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УВОД
1. Говор Лужнице је један од призренско-тимочких говора. Назив
призренско-тимочки говори потиче од Александра Белића, који је он
први пут употребио у свbјим Дијалектима источне и јужне Србије.“ Белић
је те дијалекте поделио на: тимочко-лужнички, сврљишко-заплањски и
јужноморавски.“
2. Лужнички поддијалекат, онако како га је омеђио проф. Белић,
захвата подручје далеко шире од праве Лужнице. Али ни појам праве
Лужнице није увек до краја одређен. Тако у монографији Лужнице
— Зла времена од Ђуре Златковића-Милића читамо: „Лужницом се,
по истоименој реци, зове читаво подручје бабушничке општине на тери
торији среза Ниш и захвата пространство од 532 км” (стр. 11). Та се
дефиниција поклапа са лужничким срезом, који први помиње М. Ђ.
Милићевић. Лужнички срез су тада (после ослободилачких ратова
1876—1878) чинила 44 села.“
3. Нешто одређеније о појму Лужнице (у географском смислу)
говори Владимир М. Николић. Он каже: „Под Лужницом се овде ра
зуме цео срез лужнички, иако је права Лужница (подвукао В. М. Н.)
оно поље око Бабушнице, где спадају села: Бабушница, Извор, Сурачево,
Горчинци, Ресник, Проваљеник, Шљивовик, Стрижевац, Бежиште,
Злокучање (Драгинац), Сто, Камбелевци, Братошевац, Горњe и Доње
Крњино, Дучевци, Војници, Љуберажда, Радошевац. Но у говору сељаци
рачунају у Лужницу ц ова села: Синова Глава, Кијовац, Церевдел, Бог
дановац, Модра Стена, Грнчар па и друга . . . Села која припадају сливу
мале речице Мурговице, па преко првенојабучког рида носила су у
турско време назив Буковик (подвукао В. М. Н.). И данас се тај назив
чује. У Буковик спадају ова села: Бердуј, Раков Дол, Радосин, Гроцка,
Јабуковик, Дарковци, Црвена Јабука, Кална, Преслап, Студена, Пре
сека, Валниш, Раљин, Стрелац, Масуровац, Радињинце.“
* Уп. ДИЈС LХХХVII.
* Н. д. ХХХIХ.
* Уп. Милићевић, Нови крајеви 236-237.
* Уп. Николић, Лужница 1-2.
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4. Нешто другачију поделу налазимо код Драгослава Манића Фор
ског. Он Лужницу дели на „уже подручје” и „околину Великог Бо
њињца”.“ Под „околином Великог Боњињца” он подразумева Заплање.
5. Др Јован Ћирић, такође, одваја Лужницу од Заплања. Он то
чини и по пореклу становништва, и по културној посебности, и по мента
литету.“ Овде треба напоменути да се и код њега, и код других аутора, и у
причањима самих мештана (која сам и ја бележио) села јужно од Љубе
рађе, почев од Грнчара, и на западној страни Суве планине, која су
административно у склопу Бабушничке општине, не изједначавају са
Заплањем у целини, већ се називају или горње или лужничко Заплање
(за разлику од доњег или нишког Заплања).
6. Ђура Златковић је овако поделио лужничко подручје: „Према
начину одевања или по говору лужничко подручје може се поделити у
три посебна рејона: Лужничко Заплање са селима Богдановац, Линово,
Штрбовац, Остатовица, Завидинце, Велико и Мало Боњинце, Мезграја,
Модра Стена, Брестов Дол, Грнчар, Дол и Врело . . .“
Трећи рејон чине остала села Лужнице . . .“ Према садашњој адми
нистративној подели „трећи рејон” чине ова села: Александровац, Ба
бушница (варошица), Бердуј, Братишевац, Вава, Валниш, Војници,
Горње Крњинo, Горчинац, Горњи Стрижевац, Доње Крњино, Доњи
Стрижевац, Драгинац, Дучевац, Извор, Калуђерево, Камбелевац, Кије
вац, Лесковица, Љуберађа, Масуровац, Проваљеник, Радосин, Раков
Дол, Радињинце, Радошевац, Ралин, Ресник, Стол, Стрелац, Студена,
Сурачево и Црвена Јабука.
Села Бежиште и Шљивовик су била у саставу Лужнице до 1947. го
дине, а онда су припојена белопаланачкој општини. Како нас у овоме
раду интересује говор, а како је говор ових села по укупности својих
црта — лужнички, ја сам, приликом сакупљања грађе, био и у Шљиво
вику. Бежиште је од њега удаљено око три километра и ближе је луж
ничкој котлини. Ово сам сматрао потребним тим пре што се ово село
налази уз границу која дели тимочки од лужничког поддијалекта, гра
ницу коју је одредио А. Белић.“
7. О ношњи ових крајева писала је Јерина Шобић.“ Ауторка је,
међутим, спречена болешћу, у Лужници боравила само у Бабушници и
Љуберађи. Подручје јужно и западно од Љуберађе није посетила. А
оно се, како у прошлости тако и данас, разликује по ношњи. Подробније
* Уп. Антологија 13.
* Уп. Модра Стена 133.
* Други рејон, по њему, чини бугарска народност. Овај рејон чине седам села,
од којих су шест чисто бугарска а једно је мешовито. И сам назив његов — Пресека
— је настао по томе што га је државна граница до I св. р. секла на два дела. Говор
ових села, наравно, није ушао у опис, и не наводим их ни у карти, а од њих сам кон
султативно посетио само Пресеку.
* Н. д. 20–21.
* В. ДИЈС 93, в. и његову карту.
* Уп. Ношња 4 | 78.
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описе и једне и друге области налазимо код Милке Јовановић.“ Између
осталих, типични одевни предмети за ове две области су били: зубун
(за села источно од Љуберађе) и фута или „вутара” — сукња (за села
западно од Љуберађе). Док и једна и друга ауторка истичу да је станов
ништво са зубуном стариначко, дотле М. Јовановић истиче да је ста
новништво са футом „насељено крајем 17. и почетком 18. века”“ као
и то да су „досељеници косовско-метохијске струје као најстарији и нај
бројнији”.“
8. Како се да видети, јасно је да Лужница није јединствено подручје.
По ношњи, менталитету и културној посебности издвајају се два рејона:
„лужничко Заплање“ и „остала Лужница”. Осталу Лужницу чини
„права Лужница” и „Буковик” (по В. М. Николићу) или „Лужница —
уже подручје” и „Лужница — шире подручје” (по причању данашњих
мештана). Овакву поделу потврђују и језичке црте.
Полазећи само од језичких црта Лужница се може поделити овако:
а) Лужничко Заплање: Богдановац, Брестов Дол, Велико Боњињце,
Грнчар, Дол, Завидинце, Линово, Мало Боњињце, Мезграја, Модра
Стена, Остатовица, Штрбовац;
б) Буковик: Александровац, Бердуј, Вава, Валниш, Врело, Горчинце,
Драгинац, Дучевац. Калуђерево, Камбелевац, Кијевац, Лесковица, Љу
берађа, Масуровац, Радињинце, Радосин, Раков Дол, Ралин, Стол, Стре
лац, Студена, Црвена Јабука“;
в) Права Лужница: Бабушница, Бежиште, Братишевац, Војници,
Горње Крњинo, Горњи Стрижевац, Доње Крњино, Доњи Стрижевац,
Извор, Проваљеник, Радошевац, Ресник, Сурачево, Шљивовик.
9. Порекло становништва. — Према Јовану Цвијићу Луж
ница се налази усред шопско-торлачке аметанастазичке етничке зоне,
а на додирима мањих оаза јужноморавских, вардарских и косовско-мето
хијских досељеника.“ Ову зону, по њему, карактеришу старинци и
„локална, унутрашња сељакања”.“
10. За становнике Заплања Цвијић каже ово: „Они косовски исеље
ници који су у Србију прелазили око Копаоника, а нису се придружили
горњој главној струји (која је отишла на север до Зајечара Љ. Ћ.), затим
преко Преполца, Мрдара, Лисице и из гњиланске области кроз Кончуљ
ску клисуру Мораве, расули су се по долинама јужноморавских притока:
* В. Народна ношња 169—185 и 191—206.
** Н. д. 191.
** Н. д. 171.
** Села Радосин, Раков Дол и Црвена Јабука су „под црнотравски утицај”
— по причањима данашњих житеља праве Лужнице. Ово се, такође, слаже са јед
ним бројем језичких црта.
** В. Балкан 136—137 и 179; в. и карту на 177.
** Н. д. 137.
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Топлице, Јабланице, Пусте реке, Ветернице, као и поред Мораве, из
међу Лесковца и Бујановца; прешли су Јужну Мораву и насељавали у
околини Ниша и у Заплању”.“
11. Са овим се подударају подаци које наводи Ђура Златковић: „У
усменом предању код народа верује се да су Лужничани, својим најве
ћим делом, досељеници са Косова и Метохије. Такво убеђење нарочито
је распрострањено код најстаријих становника села Црвене Јабуке, Стре
лца, Великог Боњињца, Камбелевца и Богдановца, која спадају у ред
највећих, а можда и најстаријих насеља. На сличне изворе казивања
наилазимо и у селима Штрбовцу, Ралину, Грнчару, Модрој Стени, Долу и
Малом Боњинцу.
Неки Грнчарци сматрају да су пореклом из околине Призрена и
назив села везују за истоимена села која тамо постоје.
Модростенци кажу да су њихови преци досељени из Доброг Поља,
али при томе наводе да су преци њихових предака досељени из Ко
совске Митровице, у којој су убили неког Турчина, па су морали по
бећи.
Постоје мишљења да у Лужници има досељеника и из Македоније.
Махала Цветковци у Александровцу настала је, кажу, од предака који су
досељени из Дебра. Махале Ковачеви и Пејчовци у селу Студени, прича
се, настале су од досељеника из Македоније. У Стрелцу постоји махала
Јуруци, за коју мештани тврде да су јој становници такође дошли из
Македоније. Слична схватања постоје и код неких породица у Грнчару,
а изузетак чини махала Јанковци за коју кажу да су је населили досе
љеници из Грчке”.“
12. Др Јован Ћирић тврди да су само становници горњег (односно
лужничког) Заплања досељеници. „Бежећи, наиме (негде средином
ХVIII века) од турског терора и исламизације пЗ подручја западне Мето
хије — Призрен, Ђаковица, Србица, Пећ — једна група становника
хришћанскосрпског опредељења на путу према северној Србији била је од
стране Турака заустављена и растурена у подручју Ибра. Део ове групе
отиснуо се на исток, прешао Јужну Мораву и населио у популацијски
јако испражњеном и заклоњеном простору између Селичевице, Бабичке
горе и Суве планине (иза планине — „Заплање”)”.“
На истом месту он каже и ово: „Културна посебност, нарочито у
односу на шопско становништво источно од Суве планине и Љуберађе,
сачувала се кроз деценије и више од два в ка и осећа се и данас”. По
датак да су становници лужничког Заплања досељени пре скоро три
в ка на „популацијски јако испражњеном и заклоњеном простору”,
али не и потпуно испражњеном, веома је важан за разумевање неких
црта овога говора.
17. Н. д. 133.
** Н. д. 18— 19. По Видосави Стојанчевић најстарији записани подаци о станов
ницима Лужнице датирају из 1842. године у протоколима цркве села Драгинца —
уп. Бабушница 72.
** Н. д. 134.
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13. О старости становништва Лужнице (и архаичности њенога го
вора) налазимо потврда и код проф. Павла Ивића.“ За становнике (и
говор) подручја које данас покрива лужничко Заплање, проф. Ивић
вели: „Средњовековни дијалекат призренског краја и југоисточног
Косова, који је међу дијалектима призренско-тимочке групе имао „нај
западније” особине, проширио се сеобама у долину Јужне Мораве из
које је истиснуо њен некадашњи говор . . . Стари дијалекат долине
Јужне Мораве, одбачен ка истоку, задржао се у брдским пределима
непосредно источно од те долине”.“
14. Становништво и Лужнице и лужничког Заплања бави се првен
ствено земљорадњом и сточарством. Али, због слабог земљишта и оску
дице, оно се одвајкада бавило и печалбарством, као допунским извором
прихода. У печалбу су одлазили, и данас одлазе, искључиво мушкарци.
За зарадом се најчешће ишло у Шумадију, а раније и у Румунију—„Влаш
ку”.“ Ретки су данас људи у Лужници који у разговору са странцем,
па чак и међу собом, говоре чистим, аутентичним лужничким говором.
Стога остаје чињеница да су најпоузданији информатори жене, и то
старије.
15. Проф. Белић је цело ово подручје сврстао у лужнички поддија
ЛеКаЋ.
а) Као критеријум разграничавања целог тимочко-лужничког у од
носу на заплањски (и јужноморавски) послужила је употреба, ч, и (у
тимочколужночком) и ћ, ђ (у заплањском и јужноморавском) за прасло
венске “tj, “dj.“ Изговор ч, и данас налазимо и у Лужници и у лужнич
ком Заплању, али је доследније спроведен у Лужници.
б) За палатализовање сугласника к, 7 испред е, и или иза љ, њ, ј
Белић каже да за ову појаву зна само тимочко-лужнички (нарочито пиро
тски и лужнички крај).“ У лужничком Заплању се, међутим, к, i у по
менутим секвенцама не палатализују.
в) За употребу члана Белић каже: „Члан се употребљава данас у
тимочко-лужничкоме говору и заплањскоме, а у јужно-моравскоме —
никад.“ Члан, такође, изостаје у лужничком Заплању.
г) Као критеријум разграничавања тимочког од лужничког подди
јалекта Белићу је послужио изговор д: „у тимочкоме се употребљава
искључиво д (спорадички у), у лужничкоме се поред д употребљава и
лb (спорадички у).“ Ово важи и данас за Лужницу, док у лужничком
Заплању изостаје употреба д. Тамо је само лb и у (в. т. 35 и 36).
** Уп. Српски народ 45 и 55.
** Н. д. 72.
** Уп. В. М. Николић, Лужница 27.
** ДИЈС 164 и 187— 188.
** Н. д. 197.
** Н. д. 442.
** Н. д. 91.
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16. Јасно је из ових црта да се цело ово подручје дели у две зоне:
зона I (Лужница) и зона II (лужничко Заплање).
17. Према неким цртама (наставак -је за ном. мн. им. м. р.; облици
ни, није = ми, вије = ви, ђи, ђу — их, ју, је; това, тува = тој, туј, односно
то, ту) зона I се може поделити на јужни тип (са наведеним цртама) и
северни тип (без тих црта). У јужни тип спадају села која смо у т. 8 свр
стали у Буковик, а у северни она која смо убројили у праву Лужницу.
У раду ћемо користити ове скраћенице: Г“ (за северни тип), IS (за јужни
тип) и II (за зону II).
18. Од лужничких и лужничко-заплањских села ова сам обишао
(у заградама наводим скраћенице које ћу користити у раду и која су по
двучена на карти:
а) из 1“: Братишевац (Бр), Војници (Во), Горњи Стрижевац (ГС),
Доњи Стрижевац (ДС), Извор (И), Радошевац (Рад), Шљивовик (Ш).
б) из IS: Бердуј (Бе), Вава (Ва), Горчинац (Го), Дучевац (Ду), Калу
ђерево (Кал), Камбелевац (Кам), Љуберађа (Љ), Ралин (Рал), Стол (Ст),
Стрелац (Стр.).
в) из II: Брестов Дол (БД), Завидинце (З), Линово (Л), Мало Бо
њинце (МБ), Мезграја (Ме).
19. Материјал је сакупљан 1979—80. год., на три начина:
a) Попуњавањем упитника,“ чиме је обезбеђен основни фонд
релевантних података. Посебно су ми у томе помогле Адамовић Убавка
(73 г.) из Горњег Стрижевца за зону I и Динчић Перса (58 г.) из Малог
Боњинца за зону II. Њима дугујем захвалност за попуњавање упитника.
од преко 2000 питања.
б) Снимањем на магнетофонске траке.
в) Бележењем интересантних детаља из разговора.
20. За проучавање говорних особина овог подручја може да буде,
поред приличног броја сакупљених народних песама, од значаја и поме
нута Антологија лужничких народних песама Драгослава Манића.
Посебно бих истакао овде његову другу књигу: Печалбари, и, нарочито,
трећу: Лужничка народна баштина. У Печалбарима се износе оригинална
писма печалбара укућанима, а у Баштини поред других облика народног
стваралаштва (песме, легенде, изреке, загонетке, веровања итд.) забе
лежено је и двадесетак народних прича. У свима њима је говорна реч
Лужничана верно пренесена на хартију.
27 Поред упитника који сам сам саставио, користио сам се и упитницима које
су саставили: Вуковић-Брозовић-Пецо-Вујичић — в. Упитник 341—407; М. Ивић
- в. Репертоар 13—30; П. Ивић — в. Инвентар 99-110.
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б) Место полугласника често се, под утицајем књижевног језика,
изговара а. Неутрализација сигнификативне функције полугласника је
могућа и кад је у јакој позицији у перцептивном смислу (двн: дв“н : дан)“
и кад се, што чешће бива, налази у перцептивно слабој позицији (дана“c).
22. Консонанти. Одступања од консонантизма стандардног је
зика су у овоме: -
а) потпуно одсуство фонеме х
б) постојање звучне африкате S (ДЗ)
в) доста често супституисање фонеме ф фонемом в
I I , ФОН ЕТ И КА
А. ВОКАЛИ
ПОЛУГЛАСНИК
23. Полугласник је у живој употреби у говорних представника који
су при крају шесте деценије живота, и старији.
* В. Ивић, Дијалектологија 108.
** Знаком / бележен је акценат лужничког говора. У овом раду неће бити
посебно обрађен акценат — таква студија ће се посебно појавити — а овде само исти
чем да је акценат овога говора експираторан, без квантитативних или тонских обе
лежја: дуги — кратки, односно силазни — узлазни.
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24. Гласовна вредност полугласника се креће од чисте полугласно
сти (в) „нелабијализованог вокала, најчешће средње висине, обично сред
њег или задњег реда”,“ до чисте самогласности (а). Прелазни ступ
њеви су: већа полугласност (њ“) и већа самогласност (а“). Проф. Белић
је за први случај употребљавао знак (в.) а за други („“). Мислим да је
овде предложени систем графема прегледнији, јер је и иначе уобичајено
да се знакови за нијансе стављају изнад знакова основних артикулација.
25. За говоре источне и јужне Србије, па и за Лужницу, Белић
каже да је „обичан звук за полувокале источне Србије а, дакле њ” или њ,
(...). Али поред те основне црте има још много нијанса које могу да при
ме наши полугласници: њ, љ, њ:/3, b3, E12, њу, њ”.“ Он је утврдио и услове
под којима се развијају ове нијансе, а као сигуран доказ њиховог посто
јања је и вокализација полугласника у чисте вокале: а, е, о, у. Ја такве
нијансе нисам чуо, мада сам се служио магнетофоном и сваког информа
тора више пута преслушао. Но, ту може и ухо да превари. Остаје да се
виде резултати вокализације.“ *
a) за њ - а нема сумње (примери типа дан — данас, опºнaк — опан
чар и сл.)
б) за њ - е постоје само три примера, и то два из живог говора, а
један из микротопонимије. Ти примери су: Велилден (на целом простору)
и блајден (факултативно, пример је из Стр, али има и блајдан ГС, Љ). За
први пример се може сигурно тврдити да је импорт из околних говора,
а, можда, и за други, с обзиром на то да је Стр врло близу селима са
бугарском националном мањином. Трећи пример је Змеј из Кам, али се
на целом подручју говори змај и змија.“ Осим тога говори се сврдел.
в) за Б - о постоје примери из обе зоне: бројеви седом, беом и од
њих деривирани у већини места се говоре са супституисаним а са о, али
и са: „“, а”: седам, беa°м ГС, могла Го, МБ, собори, све е сабрано БД,
али; саберемо се Ш. Ово су услови под којима и самогласник а прелази
у о (у суседству билабијала б, м). Можемо се упитати шта је примарно:
да ли њ“ + б - a - о или њ“ + б с њ° с. о.
г) за Б - у је забележен један једини пример у зони II: дуждевник
МБ, за кога нема никакве сумње да је унесен са стране.“ У зони I он
гласи даждевњак ГС.
зов. Ивић, Дијалектологија 108.
** В. ДИЈС 45.
** По мишљењу проф. Ивића термин вокализација полугласника „није
бац срећан” јер и полугласник „представља вокал” — уп. Судбина полугласника
10. Потврда ове његове констатације су минимални парови из лужничког говора
типа: бšцка (3. л. jд. през. боцка): боцка (им. боца — трн), лак (прид.): лак (им.), ласка
(се) (сјаји, бљешти): ласка (3. л. jд. през. ласка), лšцкам (штуцам): лицкам (гладим,
гланцам), мњзга (мезгра): мазга (животиња), сbит (саће): сат (часовник), уцвклил се
(загледао се): уцаклило се (постало сјајно, бљештаво) и сл. У свима њима 5 опонира
другим члановима вокалског система и уноси разлику у значењу речи, што значи
да је вокал, тј. фонема.
** Тиме и овај говор потврђује мишљење проф. Ивића да „поводом примера
змија треба истаћи да је рефлекс полугласа испредј вокал и свугде сем у једнослож
ним облицима као змај или тај” — уп. Судбина полугласника 8.
** У Црној Трави гласи дуждевњак — в. Стевановић, Црна Трава 186.
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26. Услови под којима полугласник мења своју природу прелазећи
у њ“, а“ или а су ови:
a) Полугласник се најбоље држи када је под акцентом. У највећем
броју случајева тада и имамо „чисту полугласност” њ:
вbшће I, дон ДС, данбске, БД, зблва Во, ишњл З, комшилвк ГС, лесно
Го, овbс Рал, остан Стр., ручњак Кам, сbвне Кал, такbв МБ, трi Љ,
шћкнуто девојче Рад и сл.
б) У јакој позицији (под акцентом) јавља се и први прелазни сту
пањ њ“. Потврда за ово су:
д#“њом Бр, дренi“к Го, једt“н ДС, кије“у Ме, коле“ц И, купш5°к III,
лi“скавчета Во, момš°к БД, мртi°в МБ, несt°м Кал, опi“нци Ду,
пресе“не(= пресахне). З, роже“љ Љ. и сл. -
в) У перцептивно, а самим тим и сигнификативно, слабом поло
жају полугласник се налази када није под акцентом. У овој позицији
он се јавља у ступњу веће полугласности Б“ — ређе, веће самогласности
а“ — чешће и чистог самогласника а — често. То су примери типа:
за 5“: Бњ°зјари (назив фамилије) Бе, вњ“шка МБ, цњ“вти Бр, уцња“в-
тело се Ш и сл.
за а“: данас ГС, да“ска Ду, заба“ње Стр, Кленов кладена"ц Ва,
са“ је друкше З, já ca°м врзала Во, ста“внило се Бр и сл.
за а: Ђурђовдан МБ, забање. Го, Крстовдан Кал, малечак МБ, мр
тавцатога Љ, Пејчиндан БД, caik“шањ ГС, падла сам Ме,
иде сас „Вићу” ДС и сл.
27. Порекло полугласника у говору Лужнице је тројако:
1. a) Стари полугласник настао од прасловенских љ, њ који се у
своме говору сачувао као прави полугласник, или као прелазни ступ
њеви, како је показано у претходној тачки,
б) Секундарни полугласник познат и осталим нашим говорима на
стао или аналогијом (воскв, мозго - вбсак, мозак према гласак < гласbк),
или гласовним путем, а то су „случајеви где је на крају речи други
сугласник био в, p, л, м, н, нпр.: смљ, огнЊ, добрљ, мњисле, наглњ, мрљтвb,
седмљ, вbтрљ итд.“ Поводом секундарног полугласника за лужнички
говор може да се каже ово: поред примера, а њих је већина, који у
овим случајевима имају секундарни полугласник (сим, бањ, добар, ми
сал, котБл - котле, мртвв, ветар) постоје и такви, али факултативни,
где се он не развија: ветр Ва, ГС, Габр (микротопоним) Го, добр Го,
ГС, Кал, Добр дан! Во, метр Стр, бетр ГС, Петр Во, свекр Во, ДС.
2. Секундарни полугласник настао на терену овога говора од а у
неакцентованом слогу. Неакцентовано а с њ, b“, а“ исто као што и не
акцентовани 5 - 5°, а“, а. Ради се, заправо, о неутрализацији опози
ције а - 5 ван акцента. Примере са оваквим полугласником ћемо по
себно навести.
35 в. Белић, Фонетика 85.
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3. Секундарни полугласник у речима с турским наставком -лук и
у понеким другим турцизмима (в.т. 31).
28. У вези са дистрибуцијом полугласника могу се поставити ова
правила:
а) Он се никада не налази на почетку нити на крају речи.
б) У једносложним речима се јавља увек између два консонанта.
в) У двосложним речима полугласник се може наћи у првом, у
другом или, ређе, у оба слога.
г) У вишесложним речима, са ограничењем иницијалне и финалне
позиције, може бити ситуиран на различитим местима, са могућношћу
да носиоци слога буду само полугласници.
д) Полугласник сам не може да гради слог, већ једино у комбина
цији са консонантом.
29. У погледу полугласника зона I и зона II се потпуно слажу.
30. Навешћу сада један део материјала (који је доста обиман) држећи
се горњих напомена о дистрибуцији.
Једносложне речи:
брз, дан, сšн, свт, крв, св, лек, сем; баш ;, сti, тit, чак, све Бе, Бр,
Ва, Во, ГС, ДС, Ду, И, Кал, Кам, Љ, Рад, Ш, БД, Ме, З; кi“д Стр,
З, ci“ Рад, З, св“м Рад, Стр, св“с ДС
Двoсложне речи:
а) њ под акцентом у првом слогу:
Бојна вечер Ва, Бајњи вечер БД, Бојни двн Кам, бачва Бр, б5°чва
МБ, бачве Стр, бицкам Бр, Шљ, Бецко (име овна) ДС, Кал, вешће
И, Рал, ibibђа ГС, двн-дањи ДС, Ду, три-четири дина Ме, З, доњом
Кал, Ст, дрњу Го, Стр, жрцнем Ш, лšже, Рад, Стр., лежем деца
| Стр., лежља ГС, лежу се Го, Рад, леко Бр, Кам, леска се ГС, лесно
Бр, лецкам ГС, Ш, мšшкав Во, мешкам се И, сšвне З, Ст, сtia Бр,
Рал, смакља ГС, чу се смркнем Ш, стšвни се ДС, Рад, тšвно ГС,
nitia To, Кам, тркмим ДС, тенко Бр, тšњће И, циклим ГС, чšчкам
се Рад, инinЧем Ш, sisњем ГС
б) в под акцентом у другом слогу:
акал ДС, Рад, Ш, аман И, венац ДС, Ст, Венец (микротопоним) ГС,
вене“ и МБ, врабац ДС, гледњц Ш, грнiу ДС, Го, данас З. Рал, дроњbк
Ду, Стр, забин ГС, Ме (овај пример сам бележио у различитим
ликовима: забљ“ње Стр, забање. Го, за°б5°њи ГС, што и није нео
чекивано ако се узме порекло ове речи: тур, zubin, тј. зибин),
зачас Bo, Љ, звонац ДС, једин Ва, Кал, једи“н З, јениiк И, јесток
ГС, МБ, јечам ГС, МБ, каквв Бр, Во, Стр, квасац Бр, Ш, кије“ и Ме
колац Бр, Стр, коло“у МБ, котiл ДС, И, З, кукљhц ГС, мазе“н мб,
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мачђ°к МБ, млечšц ГС, мољšц Рал, момек ДС, Кам, мртв“в Ду, му
тik ГС, МБ, начђс Кам, некед Бе, Ва, Ст, немšц ГС, несем И, Рад,
овbс Бе, Л, Стр, осет ГС, остšн ДС, Стр, петi.“к Стр, петiл ГС,
МБ, писак И, полек (= прилог у значењу „лакше”, „спорије”), ДС,
попŠк (значење ове речи је цврчак, попац, не деминутив од поп),
ражšњ, Ш, режšњ ГС, рожšњ Бе, ручšК Стр, сандiк ДС, Ду, серњц
ГС, скрип5°ц Стр, Стрелšц Ду, Кам, Стр, такbв Бр, ћију ГС, ујем
Ду, чешћњ Ва, И, шиљšК Рад, Ш, шипћк ГС, шипš°к З., seoнšц ДС,
Рал,
в) 5 ван акцента:
ба“шта Ду, в5°шка МБ, даска Ду, јенда“к И, књ“да Рад, ка“да Ду,
ли“жбв МБ, мњ°за ГС, бетњ“р И, Распети петљ“к Љ, Петљ“p Љ,
свеко“р Стp, свека"р Кам, сли“пка ГС, цњ“вти Бр, ца“втел МБ, че
ша“љ ГС -
г) и у оба слога:
ваздњ°н Љ., Стр, дв“нес Во, Го, да"нес ГС, МБ, начђс ГС, МБ, сšна“к
Стр -
Вишесложне речи
a) b под акцентом:
босанšц ГС, воденšц ГС, ДС, вражалšц Ш, ibњђало Ш, денови Кал,
данеске БД, данšшње Рад, Стр, забекну се ГС, Ш, залажу се Го,
Рад, зеленšц Бр, Рад, Ш, исцаклил ГС, јастšци Стp, јечмичек ГС:
јесенic Bo, И, јесенicће Стр, лicKaвче Бр, лsскавчета Во, леснуло се
ГC, мртв“вец Бр, мрта“вец ГС, напредвиша“.њ ДС, Го, насекам ГС,
натекне Бр, ДС, натекнем Во, Ш, недејав ГС, некакšв Љ, онакšв
Го, Стр, опšнак Љ, опšнци Бе, Кал, опšнчичи Љ, подјезњак ГС,
пола“ibЧка З, предšнем Ш, пресšне И, Рал, пупуљtК ГС, пупуњbк Бр,
Ш, радеква ДС, св“товчичи Рад, ca“ikuње Ду, текстi“нце БД, туџинšц
Во, удавац ДС, И, усšпти се бро Рад, четвртак МБ, шикнуто девојче
Рад
б) в ван акцента:
Б5°зјари (назив фамилије) Бе, требени“ц ГС, излу“iaли ме, Во, измњ°к
нуло се Бр, туре јеста“чинку Љ, јутредњ“н Стр, Кленов кладенљ“ц
(микротоп.) Bа, ло“скавчетија ГС, нашине“у Во, Ш, никака“в Ду,
бдличн“н Рад, оств“нче ДС, останченце ДС, платљ“нце Љ, подру
чак МБ, прекбда“н МБ, пријатњ“н БД, прома"Циња Ду, св“виња Рад,
св“вњује ДС. ста“внило се Бр, тв“внина Стр, Ћиовњ“ у Кам, утутњ“к
ГС, Џурџовде“н Бр, Ш,
в) 5 у свим слоговима:
ваздњ“ндин ГС, И., Стр., дв“нšша“њ И, Рад, св“išиша”њ ГС, Стр, Ш,
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31. У претходној тачки сам навео примере са полугласником при
чему је мерило било фонетско, тј. слоговна структура речи. У овој
тачки ћу навести примере са полугласником полазећи од морфолошког
мерила тј. морфолошких категорија у којима се он јавља. Те категорије
су:
a) Префикси:
изњ-: добро се изаспиш Кал, изв“ткали цргуту Во
одв-: ода“пел (у значењу „умро”) ГС,
разо-: разbанем Бр,
сb-: св“сипан од работу (у значењу „преморени”) И
б) Суфикси:
-bк (деминутиви): асталча“к Ду, бодŠк ГС, војничš°к Рад, габрача“к
Во, грошак Ду, зејтинчек Кам, зељанче“к Рад, јестšча“к Ду, ками
чек Ва капуча“к (= капутић) Ду кладенчик Рад, колачак Го, куп
шћ“к ДС, лепача“к Рад, медšК З, ножак Рад, пасуљчњ°к Бр, пешћир
ч6°к ДС, покрбвча“к Љ, редак Ш, солчњк Л, сумурђк Стр, тавњан
чš°к Ва, цветšК Во, шићерча“к ГС,
-Ђл (у рад. гл. прид. м.p.): дошћл Кам, ишћл Ду, моiл Ду, назеба“л
З, отишал Го, ошћл Ду, подига“л З, пошšл ГС, пришл То, прошил
Рад, рекел Кам, стига“л З, и многи други
-bв, -bim, -bн (постпозитивне чланске морфеме у м.p. једн. у зони Г):
дувара“т ДС, конšца“т Ду, метака"н ДС, oisњb°в ГС, пепела“т Стр,
сандрка“т Ду, солчака"н ГС, Ускрсе“т Стр, Шанац“т ДС, и други
в) Секундарни полугласник у речима с турским наставком -лук:
бојатлšК Ш, домазлšК И, Стр, имотлšК ГС, калаба“лик Рад, ком
шилек Во, Ш, мајсторлiк Бр, наваџилик ДС, напредлак ДС, наsад
лiк Ш, пијелек И, посмешлек Стр, резилек Бр, џабалек Во, шнајдер
лbк Ду
32. Секундарни полугласник од а у неакцентованом слогу:
бkiнib°к Ш, голбла“в Бр, да“дем ДС, за“што И, иса“била се Рад, књ“кву
З, е, пљ“ ка“ко че Ду, пљ“ и они дојду, пљ“ и они једу Рад, е пљ“ туј
смо рбдене Во, пљ“ имала сам си срећу Кал, тв“квó, Кал, такво
Рад, пости“т ГС, ра“здањује се Рад, и други
33. После прегледа ових примера за стање полугласника у данаш
њем говору Лужнице могу да се истакну ове две напомене:
а) Од шест изговорних нијанси полугласника које је забележио
Белић на почетку нашега века: њ, љ, њ:/3, њ3, љу, њ данас се срећу само
две: њ и њ“ (а“).
б) До тзв. вокализације често долази када је њ изван акцента. По
зиције у којима се то дешава су:
b-а после акцента: бањ, кравајчак и сл..
вља пре акцента: цавту, једанпут и сл.
» » а у проклизи: сас тимочку дивизију, сас „Вићу” и сл.
b>а у енклизи: падла сам, видел сам и сл.
»S-а у чланским морфемама: пепелат, дуварат и сл.
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СОНАНТИ У ВОКАЛСКОЈ ФУНКЦИЈИ
a) Вокално Л
34. Као што је познато,“ лужнички говор се по употреби вокал
нога л разликује и од тимочког, и од заплањског и од јужноморавског
говора. Док је у првом једино у употреби д, у јужноморавском превас
ходно у и (у секвенци су д Н- д) лу, спорадично и лb, у заплањскоме
jeино у и лb, у лужничкоме говору се јављају д, лb и у.
35. Овде ће се дати опис ове појаве у данашњем лужничком говору
са нарочитим обраћањем пажње на њен развој у зони I и зони II. Биће
наведени сви примери и сва места у којима су они забележени, да би
се тако видела и њихова фреквенција употребе и њихова географска
распрострањеност.
a) Примери са д:
гдтам ГС, гдитка ГС, ждт ГС, ждтаћа ГС, жлте ДС, жđти ме
сéчњак Стр, ждтице Во, Жатица (име овце) Кал, ждтицете Ш,
жатћете Ва, жđч ГС, жgчка Брат, засднул ме ДС, как И, кан ГС,
кане ни Во, клнбвина ГС, кану Бр, Ду, кдње ГС, клчемо Бр, качина
ГС, кјчник Бр, мјца дете ГС, преклцал си прс Бр, расклтам Ш,
сканула сам ГС, скфтамо се“ Рад, скацамо Бр, ском јче ГС, стđцамШ,
б) Примери са ло:
Влвковија (микротоп.) Кал, лbта Бр, лbтка Бр, дле“бе (3. л. сг.
през.) МБ, дл:“бин — дле“бина ГС, длii ГС, Ду, И, МБ, длета Стp,
длšiе Ме, длšiо ДС, Љ, длеђе ДС, Ду, Длiђи дел (микротоп.) Ду,
Длiђи рид (микротоп.) ГС, длежина ГС, жлет Ва, Кал, жлета
Стр, желете И, жлету Го, жлетањћа Бе, ослbтице Бе, Бр, Ва,
Во, Ст, Стр, ослbтка И, жлетће И, ослšчка Бр, клšн МБ, клоне
Ду, МБ, клонемо се Бр, кленбвина МБ, клону Го, Кал, клецам Ду,
клвцање Ду, кличемо Ду, клечишта И, клечник Бр, Љ, оклšца З,
склвче Ме, скличемо Љ, слbба Бе, Бр, И, МБ, Ме, слабу Ва, Рад,
Стр, слуза. И, МБ, слšзе Бе, З, слšнце Бе, Бр, Ва, ГС, ДС, Љ, З,
МБ, слbнчблед Бр, З, тлšКнем Кам, тлšчник ГС,
в) Примери са у:
буа ГС, Рал, бува МБ, бује И, Рал, вук МБ, вукови Ду, вуна ГС,
Ме, вунено Рад, вуци Ва, ГС, ДС, Ду, Кал, вуче (3. л. сг. през.) ДС,
вучу волови Стp, МБ, два коња вучу Рад, дуг (именица). И, дужан
ми Кал, дужни смо ГС, жут МБ, жутка МБ, жуч МБ, да се
извучу ДС, измуземо Стр, јабука ГС, МБ, јабуке МБ, јабуће Бе,
Кам, Ш, кук МБ, кучина Ме, муземо ДС, музење Го, музу Бр, муња
** Уп. Белић, ДИЈС 90—113.
** Глагол склтам (се) значи пригрлим, приљубим се, сличан њему, али не
истог значења је скутам — сакријем. Видимо да су д и у у опозитном односу и са
диференцијалном семантичком функцијом.
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ДС, Ш, напунимо Бр, Љ, МБ, помузе И, З, помуземо Кал, помузена
ГС, премуземо БД, премузујемо Бе, Бр, Љ, пуж ГС, Во, пужевка
МБ, пуно ГС, Стр, спузнул се МБ,
г) Примери са ла: длабок Бе, ГС, длабоку Бр, длабем ГС, сланча
iљед З., че сланчаше Рад,
д) Примери са ле: навлечу се Кам, облече се Ме, облечен Во, свлекле
се Во“.8 -
ђ) Примери са ли: длиббк МБ, длибока МБ,
e) Пример са лу: осљуна МБ
36. На основу наведених примера могу се извући ови закључци:
a) У зони II се не употребљава л. Белић је навео два примера из
ове зоне, оба из Великог Боњинца (суседно Малом Боњинцу у коме
сам ја сакупљао грађу): пожутеше и поплните (н.д. 104—105).
б) Већа фреквенција у у зони II него у зони П. Одређени број речи
се у зони II једино употребљава са у, и оне стоје по овој особини у опо
зитном односу према истим речима из зоне I. Те речи су: жут, жутка,
жуч, кук, кучина (: ждт, жјчка, жјч, кđк, клчина — у појединим ме
стима зоне I ове речи се изговарају и са лb. У великој већини ових
примера гласу д претходи ж или к).
в) У осталим речима (в. ниже дистрибуцију) употреба ли је иден
тична у обе зоне.
г) Једини забележени пример са љу (жљуна) из зоне II вероватно
је унесен из јужноморавског дијалекта. У зони П нема таквог облика,
нити те речи — ту је кљундрво.
д) Пример са ли: длиббк у коме је ли - лЂт“ забележен је у зони
II; у зони I је длабок. -
ђ) Примери са ле напоредо се употребљавају у обе зоне.
е) У обе зоне је ложица од Јљжица.
Дистрибуција а и ли
37. Л, односно ли (односно у - a) увек се налазе међу консонан
тима, што значи да никада не долазе на почетку или на крају речи.
38. У консонантском окружењу, у секвенци Ки В Кs (консонант
који претходи — д — консонант који следи) поредак конституената
ИЗГЛеда. ОВаКО.
** Ови облици су постали од аблаутног степена “велк-, уп. стсл. Rakшти.
** Белић, ДИЈС 122.
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a) У позицији К1 јављају се ови консонанти: к, ј; т, д; с и ж. То
су примери типа: како плота; шлекнем, длši; слšнце и жлтица. Није
забележен пример у коме би д могло да стоји иза зи ти.
б) У позицији Ко се јављају ови консонанти б, г, з, к, н, т, ц, и ч. То
су примери типа: слiба, длši, слоза, тлšКнем, клне, ждт, преклцал си
прс, клчина. Нема забележених примера у којима би се иза д налазило
ш или су мада је Белић забележио у Бердују, месту које припада 15 говору,
пример сплстил се. Ја таквог примера нисам чуо.
Дистрибуција у д
39. Примере са у - д прегледаћемо према употреби по зонама:
a) Употреба у обе зоне:
иза п, б — примери типа пуж, пун спузнул се, буа I (: буваII), јабука
иза в, м — примери типа вук, вуна, вучемо, муземо, муња
иза д — примери типа дyi (именица) и дужан (изведено од ду)
б) Употреба у зони II (в. т. 36a)
иза ос, к — примери типа жут, жутка, жуч, кук, кучина
40. Једина два примера која ремете дистрибуцију из претходне тачке
су микротопоним Влвковија из Кал и мјца (ском јче) из ГС са веома
ниском фреквенцијом употребе. Ова два примера сведоче о блискости
лужничког и тимочког говора у прошлости. Белић за тимочки под
дијалекат наводи примере: бла, Влк, влна, јаблка, млземо, плн. Овакво
стање потврђује и Недељко Богдановић за говор Бучума, који припада
тимочком поддијалекту: оплзал, облчен, блта, мужа, влчи“. Осим тога,
ова два примера, овако усамљена, упућују на уверење о еволутивнијем
ходу лужничкога говора.
б) Вокално Р
41. Вокално р се у лужничком говору чува у свим положајима у
којима и у књижевном језику. Како у овом говору по правилу нема
вокализације л - о на крају слога, Р је и у овом положају сачувало
своју пуну вокалску функцију, за разлику од „највећег броја становни
штва наших културних центара“.
Али, осим оваквог р, има примера у којима се оно јавља у лужничком
говору, а у књижевном језику не јавља. Такве примере ћемо засебно
прегледати. -
* Уп. Бучум 13–14.
* В. Стевановић, Савремени сx. I 79.
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42. а) К + F + К:
брбње Бр, брбољи ГС, брз Кал, Бриа (име вола) Ду, вржу Рал,
врз Бр, ДС, Ду, МБ, врљи Рал, врнемо се Стр, врнују ДС, З, вртам
се ДС, врту братнице Бр, врце Стр, врчва Ду, врчице Во, вршник
Ме, вршници Ду, Љ, грнšц Бе, прваљу се БД, грне Бе, Рад, ДС, Прc
ница Ме, Дрндарци (фамилија) Ду, заврни се Бр, заврчујем Ду, за
грнули се Рад, загpтање ГС, закрпће Кам, замрзевачи Љ, заspл се Ш,
Зрњица (име овце) Кал, јетрву Стр, коврждањи Ва, крдаво јагње
Во, крмимо бвце ДС, крпи Стр, крстеви БД, крстено Ва, Крстинци
(фамилија) Ду, крт ГС, кртови Бр, Мркоња (име вола) Ду, мрло
се Стр., Мрљаћа (микротоп) ГС, назрне З, наspнула ГС, овpл Во,
омрсе се И, открши Рад, првњо Бе, прав Ш, преврта Рад, пржено
Љ, прзам се ГС, пригрнеоше Рад, побрз Рад, поврзано Рад, подвр
жемо се Ме, пртенице Ва, пртено платно ГС, претењаци ДС, сатрл
ме МБ, сврну Рад, скрвавимо Ду, скрцају кола Ш, скршњачим Рад,
срндак ГС, сpткаво Ш, стршељ МБ, топpв И, тргоњи Ва, ДС, тркаља
се И, трљак ДС, тркблим ГС, трмће Стр, Трњиноша (име овце)
Кал, тpњице Кал, трсим Го, умрл Стр. уцрнело Љ, цвркају Во, цврс
Bo, цврсто Стр, цврчи Стр, црта ГС, црђе Љ, цршку Бр, чебрњак
Рад, штpк ГС
б) P + K:
pijteм И, рiну Бр, рђа МБ, pђо Љ, Стр, рj (узвик при терању оваца)
Кал, fњка МБ, fњћа ГС, рџа ГС, рцави ДС, овде спадају и примери
са изгубљеним иницијалним или финалним х: pкам (= хрчем) ГС
рска (3. л. сг. през.) Љ, рскавица Во, МБ, вр (именица) ГС, Ш, зазр
се (1. л. сг. аор.) Ш, овр (1. л. сг. аор.) Ду,
в) преф. -- P + К:
зарџавели ДС, изрчкај Бр, исркај се (са значењем ушмркни се, облике
глагола сркам чорбу илo што друго нисам чуо, м. њега је у упо
треби гл. cрбам) ГС.
43. У овом говору се среће р успостављено после редукције поје
диних вокала. Забележени примери за овакво р, поред оних у т. 276 су:
јерм ДС, Ду, помуземо млеко крз прстен БД; pкмачи (; рукмачи)
Ду, старц Вр, Трндавила (име овце) Бр; овде рЂж-> рж-: potc
ГС, Кам, МБ, pжен Кам, ржeница Рал.
44. У примеру прбслук — прđслуци ГС, Ду, Рад, Ш по свој прилици
се чува етимолошка веза са изворним кореном (упор. нем. Вrusttuch),
а не о губљењу самогласничке функције р (упор. књ. прслук).
СУПСТИТУЦИЈА ВОКАЛА
45. Вокализам данашњег лужничког говора задржао је углав
номе ону нестабилност артикулације коју је фиксирао Белић на почетку
нашега века. Као последица тога јављају се многобројне међусобне замене
самогласника. У материјалу ће бити обрађене и домаће речи и туђице.
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a) Вокал А
46. a) a - е у позицији:
J + A: другојече Кам, Ме, Запојес (назив народног кола) Бр, је личје
Рал, јениiк И, Ме, јестiк ГС, јестšци Бр, јести“чек Ду, туре јести
чинку Љ, појес ДС, пријетељ Ду, БД, пријетељимо се БД, пријете
љица ГС, капути шајечни Рад,
Ч + А: чебрњак Рад (али чабар Рад), черапе Бр, ГС, И (али: чо
jрапе Ду, Ст, Стр, БД, МБ, чоратка Ме, чорđпће Рал — изговор
према тур. gorap). У примеру момчетија ДС, Ст према књ. момча
дија у питању је други суфикс, а не утицај ч на измену а,
Ж + А: зешта БД, жешто ДС (исти информатор је говорио и
зашто).
У примерима ржeн ГС, pженица Рал у питању је други суфикс.
Нема примера за а с е иза љ, њ, и, ш. Забележио сам овакве при
мере: прошљаци ГС, МБ, чељад ГС, МБ, зевња — зевњано или земња
— земњано, сељаци — тако на целом простору; коњаник Ду, бšјњ5°к Ст,
грудњаци ДС, зариавели, риави ДС, окал бџа из џамију Рад, иандари
И; чешаљ ГС, МБ, шарен ГС, Стр, З, шаренб пиленце Ш.
б) а с е у позицији:
А + Ћ: Белићев пример рећија у зони I у већини места и данас
тако гласи. Забележени су примери и без супституције: раћија Ду,
раћица Го. У зони II нема палатализације к испред и и тамо је ракија.
Примере које наводи Белић за регресивно деловање палаталног
сугласника ј на вокал а: бејаги, прејил, лејали више се не говоре са
супституцијом. За пример бајати исп. ниже.
в) а с е у позицији:
Не + А: гребуља ГС (преме корену греб-), метрељез Рад, рећéтле Во,
рекетле МБ.
г) Промену а - е срећемо и у примерима с међуслоговном асими
лацијом вокала, или у страним речима, које су и могле бити примљене
у деформисаном облику (какав је случај и са примерима метрељез и
рећетле):
беђева Љ, берем Рад, Божидер Кам, Ш, шесе јектера Стр, касерине
Ду, петлиџањ ГС, пелитиање Стр, цепењће Кам“
47. Промена а - о остварује се у суседству лабијала и неких со
НаНаТа.
** Мада би овај последњи пример могао бити образован и према трп. прид. на
-ен. Исто тако примери типа: ђаволес, грљес, жарес, троуглес и сл. саграђени су
суфиксом -ес (; књ. -acm).
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a) a = о иза в, м, б, ј: вољада Љ, не вољаје ГС, МБ, невољашно Во;
мојаре Бр, Ш, могаришта Во, мормоладе Стр, бобо Дарина ГС, Ш“, бо
jaju Bo, И, бођи БД (судећи по - ђ пример је унесен из зоне I); дијо
мант Ш, дијомансhи прстен ГС. Белићев пример позар забележен у
Извору бележио сам само као пазар ДС, Кал, а други његов пример
из истог места погапуи (= папагај) нисам чуо.
б) а се о иза р, н: митрољез Во, митрољези Ду, робаџија ДС, рожšњ
Бе, Љ, ромуника (хармоника с армоника - рамоника — ромуника) ВД,
маностир ГС, И. "-
в) а се о испред в, м, б, п: одбвде (на целом простору), а исто тако
властита имена типа Бранислов, Векбслов, Јелисовка, Лепбсова и сл., стрбм
недељу ДС, стрбм Велигден Стр; собаље ГС, собор МБ, све е сабрано
БД, собори БД, соплела сам се Кал, соплита се ДС. Белићев пример со
пун данас се свуда изговара са а.
г) a = о испре л, н: на целом простору долеко, одбнде, мада ови
примери могу бити и аналогијског карактера: према дбле — долеко,
према онде — одбнде (исто тако и одбвде, одбкле, одбтле).
б) Вокал Е
48. а) Самогласник е у позицији испред или иза в, м, б, п, л, p,
супституише се или „лабиализује” у е“ или он“. У данашњем говору,
међутим, није забележен ни један пример за супституцију е вокалом о
у оваквим окружењима. За Белићеве примере: болај, шобој, депоша,
говодаре бележени су примери без супституције: бељај ДС, поведа —
поведар (тако на целом простору), депеша Бр, шебојчак. Стр.
б) Примера са о према стандардном е забележено је доста иза пала
талних сугласника где бисмо очекивали флексиони или творбени на
СТаBaЕ МСКИХ ОСНОВ3 .
именице: мачоја (= маћеха) МБ, пужови Бр, шприцови Ду; придеви:
деца ми све на ббљо излезла Бд, iовено месо Во, повеuо челб (трава)
ДС, Горњо Крњинб Во, Дољњо Крњинб Во, дбљњо Стр, Ђурђовде“н
Ме, Џурџовдњ“н Ва, Го, И, бвчо месо З, Кал, Стр, сретњо ГС, Стр.,
царова черка Бр, падла прет царова врата Бр, Saibo jaiЊе Стр; бро
јеви: трећо дете Го, Стр, трећопозивци Ду, И.
49. Промену е — а забележио сам у овим примерима: овца блаји
МБ, зајак ДС, Ду, зајтин ГС, Кам, МБ, кбвча ДС, мађилка (= међилка
— камен међаш) И, мачава (= маћеха) ГС, Рад, расположан Ва, срецало
(сред село — срет село — срецело се срецало) Рад; на целој територији
везник те има и лик та; тишљар Бр, шашир Ду.
** Издвојено је увек баба, а само у синтагми са именом чује се бабо.
“ в. Белић, ДИЈС 23.
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50. e > и забележио сам у следећим примерима:
a) У суседству палаталних сугласника: маћија (= маћеха) Кам, пои
иује ме (појешује — поеџује се поиџује) Бр, на целом простору: њиов,
њијова, њигово, њигови, њигове, њигова.
б) У туђицама: ливбверче (после метатезе: револверче — леворверче
- ливоверче) ГС, профисор Кам, телифонисти МБ, ћеримиuија Бр, иéм
пир ГС, Стр, шаћер ДС, И, Стр., шишир З.
Лужнички говор на целом простору чува стари облик прилога.
лани.
в) Вокал И
51. a) и - а: парамида (в. речник) Ш, салацин (салицил) БД, шам
шир Кам, Ст, шамширчак Рад.
б) и — е: св. Јован Бељобер З, динамет Кам, еначе ДС, везник или
има каткад лик ели: девојчeнце ели мушко детенце Во, црвиве ели зду
ване јабуће И, гасарче ел лампу Го, брата ели сестру З; ентенирани смо
ГС, не ме ентересовало Кал, заветена БД, замрзевачи Љ, комесија ГС,
Менђуша (име овце) Ду, метрељез Рад, да се оперињави зевњиштето
(:пирак — трава) ДС.
в) и с у: не скукнула дабогда Бр, свиња скучи ГС, МБ.
г) Вокал О
52. a) Артикулација самогласника о се шири ка артикулацији само
гласника а, уколико о није под акцентом. У тим позицијама оно понекад
бива супституисано вокалом а. Промена долази и услед асимилације
вокала у суседним слоговима. Забележено је неколико случајева такве
супституције:
апатека ГС, МБ, у апатеку Рад, двапут сам атерисуван Ду, атеришу га
Стр, бајанети ДС, до Страње близа Во, крстанбише Кам, БД, матика
ГС, матиче Бр, матина ГС (али увек мотка), мотавилче Ме, палако
Кал, потанич (= гониоц) ГС, савељка МБ (али совељћа ГС), трнакби
Љ, дадоше ме за удавца Во, удавице Љ.
б) о - у. Говорећи о лабиализацији самогласника Белић је истакао
да „самогласници в, м, б, п, л, p, к утичу на самогласнике који се пред
или за њима находе тако да се самогласник а мења у а“ или о, е у е“ или
о, о у у”.“ Потврда за све ове позиције у материјалу данашњег говора
Лужнице нема, али за неке друге има:
О + Б: св. Јован Буљубер Бр
К + О: куј каквв Ме, куји Бе, БД, ГС, З, куга ГС, Ду, Рад, Стр.
кужушче Кам, кункурисујемо се Го, кумите МБ, у кумпанију. Рад.
** Н. д. 23.
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М + О: армуника ГС, Бр, армуникаш Ш
О + P: доктур Кам, МБ, доктури Љ
Изван ове шеме забележен је још пример: дудулéиће (додоле) Кам.
Облик буза Го, направимо бузу Ст је стар, тако га бележи и Вук.
Још неки случајеви карактеристични за о:
a) Према књижевном овако, онако у Лужници је овака, онака,
према тако овде је тека.
б) Лужнички говор чува стари дублет под акцентом: квачка ГС, МБ,
в) Чува стари облик довуk: добре и једе кад има ДС, Како си ти?
Добре сам! Ш
г) У примеру премена Бр, ГС, Ш, пременка Стр, премени ме Ду,
испременимо се Стру питању је морфолошка категорија— префикс— пре
д) У примерима типа: болувал је Стр, гладували смо Ду, купували смо
Ва празњували смо Бе, поштуван је Ст, путувала сам Кал, ратувало се Ради
сл., такође је у питању морфолошка категорија: формант -ов- претворен
је у -ув- под утицајем -уј- из презента и императива.
д) Вокал У
53. Малобројни примери супституције вокала у другим вокалима
јављају се или у страним речима, или су резултат аналогије. Забележени
примери су:
a) у - и: вамилијаз (; фамулус) БД
б) у с. о. зденемо у копу ГС, моруза Бр, ГС, Кам (после хаплологије,
исп. (му)муруз у јужноморавском — у зони II је кукуруз МБ); поноплавац
МБ (; пyљоплавац ГС), на ромунску границу ГС, по Ромунију Стр. За о у
последња два примера проф. Пецо каже: „У ромунски и Ромунска огледа
се неизмијењено романско о”.“
54. Приликом навођењу примера указивано је ту и тамо на узроке
и процесе који доводе до промене вокала. Овде их дајем систематизоване:
1. Узроци фонетске природе: а) ширење артикулације у неакценто
ваном слогу; б) сужавање артикулације у суседству неких консонаната;
в) међуслоговна асимилација.
2. Узроци морфолошке природе, о којима ће бити више речи у мор
фологији.
3. Туђе речи се прилагођавају фонетском систему овога говора, при
чему и властита правила о расподели (дистрибуцији) фонема утичу на
њихов изговор. Али у овоме говор Лужнице није усамљен.“
48 ГИХ 40.
** В. нпр. Богдановић, Бучум 21—22; Јовић, Трстеник 51; Пецо-Милановић,
Ресава 253—254; Симић, Левач 147.
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55. Белић је у својим Дијалектима доста пажње посветио деловању
акцента на измену артикулације вокала. По њему, вокал под акцентом
чува своју артикулацију, или прелази у ужу, што даје затворене само
гласнике, а ако није под акцентом, он бива отворен, тако да „е прелази у е“
или а, о уо“ или а, и у и" или е, у у у“ (н. д. 32). То потврђује и материјал
данашњег лужничког говора. Овде бих желео да се осврнем на следеће
његове речи: „Данас већ има доста речи које се у овим дијалектима
стално и, понегде, једино говоре са овако измењеним вокалом, на пр.
лматика, лапов, полати, на зам и сл.” (н. д. 32—33). Реч матика је данас
једино у овом лику у употреби у обе зоне, реч латбв — никад и ни у јед
ној, на зам — никада и ни у једној (већ: лопов, на зем — на земи Бр, Љ,
Стр, МБ). Облик полати је бележен у обе зоне, али са помереним акцен
том. Поред њега у употреби су и облици: долати, излати, налати, од
лати, пролати, улати, а напоредо са њима и облици: долети, излети,
налети, одлети, полети, пролети, улети. Међутим, облици са а одликују
се не само другим акцентом, него и другим значењем. Показаћу то на
овом примеру забележеном у Стр, али типичном за целу Лужницу: Пе
чалбари, сине, знајеш одавна како је било? Полати дома, полати, нема
ни леб ни с леб, па му жена спрема аљинуће . . . Облик полати овде значи
„безуспешно се прихватати различитих послова“, па кад се види да нема
резултата, онда се мора у печалбу. Очигледне је веза са глаголом латити
у књижевном језику. Сличан је пример и из Љ: налати на работу (= прих
вата се сваког посла), или из Рад: швкнуто девојче — које воли по малко
да одлати (у значењу несташна, враголаста, девојка која воли да шврља
лево-десно, што значи и да прихвати успут по којег момка). Напоредо са
овим примерима има забележених и оваквих: полети да га бије Бр, поле
тело пиле шарено (у нар. песми) где глаголски облик задржава и значење
и значењски видски лик. Према облицима налати, одлати, полати ство
рени су и долати, излати, пролати, улати. А за све њих се везао итератив
ни глаголски вид (долати : долети). На овај семантички моменат проф.
Белић није обратио пажњу.
- -
РЕФЛЕКСИ ЈАТА
56. И говор Лужнице, као и остали говори источне и јужне Србије,
доследно је екавски. Од карактеристичних примера навешћу: импера
тив: вржете, вучете, дојдете, жњете, идете, осечете, пуштете, ћутете;
затим: несв“м, неје, пред(и) теб, преко, сећира I.: секира П, осем, њездб (али
чешће место тога полбi); ióе, ниiде, негде, преота, нешто, неколко, понећи I :
: понеки II; овде, онде, ореј, opécu I“ : ора, ораси Т“ и П. За бресква се
говори праскова I : прасква II. |- - -
57. У додијало ми (од додвјати) је и, иако је иначе вејем, грејем се,
свјем, смејем се, не смејем (од смети).
58. Префикси пре- и при- добро се разликују: преварим, превртала,
прекрстен, прекрстим се, премрл, пресадим, прелаз, препис, пренос, пре
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славе, а с друге стране: причестим се, прилепим се, признам, причам (али
се у облицима глагола приметим и прикажем јављају, каткад, и примери
као: зададе се непреметан бблак ГС, прво да га прекажем Ш).
ВОКАЛИЗАЦИЈА СОНАНАТА
a) ВБ - У
59. Сонант в пред слабим полугласником је и овде, као и у другим
штокавским говорима, прешао у у: удав5°ц, удавица, унук, узнем и сл.
Примери који се код најстаријих становника могу чути у пригодним,при
ликама, а који су преузети из црквеног језика, као Вњ“скрс (чешће Ускрс,
а најчешће Велиiден), ва“скрсе (Исус) нису релевантни као особина овога
говора. За пример торник в. т. 70).
б) Л - О
60. Сонант л се још увек добро држи на крају слога. Потврда за
ово су, поред многих других, и ови примери:
вбл, дел, тил (= потиљак), пепел, сврдел, котел, орл (и орил), петњл;
зелва, крилце, селце; видел, дошћл, рекел, читал и сл.
61. Са стране су унети облици као: вариоц, гледаоц, пратиоц, ста
раоц, храниоц; а такође и примери, додуше чешће код мушких становника,
типа: био сам у Бугарско ропство ГС, био сам послужиоц Ду, командир
нам је наредио ДС, тај Шанац је правио краљ Милан ДС, врнуше ме као
храниоца ГС и сл. У разговору са странцем Лужничани настоје да говоре
правилно, и тада радне глаголске придеве готово редовно употребљавају
са вокализованим л, у међусобном разговору претежу форме без вока
лизације.
КОНТРАКЦИЈА ВОКАЛА
62. Поредбена реч као у Лужници има два лика: кб и како — први
чешћи и обичнији, други ређи:
Мópe, já бE“ш кат св“м бил малецак носил сам како сви стари: бели
бревенéчћи ГС, значи ти си могњл да играш како мајмун Кам, грне
како врчва Ду и сл.
Среће се и лик као као нанос из књижевног језика: врнуше ме као
храниоца ГС.
63. Контракција није наступила у медијалној секвенци -ео- после
нестајања х у примеру преота.
64. У Лужници се говори св. Трбица (Дух)ови није у употреби).
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65. Добро се држи и иницијална група уо- у прилогу уочи, али је
много обичнији прилог спром(а): Не рани се прасе уочи Божич.
бб. Финална секвенца -a(j)у у 3. л. мн. презента се врло често кон
трахује у корист другог вокала:
да се венчу ДС, врљу ГС, гледу ГС, прваљу се БД, не даву ГС, даву ни
Рад, не диру му ГС, дизу БД, дочеку се З, закбпу Бр, Ме, игру се
Во, ГС, Ш, БД, З, јављу З, куту се (< кутају се = крију се)
Ме, певу БД, притрблу Ду, Ме, причу ГС, Кал, Ш, БД, туру се да
сису Кал, теру Рад, трбску (= лупају) Рад, чуву ГС, чуку Бр, Ме,
шету БД.
У свим овим случајевима, упркос сажимању, није се јавила секун
дарна дужина.
67. У речима не (неје), раћица — рећица (= paнијица), сна (снаха),
чи (чији) резултат контракције је дуг вокал. Пример не се јавља и у
ликовима: нев и неиé. И у броју шесе - шездесет налазимо дужину. Исто
важи и за пођанци, забележеном само у зони II, јер обичаја да најближа
родбина походи младу тек што је стигла момковој кући у зони 1 нема,
па према томе ни такве речи.“
68. У примеру сане — санице ГС, Ду, Рал, З, није дошло до контрак
ције групе -ао- како би се очекивало према књижевном облику. Облик
сани је старији од саони, и он се у овом говору држи.
ЕЛИЗИЈА ВОКАЛА
69. И елизија вокала је доста ограничена појава у данашњем говору
Лужнице. У односу на друге штокавске говоре где је често елиминисање
а у везнику да испред глаголских облика“, у лужничком говору таква
елизија није забележена ни у једном примеру. Овамо, разуме се, не
спадају примери типа: Че идете ли? Че идемо! — јер се ту ради о другој
категорији — пропуштању целог везника у футуру.
a) Вокал ал поставише љуту рећију п-бнда мезе Кал, од баја Жику
н-овам почеше панталоне да носе (временско значење) Ду, н-овам- н-овамо,
н-онам н-онамо (просторно значење) Кам, Стр.
б) Вокал е. на целом простору се једино говори: н-умејем — н-уме
јемо, н- умејеш — нумејете, н-умеје — н-умеју. Изван овог општег слу
чаја забележен је и пример н-dje (< нехаје, са значењем да је неко доброг
имовног стања — који је погазда, пон-аје бн си седи дом (тј. не иде у
печалбу) Стр.
48 Пецо и Милановић су овај пример у ресавском говору бележили и са и без
дужине, в. Ресава 257.




70. Изузев једног случаја— чланске морфеме— редукција Иницијал
ног вокала је забележена у неколико примера:
Вокал ал басма озгор, а оздоле мерикан платно Ду
Вокал е: вечером си иде дом, јутре те ти га пáи Стр
Вокал и: на целом простору Талијан — Талијани
Вокал о: афереза вокала о је нормална појава у чланској морфеми,
која се среће искључиво у зони I: дете-во, дете-но; жена-ва, жена-на,
големи-ви, големи-ни, наши-ви, наши-ни и сл.
Вокалу: могу змију да ванем Ду, ми га ванумо Во, ма баште сам све
заборавила Ва, голем пропасник ГС, поче да се савршава Ду. За име
ницу торник, која је једино у овом лику у употреби, као посуђеници
из црквеног, у којој отпада в-а неу- објашњење је дао проф. Симић.“
б) Синкопа
71. Ова појава је нешто присутнија:
Вокала: речца ваљда се у овом лику употребљава у већини места
Лужнице. Али поред њега забележени су и ови примери без про
пуштања а. ваљада је пуштало зрнцата и не истровило се Кам, па
вољада има Љ.
Вокал е: син ми ради у Зајчар Љ. Изостављање вокала -е- је често у
2. л. jд. и мн. през. гл. могу: ка(т) ти бн одббримбож да се укачиш на
коња I, како моште тека Кал и сл. Пут за добијање ових облика
могао би да буде овај: можеш - можи - мож, можете - можте -
моште, мада постоји и другачије мишљење о њему (в. т. 343).
Вокал и: Количинске заменице и од њих изведени прилози се упо
требљавају једино без -и- патња колко бч, попили колко попили Ду,
овршњак (тј хлеб) толки Ме, пројдоше неколко двна БДи сл.—Основ
ни број четри је у том облику бележен у говору I“ (Бр, ГС, ДС, Ш).
У говору I б и зони II записивани су примери без синкопе: који су
пóсиротиња чували су по десет, дванајес, по тринајес, по четирина
јес бвце, по четири козе, пет Стр, четири поју а две шету БД, за три
-четири двна З, четири МБ. — Вокал и испада и у императиву неких
глагола: Беште, Турци, у својину Рад, Дриште се И.— Овамо спада и
пример: Моја сестрична је отуд Ме.
Вокал о: на целом простору се једино говори: утбтвим — утбтвимо:
вечером си убтвимо Бр, кад је п5с оно си посна јела јбтве Љ,
ióтвимо у грне и др. — Овамо иду и примери: да пазим да нека
(овца) не застане ГС, помуземо крз прстен БД, он позве Турчина Д.
** В. Левач 161.
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в) Апокопа
72. И ове појаве — пропуштање крајњих вокала у изговору — нема
у већем обиму у лужничком говору: . . -
a) Највећи број примера је забележен у обе зоне код презента гла
гола моју: мож за сва лица (о пореклу појаве в. т. 343): не можда иско
чи Ду, нешто можда се и сетим Кам, утрупају га да не можда бди Рал,
кат се напију мож се и степају; не мож да се жње Во, не мож“ се иде
ГС, свадба не можда буде ДС, не мđи тöј тека Кал, мđш три сата да
седе па си иду З.
б) У 2. л. једнине императива забележени су ови примери: ћут,
ћут; ајд нека буде текá БД, ајд да се врнемо Кам.
в) Код везника: идемо ил у Студену, ил уКамбелéвци Стр, оно сочиво,
ал леча ју ми зовемо ДС, гасарчeнце ел лампа Го. .-
г) Код именица на -на: тринаесту јбдин Бугари објавише рат Ду, че
сработимо добдин ДС, да докарамо шуму испланин Ш., даде који иља
дарку, који петстотин бањће ГС, jöш се снег белеје по планин Рад, седи
ти на половин, ја чу на половин Ду, идемо у планин у шуму Бр, загазимо
у длабин ДС, чувамо бвце у Рудин, ДС врнуше се у тавнин Стр. -
ИЗОСТАВЉАЊЕ СЛОБОВА ИЛИ ГЛАСОВНИХ ГРУПА
73. Нешто је израженија појава изостављања читавих слогова у
изговору. Ако изузмемо речи страног порекла, које су могле и бити при
мљене у деформисаном облику, као: валида, кланета (= кларинет), кла
неташ Бр, БД, Кал, Рал, Ст, наваџија — наваџије (= наводаџија) Бр, ДС,
онда ову појаву можемо класификовати овако: -
a) Именице: моруза — морузница (= проја) у зони I: кукуруз II МБ.
б) Заменице: кšв (= каквв): гле кšв је убав Бр, не знам за кšв лекДС,
кво (= какв5): не знам ква рабóте Бе, ква да ти причам Кал, не знам за
кво се чува Кам, ква ти реко Љ, кво бч Рад, ква си донел БД.
в) Придеви: кошуље широћé а бране (= набране) ГС.
г) Бројеви: кад ни кучка јурну јенпут Го, па се поврне ошенпут Ст.
д) Глаголи: да виш да ли би заборавила Кал, ти ми неч врнеш Кал,
патња колко бч Ду, момци и девоиће колко би Стр, отб ја у Сурачево,
отбмо ни на грббишта, ошал у Црвену Јабуку Ду, ошла Стр“, да ји удо
ваља (= удовољава) ГС.
ђ) Прилози: кб (= како): ко би ми направили Бр, ко чемо БД.
е) Речце: ти можда си улазила мđж и неси БД.
5. Пример ошšл је аналогијског порекла: према иде — ишћа створено је бде
— ош5л, а, б.
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покретни вокајни
74. Факултативна употреба покретних вокала на крају појединих
категорија речи је доста распрострањена на целом простору:
1. Вокала: а) заменице: њеi- њеia, б) прилози сti— свја, ти— тija,
кад — када, овак — овака, онак — онака. -
2. Вокал е а) заменице: мен — мене, теб — тебе; б) прилози: дол—
oбле, гор — бре, најбр — најбре, надбл — надбле, оздбл— оздбле, одозгор —
одозгоре, одовуд — одовуде, одонуд — одонуде, отуд — отуде, свуд — свуде.
3. Вокал и: а) придеви ббљ — ббљи, б) предлози испод — исподи,
код — коди, над — нади, од — оди (искараше Турчина оди Врање Ду),
под — поди, пред — преди.
4. Вокал о: а) прилози нашам— натамо, новам — новамо, нонам — но
намо, овам — овамо, онам — онамо, там — тамо.
75. У вези са покретним вокалима ваља споменути и појаву редупли
кованих иницијалних секвенци. Ову појаву није констатовао проф. Белић
за ове говоре. Ње нема ни у говору Сретечке жупе, а нису је констато
вали ни испитивачи суседних говора (у радовима о прешевско-бујановач
кој говорној зони, говору Пољанице, говору Црне Траве, говору Лесков
ца).
У лужничком говору редупликоване секвенце не мењају основно
значење речи у којој се јављају. А јављају се само у прилозима:
кад иду нанајбр воловити позапињу Ду, нанајбр носим уз брег Рал,
заврни се нанатам Бр, носили су се бревенеци, гаче неје имало
озоздбле Ду; чак: пЦетата ии одлајаше (вукове) еј нанонам комто
Трештеницу (на +но-{-онам) ГС, овде долази редупликовани пред
лог с-сас, с у инструменталној, а сас у социјативној функцији. Ову
појаву су бележили и други аутори.“
76. Повезано са покретним вокалима је и питање партикула у луж
ничком говору. Ово питање је Белић детаљно осветлио“. Овде је згодно,
да се не бисмо враћали касније, да разграничимо места из зоне I по
употреби ових партикула, по којима се она јасно одвајају једна од дру
гих. Партикуле које се срећу у овом говору су: —j, -ja, -к, -ка и -в, -ва.
То су примери типа: овдек— овдека, туј— туја : тув— тува и тај— тđја
: тđв — това (тбв — ређе, това — чешће). По овој трећој партикули
(тува — това) могуће је повући тачну границу између места која једино
њу употребљавају и оних која је никако не употребљавају. Облике са
пува— това сам бележио почев од Љуберађе, где се срећу и туј— тај, у
Горчинцу где су исто тако присутне форме туј — тај и у Калуђереву
где је на 28 примера тај дошао само један пример това, а на 17 примера
туј ни један пример тува. У Радошевцу и Војницима сасвим спорадично
се среће форма тува това никако. Граница би ишла реком Лужницом
* В. нпр. Павловић, Јањево 13.
** дијс 257—270.
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делимично обухватајући Калуђерево, Горчинац и Љуберађу. Од Љуберађе
низводно почиње зона II. Јужно од ове границе су села са това — тува,
северно са тај — туј. По овој особини, и још по некима, зона I се и дели
на јужни (15) и северни (I“) говорни тип. Зона II се по овој особини слаже
са I“ говором. Ево неколико карактеристичних примера:
Излéзнемо на Велигден горе при цркву, оно тува бро, тува љуђе Стр;
Това је тека било напред“ Стр; Туј смо рôдене, туј смо век прекарале
Bo, Töј си ми је деда причал ГС, Ја сам това заборавила Кам.
ХИЈА"E“
77. У лужничком говору је хијат и чешћи и обичнији него у књижев
ном језику. У њему се, поред двочланих вокалских секвенци, често
срећу и трочлане. Разлог томе је често губљење сонанта ју међувокалном
положају и систем посебних наставака за грађење глаголских времена
(поред већ познате чињенице о нестанку х). Додуше и овде се говори:
дреја, леја, стреја, дуван, дуванџија (= пушач), али се ји в у овим приме
pима јављају и као супституенти ишчезлом гласу х, и као средство за
уклањање зева.
У зони I хијат је чешћи него у зони II. Примери за илустрацију
појаве су изабрани методом случајног узорка: из по једног места из
говора I“ (Рад), 16 (Ду) и II (3) прегледане су по четири стране преписа
са траке. Од примера који се понављају навођен је само један, а они
су сређени по вокалским групама.
I“: АО: имаомо, чуваомо, АУ: ауце (= аутић — аутомобилчић), давау,
певау, ЕО: бео, беоше, бијеоше, плетео, појеомо, притpнеоше, ИУ: па
муклиу, рећиу, ОА: некоa; УA: пуам, пуаш, ЕАЕ: понеaе (= понехаје);
УЕО: поткаруео, премењујеоше се
Iб: АА: маам (= машем), маа, АЕ: заедно, знаеш, имаемо, бKaемо,
прае (= праве), текаете, шпаези, АИ: каишичи, напраили, насташли,
АО: имао, имаоше, мојао, чувао, чуваомо, чуваоше, АУ: крекау, при
чау, разговарау, ЕА: потcмеавали се, од теа памуклије ти причам;
ЕО: зовеомо, смејеомо, смејеомо се, ЕУ: смеу се, ИУ: раћиу, ОИ: кои,
биште, УА: буа, буаљћа, УО: уо, ЕУА: почеше кола оковеyaњe (= оки
вање, стављање окова), ИЕО: пиеомо у кафану -
II: АИ: напраи, АО: имао, имаомо, наоде ману, чуваомо, АУ: дочекају,
снау, чекау, ЕО: бео, беоше, седео, ОА: онба, УА: муа.
Б. К. О. Н. С. О. Н. А. Н. Т. И
78. Артикулација консонаната у данашњем говору Лужнице је доста
стабилна. Изразиту нестабилност артикулације показује једино сонант ј.
Белић је за говоре источне и јужне Србије, као целине, констатовао по
мереност артикулације нарочито код африката и сонаната ј и в. Природа
и артикулација африката у лужничком говору је данас, независно од
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начина на који су добивене, онаква каква је у стандардном језику и
какву описује проф. Пецо,“ уз ограду, наравно, да је ова тврдња засно
вана на акустичком утиску. За сонант в није забележен ни један случај
изговора са билабијалном артикулацијом,“ већ увек са усненозубном,
као и у стандардном језику. - - -
КОНСОНАНТ Х
79. У данашњем лужничком говору, у оних његових представника
чији се говор описује, глас х се не среће. У највећем броју случајева он
је нестао без трага, у извесном броју примера супституисан је консонан
тимај, вили к, а у целокупном материјалу забележен је само један пример
његове употребе, и то пример преузет из административног језика и
задржан у свести информатора још из дана његовог служења војног
рока: одбвде ме врнуше као храниоца ГС. Међутим, код млађих станов
ника глас х се постепено враћа у инвентар гласовног система под утицајем
школе и средстава масовне комуникације.
|-
80. Ради боље прегледности најпре ће бити дати примери у којима
је нестало х, затим примери са супституентима и на крају ће се из услова
дистрибуције извући закључци који ће потврдити све ово:
a) На почетку речи: не аје Ду, ајд БД, ајде Во, ДС, ајдук (= натега и
лопов) Ш, аљине Стр, аљину БД, aљињће Стр. apмуника ГС, Кал, арму
ниће Бр, артија Го, сас артију Рад, иљадарку ГС, иљаде ДС, иљадо брави
И, ладно Стр, ладноћу ГС, ладовина Во, ладовину Кал, леб Бр, ГС, ДС, Стр.
лебац З, бче ДС, Бр, бче ли Рад, биа Рад, да накосим детелину за рану Ду,
рану изранише Рад, Раничка (име овце) ДС, рамуника Стр, ромуника
(хармоника — армуника с рамуника - ромуника) БД, несем тел Ду, тел
сам, тели И, Л, тела сам Кал
б) У средини речи: Аметово (микротоп.) И, буа Ду, Бр, буосерина Ш,
iљуо доба Ш, греота БД, Рад, да добде Во, не добди Кам, мала (= махала)
Ду, у малу Во, маћиa (= маћеха) Кам, меови ГС, МБ, мyосерине Кал, наоде
ману БД, да ии нарани ГС, Ме, наранимо З, Л, понеaе Рад, на поодак ГС,
пуам, де да ми пуаш Рад, снđ (= снаха) Ду, Кам, имам три снaе Ме, за
снау, БД, имам снау, З, бајало се от стра Стр, страота Љ, да увате ДС,
yо Ду - - |-
в) На крају речи: ра ДС, БД, ја ии нечу Стр, узнемо џи ГС, има и
(= их) Кал, ми и зовемо БД, бдма ДС, отидб ја на онија свет И, докле
отклопи Љ, ора МБ, Кам, рекб И, стра ме Во, Л, њег стра ДС, седе тамо
три месеца Рад, и сл.
81. x - ј: бује И., Рал, Ш, греџ Бр, ГС, дрвце, на дрвју Ду, шесе јектера
Стр, кијам Л, МБ, леја ГС, мачоја (= маћеха), МБ, меџ ГС, мејyр ГС, МБ,
мује Го, Ш, opéи Бр, ДС, биле смо три снаје Стр, стреја ГС, МБ, под
стреју Бр, ћијам ГС. - - -
** В. Африкате 161—183.
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82. x - в. бува МБ, глув ГС, МБ, глувонем Бр, дуван — дуванџија (на
целом простору), кожув ДС, кожувче ДС (али, кужушче Кам), мачава
(= маћеха) ГС, Рад, мува МБ, бчув ГС, МБ, Расове (микротоп.) ГС, paco
весто дрво Бр.
83. x - к: кбдник Бр, ГС, Стр, у кđдникан Рад, Мијалко (Михајло -
Микајло - Мијалко) Љ, Микаил Бе, ГС, Микајло И, под пазуку Бр, Стр,
пазуће ДС, ПI, парбкија ДС, плек музика Ш, плекано буре Во, Тикомир ГС,
чекословачћи плугови ДС.
84. На основу наведених примера могу се извући ови закључци:
a) У иницијалној позицији x је оставило трага у супституентима ј и к
једино у речима јектер и кбдник. -
б) Група хв- и -хв- се упростила, како се и могло очекивати, у вл
вала ббу, вала ти, неје да се валим, уватили га и сл. Али ова група се суп
ституише и са ф: фала, зафали се, прифатију, прифате од житбто ДС, и
сл. Али супституент в је чешћи и обичнији.
в) У медијалној интервокалној позицији x је оставило трага у супсти
туентима у следећим окружењима: x = jуз вокал и или е; x = B уз у или о,
ређе уз а; x = к у речима из књижевног или црквеног језика, и осим
тога у пазука — пазуће I (: пазуке II).
г) У финалној позицији x је супституисано са сва три супституента: ј
(иза е), в (иза у) и к (у туђици плек).
85. Од личног имена Христивоје хипокористик је Крста. Примера
има из обе зоне.
КОНСОНАНТ Ф
86. Глас ф се у лужничком говору релативно добро чува, мада и он
често бива супституисан сонантом в. Ова појава је присутна чак и код
истог информатора— једне речи изговара са ф, у другим га супституише
са в. Појава је и територијално условљена: у једним местима су бележени
примери са ф, у другим ти исти примери са в. Из овога се види и фонемска
природа овога гласа.
87. a) кафана МБ, сврну у кафану Ду, па играл по кафануту Ду,
Крф. ГС, официр, официри ГС, прифате, прифатију ДС, софра ГС, тели
фонисти МБ, фала ГС, МБ, фамилија Бе, Ва, ГС, Во, фамилије Ду, Кал,
фармарице Стр, фино си је билб Ме, Фирма (надимак) ГС, Французи ДС,
фрижидер Љ,
б) асвал Кал, вамилија Ду, Љ, Рад, Стр, вамилије Го, из вамилију БД,
вамилијаз БД, ванела ГС, напуњено сас вату Ду, вес ДС, вијакер Љ, вил
иан Го, И, вилџање. Го, Стр, вилџањи. Бр, ДС, иде сас „Вићу” ДС, влаше Го,
влашу Рад, прича на Вранцузатога, Вранцузи ГС, Солунски врбнт ДС,
вртаљ ДС, вурња ДС, вурње Ду, Давина (женско име) Ду, зашрави Ш,
јевтин ГС, МБ, Јосив Ш, Јосивка Стр, кава МБ, каве ГС, Рад, кадиве ГС,
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кадиветија (врста цвећа) Кал, кова ГС, МБ, навтарица Ду, навтарице И,
навту Кал, овицир Ду, овицири Рад, равови Ш, на совру БД, тека се тре
вило беше ГС, чаршав ГС, МБ, шев Стр., шрав Ш.
88. Фонетски лик речи пасуљ, настао супституцијом ф са и (лат.
phaseolus) у Лужници свуда тако гласи; лик васуљ се чује у селима око
Пирота.
КОНСОНАНТ Ј
89. Сонант ј у данашњем лужничком говору показује изразиту не
стабилност артикулације.“ Ова нестабилност проистиче како из саме
његове природе, тако и из окружења у којима се он смешта у говорном
ланцу. Четири су положаја у којима се испољава оваква његова природа.
Положаји у којума се Ј. изговара јаче
90. a) На почетку речи испред самогласника задњега реда и испреде:
јабука ГС, МБ, јајанци Ва, јајњишта Кал, јазовци БД, јасење Ду, Во,
јатка ГС, МБ, јашају Ва,Јосивка Стp, jби (на целом простору), чу
ју ритнем Бр, јужетија Бр, јунi“ц МБ, јучер (на целом простору);
јегличје Бе, једење Бр, ГС, МБ, Једрење Ду, шесéjéктера Стр, јела
да видиш Рад, јелек Во, Рал, јелечетија ДС, јеребица ГС, МБ, јесенче
Bo, Јечмичари (фамилија) Бе, јеu БД
б) У средини речи иза самогласника задњег реда а испред непалатал
них сугласника:
ајде Ва, Во, ајдук Ш, вајда. З, војвода Ду, војник — војска ДС, Рад,
гајде — гајдарџија ДС, Ду, девојке Л, З, дојдем — дојдеш — дојде . . .
(на целом простору), зајтин БД, мајмун Ду, најолемо Љ, најстаро
времско цвеће Кал, њбјног Во, појде Во, пројно брашно (изузетан
пример, обичније је морузно) ГС, ситујте Кал, снајка Љ, ујна ГС, Ш,
овде спада и пример цвејке из зоне II.
Исту реализацију ј{= џ) остварује и ако је обрнути ред конститу
eната: тврди сугласник + j + непалатални вокал: -
барјатар Ш, Безjари (фамилија) Ду, грозјанци (врста крушке) ГС,
дрвја Ду, козја врвина Ш, објавише рат Ду и сл.
в) У секвенци Вs + J + Bз (вокал задњег реда + j + вокал задњег
реда): -
баја Жика Ду, бајало се от стра Стр., дотрајало Љ; крајови И, на
прбмају Рад, не давају ни Во, мож се и степају Во; бојали смо се БД,
која (на целом простору), ојањиле се бвце Ду, појале смо Ва, појата И,
** Уп. и ДИЈС 126—127. Оваква природа овога гласа је позната и другим
говорима, в. нпр. Бучум 30-33; Гoрoбиље 662-663; Левач 81; Ресава 268-271,
Трстеник 56—60; Црна Трава 192.
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Стр, појате Ду, Рад, Војо, Миливојо ГС, ДС, на коју страну ДС, сас
моју краву ГС, Груја ГС, струја Љ, сас туја бабичку Љ, ујаши
коња Ду; струјомер ГС, Љ; дарују, купују, питују, сипују и сл. (на
целом простору)
г) У секвенци В1 + J + Во (вокал предњег реда + j + вокал зад
њег реда) јcaм забележио у овим примерима:
И + J + А: Аустрија, Ду, близнетија Во, вамилија Рад, змијарник
Кам, јужетија Бр, мистрија Ш, овија — онија (на целом простору),
парбкија ДС,
И + J + У: у авлију Ш, аксенцију ГС, сас тимочку дивизију Ду, на
капију Бр, објавише рат на Србију Ду
Е + J + А: Андреја Кам, парно грејање Кал, виџевљала сам и овеја
срне Ва, несмо смејали Ду
Е + J + У: простремо на дрвју Ду, насáдимо у леју Ме, мејyр ГС, МБ,
да посеју ДС, смеју се (на целом простору), под стреју Бр
д) У секвенци Вs + J + Ва:
О + J + Е: мојеја деду Ду, опоје га поп ГС
У + J + Е: бује И, гладујемо Ду, заврчујем Ду, искарујемо Во,
-мује Го, олује Ду, да ју посипујеш Во, премузујемо Бе, Л и сл.
Положаји у којима се Ј изговара слабије
91. Глас ј се слабије изговара ако се налази у суседству или само
гласника предњег реда, или палаталних сугласника, или ако је на крају
речи.“
a) Вокал - J + Ћ: брацћа Кам, брашћу БД, девоића Стр., девоиће
Ду, Љ, Рад, Стр, Ст, дудулеџће Кам, куцћа Кам, куцћи Стр, у
куџћу Ду, Љ, Ме, Стр, маџћа Ду, Стр, Милбића Ду, надокрајићу Ду,
Раићејнци (фамилија) Бе, среџћа Стр., треићо Стр, цвешће Стр
Као што се из наведених примера види, појава да се антиципира и
из ћ распрострањена је у говору 15 и у зони II. У говору I“ ове појаве или
нема, или се спорадично среће, као у Рад (в. његов положај на карти).
Ово је једна особина која повезује говор Пб са II, а којом се Г“ одваја од
НоИХ.
б) У секвенци В1 + Ј - Ве: авицбн, камиџбн, Миџодраг, тица човек,ћиримиuица (на целом простору) х
в) У секвенци Ве + J + Ва: Живоцин, заџимамо се ГС, знацете ме,
знаџеш, некоце, некоџи, постаци, праши Ду, Стр; бројеви од 11—20
изговарају се са овим џ: јединацес, деветнаџес, два џес (овако на целом
простору).
** За овакав његов изговор користићемо знак и, мада је и оно што се озна
чава са ј уствари и.
-
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г) У секвенци В1 + J + Ви: буретицица Стр, закрице, лелеце се ДС,
Мирицево, приџетељ, терзиџе Ду, умеџе, умеџемо Бр, ГС, Стр; затим
бројеви триџec, четирицес, једино овако се изговарају.
д) На крају речи: некби, немби, овđи дете, огреu ce, opeu (у I“), не смеи се,
стоу, чекају и сл.
Ако је претходни самогласник и онда се у стапа са њиме: попи, по
сити ме, уби га и сл.
Положаји у којима Ј ишчезава
92. Појава изостављања гласа ј у лужничком говору зависи, пре
свега, од гласовног окружења. Како смо видели, најстабилнију артику
лацију јпоказује на почетку речи. Али у овом положају, чак и у истим
речима, неки пут се јавља, неки пут не. Ово је, опет, условљено позицијом
речи у реченици: ако је на почетку, ј је стабилно, ако се она налази у
средини реченице артикулација овог гласа већ није тако стабилна. Осим
тога, ако је ј изговорено пуном артикулацијом у једној од почетних речи
у реченици, постоји тенденција да се оно не изговара у наредним речима,
па макар једна од њих и била иста са речју у којој је ј артикулисано.
Ово је, свакако, условљено и темпом говора. Показаћемо то на овим при
мерима: Има једно и има ош едно Во, Па се поврне још енпут Стр. То су
услови под којима се ј губи на почетку речи. На крају речи губљење
није забележено. У медијалној позицији глас ј се губи у овимо окруже
Н5ИМа .
a) У секвенци еји: дрвица, леица, стрвица (тако на целом простору).
б) У секвенци ији: рећица — раћица, чи си ти (тако на целом про
стору).
в) У секвенци аји: каишичи Ду, каишће ГС, блаи овца ГС, МБ (али
блаје).
г) У секвенци оји: зајноила му рана Ду, озноил се Во, преброимо се
БД.
Положаји у којима долази до колебања у изговору Ј
93. a) У секвенци еје: поред не говори се и неце и нев б) У секвенци
ије: у говору 16 говори се поред ниџе (= ми) и ние и ни; да се омиe, шиe
кво му се рече Ду (али: змије, пије ко смук ГС)
в) У облицима презента неких глагола IV (Белићеве) врсте јce
недоследно изговара: купуeм (и купујем), поштуе (и поштује), пцуе (и
пцује), чуем (и чујем)
г) Врло често у 3. л. мн. през. између самогласника а и у ј се губи.
Примери су наведени у т. 66. Овоме треба додати да се и на овај случај
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губљења гласај односе горње напомене, а наиме, исти информатор исту
реч једанпут употреби са ј, затим без икаквог трага гласуј. Карактери
стичан је пример из Рад: Зберу се . . . па певају, па певау па певу та се
преврта село.
д) У секвенци: консонант + j + е, и ј се неједнако понаша:
— потпуно се губи ако је претходни консонант ч, ш: кокоши, лисичи,
мачи, бвчи, бвче, сврачи (краци) и сл.
— изговара се ако је претходни консонант ж: божич, мужие (у говору
IS), оружуе и сл.
— губи или изговара ако је претходни консонант з: изједанпут га 6бори
ГС, изедем ја Бр, кбзји (на целом простору).
94. Као протетска појава и се јавља искључиво у акузативу пл. 1.
зам, 3. л. после нестајања х: тргоњи џи зовемо, учинимо џи (тј. офарбамо
јаја) Ва, најдоци, видоци ГС, já џи нечу Стр, бљутавице ционајемо Ду и сл.
Овде посебно указујем на појаву секундарног и у прилогу па са
значењем опет, које сам бележио једино у говору 16: Оно угасне, ми га
запалимо пац Ду; Одморимо се па продужимо пац Ва; Омесила му кра
вáи па га испратила пац, Вечером си иде куићи при жену, дечицу, јутре
те ти га бн иде пац Стр; Испландују се убаво, после продуже пашу
паи Го.
КОНСОНАНТ B
95. Артикулација овога гласа у говору Лужнице је свуда и у свим
позицијама као и у књижевном језику, тј. уснено-зубна:
Вава, Виден, видим, вода, Војници, врабе“u, врана, вук, вуци, вучем,
вучу, брегови, девоћа I“ (: девđића 16 : девојка II), еве, заборавил, ливада,
човек; гвожђе, друство, медвед, сведбк, сведбчи (али цњ“вти, расцав
тело се, поред: цветас коњ), свекрва, четвртi°к; и овде је дигни
(< двигни); авгус, авлија, овде, овца, овчар, бвчи; сврака, сврачи,
цвркамо, цврчи и сл.
Не изговара се ф место в у примерима као: врба, врбовина (чест
пример: Сијуран ко врбов клин), вришти, воли.
За однос Д : B карактеристичан је пример: паук ГС: пđвук МБ.
Нисам чуо билабијални изговор о којем говори Белић.“ Такав из
говор није забележио ни Стевановић у црнотравском говору.“
96. У облицима глагола заборавим, правим и ставим в се у интер
вокалном положају губи. Али ова појава није доследна. У неким слу
чајевима в се задржава, у неким губи, у неким се супституише са џ.
Примере које наводим изговорио је у сваком месту исти информатор:
напраш се, напраџимо Во, престаимо Ду, забораила сам, напрае Кам,
праџимо Стp, já сам ии заборавила, напрае, направили, напраџи, на
По дијc 153-164.
** Црна Трава 190.
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прашиш Бр, праџимо, направе Во, напраено, постаци се, напраџи, стацим
ГС, поставено, забораила сам, правен ДС, престацимо И, праши Кал,
прашили су Љ, мене остаци саму Рад, направимо, праџимо БД, на
праше, напраисте ли, направили смо З, направили Ме.
АФРикAтA s (f(8)
97. Забележен је приличан број примера са овом фонемом:
диšaj ce, дизајте се Во, дизам се Рад, дизу се БД, дисаsа Кал, Дисаsu
(микротоп.) ГС, издизамо се Ва, кад запојемо оно јечи, saвни Кам,
Saвникамен (микротоп.) ГС, saibo jáгње И, Стр, чу те stisњем у грбину
Ш, Sвезда (лично име) ГС, И, sвездан (и звездан — трава) ГС, sвезде
Рад, гоџа се звере ДС, seиска (и двиска) ГС, МБ, sвонšц Ш, Sвонци
(и Звонци — топоним) ДС, бију sвбне ГС, И, Séна (лично име) Bo,
sивра Стp, suдарсђи послови И, supкам Ш, spкало — spкалце Ш,
sубрујеш ГС, sумбуљ (и зумбуљ) ГС, Срéчко Sуцка (надимак) ГС,
криваsu Љ, назад ГС, БД, Ме, наséбал И, Рад, наspне З, наspну Ме,
наspнул Рад, назрнула ГС, ospнемо се Љ, ospну се Ду, позади Ме,
поšaди (и позади) ДС, понаsад ДС, понаséбал Рад, пре sору ДС, стиsa
ГС, бвце стиsay ГС, упрesa Boлóви ДС, Шанаs би им служил ДС.
98. Како се из наведених примера види, s ce jaвља у иницијалној
и медијалној позицији, а у финалној само асимилацијом по звучности.
Изузев овог посебног случаја, и у примеру sвиска — двиска, где стоји
факултативно према д, полазна основа за остварење овога гласа је глас
з. Окружења у којима он постаје s су: з-, зв-, -з-, -д з- (у пред зору).
99. Ова фонема се под утицајем књижевног језика почиње губити
из гласовног и фонолошког система лужничког говора. То показују
дублетни примери са s и з већ код ове генерације информатора, а сви
су они при крају шесте деценије живота, или старији. Млађи људи
ретко употребљавају ову африкату и имају одбојан став према њој. Све
сно је изговарају када желе да буду духовити имитирајући говор својих
старијих.
ОСТАЛЕ ПОЈАВЕ У ВЕЗИ СА СУГЛАСНИЦИМА
100. Артикулација консонаната ш, ч, ж, и — без обзира на пози
цију у којој се налазе — одговара књижевнојезичком стандарду. За
потврду навешћу неколико примера:
— в5°шка, дошћл, наше, нешто, уши, чешља се, шес
— вечер, јучер, бчи, почнем, челб, чи си, човек
— Божич, ждт1 — жутII, јуже, нбос, пужови
— џеп, џиђерица џигерица II (чешће дрđб), биа, иандар, џандари,
ибун (чешће грман)
101. Изговор сугласника ћ, ђ такође је као у књижевном језику:
— браћа (и браџћа), кућа, обећам, срећа, цвеће 1“ (: цвеuће 1“: цвејке II)
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— јбспођа (али Велика и Мала Госпоцина, а чује се и Госпођина),
ђубре, ђувеч, Ђура (али Џбринсhе појате — микротоп. ГС), рђа
(само кад се неко жели увредити, иначе је рџа).
Овде се говори: коци јбд, која јбд (Нека дојде коци јбд бче).
102. Развој “tj, “dj - ч, и. По овој црти је Белић разграничио ти
мочко-лужнички од остала два говора источне и јужне Србије“. Упо
ређујући материјал данашњег говора са оним датим у Дијалектима утвр
дио сам да се они углавном слажу. Кажем углавном, јер се један, не
велики, број речи ипак разликује:
вачам (у Л. ватам), вочиче (у Л. вбчице), врача (у Л. врта), врчајте
(у Л. вртајте), госпоцин (у Л. ióспођин), грашани (у Л. грађани) обр
чамо (у Л. обртамо), Пирочанин (у Л. Пироћанин или Пироћанац),
помоч (у Л. помоћ), среча (у Л. срећа), чопаве (у Л. ћбтаве).
Појава је остварена доследније у зони 1. Зато ће за илустрацију
ове појаве бити сасвим довољни примери из зоне II. Тамо где се буду
разликовали у заградама ће бити стављени ликови из зоне I.
За Ч - Ћ: Божич Ме, божичев пос БД, бучка (именица) Ме, буч
кам МБ, венчичи БД, кад веч че да причес буде БД, вочка (ово је
назив за суву шљиву; не постоји реч воћка са значењем које има
у књижевном језику, овде се каже слива, крушка, јабука и сл. или
„дрво” а да се при том мисли на одређену воћку), вреча. З., Ме,
домачица З (и у зони I исто), домачин З, дадемо на домачина БД,
ковржданчичи БД, мачоја З(: мачава ГС и маћиа Кам), начи“с МБ,
нече БД, нече ме Ме, нбч Ме, нбчу МБ, нбћу Ме (: нбчу I), ббу га
—нећу га З, (: бчу ја — нечу га I), орачичи З(: opéичичи 1“ — opa
чичи IS), плечка З, прачуе З, свеча. БД, сестрић З. (: сестрич ГС),
синбч МБ, срећан МБ, (и у зони I исто), па ће нас да пушти
З (па че нас да пушти ГС), па га ћушне З(: чушне Ду, Рад), ће прави
БД (: че прави П), че да носимо Ме, че иду Ме, ко чемо БД, како
чу Ме, черка БД
За Џ - Ђ: буђа МБ (и у зони I исто), веud З, МБ, имамо воџу. БД
(у зони 1 такве речи нема, овде је вођа, а ако се односи на онога
ко иде са Лазарицама, на шта се односи пример из зоне II, онда се
он зове „Лазар”), iовéио З, поведина МБ (: говешина ГС), несу ни
досацали Ме, Ђурђовдин БД, Ђурђовде“н МБ (Џурџовдњн 1) Џуринци
(фамилија) БД, заџали БД, jeи БД, дадемо на колеианина БД, међу
нас З, (меџу нас I), меџа МБ, наиђуе, Ме (: наишуе ГС), преua 3,
МБ, јазовци су се раџали тāм БД, рџа МБ, саше МБ, туђинšц МБ.
(: туџинšц I)
Наравно, и овде речи добијене преко турског, или из турског, је
зика остају са неизмењеним ћ, ђ, јер је појава “tj, “di - ч, и старија од
усвајања ових речи:
ћар, ћата, ћев, ћелав, ћенар, ћилим (у зони II килим МБ), ћумур,
ћуприја, ђердан, ђувеч, ђутуре и сл.
** ДИЈС 165—191.
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103. Сонанти, љ, њ имају стандардну артикулацију:
аљина, људи (: љуђи 1“ — љуђе I“), недеља, поље, пријетељ, чешља
се, жњемо, јајње, коњи, њин, њđјан, црешња и сл.
104. Артикулација сонаната л, ну највећем броју примера и у свим
окружењима је, такође, као у књижевном језику:
клувче, лук; челб, волим — воле, Голиштари (фамилија) Бе, класје,
кбла, ладовина, лисје, метла, плик, плискамо се, посејали, смејале се
и сл. ; несу, поклонил, променил се, променила се, преклбним се, учинил,
учинила и сл.
У релативно малом броју речи пред вокалима предњег ред л, н,
се помера ка артикулацији љ, њ, При том обично долазе до изражаја
и други чиниоци из области консонантизма или морфологије. Забележени
су ови примери:
гњездб ГС, МБ, њетну попа у џак Кам, грљеста овца ГС, жљеб
ГС, Једрење Ду, каљиште Рад, пољевица Бр, њекња Стр (: некња ГС),
расадимо па пољевамо градину Во, помуљил се (= појавио се) ГС,
шљем. И, шљеп ГС, шљепни га Во, шљепови ГС, Цитањи I“ и II
(: Цитање 16), затим по истом принципу у називима етника: Вој
ничањи (Војничање), Камбелевчањи (Камбелевчање), Ћиовчањи (Ђиов
чање) исл.
Доследну палатализацију ових сонатата срећемо испред ћ и ђ по
сталих од к, i испред е, и у зони I (в. ниже т. 105):
булка — булiће — буљће, градинка — градињће, женка — жењђе,
леле — лељће I (: лелке П), мешинка — мешињће, ов6лке — овољће,
ов5лки — овољћи; Душанка — Душањће, исто тако: Љубињfе, Ми
лањће, Ољђе, Слободањће, Стамењће, Стевањће и сл.
105. Велари к, 7 у позицији испред палаталних вокала е, и дали су
гласове ћ, ђ, који се изговарају као у стандардном језику. Ова појава
је карактеристична само за тимочко-лужнички говор. У говору Луж
нице ова појава се среће на сваком кораку, али само у зони I.
а) Палатализовање к, 7 испред е, и је у зони I редовна појава и
примера је много. Стога ћу, као и у случају ч, и, навести примере из
зоне II у којима нема палатализације, и паралелно са њима те исте при
мере како гласе у зони I: - -
К + Е, И: гости велики БД (: големб госjе, међутим, као нанос из
књижевног језика и овде је велики, велићи нисам чуо), вочке З
(: вочће ГС), вутарке (ове речи нема у зони П в. т. 7), грањке МБ
(: грањће ГС), данеске БД (: данасће Бр), девојке БД, З(: девоће 1“
— девојhe 16), друшке З(: друшће Ш), закачушке БД (: закачушће
ДС), кијам МБ (, ћијам ГС), кије“у МБ (, ћијt°и ГС), килим МБ
(: ћилим Љ), кипи МБ (: ћили Рад), кисел МБ (: ћисел ДС), киреч
MБ (: креч — овако у целој зони Г), китка Ме (: ћитка ГС, Ш),
с китке укитимо З(: с ћишће ућитимо Ш), киша МБ (; ћиша —
на целом простору у зони П), кишка Ме (у зони П нисам чуо такву
реч), кочинке МБ (: кочињће ГС — кошчињће Кам), неке салате
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БД (: неће салате — а још чешће некакве или некоје у зони I), неки
З (: нећи ДС, Бр, Ш), пазуке МБ (; пазуће Во, Стр.), перашке З(: пе
рашће ГС, Рад, Стр), пешки МБ (; пешћи — на целом простору зоне
I), пешкир МБ (: пешћир ДС, Бр, Ду), пешкири БД (: пешћири Во,
Рад), печурке МБ (: печурће ГС), плечке МБ (; Плечће ГС), прошенке
БД (; прошењће Бр), ракија МБ (; рећија ГС, ДС — раћија Го), ис
плетено на руке БД, З (, на руће Во), санке МБ (: сањће Ду, ГС),
сваки Ме (: сваћи — на целом простору зоне I), свирке МБ (: свирће
Бр, Ш), секира МБ (; сећира — на целом простору зоне И), селски
Ме (; селсhи на целом простору зоне I), семке БД (; семће И, Кал),
синке (вокатив) З(; сињfе ГС), сирке МБ (; сирће — у зони I), срп
ске славе Ме (: српсhе на целом простору зоне I), травке БД, З, Л
(: травће ГС, Љ., Стр), тронбинке БД (: тронбшће ДС), укитени, уки
тимо (БД) (: ућитени, ућитимо— на целом простору зоне I), Цијанке
З (: Цитањће на целом простору зоне I), цвејке БД, цвејкенце Ме
(: цвеће, цвећенце — на целом простору зоне I), цопушке З(овакву
реч нисам чуо у зони I) шикер МБ (: шићер на целом простору зоне I)
Г + Е, И: Пижа МБ (: ђижа ГС, Ш), друге З (; друђе — на целом
простору зоне I), дуiе МБ (; дyђе ГС, Рад), нбiе МБ (; нбђе — на
целом простору зоне I), тојаје БД(:тојађе Во, Рад), црте МБ (; црђе Бр,
Љ); како је за овај случај палатализације забележено мало примера
у зони II, навешћу још нешто примера из зоне I: мру ађиди сваћи
дан по нећи ДС, вериђе Во, глођиње ГС, Длiђи дел (микротоп.) Ду,
длiђе ДС, ђинење је имало Рад, најблађе ГС, ббуђе Ва, чу пођинем ГС,
преперуђе Рад, слуђе Стр, чорба оди ииђерице Стр, штрањђе Бр— али:
лентер (врста цвећа) Кал.
б) Примери са палатализованим к, г, у зони II су:
белiћим Ме, ббљће БД, вериђе Ме, друђа рат Ме, пењавће (= поњава)
БД, перашће БД, сваћи Ме, травку да ћину БД, ћитка Ме, ћурће БД,
uрђе БД.
Укупно је забележено 11 примера у БДи Ме. Напоредо са овим при
мерима исти информатори су употребљавали, и још и више, примере без
палатализације. Појава ових примера може се објаснити као нанос из
зоне I. И то с ових разлога: прво, све ове речи су високофреквентне, и
друго, општинско средиште је Бабушница, која припада зони I, а тамо
су болница, пијаца, суд, катастар — места где се најчешће срећу и мешају
Људи.
в) У зони I иза ј, љ и њ консонант к дао је ћ:
баштоћа — баштоћан — баштојћан (каже се за дете које личи на
оца), девоћа — девојha, ждтаћа — ждтајћа (врста птице), маћа —
мајћа, Милојha Лу, надокраћу — надокрајћу, соћа — сđјћа (врста
птице), ућа — ујћа али: јајка, снајка (додуше ретко, чешће сна);
бydљћа, врзаљћа, жељћа (корњача), кошуљћа, кудељћа (повесмо које
се везује за кудељу), љуљћа, пиштаљћа, прзаљћа, путпудаљћа,
расадиљћа, рукбљћа, совељћа, штипаљћа, шупељћа, рањћа, fњћа,
седењћа, седењћарице, сењћа.
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Белић“ помиње и паралелну промену I S ђ, али у мојој грађи нема
таквих примера (нема их, међутим, ни код Белића, а ни код М. Стано
јевића“).
106. У погледу обезвучавања звучних сугласника у финалном по
ложају лужнички говор се придружује оном кругу штокавских говора
који ову особину само делимично развијају. Познато је, наиме, да се у
неким штокавским говорима, углавном периферним, као што су врањски
и ђаковачки, затим неки говори Црне Горе“ место финалних звучних
сугласника изговарају њихови безвучни парњаци. Овамо спада и маке
донски језик“. „Другој групи (тј. са делимичном десоноризацијом — Љ.
Ћ.) припадају остали говори штокавског дијалекта”“. Према томе, када
се засебно изговоре, или када се нађу на крају реченице речи типа: зуб“,
ipóби, млад“, медведа, ббiк, снејк, туш“, образ“, нбж“, пуж“, крв“ изго
варају се са делимично обезвученим финалним консонантом.
У сандхију може доћи до потпуне десоноризације. Ту се, заправо,
ради о асимилацији звучних према безвучним сугласницима:
невесте кат се испремениле Стр, све с влачек смо се служили (влаче)
Ду, леп се испече још нбчу (хлеб) Бр, не мош тој текá да буде Кал,
Љöк ти помогал, дете З и сл.
Али у оваквим окружењима се среће и делимична десоноризација.
Потврда за ово ће се наћи више у текстовима на крају, овде наводим
само неколико: узне па врз“ колају тури Бр, дојде једњн из“ Ћиовац Ду,
да ли си ти без“ памет Кам, низ“ Крушку (микротоп.) Во.
У Лужници се, на целом простору, употребљава реч комат са из
ворним грчким т (Кориатор). Исто тако и у коматiк. Њено значење је
означавање искључиво комада хлеба (иначе овде се за комад најчешће
употребљава: парче: парче месо, парче зељаник — тј. пита са киселим
купусом, парче сирење (али још чешће: грутка сирење) и сл.
У примеру маз“ (место мас - маст) уведено је зпрема глаголу ма
ЗаТИ.
107. Прасловенска група “st? - шт: гуштер, уштитал се, огњиште,
пишти, вришти, пуштам.
У Лужници се ретко употребљава глагол искам са значењем тражим
(али често са значењем биштем, и тада има овакве ликове: искам, искаш,
иска, искамо, искате, искају. — Јела да ме поискаш = Дођи да ме поби
штеш. Рал).
Према: крстим се, крстиш се, крсти се, крстимо се, крстите се, крсте
се и у придеву трпном је: крстен, прекрстен, али увек: крштење (као
обред када се детету даје име).
|- * — -- A - - “
** Н. д. 196.
*? ТИМОК 375.
** В. Пецо, Изговор 236-237.
** Уп. Конески, Граматика 111— 112.
** Пецо, н.д. 237.
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108. Говори се: штап, уштат (штат само за означавање купљеног
штапа, или када је финије обрађен са карактеристичним луком на врху,
иначе је: тојата)
109. Прасловенска група “zdº» жд: звиждим (чешће свиркам),
даждевњак I (: дуждевник II), мождина.
110. Група јд остаје нејотована: дојдем, најдем, појдем, прејдем; дојде
(3. л. сг. през.); дојди, дојдете (императив).
111. Судбина група чр-, чрђ- одговара оној у стандардном језику:
црвик, црви, црвчичи (Црвчича те појели! — у клетвама), црн (овде је:
црвени лук = црни лук), црвен, Црвена Јабука (топоним).
Говори се и црешња, цврс, цврсто (Цврсто га привржи! ДС).
112. За остале случајеве новог (српскохрватског) јотовања може
Да се каже ОВО:
Л, Н + J: зеље, поље; грање, грмање, трње; копање, орање, затртање
Т, Д + J: пруће, цвеће — цвеће (: цвејке II); трећи, љуђи 1“ — љуђе Пб
(: људи II), лађа, леђа (чешће грбина).
П, Б, М, В + J: снбије (али Скопље под утицајем књижевног језика);
ipóбје (чешће грббишта), робје, здравје, дрвја, кравји, дивјо цвеће и сл.
С, З + J: лисје, јбсје (: гости II), бресје, класје, раскрсје, Трсје (микро
топ. ГС); лбзје, грбзје, кбзја (али увек: гвожђе).
113. У финалним секвенцама -ст, -шт, -зд састављеним од једног
фрикативног и једног експлозивног сугласника, експлозивни се губи:
жарес, цветас (вол), црвенкас; болес, жалос, крс, пос, прс, радос, ста
рос, прбе, чврс, чис, шес, јединајес, двајес, тријес; јес; веш (Нембј
да се правиш невеш Кам); ipóз (за птицу дрозд у Лужници се каже
ipóздовац).
За судбину групе -жд нема примера. Ова се група чува као -жд- у
даждевњак — дуждевник. У топономастици, у имену села Љуберажда
група -жд- је веома старог датума, још из времена првих насељавања
овог простора Словенима“. Њу данас све више потискује ђ из админи
стративног Љуберађа.
114. Остале појаве у вези са сугласничким групама биле би ове:
група тк- се упростила: кб (кбј и који), каница (али: ткање, ткајемо)
група -тк- се упростила: нико (никој)
група пт- се упростила: тица, тичица (чешће се вели пиле, пиленце)
група пч- се упростила: чела (на целом простору)
група -ич- се одржала у речи: скопче ГС (назив за копчу, за дугме се
у Лужници каже пул ГС — пулка МБ)
** Уп. Ивић, Српски народ 28.
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група пК се није одржала у клувче
група пш- се африкатизовала у зони I, у зони II је остала непроме
њена: пченица Бр, пченицу Стр, склвчемо пченицу Кам. Појава, међутим,
није доследна, јер сам бележио и лик пшеница ГС. У зони II није забеле
жен пример са африкатизацијом: пшеница — пшеницу З, МБ, Ме
група -пшт- се одржала: баштина
група пc- се недоследно африкатизовала: пуéта Ду, ГС, ДС, Рад,
Ш, МБ, пцују И, Стр; псује ГС, МБ, псето ГС
група -пс- се доследно африкатизовала: липцала, Рад, липцбтина Бр,
липцало БД
група —пш- се африкатизује: липче
групе гд- и -тд— се држе: где, нигде, негде
група гд- се упростила у: дуња, дуњак
група кћ- се упростила: черка, черко I (: черо II)
група хт- се, наравно, није одржала: тел, тела, телб, тели
група -кћ- се чува: дркће (Дркће от студ ко цуле ГС)
група -кт- се чува: дрктим, нбкти
група -чк- се чува: мачка, Немачка
група шк- се чува: школа, шкембе II (: шћембé I)
група ст- се чува: стабло, стакло (али се говори и срча)
група ср- се чува: срамота, срећна, срећни
група зр- се чува: зрел, зрела, зрело, зрак, зраци
група сл.- се чува: слива, Сливовик (тако се говори за Шљивовик),
Сливје (микротоп.) Ш, али увек шљивар ГС, МБ
група чл- се чува у: члан, чланови (у кући)
група чл- се упростила у: човек (< члoвек)
група жл- - жљ-у: жљеб, жљебина (в. т. 104)
група гл— се чува у: листа
група јн-> fњ- : iЊездб (в. т. 104)
група јн- се чува: нбј
група сн- се чува: снег
група зн- се чува: знам, знаш I“ и II (: знајеш IS)
група сл (пред и) се чува: мислим, мислимо
група сњ- се чува у: с њеia, с њу, с њи
група -зј- се није одржала у: ујаши, ујашимо: али се одржала у козји,
група -јк- - -jћ- - -ћ- у зони I: девоћа, маћа 1“ (: девојha, мајћа 16)
група -ћн- се одржала у: срећна, али је нема у примерима типа божи
ћни (забележио сам: божичев пос БД). У примерима типа ноћни она пре
лази у -чњ- у обе зоне: ночњи
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група -ћњ- се успоставља под утицајем књижевног језика у: вбћњак
(иначе, обичније је: шљивар, јабукарњак, дуњак, црешњак — ако на
неком месту има више тих дрвета)
група -ћк- - -чк-у: вбчка (као суво воће в. т. 102)
прупа вр- се чува: време, вретено
група хв- - ф: фала (али се у појединим местима и упростила у
вала в. т. 846)
група -хв- се упростила у примерима типа: уватим, уватимо (али
понекад прелази у ф: жене прифате, прифати ју ДС (в. т. 846)
група дл- - гл— у: лето
група-дл- се јавља у неколико радних придева: падла сам (али набо
ла сам Бе), дојде пропадло Стр, седли (= сели) сватови, преди цароша
врата падла Бр, седла сам, све смо три седле ГС, седли узокол Ш, оно
падло некудé БД, оно седло па разглеђувало З
група -тл- се одржала у: метла. Она се одржала и тамо где је нема у
књижевном језику: сретла сам Бе, пресретли га ГС. Појаву ових група
(-дл-, -тл-) је објаснио Белић“ аналошким образовањем према радним
придевима где нема д, ш: довезем — довезњл, довезла, па према њима: се
днем — седњл, седла, сретњл, сретла. Али се тл није одржало у: перкле.
група сц се чува: сцепила се, расцавтело се
група шч се чува у: мишче, гушчетија. Она се, међутим, није подјед
нако одржала у речи: кочина (= кост): у говору I“ и у зони II је кочина
ГС, МБ (: кошчина у Тб Кам, Стр)
група -шч- се не јавља у речи башча. Овде се говори градина (постоји
реч башта, али она овде значи — отац)
група -шц- не долази у примеру детешце. Овде је детенце
група тx- се није одржала. Овде се каже пор (= твор)
група -стр- се одржала: бетар — бстра, набстрим, острило (= брус)
група вн се одржала у зони 1: одавно, равно, Равниште (микротоп.)
ГС, ДС, а у зони II дала је -мн-: одамна, рамну ливаду, рамно З
група —мн- одржала се у говору Пб и у зони II у умно. У I“ је гувно —
јувниште ГС, Рад
група -мн- у бројевима седомнајес, осаомнајес се очувала на целом
простору
група мн- с мл- у млбiо на целом простору
група -мј- дала је вњ у тавњан Во, ГС, Ш, тавњанчак Ва
група -мљ- у земља у зони II доследно је измењена у —мњ-: земња
но БД, земњани тањири Ме; у зони I је измењена или у -вњ-, или у глин
** ДИЈС 214.
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Обе групе се срећу и у I“ и у Пб говору, али -мњ- чешће у 15: зевњу Ва, у
земњу Кам, зевња Рал, земња — земњано Стр, зевњано грне Бр, земњани
лöнци, и — код истог информатора — грне од зевњу Во, земњани грнци,
зевњица ГС, зевњано, зевњиштето ДС, зевњана паница И, зевњане Рад
група -мб- неједнако се одржала у: бонбоне ДС, Стр, код Николу
бомбонџију Кал
група -мњ- се одржала на целом простору у: сумња, сумњамо, посум
њал, сламњача
група -ми- се очувала у камџија (ову реч сам забележио у ГС али са
значењем „алева паприка помешана са сољу која се некад употребљавала
као јело“; иначе је бич)
група -тљ— се није одржала: пекља, пекља — пекљамо (презент),
Распекљала му се кошуља (= pacKonчала) Бр
група -вљ— се сачувала у: остављамо, оправљамо али: оставен, опра
862}{
група -кв- изостаје у бука (= буква), букар
група -кт- се упростила у: барјатар
група -дс- се упростила у: преседник, срество, беуство
група -сц- се упростила у дициплина, али се држи у исцепил
група -јњ- се чува у јајње
група -дн- се чува у: једна, падне
група -дм- се чува у: бдма
група -мк- се чува у: момка
група —мц- се чува у: момци
група -мч- се чува у: момче, момчетија
група -мд- се чува у: седомдесе
група -мит- - -нт-у: пантим, пантиш, запантела сам
група -ни- се није сачувала у: једампут
група -тс- се чува у: отсече Бе; упростила у: осечи ми малколеб Ш;
африкатизовала у: оцекоше ми уо Ду
група -дњ- - -fњ-у: сретњи, срећњо, послени, последња
група -мп- није остварена у: вапир, вапири, уватирила се
група сн- се неједнако одржала: снимал ме Љ, слима, слимује Бр
група -см- није се јавила у: чешма, чешме
група -шл- се није одржала у: тишљар (= тишлер)
група -кн- се неједнако одржала у: текне ГС, текме МБ
група -чк- - -шк- у: кашкаваљ ГС, ДС, Ш
група -ст- се упростила у: посан, масан (мази“н = мастан МБ)
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група -њс- се неједнако одржала: оди свињску кожу Љ, свинско месо
Кал, свинсhи опљнци ГС, Бр, Ду; коњска кола Рад, консhе плоче Ду
група -жб– се африкатизује у: веиба
група -дн- се понекад употребљава и са метатезом: пландиште ДС,
ГС, Во; пладниште Кал; пладне на целом простору
група тск се африкатизује у: брацћи (: брацки у зони II), ливацко
зеље, београцко
група тствсе африкатизује у: ботацтво
група шствсе упростила у: друство
група пствсе неједнако одржала: ропство И, рбтсто Рад.
115. За асимилацију с — и могу да наведем ове примере: осушимо —
на целом простору. Али сам забележио и ова два усамљена примера:
шушеничку месо Бр, ишпишта Љ. -
116. За појаву дисимилације и дисимилативног испадања поједи
них консонаната или консонантских група могу да наведем ове при
мере:
— двајес, а тако и у: двајес и једš“н
— шесе, шесе и једв“н
— габар, габровина (граб није у употреби)
— благосбви
— кромпир Стp, БД: компир ГС, Љ, али у крондир Стpp секундарно из
другог слога; кондир ГС, И, Ш.
117. У вези са метатезом могу се навести ови примери:
— манастир (ређе маностир), дакле чува се старије стање
— сšвне, почело да савиња
— барјак
— померетила сам се, и: помереметила сам се
— коприве и покриве
— заборавила сам и забоварила сам
— прекај — прекеј (= покрај).
118. За поједине односе у консонантизму за лужнички говор су
релевантни ови примери:
— за однос ћ : шт: биштина
— за однос ћ : ш: ћутим, ћутимб
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— за однос љ: л(o): босиљак, понеделник
— за однос с : т: после
— за однос н :
iЛ
— за однос н : м. песма
м: барен
1}— за однос с : ц: сигурно
— за однос н : њ: лењ
119. Прилози сад(а) и тад(а) у Лужници имају ове ликове: сti, cita,
са, тši, тibia.
120. Секундарно д се јавља у оплаздина Кам: оплазина Бр, ГС, ДС, Ш.
121. Паразитско м се јавља у октомбар, али никада у прадеда.
122. Предлог без се једино у овом облику употребљава.
123. У Лужници је врло честа редупликација предлога с — св“c.
Др у г и о де љ а к
ОБЛИЦИ
I. ДЕ К Л И НА Ц И ЈА
124. Аналитички тип деклинације говора источне Србије, који је
Белић описао речима: „свођење свих падежа деклинације, у главноме на
два, сем вокатива: саsus rectus и casus obliquus generalis и употреба
предлога за њихове различите функције” (ДИЈС, 293) вреди у потпу
ности и за данашњи говор старијих становника Лужнице. Прегледајући
именице по врстама ми ћемо најпре прегледати карактеристике независ
них падежа, док ћемо употребу општег зависног падежа оставити за
крај одељка.
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
125. Као што је познато, именице мушког рода се у нашем књижев
ном језику класификују у две промене: у I (које се у номинативу једнине
завршавају сугласником или са самогласницима -о и -е) и у III (које се
у номинативу једнине завршавају самогласником -а). Ми ћемо их прегле
дати заједно, али ћемо претходно дати ове напомене:
а) Зависни падеж облички се подудара са номинативом у сингулару
код именица на сугласник које не значе жива бића. Код именица које
значе жива бића, а завршавају се било на сугласник, било на -o, -е или -a
номинатив се облички разликује од зависног падежа. У сингулару се
облички издваја и вокатив, који, као независни падеж, није подлегао
једњачењу. У плуралу за све именице се употребљава само један облик.
б) Властите именице типа Данило, Михајло, Момчило овде немају
крајње о: Данил, Манојил, Мијаил, Момчил.
в) Мушки хипокористици типа: Божа, Љуба, Чеда који се у неким
говорима нашега језика изговарају са крајњим о, овде су без изузетка са




126. а) Најчешћи наставак за вокатив у ових именица је наставак -е.
iоведаре, господаре, коваче, коње, кројаче, писаре, секретаре, царе,
штројаче, тако и Даниле, Маноиле, Мијаиле, Момчиле (од Данил
итд.).
Од бог је боже и ббиће (: ббике II), од син је сине, а од синкк— сињће
(: синке II), а са још даљом деривацијом деминуције чује се и синенце.
б) Именице природног мушког рода а које се у номинативу једнине
завршавају самогласником а имају у вокативу наставак -о:
владико, дедо, деловођо, кукавицо, мирашчијо, наваџијо, пијаницо,
порешчијо, пропалицо, слуго, ућо (и ујћо). Али је од бата — бате, од
тата — тате.
Овамо спадају и властита имена типа Никола: Алексо, Илијо, Николо,
Ставpијо (али је од Новица — Новице, од Радојица — Радојице); као и
мушки хипокористици: Божо, Бранчо, Jóво, Крсто, Мићо и сл.
Овај наставак имају и властите именице које се завршавају на -o
{типа Мирко) и -е, -оје: Добривојо, Крстивојо, Миливојо, Радивојо и сл.
в) Једини забележени пример са наставком -у је пријетељу. Белић
наводи још и: бирову и учитељу које је забележио у Извору (лужнич
коме) (н. д. 314).
127. Алтернације успостављене некадашњим процесом палатализа
ције се и овде, наравно, држе; војниче, враже, друже, момче, сиромаше,
човече.
Облик плурала
128. Наставци за плурал у говору Лужнице су: -и, -ови (-еви) и -је.
Белић је навео доста примера и са наставком -ове, за који каже да „вреди
истаћи да се речени суфикс употребљава у главноме у тимочко-лужнич
коме дијалекту” (н. д. 321). Од свих примера које је навео само је један
записао у лужничкоме говору и то жалове у Бабушници (стр. 320). Поред
овога он је навео и неколико примера са наставком -е записане у ближој
околини лужничког говора — у околини Пирота (стр. 325). Данас на
ставака -ове и -е нема у говору Лужнице.
129. Најраспрострањенији је наставак -и:
варошањин — варошањи, жетвар — жетвари, колšц — калци, кбњ -
кбњи, овчар — овчари, ореј — ореси (и ора — ораси), учитељ — учи
тељи, иандарин — иандари и сл.
Пада у очи да се и овде суфикс-ин из сингулара губи у плуралу.
130. Наставак -ови (иза палаталног сугласника -еви) је у употреби
iкод многих једносложних именица:
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брк— бркови, вр— врови, преј — преови, дан — динови, кључ — кључеви,
кум — кумови, леб — лебови, пуж — пужеви, сат — сатови, сват —
сватови, чук — чукови, шприц — шприцеви и сл.
Наставак -еви имају и именице које означавају сродство и које се
завршавају на -а у сингулару и мењају по трећој врсти: башта— баштеви,
oеда — дедеви, ућа — ућеви, чича — чичеви.
131. а) Плуралски наставак -је потиче од некадашњих именица м.
p. са основом на ž. (плутке, гостен). Те су именице пришле јо основама,
па је тако добијено мужје. Тако је добијено од људкне љуђе. И мужје и
љуђе се данас говори само у говору 19 (потврду за путје нисам пронашао, а
записивао сам путова). У говору I“ је мужа, љуђи (контаминовани наста
вак), а у зони II мужи, људи.
б) Осим ова два примера наставак -је се среће у говору Iб још у
називима етника и фамилија:
Гмитровчање, Дукчинчање, Јанкулинчање, Млашинчање, (фамилија)
Ду, Савинчање (фамилија) Љ; етници: Александровчање, Бабушни
чање, Бежишчање, Бердујчање, Богдановчање, Ббњинчање, Братешев
чање, Брестовдблчање, Вавчање, Валнишање, Војничање, Врелчање,
Горчинчање, Драјинчање, Дучевчање, Завидинчање, Изворчање, Калиa
релчање, Камбелевчање, Љуберашчање, Масурбвчање, Модростенчање,
Остатовчање, Провољаничање, Радешевчање, Радињинчање, Реснича
ње, Сливовчање, Столчање, Стрелчање, Стрижевчање, Студенчање,
Сурачевчање, Ћиовчање, Црвенојабучање, Штрбовчање, Ва, Го; а осим
тога још: стари љуђе пченицу донели Стр, мужје се зберу Стр.,
Цитање, Го, Кам, Ст, Цитањето Ва.
Ограничени број примера оваквих именица сам забележио и у говору
I“: Проваљаничање Во, Стрижевчање И, Цитање Рад. С друге стране и у
говору 15 бележио сам форме са -и: људи Ду (свакако под утицајем књ.
језика), љуђи Го, мужи Ст, Стр из чега би се могао извући закључак да
се наставак -је повлачи пред фреквентнијим -и.
в) Ипак се као карактеристика говора 16 може узети наставак је.
Потврда за ово су облици као: балбње Во (али код истог информатора и
балбни), вилџање. Кам, Стр, забање Бе, Ду, Ва, Стр, šвездање Рал, ковржда
љé Кам, петлиџање Ва, присађе Ст, тупање. Стр.
г) У збирним именицама и топономастици наставак -је се среће на
шелом простору Лужнице: јбоје, јасење, камење, класје, корење, лисје,
прстење, снопје; Бресје, Трсје, ГС, Ливађе, Раскрсје ДС. Сливје Ш, Малиње
Го, Лазање БД.
ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
132. Заједно ћемо прегледати и именице са сугласничком основом
(село, поље) и именице са самогласничком основом (име— имена, кубе —
кубета). Све именице средњег рода имају по један облик за једнину и
Iмножину.
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133. Именице с -о и -е у номинативу једнине и сугласничком основом
(које се мењају по првој врсти) имају као и у књижевном језику наста
вак -а у множини:
браниште— браништа, вретено— вретена, поведо— поведа, јело—јела,
колено — колена, огњиште — огњишта, пасуљиште — пасуљишта,
платнб — плашна, пцето — пиета, стрниште — стрништа, угариш
те — угаришта; затим низ пејоративних именица: трниште — трниш
та, девојчиште— девојчишта, котлиште—котлишта, момчиште —
момчишта, сукниште — сукништа и сл.
Именице бKo и уо имају у множини бчи и уши (женског су рода), а
именица грббље овде најчешће гласи грббишта.
134. Именице које се у номинативу једнине завршавају са -е а у
осталим падежима (изузев акузатива и вокатива) проширују наставак за
облик према основи сугласницима н, т. граде множинске облике на неко
лико начина (нисам, наиме, забележио примере небеса, чудеса — уместо
ове у истом значењу среће се чудило — чудила — а именицу вечер сам
забележио у овом роду само у поздраву: Добро вечер!):
а) Облике правилне множине по овој врсти забележио сам у неко
лико примера:
дóле су поимала дудучета З, имаше си кошуљчета Ме, шамије сас
лsскавчета Во, зберу се деца мушкарчета Ва, децу си имам: снаје,
унуци, параунучета БД, остадомо четри девојчетија сирочета Рад,
затеко деца сирочета Во, унучета МБ, и у нар. песми: ћитће ми
попадаше — момчета разграбáше — у бунар наврљаше Љ
б) Сем именице чељад забележене у ГС, МБ у говору Лужнице нема
именица колектива на -ад, али се зато збирне именице образују веома
продуктивним суфиксом -етија. Навешћу све записане примере, не
наводећи места где су записани, јер је појава општа на целом простору:
буре — буретија, затим по истом принципу: пасарчетија, девојчетија,
ждребетија, зрнцетија, иметија, јелечетија, јужетија, кадиветија
(врста цвећа), клувчетија, кобилчетија, кравајчетија, кубетија,
кутретија, кучетија, магаретија, матичетија, мачетија, миничетија,
момчетија, пилетија, сирочетија, текметија (текнетија), ћошетија
ГС (; ћбшка — ћбшке МБ), унучетија, Циганчетија, шиљeжетија.
У вези са наведеним примерима потребно је дати неколико напо
МČНа .
1. Именице ове врсте су знатно обогаћене грађењем од именица
мушког и женског рода суфиксима -е, -че:
ашов— ашовчé— ашовчетија, бунарчетија (: бунар), ветретија (; ве
пар), гребуљчетија (: гребуља), котлетија (: котел — котле), ложи
четија (, ложица), матичетија (; матика), овнетија (; овЕн — овне),
паничетија (: паница), петлетија (; петвл — петлé), подрумчетија
(: подрум), стовнетија (; стовна), тигањчетија (: тигањ), шерпетија
(: шерпа).
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2. У зони 1 се за кафу каже каве— каветија, у зони II се каже кава —
каве МБ.
3. За дугме се каже у зони I пул — пулови ГС, у зони II пулка —
пулке МБ.
4. Од црне множина је грнци и она се у појединим местима осећа као
именица мушог рода (имали смо големи трнци ДС), у појединим као
именица средњег рода (варимо у тај грнци, еј толика грнци Ва).
5. Одјање множина може бити изражена на два начина: јајањци Ва,
ГС, И, Кал, БД, МБ) и мушког рода; јајњишта Ду, Стр, Кал и средњег
рода; а овде спада и именица јаре— јаришта ГС, Стр и јаретина МБ.
такође средњег рода.
6. Од теле и прасе у зони I је телчина и прачина и средњег рода, у
зони II телци и прасци и мушког рода.
в) Уколико се овим именицама приступа са хипокористичким одно
сом, онда се множина у говору I“ гради на овај начин:
буре — буренце — буретића, девојче — девојчeнце — девојчетића,
кутре— кутренце— кутретића, маче — маченце-мачетића, пиле —
пиленце — пилетића, шише — шишенце — шишетића и сл.
У говору 15 сам ове именице бележио са суфиксима: -ијица и —ишца:
буре — буренце — буретијица, девојче-девојчeнце — девојчетијица,
јагње —јајњенце — јајњишца, пиле — пиленце — пилишца и сл.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА А
135. Све именице ове врсте у сингулару поред вокатива имају по
себан облик за номинатив и посебан облик за општи зависни падеж. За
суседни црнотравски говор В. Стевановић каже да је „датив с наст. -е у
веома честој употреби“. Овакврг датива са -е (које види порекло од
јата) ја сам забележио само у једном примеру: бн премену купил бабе З.
Па и тај пример је информатор употребио у приповедању народне припо
ветке о ђаволу и шегрту. У плуралу један исти облик врши функцију
свих падежа у конструкцији са предлозима.
IBoкaтив
136., Наставак -е имају властите именице на -ia, -ка, -ица:
Драђе (од Драга), Зађе (од Зага), Ољђе (од Олга) и сл.
Душањће (од Душанка), Живће (од Живка), Забрђе, Збрће, Јовањће,
Љубињће, Милањће, Мирће, Новће, Савће, Слободањће, Стамењће,
Стевањће и сл.
Данице, Душице, Збрице, Љубице, Милице, Славице и сл.
** Н. д. 194.
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У зони II нема претварања к, i испреде, и у ћ, ђ и тамо ови примери
гласе: Душанке, Живке, Збpке, Олге и сл., а н, л испред ћ, ђ у зони I се
асимилише у њ, љ (в. т. 104).
Од заједничких именица -е имају оне које се завршавају на -ица и -ка:
братанице, наставнице, сестрице, учитељице
бапће (од башка : баба), друшће, комшиће, снашће (поред снајке) и сл.
Наставак -о уопштио се у свим другим случајевима:
Брано, Биљано, Веро, Дивно, Милево, Мирјано, Николијо, Павлијо,
Смиљо, Снежано, Цано и сл.
бабо, девоћо (: девојко П), жено, јетрво, свекрво, стрино, тетко, ујно,
и сл.
137. Код вишесложних именица на -ина редукује се финални вокал у
номинативу и акузативу једнине, тако да изгледају као да се завршавају
на сугласник“. Примери су наведени у т. 72 г. Ове именице када се посе
бно наглашавају употребљавају се у пуним формама. Такви су моји при
мери: у туј јбдину ни град сâтр Ду, у црну тšвнину да пропаднеш Кал.
Елиминисање финалног вокала у ненаглашеним примерима типа: у дла
бин, испланин, по планин, у планин, у рудин, у тавнин везано је с преноше
њем акцента на проклитику, односно за прелаз именице из супстантивне у
адвербијалну функцију, те је тешко прихватити да ове појаве има и у
номинативу“. Јер, како се види, осим акузативног овде се издвајају и
ГеЊИТИВНО И ЛОКАТИВНО ЗНаЧеЊе.
Множина
138. Општи наставак за овај падеж је -е. Једино што треба истаћи
је то да се зона II разликује од зоне I немењањем к, i nред овим е (в. т.
105):
дуга — дуђе (: дуге), мука— муће (: муке), нога — нбђе (: нбiе), ббга —
ббуђе (: ббiе), рука — руће (; руке) и сл.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
139. a) Белић истиче да је један број ових именица пришао имени
цама мушког рода. „То бива за то што имају сугласник на крају, што им
је ном, једнак са акуз. и што означавају мртве ствари“. И материјал
данашњег лужничког говора показује такво стање. Такве су именице:
indó (бил је толем лад) Ду, крв (потекал му крв на нос) Ш, маз (на
топимо убав маз) Стр., младос (у наш младос) БД, пакос (направили
iолем пакос) Рад, памет (у мој памет не пантим) ДС, пед (нечу да му
** В. ДИЈС 305.
79 Белић, н. м. помиње осим акузатива и номинатив.
** дијс 305.
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уступим ни колко једин пед) И, пропас (мој пропас га нигде нема) ГС,
сбл (имаше морсђи сол) Ду, радос (кољћи радос) ГС, старос (тежак
старос) Бр.
Интересантно је да се у плуралу успоставља експлозивни сугласник
(в. т. 113): чу оратим малко од глупости Рад, ништа се не сећирам од
пакости ГС.
б) Неке од ових именица пришле су именицама женског рода на -а-
образовавши номинатив помоћу наставака -а, -ка или -чина:
лњ“жа, вњ“шка, кокбика, черка, кочина ГС, МБ (: кошчина Кам).
в) Од именица које остају у овој врсти и по форми и по роду: јесен,
нбч, помоћ, прблеш, реч, ствар, чељад посебно се треба задржати на име
ници вечер. Њу сам бележио и у мушком и у женском роду: БšiЊа ве
чер Ва, збирамо се једну вечер при мене, другу при тебе Стр, колачи за
Бiињи вечер БД.
г) Именица песма се у Лужници употребљава у том лику. Али забе
лежио сам и лик песан. Овај облик није аутентичан и сигурно се може
тврдити да је унесен са стране. То потврђује и факултативност његове
употребе — исти информатор употребљава и једну и другу форму. Забе
лежио сам само ове примере: песан, сине, песан, лупи се моруза, песма —
тöј каква песма се не пева Рад, Ђурђовдљ“н кад је било — туј е песма,
тује играње (. . .) оно песан, оно венци БД.
ОПШТИ ЗАВИСНИ ПАДЕЖ
Зависни падеж без предлога
140. Овај падеж се употребљава у значењу партитивног генитива,
али уз обавезно присуство квантификатора:
Не вреди ни колко лулу дуван И, пун тањир кашамак З, једвн комат
леб Бр, натопимо по две-три канте маз“ Љ, попил чашу винб БД, узне
прутку сирење ГС, понесем стовну вбду Бр, донесе крондир рећију Стр.,
изнесе ћило рећију ГС имали смо оџа стбку Рад, поједем по пун.
тањир туршију Бе, са купују по цел џак шwћер Кам и сл.
141. Уз глаголске именице уместо генитива: на шуму сечење, на
сливе брање ГС, Плевење жито најтешко беше Ш, Помагали су ни у ко
пање лозје Ш и сл.
142. У значењу темпоралног генитива: цел век сам се патил Ду,
целу нбч бчи не склапам Го, сваку среду и сваћи петак блажно несмо.
окушали Љ, сваку суботу је додил биоскопис Пирот ГС и сл.
143. Уз одричне глаголе у значењу словенског генитива употреб
љава се поред општег падежа каткад и номинатив: друђи дар ти не тра
жим Стр, ни динар му нечу дадем Кал, немају ни кућу ни покућину ГС,
орату му не разумим Љ, варкамо да не праве штету Ш (али: побољ ђак
од њег неје било ДС, такbв баксуз у мој век несвм видела Бр).
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144. Зависни падеж без предлога се употребљава и у значењу објек
та: имамо воџу. БД, једнога си коња јаша Ду, носим леб, с леб („с леб”
= јело) ДС, закољемо овна Стр, печалбара ни сам испрачувала ни доче
кувала Кал, слују да поштујеш Стр, оно упрчило длаку нагор Стp, јабуку
врља преко кућу З, туриш на бвце бтаву Кал, одреже плечку од јагњето
Кам, убил беше дивју свињу. Стр и сл.
Зависни падеж са предлозима
1. Значења генитива
145. a) Посесивно значење (на): Онај кућа је на мојећа брата Бе,
унуче на Павлију ГС, Ете чује се глас на деду III, Тејливаде су на Изворци
И, Овце су на Братешевчањи Бр, Мираз ми је на матер Во и сл.
б) Аблативно значење (из, од): Идем из Алексинац Ст, Прва сна ми је
била из добру кућу Ме, Оџа из џамију окал Рад, Ја се от кућу несвм од
вајал Ду, Умрл оди колеру Ва, И са се носе панталбне от клашње Љ, Од
iолемб причање вајда нема БД и сл.
Ови предлози су преузели и значење које се у књижевном језику
изражава предлогом с: Можеш ли да слезнеш от таван И, Дојдб от
пијац Кал, Докара ји од реку Стр, Рипну из црешњу па побеже Бр и сл.
в) Узрочно значење (због): Због вршу сам све манула Во, Због мангу
плек манул да учи Го, Оставила га жена због пијанку Љ, Због њитбво
школување и обосемо и оголемо Рал и сл.
г) Заузимање простора с неке стране (иза, испред, изнад, испод, на
сред, преко): Направила полог иза лисник ГС, Нагрева се на припечину
иза кућу Кам, Кућа им одма иза школу Ш; Седе испред кафану МБ, Испред
Бабушницу се сачекамо Во; Копамо изнад Забел Ш, Не стој ми изнад главу
БД, Испод Расадник жеомо Рад, Имамо браниште испод Шанац ДС, На
правил кућу измеџу Бабушницу и Извор И; Насред село бро игра Ш,
Огњиште је било насред ижу Во; Једва пребди преко прат Љ и сл.
д) Означавање близине (близо, до, код, куде, накрај, окол{0), поред,
прекај — прекеј); Купил кућу у Паланку близо Врело ГС, посадил ни
сливу до меџу ГС, Збирамо се код задругу ДС, Седењћувале смо куде
Вучину чешму Ш, Ни накрај памет ми тој неје било Во, По трипут опко
лимо окол цркву БД, Не обикâљај ми окол кућу него улази ДС, Ми се
окол матер саберемо З, Мину поред деда Мишину плевњу Ш, Тече ми
вода прекај шталу ГС, Чува бвце прекеј селб Стр (значи исто што и
поред) и сл.
ђ) Временско значење (после, пред, уочи): После војску се несвм
удаљавал от кујћу Кам, После пијење нема кајање ДС, (у овом значењу
чешћи је предлог по: по ћишу че бремо, по копање иде загpтање, по же
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штву беремо пасуљбви и сл.); Пости су били пред Божич, пред Велиiден,
пред Петрбвдан и пред Богорбдицу БД, Т6 је било пред први рат Ду, Уочи
Љожич се прасе не рани ГС.
e) Припадање интегралног дела целини (у): Сијају му се бчи кô у
мачку Бр, Нође му кб у козу Ш, (у овом значењу обичнији је посесивни
предлог на: ко на мачку, ко на козу и сл.).
2. Значења датива
146. а) Правац кретања, окренутост, управљеност (ка“ мто— комто,
према): Отиде комто задругу Рад, Појдо комто Неновицу ГС, Усвти се бро
па комто чешму Рад, Све си ми поглед камто Паланку Ш, Кућу обрнул
камто исток ГС: Сла“ нибглед се обрта према слšнце Бр, Отрчаше према
Барје ГС, Искараше одČвде Турчина па га откараше там некуде према
Врање Ду, Према мајстора требе да си поштен Ш и сл.
б) Намена, посесивност, комоди и инкомоди (на): На бабу купи ко
жув момчето ДС, Некво прича на Вранцузатоа ГС, Дала на деловођу
пртену кошуљу Ду, Даду га на тога калуђера И, Носимо вечеру на ов
чара Стр; Брат на мојевоја старца је свирил у кланета Бр, Жена је била
слуга и на мужа и на девери Ва; Тија богатлик че остане на зетови Стp,
На Славка Бранковскога шталу нећи запалил ГС, Објавише рат на Србију
Ду и сл.
3. Значења акузатива
147. a) Просторни однос, пролажење, кретање, прибијање (врз,
кроз, низ, уз, за): Укачил се па седал врз буре И, Врз леју туримо најлон
Кал, Нанизана пара врз пару ГС, Гужва је била да је бил човек врз човека
Бр, Наредила цргу врз црту Рал, Забрадила сам шамију врз шамију Кам,
Иде кроз морузу и крши класје Бр, Прокара бвце кроз сред жито Во, По
цел двн гледа кроз прозор Стр; Отиде низ малу надол ГС, Слази низ конб
пац Го, ПрĆвужда некв5 низа Ждрелб Ш, Качи се уз буку Кам, Кад иду
нагор уз бре воловити позапињу Ду; Скјтамо се уз деду Рад, Усправена
páстока уз стđi TC, Уз кућу ми направил нужник Ш, Прилепил се за
мене ко вашка за тил ГС и сл.
б) Време, начин (кроз, за, уз): Кроз неку јбдину чу га оженим Стр,
Кроз два-три дана па че ми се опраси свиња ГС, Надам се кроз нећи ден
да дојду И, После за две-три недеље не излазим нигде от кујћу Стр,
Мрта“виц се опомиња за три године ГС, Гледа ме кроз трепће ДС, Орати
ко кроза зуби Ш, Гледа му кроз прсти Кам, Уз толему муку заврши школу
Кам, Сви низ воду а он уз воду ДС, Иду си једнн другоме уз нбс ГС и сл.
в) Место завршетка кретања и (инструментално значење) место
вршења радње (мецу — измеџу, над, под, пред): Затвори ме измешу четри
зида Рал, Муну се меџу грмање ГС, Умеша се меџу бвце БД, Искарај ов
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цеве нат појату да попасу Рад, Натквеси се над лавор Ш, Тури руће
под пазуће и syöрује ГС, Склонимо се пот сушину Бр, ЧЕк пот село дотрчи
да ме сретне Ду, Излезне прет капију и стоји Стр, Меџу људи свашта
има Рад, Село им је меџу брда Кам, Не пасе ји долéко — бдма нат селб Ст,
Месо сушимо над огњиште Љ, Чува паре под сламњачу И, Подрум ни је
под целу кућу Кам, Све ми игра пред бчи Ме, Сритамо се пред Општину
Кам, и сл.
г) Време и начин (под и пред): Под јесен се сéје жито Ду, Умре пот
пролет Стр, Немој да ме исмејавате са под старос Кал, Будим се пред
зору Бр, Диsajу се прет петли Ш, Мора да је било пред окупацију ДС,
Живи под дициплину Во, Тешко је кат се живи под ћирију ГС, Код њи је
све под кључ З и сл.
4. Значења инструментала
148. a) Социјативно, инструментално и даљи објекат (с — све):
Сирома живи з газду а газда са сирома Стр, Сас мајку смо живели З,
Отиде у Ниш с комшиско девојче Рад, С рало си бремо па си, ете, сас руку
засеју кукуруз, па завлачимо сас брану З, Кад ју (кошуљу) у реку сас
тојају запуца, с буdљћу Ду, Закрпила сам све црвене закрпће Кам; Игра се
са живот ДС, Послужи ни са слатко и с воду И, Покани ме с рећију Во,
Прéгости ме тетка с морузницу и с ћиселину ГС и сл.
б) Узрок осећањима (за): Седим у тамњу собу па си за деду викам
Рад, Свака мати тугује за дете Во, И крава си тугује за теле ко и човек
Љ, По цел двн изваја за брата ГС, Девćћа некаква бајаги а полуде за
жењеног човека ШI и сл.
в) Просекутивно значење (по): Идете по једну врвину, не праéте сто
врвине ГС, Нема да иду по друм ко скв свет што иде Во, Böзи сâмо по
главни пут Кам, Размилел се народ по поље БД и сл.
5. Значења локатива
149. a) Место вршења радње, просторни однос уопште (на, по, при,
спром, y): После вршу се омијемо на бунар Го, Ораси чувамо на таван
Стр, Некакве русhе капе имаоше на главе ДС, По цел ден лежи на слšнце
З, Точимо воду на чешму Ш, Проведомо се на свадбу ко мечка на вашар
ГС, и сл. Предлог на је преузео и значење предлога о: Две пушће им
окачене на чивилек Ш, Закачила цедилку на крушку Рад, Торбицу за
кáчим на стојечку ГС и сл.; Сћита по свет Рад, Јуре се по ливаде Ме,
Растуримо пипер по сđбу да завене Ш, По три бра играју при цркву ДС,
При орејат беше убава црешња Ш, Пријетељ требе да седи спром при
јетеља ГС, Стара књижара је била спром Јову бомбонџију Кам, У овој
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село сам и рôдена и век прекарала Во, Черка ми живи у Ниш Кал, У
сđбу ви нешто тввно Кам, И данкс ли су деца у школу И, Кућа им је у
Горњу малу ГС и сл.
б) Време и начин (на, по, стром, у): Једва се на крај погодише Стр,
Пасу (овце) по ладовину а на жену пландују ДС, На ћишу се слабо работи
у поље Рад, По вечеру си бдма легамо Кам, По Младенци почне по гра
дине да се сади ГС, Че дојдемо спром недељу Стр, Стром Велиiден се
чине перâшће ГС, Најстуд је у јануар Бе, Умбј живот несвм ошвл на се
дéњћу Ду; Поче да идем на три нађе И., Све уработи на брзину З, Прéкара
век у невиделицу Рад, Реквл је тој у шалу БД, Све работи у инат Ме и сл.
150. Ово су најчешћи предлози и нека од основних значења која они
остварују у синтагмама са општим падежом у лужничком говору. У син
такси су дата и друга значења њихова, а и више грађе.
У говору Лужнице се не употребљавају, или сасвим спорадично, сле
дећи предлози: ради, услед, више, ниже, ван, кром, окром, разма, крај,
украј, покрај, скрај, мимо, дуж, уздуж, врх, дно, уврх, поврх, након, усред,
посред, против, насупрот, проћу, спроћу, супрот, насупрот, супроћ, к, ка,
упркос, успркос, насусрет, усусрет, надомак, о, прама, чело, чрез.
ПРИМЕРИ ДЕКЛИНАЦИОНИХ ФОРМИ
151. Већ је проф. Белић констатовао да у дијалектима источне и
јужне Србије има остатака падежних облика, и то „углавноме тројаких:
правих, стварних остатака од старе деклинације који су се сачували само
за то што су се употребљавали у овим нашим дијалектима прилошки (. . .),
таквих облика који (. . .) су унесени са стране, али су истисли старе
облике и постали део дијалекатске целине (...). Најзад ваља поменути
(...) форме различитих падежа које се често употребљавају без разуме
вања (. . .) јер представљају просто утицај околних дијалеката”“.
Све ово вреди и за савремено стање у лужничкоме говору. Овоме би
требало додати веома снажну експанзију књижевнојезичких форми, коју
шире млади, школовани људи, али њихов говор није испитиван. Примери
које сам забележио представљају или остатке старе деклинације, или су
усвојени из књижевног језика:
Генитив: радосни до боја ГС, бн је га завршил друге јбдине ДС, Буга
pин неје нападал пре петнаесте јбдине ДС, али једног дана бн реквлЗ,
врнују дома З, с једне стране су били Бугари, с једне Срби Ду, пре
Ускрса имамо да идемо БД, што је командир чете ДС.
Датив: премену купил бабе З, молимо се ббiу З, ел другар човеку требе
Рад, кнбчи (= вечерас) на целом простору.
Инструментал: збогом (у поздраву), па ишли путем З, пољуби онија
ipéдом Ме; највећи број примера инструментала се сачувао у очврслим
* н. д. 334-335.
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прилошким формама: вечером, дењу, јутром, нбчом, нбчу, силом. У
реченици би то изгледало овако: че дојдемо вечером код пријетеља
БД, јутром стигнемо у Паланку ГС, нбчом се за снопје ишло Кам и сл.
Локатив: зиме, зими, јесени, јутре, јутредвн, лети, пролети, ујутру.
Акузатив плурала: на пости, у гости (на целом простору), идемо с
јетрву на дни Стр, у пости ни несмо свадбе правили Стр.
УПОТРЕБА ИМЕНИЦА УЗ БРОЈЕВЕ
152. Износећи данашњи материјал, ја ћу се освртати и на Белићев,
како бих указао на одређене разлике.
a) Именице мушког рода
- 153. Именице мушког рода уз бројеве имају два наставка -а и -и,
од којих је први распрострањенији. За наставке -ови и -ове већ је проф.
Белић констатовао да се „ретко употребљавају уз бројеве, углавноме у
именица син и вол“. Они се (тачније први, јер се други никако не јав
ља) у данашњем лужничком говору уопште не срећу уз бројеве. При
мери: мој свекар је имал трбја пара волбви Стр., докарамо трбји волбви
шуму ГС, не противурече овој констатацији, јер се у првом, случају
волбви односе на пара у другом на „кола” која вуче пар волова.
a) Наставак -а: четири брата Ме, врли смо с по три-четри вола Ду,
дванајес и по грбиша ГС, за три-четири дина З, узнем двáјес пед)
динара за двајес и пед) двна Кам, шесе јектера Стр, по седом-бсом
коња Ду, шес месеца Бр, три месеца Рад, око три сата ДС, у десет
сата Кал, осом сата Рад, седимо до куде јединајес сата Ва, дваес
чéтри сата З, педесе свата Во, ГС, четири сина Стр, тријес и пет
члана Рад, тријес човека Во, имамо три шпорета Љ.
б) Наставак -и: по два-тријес брави Во, по триста брави бвце ДС, по
иљаде, брави бвце И, по с педесе брави бвце Ва, по три-четри пути
шамију забради Љ, окопамо га два пути Рал, четри пути св“м само
апериcуван Ду, спи до седом-бсом сати Во, двојица старци Во.
б) Именице женског рода
154. Белић наводи да се именице женског рода употребљавају уз
бројеве у три облика: „облик на е, облик на и и облик без икаквог на
ставка: три жене, три жени, три жен“, као и то да је први облик но
минатив множине, други „представља стари ном, на њи”“. Такво је
стање и у данашњем лужничком говору, али уз ограничења која ћу ниже
НаВеCТИ :
73 ДИЈС 330.
** Н. д. 326.
** Н. д. 328.
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a) Најмногобројнији су примери са е. по ст6 бањће Бе, са турају по
триста ббје на образ Стр, две врече Бе, мало вали од две јбдине ГС,
имала сам дванаес јбдине Рад, по двајес иладе узима ДС, нашла сам
десет иљаде Кал, четири козе Стр., по двајес крстине нажњемо Стp,
две куће Рал, триста муће Стр, десетина бвце Во, пешеснаес-двајес
бвце Рал, по девет паре Ду, десет сорте Кал, пешéc сушенице ДС, три
четри црепуље Кал, две шамије Кам.
б) Док је Белић за облик на и записао: илади, књижици, пари, зо
бници, години, души—у данашњем лужничком говору само се последњи
пример употребљава у том облику, и то на целом простору:
дојдо у пешеснаес души Во, ми смо десет души ГС, шесе души ДС,
напред су тријес души били у кућу, И, шеснаес души су пођинули
Рад, отидo у тријес души Ме. -
. в) За облик без икаквог наставка Белић је навео примере: душ,
стотин и годин“. Савремено стање лужничког говора потврђује велику
фреквенцију употребе само примера стотин, годин изгледа само уз редне
бројеве, а душ никако. Забележени су ови примери:
пет стотин бањиће ГС, девет стотин године Ду, две-три стотин козе
ГС, осом стотин иљаде Стр, шес стотин бвце Во; тринаесту јбдин
Бугари објавише рат на Србију, четрнаесту годин па Швабе објавише
рат Ду, умре шесе трећу јбдин Ду, не пантим коу јбдин — шесе и
другу јбдин Ду (и код истог информатора: сироче од две јбдине).
в) Именице средњег рода
155. а) Белић истиче да су „именице средњег рода сачувале (...)
стару двојину две, две сте и у именица које уз број две стоје (две месте).
а у неких именица и самостално (цњакле)“. Оваквих примера употребе
именице средњег рода у данашњем говору Лужнице нема. Ни самостално
(цњкле је непозната реч у Лужници — овде су наочари), нити уз бројеве.
У употреби су облици множине уз бројеве:
две јела Кал, три јела у три грнци Рад, три кбла бро Стр., на две-три
места Стр, три орала Кал, две поља Кал, две-три пцета И, пет села
ДС, двеста ћила Во, две ћила млеко Стр и сл. -
б) Код именица са самогласничком основом нису се сачували облици
правилне множине уз бројеве (Белић наводи: три магарета, две волета
итд.)77, већ облици на -ети. Али овде влада велико шаренило идући од
места до места. У појединим местима претежу облици на -ети (дуалски),
у појединим плуралски, у појединим збирни. Но, по овој особини не
диференцира се ни Т“ од 16, ни зона I од зоне II. Ево како изгледа забе
лежени материјал :
** Н. д. 329.
** Н. д. 331.
** Н. д. 334.
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Дуалски облици: у две грнети ГС, турила пет грнети ДС, по две
грнети варимо Бе, ја носео две груменчети ГС, три детенцети седе
уз огањ З, око осомдесет дрвета ДС, бјагњи пет јајњети ГС, по
четријарети ГС на ббе рамети му тури дар ГС, две телети Ва, две
унучети имамо Бе.
Плуралски облици: две грнци Ва, три грнци Го, три јела у три грнци
Рад, приставила две грнци Ду, две дрва Стр., две јајанци Ва, две
јајанчича Го, две јапанци Кал, двајес и пет јајанци Рад, две-три јајца
Кал, колач сас по три јајца Стр.
Збирни облици: две-три грнетија Бр, преко педесе девојчетија Рад,
три девојчетија Бе, Ст, четри деца Во, три деца Го, осом деца сам
очувала Рад, једна жена је родила дванајес деца Стр, две деца Ва,
седом зрнетија Кал, две јајњишта Ду, четријаришта Стр, три кутре
тија Бр, бсом кутретија Стр, четри кутретија Стр, две мајаретија
Бр, две мачетија Стр., две телчина Бр, Во, Ду, две телчинка Го, две
Дијанчетија Ва.
Индикативан пример нестабилисаности употребе облика именица
средњег рода уз бројеве пружа одговор информатора из ГС: „или две
телети, или два телца, две телчина по сељачћи”. Ако је „по сељачћи”
онда би требало да буде две телчина, али је и он, а и други, без директног
питања употребљавао сва три облика, како је горе показано.
ЗАМЕНИЦЕ
а) Облици личних заменица
156. Облици заменице ја су: ном ја, ген. мен(е), дат. мен(е), ми,
акуз. мен(е), ме, инстр. с мен(е), лок. у мен(е).
Обликмен Белић објашњава редукцијом крајњег вокала облика мене“.
Из забележеног материјала данашњег говора не може се поставити чврсто
правило када се употребљава пуни, а када краћи облик. Обе форме су
бележене и са предлозима и без предлога, и на почетку и у унутрашњости
реченице. Чини се да је ипак краћи облик чешћи. Ево како њихова
примена изгледа у говорној реализацији:
Мене: ја носим код овија, они код мене Во, ја чу од мене да си почнем
Кал, мене је купил опе“нци. И, мене неје воља за тéј паре Рад, já мислим
да је њим истина боље, мене си је па оној боље било БД, теб паре не
требу, мене требу паре Бе, мене не требу њигове њиве Стр., који је
мене кум бил дадем му колач сас по три јајца Стр и сл.
Мен: мéн је дал свекар две жлетице Во, мен не требу твоји опКнци Во,
и данкс мен од пушку стра ГС, мен ми брé криво Кал, мен ми бешедо
шло да речем Кал, иде по мен — пред мен Љ, мéн ми не требу твоје
* дијc 400.
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ливаде Љ, давау теб, давау мен Рад, мен се чини Рад, лупе при теб,
па при мен Рад, дарују они мен, ја њи Стр, па си па мен доносе моји
Стр.
Можда би решење лежало у реченичком акценту (с обзиром на то да
је и једна и друга форма акценатска) како то потврђује пример: теб паре
не требу, мене требу паре Бе.
Енклитичком формом ми често се изражава посесивност у говору
Лужнице:
башта ми пођину ГС, ја и брат ми отомо да мељемо Ду, дете ми по
страда на осом године Кам, дечица су ми ишла с бвце Љ, мајћа ми ни
је купувала мéco (тј. мајка нам је куповала) Бр, муж ми отиде у рат
Во, син ми најстар пострада Рад, на човека ми пођинул башта Ва.
Вероватно је од овакве конструкције саграђен хипокористик братми.
Њега сам, додуше, само једном чуо у примеру: рече: бре, братми, пази
данкс овцава може ми се ојагњи ГС.
Честа је и употреба етичког датива ми. Њу сам бележио само прили
ком обраћања старијих деци, и то најчешће својој:
какво ми работиш, где си ми било, који ми те дира; смрзе ли ми се,
боли ли ми те нешто, што си ми се ућутало; приспали ми ти се и сл.
примери које сам безброј пута слушао од своје мајке упућене прво
мени, а данас и мојој деци.
157. Заменица ми има ном. ми, ни, није, ген. нас, дат. нам, ни, акуз.
нас, ни; инстр. c нас, лок. у нас.
Облик ном. ми је, једино он, у употреби у говору I“ и у зони II,
облици ни, није, једино они, само у говору 16“: Ево примера за ном.
ни(је):
није идемо та палимо сливе Го, која су цела (јаја) ни си зберемо Го,
ни закољемо прасенце Љ, ни немамо другога преко нас Бе, ни па пре
печемо ошенпут Ст, ни смо чували по пешеснајес-двајес бвце Рал, у
пости ни несмо свадбе правили Стр, после није лепо дете ишчувамо
Кам, расврља ни (= нам) главње, ни га ружимо Кам, ни га запалимо,
оно угасне пáј Ду, крушће које из расадник, које си калемимо ни Ва
и сл.
За остале облике навешћу по неколико примера:
јуре ни та ни мокре Бр, писују ни писма Бр, бн само нам рече овак ГС,
нам па млого добротвг било БД, Цигањиће иду по нас Кам, у наши при
јатељи ни посмеши Ду, убаво ти уработи с нас Ме.
158. Облици заменице ти су: ти, ген. теб(е), дат. теб(е), ти, акуз.
теб(е), те и он се (само акценатска форма) употребљава као општи падеж.
o(т) тебе сам тој чул Бр, нека он слимује тебе Бр, мати си ти је за
** О облицима ни, није у разним призренско-тимочким говорима в. Белић,
ДИЈС 402; Стевановић, Црна Трава 195; Михајловић, Лесковац 37.
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тöј крива (посесивно) Бр, и она теб дар даде ГС, кво чу ти причам
Бе, тебе свм купил опљнци Ст, неетова за тебе Стр, ни ме тебе дава
Стр, да се малко пошалим с тебе БД, виџевљала сам га на тебе З.
159. Заменица ви има ном, ви, вије, ген. вас, дат. вам, ви, акуз. вас
ви и акценатска форма као општи падеж за исказивање инструментала и
локатива.
Облик вије се среће само у неколико места говора 15, и то у онима
која су на додирима црнотравских села“:
вије ли додисте Бе, вије сте појали ЦЈ, вије кудé бесте РД; бóлка ви
црна појела Во, де брé, деца, од вас се човек не мож" усмркне ГС,
свг мож вам да се не свиђа то БД, не могу ви извадим жито испре
сек БД, како да ви кажем Ду, с вас ли се видомо Во, од вас причамо
Ва и сл.
160. Карактеристични облици заменица он, оно су: ном, бн, оно,
ген. њеi(а), дат. њему, му, акуз. њеi(а), ја, и акценатска форма као општи
Падеж. -
- Заменица 3. л. ср. р. онб се у Лужници употребљава и као речца:
ти полњк, оно те нићи не јури Во, морамо тека, оно како чемо ГС,
оно неје једно да се човек све сети Кал, оно се па не купе човек свáћи
двнЉ, ма, онб, тој све тека по ред БД и сл.
И овде сам бележио посесивни датив изражен енклитиком му:
кому се падне парата, њега поштују Во, куде че њеi да дену ГС, с
ње иде сестра си његова и другар нећи му иде с ње (другар му — по
сесивно), њему даде дар ГС, да се клањаш преди њеia И, и њему
венчњак туримо Љ, умре му брат Рад, ње послуша мен не теја Рад,
тег че да отидемо да му њему дадемо БД, с ње се пријатељимо БД,
каквв ти једеш таквв њему да дадеш Стр, чукају по њеi Бр и сл.
Овде нам се ваља задржати на примеру: да се клањаш преди њега.
Такви примери нису неуобичајени у лужничком говору: исподи нас, коди
нас, нади њеia, oди тебе, преди тебе и сл. Мада би овај последњи могао
бити образован и аналогијом према предлогу позади, чини се да је (и по
ред постојања десоноризације звучних сугласника у сантхију: оД Тебе
oT Тебе, нпр. обт) тебе сам тој чула Бр) артикулационо прилагођавање у
говорном ланцу код оваквих примера ишло ка разбијању консонантских
спојева убацивањем покретног и (в. т. 74). Овоме је, дакако, импулс
дошао и од осећања за очување семантике речи (испор. пред (- T)
Тебе је, па ако бч јеш, ако неч — немој! = пред тобом је па ако хоћеш
једи, ако нећеш— немој! и: Ама, пре тебе сам се тој досетил, па како бч! =
Пре тебе сам се тога досетио, па како хоћеш!).
161. Карактеристични облици заменице она су: ном, она, ген. њу,
дат. њбвој, њој, вој, акуз. њу, ју и акценатска форма као општи падеж.
** За црнотравски говор Стевановић каже „у номинативу множине поред
ви у употреби је доста често и облик виие” — н. д. 195.
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Акценатске дативске форме њđвој и њбј се напоредо употребљавају.
Услови под којима се оне јављају су исти: или посебно наглашавање, или
почетак реченице. Чешће је у употреби енклитичка форма:
они њбвој даду по десет паре Ду, њбј сам рекла МБ, маћата воје
виџевљала това (посесивно) Љ, воде ју та вој купе премену З, реквл
вој да иде Рад, а њу испратил њбан човек Рад, од њу ми ништа не
требе Стр., улезнемо у њу (тј. цркву) Стр, с њу сам се скарала (посва
ђала) и реч више нема да вој кажем Кал. -
162. Заменица 3. л. има у множини ном, они, оне, она, ген. њи, дат.
њим, им, акуз. њи, (ј)и и акценатска форма као општи падеж.
давају им Бр, já сам ји заборавила Бр, да им се њим тека број не зна
је ГС, já мислим да је њим истина боље БД, млого смо пропатили од
њи Ме, ни смо све њи убаво проживели Ду, па врз њи натурамо црђе
Ва и сл.
163. Енклитичких форми ти, у нема у лужничком говору. У Бабуш
ници сам разговарао са одсељеницима из Црвене Јабуке, Раков Дола и
Радосина и у њиховом говору чуо форме ђи, ђу. Према обавештењима
која су ми дали, а она се могу сматрати поузданим, у Црвеној Јабуци је у
употребију (за сингулар) и ђи (спорадичноји) за плурал, у Раков Долују
за сингулар и ђи за плурал (доследно), а у Радосину једино ђу за сингу
лар и ђи за плурал. Суседно село Радосину — Лесковица — али удаљено
од њега десетак километара — не познаје ове форме. Тамо је, као и у
Бердују, ју за сингулар и ји за плурал:
Граде, познаваш ли љуђево? Познâвам ђи! ЦЈ, нека ђи отворена
(врата) ЦЈ, некад ђи назвали Цивутари ЦЈ, големете ја несвм ђи
видела, има ђи по Неготин (за „жлњТице”) ЦЈ, срето ђу Радосин,
видо ју РД, није ђи видомо РД, није смо им ђа дали (крушке) РД
О појави ових форми у ова три лужничка места могу да се поставе
две хипотезе. Прва, да су се оне уселиле из села са бугарском национал
ном мањином (ја сам их констатовао у Пресеци), и друга, да су форме и,
ју продрле из суседног црнотравског и власотиначког говора“, и у њима
прешле прво у ђи, а према овоме у ђу. Друга хипотеза ми је вероватнија.
И то с ових разлога. Прво, због конфигурације терена ова три села су
упућенија на Власотинце као на пијачно место (долином реке Тегош
нице). Друго, села са бугарском мањином су до I св. рата била у саставу
бугарске државе, тако да је ова три села и државна граница одвајала од
њих. Тек са формирањем пијачног места у Звонцу (око 1950.) почиње,
према причању ових информатора, нешто живља циркулација људи из
ова три села и села бугарске мањине.
164. Лична заменица сваког лица себе, се јавља се у овом говору
једино у енклитичким облицима се и си.
** В. Црна Трава 196.
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Акузативна форма је сасвим обична у употреби: ништа се не сећирам
од пакости ГС, ни смо се кутали (= ми смо се крили). Го, да се клањаш
преди њег И, мило ми што се онај деца онак укитила БД, од некој ред се
дигнем Кам и сл.
Дативна форма је нешто ређа. Има у појединим примерима правог
„ДаТИВСКОГ ЗНаЧења:
која су цела ни си зберемо (значи себи) Го, склвчéмо си пипер све
клечник (опет себи) Љ, че си натурамо овуј туршију БД и сл.
Има у појединим примерима намерне функције:
идбмо гор при учитеља да си поседимо Бе, дојдбмо да си попричамо
Бр, отиду да си спечале паре Кам и сл.
У појединим примерима, а њих је не мали број, енклитика си се
употребљава из чисто еуфемистичких потреба говорног лица. Она ту
делује као плеоназам, без кога би смисао реченице остао исти:
мати си ти је за тој крива (= твоја мајка је за то крива) Бр, деда
си ми је тој причал ГС, они си раде по њино (тј. раде како они мисле,
а не како би требало) ГС, с њeг иде сестра си њигова ГС, да си оста
ну за мен парете Кал, оно е бтмено било тој село си от крај (тј. од
почетка настанка) Рад, мене си је оној било боље БД, син си ми дојде
БД и сл.
б) Удвајање облика личних заменица
165. Проф. Белић истиче, као особину говора источне и јужне Срби
је и удвајање облика личних заменица. Савремено стање лужничког го
вора показује исту ту особину, али у знатно мањем броју. Чини се да је
она помало анахронична већ и генерацији чији говор описујемо. О томе
сведоче ови подаци:
a) Удвојени облици могу да се јаве у два падежа: дативу (њему му) и
акузативу (њега га). Ја сам забележио само дативска удвајања.
б) Од укупно 21 села у којима сам бележио говор, примере удвајања
облика нашао сам само у 4 места, и то два примера само у једном месту
а по један у осталима:
да им се њим тека број не знаје ГС, мен ми, брé, криво Кал, мен ми
беше дошло да речем Кал, да му њему дадемо БД, мен ми не требу
твоје њиве Љ.
-
Од ових пет примера, један је добијен као одговор на директно пи
тање. Дакле, непоуздан је. То је пример из Љ.
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в) Остале именичке заменице
166. Заменица ко је изједначена са односно-упитном заменицом који
и њени облици су: који, кој, куји, куј, ген. која, куга, дат. кому; акуз. која,
кућа и он је општи падеж (с која, при куга и сл). На пример: не могли да се
договбре који че њег да дочува ГС и сл.
Заменица што се ретко употребљава. Забележен је само пример:
што чеш ти туј ГС. Много обичнији су облици каква и стегнуто ква: какво
направисте, ква оч, и ква да ти причам; кад погледају имају ква да виде
Бр и сл.
Остале именичке заменице су: некој, нешто, никој (напоредо са њоме
у зони I се чује и нићи < ники која је „аналошког порекла: према неки,
сваки, таки и др. добивено је и ники“), ништа, сваћи (: сваки II), свашта,
а чује се и свашто.
Образовања осталих падежних облика су идентична као код заменице
који, тј. као код придевских заменица. Навешћу реченицу у којој се види
напоредо употреба и падежног облика (датива) и општег падежа: на
некога изгореле нође оди креч, некому руће изгореле оди креч Стр.
г) Присвојне заменице
167. Облици заменице 3. л. jд. и мн. јесу: њигов, њиióва, њигово,
љитбви, њигове, њигова (али се чује и његов и тд.); њđјан (или без јњбан),
љајна, њđјно, њојни, њојне, њđјна, њин, њина, њино, њини, њине,
љина.
168. Место заменице свакога лица свој, своја . . . употребљава се
одговарајућа присвојна заменица:
што си не гледају њино убавило (тј. што не гледају своја посла, пре
носно своју бруку) ГС, сваћи си мучи њигову муку Стр., али ће се и
овде, као и у књижевном језику, рећи: бн је свој човек (у значењу
независан, самосталан).
д) Показне заменице
169. Заменице овај и онај овде имају ликове: овија (човек), овај
(жена), овај (дете), овија (љуђи — људи), овеј (жене), овај (деца); онија,
онај, онај итд.
Код показних заменица за ж. р. у појединим местима су бележене
форме и са покретним а; оваја, таја, онаја (нпр. имаше и овеја срне Ва,
а таја Стана Ду).
ss В. Пецо-Милановић, Ресава 336.
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170. Заменица тај се употребљава у овим ликовима: тија (човек),
тај (жена), тај (дете), тија (људи), теј (жене), тај (деца). Само у говору
Iб напоредо са тај јавља се и лик това (в. т. 76):
неé ме ентересовало това Кал, маћата воје виџевљала това Љ, с
това влачимо Рал, неé това за тебе Стр, ни са това манумо Стр; тај
че се чује Кам, нечу ја това Кам, тој је све дрво било Ду, за това
време док је рат било Ду, да не дочека тај, овој Ду, ја несвм това
работил Ду, ако не мож у једно грне да стане тој јело Ва и сл.
171. Код показних заменица за каквоћу за мушки род се употребља
Вају ликови са полугласником: овакi;в, такbв, онакšв.
172. Показне количинске заменице имају ликове:
a) У зони I са синкопом: овољћи (оволики — оволки с оволђи с
ховољћи) оволка, ов6лко, овољћи, овбљће, оволка. Паралелни су са
њима облици: тољћи (човек — људи), онбљћи, онбљће, онблка.
б) У зони II су и са синкопом и без ње, али су без претварања кућ:
оволики и оволки, оволика и оволка, толики и толки, онолики и онолки и сл.
ђ) Односно-упитне заменице
173. Заменица чији овде гласи: чи и чии, чија, чија.
174. Заменица какав овде је са полугласником: какšв, каква, какво,
какви, какве, каква. Ова заменица у мушком роду се понекад употреб
љава и у краћем облику, без првог слога (в. т. 73).
175. Заменица колик, колика, колико у зони I има ликове: кољћи,
колка, колко, кољћи, кољће, колка, а у зони П колки и колики итд.
e) Неодређене заменице
176. Заменица неки овде има два лика: нећи (: неки II) и некој у обе
ЗОНС.
- - -
177. Заменице за ж. и ср. р. такође имају по два лика: некоја и
неква (жена), некоје и неква (дете). По том принципу ће бити и множина
саграђена.
178. Остале неодређене заменице имају ликове: нечи (нечии), не
чија, нечија . . ., некакšв, некаква, некаквć.
179. Облике као неколика човека или неколике жене нисам забележио
у овом говору.
ж) Одричне заменице
180. Када се има у виду шта је напред речено, јасно је како изгледају
ове заменице (никој, никоја, никојо. . ., никаквв, никаква, никакво . . . »
ничији, ничија, ничијо...).
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з) Опште придевске заменице
181. У лужничком говору се не употребљавају понеке од заменица
које се срећу у књижевном језику. Најчешће у употреби су, како пока
зује забележена грађа:
сваћи (; сваки), свака, свако (и свакоје за ср. р.)
свакаков, свакаква, свакакво
који јбд, која јбд, које јбд
ма који, ма која, ма које
који било, која било, које било (само што се оне понекад употребља
вају и са инверзијом: било који, било која, било које)
каквв јбд, каква јбд, какво јбд
било каков, било каква, било какво.
182. Заменичке речи су у односу на књижевни језик осиромашене
непостојањем свих врста заменица, али су зато, с друге стране, обога
ћене различитим начинима грађења деминуције: оволицко — оволичко,
оноличко — онблкачко, тблкачко и сл. Интересантно је да се каткад овим
формама не упућује на нешто умањено, већ напротив: изнесе ни толкачћи
леб (са типичним гестовним сигнумом за велико) Стр.
Промена придевских заменица
183. Осим општег зависног падежа има забележених примера само
за датив заменице мушког рода:
клну онај онуј (тј. међусобно се куну) Бр, ја носим код овија, они
код мене ГС, отишњл на копање у нећета ГС, с нећеia се степал ГС,
свакоја че поједе тај пуста зевња Кал, натурамо у онија лонци БД,
прстен његов видел тамо на некога Стр., од мојега свекра неје имало
пóбогат човек Стр, ја све некои људи се учим Ду, на нашега Драгана
донесоше из Немачку ов5ј што слимује Љ и сл.
у овуј кућу мојем свекру Во, по ред дава свакоме, и кому се падне
- парата тија је срећан Во, а Момчил онејам онам, ко се зову, Мира и
Буда, њин Момчил (овде је место онијам употребљено онејам) Ш,
свакому се е дало куји је за којé З, башка си ја моје бвце помузем,
онија оному, онија оному З, и сваком изреже и свакому даде Ме, кому
што одреди Ме.
ПРИДЕВИ
184. Члан се употребљава само у зони I. (в. т. 197 и 202). Наводим
примере које сам добио по упитнику за ГС (I) и МБ (П), али је тако и у
спонтаном разговору: Где си купил црнави пшбрет? ГС: Где си купил
овај црни пшерет? МБ, Дај ми тв5јиви црниви шпорет ГС : Дај ми овај
твој црн шпорет МБ.
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Из овога се види да је осећање за придевски вид у оба лужничка
говора несигурно. У зони I је на већ одређени вид додат члан са истом
функцијом; у зони II и тамо где бисмо очекивали одређени вид (други
пример) он изостаје (али се одређеност постиже помоћу демонстратив
них заменица). Ово је последица губљења квантитета вокала и политон
СКОГ акцента.
185. Из овога следује констатација да су у употреби форме и одре
ђеног и неодређеног вида. „Само што се као неодређене форме употреб
љавају и старе одређене и неодређене“. Навешћу сада примере:
Најчешћи облици су неодређеног вида: голем двн, ipљес овЕн, длši
јеркм, јак вол, кратак капут, купен леб, модар јелек, прбе забЕн,
риав ашов, убав момвк, чис кравāj (= пшенична погача) и сл.
И са одређеним и са неодређеним видом забележио сам ове при
мере:
диваљ (и дивљи, понегде се чује и дивји) голуб, напредвишањ (и на
предвишњи) рат, народан (и народни) човек, правен (и правени) опљнак,
poџен (и роџени) брат, сањимањ (и сатšишњи) живот.
Само у одређеном виду (не рачунајући, наравно, топономастику као:
Длšђи дел, Столсhи камен и сл.)јављају се придеви у устаљеним нази
вима као што су:
бели пелин, зелени лук (= празилук), Распети петак, стари башта
(стриц), стари сват, свети Никола, Чисти понеделник и сл.
186. Од падежних облика у употреби је само општи падеж на -ога
у м. р. или -у у ж. p.:
шталу, бре, на Славка Бранковскога нећи запалил ГС, има да те
живота изеду ДС, имал везу сас команданта немачкога ДС, на срп
ској чу дадем, а на бугарског нечу Ду; чуваше једну голему кобилу
Ду, посипи ме сас жешку воду Бр, у сламњу кућицу седели З и сл.
187. Придеви средњег рода имају само један падежни облик. Кара
ктеристика ових придева је што неки не чувају доследно наставак меких
основа: ббљо (али се чује и ббље), повеuo, saiЊо, бвчо, средњо, шуџб, шупљб
и сл.
188. У множини је у употреби само номинативни облик. На пример:
суви (пКњови), суве (грањbe I. : гранке II), сува (дрва) — кладемо бгањ
сас суви (пВњови), суве (грањће — гранке), сува (дрва).
189. И присвојни придеви с основом на меки консонант имају кат
кад суфикс тврдих основа -ов: падла преди царова врата Бр, вишњов
сóк, ГС, Ћирићов стан Ш., црешњđв колВц З, Џурџовде“н I : Ђурђовдњ“н II.
** Белић, ДИЈС 428.
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190. Понекад се уместо суфикса -ов употребљава суфикс -ски:
тö је поповска черка Ме; овде се говори: газдинска кућа (м. газдина) —
опозитум је сиромашка, нпр. доведоше ме из сиромашку малу овде у
газдинску кућу Во, комшиско дете (м. комшијино) и сл.
Систем компарације
191. Компарација је аналитичка:
које су најјаздинсhе (кћери) оне су носиле најбољу премену БР, која
е најсиромашна она си облече прос забен, такво попросто Бр, која че
да изнесе ббљу баницу, која побелу погачу ГС, чија че је најбоља
градина ГС, најбоља вурда је од бвчо млеко Го, добро га продал, што
не може побоље ДС, повисочко дрво ДС, најбољ тупан је имал Лекос
Циганин ДС, попросто јелече Љ, једне постаре, једне помладе Рад,
ти си поздрава од нас БД, деца ми све на ббљо излезла БД, најубава
је она била Ме, купен леб, али побољ нашити (тј. домаћи) Бе, побо
јата земња. Стр, ббљтија ђак од овог, а бн је пак од њег ббљ, а овија
је од њега побољ Ва, најјак вбл беше у село Ши сл.
Из ових примера се види да је од придева дббар доследно у примени
суплетивни компаратив ббљи. Али и то да у појединим местима овај при
дев има четири степена поређења: дббар, ббљ, побољ, најбољ.
192. Морфеме по- и нај- налазимо понекад и уз именице чије значе
ње допушта поређење: најстуд је у јануар Бе, мој је свекњ“p бил најјазда—
Мирко Гачков шесéjéктера имање имал, од њег појазда неје имало у
лужнички срез Стр.
193. Исто се јавља и у глагола: нај се сечам за седењђе ГС, нај ми се
ишло у Брестов Дол Ме, најтантим овуј причу Кам, има имање тамо па
поиде од мене ДС.
194. И у прилога: на нас је било најтешко Во, плевење жито нај
тешко беше ГС, понапред торте немаше ГС, порано сљм се дигла Кал,
повече (= више) вилџање смо ји зовали Бе, кланета била највече Ст,
затим: побрзо, поланси, пополњк и сл.
195. И у предлога: поблизо, понатор, понадоле, поунутра, најнаsад,
подо (у примеру: седни подо мене ДС).
196. Срећу се и примери компаратива саграђених у духу књижевног
језика. Али су они просто преузимање готових форми, на које се, такође,
каткад додаје морфема по-: свага је најсиротињска помодернија (девојка)
Ва, са се више спрема, твра је помање спремање било Ва, старији поп.
беше од учитеља ДС.
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ЧЛАН
197. Индетерминација се изражава најчешће неодређеном замени
цом: дете — неква (или некоје) дете (испор у нем. ein Kind, у франц. un
gargon). Детерминација се овде изражава на два начина:
a) У обе зоне употребом демонстративних заменица: овој, тај, оној
(дете)
б) У зони П заменичким постпозицијама: »в— ва— во, вит —та— то,
bн — на— но (детево, детето, детено). Паралела би овоме била: das Kind,
le garсоп. У зони II се за ову службу скоро искључиво користи анофор
ска употреба демонстративних заменица.
198. Системом постпозитивних морфема:
— be, -ва, -60, -624, -8е, -6a
-bim, -ша, -то, -ти, -те, -ша
-bн, -на, -НО, -ни, -Не, —На
изражава се и демонстративна функција — означавање различите
просторне релације (човеков — близак говорном лицу, човекот — близак
саговорнику, човекњн — удаљен од оба учесника у говору), али то, рела
тивно, ретко бива у конкретној говорној реализацији. Чешћа је, и то
несразмерно, чланска функција — одређивање просторно (чулно)
одсутног, а психолошки присутног, из говорне ситуације познатог пој
ма. Овакву функцију могу да имају скоро искључиво постпозиције —вит,
-та, -то, -ти, -те, -та (а то, опет, значи да и зона I зна за анафорску
употребу демонстративних заменица овија, овај, овај, онија, онај, оној).
Кад нпр. Лужничанин каже: исписи рећијуту да ти не истине Рад (= по
пиј ту ракију да ти се не охлади — реч је, наравно, о куваној ракији), он
мисли на ракију која је заиста ближа саговорнику, него њему, тј. гово
рном лицу. Или: малко ли се појавиш одбвде до шумакан ДС, реч је о
шумарку који је заиста просторно подједнако удаљен и од говорника и од
саговорника. То исто имамо и у примеру: ајде да одведемо девојчево у
Ваву Рад, девојчево (= ово девојче) је просторно најближе говорном
лицу. У овим примерима се, дакле, огледа демонстративна функција
чланске морфеме. Међутим, у примерима: оне научиле, научиле овцете,
на бабу купи кожув момчето, па препрегне волатога ДС и сл. — свуда се
ради о већ спомињаним појмовима, познатим а неприсутним. Или, још
бољи примери за чланску употребу -т, -та, -то: првњо дете ми е тој
Милата, а тога, Вбјуту неје попуштала тај штото умре Рад. И Мила и
Воја (властите именице, уз које по правилу не стоји члан, јер су самим
тим што су властите довољно и детерминисане) су пре тога спомињани,
али не и присутни.
199. Категорије које добијају члан су: -
a) Именице: насадили тикве, па брали тиквете Бр, гле ква је тик
вава (демонстративна функција) Бр, слутата му реквл Бр, цветњк—
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озгор се тури цветњкат ГС, туре сол, јајцето, кравајченцето ДС,
песмете сам заборавила Кал, како кубево грне (демонстр. функција),
Рад, дедата ми речеше Рад, са по ћишуву че буде снег (демонстр.
функција) Рад, што каже бабава Ду, терзијата седне крстато па с
вбшчак промациња конšцат Ду, али Бугарити преварише Србина Ду,
унесемо сламу и наседамо на сламуту Во, туримо пару у кравај и
кому се падне парата тија је срећан Во; вечертуту дојдоше при
- . .“ -
нас Рад, ночтуту деда умре Ш, речтуту му се не могу сетим ГС“.
б) Заменице: члан се може везати само за придевске заменице. И то
не за све. Присвојне заменице добијају све три чланске морфеме:
мојви (или мојива), мđјти (мđјати), мојни (мбјани) (човек); мојава,
мđјата, мојана (жена); мојво (или мојево), мојто (мбјето), мојно (мо
јено) (дете); нашиви, нашити, нашини (човек), нашава, нашата,
нашана (жена); нашево, нашето, нашено (дете) и сл. Показне заменице
овија, овај, овој и тија, тај, тај добијају само морфему -те (овијате —
тијате човек; овајте и овајате — тајте и тајате жена; овојте —
тајте дете) а онија, онај, оној и -те и -не (онијате и онијане човек
итд.). Односне заменице који, какво (чешће ква) и шта добијају само
морфему за ср. р.: -во, -то, -но (којиво, којито, којино, квđво, квđто,
квбно, штово, штото, штоно). Примери:
онијате — синат му Бр, онијане — свирачини Бр, жена којаво пројде
отöч Ш, оно се види од нашиви рид ДС, тејате гванциће ГС, св.“г
овојте — предузеће, а тKга је све мајстор радел Рад, волбви којино
продадомо И, а товајете—морузуту носимо Рал, играју се како штово
скr пре врљају Стр, њđјното дев5јченце Кам, сечаш ли се квано
причамо ГС, тијате — Швабе нападну Срби Рад, тај штото умре
Рад и сл.
в) Придеви: а тија, срећњити син ми ради у Зајчар Љ, најмалђукото
(дете) вој најубаво Кам, теј сребрнете паре ГС, напредвињати жив5т
нема да се врне И, седењћувале смо куде Вучинуву чешму Ш, кад ни
појурише а ми беж та у Љубинуну кућу Ш, оваја старити син ми
чува петнајес говеда Рад и сл. Запажа се да нема облика м. р. на
-јат, -јан, -јав које помиње Белић“.
г) Бројеви: лежим ја на једну страну, на другу друђити овчар,
на трећу трећити овчар ДС, једни се извукли, а друђити беоше
све избили ДС, копа се друђити двн ГС, кат пројде девет двна,
деветити двн је деветина Бp.
д) Глаголски облици: еј, некбсенана ливада је њина Бр, липцанотога
вола зак, паше Ду.
ђ) Прилози: једин предава млеко кудато башчија се зове ДС, има
рупа дато тегље њолбв (, кудето јеркм, кудато рамењача ДС, неје
долеко, ондева, бЕш ондева кудево дувлеве овамо у Трло — туј
сóтоње имало Љ, че урабóтимо кбно се договарамо ГС исто тека кото
ти твг реко Кам, напред неје имало кбво снг што свашта има Ш.
** О оваквом удвајању исп. код Белића, ДИЈС 447.
** Н. д. 447.
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200. Како се из наведених примера види, речи које се деклинирају
задржавају чланску морфему: липцанотога вола, Вучинуву чешму, по
ћишуву и сл., као и то да су све оне, сем именица, придевског карактера.
201. Каткад се демонстративне заменице додају и уз постпозиције
са чланском функцијом“:
другар . . . па бине овога — другаратога си Рад, наши . . . али овија
нашити не пуштају Ду, старац . . . деца леже тија старцит, Во,
теј сребрнете паре ГС и сл.
202. Из зоне II у мом материјалу нашло се укупно три примера за
члан :
не кбво сваг БД, чаршави штово ви и зовете БД, она (девојка) је
дóста убава, али па доста и онај ношњана убава Ме.
БРОЈЕВИ
203. Промена простих бројева сведена је само на број један: један,
једна, једнб, у плуралу: једни, једне, једна. Општи падеж је: једнога
(човека), једну (жену), једно (дете).
204. Број два има облике два за м. р. и две за ж. и ср. р. (две жене,
две деца или две детети). Овај број, као и три и четри (и четири) су и
у овом говору индеклинабилни.
205. Редни бројеви су у употреби. Напоредни су облици први,
прва, прво и првњи, првња, првњо. На пример: учитељ прво да буде па
после п5п ДС, првња му жена ГС, првњо дете ми е тој М илата Рад.
206. Редни бројеви се у промени слажу са придевима и придев
ским заменицама. Поред другога овде се чује и друђега (према ном.
друђи); и дат. је другом: друioм ти тој причај (али са њом напоредо
егзистира и на другога ти тој причај).
207. Збирни бројеви се ретко употребљавају, и то увек у облику
основног падежа. Њихову употребу, изгледа, изискује врло ограни
чени број пексичких јединица (н што што је у пару, плуралија тан
тум и сл.). Забележ ни су ови примери:
мóј свекар је имал траја пара волови Стр., докарамо трбји во
лови шуму до пладне ГС, по нећи пут се зберуи и по петори
свáови пред цркву ДС, појели трбја јáсла сено Кал, четврби
опљанци има да сцепи Бр, имамо двоји ножици Ду, обула сам двоје
черапе Ш.
208. Функцију збирних бројева преузели су или основни бројеви
или бројне именице:
тројица (овчара) пасу по триста брави бвце ДС, с једну ложицу деветина
кусају Во, имаше двојица старци (овде се ради о мужу и жена) Во, пе
шестина у бро како теб млади Рад, и на девојку даде и на момка — на
обојицу С, по десетина козе Ва и сл.
* Уп. о томе код Белића, н. д. 447.
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ПРИЛОЗИ
209. Овде ћемо, систематизоване према семантичком критерију,
прегледати прилоге најчешће у употреби.
a) Прилози за место: близу (близо — поблизо), јбре (поторе), јде (гдето),
дбле (подоле), докуде, долеко (подолеко), довде, куде, најбр (и нанајбр),
натам (н "анатам), негде, ниiде, нонам (и нанонам), овамо, овде (овдек —
овдека), овуде (овудек — овудека), одбвде, одбнде (одонуде), одбкле (и от
куде), одонуде, озгоре (и озоз бре), оздбле (и озоздбле), онамо, онде, позади,
свуд (суде), тув (тува), туде (тудек), туј (и тетуј).
б) Прилози за начин: брзо (аб5рзо I и брже : брio II), башка, бара
бар, iодечћи (= намерно), друкше (и другојече), жмичћи, збрле, јако (по
јако), ко (и какб, у примеру: како теб млади Рад), леко (полњко), лежечћи,
малко, (помалко), млбiо, накуп, напратус, на живот (у примеру: на живот
се увапирило, тј. док је још било у животу Љ), начисто, овак (овака),
одједнути, онак (онака), оберучћи, преко труп (у примеру: море, преко
труп му кажи — тј. збрда — здола Ме), пенића, (и пешачћи), стојечћи,
тека — текајете (и тетека 1 : такој — текбј II), тенко (потешко).
в) Прилози за време: вечером, данас, дšњу, друђа двн (= прекосу
тр“), подруђа двн (= наксутра) дв“нicће (: данеске II), дбцкан (подоцкан),
догодине (и подогодине = друге године), док (дбр), зима, јесени, јутре (=
сутра), јучер, јутром, кнбча (= довече), лета, ланси (полани = препрошле
године), нбчу, начše (= ноћас), напридвечер, некiд, надокраћу, нистролет,
напред (и понапред у примеру: понапред торте немаше тј. раније), њекња
(= прекјуче), одавна (одавно), бдма, бнда (бндак), ономад, отбч (и отбиће),
првин, пpesору, прекбдин, пролета, пре, па, (пај = опет), преконоч, сši
(csia) (и са), севте, синбч, собаље, топpв, увек. -
г) Прилози за количину: белисвет, јоџа, колко, малко (помалко),
млбiо, повече (и више), највече, толко.
У склопу прилога показане су и партикуле које иду уз њих.
РЕЧЦЕ
210. Поједине речце немају облике као у књижевном језику.
a) Модална речца ваљда се јавља у три лика: ваљада, вбљада, ваља.
б) Речцама са сличним значењем: белђи, божном и бојађи (или
бођи) изражава се претпоставка да би се остварило оно што се изразом
износи (да се не беше женил, белiћи не би ми умрл Рад).
в) Речца барем овде гласи берем (што ми неје берем дедата са тув
Рад). - - - -
г) Показне речце: ево, ето, ено овде се јављају само у ликовима:
еве, ете, ене. - -
д) Са високом фреквенцијом употребе је речца бре. Примери су на
вођени ту и тамо у раду. - * -
ђ) Доста често се среће и речца море (мбре, ббље нешто пантим оди
вас Кам, море нумејем да га причам Кам и сл.), али за апострофирање же
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нских лица служи само речца мори (малко ли смо, мори, леб заједно појеле
ГС, ти ни, мори, заборави Го и сл.).
е) Сложена упитна речца не ли (< неје ли) такође се јавља у три
форме: ти не ли си отуде? Рад, на ли са неје, Јово? ГС, бабо, ли сам ја
твој унук? З.
ж) Речца нето овде се чује и у лику нело (неје имало супа нело чорба
Стр).
з) Са значењем „изволте” овде се јавља речца на, а напоредо са дај
и кам(о): на ти једну дуњу МБ, кам да видим ГС. Ова последња може да
значи и где је, као у примеру: камо га, бре! Ду.
и) У зони I се среће речца-везник тиће. Као речца служи за појача
вање утиска о ономе што се износи реченицом: тиће си немају ништа по
кућу Ш, тиће што сам си жив Бр, ов5ј си тиће једемо колко да несмо
гладни, тиће колко да си чинимо адет на једење (појачавање утиска о
ручку који говорном лицу није по вољи) ГС и сл.
j) О речци оно је било речи у т. 160.
к) Остале речце које се срећу у овом говору су: ајд“), ала, баш
(беш), јбк, ма, нек, немој, а само у једном примеру сам записао и речцу
иска: тБг се, иска, бијеше Љ.
I I . К О Н ЈУ ГА Ц И ЈА
ИНФИНИТИВ
211. Инфинитив се у овом говору не употребљава. Празнину која
је настала његовим губљењем попунила је конструкција да + презент.
На пример: требе да се иде = треба ићи; морам да работим = морам
радити; могу и да се сетим = могу се и сетити; ја не теја да ји врљим = ja
их не хтедох бацити и сл. Тако је и у футуру.
Везник да се често у овим конструкцијама „пропушта”, тако да нпр.
последњи пример може гласити: ја ји не теја врљим. То за последицу
има, нарочито у футурским облицима појединих глагола, појаву ци као
супституента енклитичке форме помоћног глагола. Оно је образовано пре
ко асимилације и редукције: чу (че) си (се) — ч си (ce) - ц си (ce) - ци
(це). На пример:
já ци причам од нашу свадбу Кал, ми ци идемо (= ми че си идемо) Љ,
тöј це чује (= тöј че се чује) Ш, ако имам повише гости две ци при
ставим Стр, куде це ја денем Бр и сл.
ПРЕЗЕНТ
212. Одступања од стандардних презентских облика у говору Луж
нице се огледају у овоме:
a) Глаголи V врсте с основом на а у 3. л. мн. често имају контрахован
наставак -у према књижевном -ају. Примере в. у т. 66.
б) Глаголи V врсте с основом на е типа смети граде облике презента
по IV врсти: 1. л. jд. смејем, 3. л. мн. смеју. Такви су још глаголи: разу
мети (разумејем — разумеју), умети (умејем — умеју) и сл., као и: старе
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јем — старвју (од старети), белејем се — белеју се (од белети се), црнејем
се — црнеју се (од црнети се) и сл.
в) Глаголи VI и VII врсте имају у 3. л. мн. наставак -е, као и у књи
жевном језику: газе, јбтве, маме (= вабе), пазе се, сналазе се, виде, воле се,
живе, седе, држе, леже, трче и сл. Ипак, у једном малом броју глагола,
углавном на -ети у овом лицу се среће и наставак -у: вису, велу, врту,
седу, затим још и : лежу, спу и посту.
г) Неки глаголи који граде облике по IVб) обрасцу у књижевном
језику (на -овати) у овом говору задржавају и у основи презента, испред
личних наставака -ов. Забележени су ови глаголи: 1. л. jд. ковем, 2. л. jд.
ковеш, 3. л. мн. кову, 1. л. jд. сновем, 3. л. мн. снову. Белић наводи још и:
тровем (= отрујем), истрове (= изгубе)“. У Лужници први глагол се
изговара онако како је у загради: трујем — трују, а други и не спада у
ову врсту, већ у VI: трбвим (= губим) — трбве.
д) Консеквентно аналошко уопштавање палатализованог задњо
непчаног сугласника у 3. л. мн. из осталих лица, али у овоме овај говор
није усамљен: вршу, извучу се, печу, речу, сечу, стрижу, течу и сл.
ИМПЕРАТИВ
213. Морфолошке карактеристике овог глаголског начина у говору
Лужнице су ове:
а) Код глагола који се у 3. л. мн. презента завршавају нају или је
и овде је наставак за императив —j односно -јте: бучкај — бучкајте,
врљај— врљајте, гледај — гледајте, давај — давајте, мандај — мандајте,
очукај — очукајте, стој — стојте, чекај — чекајте и сл. Наставак -ји
за једнину се јавља само у ограниченом броју примера: преброји парете
Ш, напоји волови ГС, (али је множина пребрајте, напајте). Ако овом -ј
претходи и, оно се не изговара: оми се — омите се, саши — сашите и сл.
б) Код глагола у којима наставцима за 3. л. мн. презента у или е не
претходи ј наставци за императив су и и ете (< ђте); бери — берете,
вржи — вржете, кбви — кбвете, носи — носете, узни — узнете и сл.
в) Код глагола I врсте који у презенту имају ч, ж, ш - к, г, х ти
су консонанти преузети и у императиву: врши— вршете, лежи— лежете,
сечи — сечете, стрижи — стрижете и сл.
г) За 1. л. мн. императива употребљава се конструкција да + 1. л. мн.
презента: ајде да запојемо, поиграмо, работимо и сл.
д) У овом говору су познати и облици: јеu — јеuте, вици — виите,
глеu — глеите (овај последњи доста ретко).
АОРИСТ
214. Аорист је у широкој употреби, како од перфективних, тако и
од имперфективних глагола (мада и овај говор потврђује чешћу употребу
облика свршених глагола). У 1. л. мн. наставак је -xмо се -мо, према књи
жевном -смо. Прво л. jд. се гради као и у књижевном језику са -ох) и
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само са (-x). Парадигма глагола нпр. трести изгледа овако: 1. л. jд.
тресо, 2. и 3. л. jд. тресе, 1. л. мн. тресомо, 2. л. мн. тресосте, 3. л. мн.
тресоше.
ИМПЕРФЕКАТ
215. И облици имперфекта се често употребљавају. Наставци за
његово грађење су: за 1. л. jд. -0, за 2. и 3. jд. —ше, за 1. л. мн. -омо, за
2. л. мн. -осте, за 3. л. мн. -оше. Да би се остварило овакво образовање,
врши се прилагођавање основа. Код глагола I врсте основа за грађење
овога облика је презентска: тресе -- о, тресе -- ше, тресе -- ше, тресе -ј-
омо, тресе -{- осте, тресе -- оше. Код глагола II врсте основа је исто
презентска: бре + о, пише + о, реже + о и сл. Код глагола III и IV врсте
основа је такође презентска: брине + о, чује + о, кове + о. И код глагола
V врсте основа је презентска: гледа + о, смеје + о, разуме + 0 (или,
ређе, разуме + је + 0). Код глагола VI и VII врсте типа видети, носити,
држати основа је: вид Н-е + о, нбс + e + о, држ + e + 0.
Одступања од оваквог начина грађења сам забележио само у два
примера: бљутавице ји бKajeмо Ду, имаемо ни дете Ду (али је већ у наре
дној реченици исти информатор употребио: чуваомо овде сироче). Већи
број примера је наведен у т. 228—345.
ФУТУР
216. a) Раније је (у т. 211) споменута форма футура: ја ци причам,
ми ци идемо и сл.
-
б) Футур може имати све елементе за његово грађење у овом го
вору: енклитички облици презента помоћног глагола очу -- да + пре
зент глагола који се узима. Такви су примери:
че да легну Бр, надали се да че они да дојду ДС, свадба че да буде у
трећу недељу ДС, а ти нечеш да играш Ду, чу да сврнем Ду, и чемо
туј да се састајемо БД, чемо да извадимо по тањири БД, после чемо
да му давамо БД и сл.
в) Чешћи од ових су облици без везника да:
чују ритнем Бр, к6 чега познаје Бр, излезне Крста и че упрesa Boлoви
ДС, че има снег са по ћишуву Рад, чу оратим малко од глупости
Рад, чу са идем Ду, тој чу ти причам Ду, че ми даду БД, чу паднем у
пресек БД и сл.
г) Најчешћи су облици са енклитиком че за сва лица и презентом
одговарајућег глагола, понекад и c везником да:
ако речеш че идемо Бр, че иду за њу Бр, чега терамо у грббишта Ду,
че дојде па четрбiта Ду, че идеш ли при доктура Кал, че си натурамо
БД, че да играмо БД, че појемо БД, че избележимо јаганци БД, че се
ујутру дизу БД, ткг че да отидемо БД и сл.
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ФУТУР II
217. Немам забележених примера футура II. Његову функцију врше
облици презента. На пример, честа реченица у овом говору је: Ако рабо
тиш, честашеш (тј. ако будеш радио, завршићеш).
ПЕРФЕКАТ
218. Јавља се и с помоћним глаголом и без њега:
тека је народ болувал Стр, купувала је мајћа ми Бр, ткале смо си
платна Бр, ти си бил мој човек Бр, докарували су за туј чету леб ис
Пирот ДС, ја сам била разумљива Рад, тел сам да умрем И, туј смо век
прекарали Кал; ткала се платна Бр, оратили цел двн Бр, упрегнул и
стоји ДС, бн утекал долéко Ду, како га шибнуло градат утрчал доле
а дувка остала на цреп Ду, дошли и чекају З, питувал га З., стари
љуђи седли узокол Ш, оне свариле зељице Љ, тепал, тепал па се
разболело Љ, она закачила шишéнце ГС, спремила га па га испратила
Кам и сл.
Ови примери потврђују мишљење А. Пеце и Б. Милановића да се
крњи перфекат најчешће јавља у 3. л. jд. и 3. л. мн. Али, док су они
забележили примере и за остала лица у ресавском говору, потврда за то
не пружа говор Лужнице“.
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
219. Облици плусквамперфекта су овде знатно чешћи него у другим
говорима. Граде се искључиво од имперфекта помоћног глагола будем и
радног глаголског придева. Можда је баш честа употреба имперфекта као
облика уопште, и повукла језичко осећање за овај сложени глаголски
облик. Примери:
убил беше дивју свињу па се збираше при учитеља та једоше, пише
. . . Стр., моруза не беше узрела, то јес беше узрела ал неббрана ДС, Не
мци ји све беоше избили ДС, поклали беоше гоџа Рад, чувал га там
беше чича Рад, када га бео ја научила Рад, тека се тревило беше ГС,
беше опељужил снег, па се лicнуло беше ГС, бн беше ишл негде З
и сл.
ПОТЕНЦИЈАЛ
220. Енклитика овога облика је за сва лица би:
да сам нешто ко што бео, ја би пред влас станула Рад, ви би, белiћи,
бóље уработили И, ми би одавно дожели да . . . Кам, из Стару пла
нину би вука донел да ју изеде ГС и сл.
8° В. Ресава 356.
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ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ РАДНИ
221. a) Глаголски придев радни за мушки род је са л на крају:
видел, дошћл, орал, стојал и сл. (в. т. 60 и 61). Остала образовања су
као и у књижевном језику: дошла, дошлб, дошли, дошле, дошла и сл.
б) О примерима типа падла сам, седли сватови, сретла сам, пресретли
ја и сл. било је речи у т. 114 за групе -дл- и -тл
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ
222. a) Глаголи чија се основа инфинитива завршава на -ну имају
НаСТаBaK — Ti:
дигнут, забринут, заврнут, натекнут, сме“кнут и сл.
б) Од осталих глагола придев трпни се гради наставцима -н, -ен (-вен,
—јен):
жењен (и ожењен), зарббен, забраден, избран, крстен, накована (коса)
омијен, поставен, протресен (шљивар), разбијен, сашијен и сл.
в) Код глагола VI врсте аналогија је уклонила траг јотовања:
зарббен, истребен, купен, претбшен, спремен, удбмен, забраден, осло
ббден, рбден, цеден, крстен (али имам овакав пример: све напуштено,
све упропастено I), уработен, згрбзен (у примеру: тиће згрбзен леб ГС),
тј. недопечен); месен, потквасено (млеко), обиколен, оделени (и овде
има одступања: има ји много су насељени ГС, не знам када су досеље
ни ГС — ови примери нису аутентични) и сл.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ
223. Глаголски прилог садашњи је редак у употреби. Забележио
сам ове примере:
угрчише ми се нође седвјечи Ш, раштуме се лежајечи Бр, глеци ми
испадоше цаклејечи ДС, прекрши ни грбина копајечи лети ГС, иску
боше ми се руће из рамена носејечи воду Во.
Глаголског прилога прошлог нема у говору Лужнице.
ГЛАГОЛСКА ИМЕНИЦА
224. Чини се да је ишчезавањем инфинитива овај говор развио поја
ча у употребу глаголских именица. Као потврду за ово навешћу само ове
две реченице, али оне никако нису усамљене:
Бáнице спремау, погаче, ђувечи. Па се надигну па иду та бвце музу,
па свирачи иду та свире, па бро — играње до мојање. Једење, пи
јење, веселење — те тека е било Бр, Идемо у Сулиманово на копање,
на жетву, на плевење жито, на косење, на сливе брање, на шуму се
чење, на загpтање, на брање морузу ГС.
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ПОЈЕДИНЕ ГРУПЕ ГЛАГОЛА
225. У овом говору се срећу глаголи чији се поједини облици разли
кују од књижевних. Можемо их сврстати у ове групе:
a) Глаголи који у књижевном језику имају -ова- или -ива- овде
имају редовно -ува-: болувал, а, о (: бодовао), врзувал, а, о (; везивао),
докарувал, а, о (; дотеривао), дочекувал, а, о (; дочекивао), испрачувал, а, о
(: испраћивао), наваџувал, а, о (; навађивао), обедувал, а, о, (: обедовао),
путувал, а, о (: путовао), умрувал, а, о се (; умргивао се) и сл. (в., међу
тим, и т. 226).
б) Тип дремем (према књижевном дремам). Такви су још: купем (се),
ситем (посипем, иситем, раситем), штитем и сл. Императиви ових глагола
су на -и (не на -j): дреми, купи (се), сипа, штити.
в) Тип смејем (према књижевном смем). Такви су још: белејем,
здравејем, зрејем, лудвјем, слепејем, старејем, умејем, црнејем и сл. Радни
придеви ових глагола су: смејал, белејал итд.
г) Тип дизам — дизам (према књижевном дижем). Такви су још:
завртам, затртам, ницам, обртам, расклтам, сисам, стизам— стиsaм и сл.
226. Од глагола који у књижевном језику имају однос ова — ује
посебном судбином се издвајају глаголи ковем и сновем. Императиви ових
глагола су кбви, снбви.
ПОЈЕДИНИ ГЛАГОЛИ
227. У овом одељку ће бити наведени карактеристични облици поје
диних глагола, интересантних са морфолошког или лексичког гледишта.
Уместо непостојећих инфинитива као одредница ће се користити 1. л. jд.
презента.
228. Место уједам — у Лужници се говори апем. Облици су: през.
dтем, апеш, апе, апемо, апете, апу, имп, али— апете, аор. апа (сва три лица
jд.), апамо, апасте, аташе, имперф. апео, апеше (2. и 3. л. jд.), атеомо,
daеосте, апеоше, р. пр. атал, а, о, апали, е, а, трп. пр. (у)daан. (Пример:
да ме не апy челе Рад).
229. Од глагола берем интересантни су једино облици имперф. барео,
береше (2. и 3. л. jд.), береомо, береосте, береоше (Мајћа ми береше травће
Стр).
230. Карактеристични облици глагола бајем су: през. 1. л. jд. бајем,
3. л. мн. бају, имп. бај — бајте, аор. баjа (сва три лица јд.) бајамо, бајасте,
бајаше, р. пр. бајал, а, о.
231. Од глагола бежим имам записане облике по V врсти: през, бејам,
бејаш, 3. л. мн. бетају, имп. бејај и беже — бетајте и беште; аор. беја (сва
три лица јд), 1. л. мн. бејамо, имперф. 1. л. jд. бејао, 2. и 3. л. jд. бејашње
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3. л. мн. бећаоше, р. пр. бејал (Примери: стар не мож" да беја, ДС, али
баба прва беја Ш, да не бетају кокошће Кал, беж, бре, бате Ду).
232. За конјугацију глагола везем карактеристични су ови облици:
през. 1. л. jд. везем, 3. л. мн. везу; имп. вези — везете, аор. 1. л. jд. везо,
2 и 3 л. jд. везе, мн. везомо, везосте, везоше, имперф. 1. л. jд. везео, 2. и
3. л. jд. везеше, мн. везеомо, везеосте, везеоше, р. пр. везал, а, о, трп. пр.
везен, а, о (Ја везео чеpáпе Рад).
233. Место кувам говори се варим (али су непознате речи вареника
и вариво). Од облика је интересантан имперф. 1. л. jд. варео, 2. и 3. л. jд.
вареше, мн. вареомо, вареосте, вареоше (Вареомо у земњани лонци Во).
234. Карактеристични облици глагола висим су: през. 1. л. jд. васим,
3. л. мн. вису, имп. виси — висете, аор. висе (сва три лица јд.), 1. л. мн.
висбмо, имперф. 1. л. jд. висео, 3. л. мн. висеоше, р. пр. висел, а, о (Вису
онáм по болницу Рад).
235. Карактеристични облици глагола вучем су: през. 1. л. jд. вучем,
3. л. мн. вучу, имп. вучи — вучете, аор. 1. л. jд. вуко, 2. и 3. л. jд. вуче,
3. л. мн. вукоше, имперф. 1. л. jд. вучео, 1. л. мн. вучеомо, 3. л. мн. вучеоше
(И вучу волови ДС).
236. Каткад се у значењу вучем употребљава и влачим (Мучи муку,
влачи бруку ГС).
237. Место вежем — везујем говори се вржем — врзујем (Жена се
уврже у цедилку Рад, преврже се црево Стp, они врзују снопје З).
238. Глагол вршем има карактеристичне ове облике: през. 1. л. jд.
вршем, 3. л. мн. вршу, имп. врши — вршете, аор. вр. (сва три лица јд.),
мн. врмо, врсте, врше, имперф. 1. л. jд. вро, 2., 3. л. jд. врше, мн. врамо,
вросте, вроше, р. пр. врл, а, о, трп. пр. (o)вршен.
239. Место враћам (се) говори се вртам (се). Његови облици су:
през. 1. л. jд. вртам (се), 3. л. мн. врта(ј)у (се), имп. вртај (се) — вртај
те (се), аор. врта (се) (сва лица јд.), мн. вртамо (се), вртасте (се), врташе
(се), имперф. 1. л. jд. вртао (се), 2., 3. л. jд. врташе (се), 1. л. мн. вртаомо
(се) (Пример: и да ми ји врташ са ји нечу Стр.).
240. У значењу вратим (се) овде су у употреби облици глагола
врнем (се) (Пример: иду та се венчу и врну ју дома ДС, врнемо се овде
Стр).
241. Место бацам овде је у употреби глагол врљам (Примери: неве
ста врља жито ДС, једни врљу (< врљају) ГС, покровљ“ш је врљен 3).
242. Напоредо са причам у истом значењу у употреби је и глагол
вревим. Облике гради по VI врсти (Пример: да не знае с куга ја вревим
Стр).
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243. У употреби је и дефектни глагол велим. Његови облици су:
през. велим (нема вељу), велиш, вели, велимб, велите, велу, имперф. 1. л. jд.
велео, 2., 3. л. jд. велеше, мн. велеомо, велéосте, велеоше (Пример: где е,
бре, велим Ду, што велу јако Рад, овдева велеоше Љ).
244. У значењу плачем у говору старијих је једино у употреби викам,
који иде по V врсти. Млађи људи употребљавају и плачем. (Седим у
тāмњу собу, па си за деду викам, Деда вика (аор) за њега Рад, добро га
испљуска док се не увика Стр).
245. Од глагола видим интересантни су облици итеративног обра
зовања: през. 1. л. jд. вишевљам, 3. л. мн. вашевља(ј)у, аор. вашевља (сва три
лица јд), вишевљамо, вишевљасте, вишевљаше, имперф. 1. л. jд. вишевљао,
2., 3. л. jд. вишевљаше, мн. вишевљаомо, вишевљаосте, вишевљаоше, р. пр.
вишевљал, а, о, трп. пр. вишевљан, а, о (Мати воје била суботњак, па е
вишевљала това Љ).
246. Од глагола вртим у 3. л. мн. през. је врту. Примери: вртим на
ветрењачу Стр, деца врту братнице Бр).
247. Имперфектизована форма овог глагола гради облике по IV
врсти (през. заврчујем, аор. заврчува, имп. заврчуј) Пример: с кључ заврчу
јем да заклопим воденицу Ду.
248. Од глагола гњетем једино се облици имперф. разликују од књи
жевних (и, наравно, р. пр.): 1. л. jд. пњетео, 2., 3. л. jд. fњетеше, мн.
iЊетеомо, гњетеосте, гњетеоше, (за)јњел, а, о (Пример: ја се загњетем иза
грбину Рад).
249. Место говорим (које у последње време све више осваја) још
увек се добро држе и глаголи оратим и думам у истом значењу. Сваки
гради облике према врсти којој припада— V и VI. (Примери: Ако малко
говориш — убива ДС, оратили цел двн Бр, наша баба думаше Кал).
250. У истом значењу са ваљам се употребљава се и прваљам се.
(Пример: Иду та се првалу по жито БД).
251. Од глагола гасим перфектизоване форме граде облике по III
врсти. (Примери: бре, нана га гаси Ду, гори, гори, па оп — угасне Ду,
шибнемо с разбој оно (гасарче) угасне Љ, пази да не загасне огБњат ГС).
252. Код глагола газим интересантне су имперфектизоване форме.
Имам записане овакве примере: да не газе бвце каљиште Рад, já узе па
згази, згази, згази рупуту Ду (по VI врсти), оно се разгазује ГС (по ГV
врсти).
253. Место готовим (јело) у Лужници се искључиво употребљава
ióтвим (Пример: посна јела јбтве Љ).
254. Место дедем овде је само денем. (Пример: куде це ја денем Бр,
иду та дену сено ГС).
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255. Карактеристични облици глагола дрeмем су: през. 1. л. jд. дре
мем, 1. л. мн. дрeмемо, 3. л. мн. дрему, имп. дреми — дремете; аор. дрема
(сва три л. jд.), мн. дремамо, дремасте, дремаше, имперф. 1. л. jд. дремео,
2., 3. л. jд. дремеше, 1. л. мн. дремеомо, 3. л. мн. дремеоше, р. пр. дремал, а, о.
256. Од глагола ватам (= хватам), и од њега сложених, напоредо
са облицима по V врсти овде се употребљавају и перфективни облици по
III врсти. (Примери: могу змију да ванем Ду, кад ме некакво увану Ду,
кад ватра га ване Љ).
257. Према диiнем (се) имперфективни глагол је дизам (се). (При
мери: Дизајте се не дигле се од голему болес Во, че се ујутру диsу бд).
258. За промену глагола дадем карактеристични су ови облици:
през. дадем, дадеш, даде, дадемо, дадете, даду, имп. дај— дајте, аор. 1. л.
јд. дадо, 2., 3. л. jд. даде, мн. дадомо, дадосте, дадоше, р. пр. дал, а, о,
трп. пр. даден, а, о. (Примери: Бог даде човека, па му после све узне
Кам, грошњк чу ти дадем Ду, дадомо те Бр).
У итеративном образовању његове форме су као у примерима: бабе
им давају орéси Бр, дава на девери кошуље Бр.
259. Место дотерам овде се говори докарам. Исто тако и искарам,
накарам, откарам, раскарам и сл. У итеративном образовању има облике
докарујем, откарујем и сл. (Примери: Докарували су леб за туј чету из
Пирот ДС, откараше ји за Бугарску ДС).
260. Место дођем овде је дојдем. Интересантнији су, међутим, облици
његовог итеративног образовања. Облике гради по VI врсти, али са
удвојеним о или са дужином на њему, како то показују ови примери:
знајеш ли, брé, ти кад добдеше гор по Дебелу чуку Кам, нема га никаквв
да добди Бр, кад га нема до добди ми поолабимо посо З, Додили су ис
Сурачево Рад. Имам записан и имперф. од његове перфективне форме:
IЈурџовдњ“н кад дојдеше Љ.
261. Карактеристични облици глагола жњем (нема жањем) су: през.
жњем, жњеш, жње, жњемо, жњете, жњу, имп. жњи — жњете, аор. же
(сва три л. jд.), мн. жемо, жесте, жвише, имперф. 1. л. jд. жво (и жњео),
2., 3. л. jд. жеше (жњеше), мн. жвомо (жњéомо), otceoсте (жњéосте), жео
ше (жњéоше), р. пр. жел, а, о, трп. пр. (o)жет, а, о.
262. Облици глагола живим су по VI врсти: през. живим, живиш,
живи, живимо, живите, живе; имп. живи — живете; аор. живе — жи
вемо, р. пр. живел, а, о и сл. Али имам примера у којима су р. пр. и аор.
саграђени од презентске основе: млого смо и живили Ду, али и бн не
дбживи гоџа Рад.
263. Место жваћем овде су облици са ч: през. жвачем — жвачемо;
имп. жвачи — жвачете и сл.
264. Поред знам по V врсти, у употреби су и облици по гу Врсти.
Овакви облици се срећу само у говору 16: през. знам, знаш (знајеш), зна
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знаје), знамо, знате, знају, имп. знај — знајте; аор. 1. л. jд. знао, 2., 3. л.
jд. знаше (знајеше), мн. знамо, знасте, знаше, имперф. 1. л. jд. знао, 2., 3.
л. jд. знаше, мн. знаомо, знаосте, знаоше, р. пр. знал, а, б. (Пример: знајеш
ли, бре, ти . . . Кам, знајеш и ти тој Ду, знаје и бн БД, да се познајемо
БД).
265. Глагол заимам (нема заимљем) може овде бити и рефлексивни.
(Зајимамо се Стр — приликом пољских послова међусобно испомагање
више кућа).
266. За промену глагола забадам карактеристични су облици: през.
1. JI. jд. забацам, 3. л. мн. забаца(ј)у, имп. забацај — забацајте, аор. за
баџа (сва три л. jд.), мн. забашамо, забаџасте, забацаше, имперф. 1. л. jд.
забацао, 2., 3. л. jд. забацаше, мн. забашаомо, забашаосте, забашаоше, трп.
пр. забацан, а, о. (Пример: дечица забаиау цвећице у грбб Ш, забашам
колци да плетем плот ГС).
Срећу се и облици са д (забадам, забадај, забадал итд.).
267. Глагол зрем (= сазревам) гради поједине облике и по IV врсти:
през. 1. л. jд. зрејем, 3. л. мн. зрвју, имп. зреј — Зрејте, аор. зре (сва три
л. jд.), мн. зремо, зресте, зреше, имперф. 1. л. jд. зрео, 3. л. мн. зреоше.
(Пример: Чекајте нек узрвје па твг берете ГС).
268. Место згледавам се овде је у употреби: през. 1. л. jд. зглеџујем
се, 3. л. мн. згледују се, имп. зглеџуј се — зглеџујте се, аор. jд. зглеџува се
(сва лица) мн. злеџувамо се, зглеџувасте се, зглеџуваше се, имперф. 1. л. jд.
зглеџувао се, 2., 3. л. jд. зглеџуваше се, мн. злеџуваомо се, зглеџуваосте се,
зглеџуваоше се.
269. Глагол заклбтим овде се употребљава понекад и са значењем
закључам (Примерц: заклопила врата Љ, док отклопи врата Љ = закљу
чала и откључала).
270. Од глагола завалим интересантан је трп. пр. у примеру „завалита
недеља” Љ. То је последња од седам недеља ускршњег поста, а добил i je
назив, вероватно, по исцрпљености људи у њој, којима се чинило да се
тетурају, „заваљују”. Данас пост нико не држи, али је термин остао.
271. У употреби је глагол sњ°вним чије је значење одјекивати, али у
јачем степену, и који иде по VI врсти (Кад запојемо оно јечи, sњ°вни
Кам).
272. Имперфективно образовање од испратим је: през. 1. л. jд.
испрачујем, 3. л. мн. испрачују, имп. испрачуј — испрачујте, аор. jд. ис
прачува (сва лица), 1. л. мн. испрачувамо. (Пример: Печалбара ни сам
испрачувала, ни дочекувала Кал).
273. Глагол искам (се) (нема иштем) се овде употребљава у значен У
глагола биштем (се) који је непознат. Његови облици су: през. 1. л. jд.
искам (се), 3. л. мн. искају (се), имп. искај (се) — искајте (се); аор. jд. иска
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(се) (сва лица), 1. л. мн. искамо (се); имперф. 1. л. jд. искао (се), 2., 3. л. jд.
искаине (се), 1. л. мн. искаомо (се); трп. пр. (по)искан, а, о. (Јела (= дођи)
да ме поискали Рал.).
274. Место изађем говори се: а) по VI врсти: през. 1. л. jд. искбчим,
3. л. мн. искбче, б) по III врсти: през. 1. л. jд. излезнем, 3. л. мн. излезну.
Ређе, и свакако као нанос из књижевног језика чује се и изиђу. (Примери:
Искбче на пут и седењћују Бр, после изиђу ДС, излезне Крста и че упрésa
волćви ДС, нече да се лега дор sвезда не излезне Рад, искочи довечер на
корзу III).
275. Карактеристични облици глагола идем (и отидем) су: през. 1. JI.
jд. идем (отидем), 3. л. мн. иду (отиду), имп. иди (отиду) — идате (оти
дете), аор. 1. л. jд. идб (отадб, бдо и ота), 2., 3. л. jд. иде (отиде), мн.
идбмо (отадбмо и отбмо), идбсте (отидбсте и отбсте), идбине (отидбине и
отбине), имперф. 1. л. jд. идео, 2., 3. л. jд. идене, мн. идеомо, идеосте,
идеоше, р. пр. ниiл, а, б (отишл и ош54). (Примери: идеомо у школу ДС,
натам-новам гдбине ДС, бдо ја на онија свет И, он бене ишћл негде З, један
пут отидемо ја и брат Ду, отбмо на четеpéсницу Ду, у мој живот несем
оutiљ на седењћу Ду, идеомо ја и Славко Даспасин ГС).
276. Место јашем овде су у употреби овакви облици: през. јашам —
јашају, р. пр. јашаљ, а, о, трп. пр. јашан, а, о. (Примери: Момци на коњи
јашају Ва, Једнога си коња јаша Ду).
277. Од глагола једем карактеристични су облици императива једи
и јеu — једете и јеuте. Перфектизацијом су добијени облици као у при
мерима: Свде једнем, онде једнем И, изедем ја Бр, Има да те живога сизе
ду ДС, оно си бн изел Рад, па јеu овој јело БД и сл.
278. Карактеристични облипи глагола ковéм (нема кујем) су: през.
ковем кову, имп. кбви — ковете, аор. jд. кова (сва лица), мн. ковамо,
ковасте, коваше, имперф. 1. л. jд. ковео, 2., 3. л. jд. ковеше, мн. ковеомо,
ковеосте, ковеоше, p. пр. ковал, а, о, трп. пр. кбван, а, о. (Примери: Узну
па кову косу Во, Идем да потковем краву Ме).
279. Место кидам налазимо по III врсти: през. hинем — ћину, р. пр.
ћинул, а, о, трп. пр. (c)ђиден, а, о (Пример: Изнесе пшеницу и у њу сhиде
на ћитка Стр.). Сво су облици из зоне I, у зони II су без палатализације.
280. Од крећем (се) срећу се и облици по V врсти крећам (се). (При
мери: Он упрегнул волćви и стоји — не крећа ДС, Páлото има џевгало
које се крећа на ралникат ДС).
281. Место пењем се у употреби је глагол качим се. (Примери: Ука
чи ми се неквć на рамена БД, Ти да си се укачил на таванКв ГС, Овицири
кат се накачили на коњи Рад). -
282. Место крадем у употреби су овакви облици: през. 1. л. jд. крад
нем, 3. л. мн. крадну, имп. крадни — краднете, аор. 1. л. jд. крадо, 2., 3. л.
јд, краде, мн. крадомо, крадосте, крадоше, р. пр. крал, а, о, трп. пр. (у)кра
ден, а, о. (Примери: Друђи ју украли Љ, Крадну се дрва Кал). -
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283. Место кунем овде су овакви облици: през. 1. л. jд. клнем, 3. л.
мн. кану, аор. jд. кле (сва лица) мн. клемо, клесте, клеше; имп. клни —
кđнете; р. пр. клел, а, о, трп. пр. клет, а, о. (Примери: Жене кjну гадно
Ду, Прбклета да сам III).
284. Место туцам у употреби је глагол кличем који иде по II врсти.
(Примери: У чутуру скличемо пипер — тј. стуцамо алеву паприку Љ,
Колко пути ме је клецал у главу Бр).
285. Место лежем (у постељу) у употреби су облици који иду по
III врсти: легнем, летнеш и по V: лејам, лећаш. Од глагола лежим 3. л.
мн. през. је лежу. (Примери: Лежу стари љући на сламу Го, Че да летну
младожењата и невестата Бр, Оче ли да се леја Рад, Че лећаш ли Ш).
286. Место ложим овде је у употреби глагол кладем који иде по I
врсти. (Клали смо бгањ Бр, Жене муку виде док поткладу бгањ ГС).
287. Карактеристични облици глагола местим су: през. месам, месе,
имп. меси — месете, аор. jд. меси (сва лица) мн. месимо, месисте, меси
ше, имперф. 1. л. jд. месео, 2., 3. л. jд. месеше, мн. месеомо, месеосте, ме
сеоине, трп. пр. месен, а, о. (Нема омесен па обесен — честа фраза на целом
простору).
288. Место настајем у употреби су овакви облици: през. настању
јем, настањују, аор. jд. настањува (сва лица), мн. настањувамо, наста
њувасте, настањуваше. (Пример: Све по ред које настањује БД).
289. Имперфективно образовање од навадим је: през. навацујем —
навацују, имп. навашуј — навацујте, аор. jд. наванува (сва лица), мн.
наваџувамо, наваџувасте, наваџуваше, имперф. 1. л. jд. навацујео, мн.
навацујеомо, навацујеосте, навацујеоше; р. пр. наваџувал, а, о, трп. пр.
навануван, а, о (Морамо да наварујемо градину Во).
290. Место назрем у употреби су облици по III врсти наspнем. (Улé
зал па нaspнул Рад).
291. Место налажем (и слажем) у употреби су облици по V врсти:
през. налаам (слајам), имп. налаћај (слајај), трп. пр. налајан (слајан).
(Испечемо ббђе и у црепње ји налаћамо Ва).
292. Место нађем у употреби су облици са неизвршеним јотовањем:
през. најдем, најду, имп. најди — најдете, трп. пр. најден, а, о.
293. Место обилазим је глагол обикаљам који иде по V врсти. (Жe
не обикаљају кућу Бр, Што толко обикаљаш Ду, Обикаљамо ју са свечу
Bo). -
294. Имперфективно образовање од ослободим је: през. ослобоџавам;
имп. ослобаџај, р. пр. ослобаџал. (Онија ни ослобоџава али овŽја не даву
ГС). - . |-
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295. Место осмехнем се у употреби је: през. усминем се, имп. усмини
се; аор. jд. усмину се (сва лица), 1. л. мн. усминумо се, трп. пр. усминут, а, о.
(Пример: Што си ми се толко усминула Кам).
296. Место осмехујем се у употреби су облици глагола усмивкам се.
(Гле ко се детенцeнo усмивка ГС).
297. У значењу глагола окренем се употребљавају се облици глагола
обрнем се и, ређе, заврнем се. (Примери: Обрну се та га погледа И, Заврни
се натам Бр, Она се заврнула Бр). -
298. Карактеристични облици глагола обедујем су: през. обедујем,
обедују, имп. обедуј — обедујте; аор. jд. обедува (сва лица), 1. л. мн. обе
дувамо, имперф. 1. л. jд. обедујео, 2., 3. л. jд. обедујеше, 1. л. мн. обедујеомо,
p. пр. обедувал, а, о.
299. Место оштрим овде су у употреби овакви облици: през. бетрим,
бстре, имп. остри — острвте, аор. jд. остри (сва лица), мн. остpимо,
остристе, острише; имперф. 1. л. jд. бетрео, 2., 3. л. jд. бетреше, мн. бетре
омо, бетреосте, бетреоше; трп. пр. (на)бстрен, а, о. (Узне острило па
бстри косуту Во).
300. У значењу вичем и зовем (некога) овде је у употреби глагол
бкам који иде по V врсти. (Кад ни забка за жетву тј. позов: нас Во, па га
бкне Рад, бљутавице ји бKajeмо, тј. звали смо их Ду, Што толко бкаш? тј.
што толико вичеш ГС).
301. Карактеристични облици глагола путујем су: през. путујем, пу
тују; аор. jд. путува (сва лица), мн. путувамо, путувасте, путуваше;
имперф. 1. л. jд. путујео, 2., 3. л. jд. путујеше, мн. путујеомо, путујеосте,
путујеоше, р. пр. путувал, а, о. (Два двна и једну ноч смо путували ГС).
302. Место пошаљем у употреби су облици глагола пратим. (Омесила
му кравај па га испратила у воденицу Кам).
303. Имперфективно образовање од питам је: през. патујем, питују,
имп. питуј — питујте; аор. jд. патува (сва лица), мн. питувамо, питува
сте, питуваше, имперф. 1. л. jд. питујео, 2., 3. л. jд. питујеше, мн. питу
јеомо, питујеосте, питујеоше; р. пр. пишувал, а, о, трп. пр. титуван, а, о.
(Добри су љуђи питували за нас Рад, Ало — ало, питува там какво пи
тува ГС).
304. Карактеристични облици глагола помогнем су: през. помбинем,
помогну, имп. помоћни — помогнете (једино у поздраву кад мушкарац по
здравља каже Помбзи бог!, кад жена поздравња каже Помагај бог!); аор.
jд. помогну (сва лица), мн. помогнумо, помогнусте, помогнуше; имперф.
1. л. jд. помđiao, 2., 3. л. jд. помагаше мн. помајаомо, помајаосте, помага
оше, р. пр. помагал, а, о и помоћнул, а, о, трп. пр. томбинут, а, о. (Ајде,
божб, помоћни Во, Помогнете му да се укачи И).
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305. За промену глагола памтим карактеристични су ови облици:
през. пантим, панте; имп. панти — пнтете; аор. панти (сва лица јд.),
1. л. мн. пантимо, имперф. пантео, пантеомо, р. пр. пантил, пантела,
пантело. (Добро сам тој запантела Ва). - -
306. Карактеристични облици глагола печем су: през. печем, печу;
имп. печи — печете; аор. 1. л. jд. пеко, 2., 3. jд. пече, мн. пекомо, пеко
сте, пекоше, имперф. 1. л. jд. печео, 2., 3. л. jд. печеше, мн. печеомо, пече
осте, печеоше, р. пр. пекал, а, о, трп. пр. печен, а, о. (Док сввне испечу
се по три црепуље леб Кал, Опечи га убаво Во, Море, ја биш печео рећију
кад они додише ДС). -
307. Место познајем, које се и овде среће, чешћи су облици глагола
познавам који иде по V врсти. (Познавам те по белегу Бр, Нема да се позна
ва куде су лежали Рад). - .
308. Карактеристични облици глагола поставим су: имп. постави, —
поставете; трп. пр. поставен, а, о. (Има камење које е поставено за заду
шницу ДС).
309. У употреби су и облици пишем по II врсти и облици писујем по
IVб обрасцу. (Нумејем да пишем Кам, Писују ни писма Бр).
310. Глагол пресахнем гласи пресšнем и иде по III врсти. У р. пр. је
пресел, а, о и пресанул, а, о. (Тија је бунар пресел ГС, оно се море пресšне З).
311. У употреби су облици глагола пременим се по VI врсти. У трп.
пр. је премењен, а, о.
312. Од глагола пропаднем трп. пр. је пропадал, пропадла, пропадло.
(Оно дојде пропадло — реч је о печалбару Стр.). 3. “
313. Место пустим у употреби су овакви облици: през. пуштим,
пуште; имп. пуштај— пуштајте; аор. jд. пушта (сва лица), мн. пуштамо,
пуштасте, пушташе; имперф. 1. л. jд. пуштао, 2., 3. jд. пушташе, мн.
пуштаомо, пуштаосте, пуштаоше; трп. пр. (на)пуштен, а, о. (нас ће да
пушти З, све напуштено И).
314. Карактеристични облици глагола радим су: през. 1. л. jд. радим,
3. л. мн. раде; имп. ради — радете; аор. jд. ради (сва лица), мн. радимо,
радисте, радише, имперф. 1. л. jд. радео, 2., 3. л. jд. радеше, мн. радеомо,
радеосте, радеоше; р. пр. радел, а, о, трп. пр. раден, а, о. (Сане радеоше
напред ГС, две године је раден ДС, радели смо sидарсђи послови И,
и тој сам радела Кам).
Са истим значењем се употребљавају и облици глагола работим.
315. Карактеристични облици глагола речем (нема рекнем) су: през.
речем, речу, имп. речи — речете; аор. 1. л. jд. рекб, 2., 3. л. jд. рече, мн.
рекамо, рекбсте, рекбише; р. пр. рекел, рекла, реклб. (Ако речеш ми че идемо
Бр, Како они речу тека че се она жени ДС). - - - - - - - - - - - .
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„“ 316. Место скачем у употреби је глагол ритам који оде по V врсти,
а у перфектизованој форми по III: „рипнем. Ене га преко градину рита
Ду, Рипну па еј онам чучну Ду, Урити па се удави кучка И).
317. У употреби је глагол fiНем који гради облике по III врсти.
Код Вука је рати — ртам. (Jäргну с прсте ете где се утепа Бр, Она носи
шишенце с мастило партну у њег ГС). -
, 318. Облици глагола разумим (чиним некога разумним) преузели су
и значење глагола разумем (схватам). (Разумиш ли кв5 ти причам Бр, тј.
схваташ ли; Они (Немци) разумеју по српсhи ДС, тј. схватају; Чу те ура
зумим ја ГС, тј. учинићу разумним).
319. Место свађам се доста често се употребљава глагол карам се
који иде по V врсти.
320. Према сканем имперфективни глагол је склтам (Ја сам те скану
ла ГС, Ми се скјтамо уз деду Рад).
321. Глагол сисам гради облике само по V врсти (сишем се не среће).
(пуштиш јагњишта да сису - сисају Кал).
322. У употреби су глаголи стигнем по III врсти и стизам (нема сти
жем) по V врсти (бвце стиsay ГС, кад стигнем — готово, све помузено
гс)
323. Карактеристични облици глагола сечем су: през. 1. л. jд. сечем,
3. л. мн. сечу, имп. сечи — сечете; аор. 1. л. jд. секо, 2., 3. л. jд. сече, мн.
секомо, секосте, секоше, имперф. 1. л. jд. сечео, мн. сечеомо, сечеосте,
сечеоше; р. пр. секал, секла, секло, тр. пр. сечен, а, о. (Дрва се насечу за
три двна Кал).
| 324. Карактеристични облици глагола седим су: през. 1. л. jд. седим,
3. л. мн. седy; p. пр. седал, седла, седло. (Жене седу до које добо Стp,
седли сватови Бр).
325. У употреби су облици глагола спим (спавам ретко, и то код
млађих људи), (Спу до седом-бсом сати Во).
326. У употреби су облици глагола свирим (свирам ретко, и то код
млађих људи). (Свирачи иду та свире Бр, Некакви свирачи свирили БД).
327. Место свратим овде је у употреби глагол сврнем, који иде по
III врсти. (Чу да сврнем после Ду, Беше у Пирот па сврну при нас Рад).
- 328. Место сањам у употреби су облици глагола свњујем: през. 1, л.
jд. свњујем, 3. л. мн. свњују; имп. сbњуј — свњујте, аор. jд. сbњува (сва
лица), мн. свњувамо, сbњувасте, сbњуваше; имперф. 1. л. jд. свњујео, 2., 3. л.
jд. свњујеше, мн. свњујеомо, сbњујеосте, сbњујеоше; р. пр. соњувал, а, о, трп.
пр. свњуван, а, о. Али се, додуше ретко, срећу и облици глагола сним.
(ТЕга сам снил нећи сен И, БЕш пре неку вечер свњува Рад).
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328a. Место сиђем у употреби је глагол слезнем који иде по III
врсти, а место силазим облици глагола слазим (исто тако и сложени гла
голи излезнем — излазим, налезнем — налазим, улезнем — улазим). (Па
слезне доле Рад, Не смејеш да слезнеш док ти бн не одббри И, Низа сте
пенице слази З).
329. За промену глагола ткајем (нема ткам, ткем, чем) карактери
стични су ови облици: през. ткајем, ткајеш, ткаје, ткајемо, ткајете, тка
ју; имп. ткај— ткајте; аор. jд. тка (сва лица), мн. ткамо, ткасте, тка
ше; имперф. 1. л. jд. ткајео, 2., 3. л. jд. ткајеше, мн. ткајеомо, ткајеосте,
ткајеоше, р. пр. ткал, а, о, трп. пр. изšшкан, а, о. (Ткала су се платна Бр,
Ткале смо си црђе Бр, Туримо да ткајемо Љ).
330. Место требам овде се говори требем (мене не требу твоје паре),
а и када се безлично употребљава форма је требе (не треба), (Ми требе
да идемо ГС, куде требе бвце да пробде ДС).
331. Место ставим овде су у употреби облици глагола турим. (Торбу
ми туре на рамо Стр, Турише тува ов6-оно Ду, ТЕгли се тураше пара у
кравај Кал).
332. Место тучем у употреби су глаголи бијем који иде по IV врсти
и тепам по V врсти. (Ичитељи прилично бијеоше ДС, Град ни је тепал
шестрећу годин Ду).
333. Место лупам употребљава се глагол трблам. (Че дојде па че
трбла Ду, Тропало је нбчу Љ).
334. Место узмем употребљавају се облици глагола узнем: , през.
узнем, узнеш, узне, узнемо, узнете, узну; имп. узни — узнете. (Узне и
даде вој лебац Бр, Узни ме Во). За појаву н м. м. у овим облицима постоје
два тумачења: Белићево као аналогија“ и Пеце—Милановића као фо
нетски процес“.
335. Место упрежем у употреби је глагол упрeзам који иде по V
врсти. Перфектизоване форме су по III врсти упрегнем. (Излезне Крста и
че упрesa Boлoви ДС, Упрегнул и стоји ДС).
336. Имперфективно образовање од упутим је: през. 1. л. jд. упу
чујем 3л. мн. упучују; имп. упучуј— упучујте, аор. jд. упучува (сва лица),
мн. упучувамо, упучувасте, упучуваше. (Башта си ји неје упучувал Рад,
Упучуваше ни на добрб Рад).
337. Место удомим и умијем се срећу се облици као у примерима:
Иженимо ји, одомимо ји Во, Наша њива се омила, очешљала, оплела Во.
(тако се говори њиви на којој се приводи крају жетва за ту годину).
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338. Место увучем се у употреби су облици глагола увлечем се, исто
тако место свучем се — свлечем се, а према овом глаголу и именица свла
чбтина = клизиште (Пазим да се змије не навлечу при дете Кам).
339. Чест је у употреби глагол узирам се, који иде по V врсти. (Па
се уsирам како сам убаво премењен ГС, У кв5 си се уspл Бр).
340. Место ходам у употреби су само облици глагола бдим.
(Па има да бдим, бдим јега га најдем. Бр, бн си одил Бр, улезне и
овак бди Стр).
341. У употреби су глаголи и цврчим и цвркам. Први има и значење
и облике као у књижевном језику, другим се означава поцикивање на
весељима, и иде по V врсти. (Почемо да појемо, да цвркамо Кал, Воде не
весту, цвркају, веселе се Во).
342. Место цепам срећу се само облици глагола цепим. (ОпКнци вој
се сцепише Љ, Цетимо вач је за зиму Ш).
343. Карактеристични облици глагола могу су: през. мбу, можеш, мо
же, можемо, можете, мđју; имп. мојни— могнете; аор. 1. л. jд. могб, 2., 3. л.
jд. може, мн. молбмо, молбсте, молбише; имперф. 1. л. jд. мбао, 2., 3. л. jд.
можеше, мн. мојаомо, могаосте, мојаоше, р. пр. мој, л, могла, молб. (Не
моју све да причам Во, Можете ли да идете Бр, Чембожеш ли да ми по
зајмиш Стр, Мбјао и да играм, и да појем Ду).
Појаву мож за сва лица још је Белић констатовао, и објаснио као
стари оптатив“. Млађи испитивачи имају другачије мишљење: да је
у питању редукција e из 3. л. jд.“ Овакво мбж се среће и у данаш
њем говору Лужнице. (Али бн стар, не можда бега ДС, Свадба не
мож да буде ДС, Нешто мож и да се сетим Кам, Што не мож боље да
буде Бр, Нагреје се па не можда се жње Во, Нембж да останемо живи
такој З и други).
344. Карактеристични облици глагола будем су: през. будем, будеш,
буде, будемо, будете, буду; имп. буди — будете; аор. = имперф. 1. л. jд.
бео, 2., 3. л. jд. беше, мн. беомо, беосте, беоше, р. пр. бил, а, б. (Влада му
беше име, ДС, Мора учитељ прво да буде, па после поп ДС, Бугари беоше
овдек ДС, и ја бео у гробље ДС, беомо на пијац у Бабушницу ДС, Мој
пријатељ бил вамилијаз у Богдановац БД и сл.).
Одступања од ових облика (најчешћих) су у овоме: а) Облици аори
ста који се приближавају књижевном: би (за сва лица у јд.), мн. бимо,
бисте, бише (Башта ми би по рат Ду, Бише у турсђи рат заједно Ду, Годину
бише у логор Рад) и б) Грађење презента по IV врсти (али то ретко бива)
(Куде Ђурђовдњн тöј све будује З).
345. Карактеристични облици глагола очу су: през. бчу (чу), бчеш
(чеш), бче (че), бчемо (чемо), бчете (чете), бче (че); аор. = имперф. 1. л. jд.
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тео, 2., 3. л. jд. теше, мн. теомо, теосте, теоше; р. пр. тел, а, б (Паре на
куп колко биеш Бр, Молимо те а ти нечеш Ду, Тел сам да умрем И, Некој
паре бче Во, Ми ко чемо БД, Теоше да се избију ДС).
И код овог помоћног глагола ваља дати неколико напомена:
a) 2. л. jд. презента често има облик бч, које је по Белићу стари опта
тив (Кво бч од мене Бр, ако бч да радиш Кал, Патња колко бч Ду и други).
б) Ретко, али се срећу и облици 3. л. мн. през. бите— нете (Која нема
мираз они ју нете Во, Који бите иду, који нете они се седе при војску Рад).
в) Ређе од наведених облика за аор. — имперф. срећу се и облици:
jд. таја (за сва лица), мн. тејамо, тејасте, тејаше (jā не теја да врљам
ГС, Он не теја да сврне Ду).
346. Од помоћног глагола јесам имам записаних примера акценат
ских форми само за 3. л. jд. (Што јес — јес ДС).
Трећи од ељ а к
СИНТАКСА
ИЗ СИНТАКСЕ ПАДЕЖНИХ ОБЛИКА
347. У морфологији је указано на падежну проблематику овога гово
ра. Тамо су дата и основна значења падежа. Овде ћу се више задржати
на стилским одликама овога говора, подразумевајући под тиме могућ
ност да се између више варијантних језичких средстава за изражавање
истог лексичког значења употреби оно које је у датој прилици изражај
није. Такве могућности успостављају поједини конкурентни предлози
употребљени у конструкцији са општим падежом, образујући кад праве
(апсолутне), кад неправе (релативне) синониме. На овакве могућности
ћу указивати и код других синтаксичких категорија.
Примери навођени у овом одељку су узети из говора I“ и 19, али
нема битнијих разлика у синтакси између зона I и II.
348. Предлозима близо— близу/докудејокол(o) osначава се приближна
мера: Узел је за њега близу/докуде/окол три малибна ДС, Насекал близо!
докуде/окол педесе кбла дрва Бр, Начукали смо близу/докуде/окол двајес
шиника пасуљ ГС.
349. Предлозима врзfод означава се начин вршења радње и својеврс
тан континуитет: Пуши цигару врзfод цигару Ш, Пије чашу врз чашу (у
књ. језику ову функцију врши предлог за + инструментал).
350. Предлози доlтри и дојна употребљавају се у значењу код ако
су у питању ствари: Градина ни доlтри сами пут ГС, Бунар им дојна саму
меџу Ш, Кућа му је дојари задругу ДС.
351. Предлозима зајна означава се: а) време: Че дојдемо зајна
Први мај Ш, Че уработи зајна светиникад (тј. никада) ГС, б) намена:
Купил сам опљнци зајна матер Во, Скубем сено зајна бвце ДС.
352. Предлози зајод могу означавати неправи објекат уз verba loqu
endi: За/од туј жену се свашта прича Кал, Какво ми све не наприча
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зајод њеја Ш, у сличном значењу уз глагол мислим осим поменута два
предлога употребљава се и предлог на: Мислим зајна/од тебе Бр, Поми
слиш ли некада зајна/од матер Бр. \
353. У значењу циља кретања може се употребити и за поред у
када је у питању географски појам, међутим када је реч о другим појмо
вима за се не би могло употребити: Наметне торбу па одбвде пéшћи
та зају Ниш (отиде) Стр, Пошли смо зају Пирот ДС и сл., али само: ене
га отиде у собу, у шуму, у задругу и сл. Значење циља од значења места
се не разликује: иде у Бабушницу и живи у Бабушницу. -
354. Предлозима изfод означава се:
a) Узрочност уз примесу објашњења, па чак и извињења зашто се
нека радња ради: Чу оратим малко изfод глупости Рад, Нешто чу се зам
лáчујем изfод глупости ГС, И ја да кажем нешто изfод глупос Стр. Форме
са (изfод) глупости су више књишке;
б) Потицање из одређене фамилије (која обично живи у једној групи
кућа, у „малу” — в. речник: Ти изjод Ћиринци ли си? Ш, Он је изfод
Данешенци ГС и сл.
355. Предлози иза/по могу значити:
а) Слеђење за нечијим кретањем: Не иди иза/по мене Кам, Старога
слушај, али иза/појстарога не иди ГС,
б) Време које следи иза одређеног дана: Чу гледам да дојдем иза/по
данbт Во (овако употребљено „данњT” значи некакав важан догађај:
свадба, слава, сахрана и сл.), али када је у питању друкчија одредба вpe
мена употребио би се само предлог по. По лето иде јесен И, Површу се
беру пасуљбви Ш и сл.
356. Предлози кода)/при употребљавају се у значењу код ако се
ради о личностима: Па слезну у СтрелВц кодијари деда Раку у кафану Ду,
Идо код/пра бобо Цвету Ш.
357. Предлозима комто/накуде означава се правац кретања: Псета
ји одлајаше комто/накуде Трештеницу ГС, Требе да су отишли комто/на
куде Габрицу ГС.
358. Предлози кудејком то/около)/прекај у временском значењу су
синонимични: Че кољемо свињу кудејкомто/окол/прекај Гмитровдb“н Ш.
Отиду на Џурџовдњн а вртају се јесени кудејкомто/окол/прекај Гмитров
дв°н Стр. -
359. Уз глагол умешам се могу се синонимично употребити предлози
меџују: Умеша се меџују народ и не видим ју И, Умеша се меџују Војине
бвце Бр.
360. Групом предлога најод означава се:
a) Потицање младунчета животиње од одређене мајке: Овој јагње је
најод туј овцу ДС, На/од туј свињу прасе да ми оставиш за домазлЊк Стр:
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међутим када је реч о људима конструкција са од не долази у обзир, па
ће се рећи: Душан је син на Стамена, а исто тако: Стамен је башта на
Душана и сл.
. б) Алтернативно се употребљавају у конструкцији најод зор: Заврши
школу најод збр И, Ожемо га најод збр Во (синонимичност са овом кон
струкцијом остварује начински прилог збрле).
361. Предлози на/по могу бити приближно синонимични у речени
цаМа кад значе:
а) место: Са триста боје (турају) на/по образи (тј. много се шминкају)
Стр, Тека смо појале на/по седењће Кам;
б) временске прилике: Не излази на/по лапавицу ГС, Где си се сhитал
најпо ћишуту Ш и сл.
| 362. Предлози најс(а) могу да буду синонимични кад се употребља
вају:
а) уз глагол ióтвим (кад је реч о запрживању): Готвимо најса зајтин
Кам, Некада смо (готвили) кад на масло, кад с маз ДС,
б) кад је реч о кући (броју спратова): Направили смо кућу најс три
спрата Бр.
363. Синонимском групом појари(код означавају се „разни људи исте
врсте”: По|пријкод какви све дбктури га несмо водили Ду, Ишли смо и
код вражалице и при бабе, и по лекари, и па нема лек за њега Ш.
364. Синонимском групом поју означавају се „разна места исте
врсте” Поју какве зевње све неје сhитал Рад, Поју какве ти школе све неје
иШЕЛ И.
365. Предлози предјна обележавају намену када је реч о давању
хране стоци: Понесо да турим предјна краве шашње Ш, Идем да турим
шуму пред/на бвце Во. Међутим, по подацима којима располажем пре
длог пред не би се могао употребити ако су у питању свиње или перната
ЖИВИНа.
366. Предлози прекај/до/појуз у месном значењу могу бити мање-ви
ше синонимични у реченицама као: Не гази ми градину него иди прекај/доl
појуз крај Ш и сл.
367. Уз глагол поступим могу се конкурентно употребити предлози
према/c(cbc): Ви сте према/с нас млого добро поступили Ду, Како бн
према/с матер поступа, тека човек ни са животињу не работи Ш.
368. Поред уочи може се употребити и спром: Прасе се не рани уочи!
спром Божич ГС.
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ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА
369. Честа је употреба приповедачког презента, када остварује
синонимичност са перфектом. Исти информатор причајући о прошлим
догађајима меша индикативни перфекат са релативним презентом: Имали
смо тројица слуђе па им носимо вечеру на дни Стр, Једни су служили за
аљине, једни си служе за пару Стр, Ишле смо по седењће, па предемо,
шалимо се, појемо Го, Жели смо, а ја сам врзала љуљћу за границу а оно
дбјде змија па се завлече при дете Кам.
370. За исказивање будућих радњи среће се презент свршених гла
гола, али ретко: А, тај pђа више не прејде мој праг Кал, Налетс ја не по
ванем ништа од работу И, Не видиш ти мене скоро у твоју кућу Ш.
371. Синонимичност се остварује између модалног презента и импе
ратива у примерима типа: Де да ми појеш на кујћу, прво на кујћу, па дé
на бвце, па де на волови, па ми пој на деца по ред (кад се домаћин обраћа
Лазарицама) Ду, Јела да ме поискаш Рал, и Поискај ме Рал.
372. Приповедачки императив се ретко среће, али га има: Ја док
да се обрнем брат утекал долéко, ја трчи Ду, Како му купимо опенци а
бн шутирај по пут камење, шутирај по ливаду лопту, шутирај кв5 сти
гне, док ји не сцепи Љ.
373. Употреба аориста је веома жива, и то како од перфективних,
тако и од имперфективних глагола. Дистинкцију у односу на имперфекат
чини моменат свршености, или, бар, ограничености процеса означеног
аористом, и одсуство тог момента код имперфекта. Нпр. Чувамо овде си
роче из Извор, па када се прерати башта си га одведе и Чуваомо по пе
тнајес козе Ду. Ограничавање може да се оствари и просторном релаци
јом (што се опет своди на временску димензију): Трчамо по њи до Ресник
па ји манумо Бр и Трчеомо ко коњи ДС.
374. За горње примере имперфекта поред неограничености процеса
битно је преношење говорног лица у време у које се радње догађају.
То време је одређено самом говорном ситуацијом — овде се ради о младо
сти информатора. Али може да буде детерминисано и експликативнијим
средствима: Водице кат су тег се зглеџујеоше Го, Ми вадеомо компири кат
се је на Турчина пошло Рад, А имаше Гмитар Даспасинсhи и деда Нака
Jóвинсhи ДС, Сане радеоше напред ГС и сл. Експликација времена са
којим тече напоредо оно што се имперфектом износи јасна је: сане су
радиле — напред; кад су биле Водице (св. Јован) тада се дешавало згле
џување и сл. У претпоследњем примеру имперфекат имаше поставља
Гмитра и деда Наку у временску ситуацију одређену претходним током
разговора (ради се о бачијарењу које се обављало за живота Гмитра и
Наке, а у младости информаторовој). Дакле, осим неограничености про
цеса остварује се и напоредност са неким другим моментом, а тако је и у
књижевном језику.
375. Крњи перфекат се среће најчешће у приповедању (примери у
т. 218). Једино овакав перфекат се употребљава још у клетвама и благо
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сиљању (модални): бес га затрл, вешће га извле, не заиграл га жив, ране
га нападле, склувчило га, жива била и голема порасла, лвка му зевња
била, позлатила ти се рука, што желели тој и дочекали и сл. И у емфатич
ним саопштавањима о актуелним догађајима: Душана вол оћоравил,
Смиљу кобила убила, Штала, бре, на Славка Бранковскога изгорела,
Böју грбм убил ГС и сл.
376. Плусквамперфекат се употребљава у временском значењу (при
мери у т. 219). Осим оваквог плусквамперфекта срећу се и примери мо
далног — жељног у којима се поред жеље да се изврши оно што се њима
казује осећа и нијанса жаљења због пропуста да се учини оно што је
требало: Макар какву школицу да беше завршил Ш., Да га бео продал
кад се сваћи грабеше за имање ГС, Али га превари тај (девојка), а да се
не беше женил, да не беше ишћл у Русију, белiћи не би умрл Рад. У послед
њем примеру плусквамперфекат је употребљен у протази иреалног
кондиционала. И ту је, међутим, присутно жаљење због властитог про
пуста да се утиче на њега да не уради оно што је урадио, а које се завршило
кобном последицом.
ГЛАГОЛСКИ РОД И СРОДНА ПИТАЊА
377. Глаголи са се, без се или и са и без се:
а) са се: дебелим се (Ништа не раде само се дебеле И), доселим се
(Одавно се доселили из Врапче ГС), избезобразим се (Ем остарел, ем се
избезобразил Го), обогатим се (За време окупације се је обогатил ГС),
олењивим се (Олењил се па се направил на свблаза Бр), оћишим се (Оћаши
ло се, али че пројде Рад), примикнем се (Прамакни се да те боље чујем Кам,
помуљим се (Пбмуља се из грман па се негде завлече Во).
б) без се: кренем (Крвни ти напред а ја чу по теб Ду), легнем (Лејни
и не мрдај Ш), св“вњујем (Почело да св“вњује Во), сврнем (Бил у Пирот
па сврну при нас Рад), седнем (Седни ти на половина јачу на половин Ду),
слезнем (Слезни от таванкт ГС).
в) и са и без се: бодем (Наш вол боде и Наш се в6л боде), бринем (Бри
нем што га нема и Бринем се што га нема), додијам (Додијало ми и Доди
јало ми се), досадим (Досадило ми и Досадило ми се), журим. (Журим и Жу
рим се), зајнојим (Зајнојила му рана и Зајнојила му се рана), закасним (Чу
закасним и Чу се закасним али само Чу се забавим са Истим значењем),
пеним (Покломкај да видиш пени ли и Покломкај да видиш пени ли се),
пратрпим (Пратpла док пројде и Претрпи се док пројде), сhитам (Böли да
cћита и Воли да се сhита), чуpим (Мора да су туј— чуpи им оџак и — чури,
им се оџак) — увек тако.
378. Глагол врљим се употребљава и активно (врљам камен) и
медијално (врљам се с камен), а глагол женим се само реципрочно
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(Бошко се оженил с Персу и Перса се оженила с Бошка или Бошко се
оженил за Персу и Перса се оженила за Бошка).
379. Глагол молим се употребљава као активан (мблим те), али
ређе, и као медијалан (мблим ти се).
ГЛАГОЛИ НЕПОТПУНОГ ЗНАЧЕЊА
380. a) Глаголи са допуном у виду експликативне реченице с презен
том и везником да:
ванем (Тиће ване да дроње Ш), верујем (Верујем да знате Ду), вблим
(Bбле да једу али не воле да работе И), желим (Желимо да ви ујбстимо
Кам), знам (Знају да трбше, али не знају да печале Бр), мислим (Мислиш
ли да ућутиш Ва), намеравам (Намеравамо да оженамо детиштево Ш), бчу
(Ти кв5 бчеш да работиш Љ.), смејем (Не смејем да причам ја тој Кал),
станем (Стану да се замлачују Кам), требе (Нел“ требе и ја да живим,
нел требе и ја да једем ГС), узнем (Узб да поитам Ш) и сл.
б) Глаголи са допуном у виду експликативне реченице са а без вез
ника да: моју (Могу и да се сетим понешто Кам; Не моју се све сечам
Кал), морам (Морам да работим Во; Мора се живи некако ГС), поч
нем (Пбчну да једу, да пију, да иiрају Бр, СКГ се почеше мањују — тј.
разводе Љ) и сл.
Запажа се да је изостављање везника да могуће само ако допунски
глагол има повратну форму (са се).
Наравно, допуна може бити и прави и неправи објекат код оваквих
глагола (Böли да пије је исто што и Воли рећију и сл.)
КОНГРУЕНЦИЈА
381. Код именица природног мушког рода на а које се срећу у овом
говору конгруенција одступа од књижевнојезичке норме у овоме:
a) У множини атрибут се са њима значењски слаже: наши мираш
чије, моји наваџије, прбклети порешчије, добри слуђе, стални муштерије,
бласни шаљивџије, големи пијанице.
б) Део предиката који разликује род у множини, такође, остварује
значењско слагање са овим именицама: Дошли мирашчије да ни деле има
ње ГС, Отишли наваџије у наваџилнк Ш, На Вељу кафеџију порешчије
пописали телевизор Ш, Онија пијанице се пак изнативала Бр.
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382. Атрибут се са именицом браћа слаже облички: моја браћа, сло
жна браћа; али се предикатски део конгруира значењски: Браћа вој ку
пили машину за прање Љ, Ћиринска браћа се поделили ГС.
383. Бројне именице на -ица могу да означавају и само мушка лица,
али и мушка и женска. Атрибут и глаголски придев у предикату у оба
случаја је у мушком роду: тија двојица старци (муж и жена) Во, Десето
pица су пођинули сâмо из Горњи Стрижевац (само мушкарци) ДС.
384. Кад је именица у бројној конструкцији, конгруенција предикат
ског дела је опет значењска: Четри мужа дошли, Четри жене дошле,
Четри деца дошла — тако свуда.
385. Уколико се ради о именицама м. и ср. р. употребљеним уз бро
јеве од 2—4 конгруенција је значењска (према старој двојини у књ. јези
ку): Сви три брата су му умрли ГС: Сви четри се врнуше читави И.
386. Именице изведене суфиксом -ло означавају мушка лица којима
се најчешће приступа са дозом омаловажавања. Зато се и атрибут и
именски део предиката слажу облички са њима: Оној гвњђало пак дошлб
ГС, Биџинско Цвркало („Швpкало” је надимак одрасле особе) Ш. И
уопште, ако се неко потцењује или сажаљева, за њега се каже оно а не
бн: Онб дојде пропадло („оно” је печалбар, одрастао човек); Онб би се,
завалија, оженило да га је некоја тела Рад.
387. У приповедању је чест безлично употребљени радни придев:
Вревиле од свашта па дошло ред и на сотоње Ш; Имало је вуци Ду; Тро
пало је нбчу (ради се о вампиру) Љ. и сл.
ИЗ СИНТАКСЕ РЕЧЕНИЦА
388. Реченице са логичким субјектом се реализују и са и без помоћ
ног глагола: Жал ме за њега Стр, Жал ме је за њега Рад, Срамота ме
од тебе Стр.; Срамота ме је од тебе Стр— тако и: срам ја и срам да ја
је и сл.
389. У пасивним реченицама код одређених глагола са резултатив
ним значењем могуће је међусобно замењивање конструкције са се и трп
ног придева: Истекло се да не мож боље да буде и Испечено да не мож
бóље да буде ГС, Опрало се за ћев Во и Опрано за ћев Го, Све се појело и
попило и Све поједено и попијено Ш.
390. Упитне реченице могу бити образоване:
а) Са футурском енклитиком че за сва лица на почетку: Че се врнеш
ли?; Че дојде ли?; Че работимо ли?; Честáшете ли?; Че иду ли?; Чеси
лéгамо ли? и сл. — свуда тако.
б) Са глаголским обликом на почетку и са речцом ли: Окопали ли
сте?; Овpли ли су?; Спавну ли малко?; Уработише ли нешто? и сл. Не
срећу се упитне реченице са јеси ли Н- гл. облик.
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в) Са ако -- ли Н- iљ. облик: Ако ли да леiнем Во; Ако ли сам га про
дал? И; Ако ли да идемо при њи? Рал и сл.
г) Као упитне речи се користе и не ли или само ли (спорадично се
среће и на ли): Не ли ти причам? Бр, Ти не ли си из наш крај? Бе; Не ли
ти рек6? Бр, На ли са неје, Јćво? ГС, Па ли ти причам? Ва; Бабо, ли
сам ја твој унук? З (овде је узет пример са ли из зоне II јер се по овој
црти она приближава говору 16).
д) Са да ли Н- гл. облик: Да ли си ти блесав? Ш, Да ли си нбрмалан
ти? Бр; Да ли оврoше? (Овај тип упитних реченица је ређи од осталих).
391. Зависно-упитне реченице могу да буду и са негацијом, и без
ње, а да исто значе: Плашили смо се да ли че ви затечемо и Плашили
смо се да ли ви нече затечемо, За свб време си причамо бче ли да дојду
и За свć време си причамо нече ли да дојду (у оба случаја жеља је афирма
тивна: желимо да ви затечемо и да ни дојду). -
392. Императивне реченице, ако изузмемо оне са самим облицима
императива, најчешће имају следеће структуралне типове:
а) Нека — 3. л. jд. и мн. презента: Нека дојде; Нека донесу, Нека
отиде и сл.
б) Да — презент при чему се осећа моменат изузимања онога на кога
се односи заповест: Ти да занемиш (други не морају); Каквв је, сâмо бн
да ћути (други нису такви и не морају); Они да се смире да им не буде
пóсле крив ђавол (други не морају) и сл.
в) Ако се испред да дода има или мбра моменат изузимања се губи:
ЛМбра да ја бијем; Има да дадеш по једно пијење; Мбра да се смирите;
Има да ми платиш и сл.
г) Познате су, наравно, и одричне форме: Нембј да се љутиш, Нембј
се правите важни и сл.
393. Најчешћи типови дезидеративних реченица су:
а) Ја би једно пиво, Ија би печено прасе, ал нема.
б) Ја би си летал, Ми би ручали, ако има кво, Море, децава би си ле
гла, де да им наместимо и сл.
в) Иде ми се на вашар; Не работи му се ич и сл.
г) Једеше му се још, Оратеше ми се с њи; Спеше ми се, а бн ме раз
буди: И једаше ми се, и пијеше ми се, и работеше ми се, ал са више ништа
не могу и сл. Овај тип је доста чест.
394. Поред везника који се користе и у књижевном језику за вези
вање намерних и последичних реченица за оне од које зависе, овде је у
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употреби и везник та: Идемо та беремо сливе, Дојду та ни угасе бањ,
Збирамо се та се учимо да појемо; Поју та се преврта село, Пекло се,
пекло та се направило на уплен и сл.
395. За везивање временских реченица за главне поред док употреб
љава се и дор: Пуам му у грбину дор се успи Рад, Нема да се лега дор
sвезда не излезне Рад и сл.
396. За везивање узрочних реченица срећу се и везници дек(а) и
ел: Боли га грбина дека мајстор бил па радел на прбмају Рад, Мене неје
воља за теј паре (немачке) ел ми смо с Немца ратували Рад, За њег ме
срце боли ел другар (брачни) човеку требе Рад и сл.
397. Изузев ретких примера раздвајања атрибута од именица (толе
ма је пијаница бил), и нешто чешћих раздвајања суперлативне морфеме
нај (нај се сечам, нај ми се ишлб и сл.) ред речи и размештај енклитика од
говара књижевнојезичкој норми.
Четврт и о де љ а к
ЛЕКСИКА.
I. ТОПОНИМИ, ЕТНИЦИ, КТЕТИЦИ
398. У овој тачки ћу навести имена лужничких села, етнике и кте
тике. За известан број места постоји административни назив који је ство
рен у духу нашег књижевног језика, али се не слаже са народним изго
вором. За поједина места постоје и више изговора у народу, у чему се
огледају гласовне промене о којима је говорено. На првом месту сам бе
лежио административни назива у заградама народне изговоре.
О овој материји је писао др Светозар Георгијевић“. Два су разлога
што после њега ову материју износим: прво, у његовом раду нису обу
хваћена сва лужничка места, и друго, када се има у виду шта је речено
у т. 128, 129, 130 и 131 јасно је да се не изговара на целом простору Бе
жиштање, Сливовчање“, већ само у говору 16, што потврђује и мој
материјал.
Овај материјал сам бележио у четири места, и то: Братишевцу и
Горњем Стрижевцу за 1“ и у Вави и Горчинцу за 15 говор. Према томе,
изговор назива које бележим важи за ова четири места.
Александровац: Александровчанин, Александровчанка, Александровче,
мн. Александровчањи“; александровачћи, -ка, -ко
Вабушница: Бабушничан — Бабушничанин — Бабушничањин, Бабуш
ничанка, Бабушничанче, мн. Бабушничањи, бабушничћи, -ка, -ко
Бежиште: Бежишчанин — Бежишчањин, Бежишчанка, Бежиш
чанче, мн. Бежишчањи, бежишћи, -ка, -ко
Бердуј: Бердујац, Бердујка, Бердујче, мн. Бердујци, бердујећи, -ка, -ко
** Уп. Топоними 199—204.
** Уп. код њега на стр. 202 и 204.
** Облици на -ање типа Александровчање наведени су у т. 131б), зато их овде
нећемо понављати.
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Богдановац: Богдановчанин, Богдановчанка, Богдановчанче, мн. Богда
новчањи, богдановачћи, -ка, -ко
Братишевац (Братешевац, Братошевац): Братешевчанин, — Брато
шовчанин, Братешевка — Братошовка, Братешевче — Брато
шовче, мн. Братешевчањи — Братошовчањи, братешевачћи —
братошовачћи, -ка, -ко
Брестов Дол. Брестовдблац — Брестовдблчанин, Брестовдблка, Бpe
стовдблче, мн. Брестовдблци — Брестовдблчањи, брестовдблсhu,
-ка, -ко
Вава. Вав5ц— Вавчанин— Вавчањин, Вавка, Вавче, мн. Вавци— Вав
чани — Вавчањи, вавећи, -ка, —кб
Валниш: Валнишанин, Валнишанка, Валнишанче, мн. Валнишањи,
валнишћи, -ка, -ко
Велико Боњинце: Великобањинац — Великобањинчанин, Великобањинка,
Великобањинче, мн. Великобањинци — Великоббњинчани, велико
ббњинсhи, -ска, -ско (или само од имена: Боњинчанин, Ббњин
чанка, Ббњинчанче, ббњинсhи, -ска, -ско)
Војници: Војничанац, — Војничањин, Војничанка, Војничанче, мн.
Војничанци — Војничањи, војничансhи, -ска, -ско
Врело: Врелšц, Врелка, Врелче, мн. Врелци, врелећи, -ска, -скб
Горње Крњино (Горњо Крњина): Горњокрњинšц (или само Крњинšц),
Горњокрњинка, Горњокрњинче, мн. Горњокрњинци, горњокрњинсhи,
-ски, -ска
Горњи Стрижевац. Стрижевчанин — Стрижевчањин, Стрижевка,
Стрижевче, мн. Стрижевчани — Стрижевчањи, стрижевачћи,
-ка, -ко (ређе од оба дела: Горњостpижевчанин, Горњостpижевка,
Горњостpижевче)
Горчинце (Горчинци): Горчинац — Горчинчанин — Горчинчањин,
Горчинка, Горчинче, мн. Горчинчањи, горчинсhи, -ска, -ско
Грнчар: Грнчарац, Грнчарка, Грнчарче, мнн. Грнчарци, грнчарсђи, -ска,
-СКО
Дол: Долšц, Долка, Долче, мн. Долци, долећи, -ска, -ско
Доње Крњино (Долњо Крњинб): вреди оно што је речено за Горње
Крњино
Доњи Стрижевац (Дољњи Стрижевац): вреди оно што је речено за
Горњи Стрижевац
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Драјинац: Драјинац — Драинчанин — Драинчањин, Драјинка, Дра
јинче, мн. Драинчањи; драјинсhи, -ска, -ско
Дучевац (Дучевци): Дучевац — Дучевчањин, Дучевка, Дучевче, мн.
Дучевци — Дучевчањи; дучевсhи, -ска, -ско
Завидинце (Завидинци): Завидинчанин — Завидинчањин, Завидинка,
Завидинче, мн. Завидинчањи; завидинсhи, -ска, -ско
Извор: Изворац — Изворчанин, Изворка, Изворче, мн. Изворци — Из
вбрчањи, изворсђи, -ска, -ско
Калуђерево (Калиерело, Калиарело, Калуџарело, Калуђерело): Калие
jрелчанин — Калиарелец — Калуџарелчањин — Калуђерелац,
Калиарелка — Калуђерелка, Калиарелче — Калуђерелче, мн.
Калиapéлчањи — Калуђерелци, калиарелсhи — калуђерелсби,
-ска, -ско
Камбелевац (Камбелевци): Камбелевац, — Камбелевчанин, Камбелев
ка, Камбелевче, мн. Камбелевци — Камбелевчањи, камбелевсhи,
-ска, -ско
Кијевац (Ћиовњ“u): Ћиовчанин — Ћиовчањин, Ћиовка, Ћиовче, мн.
Ђиовчањи; ћиовсhи, -ска, -ско
Линово: Линовац, Линовка, Линовче, мн. Линовци; линовсhи, -ска, -ско
Лесковица: Лескарац, Лескарка, Лескарче, мн. Лескарци; лескарсђи,
-ска, -ско
Љуберађа (Љуберажда): Љуберашчанин— Љуберашчањин, Љубераш
ка— Љуберашчанка, Љуберашче— Љуберашчанче, мн. Љубераш
чањи, љуберашћи, -ка, -ко
ЛМало Боњинце: вреди оно што је речено за Велико Боњинце
Масуровац (Масуровци): Масуровчанин, Масуровка, Масуровче, мн.
Масуровчањи, масуровсhи, -ска, -ско
ЛМезграја: Мезграјац, Мезграјка, Мезграјче, мн. Мезграјци; мезграјcђи,
—ска, -ско
Мбдра Стена: Модростенац — Модростенчанин, Модростенка, Мо
дростенче, мн. Модростенци — Модростенчањи, модростенcћи,
-ска, -ско
Остатовица: Остатовчанин, Остатовчанка, Остатовчанче, мн. Оста
повчањи, остатовсhи, -ска, -ско (и Остатовачћи, -чка, -чко)
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Проваљеник (Провољеник, Провољаник): Провољеничанин— Провоља
ничанин, Провољеничанка — Провољаничанка, Провољеничанче —
Провољаничанче, мн. Провољеничањи — Провољаничањи, прово
љеничћи — провољаничћи, -чка, -чко
Радињинце (Радињинци); Радињинчанин, Радињинчанка, Радињин
чанче, мн. Радињинчањи; радињинсhи, -ска, -ско
Радосин: Радосинац, Радосинка, Радосинче, мн. Радосинци; радосинcћи,
—ска, -ско
Радошевац (Радешевац, Радошовац): Радешевчанин — Радошовчањин,
Радешевка — Радошовка, Радешевче — Радошовче, мн. Радешев
чањи — Радошовчањи; радешевачћи — радошовачћи, -чка, -чко
Раков Дол: Раковдблац — Раковац, Раковдблка — Раковка, Раков
дблче — Раковче, мн. Раковдблци — Раковци; раковдблсhи —
раковсhи, -ска, -ско
Раљин (Ралин): Ралинац, Ралинка, Ралинче, мн. Ралинци, ралинсhu,
-ски, -ско
Ресник: Ресничанин— Ресничањин, Ресничанка, Ресничанче, мн. Ресни
чањи, ресничђи, -чка, -чко
Стбл: Столšц — Столчанин, Столка— Столчанка, Столче— Стол
чанче, мн. Столци — Столчањи; столсhи, -ска, -ско
Стрелац (Стрелšц): Стрелчанин, Стрелчанка, Стрелчанче, мн. Стрел
чањи; стрелчансhи, -ска, -ско (и стрелšчћи, -чка, -чко)
Студена: Студенац, Студенка, Студенче, мн. Студенци — Студен
чањи; студенcћи, -ска, -ско
Сурачево: Сурачевац - Сурачевчанин, Сурачевка, Сурачевче, мн. Сура
чевци — Сурачевчањи, сурачевсhи, -ска, -ско
Дрвена Јабука: Црвенојабучанин, Црвенојабучанка, Црвенојабучанче,
мн. Црвенојабучањи; црвенојабучћи, -чка, -чко
Шљивовик (Сливовик): Сливовчанин — Сливовчањин, Сливовка, Сли
вовче, мн. Сливовчањи; сливовачћи, -чка, -чко
IШтрбовац: Штрбовчанин, Штрбовчанка, Штрбовче, мн. Штрбовчањи;
штрбовачћи, -чка, -чко
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II. МИКРОТОПОНИМИЈА И ХИДРОНИМИЈА
399. Наводим известан број микротопонима и хидронима. Наводим
их онако како сам чуо да се изговарају у народу. Користићу ове скраће
нице: б. — баште, ба. — баре, бр. — брдо, в. — виногради, во. —воћњаци,
вр. — вртача, г. — голет, и. — извор, ј. — јаруге, к. — камењар, л. — ли
ваде, ле. — Ледине, њ. — њиве, п. — пашњаци, по. — поток — поточић,
ау. — пут, р. — река — речица, ру. — рудина, у. — утрина, ш. — шума.
а) Микротопоними
1. Атар села Братишевац
Астрика ш., Баћеловица њ.., Бошковица њ.., Бурча ш, Врвине ш.,
Габровик њ., Гуцаљ ш., Длагуница њ., Душино ш., Јарчарица њ., Колара ш.,
Кôћина долина ш, л., Лешје л., њ., Млаџика ш., Мосак њ., Пањевје њ.,
Породин ш., Ранчин вртоп ш., Романија њ., Селиште њ., Слатина њ.,
Средњи рид ш., Тулумово ш., Ујавица њ., Циганско ш.
2. Атар села Брестов Дол
Бајчинац њ., Божина бара њ., Брес њ., Гумниште њ., Јазинац њ., ш.,
Јегличка падина њ., Језериште во., б., Лазиње вc., њ., Опаљеник њ., пу.,
Раскрсје њ., Расова њ., ле., Руњћула ш.
3. Атар села Вава
Бара п., ш., Беседина бара ш, л, Вртопи њ., Глбi љ. њ., Голема ли
вада њ., Јасен л., ш., Корбес ш., л., Лескова глава ш., Мртвина њ., Нагосло
вица њ., Пбзланци њ., Рудина п., ш, Раздолци л., Рајрат њ., Ћиселица во.,
Ућеранчевица л.,
4. Атар села Горње Крњино
Љачиште п., ш., Бели пут њ., Бело поље ш., Ббболовац ш., Браћевица
ш., Ветреница њ., Главињинци ш, л., Големи бачичај ш., њ, Гомила њ.,
Грабашница њ., Длiђи лугови њ., Дуња њ., Зелениште л., Иворска по
љана ш, Лештак њ., Локва њ., Лујови њ, ј., Лука њ., Мали бачичај
ш, Мечја доли а ш, Мртвило ш., њ., Орловац њ., Падине ш, л, Прова
лија њ., л., Равна њ., Радулица во., њ., Тупан њ., Ћутуци њ., л., Царина
њ., Церје ш., л., Црешњиште в., њ, Чешма б., њ., Чукле ш. - - -
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5. Атар села Горњи Стрижевац
Базина бара во., Барје л., во, Батеј њ., Бербеч њ., во, б., Бревенеци
ш., Бујак во, њ., л., Венšц ш., п., Габрица њ., ш, Голаш бр., Големе
расове ш, Горњи беланов дбл ш., л., Густа падина ш., л., Дебели дел ш.,
у. Дисаsи ш. п., (назив потиче од две вртаче које посматране издалека
личе на бисаге), Долњи беланов дбл ш., њ., Душин вртоп ш., Житарбва
падина њ. Забел ш., њ., Заједница ш., њ., Зајковка њ., Занога ш., Saвни
камен у, п. (по предању ту је некада избијало јако врело. Латинима,
који су ту напасали своја стада, удавило се у њему дете. Из освете они
га запуше рунима и камењем, а оно пробије планину и избије крај Беле
Паланке, где и данас постоји под именом „Врело”. Када се прислони
ухо на том месту из утробе земље допире шум кркљања воде. Отуда назив
Saвни камен, тј. камен који звони), Иворје п., Јамјењ., Јеремија њ., в.,
Капарица п., Каракачка њ., Клувчарка њ., Ковачев рид њ., Кондирица
ш., Корита и.., б., њ., Котлине њ., ш., Круше њ., Лице п., Лука л., Лу
жина бара њ., Мале расове ш., Матејнка њ., Меџак њ., ш., Мрљаћа
њ., Неноваца ш, њ., Нерезина д., њ., Петрбв крс њ., ш, Пиљаковац л.,
њ., Побуђбрђинско њ., в., ш., Под л., Појатиште њ., Полопотица њ., ш.,
Попова бирања л., б., Привој ш., Прбденица њ., Прзаљћа њ., Равниште
њ., ш., Раменовац њ., к., Расове ш., Риђеш..., њ., Pöвине њ., в., Самовилска
страна ш, Срећњи дбл ш., п., Страње ш., Сулима ново њ., ш. (Имовина
откупљена од неког Турчина Сулимана), Трештеница ру, Трлине л.,
Трмћењ., л., во, Трсје л., во, б., Ућовац њ., Циганка њ., Чолејне крушће
њ., Чука ш., Џоринсhе појате ш., њ., п., Шатињак њ., Шиљи камен ш., к.,
IШумjе њ.
6. Атар села Горчинац
Билбр л., Блаунšц њ., Вршка долина ш., Вурдина брница ш, Горња
вртања ш., Двоженац ш., Двориште њ., Длiђи дел њ, Долиње во, њ.,
Јабучје њ., Јасичје њ., Караманац њ., Кључева падина њ, Кордељица њ.,
Корењача њ., Липјеш., Малиње њ., Манастирсhи рид шљ, њ, Орања л.,
Околчесто браниште ш, бpловица њ, Прбсиште њ, Страниште њ,
Тарачунiовица њ., Треска њ., л., Турсђи дблш, Чал ш., Шеварина бара њ.
7. Атар села Доње Крњино
Ботина чука њ., Бресје њ., Војнов рид ш., п., Глоговик њ., Големо бра
ниште ш., Голи дел њ., Грујина бара в., њ., Дел., њ., Динарица њ, ш.,
Длабока долина ш, Кавгаџија во., Крсначица њ., Ледине њ., Лужак л.,
ш, Мартин дел њ., Миљак њ., Падина воз Пландиште ње, Раскрсје ш.,
њ., Слатина њ., Сoкoвјеш..., Ставолица ш. Трештеница ш. у Црвенка
нб., ву.
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8. Атар села Дучевац
Алавбјда њ., Горсђи рид њ., Запађе ш., Коњарница њ, Лишков дел
њ., Тиволица л.
9. Атар села Извор
Врело во., б., Долина њ., Ђерем њ., Корењача њ., Присађе л., ш.
10. Атар села Калуђерево
Брандел њ., Бунаја њ., Влвковија њ, Врбје п., ш, Вртопје њ., ш., Гла
вињинце ш.., њ., Градиниште б., во, Густаци ш, ј., Доћина орница ш.,
Једно дрво ш., Костол к., п., Манастир ње, ш, Монарје л., Остра чука
њ., Перјанов дел во., њ., Плосница њ., Преко рид ш., Ситна јабука њ.,
Сланиште ш., Сливница во, Смрделац њ., Сретњи дел ш, Страње ш.,
Суво дрво њ., Тиквар њ., Трњаци њ., Ћирине крушће њ., Чукарје њ., Ши
рока орница ш.
11. Атар села Камбелевац
Беривојица в., л., Бојиште њ., Големо браниште ш., Дебела чука њ., ш.,
Змејл., Крс ш., Мачуга ш., Обршина њ, во., Преслап њ., Плуждина њ.,
Сип њ., Џурџовица ш.
12. Атар села Кијевац
Ајдучћи кладенац п., Безова падина ш., Боса зевња њ., Бука ш., Воде
ничиште њ., Вувари л., Говедарсђе врвине ш., Горуње ш., Гребен ш., Дре
ње ш., п., Живкова гора п., Жбрин дел л., Зајчи рид ш., Ивaк ш., Камило
ш., Козја нога л., Ланиште л., Мртвина њ., ш., Пауново појатиште д.,
Петков грббл., Пескача л., Печ л., Плбна л., Попово тарино ш. Преслап
ш, Ранчин рид ш., Ридар л., Рњос ш., Света вода мк, Студени кладе
нац ш., Татина јбдина ш., Топило п., Три кладенца ш., Тумбаш., Ћитка
к., Цветков вртопш., Црвена лбква ш, Црквиште њ., Црна гора п.
13. Атар села Љуберађе
Бранковица ш., Бурча бр., ш., Бучје њ, Дедовица ш, Завој воз ње, Из
биште ш, њ, Јамје њ., Караљуковица ш., њ, Лазиње ш, Луј њ., Нe
резина њ., Седлар ш., Сoкoлица в., њ., Средорек ш., Стаћевица во. Страна
ш., Црешња во.
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14. Атар села Мезграја
Бачевиште во, њ, Бучје ш, Горња лука њ, Долња лука њ, Крс ш.,
Селиште њ.
15. Атар села Проваљеник
Банишбр л., Баре л., Баћеловица њ., Л., Бурдељ вр. Л., ш., Врбице ш.,
по., Врело и.., б., Вучура рупа ш., л., Глама л., во,, њ., Голема ливада њ.,
Грујина арница ш. Гуљак њ., Гуцаљ ш, њ, Длија ливада л., ш.s Длbђи
лаз ш., Златар њ., л., ш., п., (име настало по злату које су Турци зако
павали на том подручју), Илијина њива њ., Јазбиње ш., Јарчарица њ.,
ш., Коњарник ш., п., Костол ш., к., Кременатица њ., Маркова ступка ш.
(име настало по удубљењу у стени — ивори — налик на отисак људског
стопала, које је направио, по легенди, Краљевић Марко ставши једном
ногом ту а другом на Столсhи камен — окомита чука изнад Стола уда
љена око 10 км.), Ракош ш., (то је у ствари огранак Суве Планине), Сви
њарник ш., ба. Сечено браниште ш, Синтбровац п., ш, Слатина њ., Старо
пландиште ш., п., Топила њ., л., б., Црквиште њ., Црвени пут пу, Чукар пш.
16. Атар села Раков Дол
Дрвен кбњ њ., Дрење њ., п., Дулан и, ј., Јаловарник ш., Лешје во. њ.,
Заузје п., Ора во., бсоје њ., Папратина п., Товарница њ.
17. Атар села Радошевац
Владовац во., л., Главешин дел њ., л., Грмикожа ш., Дрезга ш., њ., Кладе
нчиште њ., Локва ш., Љиљак ш., Мала њива њ., Сливница л., њ., Тодб
jрова падина ш., п., Тршевина ш., њ., Церјеш., Џебало ш., Шумјеш.
18. Атар села Ресник
Бела вода њ., (постојало је и село Бела Вода, сада је припојено Брати
шевцу), Белешевина њ., Велкова глава њ., Вресина бара њ., Габровик
њ., Голубача њ., ш., Грозjар ш, Дел ш., Дивјачка ш, Доска страна ш,
Ивак ш, Иворсhи рид ш., Калуђерица ш., њ, Качи рид ш., Крајујчица ш.,
Колара њ., л., Криви пут ш-, Кривуљица њ., Лесковац ш., њ, Ливађе
л., Мечји врш., Мртвина ш, Орничје пу., ш., Падина л., Папратуша ш, д.,
Портица њ., Разбојница ш, њ., Ракош њ., Ретћи рид ш, л, Росуља њ.,
Сип њ., Средоридина л., Стража шп., Суво дрво њ., ш., Тричковац ње, пу,
IЦерје ш.
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19. Атар села Стрелац
Бајчин камен ње, ш., Баљеси рид ш., Бара ш., Богослбвица ш., Брcјаница
л., Вител ш., Böдни бик њ., Гарина ш., Гложанц ш., Голема шиба л.,
Голи рид п., Горуње ш., Градиште бр., Густи рид л., Дебели рид ш., Дре
нöва глава ш, њ, Дрма л., њ., Дубје ш., Заједница њ., Иванков рид ш.,
Ивачје л., ш. Ириште ш., Јазвиње ш., Јанковска тарина л., Јастребица
ш. Л., Кале ш., Кључ Л., Козарница п., ш., Колибје ш., Конбтиште ш.,
њ., Коњи кладенац њ., Костал бр., Лајћевица њ., Љута тарина п., Мана
стир њ., ш., Милчинска тарина к., ш., Острика л., ш., Пажар п., ш.,
Папратиште ш, њ, Петрбв дел њ., пу, Реповиште ш, Рсавица њ., Ста
jћевица ш., л., Студени кладенац л., ш., Таламбас бр., Траћина ливада л.,
Трнбва падина њ., Шата ш.
20. Атар села Сурачево
Бара њ., Врбица њ., Врело њ., л., Вурдина орница ш., Гашина бара њ.,
л., Дојна падина њ., ш., Долња плужина њ., Добро поље њ., Ждрелб њ.,
п., Јовичја падина ш., Коћи вртоп л., ш., Крстина орница ш., Кујрој ш.,
Прибовица бр., ш., Рид љ., л., Стубал, ш., Тбили дбл њ., Чераци њ.
21. Атар села Црвена Јабука
Бајчов дел бр., п., Безубац ш., п., Белешев дал њ., п., ш., Биљине баре
(или, као други назив Пуста раћита) п., Беринска чука бр., Воденичиште
п., Гној л., Голи рид бр., Дебели рид бр., Ђбнинсhе колибе њ., ш. , Дуб“
њ., во. Занога њ., Иваношовица њ., Кладенчиште њ., п., Криви рид бр.3
Лазаров кладенац и.., л., Љиљак п., Мучибаба бр., њ., Орничје њ., Bo.,
Отрсину“ц њ., во, Самар вр., (уствари превој између два брда, под
сећа на коњско седло), Свињарник њ., ш., Ситиште њ., Слатинац њ.,
ш., Стеве ливаде л., Студеница и, ш., Суји кладенац ш., Тонћи рид бр.,
Тумба бр., Цикуљ љ., во, Црвени дал у..., Шибовишњица ш., л.
22. Атар села Шљивовик
Бајина падина њ., Барје њ., во, и.., Беровац и.., њ., в., Бобоићин зуб п.,
Вбршеница њ., во, Брестiк њ., Брећиње њ., Витанов дел њ., Влашка
шума њ., ш., Војни дбл њ., л., Bбљин поток и.., б., л., њ., Врбица И., л.,
Габр ш., Гариње ш, Говедарско пландиште у , Гуњеница њ., Даћа в.,
Дејчов дел њ., Дел њ., Драганка њ., Драгојчевац из њ., п.; Драђине њиве
њ., Дудина падина и.., ш., Ђбрiовско лбзје во., Ждрелб њ., ш., Зdiорска
бара л., Зукар њ., Илијачће појате ш., Илијачћи трс и, б., њ, Јечина
пољана п., Каљеница и.., б., њ., Ковилица њ., Колник њ., ш., Копита њ.,
л., Кошћки., л., Крс њ., Кумановац њ., Кушана њ., Лаз њ., Лепбина ко
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pија ш., њ., Лешје њ., в., ш., Локва вр., ш., Мајдин дел њ., Мешковица
њ., Момчиловац и, ш, ру, Неина падина њ., Николчиница њ., Hбнисће
појате њ., ш., Орања њ., во, Орашје и.., б., њ., Паждрине кошаре л.,
Панџарев вртоп вр., Печни дбл py., к., Прióвица п., њ., ш., Прибаница
ру..., к., Прибов дел њ., џ., Пржљак њ., в., Равно бучје ш., Рамин кладе
нац и, б., њ, Раскрсје л., ш, Рајак из б., Рт ш, њ, п., Слатина њ., л.,
Сливје и, б., њ., л., во, Смрдан и.., њ, б., Спејска ливада л., Старц р., п.,
Стећине орнице у.., Стоиловица л., Стојаново лешје и.., њ., л., Страње њ.,
ш., Стругарица њ., ш. у , , Тасин вртоп вр., Тишиловац њ., Тричковац
њ., ш., Ћивриница њ.., в., Уличје и.., л., Цер њ., Црвена круша њ., Чепу
pица њ., Четириес иворе ру. Чуњђиcће ливаде л., Широће ливаде и.., л.,
ДШошљак њ., Шћебук ш.
б) Хидроними
Ариовица p. — десна притока Лужнице, Балван р., Валнишка река р.,
Изворска река р., Јабланица р., Јерма р., Комарица и. (врело из кога Луж
ница добија највише воде. Налази се у Љуберађи. Одмах испод врела
налази се дубок вир познат као Комаричћи вир. Због његове дубине мајке
плаше малу децу да ће их, ако не буду добра „каракбнџа да однесе у
Комаричђи вир”), Линовшница р., Лужница р., Масуровачка река р.,
Мурговица р., Проваљеничка река по., Равна р., Рајна р., Ралинска река р.,
Росуља по., Сиџина река р., Сланиште р., Сталска река р., Тејбшница р.
III. АНТРОПОНИМИЈА
400. Мушка лична имена: Адам, Аксентија, Алекса, Александер,
Андбн, Андреја, Анђелин, Анђелко, Арсеније, Бојоја, Бојбљуб, Бојбсов,
Божидар (Божидер), Бојан (ново), Боривоја, Борислав (Борислов), Бошко,
Бранислав (Бранислов), Бранисов, Бранко, Братислав (Братислов), Буди
мир, Васа, Ваца, Велизар (Велизор), Велимир, Велко, Вељко, Веселин,
Виден, Видојко, Витко, Витбмир, Вишеслав (ново), Владимир, Влајко,
Војин, Војислав (Војислов), Вујица, Вукадин, Вукашин, Вучко, Гмитар,
Голуб, Греда, Гроздан, Груја, Грујица, Давњан, Данил, Дарко (ново),
Дејан (ново), Димитрашко, Дина, Добривоје (Добривоја), Добрбслав, Добрб
сав (Добрбсов), Добрбмир, Дојчин, Драјиша, Драгоја, Драгбљуб, Драјбмир,
Драгбслав (Драјбслов), Драгутин, Душан, Ђбра, Ђорђе, Ђорђија, Ђура,
Врбтије, Жарко, Живадин, Живко, Живојин, Зарија, Златан, Златко,
Иван, Ита, Игњат, Итор (ново), Илија, Јаков, Јаначко, Јанко, Јаћим,
Јеврем, Јевта, Јеленко, Јеначко, Јован, Јованча, Јордан, Јонча, Јосив, Јуб
слав (ново), Камен, Крста, Крстивоје (Крстивоја), Крстбмир, Лазар,
Лека, Лисандрија, Љубен, Љубенко, Љубисав (Љубисов), Љубиша, Љуббмир,
Маноил, Маринко, Мијаил (Мијаил), Микаил, Микајло, Миладин, Милан,
Милен, Милентија, Миливоје (Миливоја), Милија, Милисав (Милисов),
ЛМилић, Милован, Милоје, Милојко, Милорад, Милосав (Милбсов), Милош,
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ЛМилтен, Милутин, Милча, Минча, Мибмир, Мирко, Мирча, Митбдија,
Мица, Мича, Младен, Мбмир, Момчил, Најден, Нака, Небојша, Нeiован,
Ненад, Никодије (Никодија), Никола, Николча, Новица, Обрад, бањан,
Павле, Пана, Пеја, Пејча, Перко, Петар (Петр), Петрачко, Петрбније
(Петрбнија), Прбвир (Профир), Рада, Радивоје (Радивоја), Радисав (Ради
сов), Радмило, Радојица, Радојко, Радбмир, Рајко, Рака, Рањђел, Ратко,
Размир, Сава, Самата, Светислав (Светислов), Светозар, Светолик, Светб
мир, Сибин, Симибн, Синиша, Селимир, Славко, Славољуб, Слободан, Сбкол,
Сретен, Сречко, Ставpија, Стајко, Стамен, Станимир, Станислав (Ста
нислов), Станбица, Станоја, Станојил, Станојча, Станко, Станбмир,
Станул, Станча, Стоилко, Стоимир, Стојадин, Стојан, Стојанча, Стојко,
Таса, Тикамар, Тимбтија, Тодор, Тодораћија, Томислав (Томислов), Трајко,
Ћира, Урош, Христивоје, Цветко, Цбла, Часлав (Часлов), Чедбмир, Џурџа.
401. Навешћу најчешће и најтипичније примере мушких хипокори
стика и пејоратива.
a) Хипокористици: Бока — Боћа (од Богољуб— Богосав), Бранча
(: Бранислав), Вецко — Веца (; Векослав), Bбја — Војча (: Војислав),
Драга — Дракша (: Драгутин, Драгољуб), Дона — Добра (: Добросав),
Ђбка— Ђбле (; Ђорђе), Жика— Жића—Жиле (: Живорад), Лика— Лића
(: Илија), Када (; Никодија), Крста— Крле (; Крстивоја), Лека (: Алекса),
Љуба — Љупча (: Љубисав, Љубомир), Млаца (: Младен), Мбиа (; Мом
чил), Мића (: Милутин, Миодраг), Миле (; Милосав), Мика (; Мили
воје, Милорад), Höћа (; Нćвица), Неша (: Ненад), Кбла (; Никола),
Пера (; Петар), Раша (; Радомир), Среја— Чеја (; Сретен), Санда (; Алек
сандар), Тика — Тића (; Тикомир), Töза (: Светозар), Тома — Томча
(: Томислав), Цвеја (; Цветко), Чала (; Часлав), Чеда (; Чедомир) и сл.
Заслужују пажњу дублетне форме типа: Бока— Боћа, Драја—Драк
ша, Воја — Војча. Први пар није тешко објаснити: примарно је Ббка,
вокатив од њега је Боће, а према њему је формиран нови номинатив
Бóћа, код примера типа Дракша, Војча, Љупча и сл. хипокористичност
се појачава додавањем наставака -ша и -ча на већ готове хипокористике
Драја, Воја, Љуба и сл.
б) Пејоративи: Божљак (од Божа: Божидар), Владетина (од Вла
да : Владимир), Витомирчина (од Витбмир), Војвтина (од Воја : Војислав),
Грујетина (од Груја), Душанчина (од Душан), Живадинчина (од Живадин),
Златкос (од Златко), Колес (од Кöла : Никола), Лазетина (од Лаза —Ла
зар), Лекбс (од Лека— Алекса), Љубетина (од Љуба : Љубомир), Мијаил
чина (од Мијаил), Миладинчина (од Миладин), Петрбс (од Петар), Раткос
(од Ратко), Славкас (од Славко), Светомирчина (од Светомир), Сандетина
(од Санда : Александар), Чедбтина (од Чеда . Чедомир), и сл.
Типичност ових примера огледа се како у наставцима помоћу којих
су саграђени (-ec, -етина, -лак, -ос) тако и у могућности да се и од хи
покористика, а не само од пуног имена, додавањем ових наставака добије
пејоратив (Војвтина од Воја за Војислав, Лекбс од Лека за Алекса) и сл.
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402. Женска лична имена: Александра (ново), Ана, Анкица,
Бисеркa, Божанa, Божика, Божура, Бајка, Босана, Босанка, Борисовка,
Вуда, Варадинка, Васка, Верица, Верка, Весна, Вида, Видбсава (Видб
сова), Виолета (ново), Војисловка, Вбна, Вукана, Вукосава (Вукбсова),
Гајтана, Гмитра, Голубинка, Гордана, Господинка, Давина, Данијела
(ново), Даница, Дарина, Даринка, Дарка, Даца, Денка, Деса, Десанка,
Деска, Дивна, (ново) Добрија, Добринка, Добриња, Доброславка, Достана,
Драја, Драјана (ново), Драјиња, Драђина, Драгослава (Драгбслова), Дрина,
Дука, Душанка, Душица (ново), Душка, Ђука, Ђурђија, Евђенија, Евица
(ново), Живана, Живадинка, Живка, Живојинка, Зајбрка, Звезда (Seesда),
Здравка, Злата, Златиборка, Зоријанка, Збрица, Збpка, Séна, Ика, Иконија,
Јаворка, Јадранка (ново), Јана, Јасмина (ново), Јевра, Јеврбсима, Јеврб
симка, Јелена, Јеленка, Јеливорка, Јелисавка (Јелисовка), Јелица, Јеличка,
Јелка, Јесенка, Јерина, Јована, Јованка, Јорда, Јоса, Јбсивка, Јула, Кадивка,
Калина, Каменка, Катарина (нов ), Ковилка (Ковиљка), Косанка, Косара,
Крстена, Кристана, Крсјана, Круна, Лазарка, Лена, Ленка, Летбсава
(Лепбсова), Лина, Лоза, Љиљана, Љубара, Љубинка, Љубица, Магдалена,
Малина, Мара, Мартита (Марђита), Марија, Марика, Марица, Мар
jбнка, Милана, Миланка, Милева, Милевка, Милена, Миленија, Милика,
ЛМилинка, Милица, Милкана, Милованка, Милојна, Милоска, Милунија,
Милунка, Мирка, Мирбска, Мирбслова, Мирбсловка, Мирбсовка, Младена,
Младенка, Нада, Надица, Најда, Наста, Настасја, Наталија, Невeнка,
Недеља, Николетка, Николка, Николија, Николина, Николица, Никонија,
Никосава (Никосова), Новка, Обренка, блia, Оливера (ново), Павлија,
Пека, Перса, Персида, Петра, Петрија, Петрбвка, Радмила, Радуна,
Радунка, Рајна, Ратка, Ристена, Рбса, Рбска, Ружа, Румена, Руса, Ру
санда, Русија, Савка, Савика, Сантирка, Сара, Светлана (ново), Севда,
Селима, Селинка, Сибинка, Силвана (нов), Симка, Слађана (нов), Славица,
Славка, Слободанка, Словенка, Смиља, Смиљка, Совија (Софија), Совијанка,
Спасенија, Споменка, Србијанка, Србислава (Србислова), Стамена, Стамен
ка, Стаменија, Стана, Станика, Станка, Стањћија, Стевана, Стевка,
Стојанка, Стајна, Стојha, Сунчица (ново), Сузана (ново), Талија, Тана,
Танка, Таска, Татјана (нов), Тодбра, Тодбрка, Трајка, Требенка, Убавка,
Улијана, Улијанка, Цана, Цвета, Цветка.
403. a) Женски хипокористици се граде као и у другим говорима.
Указаћу на ове моменте: 1. и овде се срећу, као и код мушких хипокори
стика, дублетни хипокористици, од којих други представља појачану
хипокористичност: Биса — Биска (; Бисерка), Лепа— Лепка (; Лепосава),
Срба — Српка (; Србијанка) и сл. и 2. појачавање хипокористичности се
постиже и употребом вокативног наставка -e (м. —о). На пример од Биса
вокатив без појачавања хипокористичности је Бисо, а са појачавањем
Бисе, или у још већој мери Бисбе. Такви су и ови примери: Даре (од
Дара : Даринка), Десе — Десhе (: Деса), Зађе (од Зага : Загорка), Лепе —
Лепће (од Лепа : Лепосава), Мире (; Мира), Наде — Натhе (: Нада),
Мине (од Мина : Гмитра), бле (од бла: Олга), Пере (од Пера — Перса),
Србе — Српће (од Срба : Србијанка) и сл.
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б) Женски пејоративи се граде само наставком -етина: Даретина,
Загорчетина, Зоричетина, Јованчетина, Јордетина, Лозетина, Љубичетина,
ЛМилунчетина, Мирчетина, Олиетина, Персетина, Талетина, Тодорче
тина И СЛ.
404. Мушки надимци: Авијатика, Алваџија, Бабин, Басација,
Баре, Баксуз, Бšцко, Бенџа, Бившић, Бобар, Бокче, Бели, Бриа, Брзи, Бубе,
Бубаљка, Буковија, Бумбар, Билба, Васковарџија, Везир, Виљушкар, Вар
нава, Војвода, Вражалšц, Врждало, Врчиреп, Врчуја, Газибара, Геua,
Голубар, Горолбм, Грк, Гргеч, Гута, Деветјакоња, Дебелија, Дишља,
Дрвокљун, Дрцко, Дугоушко, Дуниветре, Ђена, Ера, Жљеба, Житарац,
Зајак (Зајац), Зарезантија, Запланац, Заврња, Зекоња, Зузоња, Soнsар,
Јапанац, Јеврејин, Јалтаз, Калаџија, Каравула, Карча, Карапанџа, Кача
мура, Квачка, Киримида, Кинез, Клопушан, Кљундрво, Кмет, Коцкар,
Косолевац, Комисија, Компирџија, Кондуктер, Кордељ, Корубач, Криво
шија, Кржа, Кртица, Крњи, Кукумавка, Кукаља, Кутула, Курјак, Кулак,
Ларча, Ласа, Лаф, Лепотија, Линда, Мамутко, Масер, Мањеж, Мачек,
Маљица, Мајбр, Мечка, Метаљавац, Мекеке, Меримац, Медар, Месар,
ЛМечкар, Миник, Митрољезац, Моравац, Мбдри, Мрле, Муња, Муриa,
ЛМуриé, Hбсоња, Отрцани Бајс, Овицир, Ортак, Палаверко, Парsa, Париa,
Париз, Пандур, Пастирко, Папучар, Паљевина, Пашњак, Поднаредник,
Покорбтњак, Пепељуга, Пуздра, Праторак, Рбђа, Рогуша, Саловил, Сезбн
теја, Секирче, Симиџија, Сирница, Сивко, Сиџа, Сбјчуло, Сбтир, Спаваћи,
Спасљак, Стршељ, Сури, Табан, Тавралија, Теслоина, Тигањица, Торча,
Тракторче, Трба, Травар, Тркач, Тракало, Трубач, Трупша, Тупанџија,
Ћосак, Ујт, Умијалка, Урнебес, Фазан, Фирма, Фирiини, Фу, Цар, Цвикља,
Цврле, Цврца, Цвркало, Цбњка, Црни, Црцбрко, Чарапан, Чачко, Чивијаш,
Чичко, Чврга, Чубра, Чулко (Чуљко), Чулуман, Чутура, Чуча, Џезве, Џида,
IJбиа, Џуна, Џурка, Шваја, Шетендер, Шимширко, Шипаре, Шмрк, Шпрајц,
Пушула.
405. У овој тачки ћу се осврнути и на неколико уобичајених начина
ословљавања који, наравно, не представљају имена, али у одређеном
смислу врше њихову функцију.
а) Једну групу имена за ословљавање чине имена која је млада по
доласку у мужевљеву кућу надевала деци из његове фамилије. Ова
имена су се надевала за цео живот тако да су за младу од апелативних
прелазила у властита са свим особинама властитих именица. Имена
која су се користила за ову прилику требало је да буду инкарнација нечег
лепог, отменог, или жељеног, и она у доброј мери одражавају свест ових
људи. Ево нека од њих:
женска: Београтка, Варошанка (жеља да се живи у граду), Големица
(да се буде велик, славан, богат), Голупка, Грлица, Грћина (инкарнација
љупкости), Деверка, Заовица, Лепотица, Пловдина, Трендавила, Убавица,
IШамширка и сл.
мушка: Анђелко, Бајћа, Војвода, Голуб, Девер, Министар (у вокативу
Министаре), Писар, Сбкол, Убавенко.
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б) Посебну групу имена за ословљавање чине она која се употреб
љавају унутар породице и која следе родбинске везе у њој. Те везе су,
како је познато, крвне и некрвне. Ако крвно сродство представимо верти
калном линијом а некрвно хоризонталном, онда систем ових имена из
ГЛеда. ОВАКО:
1. Вертикална линија: Њу карактеришу имена којима се обра
ћају млађи старијима, можемо је назвати узлазна, и старији млађима —
силазна линија.
Ако на почетку узлазне линије ставимо најмлађег члана, нека то
буде унук, а на врху најстаријега, нека то буде деда, онда су за ову ли
нију у употреби оваква имена: старији брат је бата и ословљава се са
бате, старија сестра је дада — даде, отац је тата—тате, мајка је нана —
нане, деда се ословљава са дедо, а баба са бабо. Рођени стриц може да буде
старији од оца и млађи од оца. У првом случају он је стари башта а
ословљава се са стари тате или само са тате (касније је, као иновација
унесена са стране, уведено и старко ради дистингвирања у ословљавању
оца и стрица); његова жена је стара маћа или стара мати и ословљава
се са мамо. Млађи стриц је чича — чичо, његова жена је стрина — стрино.
Очева рођена сестра је тетка — тетко, њен супруг је тешин — тетине.
Исти је случај и са мајчином рођеном сестром. Мајчин брат је ућа — ућo,
његова жена је ујна — ујно. Њихова деца се, пошто су браћа од стрица,
тетке или ујака ословљавају са бате или даде ако су старија, или по име
ну ако су млађа.
Ако на почетку силазне линије поставимо најстаријег члана — деду
или бабу — онда њихов систем имена за ословљавање може бити тројак:
а) редуциран на само једно: сине, без обзира коме се обраћају; б) сине
и чере или черко (черо) и в) вокативи властитих имена онима којима се
обраћају.
2. Хоризонтална линија: Од многобројних родбинских односа
који се успостављају на овој линији поменућу само оне у којима долази
до изражаја типичност ових имена. Тако нпр. зет таста и ташту ословља
ва са дедо и бабо, али снаха свекра и свекрву са тате и нане. Ако у кући
има више зетова, то су баџеви и међусобно се ословљавају са бацио. Млађа
јетрва старију ословљава са дбде, старију заову са даде а млађу са сејо или
сестрице, девера старијег од свог мужа са бате а млађег са браце. Зет
шурака старијег од себе ословљава са бате или баје, а његову жену са
дбде. Пријатељ пријатеља ословљава са пријетељу, а прију са пријете
љице. Кум се ословљава са куме, а кума са кумице. И тако даље.
в) За ословљавање у бесу и љутини користе се посебна имена. У
свима њима говорно лице настоји да истакне неки недостатак — физички
или психички — онога коме се обраћа. Забележио сам следећа таква
ИМСНа.
алтавштина (: äлтав), бађавшија (: бађавџисујем), баштоћан (: ба
штá), бесник (: бесан), битлес (односи се на неуредну, неподашишану
особу), биров (гласно говори, виче), блесбтина (: блесав), брбљавшти
на (: брбљам), вршља (; вашљив), водоцрев (много воде пије), isњђало
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(: гунђам), јарица (: шкртос), гајдар (држи накренуту главу), лушча
(: глув), тбља (: го), градолесник (дере одећу и обућу), давијар (: девија),
дремша (: дрéмем), дрљавштина (: дрљав), дрбњча (: дроњав), драља
(: дрпав), дртотина — дртља (; дрт, матор), дрчник (; дрчан), дуpла
(: дурлес), заглавка (: незгодан карактер), зајомиљач (: загомиљам),
задорица (склон свађи), закрибтина (склон дангубењу), залуавко (: залуа ),
замабтина (: замајавам се), замлатотина (: замлатен), затеклибтина (; спет
љан, неокретан), истришче — истришко (: истресем, последње дете у
родитеља), каракбнџа (: не води рачуна о поступцима и речима, обично
жена), клопотар (: клепетуша), коколан (: коколим, бечим се), кбчка —
кбчко (: кочав), кракљавштина (: кракљав), крнча (: крн), лsжља (: ла
жем), лијар (лукав, подмукло), липцбтина (; липшем), љикша (: љиђе,
бале), маћушан (; мáћа, мати), мећишар (: мек), метиљавштина (: мети
љáв), мижља (; мижав, не види добро), муpдар (: муpдарим), недеља
(: недвгав), недодржа (не држи га место), недотлšченко (незавршен, нео
формљен), немча — немша (: нем), патравштина (; пáтрав), петличко
(: петлић), пижља (: пáжав), пискало (: пискам), плевња (има велика уста,
или их држи отворена), поаленко — поaљбс (; поáлен), поваливечера (много
се хвали), повaрбтана (: повирам се), потанија (: поган), помајар (: помије),
помочко (онај ко мокри у кревету), поселар (по селу скита), посмитотина
(: посмитам), прбиљак (: просјачим), пузља (, пузав, не види добро),
размазбљ (: размазим), разбкља (: разбкав), расипник (не зна да штеди),
саможивник (; сам живим), скапбтина (; скапем), скрчља (; скрчав), слепча
(: слеп), слуњало (; слуњам се), смакља — смакљан (; смакнут, неуредан),
смбтља (; смотан), смрдљуша (: смрдим), сотуљан (; сопyљав, слинав),
тавралија (: тáврим се), тракало (: тракам — брбљати), трбмша (: трбм),
ћилиша (; килав), ћбиша (; ћ6пав— хром), ћбрша (; ћбрав — слеп), улбјав
штича (: улогав), умрidљћа (; умргујем се), устурбитина (: устурам се —
наметати се), циброња (; цибрав), шашља (; шашав), шљипча (: шљипам —
неспретно газити), шољћач (; шољћам се), шћемба (: шћембав — трбу
шаст).
IV. РЕЧНИК
406. Речи које наводим овде већином су коришћене као примери у
раду. Највећи број је познат на целом простору, а оне које потичу из раз
личитих зона посебно су истакнуте. Трудио сам се да дам само оне речи
којих нема у II издању Вуковог Рјечника, или оне које се одликују
посебним значењем, родом или обликом.
абр глас, порука. „Пратил ми абр да идем нешто при њи”.
dђиди прил. скоро, често. „Мру dђиди свећи ден по нећи“.
aем хајем, марим (за нешто); не de доброг имовног стана. „Који понеaе
(богатији), бн си седи дом” (а не иде у печалбу).
aир корист
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ајдук 1. лопов, 2. натега
dКђЛ ПаМCT
акам се радити нешто бескорисно, или са мало користи. „Нема корис а
ака се без потребу”. »
акнем ударити (обично песницом). „Чу те акнем да те расипем”.
алавужда скитница, покварењак. „Трчи од једнога до друђега и сâмо
проноси вести”.
алтав са телесним, а често и психичким, недостацима; за дете које се
пренемаже мазећи се каже се „да се алтави”.
алтавштина пејоратив изведен од алтав
dтем гризем, уједам
аралица врста шљиве, џанарика
apд буре
apно 1. прид. добро, 2. прил. снажно. „Арно га удари”.
асли исти, сличан. „Асли је Турчин бил”.
баба 1. баба, 2. ташта
бабина душица ниска миришљава трава, лековита
бабица 1. акушерска сестра, 2. неоформљен клип кукуруза са ретким
зрнима, обично касно сазри те се као последњи кува или пече
бабичка хипок. од баба
бађавиија ленштина, бадаваџија
бађева прил. бадава
бакал II бакел II бокал
балдишем преморити се, спасти с ногу од умора
баница пита. подврсте: 1. б. на колетија — пита од једног сукара, тј.
навоја коре за питу — ббе смотаног у круг, више таквих кругова —
колетија — испечених у тепсији чини б. на колетија, 2. б. сукана је
она код које се обге праве сукањем са сукаљћу в. ; 3. б. растpsaнa је
она када се обге развукују рукама; 4. б. налајана или дрпава је у виду
бурека; обге се слажу једна преко друге а између се ставља сир или
јаја са машћу; 5. б. jћисела се прави од обичног теста (са квасцем,
остале су биле без квасца); направе се сукари, наређају у тепсију у
виду круга, прелију машћу и кад сташу — кад се подигну пеку.
башка округао каменчић у дечјој игри бапће
бардак врсте шљиве, слична маџарки
барабар једнако, исто
басма циц, танка материја за летњу гардеробу
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батишем се 1. укварити се, 2. увампирити се. „Ја видим кад се човек
батише”.
бач човек који је био задужен на бачији да прерађује млеко док су посто
јале шупе, тј. заједничке прерађивачке станице за цело село. Са
смањивањем броја оваца шупе су нестале, и свако бачује за себе.
баша пашеног
башим крити, порицати, тајити (нешто)
башка прил. посебно, обашка
башта отац
баштојћан





бебе ср. р. 1. беба, 2. лутка
беђева бадања
белија врста пшенице, цењена по добром брашну за питу
белисвет прил. много, доста
белица врста крупне шљиве, добра за ракију
белка беланце
белмуж умућено и укувано пројно брашно и млади несољени овчји сир
белчу беочуг, употребљава се као брњица за свиње
берданка старинска пушка са оловним мецима
бипче врста питомог цвећа
бирбв викач, оглашивач новости
бичало в. под копраља
бичим дебло издуж тестером половити
бичћија I / бичкија II ручна тестера
блајдан
дан у коме се не пости
блајден }
блажан I / мази“н II мастан
блажичка врста ране јабуке, ситна али слатка
блажнина мрс, масноћа уопште
блазним саблажњивати; за некога ко прави неприличне поступке каже
се да „блазни свет”.
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блантам причати неповезано, без смисла
блесбшина пеј. изведен од блесав
бљутавица неукусна шљива, само за ракију
бобовњак овчији паразит без ногу, крпељ
бојатлiк богатство
бодњк чиода
боливо II / болка — бблес I болест
ббика богињица; ожиљак од пелцовања
босанђу врста крупне шљиве, јако укусна
брана широка даска на коју се причврсти трње, оптерећена каменом
служила уместо дрљаче
браниште браник, забран
брбљавштина пеј. изведен од брббљим в.
брбњем
непрекидно, досадно причати, брбљати
брбољим
брдо 1. брег, 2. део разбоја за ткање
брзица врста кукуруза од кога се праве кокице — булке
брзоберина слаба, посна њива
бритва џепни ножић на склапање
бркам завлачити руку у нешто. „Брка ми по џепови”.




бубаљћа II | бубаљка II буба, инсект уопште
бубулина сова
бука буква
бука дрвни или лимени сводник воде код поточара, врх је ужи и усме
рава воду на точак и зову се цивун
булес, та, то говече са белом пегом на челу
булка 1. цвет, 2. в. под брзица
бурђија сврдло
бурђиче сврдлић.
бучкало I / буцало II цилиндар за бучку в.
бучка дрвени узани суд за млеко
бучкам бућкати, бучка се млеко с бучкало у бучку да се добије масло
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вада канал којим се води вода до воденице
вал вео, обавезни део младине гардеробе
ванела џемпер
ванџирал, а, о излапео. „Да ли си ти ваниирал, бре, данас?”
вапир вампир
варим кувати, спремати јело
варкам чувати (нешто од некога)




видело 1. светлост, дан, 2. очињи вид. „Остадо без виделце”.
викам II / думам II говорити, причати
викам плакати
вила ж. р. виле. Подврсте: 1. железна в., 2. дрвена в. која може да буде с
два и три рога
вилџањ шољица за кафу
вител 1. витао на бунару, 2. кратак штапић помоћу кога се упредала
пређа
витиљ фитиљ
витлошка 1. дрвени засун на вратима, касније је почела да се употреб
љава гвоздена — в. рајбер, 2. витлић код петролејки помоћу кога се
покреће витиљ и тако регулише величина пламена
воденšц врста крушке погодна за стављање у кацу у воду попут туршије
— каже се присади воденци
водени колњу колац за ношење већих котлова
водени котел котао који запрема већу количину
водоцрев особа са особином да пије доста воде
вољајем ваљати (обично у смислу доброг здравља). „Нешто ич не вољајем”.
(слабог сам здравља).
вољашан, а, о пр. добар, послушан, вредан
вачка назив за суво воће; в. може да буде или од шљиве, али без кош
тице, или од крушке или јабуке, суши се искључиво на сунцу
воџа II / Лазар старији човек који је ишао са Лазарицама по селима да
их штити од паса, оне су њему лети узвраћале у жетви
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вра снопови пшенице наслагани уз стожер на гумну док се врло воло
ВИМА ИЛИ КОЊИМА -
вражалšц, -ица врачар, а
врањ широки правоугаони отвор са поклопцем на бачви
врат трава кроз пшеницу, сазрева кад и пшеница, те њено семе, ако се
не уклони пре млевења тријером, изазива повраћање и мучнину
од хлеба умешеног од таквог брашна
врвина путања, стаза






врзач човек који не жање, но везује снопље за жетеоцима
врзачка } краћи зашиљени и мало повијени штапић којим врзач везује
врзачица снопље
врљам бацати
врскара кошница исплетена од прућа
вртам (се) враћати (ce)
врца јачи канап, в. може да буде од кучине или од козине — козињава
“ врца - - . . .
врцкам (се) 1. обазрети се („Врцну се та ме погледа”), 2. за пса кад маше
репом каже се да врцка с реп
врчša I. / uуџумка II велика земљана посуда у којој се чува зимница
врша вршидба
вршина врх брда или планине, а затим и површински слој зимнице који
се баца. „Вршину од вурду ми в5љамо“.
вршник поклопац испод кога се пече хлеб у црепуљи — црепњи, сач
вуждим зврјати — рад мотора производи вуждање
вузнем ударити штапом
вунија левак
сурда млечни производ у лужници се прави овако: млеко се скува,
поткисели, процеди кроз крпу, усоли, а онда се у суд (качица, врчва
- „и сл.) ређа ред в. ред свежа паприка до врха, притисне са каменом
и чека да превpи - - - -
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вуска бубуљица
вуснем в. под вузнем
вуcукле кратке чарапе, сокнице
вутара сукња са уздужним шарама која се носи само у зони II
idóар граб
гарица 1. инсект паразит (обично се налази у бобу), 2. шкрт човек, шкрти
Ца
гајдар } 1. гајдаш, 2. човек са особином да држи накренуту главу
гајдарџија на страну
јасарче светиљка на петролеј, али без стакленог цилиндра. Г. је са вит
лошку в., а без витлошку је јашче или турче или ћупче
išњђало пеј. изведен од њRђам в.
išњђам гунђати
iижа II / ђижа I чокот, трс
јлавина део ТОЧКа, ГЛаBЧИНа.
гледњц зеница
inéтав, а, о недопечен хлеб
iЛетб длето
iљођина глогиња
iЛóтан, а, о хлеб умешен од урбдичаво жито — жито у којем је било уро





iљушча пеј. изведен од глув
iЊаснем гурнути, одгурнути целим телом некога
iнетем набијати, сабијати (нешто у нешто)
iодечћи прил. намерно
iолемо јбсје кад се млада одведе сутрадан јој иде у походе големо јбоје —
шира родбина, после две-три недеље мало јбоје — ужа родбина
iолиштар још необучени птић
горчив, а, о прид. Горак
iотвиљћа дрвена кашика, варјача
ióтвим готовити, кувати јело
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iоџа прил. много
jрабам дохватати, отимати, брзо радити неки посао
традина башта
градолесник човек — најчешће дете — који брзо дере обућу и одећу
граница 1. граница, међа, 2. храст, храстова шума
грањћа I / грањка II грана (дрвета)
грапам се чешати се, грепсти се
iрбина леђа
трбница део одеће који долази на леђима
прваљам (се) ваљати, котрљати се
ipдим роктати (свиња грди)
пребена“u алатка за гребенање кучине
ipéбен петлова креста
требуља II / кишка II грабуља
привес -та, то пас или овца са белим пегама око врата
iрман жбун
ipóбишта гробље




iрозљив, а, о 1. голицљив, 2. гадљив
jрсница конопља
рулим (се) љуштити, ораси се труле када су сазрели и када почну сами да
падају
грутка грудва, најчешће се мисли на рутку сирење
јула богата пена у кориту у којој се пере или купа
јука израслина на кожи, најчешће на врату
гуња покривач од густо ткане вуне, ваља се у ваљавици, најчешће је
ткана у бело-црним коцкицама
јутур употребљава се у клетвама: „Гутур те изéл” — и под тим се подра






дејан им се бити још на ногама, још се кретати, још по мало моћи радити
дек(а) везн. јер
делник радни дан (супротно њему је празник)
дибидус прил. начисто, скроз, уопште. „Дибидус ме напустише”.
дивљачка некалемљена, дивља воћка, најчешће јабука или крушка
диптелен в. под дибидус
диcasu бисаге
дла"бем дубити, издубљивати (нешто)
дл°абина дубина
длабок I. / длиббк II дубок
длij дугачак
длагoдршка крушка са дугачким петељкама
дбонсињ крај жетве, обележава се кићењем последњег снопа и пригодним
пссмама
дозбрим сазрети; за човека пред смрт се каже да је дозорел
домамим довабити
домашњар човек који ради послове по кући; ако је више браће један је
домашњар, један је печалбвник— који иде у зараду, један је појатар —
који чува овце и живи на појати; тако се наизменично мењају на
годину дана
доцуцујем (се) додиривати се, дотицати се (нечега или некога)
дратам се в. под ратам се
дрвник дрвљаник
дрдњем в. под брбњем
дрeзјаво ми прибојавати се, имати страх (од неког посла или уопште)
дреја дреха, синоним за одећу уопште
дремем дремати
дрeмча \ пеј дре




дрљавштина пеј. изведен од дрљав
дрđндав похабан, поцепан
дроњик најчешће поцепани део одеће, али може да буде и нов: „Купил
ми некаквв дроњак” — ако му се не свиђа.
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дрбњав прид. поцепан, похабан
дрбњча пеј. изведен од дрбњав
дрбтав прид. трапав, човек испрскан блатом је удрđпан
дртав в. под дрбњав -
дpтља пеј. изведен од дрпав
дртбљ } в. под дроњbк
дpтољак
дрт стар
дpтља * A =} пеј. изведен од дрт,
дртотина
друснем снажно ударити (некога)
друшка другарица
дpчан прид. халапљив, јешан
дpчник пеј. изведен од дрчан
дршљам зубима кидати; обично пси или вуци дршљају нешто или некога
дубим стајати усправно, дете дуби док још није проходало, или човек
дуби на глави




аулич на тестији шири отвор кроз који се пуни водом
думам в. под викам
дуњБц врста дуње са крупним плодовима
фупним правити рупе; дупни се свињска кожа при прављању опанака
дуpла пеј. изведен од дурлес в., или дурлим се в.
дурлес са великим образима и уснама
дуpлим се срдити се, дуpити се
дутка осушена стабљика прснице в., служила за осветљавање, али се
кроз њу и ракија пије из бурета или балона




ђижа в. под тижа
ђилкам голицати * - - - * ----
ђувечарка I / воћан II велика земљана посуда попут чорбалука, некада
су сви кућни чланови јели из ње - - * * * ;
ђутуре прил. преко реда
етал пролаз којим пролазе овце при мужи
жало 1. жаока у пчеле, 2. тучак у звону, 3. змијски језик * -
жапка закачка од коже на опанку кроз коју пролази врца в. или катака
жарес, та, то црвенкаст (обично во) - - - - -
жšцнем жацнути, осмудити главњом
“ , * ;
жета врућина, припека
жела дрвена или гвоздена палица на јарму, не дозвољава говечету да
из њега изађе - - - - - ..“
жежњк прид. врућ






житарка простирка од козине, служи да се простре испод вршалице да
се не стрви жито - s , .
жишка Барница, искра
жљеб жлеб
- * - --
жљебина непце





ждтеница трава кроз жито - *“ - .
жатица Златник
- -
женка } врста шљиве, веома добра за ракију, али и укусна
жđтка
--
ждчка — жлšчка I / жутка II жуманце
жбљав прид, мршав, кржљив, неразвијен “ . -. “ *“ - у
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забавим се закаснити се
забакнем се занети се, заборавити се
забрадим се убрадити се
заванем се заузети се неким послом, преокупирати се нечим
завалија неко ко је за сажаљевање. „Оно би се, завалија, до са оженило
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да га је нека тела”.
завенем повенути, изгубити нешто од свежине
завијам (се) 1. покривати се, 2. нарицати, 3. вук завија а пас подвија
завирам се завлачити се
заворња железна, ређе дрвена, палица којом се причвршћује јарам за
руду
завртам заокретати, гонити овце у жељеном правцу
заврнем се окренути се
заврчујем 1. зашрављивати, 2. закључавати (врата)
заглавка ж. р. 1. заглавак, 2. човек са незгодним карактером, онај ко се
убацује у свако друштво
загњетем (се) забијати (се), завући (се)
затомиљам зановетати
затомиљач пеј. изведен од зајомиљам
зајбн в. под егал
затребци када се гребенају кучине најквалитетнији производ је повесмо,
мање квалитетан је бреб— то је што остане на гребенцима, када се и
огреб изгребена добијају се загребци — од њих се ткају само поњаве
загрнем се огрнути се (нечим)
загртање I 1 натртање II друго по реду окопавање кукуруза, прво је
копање |-
загубим погубити (некога)
задавим се загрцнути се
задевам се задиркивати се
задđрица пеј. изведен од задевам се
задушчина зепара, оморина пре кише
зазирам гледати пажљиво, гледати са свих страна (нешто)
заspeм се загледати се (у нешто), бавити се неким послом
заимање међусобно испомагање у пољским пословима
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зајак зец
закачушка 1. чивилук, 2. зихернадла, 3. човек који воли да се задиркује
закрпка закрпа -
закршен 1. заломљен али не сломљен (колац), 2. задрт (човек)
закрибтина пеј. изведен од закршен
залšжем се почети са забављањем. „Залbјали се а да ли че се ожене че
видимо”.
залимам се бавити се нечим, занимати се неким послом
залитачћи прил. изатрке
залок залогај
залуав, а, о није при чистој св{2(сти
залуавко пеј. изведен од залуав
замејало га психичка сметња, без моћи расуђивања
замајбтина пеј. изведен од замајало га
заминем 1. престићи некога, 2. изгубити се из видног поља
замлатбатина пеј. изведен од замлачујем се в.
замлачујем се запиткивати без потребе, зановетати
затекљбтина спетљанко, шепртља
запојес народно коло када се играчи хватају за појес
запотајило га остати без ваздуха услед астме
запрснем попрскати рану леком (приликом осипа код деце некада су
жене жвакале конопљино семе и њиме директно из уста штрцале
по оспама, в. текст „О болестима и лечењу”).
запутавел, а, о прид. закржљао
запупавел в. под запутавел
засднем заклонити некога од нешто, прикрити нешто
застељам врећу напуњену мливом затворити да не исцури. Стави се
застељћа — крпа, па се с врце увеже около
застељћа в. под застељам
заструзи дрвена здела са поклопцем: мањи за со, већи за сир, пржену
затруšи паприку и сл.
затајило га в. под запотајило ја
затрем изгубити, уништити
затрупам II | заштупам II затрпати нешто (најчешће земљом)




збељавим урадити нешто надве-натри, било како
звониц веће звоно које носи ован предводник
звоно црквено звоно
звонче мање од звонšц, носе га јагњад
зглеџбс згледавање. З. је био на Водице (св. Јован) код цркве у Драгинцу
Тога дана су из свих места долазили момци и девојке да би видели
једни друге са циљем одабирања брачног друга.
зглеџување згледавање уопште, није везано за верски празник
зграбљив, а, о егоиста, онај ко хоће да је све његово
зрибам грабуљати, згриба се најчешће сено
зipóзим неумесити и недопећи хлеб како ваља. „Тиће згрбзен леб”.
здуван, а, о прид. труо
зевњица 1. дем. од зевња — земља, 2. подрум
зевњđсан, а, о пред самрти, онај ко већ мирише на земљу
зеленšц клип кукуруза млечца, зелењак, пурењак
зелени лук прази лук
зељаник пита са купусом, спанаћем или ливадским зељем
зéљћа главица купуса
зјајим хватати зјала
збpле прил. једва, с муком
saвним звонити, јечати
sisњем \ ударити некога песницом (обично у леђа). „Чу те štsњем у грбину
staем / да те провалим”.
sверим се чудити, се, запрепастити се
sивра некакво јело од кромпира
sиркам кришом мотрити (некога или нешто), гледати кроз какву рупицу
— spкало
spкало в. под supкам
sубрујем бадаваџисати. Кад неко стоји беспослен каже му се: „Штб sубру
јеш та не работиш неквć?”
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ивбра удубљење у стени у коме се задржава кишница
ижа просторија породичне зграде са огњиштем у којој се спремала храна
и пекао хлеб, синоним за кућу
изšстим се добро се наспавати
извијам нарицати
извлечем (се) извући (се)
издујем се 1. прејести се, 2. кад говече угине пошто је пасло младу дете
лину каже се да се издуло
иземак младица која је потерала из пања; млада биљка ишчупана са коре
НОМ -
извиа халапљивац (човек или живинче)
избкам позвати некога
изритим искочити





иci,“бим се крава или кобила кад побаци каже се да се ис„“била




иска“блим (се) прејести се, препунити нешто
ископитим се избавити се
искочим изаћи. „Искочи довечер на корзу”.
испљускам (се) 1. умити се, 2. ишамарати (некога)
испратим послати
искубем ишчупати
исркам се ушмркнути се, усекнути се
истинем охладити (ce)




исцерим се искезити се
исцибрил, а, о блед, без руменила, испијен
иштетим се в. под ис6“бим се
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јајце јаје
јака оковратник, крагна
јатка клица у биљке; плод у ораха
јевтика туберкулоза, сушица





јела дођи, ходи. „Јела да ме поискаш“.
јенићк торба, јанџик
јестik jacTук
јечменка врста крушке, зpи када и јечам
јечмичек чмичак
јешан халапљив, са добрим апетитом
јутреCдњн) сутра(дан)
кабав, а, о неотпоран, неспособан, нежног здравља
кабат крив за нешто, онај ко је изазвао какву штету
каврма суви чварци, к. није кавурма
кадиве 1. кадифа, 2. врста баштенског цвећа




канате две шире даске на колима, спреда и позади је калкан, одоздо
душаме — у њима се вози растресити товар, за разлику од литре у
којима се вози сено и сл.
каница тканица
кањđрим се нећкати се, отезати са послом
катка кап
катсбинем преморити се, малаксати
капчуј стреха, заправо део плаца захваћен стрехом; капчу не сме да
пређе у туђи плац
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каракбнџа 1. наднаравно биће из прича, 2. жена која не води рачун о
својим поступцима и речима
карам се свађати се
катанчак Зихернадла
качамиљћа дрвена палица слична оклагији којом се меша качамак
качим се пењати се
качун каћун, к. је жут, ако је модар зове се брндушка в.
квачка квочка
кишка II в. под гребуља
клaдем ложити ватру
кланета ж. р. Кларинет
клšцам
* — — — } туцати (паприку, со или пшеницу)
Кdцам
клiЧник туцало, гвоздена полуга којом се туца у чутуру в. паприка и сл
клецкам скакутати на једној нози. Клецкају деца кад играју небо тј. шко
ЛИЦе
клечка палидрвце







». В. ПОД КЛbцам
кдчем
клчина — клвчишта I 1 кучина II просто влакно конопље, кучине
кломкам мућкати
клопотар 1. клепетуша, 2. в. под брбљавштина
клувче клупко
кљбцкам лупкати нечим металним о нешто
кљундрво в. под жљуна
кнбчи прил. довече, вечерас
коврждањ пециво које се спрема за Бадње вече и даје коледарима
коколан пеј. изведен од кокблим в.
кокалим бечити се
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колија дугачак женски капут са рукавима од клашње— ваљано вунено
сукно, чоја
комат парче хлеба
комин широк димњак над огњиштем у изиси в.
комине смуљано грожђе из кога још није оточено вино
комињак вино из комине, шилер
кбмто в. под камтио
коњđштап ровац
копање в. под зајртање
копачка пољопривредна алатка којом се шпарта кукуруз пре ручног
окопавања, вуку је волови : данас се фрезира моторном фрезом
копраља метална плочица са ушицом која се надене на дужи прут— остан
или бичало — штап на коме је привезан бич; њом се чисти раоник од
земље при орању
кордељ кочанка од кукуруза
корубач пендрек, носили га жандари
косица алатка, глодалица за прављење држалица
коiиiл КОТа0
кđчав, а, о пегав по лицу




кова } пеј. изведен од кбчав
}{0!}{0}
кошарина в. под врскара
кошчина в. под кочина
кравај мања псгача, кад се премаже медом (о Младенцима) добија се
цењени медени кравај -
кракљав са дугачким ногама
кракљавштина пеј. изведен од кракљав
крдав, а, о закржљао
крива овчарска батина мало повијена при врху
кривим 1. храмати, шепати, 2. окривљавати некога за нешто
кривуљица део запрежних кола; две су к. помоћу којих се повезују задња
кола преко растоке са предњим
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крмило мекиње трице — помешане са сољу којима се крме — хране овце
крн, а, б без једног рога
крндељ поломљени зуб, остатак зуба, окрајак нечега
крнча пеј. изведен од крн
крпољ крпица. „Девојчетија се играју с крпољи“.
крстетина I / кршњак II крста
крстопутина раскрсница
крт кртица
крт, а, о прид. лако ломљив
кртина месо без костију
крупавица 1. град, туча, 2. врста цвећа
круг 1. кружница, 2. даска са дршком на којој се размешује тесто
крушљак врста крушке
кудељћа повесмо кучине или прамен вуне везан на кудељи
кука жарач
кулеђија омча на чарапи кроз коју пролази канап за везивање уз ногу
кукљај 1. омчица за закопчавање, 2. врста чвора везаног у „машни” да се
лакше развеже
кукљђу ономатопеја гутања
кутам (се) крити (ce)
кутре штене
лајнб балега
лапавица киша помешана са снегом, невреме
ласовка врста бритве, џепни ножић који се везује за каиш или гајку
ластpим поткресивати, ластри се цер или граница за храну овцама
ЛbotСЛba ЛаЖОВЧИНа.
лескавче ШЉОКИЦа
лsскам се бљештати, сјајити се, цаклити се
лšцкам штуцати
левина зграда, обично помоћна, али и свака друга
лежечћи прил, лежећке
лезим се смејуљити се
лелејем се њихати се на ветру
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лецам се штрецати се
лијар лукавац (човек или животиња). „У чутуру не можда га згодиш.”
липшем липсати, црћи
липцбтина пеј. изведен од липшем
лисес, та, то коњ са белом пегом на челу
лисковина обрштена грана
лисник стог зденуте шуме спремљене као храна овцама за зиму
литре лотре, в. под канате
ложица кашика
ложичњак сандучић окачен на зиду у коме стоје кашике
лбзје виноград





љикша балавко, онај ко пушта љиђе
љиљак јоргован
љуљћа II / лушкало II колевка, бешика
љуснем ошамарити
љутавина мраз са зубатим сунцем и снегом који ветар подиже са земље
маам махати
мађилка — међилка I / меџар II камен међаш
мазb°н 1. гладак, 2. в. блажан
мазуљ 1. жуљ, 2. размазано дете
маија састави на крову покривени посебном врстом црепа и замалтери
СаНИ
мала део села, ред кућа обично исте фамилије
мало боје в. под големо боје
мамим вабити
мамица шумска јагода
мандам махати руком или нечим
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марен употребљава се у клетвама — „Марен га убил” — а свакако је у
вези са смрћу која се овде зове још и мречка
матика мотика
матина мотка о коју се беси — веша месо над огњиштем да се суши








маћушан дете слично мајци ликом или карактером
машина поред обичног значења још и шибица
мозга мезгра, поткорни сок
мšшкав, а, о Прљав, НеOПран




мертеним правити или постављати мертеке
месаљ крпа којом се умотава хлеб пошто се извади из фуруне— вурњу или
црепњу в.
метем мести метлом; ако се мете укруг на једну гомилу каже се да се
смита, авлија се мете метлом направљеном од грања која се зове
умит
метиљавштина пеј. изведен од метиљав, означава трому, млитаву особу
мећишар пеј. изведен од мек, означава слабашну, неотпорну особу
мешина стомак, трбух
мижав, а, о онај ко не види добро
мижља пеј. изведен од мижав
миниче пас ситне расе
миска ћурка
мирашчија човек који је оженио мирашчику — девојку јединицу са доб
pим миразом -
младиња младеж
млечšц в. под зеленšц
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мјцам муцати (као говорна мана), в. ском јчем




мречка в. под марен
мртим се кад освоји врућина овце престају да пасу и каже се да су по
челе да се мрте и да треба да иду у пладниште (пландиште)
мршљак цркотина
муpдар пеј. изведен од муpдарим в.
муpдарим хранити (на речима) и појити оним што се не једе и не пије
„Жене муpдаре и клну а мужи псују и бију”.
мутек мућак, укварено јаје
мутав, а, о нем
набадња I / pojaља II виле са два рога којима се снопови набадају
наваџија проводаџија, просиоц
наваџилик I / прошенка II проводаџисање, прошевина девојке
навацујем навађивати башту, залевати башту пуштањем да вода тече
између расада
надиiнем се поћи (негде). „Надину се па отиду чњк у Пирот пешћи”.
назисмикнем наМиГИвати
називам |надевати надимке, звати по надимку (некога)
наsивам
наsадлек назадовање, немање успеха у свему
наsирам назирати, видети по мало
наspнем навирати, провирити
накбњче мало дете из момкове фамилије које доносе младој да га дарује
пре него што уђе у кућу
налога навалица, ГуЖBa
намалејем смањити, привести крају (неки посао)
напарасим оштетити нешто. „Убав манастир беше, али са све напуштено,
све напарасено”.
напендурим се расрдити се
напорачћи прил. попреко гледати
напредлак напредовање, имање успеха у свему
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наприпус прил. без реда, без ограничења. „Пуштил бвце да иду напри
пус по поље“.
насšКам напујдати псе (на некога)
настиичав, а, о брз, прек, љут, али се брзо и разљути
натšКнем натакнути, набости (нешто на нешто)
натквесим се наднети се (над нешто или некога)
натрупам нагомилати, наслагати
наштрапам нагазити на нешто
небо в. под клецкам
невеска ласица
невиделица прил. узалуд, у празно, бескорисно. „Пројде ми век у невиде
лицу”.
недštaв, а, о болешљив, једнако нездрав
недеља пеј. изведен од недетав
недодржа онај кога не држи место, ко не може да се скраси на једном
месту
недолiЧенко онај ко је неоформљен до краја, ко је несазрео, постоји и
врста снега са ситним и ретким пахуљама који се тако зове
некња прил. прекјуче
Немљц




њекња в. под некња
њóкалица њушка, али се односи и на човека. „Чуму разбијем њбкалицу”.
бба в. под баница
обикаљам обилазити
oблекло одело, одећа уопште
облечем се обући се
обличје стидни поступци, брука. „Прави обличја по свет”.
овољим савладати
oврeвљујем оговарати
бвчица в. под бобовњак
овчица демин. од овца
билавник коњски улар
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diљеди обичај да после просидбе момкова најближа родбина иде код
младе са даровима за њу, при чему се врши договор о свадби,
тада и она даје своје дарове њима
брeб в. под затрепци - -
огризине остаци од хране, најчешће сточне, али и људске. „Че дојдемо
јутре на огризине”.
ода“пел, а, о умро
одијало рупица кроз коју пролази ваздух (из лопте нпр.)
бдим ходати
оже лопатица којом се жар ставља на вршник в.
ospнем се обазрети се
биште део рала на коме се причвршћује раоник, иде све до јарма
бкам викати, галамити, дерати се
оклапчина добитак без уложеног труда. „Живи све на оклапчину”.
бмка 1. замка, 2. пролаз кроз плот или тарабе
ондрцам климатати се у ходу, гегати се
онбдим забављати се нечим, радити нешто неодређено. „Кво онбдиш?”
опељужим танак слој првог снега — пељуг који је тек покрио земљу
опреiљача прегача - "
опузнем покиснути до голе коже
ора срах 15, II, opéј 1“
ората говор
оратим говорити
братница рачвасто дрво испуњено сламом или старим гумама, запаље
но витла се око себе о Покладама; каже се „вртимо братнице”.
opéј в. под ора
opta } орао
орл
оружам се обући се, чешће је облечем се
осšш боца, трн
осиљ осје, плева
оскомина трњење зуба после једења киселог воћа. „Иде ми оскамина”
оствн в. под копраља -
острило брус
бстроја на тору високо рачвасто дрво о које се вешају ведра да их не
Дохвате ПСИ |-
острушка в. под кука
острц ивица стcлице. „Седи на остри”.
откршим одломити део нечега
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отбч прил. мало пре
очукам омлатити (мотком пасуљ или ораху
оџак 1. рупа у земљи у којој се сади кромпир, 2. в. под комин
оuda sоће
бивице на пртеној кошуљи спреда где се закопчава уметнуто парче
купљене тканине ради лепшег изгледа, које се често и извезе на
родним везом
оштурел, а, о опустео
пад косина брега (вода тече низ брег јер има пад)
пазука ж.p. пазухо
паламарка дрвени штитник за руку при жетви, има три рупе у којима
се удену три прста, а на врху кљун да се што више захвати жита
у рукохвату — рукбљћу
паламида боца, расте кроз жито и мора да се плеви
палашка ж.p. палаш, ловачки кер
памуклија мушки или женски хаљетак испуњен памуком
паница чинија, здела, дрвена или Земљана
парамида пирамида од високих греда испуњена сламом, постављала се
на највишим котама и палила у случају ратне опсности
парнем засећи ножем, али и говече рогом парка
пасирало ме десити се, догодити се нешто некоме. „Неје ме пасирало
да ми вук закоље овцу”.
пасуљиште омлаћене махуне пасуља
патрав, а, о са деформисаном ногом услед чега избацује ногу у страну
при ходу
патравштина пеј. изведен од патрав
пашиште желудац код преживара, бураг
пšн, пањ
пекља 1. петља, 2. на вуненим чарапама канап који се остави прили
ком плетења да се њиме везује око ноге
пекљам } петљати нешто, радуцкати нешто
пекљđрим
пељуг в. под отељужим
перашка офарбано ускршје јаје
перде наслон отвореног ходника или терасе
перкла пертла
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петлиџањ парадајс
петличко пеј. изведен од петлић — петле, означава малу, неспособну
а насртљиву особу
печенка врста бундеве, веома укусна кад се испече, лудаја
пешћирче марамица
пижав ситан, закржљао
пижља пеј. изведен од пижав
пипер паприка
пипка кокошја болест, често се спомиње у клетвама: „Пипка ји ванула
дабогдедал”.
пирак коров
писtК писак, део свирале који производи звук
пискало пеј. изведен од пискам в.
пискам пиштати, говорити пискавим гласом
пишало чеп (флаше или тестије)
пиштугаљћа пиштаљка (фудбалског судије)
плашило 1. страшило у пољу, 2. прерушени младић или девојка (ређе)
који увесељава учеснике уличних прела — в. седењћа
плевња зграда у којој се држи сено, плевара
поалим размазити некога
поаленко I ne - »
пеј. изведен од иоалим
поaљбс ј
поваливечера хвалисавац
пованем не дирнути, не пипнути никакав посао
повирам се потуцати се
повирбтина пеј. изведен од повирам се
поврзан, а, о суд — шерпа, грне и сл. крпом поклопљен и канапом около
увезан
поганац миш или пацов
појанија човек нечист или поган на језику, или било каква поган
потанич онај који гони стоку, гонич
подвржем се опасати се
подбељујем попреко, зло гледати некога
подвијам в. под завијам (се)
подлđiaм у дечјој игри штаповима — шипкање в. оно дете које се нај
краће добаци штапом подлаћа тј. свој штап стави на земљу докле
се добацило да га остали гађају својим штаповима
подланица боца кроз пшеницу, јако смета при жетви
подручак IIIручњк I доручак
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пóђанци II походе младој тек што је доведена момковој кући (ове речи
нема у зони I)
поšверци дангубљење, ишчуђивање без потребе. „Пробди му време у
поšверци”.
појата стаја за овце ван села
појатар в. под домашњар
поканим понудити некога нечим
пола предња два дела код јелека, позади је грбница в.
пола“išчка прил. лакше, спорије, тише
полбi Ili besдб II гнездо
пољевица клизава, расквашена, блатњава стаза
пољак чувар поља, пољар
пометина плодова постељица код домаћих животиња
помијар пеј. којим се означава онај што не бира храну, ко покупи и по
једе и све остатке
помијотина в. под поaљбс
поминем проћи без неке потребне ствари. „Живим на помињушку”.
помочко пеј. којим се означава онај ко мокри у кревету
помуљим се појавити се на тренутак једним делом тела
понадвор нужда (физиолошка)
понојлавац II/пуљотлавац I пуноглавац
поодек полазак, транутак поласка. „Де на поодак да попијемо још по
4.55
једну”.




поселар скитач по селу, дангуба
послбн добро ограђена настрашница где леже овце преко лета, п. чини
саставни део појате у којој леже овце зими
посмешим се урадити нешто због чега се човек застиди
посмешлек поступци којих се човек стиди
посмитам сметати некоме у нечему
посмитбтина пеј. изведен од посмитам
поставци постава код одела
постат део њиве који се захвати бројем копача или жетелаца
постpушће огреботине од теста које остане у посуди
поткарујем гонити овце при мужи да прилазе ономе ко музе
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дошкваса мала количина киселог млека која се чува (или позајмљује)
да се укисели млеко
потквасим укиселити млеко
дочешће оно што се нахвата на четки када се чеше повесмо кучине
прам 1. коњско оглашавање, 2. полетање птице
прасква II/праскова I бресква
пратим послати (нешто или некога негде)
прача праћка
првак перед обичног значења још и првих неколико литара ракије што
истеку при печењу
прав, а,о прек, брз (на речима и делу)
превртам преокретати (нешто)
предiнем предахнути, одморити се
прекај предл. око
äрекарам 1. претерати (нешто преко нечега), 2. проживети век (негде).
„Туј сам рôдена и туј сам век прекарала”.
преклоним се поклонити се
прекđцам претуцати прст
прекоп део баште где се сади паприка
дремена преобука; нове хаљине се чувају за премену
пременим се пресвући се уопште, а најчешће обући ново одело
премлаз мужа оваца са циљем да се одреди ко ће колико млека да добија
са бачије, пошто се она састоји од више власника. П. има неколико
у току године у зависности од млечности оваца
претеруја лептир
преплатнем променити боју лица, пребледети
препрезам волу мењати страну у јарму
прерипујем прескакати
пресt,"нем пресахнути
пресек део амбара у коме стоји пшеница или круњени кукуруз, некру
њени стоји у салаш
пресњив пресан, нештaвљен
претварам се 1. чинити се невешт, лукавити, 2. преливање тонова боје
једних у друге. „Зерзетна шамија па се само претвара”.
претиштим утрнути, малаксати. „Претишташе ми нбђе седејечи”.
пречник летва која спаја даске од којих је направљено душаме в.
пржено кајгана, али и свака друга прженија
прзаљћа клизавица на леду, али може да буде и услед блата
прзнам се клизати се
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приберем се опасати се појасом, утегнути се
привој ремен од јаке коже којим се јарам везивао за биште в.
привремим временски се приближити неком догађају („жена привре
мила” — значи пред порођајем)
пригрнем загрлити
прид при трампи ствари додатак у новцу за мање вредну ствар: раније
је младин отац био дужан да уз мираз даје и прид
припечина припека, место највише изложено сунцу и заклоњено
припрт 1. узан пут 2. стрма узбрдица
присад в. под воденац
присебљив, а, о себичан
провлачушка узан и низак отвор у плоту кроз који се може провући
само пузећи
прома“шињам провлачити нешто кроз нешто
пронбсим оговарати некога. „Немој да ме пронбсите по свет”.
проодња пропутовање, шетање
прошљак просјак
прошетушка врста народног кола
пртвејем успевати, напредовати, расти
пртеница
- „ ,“ } платно или одећа од кучине
иршењак
пручка 1. пpутић, 2. шара на земљаном суду или хаљини
пуам дисати, дахом загревати (руке нпр.)
пузам се в. под прзам се
пуздер отпаци од конопље при млаћењу на трлици
пузав, а, о слеп, не види добро
пузља пеј. изведен од пузав
пул I/пулка II дугме
пуљпас уродица кроз жито
путуле в. под бодiк
пупуљšК пупољак
пупуњbк пупавац, врста птице
путтудаљћа препелица
пушкало дечја пуцаљка од зове
радњква ротква која се бере у јесен и већа је од ротквица које се беру
у пролеће
разšпнем разапнути, развући
размазбљ в. под поaљбс
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разманем одустати од неке намере, посла и сл.
разнемајујем се пренемагати се, одуговлачити са неким послом
разбкав, а, о разрок
разбкља пеј. изведен од разбкав
рајбер гвоздени засун на вратима
рапсаљ врста пшенице
расавиња се свиће








растока в. под кривуљица
расћислим се расплакати се, распекмезити се
pacук оклагија
раштумим се размекшати се у течности, раскиснути се (нпр. хлеб удроб
љен у млеку се раштуми)
ipaишчеврљим (се) разбити (се), распући (се), озледити. „Чу се врљим
с камен да ти рашчеврљим главу”.
рђа пејоративно ословљавање некога
ред поред обичног значења још и перчин, плетеница косе
резилiк велики стид, срам, брука
ретежак проређена шума, ретка гора
рећија ракија






рњка II]рњћа I ноздрва
jровем рикати (за марву)
poióжа асура
poiожар зубун са уздужним шарама „на пручће” в., подсећа на ројбжу
роднина рођак
fскам хрскати
руб 1. поруб, шав, 2. окрајак хлеба
ружим грдити, карати некога
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рукашка земљана посуда са дршком као у корпе у којој се носи чорбасто
јело на њиви
рукбљка II]рукбљћа I в. под паламарка
рус мрва, трун
руса кожна болест, осип
руцало бас код гајдета
руцам плакати. „Који ви је ђавол та сте се разруцале”.
рџа рђа (код метала)
сабљица баштенско цвеће
садрце шипчица у чунку код разбоја — совељћа на коју долази цевка
на коју је намотана пређа
салаш в. под пресек
саможивник егоиста, онај ко гледа само своје интересе
caие чађ
сšблаз пејоративно ословљавање некога, али у блажој нијанси од „рђа”




ci“ситем (се) 1. преморити се („св“сипа се од работу”); 2. уништити („ич
ме не слушају дечиштана, св“сипаше ме живу”).
сbит саће
светим осветљавати
свињица } мањи камен или пањић који чобанчад штаповима утерују у
свињћа | ископану рупу у земљи док један брани да не уђе унутра
свитка ж.p. cвитац
свиркам свирати устима без неког инструмента
свлачатина клизиште
свлечем се склизнути се низ нешто
свбзим довозити снопље са њива до места вршидбе
сврдел свpдао
сврнем свратити
себам се штрецати се
седењћа прело уопште; посебно прело уз ватру кад мину главни пољски
послови (после вршидбе) обично на крстопутини в. Учесници су
млађе жене, а највише девојке (седењћарице) које уз песму, шалу




секнем 1. мало засећи нешто, 2. нагло тргнути, „на сец” нешто ишчупати
сењћа сенка, хлад





сиска на тестији — ставна — или кондиру ужи отвор кроз који се пије,
в. дулич
сирењарница зграда у којој се прави сир на бачији
сирењарка крпа кроз коју се цеди сурутка из сира
сирење сир
сиpутка сурутка
ситнак ситна, још неотета гора
ситничка в. под аралица
скакутка ж.p. скакавац
скапем 1. иструлети, 2. скапати нпр. од глади, од умора и сл.
скатотина пеј. изведен од скапем
сканем обухватити рукама нешто или некога, сакупити нешто рукама,
привити на груди
скатам се прибијати се, приљубљивати се уз некога или нешто
склчем стуцати
склувчим се уклувчати се, згрчтити се
сколубица зулуф
-
ском јчем мрмљати, неразговетно причати сам са собом; дете кад се
спрема да заплаче „ском јче” - - -
скопче коliЧа -
скоравим се спећи се, постати несавитљив
скорња штитник за колено од козје коже (обично их носе пастири)
скрвавим повредити некога да му потече крв
скрежило се ухватило поледицу, тек што је почело да се леди
скритi,“у врста гљиве
скрцам шкрипати. „Скрца са зуби кад се наљути“
скрчав, а, о себичан, шкрт
скрчља пеј. изведен од скрчав
скршњачим сломити нешто или некога, пребити
скубем чупати
-





сланопаџа крушка која сазри са сланом, слaнопађа




слb“нчбишем бити омамљен сунцем, скоро добити сунчаницу
слb°тка грана дрвета
слезнем сићи
слепча пеј. изведен од слеп, али се њиме никада не ословљава слепа
особа, већ несмотрена, непажљива и сл.
слива шљива
cлба међа између две њиве које нису у истом нивоу тако да с. чини нео
брађени део површине обрастао травом или трњем
слуњало пеј. изведен од слуњам се в.
слуњам се луњати, вуцарати се
слушан, а, о са неким телесним или психичким недостатком
смекнут, а, о неуредно, непедантно обучен човек
} врста птице певачице
СА{bf{/b(1,
смљкљан пеј. изведен од смекнут
смакнбтина
сметана кајмак, павлака
смишам 1. сметати неком при раду, 2. в. под метем
смбтан, а, о сплетен, неокретан, неодрешит, несналажљив
смбтља пеј. изведен од смбтан
смрдљуia 1. инсект, 2. птица, 3. синоним за нечисту особу
смуцам се в. под слуњам се
снбсим доносити снопове жита до онога ко прави крстину (уп. сеđзим)
соблечем се свући се "-
собујем се изути се
савељка II/совељћа I в. под садрце
соларче сланик
соленик дрвени сандучић у коме се чува со
соплитам (се) саплитати (се), запињати ногом о нешто
сопyљ слине
сотуљан пеј. изведен од сопуљ, слинавко
сбћа креја
спастрим склонити нешто на сигурном местv
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спаштра склоњеност, брига о нечему
стацирам се луњати се, скитати, беспосличити
сплит плетеница косе, перчин
сибинем притегнути некога (да нешто уради или призна)
споревам полемисати, противуречити. „Ја би пред влас станула па би
нешто споревала од рат”.
стрбм(а) предл. спрама, уочи
спузнем се В. Под свлечем се
cрбам сpкати (чорбу)
средорек средoкраћа
сpвцало средиште села, простор без кућа где се праве игранке,
корзо исл.
сpитим скочити са неке висине
сритам сусретати некога
срндак врста гљиве
cршкав, а, о спор, неокретан (човек); неодметан посао, посао који изи
скује доста пажње
срча стакло уопште, а најчешће разбијени комадићи стакла
стšвни се смрачи се
стари башта стриц старији од оца
степам се потући се
стđцам стуцати
стđвна в. под сиска
стојечка гвоздена или дрвена (ређе) шипка на руди од воловских кола
углављена на врху (где долази јарам) да не лежи на земљи
стојечћи прил. стојећке
стрниште стрњика
стрбиим сломити, поломити нешто
струја в. под ејал
струјар учесник у струјарштини в.
стругарштина обичај да момци иду на нечијој свадби увече. Они, пошто
нису позвани, не седе за столом, него чекају напољу да им се да
да нешто поједу и попију. Уколико је домаћин тврдица понекад
му и какву штету направе (истерају кола из авлије и сл.).
стурим се сићи са или из нечега. „Стури се из аутобус”. — „Стури се
од таван”.
cћинем искидати, покидати
суботњак човек или жена рођен уочи задушница који, по веровању,
може да види вампира
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суде прил. свуда
сукаљћа I/сукаљка II в. под расук
сукар в. под баница
сукнб женска горња хаљина без рукава од клашња
сунем (се) пружити (се) руком
суpинем (се) оборити (се), срушити (ce). „Суринула му се камара“.
сучка суварак, суво дрво
сушеница дужи комад меса осушен над огњиштем или у пушници
сушина место под кровом, синоним за кућу
сцепим поцепати
тавњан тамњан
тавра удешавање, кињђурење, помодарство
тавралија особа која воли да се таври
таслица манжетна на рукаву кошуље, зарукавље
таћиша врста крушке
тљ“внина I/тљ“мнина II мркли мрак, тмина
пšКмим слагати на гомилице (при чему се води рачуна и о класификацији).
тека Пlтакој — текđј II прил. тако
тепам (се) тући (се)
терајеж јеж
тескоча тескоба
тикам се губити се
тиква бундева
тил потиљак
тлiKнем ударити песницом одозго по глави
илšчник в. под клечник
илšцам
= - } B. ПОД Клšцам
шлцам
товарија пљосната дрвена посуда за воду (може да сакупи и више десе
тина литара воде), жбан
тојала батина (демин. у зони I је тојашка : тојаџе у зони II)
топило место у реци где се потапа конопља
топрв прил. тек
травник крпељ. Т. је са ногама и налази се и на говедима, док бобов
њак — бвчица в. нема ноге и искључиво је овчији паразит
трак уже од вунене пређе, саставни део љуљће в. или цедилке в. за но
шење на леђима, упртачи
тракало брбљивац
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прióњ шљива маџарка (пожегача)
трендавил некаламљена ружа
третка трепавица
тресем се дрхтати (од грознице нпр.)
трећак в. под пот
тркаљам (се) котрљати (ce)
трљак тор за овце, поставља се на њивама после жетве ради гнојива
шрмка кошница
троа мрва хлеба, мрвица
провим (се) губити (ce)
птром спор
трбмша пеј. изведен од трбм
трбтам 1. лупати, 2. причати без смисла
трбскам трескати, снажно лупати
трбскот коров
трбиним 1. ломити, 2. крунити кукуруз
трошинка В. Под троa
трујало отров





турче в. под гасарче
туткам нуткати
тутулица суд за воду од дрвета, лима или рога који се привеже за ногу
или о пасу и у коме се држи брус при косидби
ћенар врста танког памучног платна
ћеримиџија црепар
ћију“и тег на кантару
ћијам кихати
ћилер остава, шпајз
ћилав, а, о килав
ћилша пеј. изведен од ћилав
ћимам махати руком, позивати руком некога
ћителница хлеб или јело тек скинуто са ватре
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ћиселина I/сирке II сирће. Под ћ. се у зони I подразумева и јело направ
љено од стуцаног белог лука, нарецканих краставаца, сирћета, соли
и хладне воде, једе се са хлебом за врелих летњих дана
ћиселица куване зреле шљиве па згњечене — претрљане, ако је сувише
кисело додаје се шећер
ћислав, а, о, нерасположен, безвољан, плачљив
ћишир шећерна репа
ћитка I/китка II кита цвећа, мали букетић
ћóтав хром, онај који храмље на једну ногу
ћопша пеј. изведен од ћопав в.
ћóрав слеп
ћđрча
A. } пеј. изведен од ћбрав, в. под слепча
ћđрша
ћóсовац I/кбсов II кос
ћоше сp. p. Ifћошка ж.p. II угао, ћошак
ћунац 1. чунак код пећи, 2. сливник на чесми
ћуне ми падне ми на памет, досетити се нечега
ћутук пањ који вири из земље -
убав, а, о леп
увивам умотавати нешто
увлечем се увући се
уводљив, а, о снебивљив, попустљив
ујариште одмах после жетве поорана њива
уговбрим се верити се
утрчим се укочити се
удавец удовац
удумам се за верену девојку се каже да се удумала — дала реч да ће
се удати за одређеног момка, после чега до свадбе не изилази из
куће (по старом моралу)
узимало нож којим се праве дрвене кашике
yseepим се учудити се
уsupaм се угледати се у нешто, забленути се у нешто
улбав, а, о непокретан, одузет
улбјавиштина пеј. изведен од улбјав
умит в. под метем
умрiaљћа пеј. изведен од умрујем се в.
умфујем се исмејавати некога уз истовремено успијање уснама, правити
непристојне гримасе
умусим се замислити се, онерасположити се, бити потиштен
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упла велики страх, кад се дете престраши води се да му се баје од уплу
(в. текст „О болестима и лечењу”)
упрчим учинити да нешто штpчи (животиња кад накостреши длаку, или
подигне реп каже се да је упрчила длаку односно реп)
усšштим се поређати се као ћелије у саћу (код народног кола кад се игра)
усампасим се олењити се, постати без икаквих обзира према икоме или
ичему
усмивкам се осмехивати се
усмркнем се усекнути се
усмрцам плакати
усшрушац прил. из места (скочити)
уструпачћи
устурам се наметати се. Кад неко није способан за неки посао, или до
растао неком друштву каже се „да се устура ко бело јагње на Џур
цовдњн”.
устурбтина пеј. изведен од устурам се
усучем (се) усукати (ce)
утрупам затрпати, нагомилати нешто (на нешто или некога)
утутњ“к прил. убрзо, ускоро
учапкам се наквасити ноге, загазити у воду
уштиван, а, о поштен, уљудан
цњ“втим цветати
цеклим упорно гледати, наметљиво гледати; бечити очима
цветас, та, то животиња са белом пегом на челу
цвркам ојкати, подврискивати на весељима
цврс чврст
цевка 1. цев уопште, 2. цевчица на којој се намотава пређа при ткању
цедилка четвртаста изаткана вунена тканина отприлике метар са метар,
са два ушивена трака в. на две супротне стране у којој жене носе
на леђима храну или што друго *
целивка пољубац
цепенка цепаница
циброња пеј. изведен од исцибрил — измршавео, убледео, пропао у лицу
уивнем пустити гласа од себе. „Да неси цивнул”
цивун в. под бука
цинка в. под сопyљ
црвенка 1. врста шљиве, 2. врста гљиве
црвени лук црни Лук
uрвик црв
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црепња земљана тепсија у којој се, пошто се загреје на жару и по
црепуља || Клопи вршником преко кога се наставља жар, пече хлеб
крај огњишта
црепутина поломљени цреп или тестија
црешња трешња
црта покривач у виду ћебета, али се не ваља у ваљавици, в. дуња
црница 1. врста шљиве, 2. врста земље (често се у клетвама употреб
љава као црничка: „Црничка га појела дабогдал”).
чамрејем чамити
чапур код виле рог који долази одозго, в. могу да буду са два или три
рога а ч. је или трећи или четврти рог
чебрњак в. под водени колšц
челадинка врста гљиве
челенка чворуга на глави од ударца
чембаба в. под братница
четка одломљена грана дрвета, али се и од цвећа узима четка да се пресади
четверка више запрега упрегнутих у једна кола
чешћњ чешањ белог лука
чешљигар штиглица
чибиричав, а, о пробирљив на јелу, слабог апетита
чивилšК ЧИ ВИЛук
чивтек дечја игра погађања: један узме неколико каменчића у руци,
остали погађају са „чив“ — паран број или „тек” — непаран
чиним фарбати, бојити нешто, радити нешто
чит, а, б кратких сиса (обично овца)
читаве“, а, о исти по лику или карактеру
чича 1. стриц млађи од оца, 2. име при ословљавању старије особе
чбљав, а, о са осакаћеном или тако рођеном руком
чудило чудесо
чукам 1. ковати чекићем, 2. млатити орахе или пасуљ
чулумка цвет са семеном празилука
чур дим
чутура дрвена ступа у којој се туца алева паприка, в. клецам
иакđлим галамити, лармати
иибан дрвени суд у коме тече ракија док се пече
uипкам се дечја игра штаповима. Џипкање може да буде седечћи када
се седи а штапом се једним крајем удара о земљу да што даље отскочи,
и шикšц када се штап баца руком и при том стоји.
uéвјало део рала којим се учвршћује раоник
иомаданче мушки јелек без рукава
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шiкнут 1. бачен, 2. несташан, мало на своју руку
шњичем шапутати -
шаренб бро коло у коме се наизменично хватају мушко-женско. Игра
се ноћу пре него што млада скине вео. Млада се изведе на дрвник
в., кума јој скине вео са главе — вал в., повеже марамом, одигра
се шаренб бро а онда се младожења и млада утркују ко ће пре да
стигне до кућних врата да би у браку био „старији”.
шатка пловка
шашка I/шашињка II комушина
шашља шашавко, шашавац
шевтелија кајсија
шетендер земљани бокал за вино
шикало лук (али без стреле)
шикање в. под импкам се
шиљак 1. шиљак, 2. в. под бардак
шише 1. флашица, 2. в. под жлšшка
шљапам трапаво газити прскајући себе и друге
шљетнем ошамарити, ударити
шљипча пеј. изведен од шљапам в.
шаљћам се ругати се и у исто време умривати се некоме
шољћач пеј. изведен од шбљћам се -
шпарам штедети





штукнем понирати (за воду); затурити се негде, изгубити се (за ствари
или човека). -
шћембав, а, о трбушаст
шћемба пеј. изведен од шћембав
ићембé I/икембе II стомак, трбух.
имуждав, а, о са честом главобољом, са неком маном у глави
ишуле земљана џепна пљоска за ракију
имушљак отпаци, све што треба да се почитсти по поду или авлији.
Пет и од ељ а к
закључак
407. После разматрања говорног материјала у појединим одељцима
овога рада могуће је констатовати следеће:
a) У говору Лужнице издвајају се две зоне: зона I, коју чини права
Лужница, и зона II, коју чини лужничко Заплање.
б) У зони II се укрштају црте из зоне I и заплањског поддијалекта.
в) Ни зона I није сасвим јединствена. По неким цртама она се може
поделити на два говорна типа: северни — говор 1“ и јужни — 16. Говор
1б је по извесним цртама ближи тимочком поддијалекту.
г) Ово је условљено историјским и географским разлозима. Под
историјским се подразумева млађе становништво лужничког Заплања,
насељено са Косова средином ХVIII века у популацијски донекле испраж
њеном простору. Под географским се подразумева тешка приступачност
брдовитог терена који настањују становници који се служе говором I“.
ЗАЈЕДНИЧКЕ ЦРТЕ ЦЕЛЕ ГОВОРНЕ ОБЛАСТИ
408. Следеће црте се срећу у обе зоне, а нису типичне за целу при
зренско-тимочку област, или одступају од Белићеве грађе:
Н. ФОНЕТСКЕ
1. У обе зоне се среће лb < д иза дентала. Белић је наводио при
мере употребе д у зони II. Такве употребе данас нема.
2. У обе зоне се среће у - д иза лабијала.
3. Л се добро држи на крају слога на целом простору.
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4. Контракција финалне секвенце -a(j)у - у у 3. л. мн. презента.
5. Промена ћ, ђ – ч, и се јавља у обе зоне, али је распрострање
нија у зони I.
6. Групе -дл- и -тл- се јављају на целом простору у неколико рад
них придева.
7. И по прозодијским особинама овај говор је јединствен. Опози
ције по квалитету и квантитету акцента су истрвене, и он је сведен на
експираторни удар гласа на местима где је стајао акценат у старом језику.
Али за разлику од неких говора ове зоне (призренски, приштински,
врањски) овде се јавља акценат типа жена, дете, винб и сл. Успостав
љање нових дужина, иако ретко, једнако је на целом простору (сна,
шесе и сл.).
II. МОРФОЛОШКЕ
| 8. Плуралски наставци -ове и -е код именица м. р. које је записао
Белић, данас се не употребљавају на целом простору.
9. Распрострањени су деминутиви ср. р. на -е и -че изведени од
именица м. или ж. р. (стбвна — стовне, шерпа — шерпе; ашов — ашбвче,
подрум — подрумче и сл.).
10. Колектива од именица ср. р. често се образују веома продук
тивним суфиксом -етија (јаретија, пилетија, девојчетија, момчетија и сл.).
11. Одступања у употреби именица уз бројеве од стања које је
бележио Белић су знатна и огледају се у овоме:
a) Именице м. р. уз бројеве долазе увек у бројној форми на а, а
никада у множини
б) Код именица ж. р. наставак -и се среће само код именице душа,
а без икаквог наставка се употребљава само именица стотина.
в) Код именица ср. р. нема у употреби старе двојине коју помиње
Белић (две месте, три јутре и сл.).
12. Збирни бројеви су ретки. Њихово појављивање изискују нај
чешће именице плуралија тантум (трбја кбла, двоја јасла и сл.)
13. Глаголски прилог садашњи постоји, али је редак у употреби.
14. У императиву је уопштен наставак -ете м. -ите у 2. л. мн. на
целом простору.
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РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ЗОНЕ I И II
409. 1. У зони II се не употребљава д.
2. У - д иза ж и к среће се само у зони II (жут, кучина и сл.)
3. Велари к, i у позицији испред палаталних вокала е, и дају гласове
ћ, ђ у зони Г. Зона II у највећем броју примера не зна за ову промену.
4. К иза ј, љ, њ прелази у ћ само у зони I.
Група пш- - пч- само у зони I (пченица).
Група вн - мн у зони II (одамна, рамно : одавно, равно).
5.
6.
7. У зони II је черо (: черко у зони I)
8. У зони II je ióсти (: госjе у зони Г)
9. У зони II је људи (; љуђи — љуђе у зони П)
10. Члан се не употребљава у зони II
11. Као последица културне посебности (обичаја, начина одевања и
сл.) и у лексици се уочавају разлике. У зони II се срећу поједине речи
којих никако нема у зони П. Такве су на пример: бн вика (у смислу он
каже) — еквивалент у зони I је он дума, или каже, или вели, војан II : ђу
вечарка I, вушара — вутарка (сукња са карактеристичним шарама каква
се у зони I уопште не носи), кишка II : требуља I; пођанци (походе мла
дој тек што је доведена момковој кући, таквог обичаја и речи нема у
зони П); прашење II : загpтање I, pojaља II : набадња I; иуџумка : врчва I
и још понека. А облички је интересантан однос једног броја речи: кава
II : каве I, киреч II : креч I, кршњак II : крстетина I, кукичка II : ко
чичка I; лушкало II : љуљћа I; пулка II : пул I, такој— текој II : тека I,
трла II : трљак I, шашиње II : имашће I и сл.
ОСОБЕНОСТИ ГОВОРА Пб У ОДНОСУ НА 1° И ЗОНУ II
410. 1. Секундарно и у прилогу пац (= опет) само у I5
2. Партикуле в — ва (тув — тува) само у 15
3. Група -јк- - -jћ- (девојћа, мајћа) само у 16
4. Група -ич- у кошчина (= кост) се одржала само у 16
5. Наставак –је за ном. мн. им. м. р. (балбње, мужје, љуђе, Цитање,
Камбелевчање и сл.): додуше, у топономастици и збирним именицама
овај наставак се среће на целом простору.
6. Хипокористички плуралски наставак -ијица и -ишца (девојчети
јица, јајњишца)
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7. Облици ном. мн. л. зам, ни — није само у 16
8. Облик ном. мн. л. зам, вије среће се само у неколико места говора
19 — она која су на додирима црнотравских села.
9. Енклитички облици акузатива ђu, ђy (= их, ју, је) срећу се само
У три места говора I“: Радосину, Раков Долу, и Црвеној Јабуци.
10. Напоредо са показном заменицом тој употребљава се и това
само у Тб -
11. Облици глагола знам по IV врсти (знајеш — знајете) само у Тб
ЗАЈЕДНИЧКЕ ЦРТЕ ГОВОРА 15 И ЗОНЕ II У ОДНОСУ НА Та
411. 1. Рефлекс јата а у ора — ораси (: opéј у I“)
2. Синкопа изостаје у броју четири (: четри у I“)
3. Антиципирање ј из ћ (брајћа, кујћа, среfћа, трећо : браћа, кућа,
срећа, трећо у I“)
4. Група -мн- се одржала у тумно (: гувно у I“)
5. Група —мљ- - -мњ– у земња (: зевња у I“)
6. Тип упитних реченица образованих упитном речцом ли (: не
ли?, у I“)
ОПШТИ ОСВРТ
412. Приликом разврставања говора источне и јужне Србије на
три говорна типа, Белићу је као критериј простирања тимочко-лужнич
ког говора послужила употреба ч, и за прасловенске групе “tj, “dj.
Полазећи од овога критерија он је сва места која припадају зони II сврстао
у лужнички говор. Ако би се пошло само од ч, и и данас би се могла ова
зона посматрати као саставни део лужничкога говора, јер се ч, и које
води порекло од ових група у заплањскоме не употребљава. Међутим, по
другим цртама, а најкарактеристичније су: одсуство д, непалатализација
к, i испреде, и, односно иза ј, љ, њ и одсуство члана, ова би зона чинила
саставни део заплањског говора. Али, нити је ч, и стопроцентно при
сутно, нити су преостале три црте, изузев д, стопроцентно одсутне.
На основу овога се могу поставити два питања: 1. припадност ове зоне
лужничкоме или заплањскоме говору, и 2. како објаснити и присуство и
одсуство ових црта. На прво питање се може одговорити давањем пре
дности заплањској припадности. Дакле, она би чинила саставни део
сврљишко-заплањског говора са унетим ч, и. У том случају Белићева
граница заплањског говора би се померила нешто источније и идући
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Сувом планином спуштала би се између Љуберађе и Грнчара и онда про
дужавала на југ. У давању одговора на друго питање морају се узети у
обзир две тенденције: тенденција становништва ове зоне да сачува свој
изворни говор, и тенденција његова да се интегрише у лужничко ста
новништво, при чему неминовно долази и до интеграције појединих
црта лужничкога говора. Најдаље се у овој интеграцији отишло са усва
јањем ч, и, најмање са чланом.
413. У последње време и у зони I и у зони II присутна је нова тен
денција, условљена општом интензификацијом друштвених промена,
а то је усвајање књижевнојезичке норме. Она ће у ближој, или даљој,
перспективи довести до нестајања разлика у говору ових двеју зона,
али и овог говора у целини у односу на прогресивније штокавске говоре.
У том правцу снажно делују школа и средства масовне комуникације.
Овоме би се могла додати и традиционална покретљивост мушког дела
становништва, при чему, не тако ретко, долази до склапања бракова са




Били два старца како побогу нашиви. Двоиица. Па немау деца. А
тикве једну њиву насадили што не мож боље да буде. Они узели па
брали, брали, брали тиквете. На кола турали. Али једна тиква била
здувана. А она рекла: „Леле, дедо, гле каква је тиквава, голема а зду
вана. Чују ритнем”. А тиквата рекла: „Немој да ме риташ, бабо. Узни
ме па ме тури врз“ кола”. Она узне па врз“ кола ју тури. Баба тиквуту.
Па отиду дом. Па куде да ју остави? А она каже: „Поди црепњу, бабо, да
ме оставиш“. Она узне па ју остави поди црепњу. Онуи тикву. Е, били
сирома, сирома донде. Кат се дигну јутром, кат погледау — има кво да
виде: само — какво ти нема: и брашно, и паре, и дрва, и леб, и с леб, и
свашто!
А она узела, бабата, клала бгањ тека на огњиште, а седела и турила
црепњу та да пече леб. А из“ тиквуту думало, исподи црепњуту. Каже:
„Бабо, да кажеш на деду да погоди мајстори, па да погоди најубаву кућу
да напраии”. А она думала: „Е, дете, ко би ми напраили! Али, дете,
немамо паре, душо“. — „Ништа се ви за паре не сећирајте. Ми како
умеиемо, сâмо бн мајстори и да му даду кључ”. И ништа. Они двњом
тека оратили, работили какво работили, кад увечер кат погледају — паре
на куп колко очеш. Направили кућу, све уградил, све то лепо, кључеви,
све . . . Најсиромаси, а нигде не иду, а двоиица били старци . . .
„Бабо, можете ли да идете за царову черку да питате?” Каже: „Сине,
ако речеш, че идемо”. Они се надигнута кот цара. Питали. Цар се урекнл,
дал черку. Е, че иду за њу. Не, донели дар. Кад донели, дар оставили на
клупу, бн погледал како преметил, онодел, правил текá, и тои све лепо
тека, све гледал. Погледа баба: „Море, дете се дигло — каже — па гле
дало дар. Мора да има нешто у тиквуту” — думала. Али, узели, надигли
се, че да буде свадба. Отишли с кола, тупањи, згоде, работе, отишли за
њу. Седли сватови. Они узели тикву па турили при сватови. Они јели
што јели, невеста се направила у вал, пременила се царова черка. Дошли
дом. Туи све вршили адет, мазала врата, грнци там, сипувала воду,
свашта . . . Младожења па поди црепњу. Тераи — тераи, увечер легли
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си. Ништа. Јутредњн дошла баба, дошли гости, све то лепо. Али баба
черку питувала. Рекла: „Сине, како, дадомо те за тикву?” — „Море,
мáмо, убав, убав, убав па слЕнце ти неје дал бог! СлКнце, знаш што је
слЕнце?” Она каже: „Како јá да останем?” — „Па и ја не знам”. Е, сви
си отишли, бабата остала да види зета. Али свечицу узела па усукала.
И че да легну младожењата и невестета. А она узела па полнк оставила
врата и легла си. Кад легли, она узела свечицу а над њи думала: „Лељ
ће, дељће изедем га, књB је убав!” Кад оно капне от свечицуту па на
образ му, на младожењуту. Она — „У!” — и полнк се измњ“кнула па си
отишла. Кад бн после полнк, полнк . . .
Море чека невеста једну вечер, море другу вечер, нема. Нема мла
дожења да спи при њу. Нема никаквв да добди. Она како че, што че, па се
надигне па отиде при матер и при башту, при цара и при царицу. Каже:
„Убаво си ми, мамо, направила!“ — „Зашто?“ — Каже: „Никаквв га
нема. Еве три-четри вечери не долази да спи”. — „Па куде је?” — „Па и
jä не знам. Нéло, каже, дети да ми напраииш железни опљнци и железан
штап, па има да бдим, да бдим, да бдим јега га најдем”. Она узела тои,
направила штап, направила вои опљ“нци, и надигне се од овчара на ов
чара, од свињара на свињара, од овчара на овчарâ и нашла га. Али кô
че га познаје? По белегу га познала. Каже: „Па ти си, бре!” — „Ма каквć
сњ“м ја?” — „Ма ти си, каже, бил мој човек, а са неси!” — „Ма јок, каже,
несвм! „Оратили цел ден, и Čвце бн завртал на газду, туи онодел, тор
бичку . . . „Ма, каже, гладна сам”. — „Па, каже, ако си гладна ја чу
ти дадем леб“. Он узне и даде вои лебац. Појела. Али, веч стввнило се,
требе да си иде. Она думала: „Леле, леле, кудé це јá дéнем?“ — „Па,
каже, куде знаш. Зашто ти да си пристала на матер да тои уработи,
каже. Мати си ти је за кабат”. — „Па, каже, где чу ја? Ја чу довечер при
теб да спим”. — „Јок при мен, како причаш? Тои си ти је мати за кабат,
Заврни се, каже, натам”. Она се заврнула и он ју дунул и она преди
царова врата падла. Дотле знам, одбтле не знам.
Вукана Јовановић, 74 г., неписмена, БРАТИШЕВАЦ
О ШАНЦУ
Има око деведесет године како е правен. Њега је правила цела Срби
ја. Таи Шанац. ЧЕк су из Ужицу додили. Там ја идбу Ужицу, у Ивањицу
идб. Па пре пешес године — море, има си десет — како ја идо. И бнда
они причау, оваи, говоре при мен: „Где си ти, одокле си?” — Реко:
„Ја сам из Бабушницу”. — „Па ти си, море, близу до Јеремицино брдо“.
— Реко „Близо свм”. — „Па има ли Шанац туи?” — Реко: „Има”.
— „Е па, вели ми смо правили тāи Шанац. Србија га е радéла”.
Па кад је почет њега је правил, прво га почел краљ Милан. Да,
почел га је бн, краљ Милан је бил. Са не знам које године тои беше.
После Турци кат су изишли онда је бн наступил та правил таи Шанац.
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Али правил га за годину дв“на. Па бн умре. Па његов син Александар,
öн је га довршил друге године. Та две године је раден Шанацрт. Пуне
две. Е, туи су доодили из целу Србију. Па су камење носили на коњи
овамо из Модру Стену. Онда, туи се теша камење, и има који раде мај
стори, а друђи па копали рôвови — ти си видел рćкови биоло, два рова
наоколо све. Е, кат се заврше рбнови, оно па овде по њиве пирак трава
имаше, они добде: једни дојду па пирак носе горе, па они иду нагоре,
друђи па озгор иду, те пирак па по зевњуту укопују да се оперињави,
да се не свлачи зевњиштето.
Ја знам кад беше војска на Шанац. Пре петнаесте године. Имаше
једна чета. Па имаше пцета. Јеремија кучка имаше једна, а бпасна пцета
и друга имаше две-три. Малко ли се појавиш одČвде до шумакан, кат се
стегну озгоре, бре, има да те живога изеду. Толко гадна беоше пцéта.
Али ми браниште имаомо до Шанац. Е са ми јавимо на командира горе,
тāи што је командир чете, те бн нареди те вржу пцетата та сечемо гору.
Иначе не смеиемо да пријдемо. Докарували су за туи чету леб из Пирот
оди трећи пук. Там па трећи пук беше. Оно оди трећи пук таи чета се
одвојила овде, а трећи пук је у Пирот. Отуд докаруу следовање туи.
Имаше једвн магацин топови. Па имаше једвн магацин топовска
муниција. Пун магацин позади. Отуд, а овамо собе су биле за војску, а
поšáди имаше пушчана муниција, топовска . . . Е, они туи се као бојали
од Бугари. Затби су направили тои утврђење. Ел Бугари бче да нападну
оди Звонци. Сад овија ко пронашли да направе Шанац, и направили га.
Тако ако нападну Бугари они одбтле бију. Има пад па бију; а на овуи
страну, а на туи с топови. Али Бугарин нее нападал пре петнаесте на Шá
нац. Они су нападали на Пирот. Али петнаесте године и овде на Звонци.
Али трећи позив, трећи позив је било туи. Па Бугари нападну. А имаше
берданће пушће. Берданће, несу карабини него берданће. Олово му
мéтакв“т. И бише се туи наши и Бугари. Од Sвöнци па нади Стрелвц
имаше Таламбас рид. Па ми гледамо тека од Циганску сењђу. Оно кат се
учуpило од берданћете пушће. Кад Бугари, бре, они заузну понешто и
барјачичи бели туре. Оно се види од нашиви рид. Али наши беоше уко
пали рôвови, направили колко, можда има триста метара рôвови. Па
закрили озгоре понапред, па бнда маскирали сас грањак, па зевњу оз
горе. Оно па буће има па грањак колко бч. Али бтвори сâмо два имало:
једвн ко одбвде бтвор, а друђи па озгорњу страну. Из Бугари се бише
туи. Кад Бугари некако на јуриш, кат си ударише, бре, нашили не мож“
се извучу. Јер треба бтвори да има на више места, а не . . . Па коии су
били поблизо овамо и тāм, они излезли, а коии су били поунутра све ии
беоше Бугари побили. Али после нема војска. Малко остали. Остали
сасвим мало. Избииени. Они бајанети, и наши имаоше бајанéти, бајанéти
— тои можда не знаш? Оно дојде троуглесто, а длвго ов6лко, па бнда
шиљаво, а на пушку се натљкне. Та беоше, бре, Бугарити све састија
бајанети . . . Запланци све изђинуше там. Запланци су већином, а наши
мање. Наши су твТ пођинули Таса Клувчарев, Јован Ћиринсhи, не знам
још тамо, али малко пођинули. Били от краи па извукли се та побегли.
Али коиито там, оно пуно изостали, не могли да се извучу . . .
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Докараше послегњу бдбрану ис-Стару планину. Послегња бдбрана
дојде. Па јелечетија бела. Стара тои ношња. А немаоше трећи позив
војничко одело, него само Руси им беоше пратили грудњаци. Ко памук
лија, али овде се преклапа, а нема рукави, само туи преклапа се под
мишку, и тека. Једни дрéие донели длвђе. И туи Јаначко командир, ко
мандант исПаланку. Он топови веч има, али нема кои да гаџа с њи. Па:
„Бре, има ли, каже, неки нишанџија од вас?” А једвн: „Ја сам, бре, ни
шанџија”— а стар преко седoмдесе године.— „Седи, вели, при топ, иначе
Бугари че дојду да ни побију, и нас”. Он седал, а стар, не можда бега,
па само: „Дајте, рече, што пре муницију” — оно има први додавач, други,
додавају што пре. Та мои башта причаше, рече: „Кат поче да бије, од
бимо, рече, Бугарити”. Али њег стра. Ако не бије не можда бега.
Никодија Тодоровић, 73 г., 4 p. o. ш, ДОЊИ СТРИЖЕВАЦ
о ВАМПИРИМА
Једанпут отидемо ја и, ете, брат ми у воденицу. Још смо били заједно.
А оно воденица нее долеко, еј овде овам. Наша си. А месечина. Пролет
беше. Месечина као двн. И ја узе, искачамо из воденицу, и ја с кључ
заврчујем да заклопим воденицу. Брат кад ме друсну: „Беж, бре, бате,
ене Лепосовћино миничé?” Ја брже кључ довану, тури у џеп па — у —
já дóк да се обрнем брат утекал долéко. Ја трчи: „Ма где е, бре, велим,
миничé?” — „Ене га преко градину рипа!” Това, а иначе вапири, како
да ти кажем, и дв“нкс има. Оно вапири смо сви готбво, али патија штото
вапири чине штету— Има. Моја сестра умре шеес трећу годин куде Бла
говести. Свои време. Да ли беше пред Благовести, или по Благовести —
умре. Толко шприцови је она добила, толко чудо, тблко, кби зна колико.
И отбмо на четересницу. А оно при крс, кудево е крс, а оно — еј, рупа
текајете. Искочила до гор. Ја узе па згази, згази, згази, згази — че дојду
на четеpéсницу људи — да не гледау рупуту. Згази, згази — а ја бео
сâм. Што си несвм отишвл и јá тāм? Дојдоше људи тува, работимо како
работимо . . . Брéи, када си, бре, отува некуде ме некакво увану, та, бре,
само да . . . Турише тува тека ово-онб, па у једвн тањир ћисело млеко.
Али је било по Велигден. А пантим това: ћисело млеко. Дојде једнн из
Ћиова“ш, тува рôднина. Реко: „Де, бре, седни — оно голем камик — де,
бре, седи ти на полован, ја чу на полован“. Онаја, свекрва што е, и она
отуде, та у онија тањир. Кусамо га, бре, та сва после да помремо. Бре,
каква је работа тои, сва да помремо? Поболемо се. Онија лежаше и ди
гоше се, а ја, отува како ми е било не знам. Не вољае. И тека, и тека.
Па дошнл вои син, уића. Каже: „Бре, запалимо гасарче — оно не
маше струја јоште, шесе и трећу годин је било — запалимо гасарче па
туримо на срет собу. Па тата спи тамо у кревет, у једвн, а ја и Стана, каже,
спимо овамо у друђи крби, у друго ћоше. А оно, гасарчето, запалимо га,
оно гори-гори, тиће, каже, бре, овак рече: оп — и угасне. Ни га запалимо
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пáи. Оно, каже, нема-нема, па тиће: оп — угасне. Бре, нана га гаси”
— бн тека ми прича. — „Бре, реко, Бćћо, овде нема никад ништа, али
мене, ви сви знаиете да коии смо кусали у тија тањир, да смо одболували”.
Они су одболували и прошли, а ја св“м наставил. Неиé ми добро. И текá.
— „Много па пути, каже, она си паи тека. Дојде и текá рече“. — А сната
па, покојна Стана, оно sвонци накачени у ћилерче, трем, такво га ни зо
вемо, ћилер—бСтавка једна. Са су шпеези. Накачени sвонци на чивилнк,
а она: дрн, дрн, дрн, дрн, дрн. — дрн, дрн, дрн, дрн, дрн, а таја Стана:
„Нане, па поарно, поарно да чујемо!” Она кад ии приклима. Оно се не
вади ништа, а приклима ии. Тека каже. Приклима ии, и, каже, они
притpćпу. И тека, тека, док се изгубила. И то верујем да је. Да има. Тби
има.
А имаше једвнJóса Бошкевић, Чедин башта, бре, бре Бранчо. Е па
знаиеш га, како да га не знаиеш. Он каже: „Ја могу змију да ванем и
ништа ми не. Нити ме она дира. А, каже, и видим, куме — ни смо и
баџéви, и кумови, и триста . . ., млого смо и живили — видим, каже, кат
се батише човек. Ја га видим. Он се ствара: а на мачку, а на кутре, али
већином, каже, на мачку се ствара. И, каже, ја то видим. Отбјá у Сурачево,
каже, умрл ми пријетељ, на черку девер. И ја отб, каже, онам. Ништа.
Кат, каже, изнесоше га та поп поја, чита му. А оно, каже, мачка бди, па
ко попат че да поé и маа тува, каже, а мачката беше на сандњкат па ри
пуну па еј онамо чучну на страну и гледа, каже, у сандњкат. Мачка, каже,
ништа друго. И, каже, тека тера-тера, ćпоја поп, ајде чега терамо у грб
бишта. А оно, каже, иде по, еј, али не иде, каже, по човеци, него еј на
страну. Тека, каже, иде и тека. Па тиће дојде, каже, па рипне па на санд
њкат чучне. Кат чучне на сандњкат, каже, оно волбвити по се запињау. —
Оно нанагбр ли је било, бем ли га, не знам. — И тека, иде на грббишта.
Ни га, затрупаше там, дојдбмо дом та, каже, чинимо адет какво требе,
äјд ја ци идем, веч се стввни, долеко је Дучéвци. Чу си идем. Ајде, каже,
ја ајде-āјде, ти ће — ospну се: пријетељ иде по мене. Мачката иде. И ја,
каже, ништа, ништа, само си идем, тојагу у руће и ајд Ајде-āјде, ајде-āјде
па ка(д) дојдо овде на Ливађе, Бране, — паче ване долину, нече да иде уз
Лишков делуз“ пут, него уз долину, понаправо уз ливаде, па нагоре,— та,
каже, дојдо тува нагор уз баруту: Ма, реко, бре, пријетељу, ма што
тöлко обикâљаш? Ајде сас мене, па ци идемо заедно. И, каже, изгуби се.
Више га нема”. И по томе верујем да и данас има то.
Ђура Живадиновић, 79 г., неписмен
душевац
О СВАДБАМА
Биле смо девоиће. У сукна. Па шамије. Па свћноћи опљнци. Па
врце. Оди козу врце. Па кад заиграмо — дур девод,ће!
Када дојде време да се женимо, да се удавамо, па се кријемо од
мáићу, од башту. Да не знае куга ја волим, с куга ја вревим. И уговбрим
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се. Дојду вечером свекр, свекрва, дарују они мен, ја њи. После отиду.
После за две-три недеље не излазим нигде откуићу. И после праимо
весеље. Закољу овна, донесу горе, мој башта спреми. За ручњак дојду
гóсти, направимо весеље. Ја невеста у кола, воловска кола. Једвн води и
невеста и девер у кола. И венчамо се. Врнемо се. Свдева свадба, пуна
сóба свадба . . .
Невесту када доведу па свекрва изнесе сито са жито. И невеста
врља жито. У њег (hиденс ћитка, бонбене, шићер и ситне паре. И она
врља. А две поју. Каже: Не врљаи, не врљаи, невесто, не врљаи жито,
неси га жела, неси га врла; девери врли, јетрве желе, не врљаи жито —
Две поју кад врља невеста. А са не поју. Са нумеју. И сâ — невеста се
оженила, пре месец двна за момче, ошла па после праве. А онак је било:
невеста кад улази у куићу, о, това је било! . . . За целу годину се панти
това како че да иде напредлњк. Невеста улезла у куићу.
Е накоњче, знацеш, исто ка(д) дојде невеста и ка(т) това поју и до
несу мушко детенце које е из вамилију. И она га пољуби у образ и даде
му дар и добро га испљуска по образи дčк се не увика. Кад се упишти
дете она си отиде, невеста, а дете улезне у куићу. И после невеста прво
замаже с мед горе, па доле на праг, па овак на ћоше, па овак на ћоше. А
свекрва брише сас крпу. С чисту крпу.
Јутредњн па дојде ми из башту госје. Шесé души, седoмдесе. И да
вамо дар: кошуље, чора пе, пешћири, јастБци, Све такво старинско.
Давамо на ову роду где сњм дошла. Све њи подаримо: кућани и њину
фамилију који су позвати, то све подаримо . . .
О БОЛЕСТИМА И ЛЕЧЕЊУ
Твг неје имало толко биш људи да болују. Са ти слепо црево, са ти
свакакве болести. А твр неје имало това. А мрло се је. По се е мрло. За
лежи си, заболи га мешина, ув“ вау му пупак сас грне, сас едно-друго и
умрл човек. Неје се знало лекови. Преврже се црево са човеку, отиде,
аперишу га — бди си. А напред: преврже се шрево — бдма мре. Тека.
е народ болувáл. А ка(д) детенце затера бĆпће, маића му даде медвк,
даде му ћиселко, винце, натам-новем, поугрева га, оно се исипе. Сá одма
при лекара иде. Тека е било. Деца: свинсhи опк“нци, нема гаче, нема
ништа, кошуљће, просто је било. Са е па сасвим друкше. У моје време
тека е било.
Бајало се от стра. От стра се је бајало. Това стра и уплатби е једно.
И иду при бабу там те баје с пепељ. С пепел му баје. И врља на дувар
пепел. Ако се залепи на дуваркт пепел — упла е. После остpуже от пе
пелвто{д) дувар па у чашу с воду и даде му та испице. Е, има кое се лежи
оди шрвени ветр, једно-друго. Жене лече св“с ћисело млеко, морузно
брашно. При доктура се не ишло. Жене беру травће и лече се. А при
дóктура се не ишло. Али теи травће ја сам заборавила, дек ја са това не
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работим. Знам, маића ми береше травће. Свакакву травку знае која е за
какво и која се како зове. А ни са това манумо. Има травће за оди бáпће,
ете, жлета трава има за русу, руса у зову. Т6и руса, знаш кад излезну
неке вусhе по човека тако, па га опсипе, па га лечи боáђи доктур, лечи —
не може, руса. И не може, нело да иде при жену коа се зове Стојанка.
И узне семе конćпно и сажваче га са зуби и запрсне га и оно оздравéје.
А са све код лекара.
Нада Пејчић, 66 г., неписмена, СТРЕЛАЦ
О ИСХРАНИ
Имала св“м снаје, браићу, мајку. И тои ко чемо? Свари се купус у
онија лонци, грнци што прави једнн у оноја тамо. Грнци, земњано. Тои
има текáете, че си натурамо на совру, на астал. Имали смо и совру овуи
малу кад има деца повише, па твг мале столице, па седнемо. Троношке,
неје ко овби да се изврне свг баба. Е после свм постигла, отишла свм у
јаку задругу. Задруга велика. Исто текаиете сољра, купус, пасуљ, што
веле гра тáм по онби, па твг јела си и от кромпир направимо на ђувеч.
Такв5 је се јело. Па млеко, па сир. Стoку смо чували млого.
А за здравје, више здравjе имало не боливо. Свои е сег млого бо
ливо. И млого разне бољће има. Овои не било напред“. Ја се чудим сје
дење. Децу си имам, снаје, унуци, параунучета имам, шесли су, седом ли
су? Све текáиете. То је па друкше свг живот. — „Па како је, бабо, ти си
пб, ма ти си поздрава од нас?” — „Е па можда св“м, сине. Можда св“м
поздрава”. Не могу свг да знам. Дé да видимо. Свг јá мислим овак: ви
млого друго снг знате да једете, да пијете, да оноја . . . Ми несмо знали.
Свг неке салате се праве, салацин да се тура у свашто. Ја мислим тија
салацин да је бтров, они веле: не, пријатљн. Добро, ако е пријатњи, тека е,
ајд нека буде тека. Исто за јела. Тнг ми које смо правили, они свг набде
ману. Њино боље. Е па јá мислим да је њим истина боље. Мене си је па
онби било боље. Мен је пријатно било. Ја узнем, свг остарела свм, кво је
мене добро: парадајс и паприка. И ка(т) тои поједем мене добро. А ње
му не, тби не годи. Син си ми дојде. Каже: „Мамо, па шта радиш? Па
јéџ овби јело?” — „Па не могу, синко“. А зашто не могу не знам. Да ли
с м свг оболела, да ли сњм остарела, не знам. -
И тека је било. Свг, да ли смо грешељали онак, да ли смо згаџали,
да ли смо млого будале били, да ли су прости људи били, како је, не
знам.
-




Једна баба тека имала једно унученце. А сирома си били, у сламњу
кућицу седели. И оно дрпаво, дрпаво. Баба га промењује, крпи га, оно
све дрпаво. Она рекла: „Сине, како, не можда останемо такби живи,
но ајд да те водим негде да те дадем на неки занатвк”. А бн реквл: „Па
äко, бабо“. Она га окупе и попремени га, па га ване за ручицу, оно то
јашку, па ишли путем, ишли, ишли . . .
Оно ии сретне једнн. Пременил се лепо, машна, шишир. „Добар
дан, бабо?” — Она: „Бок ти помогал, дете?“ — па овек тури руку, не
види бвш добро. Каже: „Куде, бабо, водиш тои унуче?“— „Сине, водим
да га дадем на занат. Сирома смо, па нема квć да једéмо, нема кво да пи
јемо. Па да научи неки занатљк, да има леба“ц да једне и да се оружа”. —
Каже: „Бабо, дај га мене. Ја чу га научим”. — „Па добро, дете, да ти га
дадем”. Али оно било ђавол из море. И ништа. Баба даде унуче. Па га не
пита куде че да буде да га најде некед да га види. Па си баба се врне па
у онуи колипку да си лежи куде су си лежали.
Абн одведе га до море. Каже: „Ајде, рипаи” — А оно: „Не смем” —
„Ма рипти, бре!” — „Не смем”. — „Ма како не смеш?” — вати га он
за шиу па кад га гурне у море. Па га водил, водил. . ., кад оно у сред
море једна кућица. И туи бн отвори кућицу, па га ћушне на врата, па
затвори врата и отиде си. А оно погледа, оно три детенцети седе уз“ ку
бенце туи. А оно седло па разглеђувало овако. А оно чивилнк има па
капе накачене на чивилнк. А оно рекло: „От књT сте ви овде?“ — Каже:
„Ми смо од одáмна. Па ће нас веће да пушти, а ти има, каже, по нас
гоџа да будеш“. — „А бн рекњл: „А овéи капе зашто су?” — Каже: „Че
ти кажемо и тои. Он има да те учи, учи, учи, учи па кад рекне: знаш ли,
а ти све да викаш: не знам, не знам. Ако не знаш, каже, он чете пушти.
Ако знаш он чете убије и капу чети овде тури. Чете удави”. Ништа.
Онби дете запантило тби. Он пуштил онаи деца па си отишла, а оно
само остало. Он га учил, учил, учил и питувал га тека: „Знаш ли, дете,
знаш ли, знаш ли?” — „Не знам, не знам!” — Али једног дана бн реквл:
„Кад не знаш” . . ., бн отвори врата па га гурне. Али оно туи имало једна
шарена тојáшка, па му таи деца рекла: „Кад будеш . . . ти овуи тојáшку
скрши па тури у појес”. И оно скрши онои па тури у појеc. А он како га
в ти за шију па кад гурне од врата у море, оно се сети па узне онуи тоја
шку па кад удари оно се море прескне и направи му пут. И оно по онија
пут пројде и излезне на ббалу и отиде си . . .
Зорка Гроздановић, 72 г., неписмена, ЗАВИДИНЦЕ
О НОШЊИ
Вутара пребрана, па нема, синко, како свг штć се пребира и ко свг,
но туримо лопатицу па у испегламо. Угоримо лопату па у пегламо. Па се
тБг, дете, облечемо. Оно си и твг имало . . . Па тБг коса, тби су редови,
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тöи . . . Свг велим: леле, дете, гола чу да отидем, без“ косу. Сина имам,
човека имам, нече ме познау — причам си ја. Па твр, дете, узнемо па се
подвржемо. Па китка една туи, една овак како позади. И тека. Оро,
дете, играмо. Па длКге вутаре, па е све другојече било. ТЕг је млого уш
тивно било. Поштење! Вутаре, па кошуљка, па јелек, јелéк па се прибе
ремо тека. Па опљнчичи на ноге. Чорâпке црне, коа умее да шара на перб,
која не она си па онак, и тека. И закитимо се и, боже, девојка та татли.
Ни се, дете, трљамо, ни се мучимо, ни ништа. Прбсто. Несмо знали. Несмо
како свг се стављали, па си од едно обд) друго па се уче, па знају и орату,
и ношњу и при човека када пријду.
Нáј ми је мило на Трновицу да идем у БрестĆв Дол. Да се пременим и
да идем у Брестов Дол. Млого игру. Младиња па идемо да играмо. Де
в5јке, момци. Уватимо се, играмо, играмо. Оно што ви каза ја, каничке
напред. Али моја каничка, нескм ју закачила, но се откачила. мангупија.
Леле! Па ништа, велим, откачила се — откачила. Па си закачимо, па
игранку, али ме притику зашто ју несвм цврсто врзала, но се откачила
мангупија. И тека је било. Друга ношња, друга ората, друга проодња . . .
Сибинка Глигоријевић, 78 г., неписмена МЕЗГРАЈА
НАПОМЕНА:
Сви текстови су преписани са трака. Наведени су без икаквих из
мена, једино што је из текстова које причају мушкарци изостављено неко
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Автор дал описание говора Лужници — краи КОго-востoчнoћ Сер
бии, получившего свое название от реки с тем же названием. Помимо
Введениa и Заклкоченин работа состоит из следукоших разделов: 1.
Звукован система, 2. Морфологин, 3. Синтаксис, 4. Лексика. В прило
жении к работе данви: список сокрашенић исполњЗуемоћ литературњи,
текстви, карта Лужницљи.
Во вступителњноћ части автор сначала дает географическое опре
деление Лужницљи. Зто бљило необходимо, посколњку Лужница охватљи
вает территорико уже территории лужницкого поднаречин, разграни
ченного Александром Беличем в его знаменитом труде „Диалектњи Во
сточнои и КОжнои Сербиш”. Потом он на основании исторических обстон
телњств{происхождение населенин) и извиковљих особенностећ разделил
территорико Лужницљи на две зонви: зона I — Лужница и зона II —
лужницкое Запланве. СамљIми характерними изљшков5Iми чертами, на
основании которњих проведено зто деление, ивлакотси: П. Палатализацин
к, i в ћ, ђ переде, и, котораи осушествлаетси лишљ в зоне I, 2. палатали
зациа к вћ после ј, љ, њ, которан осушествлаетса лишљ в зоне I; 3. нали
чие артикла, толњко в зоне I, 4. употребление и д и лb и у Ф 4 в зоне
I, тогда какв зоне II (где толњко ли или у - д) употребление д отсут
ствует. Зона I далњше разделена автором на два типа говоров: тип I“
— севернљић и тип 15 — кожнвић. СамљIми характернними чертами, кото
pље послужили основоћ зтого деленин, авликотси: П. формљи. И п. мн.
ч. личного местоименин ни — није = ми, встерчакошиеси лишљ в кожном
типе; 2. форма И. п. мн. ч. личного местоименил вије = ви, ветречако
шанса лишљ в кожном типе; 3. знклитические формљи В. п. ћа, ђу њих,
је, ју, которње встерчакотса толњко в кожном типе; 4. частицЊI в — ва
(тув — тува = ту и това = то), встерчакошиеси толњков кожном типе.
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Самаи отличитељнаи извикован черта, свизвиваношаи обе зонви и оба
типа водин говор, говор Лужницљи — зто развитиe прaславинских
груп “ti, “di B ч, и (свеча, меџа).
B разделе о звуковоћ системе сначала представљена фонологическан
система зтого говора, а потом его фонетика. Вуказаноћ области самљIми
типичнљими авликотси следукошие чертљи: П. наличие фонем Б и д (двн,
жјт); 2. довољно частан замена одних гласнних другими гласними;
3. b > е последователино; 4. л сохранилоcБ В конце слога (пепел, селце,
видел); 5. в значителњноћ степени набледаетса авление подвижних глас
нљих; 6. полное отсутствие звука x, которљић иногда замениетси ј, вили к
(стреја, дуван, кбдник); 7. довољно частаа замена ф звуком в; 8. коле
блкошееси произношение звука ј; 9. наличие фонемљI s (sвоно, sud);
10. ударение ивлаетса зкспираторним со свободноћ дистрибуциећ
(жена, дете, ванб и т. п.).
B разделе, посвашенном морфологии, представленљи формљи скло
ненин (оно ивлаетcн аналитическим, как и сравнитељнан степенљ) и
формњи сприженин, которње характеризукотса отсутствием инфинитива
и деепричасти и сов. вода, но зато часто встречакотса аорист, имперфект,
плкосквамперфект, а также отглаголвнЊле сушествителњнље. Также пред
стављенљи и ОтделЊНБIe группљI Глаголов, отличаношциеси от литератур
нвих (например, тип -ува-: болувал: Лит. боловао, дочекувал: лит. доче
кивао; тип дремем: лит. дремам; тип смејем: лит. смем; тип дизам: лит.
дижем и т. п.) и отделњнље глаголњI, представлакошие интерес в морфо
JIОЈ ИЧеCКОМ И ЛеКСИЧеCКОМ аСПеKTaХ.
Вразделе о синтаксисе проведено исследование синтаксиса падежећ,
синтаксиса глаголњнљих форм, синтаксиса предложенин, согласованин,
глаголњного рода и употребленин некоторњихглаголовнеполногoзнaченин.
Составнвле части раздела, посвашенного лексике, следукошциe: 1.
Топонимљи, зтнонимљи и ктетики; 2. Микротопонимил и Гидронимин;
3. Антропонимин; 4. Словарљ.
В заклкочении автор сначала указњ вает на особенности говора
Лужницљи, которње не авликотса типичними дла призренско-тимокскоћ
области в целом, или не совпадакот с материалом, собранљим в начале
нашего века А. Беличем. Потом даетcн обзор тех извиковњих особенно
стећ, которњими отличанотси друг от друга зона I от II, I“ от 1“, а также
и особенности, их свазњавансшие. Наконец, в. обшем обзоре автор ука
зњавает, что зона II и влаетси составноћ частљио говора Запланве с вне
сеннљими ч, и. Таким образом, граница Зтого говора, установленнаи
А. Беличем, отодвинута немного на восток. Помимо того, вследствиe
обшећ интенсификации обшественнвих перемен все болеe стиранотcн ха
рактернеле диалектноге особенности и все болеe усваиваетса книжно
-литературнић стандарт, какв зоне I, так и зоне П.
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УВОД
П. Село Горње Цапарде налази се на дванаестом километру пута
Зворник—Тузла (са десне стране). Смештено је на брежуљкастом терену,
али има доста равног и плодног земљишта. У непосредној близини су
му брда средње висине а мало даље, са северне стране, обронци пла
нине Мајевице. Са његове јужне и југозападне стране су планина Боро
гово, река Дрињача и Шековићи. На путу према Шековићима, под
Бороговом, налази се и чувени манастир Папраћа у који Цапардани
одлазе о црквеним празницима. Идући према Тузли, у правцу северо
запада, од Цапарди се прелази у плодну и пространу равницу у долини
реке Спрече.
II. У непосредној близини Горњих Цапарди је веће село које се
зове Доње Цапарде. У Горњим Цапардама живе становници православне
вероисповести а у Доњим Цапардама муслиманске. Оба места су добрим
асфалтним путем повезана са Зворником, Мемићима и Тузлом. У селу
је четвороразредна основна школа и продавница. Осмогодишња школа
је у Мемићима који су од Цапарди удаљени око четири километра, на
путу према Калесији. И Горњe и Доње Цапарде припадају СО Калесија.
III. Становници овога села често одлазе у Зворник и Калесију,
особито пазарним даном. Његови житељи баве се земљорадњом и сто
чарством, пошто је земљиште прилично плодно и погодно За обраду.
У новије време много се користе пољопривредне машине — трактори,
комбајни и др. Од пољопривредних култура добро успевају кукуруз,
пшеница, раж, зоб, кромпир, разно воће и поврће. Од стоке држе се
ГОВада, ОВЦе, КОЊИ И СВИЊе.
IV. Последњих година велики број људи одлази на сезонске и
сталне послове у Београд, Зворник и Тузлу. Највише их је запослено
у „Глиници“ у Зворнику, „Титовим рудницима” у Тузли и грађевин
ским предузећима по Београду. У селу су данас махом остали старији
и деца. Запослени у фабрикама, грађевинским фирмама и рудницима
долазе суботом и недељом кући и помажу породицама у пољопривредним
пословима. Село је одавно електрифицирано а пре две године у већину
кућа је уведена и вода.
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V. Званичан административни назив села је Горње Цапарде. Ме
ђутим, старији назив му је Кулина и чује се чешће него Цапарде (или
Цапарди). У близини села, под брдом према Снагову и Зворнику, на
лазе се остаци некадашње камене грађевине, куле. Ко ју је подигао и
када — не зна се тачно, па је остало доста места народној машти у испре
дању легенде о томе. Кажу да је ту некада био бан Кулин и да је подигао
кулу. У то се, наравно, не може поверовати. Чињеница је да остаци
грађевине постоје и да је назив Кулина од ње потекао, исто као што у
топонимији имамо много места која се зову Градина и Градац.
VI. Тако сам и о називу Цапарде чуо различите приче. Једни су
тврдили да је у питању глагол цатити / цапати (од ономатопејскога
корена цап-цат = yхватити), други да су добиле име по речи сапи. То
отуда што је, наводно, неки бег, пролазећи кроз овај крај, приметио да
терен по рељефу подсећа на коњске сапи. (Облик Сапарде, дакле са с,
чуо сам више пута од старијих људи. Он би могао бити занимљив у
вези са тумачењем етимологије овога топонима). - -
. . VII. Прегледао сам много извора, за које сам рачунао да ми могу
пружити ваљане податке у послу око тумачења порекла тога назива.
Најприхватљивијим ми се учинио податак који наводи Ђоко Мазалић
у свом чланку „Звоник (Зворник) стари град на Дрини“:
„1878 Аустро-Угарска поче окупацију Босне. Приликом инвазије
у североисточну Босну сузбише Зворничани и уз помоћ Плевљака
аустро-угарску војску под генералом Сапаријем и бацише је према реци
Босни. Село Цапарди носи успомену на ту борбу из времена окупације,
јер се ту одиграла главна битка” (Гласник Земаљског музеја Босне и
Херцеговине у Сарајеву, НС, св. X-XI, стр. 73—116, 243—278, Сaрa
jeвo 1955). - : . . . . .
Ипак не можемо без резерве прихватити Мазалићев податак у
објашњавању етимологије назива Цапарде. И то из два разлога: 1. тешко
је претпоставити да село под тим именом постоји тек сто година, и 2.
прилично нас збуњује завршетак -де у овом топониму.
VIII. Данас у селу има 55 домаћинстава са око 200 житеља. Према
казивању мештана до после другог светског рата било је око 75 дома
ћинстава па су се неки одселили. Најбројније породице су:
Бошковићи — 16 кућа, славе Лазаревдан, Сикимића — 10 кућа,
славе Ђурђевдан, Којићи — 8 домаћинстава, славе Лазаревдан (две
куће Никољдан) и Ђорђићи — 7 домаћинстава, крсна слава им је Лаза
ревдан. Онда долазе Ђурићи — две куће (Ђурђевдан), Милдшевићи —
две куће (Ђурђевдан), Башићи — две куће (Никољдан), Тодоровићи
— два домаћинства (Лучиндан), Васића — једно домаћинство (Никољ
дан), Глигоровићи — једна кућа (Ђурђевдан), Шаренци — једно дома
ћинство (Лазаревдан), Поповићи— једна кућа, Симеуновићи — једна кућа
и Тадићи — једна кућа. Од ових породица доселили су Башићи из Па
праће (Шековићи), Симеуновићи из Прибоја (општина Лопаре), Тадићи
из Вилчевића (Калесија) и Поповићи из Осмака (Калесија).
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IX. О пореклу становништва Цапарди није до сада писано. Обра
ђени су неки суседни крајеви: Семберија, Доњи Бирач, Озрен и Тузла.
„Велики дијелови источне Босне . . . нису досада обухваћени системат
ским испитивањима поријекла становништва, тако да се за њих не може
дати преглед миграција слабијег интензитета” (Марио Петрић: О мигра
пијама становништва у Босни и Херцеговини—досељавања и унутрашња
кретања — Гл. Земаљског музеја у Сарајеву, НС, св. ХVIII, стр. 13,
Сaрajeвo 1963). -
Због тога смо приморани да у одређивању порекла становништва
полазимо од две врсте података: а) историјско-етнолошких — који се
тичу општијег, масовног померања становништва из динарских крајева;
б) оних који се темеље на усменој традицији, народном предању.
Х. Прва група података говори о политичким догађајима 18. века
у нашим крајевима који су утицали на мигрирање становништва. Турске
интервенције међу црногорским и херцеговачким племенима подстицале
су народ тих области на кретање према Поморављу, Шумадији, источној
и централној Босни. Овде треба имати у виду и економске разлоге који
су, према Цвијићу, били значајнији од политичких (Јован Цвијић:
Балканско Полуострво и јужнословенске земље, I, Бeoгрaд 1922, стр.
184). Ту свакако истичемо и привлачност коју су равничарски крајеви
на северу имали за динарско становништво, затим честе неродне године,
епидемије и сл. Мигрирања појединаца или мањих група настављају
се и у 19. веку (М. Петрић, н. д. 9).
„Испитане области источне Босне, Вишеградски Стари Влах, Жепа,
Гласинац и Доњи Бирач, . . . представљају подручје које је непрекидно
наплављивано кроз различите временске одсјеке, тако да је понекад
врло тешко одредити којим све струјама то становништво припада”
(Цвијић, н. д. I, 11).
ХП. Становништво Озрена махом је заступљено родовима из Црне
Горе и Херцеговине, а у мањем обиму из западне Босне (Миленко С.
Филиповић: Озрењаци или Маглајци, ГЗМ, НС, св. VII, стр. 345—347,
Сaрajeвo 1952).
ХII. Велики број породица пореклом из Црне Горе и Херцеговине
населио се у Семберији. Ту се, између осталих, помињу Зеленовићи,
Ђурићи, Ђорђићи, Којићи, Милошевићи и Симикићи. Посао око испи
тивања ове врсте често отежава и то што се мењају, из разних разлога,
презимена а понекад и крсне славе (Радмила Кајмаковић: Семберија
— етнолошка монографија, ГЗМ Б и Х у Сарајеву, НС, св. ХХIХ,
Сaрajeвo 1974, стр. 5—122).
XIII. Велики број становника источне Херцеговине одселио се у ра
зна места по Босни: „Гладнијех година многе задружне куће у Рудинама
предвоје чељад и половина остане у Рудинама, а половина оде у Босну
на презиму или на рану. Изгледа да се је на тај начин разселило много
становништва из Рудина. Већина данашњијех породица, које иду на
презиму у Босну, имају стална зимовишта код својих саплеменика у
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Босни. Тијех својијех саплеменика имају на многим мјестима од Рудина
до мимо Зворника. Све те породице у Босни славе иста крсна имена,
као и ове породице у Рудинама, а радо дочекују своје рођаке из Рудина.
Тијех сродника Рудињани највише налазе у Дрини код Фоче, на Гла
сињцу и у зворничком котару” (Јевто Дедијер: Билећске Рудине, Српски
етнографски зборник V, Бeoгрaд 1903, стр. 790—791).
XIV. Десетак километара од Цапарди налази се, под планином Бо
роговом, манастир Папраћа. До пре неколико деценија постојале су
живе везе између источне Херцеговине и тога манастира. Херцеговци
су са стоком ишли овамо на прехрану преко зиме, па су се многи и на
станили овде. Тако је дошло до преношења предања у оба правца, а
нарочито из Херцеговине у Босну „јер је кретање из Херцеговине у
Босну било јаче и са трајнијим последицама, тј. са насељавањем” (Миленко
С. Филиповић: Предања у Херцеговини о манастиру Папраћи, Чланци
и грађа за културну историју источне Босне, Тузла 1958, стр. 199—202).
Аутор каже да је у Херцеговини, по предању, постојао манастир По
пратња који је био чувен и имао велике поседе.
ХV. Остале податке бележио сам по казивању старијих мештана.
Они врло убедљиво говоре о свом пореклу. Вељко Шаренац каже да
је његов деда дошао у ово место и довео сина (Вељковог оца) који је
тада био за женидбу. Шаренци су из Гацка или из Билеће. Дедијер у
студији о Билећским Рудинама помиње ту фамилију: „Шаренци су убили
агу у Давидовићима па су одселили у Црну Гору. Послије окупације
населили су се у Фатници. Славе Лазарев дан” (н. д. 880).
Ђорђија Сикимић такође казује да је његов отац (Цвјетко, Цјетко,
Ћетко) дошао из Билеће са мајком кад је имао дванаест година. Све до
првог светског рата дописивали су се са рођацима који су остали у Хер
цеговини. Сикимићи (ретко: Симикићи) се још зову Савићи и Ћетковићи.
Бошковићи су, како кажу, из Црне Горе. Отуда је дошао Бошко
(Боко) са браћом Ђорђијом и Комљеном. Бошкови синови су Зелен
(Зеленовићи) и Ђоко (Ђбкићи), Ђорђијини су Ристан (Ристановићи) и
Јово (Јовићи). Иначе се презивају Ђорђићи. Од трећега брата су Којићи
које зову Комљеновићи.
Лука Милошевић своје порекло везује за Цетиње (вероватно за
Катунску нахију пошто тамо има Милошевића).
ХVI. Говор села Цапарде испитивао сам у два наврата: од 16.
VIII до 31. VIII 1979, и од 15. VIII до 30. VIII 1980. године. (То није
мој матерњи говор). За информаторе сам највише узимао мушкарце и
жене преко 70 година старости, мада сам бележио и говор основаца и
средовечних особа. Грађу сам прикупљао снимањем разговора на магне




1. Говор села Цапарде има пет основних вокалских фонема, као
и српскохрватски књижевни језик. Њихов изговор доста је сличан из
говору у стандардном језику. Одступања, наравно, постоје и она су
незнатна кад је реч, рецимо, о отворености или затворености вокала,
док су знатнија кад је, на пример, у питању њихова редукција.
ВОКАЛ 4
2. Понекад овај глас има затворенију артикулацију, што је, негде
мање а негде више, особина свих босанских говора. Међутим, овде
затвореност вокала а није изражена у оној мери у којој је у неким за
паднобосанским говорима“.
3. Примери са а“:
а“влиу, а“јди, ба“, ба“ш, по гла“ви, Грба“ваца, да“на, закла“ли, зна“,
има“ш, ја“, ја“шта е, ла“ко, ма°ло, двај, бндика“н, дата“не, па“ наa (па онда),
па°мук, пла“мте, попа“љење, ра“дио, са°беремо, сâ"д, са°м, са°мо, та“мо,
уба“утм“.
Из примера које смо навели види се да је а које је добијало лаби
јалну артикулацију под акцентом или, пак, под неакцентованом дужи
ном. Акценат (његова квантитативна и интонациона природа) не утиче
на прелаз а у а“.
* В. Пецо, Икавскошћакавски 85—93.
* Затварање вокала а много је изразитије у говорима зап. Босне и често води до
потпуне замене вокалом о (Дешић, Западнобосански 33-34).
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4. Вокал а замењен је вокалом о у примерима, долеко (асоцијација
са дол-), првошњи“ (према јутрошњи), туковац (ћуран), устошки; кон
uоларија, ливода, митрдљез“.
5. Вокал е уместо вокала а;
јеребица, кдњеници“, напрешит (= напрасит), ноћес, приетељ (дакле
уз палаталне гласове); вашер, катастер, министер, офензива.
6. Прелазни степен вокала а (а“), тј. отворено а:
д“, баја“iи, кдња“ници, крај цесте, машала, приатељ. Проф. Ву
ковић констатује да вокал а добија боју гласа е ако је кратак а налази
се „испред и иза акцентованог слога, а иза меког гласа ј“.” Прва два
примера се изузимају: ä“ и баја“iи имају а под акцентом, али је оно ипак
добило боју вокала е : а“.
7. Вокал у уместо а имамо само у именици дуждењак, а место пред
лога са уз неке заменичке речи и бројеве имамо су: су тим, су двиe,
су осам, што је шира појава“.
8. Уместо а је вокал и у диље, дости; вашире (3. л. мн. од вашарити).
У вези са обликом дости можемо дати објашњење да је вокал и
у њему дошао аналогијом према прилозима доли и дра, мада није ништа
мање прихватљиво ни Вајаново тврђење да су ови прилози двојако
образовани: do syti (старије) и do syta (новије)“.
ВОКАЈН У
| 9. Овај глас има стабилну артикулацију у говору Цапардана. Ипак
ћемо навести неке облике у којима вокал у има призвук гласа о:
времену“, јабу“ку, куру“за, Му°арема, у“ћеш, пу“сто, селу“ (лок.
jд.), ту“, у“ прса, на у“м.
10. Ретки су случајеви његове замене другим гласом: сирутка (где
имамо стари превој), тдмачи (од толмач); докоменте, кондоктер, сал
дрму, ситбрно.
* Ово је знатно шира појава. Бележи је проф. Пецо у ист. Херцеговини и кон
статује да је у долеко о могло бити уопштено аналогијом према доље, „ако и ту није у
питању лабијализација” (Пецо, ИХ 35).
* Могуће је да су ове речи примљене у деформисаном облику или је појава о
место а аналошке природе: митрдљез, митрољески, где је о под акцентом и могло је
доћи из облика у којима је оно неакцентовано (митрољеза, митрољезу и сл.), — Дешић,
Западнобосански 34.
* Ово се може објаснити палаталном природом сугласника љ, њ, ћ иза којих је
ненаглашено а прешло у е (Пецо, ИХ 34; Вујичић, Говори сјеверозападне Босне,
БХДЗб II, 15).
* Вуковић, ГПД 8—9.
* В. Пецо, ИХ 36, где аутор наводи више потврда.
* Вајан, Златарић П., 257.
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ВОКАЈТ ()
11. Он често може добити нијансу вокала у, а може и прећи у њега:
a) Примери у којима је ос-о“: добро, Ђо"кана, зарато"вала, кд”лкб,
мб*дање, д"вб, д'пало, д"шла, тамо"-амо. --
б) Примери са о се у: увај“, унда, утaраст, побују, пољупривреди;
еродруму, куференција, армуника. --
Ова појава није захватила овај говор као западнобосанске ијекавске
говоре. Та је појава захватила и акцентоване и неакцентоване слогове.
12. Вокал о замењен је вокалом е у суфиксу -еро (што је стари дуб
летни превој): четверо, демеро, петнестеро; премучио, препатио, прециене
(префикс пре-); не мере; трактер, трактери.
13. Он може имати нешто отворенију артикулацију и добити боју
вокала е (о“): воден“ше, не волим, ено“, не море, не мореш, днда.
У вези са одричним обликом глагола моћи треба напоменути да
се вЗкал о не мења ако је на њему акценат: морем, мореш, море итд.
14. Отварањем вокала о добијамо о”: д"на, онда, д"нб, д°номе, по“ве
ћаје, радо“сниш. У неколико облика о је замењено вокалом а: конапља,
кднапље, кднапљиште, длађе, прациеп, шашавак, апатекар, патекарица,
^^ i
кдмара, атерисат, у чапору (мађ. csoport).
ВОКАЛ E
15. И овај глас има стабилну артикулацију. Ретко се замењује во
калом о: не ћоше, концолариe.
16. Замена вокала е вокалом а.
бреспослан, у Власанцама (тако је већ у Вука и старије је од
Власеница), измалтара, малтар, малтаримо, дјета л (ретко), слазена,
чапркат, и пара; заштин, зајтином, Јакатарина. -
17. e - e“, дакле, добија отворенији изговор:
Баре"тиће, č"и, e^т, ето, не“кав, све“, će“демо; ате“лерија.
18. Вокал е са призвуком вокала о (е“):
-- боле“сна, водале“н, дигне“мо, č"но, је“ ли, не“ мере, не“ка, ноће“c,
дhe“ш, погле"дај, све“, сле“довање“.
19. е - и: кисио (с је мало умекшано, кисбл); иiленисб, итленише,
кулин, прдфисор, цимент, ципиле, ћиманета.
У три примера вокал е има елеменат гласа и: је“сте, наче“та се,
те“би.
* Битна особина вокализма западнобосанских ијекавских говора је промена о У У
(Дешић, Западнобосански 42—47). -
** Затворенију боју вокала е (е“) бележи и проф. Пецо у зап. Босни (Икавско
шћакавски 98).
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ВОКАЛ И
20. Дијалектолози се слажу у томе да вокал и има врло нестабилну
артикулацију. Нестабилност његовог изговора нарочито је изражена у
овом говору када се налази у непосредном контакту са гласом ј.
21. и – и°:
вратило, дваи“с, п“ (везник), имат, Муслиманом; и"љада, по
ми“либна, сики“рбм.
22. и - е: муслеманске; ателерија, жерант, фамелија.
Овде се уместо грлић (гркљан, грло у флаше) каже грлаћ. У питању
је творбени суфикс -аћа не замена вокала и вокалом а.
23. Вокал и има често неслоговни карактер (и). О томе ће бити
речи у одељку о замени некадашњега гласа јат.
РЕФЛЕКСИ ЈАТА
24. Говор Цапарди је ијекавски говор херцеговачког типа у источ
ној Босни.
25. Рефлекси гласа јат под дугосилазним акцентом су следећи:
a) ђ се це: бџел, бџелт, бриеј, брџес, виести, дуела, диете, зцева, лив
вак, лцек, лцен, лџеп, рџетко, сцено, сцену, слцепе дчи, снџек, стивну,
тцесни, цвиéта“, циéви“, циелој“, црџеп“;
б) ђ - ије, дакле класични, вуковски ијекавизам, али врло ретко:
вијек, ријеч, није, прије;
в) ђ – пе: двиe, приe.
За овај је говор типична замена јала она која је наведена под тач
ком а), док су остали рефлекси ретки.
26. Под дугоузлазним акцентом ђ се рефлектује као џе: биела, биело,
на брџету, вценац, вценци, вриеме, нџездо, диелдва, ()лџето, звиезде, зpцеват,
клџéшта, лцепа, млџéко, мрџестит се, пиесак, подрџекло, прџелазно, прџe
плети, привпор, рџедак, рџеза, сцело, сцена, по снџеју, стуена, Стцепић,
тцесан“.
Овде је нџесам, нџеси, нџесу, поред ређег нисам, ниси, нису.
* Реметић, Кладањ. 110, где је 5 - tije.
** У Тршићу је 5 — вје где су и иј редуковани а вокал е је под дугосилазним
акцентом (Ник. Б., Тршић 397).
** Исп. Пецо, ИХ 48, Маретић, Граматика II, 54. , . |-
** У централнохерцеговачком је диете, сн“ef а чешће дјете, бјел (Пецо, ЦХ 297,
303).
** Суб., Семберија 87.
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27. Неакцентовано дуго јат рефлектује се као це: вавиек, дводиелан,
дднџели, кдлџевка, кдрџен, прациеп, прдсцек, разумцем, увиек. О рефлексу
јата у заменичко-придевским наставцима в. у т. 40
28. Кратко јат има рефлекс је: бјеља, вјетар, вјеш, дјед, дјеца, мјера,
лијесец, мјешаљку, пјесна, пјешке, свјетлица, стјенца, цједило.
29. Иза сонанта ркратко јат даје е: брегови, бреме, брестић, времена,
врећа, мрежа, пречник, редотач.
30. Дуљење ђ у Гмн имамо у примерима: виера, кољена, миера,
миеста, међеда, мрежа, неђеља.
31. Кратко јат у префиксу прђ- даје:
а) пре- преварим, прерађен, прелази, прекрсти, премјешћа, препознат,
преславља, прескуп, прећерб, пресвоит (надвладати, превагнути);
б) пре-|при-: прекопат 1 прикотат, Предбражење || Придбражење,
препала се / припала се, пресипат || присипат (сипати преко мере), пре
спала / пристала, пресуши / присуши (= усахнути), премицат / примицат
(померати с места), пресјеc / присјес (нашкодити, наудити).
32. Дуго јат у префиксу прђ- под дугоузлазним акцентом даје:
а) прџé-: привмор (перут), прџепор, прџеплет; б) пре-: превоз, пре
глед, пренос, прећи; в) прџe-/upé-: прџевара / превара, прџелаз || прелаз,
прџелазно || прелазно.
33. Префикс при- се чува или меша са префиксом пре-: прикрајак,
принова, припон, приселце; прибавит || пребавит, привукли се 1 превукли
се, прикива / прекива, призна / презна, придигнемо / предитнемо, притд. f
препб (краве), припуцати | препуцати, приткиваш / преткиваш, причувај
/ пречувај.
34. Предлог преко има у овом говору облике преко и прико, а тако
и предлог пред — пред и прид.
35. Кратко јат испред сонанта ј даје и:
a) у облицима вијат, пријат, додијат, сијат, сиемо, смијала се, сми се,
б) у имперфекту гл. бит(и) — бија, бијаше, бијау,
в) у презентском облику није;
г) у компаративу богати, богатија, ситни, ситнија, стари, старија.
36. Кратко јат испред сонанта љ даје и, е, је:
биљегу, недиља, недиље, недиљбм; недеља, понедељак, куђеље.
37. Пред вокалом о кратко јат има различите рефлексе:
Биоград, Бидграду, видио, волио, дио, на дидби, донио, живио,
умио, цио; зрио — зрео, сазрио — сазрео, сидио — čедио, стио — шћео,
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38. Секундарно јат забележио сам у примерима:
- вџер, вјелка, водиер, iliометар, компиер, мџернб дбба, растрџеб,
свјештеник, стджџер, стджпр, чивиeлук“. Од њих се ређе чују једино
облици вјелка и мџернб доба. Не говори се мџер, пиер.
39. Има доста екавизама у овоме говору, а такође и облика са екав
ском и икавском заменом јата, који се напоредо употребљавају:
a) на брету (ређе), вредан, време, повредио, подрекло, стрелама; тело,
пела, човеку, целием: :- * . - -
wм
б) старешина (ређе); двеста (ређе), детелна (д Бтелњ: дателњ), дет
лић, зенца, лекар, намерно (ређе), последице, претерано, (ређе), на пример,
саветовање (ређе), свескба (ређе), следује, следовање, терам (ређе), це
љују, човек;
- . . . . .
в) бвди — бвде, доли — доле, гдри — дре, бнди — бнде; нисам — нџе
сам, свиетлац — свитац, сикира (увек тако).
-
Занимљиво је да исто лице говори води и воде, јдри и дре итд. Неки
од ових примера (т. 38) могу бити аутохтони, затим могу бити у питању
фонетски и аналошки узроци, стари дублети итд. Неки су настали као
резултат надградње, утицаја школе и цркве, боравка у војсци и бол
ници.
-- --
40. Навешћемо још примере односа рефлекса јата и и у флексивним
наставцима: - -
- a) У Гмн: дрњиe, задсталиe, jáчте, краткиe, моле, некиe, — облици са
и јављају се врло ретко,
б) У Дмн: добрием, његовием“, старием, свјема — свима, — мотм
сувим, твдим, али врло ретко. Тако и у Иjд, Имн и Лмн ;
в) у инфинитиву: волит — вољет (вдлила, вољела), видит — виђет.
(видила, виђела), грмит — грмљет (грмило, грмљело), желит — жељет
(желила, жељела), лудит — луђет (полудила, полуђела), трпит — трп
љет (трпила, трпљела), смрдит — смрђет (смрдило, смрђело),
г) у ДЛjд: жени, нози, сестри, о жени, по нози, о сестри,
д) у ДЛjд: мени, теби.
41. Понекад је вокал е (< 5) нешто затворенији: у виеку, прџеша,
некога, рџетко, свиеће, не смем, увиек.
У примеру човек (x 1) е је по својој природи ближе вокалу и, а у
облику млика (x 1) забележио сам назалну компоненту гласа јат.
** Вукомановић, маргитић 50—51.
** Ђуровић, Прибој 285.
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РЕДУКЦИЈЕ ВОКАЛА
42. Говор Цапарди познаје делимичне и потпуне редукције вокала“.
Оне су карактеристичне за слогова иза акцента.
Вокал а
43. Он је најмање склон редуковању и губљењу. Ево неколико при
мера: бјаши, мор“ла, нем“, бајти, брте, морла, мбрло, наћерла, некав, ништ,
дту, поћерли. - - " -
У сантхију је разумљиво његово губљење: ко д сам, сам у себи.
У облику пожњемо не можемо говорити о губљењу самогласника
а већ је реч о дублетном облику овога глагола (пожањемо).
44. Секундарно а бележио сам ретко — алила (лила), цименат (у
босанским говорима је уопште обичније цименат него цимент).
Вокал о
45. а) делимична редукција: бил“, добр“, запјевам“, как“, ваца,
она, “нда, а “нда, “ну, на “смаке, "туда, -
б) потпуна редукција: нађше, нарда, нарчто, нут, пољпривреди,
пољпривредну, у рђака (в. т. 52), бајнет.
46. Елизија вокала о у хијату: у ву качицу, у вом јелу, за вај, у вој,
ев дво, стеру ну сламу, састpужу ну дугу, у на жена, у не куће, у нпем, ак
има, ак дјемо, шћел см и ми, ми см били, е ноa.
Вокал у
47. Вокал у често се потпуно редукује: вјерјеш, дорчак, по дрjбм,
желдац, желцом, житнло, изгинли, изтра, изнтр“це, јабке, Јунзе, кдшља,
кренли, двда, дкинли, писат, покпе, покренемо, порчник, послшат, потент,
предзећу, приднло, прдтрп, прсаче, сванло, скинт, следје, укинли, фурна,
чивилци. -
48. Његово губљење обично је и у сантхију: јдл земљу нашл, дошл
с увече, други плаћај преко ми“либна, едну бразд баца, земљ напустише,
нис задовољни, дни с умрли, преклања м се, тражи служб па иде на бирбв,
турише муста, у Бању Ковиљач, удаћ се те гддине, шта с органи, што ћ
се стиђет.
** Шурмин, Сaрajeвo 204; Броз. , ИБД 127; Ник. Б., Мачва 236-242 Ник. Б.,.
Тршић 401; Симић, Обади 45—51.
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49. Делимична редукција вокала у: у Бидград“, близ", Брез“ља,
ддр“чак, зак"кале, иск”пе се, јаст“ке, по кил“, кдт к"ће, кдш“ље, дј“,
сач"вај, шибн“ли. -
Вокал е
50. a) Речи са делимичном редукцијом вокала е: вучем, жетоваца,
каж“, не мр“ш, дј“ш, следовањ“, четрес,
б) Облици са потпуном редукцијом овога гласа: виђећи, двда,
на дест, матријал, не мерш, мјесца, морш, не морш, несртна, нећiте, ддржем,
дјте, дбш, полдаш, пошаљне, разрда, рKo, у Сарајву, сачкали, сек“тару,
не сhам се, четрес, шта ћи.
в) Понекад се е редукује у сантхију: каж да ће доћ, мoжућ, нећ да
учи.
Вокал и
51. Од свих вокала овај је најсклонији редукцији, делимичној и
потпуној. У случајевима делимичне редукције више пута је тешко одре
дити његову гласовну вредност.
a) Примери делимичне редукције вокала и: бац“ла, во“ден“ué, Иб
раим, Ив“на, Кул“на, Лук“ћ, нојав“uе, питал“, растов"не, спрем“ли,
пол“кб, уб“ше, усел“не.
б) Облици са потпуном редукцијом: баца, брдјмо (= бројимо), велка,
глупасте памет, гддна, десет гддна, гуњну, два-тр, детелне, десетне, днара,
другарца, колко, кдлма, лисца, марамце, Мирјанне, мисали, мисам, молтва,
набјена, наднџа, намирт, настам, нашл, насла, њежние (њезиније), за
њма, дблазио, одвалђеш, дпазсмо, Перћа, престаш, Радвде, радло се, синчћа,
Стојановна, тамнца, убјено, уздуpшем, упалт, урадла, три-четр, четереси
цу, чешнчкот.
в) Елизију вокала и имамо у хијату: туд м и шћер, нисмо смјел упалт,
ддшл с увече, што с то се дзноuo.
ПОСЛЕДИЦЕ РЕДУКЦИЈЕ ВОКАЛА
52. После губљења појединих вокала често се мења природа гла
сова који претходе редукованим“.
а) Струјни сугласници с, з, ш, ж и ф добијају продужену фрика
цију: за жто, изтра, кдтља, лиčца, ноčла, њежниe (= њезиних), дпазсмо,
престаш.
б) Сонанти често добијају вокалски карактер и постају слоготворни:
жиiило, изнтр“це, с коњ“а, крвнли, мисам, наднџа, дкинт, покренемо,
пдсqшат, потент, приднло, прсаче, у рђака, сванло, тамнца, упадт, че
тереснцу, четнчког, чивидци.
** Исп. Симић, Обади 50-51.
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в) Понекад се, после губљења вокала и, нађу у непосредном додиру
два иста сонанта: водла, мислли, Мирјанне, модла, слачне. Свде први
сонант добија карактер вокала. Артикулациона база је иста. Вокално л,
на пример, изговара се дуже од сонантал, док за све време артикулације
говорна оруђа имају исти положај.
г) Експлозивни сугласници п, б, д, т, т, к имају дуже трајање оклу
зије: водте, десетне, днара, ике, јабке, набјена, ника, дипц, покле, предзећу,
прдтрп, Радвде, три-четр, урадит.
д) Сливени сугласници ћ, ђ, ч, и и ц мењају своју природу: бацл (=
бацили), бацла, нађше, синућа, шта ћци. Први део африкате, експлозивни
елеменат, карактерише дуже трајање оклузије, што оставља утисак
напете артикулације. И струјни елеменат африкате такође дуже траје.
КОНТРАКЦИЈА ВОКАЛСКИХ ГРУПА
53. Вокалска група -ао, у рад. гл. придеву м. рода, контрахује се
ако вокал а није под акцентом; ишб, предб, трчо, али дао, знао.
Ова скупина сажима се у:
а) медијалној позицији: Дравац, санама, санице, узбчас, — где имамо,
изузимајући облик узбчас, прогресивну асимилацију (ао – а);
б) финалној позицији: витб, кабб, мисб, посб, свpдб, — где је група
—ao - -bo;
в) у облику придева м. рода дкруго (< округол).
Поредбени везник као има сажет облик кб, ко и, ретко, ка.
У облику панда (и панда) такође је сажета група ао, али у сантхију:
па онда. Тако и у облику за вај (за овај).
Вокалска скупина ао не сажима се у лексеми здова.
54. Гласовна група ео сажима се у облику грехота, после губљења
фрикатива х— грбта (али и грбта), затим у облику придева дебео (с дебд),
и у рад. прид. jд. м. рода — дово, довб (поред довео, довео), почб, узб итд.
Она се не контрахује у ликовима анђео, весео, кисео, сазрео.
У овом гов ору нема облика прд - преко.
55. Вокалска скупина ио остаје неизмењена: видио, наредио, опаметио,
разбио, раскућио, учио.
56. Гласовна група уо – о у рад. прид. м. рода глагола чут(и) —
дочб, преча, као и у рад. гл. прид. м. рода глагола на нујне— бранб, метно,
скинд, треснд.
Овог сажимања нема у рад. прид. глагола типа назути : изуо, дбуо.
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57. Вокалска група ае сажима се у облицима бројева од 11 до 19:
једанес, дванес . . . деветнес.
58. Контрахују се два вокала о у сантхију: по самдесет.
59. Два вокала и контрахују се у облицима придева изведених су
фиксом вјb : кокдип, мачи, двча итд.
АФЕРЕЗА
60. Врло често се у говору Цапарди скраћује почетак речи изостав
љањем Еокала. Ова појава је присутна:
а) код придевских заменица и прилога: вакт, -a, -ö, наки, -а, -ö,
нöлки, -а, -ö, вам(о), вуда — вуде, нуда — нуде.
б) у именица: турсузи, младинац, — патекарица, двдкат,
в) у облику придева персан.




62. Фонема х је непозната консонантизму овога говора.
63. У највећем броју случајева спирант x се губи:
a) у иницијалној позицији: ајдуци, итали, птнут, љеба, дјемо, ранит,
Рвати, — ан, армуника, артију, евта, Ерцегов“не, иљада, Усо,
б) у медијалној позицији: бијау, брздод, вру, израну, јаaha, јали
(< јахали), маћеa, мya, њиов, -a, -o, драа, драa (ген. мн.), плао, поићет,
прелада, руо, сарану, сндама, Тиомир, уитио, у уy (лок. jд. од ухо), — ал
кодличар, дâuе, Ибраим, Меићи, Миаиловића, спаија, чдант, Шероваче,
в) у финалној позицији: Црни вр, гра, млађше, насељенте, наште,
ндвие, на њи, дома, до ја, дра, погледну (аор.), сирдма (и сирдма), ја учини
итд.
64. Место етимолошкога х развили су се гласови в и к:
бува, грува, дуван, кува, Мбваче, муве, сдве, уво, ваздук, зактуева,
јуку, Криста, дкрабри, сиромак, текчар (техничар).
Замену гласом ј нисам забележио.
20 I, 76–77.
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65. Под утицајем говора Муслимана, сугласник х се понекад ипак
изговара, али као грлени звучни спирант ћ: āh, hej, héче, кућиња, снаћа,
höдy, höће, ћука, ћајде, ћалачем, даћаја, ћиљаде, Моћаче.
66. Појава секундарнога х врло је распрострањена, нарочито у
говору старијих мештана. Занимљиво је да је оно редовно редуковано,
дакле, са грленом артикулацијом, и увек је везано за почетак речи.
Можемо претпоставити да је оно ту настало аналогијом према случаје
вима у којима је тај глас настао у хијату: ha, he, ha, hирали, ћизић, hja,
höбува, höвö, höде, hoдма, höнда, hopaлo сe, hocнуј, ho пада, ћујаци, hy
прса; hадет, haia, hАјвази, ћајначит, hopiaн“.
67. У облику кујну фонетским путем смо добили ј место гласа х.
кухину - куцну - кујну.
СЕКВЕНЦА ХВ
68. Судбина ове групе везана је, свакако, за судбину сугласника x.
У говору Цапарди она даје двојаке резултате: -
а) хв — в, јер се губи сугласник х — вати (= yхвати), сватит, ува
1и14/1115. - -
б) хв — ф (< xф) — зафаљује, прифате, уфатио, фала, фата, фатит
с{2.
СУГЛАСНИК Ф
69. Глас ф добро се чува у овом говору: -
а) домаће речи: зафаљује, пофешчан, уфешчано (< ветљxљ), фала;
б) стране речи: Јефа, кафа, кофу, потрефа, Стефану, Теферичи, тре
фила, фајде, фалила, фамелија, фендељ, фермен, фењере, фундамет“.
70. Ретко се замењује гласовима в и п. вајде, двта, Јевто, шевтелија,
Трипуњдан“, утутан, -шна,-тно (= бистар, паметан, — исп. и поматувит
= посенилити, изгубити памћење). - -
СОНАНТ Ј
71. У говору Цапарди глас ј се добро чује само у положају између
вокала задњег реда и на почетку речи. У осталим позицијама он се много
чешће губи него што се чува“. Сонант ј на почетку речи:
* Проф. Пецо наводи доста примера са секундарним х и каже „да је ту у пи
тању x секундарног поријекла“, оспоравајући при том могућност његовог фонетског
развитка (ИХ 75-76).22. Исп. Суб., Семберија 106; Реметић, Кладањ 117; Симић, Обади 57.
28 Белић, Фонетика 110. - -
* „Не сме се међутим заборавити да постоји цео низ прелаза од и кај и да је
више пута немогуће одредити да ли у одређеном случају имамо посла са ј или са и
= и у консонантској употреби)” (Милетић, ИСГ 66). - - . .
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јабуку, јединлук, једна, једндкратан, јесам, Јовањдан, Јђића грдбље,
Jóкинбм, Југославие, јутрдс, јанувар, јатак, јенђија, Јевто.
72. Глас ј има израженију артикулацију између вокала задњег реда:
iдстоја, дају, добивају, знају, зноја, Мајо, датоја, чују.
73. Сонант ј не чује се у положају између вокала предњег реда:
авлпе, комшие, моте, Čстоинтем, пие, пиемо, ракиe, своте.
74. На крају речи глас ј се чује као џ: бби, завби, крац, денуц.
75. Кад се нађе у непосредном додиру са вокалом предњег реда,
сугласник јce врло често редукује:
коп, кршемо, мое, с мдтем, ние, приатељи, синие, Спасоe.
У овој позицији ј често даје неслоговно и (и) — брдила, девоило,
дсвоит, — као и у групама речи које чине акценатску целину — кад це,
и џдни, и удјњиште, ни там — ни џам, шта ми џе.
76. Поред случајева делимичне редукције, у овом говору се глас ј
често губи и то а) на почетку, б) у средини, и в) на крају речи:
а) ашта, есам, ес (= јест), седне, на ену (= на једну), една, едндш, —
углавном у вези са облицима броја један и облицима помоћнога глагола
јесам,
б) између вокала о и е: Благое, двде, ђекое, коекаки, коечеја, коешта,
мде, поеде, Радивбе, свакое, свде, Спасде, твде, трде, —
између вокала о и и: двоица, кда, ддгоит, поброит, стди, —
између вокала а и е: заедно, у заедници, из Маевице, у Сараево, —
између два вокала и. глупавит, дрвенарии, заосталт, у Калесиш, лу
кави, двчи, паметни, побожни, фамелии, —
- између вокала и и у: комендиу, партиу, чиниу, —
између вокала и консонанта: héче, историски, пате, сите, сутре;
в) да јб иде, дао јб, којд, боја пита, покрп, пост, прдст.
77. Може се чути и чист секундарни сонант ј: јулар, Јурош, у Шеј
ковиће. i . . |- “ .
У сантхију се јавља секундарно је јдпет, јузме.
сонАнт њ
78. Он се углавном добро чува у овом говору. Имам само неколико
потврда његове замене сонантом н. ванскб (где је н старије), дрни, димнак,
сукну. Најзанимљивији је облик димнак јер бисмо од —мн-, дисимилацијом,
пре очекивали -мљ-. Биће да је овде у питању асоцијација са димни.
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СОНАНТ H
79. И за овај глас можемо рећи да се добро чува. С обзиром на то
да је природом својом сродан са сонантом њ, он често и алтернира с њим:
рањка, страњке, страњки (нк се њк), (0)младињац, (0)младињца (нц с њц),
покојни, покојнеја (јн се јн), машињерија, немаштиња, њемаш, сиромаш
тиња. Често се чују само примери са нк с њк и јн се јн. Нешто ређи су
ликови немаштиња и сиромаштиња, док су остали веома ретки.
“ - СОНАНТИ Р И Јf
80. Они се изговарају као у књижевном језику. Сонант л добија
вокалски карактер после губљења вокала (в. т. 52).
Вокално р (р) налазимо у иницијалној, медијалној и финалној пози
цији: рвала, Рвати, рђа; по вру (= по врху), врб“, вру (од *врхти), двpб,
пократ се, вр (< врх).
После редукције вокала сонант ртакође добија вокалски карактер
(в. т. 526).
СУГЛАСНИЧКЕ ГРУПЕ ШТfШЋ, ЖДРЖЂ
81. У процесу палатализације или јотовања од старих група ск”,
зi“, скј, зај, стј, здј настале су данашње сугласничке скупине шт/шћ,
ждржђ*“.
82. Облици са секвенцом шћу овом говору нису чести. Ако их има,
онда су у питању аналошка образовања („подновљено јотовање”).
а) Група шћ: -
пиће, ишћу, мјешћанин, пушћам, пушћа, пушћају“, пушћан, пуш
ћат, пушћато, укршћају, унишћен, упропашћен. .
б) Група шт: -
вришти, вриштали, гуштер, напуштато, њиштати, пљешти, при
шта, уташтила, штап, штапћом, штета (чтета = шћета), штитит,
штуца (ономатопеја); конопљиште, купуспште итд. (прасл. суфикс - isko +
+ -Бје).
83. За секвенцу жд имам мали број потврда:
звиждите, звиждали, дуждењак, можданик, уждити. Са секвенцом
жд ствар стоји као у књижевном језику.
За групу жђ немам ниједну потврду.
. ** Исп. Д. Вујичић, Говори сјеверозападне Босне, БХДЗб II, 52.
** Овде је врло мало облика са секвенцом шћ, за разлику одговора северозападне
Босне, рецимо, в.о томе Пецо, Ијекавскошћакавски, 207-213.
** И. Брабец у тузланској области бележи итеративе и трпне придевe са шћ,
као и у коренима и наставку -иште: штап, огњиште. „Међутим, у западним предје
лима области (тузланске, подвукао П. Ђ.) код муслимана и католика сачувано је шћ:
огњишће, шћаш” (Брабец, ГТК 58). : ,
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84. Поред двштина, двиштинари и дпштина појављује се и африката
ћу овој лексеми — дпћина. У питању је утицај административног језика
из доба аустријске окупације или НДХ. Придев опћи нисам забележио.
- Цапардани говоре башча (башча) место башта (bahee, турц.).
ЈОТОВАЊЕ .
85. Говор Цапарди, као и остали ијекавски говори, познаје јотовање
дентала д, т, з и су вези са ј посталим од кратког јата.
тb — ће: дoћерај, заврћет, лећет, дберб, прићерала, ћерат, шћела,
иићет“. . . . . . . . . . . .
У неколико примера тb није промењено у ће стјенца, Стјепановћи,
тјескоба, тјешња. . . . . . . . . . -
Реч томе забележио сам у облику тЉеме. “
86. д5 с ђе: ђе (ђекад, ђекбе, иђе, неђе, ниђе, пођека, свáiђе, свађе),
ђевер, ђевојка, ђед, да ђета, ђеце, ђечачић, куђеља, међед, неђеља, дећа,
полуђела, пранђедови“.
Има известан број изузетака у којима дb не даје ђе: гдје, дјед, дјелове,
дјеца, дајељка, и свагдје“. - - . - - - -
87. сh - če: заČели, покućели, прдČеклица, čеверу, čеди, čедите, čеддци,
čедочи (поред сједдци и сједочи), čемена, čес, због уселине“.
88. зб — зе: изела, изес. - .
. 89. Сонантил и н јотују се у кратким слоговима (лб, нћ): љеб, љевак,
љевше, љекове, љенчина, и Љеша, Љесковица, пљеве, шљеме, шљеменска,
њедра, Њемачка, сњегови, сњеждвит, шњешчића. |- -
| Сонант л понекад се јотује у дугим слоговима: љељак (= лешник,
увек тако), а љеву и љепо — ретко. . . . . . . . .
Увек се говори неко, неколико, нешто.
мада не редовно: “ . . . . f. . - -
ћевке, ћепаница, ћепка, ћетан, Ћетко, Ћетуља, увек — цједило.
90. Африката и такође се јотује кад се нађе испред сонанта ј (< 5),
91. Лабијали п, б, ми в углавном се не јотују:
вјера, вјеш(т), мјера, мјешћанин, дбје, пјесма (пјесна), пјешке, примјер“.
У облицима инфинитива неких глагола ови се гласови ипак јотују:
грмљет, живљет, трпљет. - . . . . . . . . . . . . . . . .
** Исп. Брабец, ГТК 60. - - . . . . . . . .
** Тешић, Љештанско 206; Пецо, ЦХ 297; ИХ 61—63.
*“ Брабец, ГТК 60-61; Пецо, Говори сјеверозападне Босне 91.
- за Вушовић, ДИХ 18; Пецо, ИХ 63; Вуковић, ГПД 45; Стевановић, Источно
црногорски дијалекат, ЈФ XIII 34. - - . . . . . . -
* * Тако је и јужније од Цапарди, у Обадима код Сребренице (Симић, Обади
61). . . . . . . . . -
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92. На Цапардима се говори диви, дивија.
м 93. cje- č, зj - 3 у примерима изутра, коза, паст, &утра, биље,
диљика (у последња два примера група сј - шљ). Ова појава није зах
ватила све случајеве па имамо прдсјак, просјакиња, прдсјек.
94. У облицима као што су Кđea, Mača и сл. ради се о јотовању
ради давања хипокористичке нијансе.
95. Овде је увек нећак, рођак, ликови нетјак и родјак су непознати
овом говору. - н
ЈЕДНАЧЕЊЕ ПО ЗВУЧНОСТИ У САНТХИЈУ
96. Оно се врши у примерима:
ббк ти помоб, брес кључа, ис куће, ис Поповића, кдт куће, крдс кућу,
некат што, нек четврти, рбт туди, — видиж данас, виж долибаше, з
другу страну, иж Ђурчића, извадиж га, дбјезде, то зЗвале (< то су се
звале), триз друга, успјед да. -
У примеру четнис се (< четници се) сугласник ц изгубио је плозивну
компоненту после губљења вокала и.
ГУБЉЕЊЕ ЗВУЧНОСТИ СУГЛАСНИКА.
97. У вези са природом сугласника, њиховом артикулацијом и
променама је и губљење звучности. Оно може бити делимично и пот
пуно. Такође треба истаћи да десоноризација може бити условљена при
родом почетнога сугласника следеће речи, а може бити и обична, не
зависећи од тога сугласника:
Бедрат, рат, ибрат, иљат (= хиљада), комат, љут, младеш, нап
ipџет, никут, сат, сут. Примећујемо да су овом појавом обухваћени зубни
сугласници д и з и предњонепчани сугласник ж. (Ове потврде нису ве
зане за сантхи). - “ -
98. Лексеме Сапарде, симент и судас имају уместо ц спирант с који
је настао након губљења денталног елемента (в. т. VII у Уводу).
99. У примерима Београд“, вез“, зуба, крмад“, лутк, нбж“, пекмез“,
сад“, чује се, поред звучнога дентала, и нешто безвучнога гласа, њего
вог парњака“. . -
100. Губљењем вокала често сугласници различите природе долазе
у контакт. То доводи до њиховог једначења по звучности, што није
** Исп. Пецо, ИХ 109; Дешић, Западнобосански 196.
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уобичајено губљење или добијање сонорности. Тако настају сугласнички
скупови који нису погодни за изговор, а, с друге стране, долази и до де
формисања облика речи:
каст, каште, лдшт (< ложити), налдшт, поласте, прдласт“ итд.
Облици као што су волт, ност и сл. су једносложни — имамо једно
отварање усана и стварање само једнога слога. Иначе, редукција се не
врши ако би водила семантичкој неутрализацији. Чим дође до угрожа
вања ове компоненте (семантичке), језик мора да интервенише. А док
год је то семантички пун исказ, редукција се може вршити.
101. Није потребно овде наводити примере за једначење сугласника
по звучности, јер је та појава карактеристична за све говоре. Али ћемо
навести облике у којима се може чути звучни сугласник испред без
вучног. И у књижевном и у дијалекатском изговору ту бисмо имали
једначење: водте (водите), зубца, зубцима, Србко, и Шабца, у Шабцу.
Изузимајући облик водте (у коме је нешто теже изговорити звучни
и безвучни дентал у истој секвенци — чак изненађује што се нису изјед
начили и сажели у вдте), остали примери са билабијалним б погоднији
су за изговор испред безвучних гласова к и ц. Но овде је од великог
значаја и граница слога између сугласника б и ц (б и к, д и т), па мала
пауза у изговору одржава звучну природу лабијала б.
ХАПЛОЛОГИЈА
102. И ту је куруз, курузни, курузница — као и у другим босанским
говорима“.
ОСТАЛЕ ПОЈАВЕ У ВЕЗИ СА СУГЛАСНИЦИМА.
103. Сугласничке групе -ст, -зд, -шт упрошћавају се у финалној
позицији: брџec, заведенбс, кбс, лис, мас, нерас“, грбз, вјеш, приш, прегрш.
Секвенца -ст упрошћава се и у инфинитиву (супински облик без крај
њег вокала), као и у бројевима, придевским и прилошким речима: испас,
крас, мус, претрес, шес, једанес, чврс, унакрс.
104. Судбина осталих сугласничких група:
-бд-: наовдан, двдан, двнöћ,
-вљ-: добаља, задуљив, наздраља, постаља,
—вњ-: дуждењак,
** О томе в. Симић, Обади 51.
** Исп. Петровић, Змијање 88; Дешић, Западнобосански 191.
** В. Пецо, ИХ 105; Вуш., ДИХ 31; Вуковић, ГПД 32.
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брџеме, бpли, забрџећ се, — врћет,
гдзден, -a, -o, — твджђе,
туња (ређе дуња),
бдме, јами, — ујагмила,
јање, јањити се,
лџето (глџето),
наметат се, — дома,
невница, невно,
буне, засену, јана, јена, незгоно“,





ижљева, ижљуби, уж људе,
пджњак, уж њиву,
ждрак, ждрака,















сједок (ćедок), сједочи (ćедочи),
шврака,






** Пецо, ИХ 103.
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-тв-: мртац (према мpца),
-тск-: рваски, свјески,
-тств-: богаство, брaство, пестб,
хт-: шћео (стио), шћела,
-хт-: дркти, дpкће (овде -кт- може бити и старије), пукће,
цвј-: цјетас (ћетас), Цјетко (Ћетко),
-чв-: мöчаран, -рна, -рнб, — мочвара.
105. У речима које означавају верске празнике, а сложене су од
имена свеца и именице дан (< дон), редовно се губи дентал д: д Лазаровне,
о Никољне, д Трипуњне.
106. Редукција сугласника у засебним речима овде је присутна у
свим позицијама: -
гајалишту (одгајалишту), душе (додуше), странство (иностранство),
— боланти (амбуланти);
ба (болан), ите (идите), метли (метнули), мош (можеш), нарочо (наро
чито), неш (нећеш), ника (никаква), доуд, дЗгб, дЗдб, дкле, дита (отуда),
диш (хоћеш), диб, дила, дили (од отићи), погла (погледај), поднеш (поглед
неш), поћај (потјерај), рате (радите), свено, (свеједно), ćeme (сједите), —
диктури (диктатури), сектару (секретару);
бó (болан), ка (каже), упропаст (упропастити).
107. У сантхију се такође губе и упрошћавају сонанти, консонанти и
сугласничке групе. Ако су у питању исти гласови, први од њих губи
један део своје артикулације:
бдат трећина, данас ćyтра, ев вод, знаш што, куд долази, нџесам мото,
ндс сланну, сад да, четр разреда.
108. После једначења често се у сантхију асимилују сродни суглас
ници. Тако се у неким везама речи чује само један од два сугласника:
натра јдри, о даске, наро данас, кд тебе, ника тако, д тога, дитку ти,
мбра да (морати да), и секциe, и Србиe, крд собе, ја са могла.
109. Сугласници који су сродни по природи својој губе се и у сант
хију:
би(т) без волдва, д0) студени, дGд) смија, оCд) земље, обд) стрица, оČд)
Дапарди, дGд) седам, ка(д) сам, кдGд) Новог Пазара, ку(д) сам, из) школе,
и(3) Шековића, пре(д) суцом, нека(д) се, четеpe(c) шесте.
Привлачи пажњу губљење сугласника у примерима би(т) без во
лбва, кдGд) Новог Пазара— због тога што нису слични ти б, односно дин.
Овамо иду и примери: његовб сина, већинб смо, са неки ајдуцима, то са
забдравио.
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Треба, наиме, у вези са овим, повести рачуна о следећем: иако се
финални и иницијални глас артикулационо једначе, ипак се претходни
глас не губи потпуно. Управо се ради о продуженој артикулацији тога
гласа. Упореди, на пример, са даном и са да (< сада да)!
110. Од примера за редукцију у сантхију навешћемо и ове:
в-двб (ево ово), н-днд (ено оно), и-де (иди де), меш-ча (мени се чини),
дбће (доћи ће), доћу, дбђете, наће (наћи ће), и-ће, и отб ћ-а (и то ћу ја),
што ћ-а (што ћу ја), нећ-а (нећу ја), ш-нд (што оно), ре-ћу (рећи ћу),
како-ш (како ћеш), нећ-с омлад-ба (неће се омладити, болан), не-де (не
једе), и не-демо (и не једемо). -
111. О облицима бројева у којима су редуковани гласови в. у т. 202.
112. Неки консонантски односи у овом говору“:
б: в: прбваћемо (итал. provare), cбве,
в: л: лампир,
i : в: штапољ,
к : i: парабин,
л : љ: гдбеле, дплаћкали, полопривредник, — ателерија, табљу, цивпљ
бајаћела,
на канафу (млађа посуђеница, итал. canapo),
ћ:
ti:
т: Међутесте, тестбм.: . If
МЕТАТЕЗА
113. Метатеза сугласника је двојака:
a) у оквиру два суседна сугласника: барјак, барјактар, Барјам,
ћулне, Мерја, синтал, — у говору старијих се, као и код млађих, наравно,
ове речи јављају и без метатезе,
б) у оквиру два слога: водале, воде, води, нбди, навељак (наљевак,
наливено јаје), Симикићи (Сикимићи, презиме); иведенцију, Калавраси,
намастиру, фалкутет.
СЕКУНДАРНИ СУГЛАСНИЦИ
114. Као у сваком народном говору, тако се и у говору становника
Цапарди појављују секундарни сугласници, и то много чешће него се
кундарни вокали. То су:
в: Бавуковина, воз брке, друговачиe, — бирбе, јанувар, ситувација,
јебрувар, л: увлажило (= уважило); љ: најмјернољубљивив, н. крнчио,
38. Ивић, Инвентар фонетске проблематике..., 99-110.
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пранђед, — комендиу, сикиранциe; p. брез (< през), брезбрижним, бреж
љебица, бреспослани, ушкропит, штрампа (= пише машином); с: смесло
= смело), спорем (= поред), спуж, ш: до прушћа (према лишће).
ПАРТИКУЛЕ
115. Оне постоје у великом броју прилошких речи:
-д(и): туд (туди), -зи: њезин, њбјзи, -к: дндак, -ка(н-e): вđдика(н-e),
јдрика(н-e), долика(н-e), нбндика(н-e), тамока(н-e); —м: скором, -н(а): даклен,
дбнлен, дален, донеклен(а), послен, -p(a): дедер(а), дер(а), дЗбр(а); -p(ке):
воз бр(ке), дндар(ке); —ш: првош.
АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ
116. Говор села Цапарде има четвороакценатски систем, поседује
квантитативне и квалитативне опозиције. Постакценатске дужине углав
ном се добро чувају. Има облика, међутим, у којима се Даничићеве неак
центоване дужине скраћују. :
Посматраћемо Даничићеве ненаглашене дужине у речима са отворе
ним и затвореним последњим слоговима, и то иза сва четири акцента.
Судбина ових дужина зависи, наравно, од врсте акцента, броја слогова
и од природе финалног слога.
117. Последњи отворени слог
а) облици са очуваном дужином после кратког силазног акцента:
баци, биду, вади, гине, поччу, срету, стоке, шаке, Бугарска, ку
мово, ратују, матере, ćедају, убију; кукавице, ластавице, разговбра; Бо
poiоваца;
б) облици са полудужином:
бацћ, прошб, тиче се, тукне, каучđ;
в) примери са скраћеном дужином:
ióдна (ген. мн.), кае, моју, мора, нико (никао), пију, ćyтри дан,
турски, умро, чују; грађанке (ген. jд.), довече, повелка, попију, требају.
118. Дужина после дугог силазног акцента
а) примери са очуваном дужином:
виче, врати, дува, мајке (ген. jд.), нема, плаћа, чува; засједе, мај
чине, радничку, биéдника, биéлаца;
б) примери са полудужином:
ејче, рађđ;
в) облици у којима је дужина скраћена:
бивше, дбђе, дбђу, каже, крену, нема, спава; највише, најмање.
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119. Дужина после кратког узлазног акцента
а) облици у којима се дужине чувају:
вдде, жене, ложи, мету, диштри, прва, гдтови, изнесе, кошуље,
мотике, поторп, разгони, радише, зацрни, нагрди, уреде, завезака, мра
вињака, поклетане, Сикимића, Маринковића;
б) облици са полудужином:
вакб, дошč, стди; украше;
в) облици у којима је дужина скраћена:
има, крсте се; дписну се, поздрави; покрива, свањива; дчекају, пре
гледају; чурукчински.
120. Дужина после дугог узлазног акцента
а) примери у којима је сачувана дужина: - -
| рат, нđia, Руже, скичи, тресу, Усе, цвили, ; купају, Радине, ре
дају, скидају, шапају; принбса, сивбња; истукоше, убијају;
б) примери са полудужинама:
војске, живи, рукđ; прегледају;
в) облици у којима је дужина скраћена:
нема; најле“дује; у неки Џафировћа; одвозају.
121. Финални затворени слог
а) очуване дужине после кратког силазног акцента:
бјелуј, волиш, гдним, жањем, мркаљ, дбдан, двнбћ, папрад, паук,
поштар, усцек, успут, вддовбд; -
б) имам само један пример са полудужином:
иiрат,
| в) примери са скраћеним дужинама:
волим, гуштер, каем, матер, мислим, морам.
122. Дужина после дугог силазног акцента.
а) облици са очуваном дужином:
вичеш, грдим, машем, снајком, Томком, чалмдм;
б) примери са полудужинама:
турđј, кажем, нађеш, питđј,
в) облици са скраћеним дужинама:
кажем, купим, морам, немам, немаш, пишем, причаш, радим; за
дружног, Стојкином.
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123. Дужина после кратког узлазног акцента
а) примери у којима се ова дужина чува:
белај, возач, војник, дућан, Звдрник, курир, пилав, церик; намириш,
већај, погледај,
б) нисам нашао потврду за полудужину;
в) примери са скраћеним дужинама:
видиш, здвем, трдшим; доведеш, дблачиш; седамдесет.
124. Дужина после дугог узлазног акцента
а) примери са дужином:
вирим, Добој, застој, поноћ, пробој, разбој, трипут, зажмириш,
полудим, посланик; -
б) за полудужину немам потврда;
в) мали је број примера са скраћеном дужином:
шесет.
125. Дужине у унутрашњим слоговима
а) облици са дужином после кратког силазног акцента:
бубнемо, гаврана, вињаку, Перјаном, режете; вјереника, куповали,
радовала се, уковата;
б) примери са скраћеном дужином:
бојала се, идемо, једнđко, крећемо, посула, сатета, сељđнка, Туз
лđнка, душевно, почеше, пољуби.
126. Дужина после дугог силазног акцента
а) примери са очуваном дужином:
јањамо, дбђете, руднику, Шарљанка; стабала;
б) дужине су скраћене у облицима:
Снđiовка; шаторскога (крила).
127. Дужина после кратког узлазног акцента
а) облици са очуваним дужинама:
вјенчамо, Даринка, Јованку, метамо, постате; запушћато, погле
б) са полудужином имам два примера:
покбњи, набавимо,
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в) облици у којима је дужина скраћена:
ижљуби, изиђе, покоњи, пољуби, разгрне, Босиљкино, деудимо, по
лиримо, понесемо; придржаје.
128. Дужина после дугог узлазног акцента
а) примери са очуваним дужинама:
жмиримо, чумите; зацвилпте, Зворничанка, повилпте;
б) примери са скраћеним дужинама:
Тишчанка; Краљевчанка.
129. Примећујемо да је скраћивање неакцентованих дужина више
захватило речи са финалним отвореним слогом“. Овде је занимљиво
још и то што је скраћивање код узлазних и силазних акцената присутно
у истој мери.
Даље, све ово говори у прилог тврђењу наших дијалектолога да
је општа тенденција — скраћивање постакценатских дужина. Ова је
појава много израженија у екавским новоштокавским говорима, али је
чињеница да она, ето, обухвата и говоре ијекавскога типа у којима се,
по правилу, дужине боље чувају.
ИМЕНИЦЕ
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
130. Овде ћемо, како се то обично чини, именице поделити у две
групе:
1. Именице које имају стари акценат на првом слогу
2. Именице које немају тај акценат на првом слогу
Именице које имају
стари акценат на првом слогу
131. Локатив једнине
тип дан. Акценат се код именица овога типа редовно повлачи
према крају речи: бивсу, брџету, брку, виеку, гају, жару, збру, ливку,
миру, мрсу, пању, пришту, раду, реду, стану, страу, цвцету.
тип лед : боју, бдју, брдју, гдду, дому, крају, леду, меду, мосту, плдду,
пдсту, рају, рдву, рдду.
тип рат: бегу, врту, длану, ђдну, прају, раку, рату, сндпу, Туку;
зету, свату.
** Исп. Ник. Б., Мачва 17.
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тип рођак. Именице које чувају неповучен акценат (на првом
слогу); бадњаку, будаку, гаврану, динару, жупану, изгледу, кантару, кур
јаку, погледу, рођаку. Са Даничићем се акценатски слажу: вршају, комаду,
котару, Неџибу, појасу, тестару. Колебају се: амбару (амбару), ваздуху
(ваздуху), дувару (дувару), кдраку (кораку), мирпсу (мирису), мјесецу (мје
сецу), случају (случају).
тип обичај. Овде се углавном налази неповучен акценат: брзо
imacу, вјеренику, на(д)чичару, дбичају, двштинару, Пећинару (презиме),
положају, разговору, свјештенику. У примерима на опрашљају, на оте
љају акценат је увек повучен према крају речи у виду дугог узлазног
акцента. Колебање имамо у примерима у залогају (у залогају) и на поро
ђају (на порођају).
132. Номинатив множине
тип дан: брčiови, бркови, вјекови, данови, дугови, жарови, зидови,
касови, класови, летови, мрсови, снјегови, страови, цвјетови, са () акцентом
су зарови и мужови, док се колебају именице мирови (мирови) и радови
(радови). Са () су примери вирови, јазови, гајеви, гасови, намови, путови,
спужеви.
тип лед. Изузимајући ликове домови и рогови све остале именице
овога типа имају () акценат: богови, бдјеви, брдјеви, гддови, крајеви, ледови,
лојови, медови, плддови, идстови итд.
тип рат: бегови, вртови, грабови, дланови, ђедови, ђонови, прđiови,
ракови, ратови, Тукови; сватови.
тип бубањ: бљескови, лактови, пискови, пљускови; бркљови, вјескови;
трескови, штавољи, бубњеви (бубњеви), смислови (смислови); заструзи (за
струзи), шушњови (шушњови).
тип рођак: амбарови, вршајеви, динарови, курјакови, мирисови, мје
сецови, дбликови, појасови, чардакови (поред динари, курјаци, дблици, чар
даци), комади (комади), иандари (иандари); бадњакови, будакови, дуварови.
тип обичај. Увек је брзопласи, вјереници, залогаји, на(д)ничари, дби
чаји, двиштинари, положаји, разговори, свјештеници.
133. Генитив множине
тип дан. Овде је увек као код Даничића: дана, мрава, црва, вукбва,
прадова, дарбва, ждралова, жуљбва, зидбва, јежбва, кракова, љекбва, са
пова, синова, црвава, црепбва, шмркбва“.
тип лед. Поред два примера са (“) акцентом. — домбва и рђабва
(поред ројбва), сауда је (“) акценат: бојова, бојбва, бројава, одбва, кра
јева, ледбва, мостбва, рајева, рддбва, сојева.
мо В. Вуковић, АПД 31, Симић, Обади 24, Ник. Б., Мачва 26.
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тип рат: бејбва, дландва, ђонова, зетбва, љебова, ракова, ратова;
сватова, сндибва (сндлбва).
тип бубањ, виескова, заструја, смисбва, трескова; бљескова, лаката,
лjeвкбва, пискова, шушњава; штавбља; бркљбва (бркаља), бубњева (бубње
ва), пљускбва (пљускова).
тип рођак. Најчешће је амбарбва, бадњакбва, будакова, вршајева,
гавранбва, голуббва, дуварбва, мирисбва, обликова, појасбва, случајева. За
тим су карактеристични ликови динара, комада и корака. Колебање је
присутно у примерима ђевербва (ђевербва), курјака (курјакбва, курјакова),
рођака (рођака), ујака (ујака), чардака (чардакбва).
тип обичај. Редовно је брзогласа, вјереника, залогаја, на(д)ничара,
дбичаја итд.
134. Датив, инструментал и локатив множине: И за ове
падеже је занимљива промена акцента коју смо имали у генитиву множине.
тип дан: вукдвима, граддвима, дандвима (данима), дардвима, жуљд
вима, зиддвима, јеждвима, сатдвима, синдвима, црепдвима, шмрковима;
ждралдвима (ждраловима).
тип лед: бдовима, бдјевима, брдјовима, гддовима, домовима, медо
вима, мдстовима, плддовима, постовима, сојовима; ледовима, ројдвима,
роддвима.
тип рат: беговима, длановима, ђоновима, зетовима, љебовима, рако
вима, ратовима, сндтовима; сватовима.
тип бубањ: бркљовима, бубњевима, заструзима, смиисловима, трес
ковима, штавољима; бљескдвима, вјескдвима, лјекдвима, писковима, шуш
њдвима; лактовима (лактовима), пљусковима (пљусковима).
тип рођак: амбардвима, вршајевима, гаврандвима, дувардвма, канта
pдвима, мирисдвима, појасдвима, случајевима, чардакдвима; комадима, ко
рацима, ујацима; бадњацима, рођацима; будацима (будаковима), динарима
(динардвима), курјацима (курјакдвима), мјесецима (мјесецдвима).
тип обичај. Увек је (“) акценат на првом слогу: брзогласима, вје
реницима, залогајима, на(д)ничарима, свјештеницима итд.
Можемо извести закључак да се већина акценатских типова које
смо навели слаже са Даничићевим акцентом у овим карактеристичним
облицима.
Именице које немају
стари акценат на првом слоју
135. Вокатив једнине: У примерима које ћемо навести имамо
повлачење акцента на иницијални слог:
ióсподаре, ђаче, зече, кдваче, командире, мајоре, момче, двчару, дче,
попе, робе, синовче, стриче, ујаче, чоече, али мачак, патак, тетак (течо).
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136. Падежи множине: Од именица са овим акцентом навеш
ћемо неколика типа који могу бити интересантни:
тај — тајбва — гајдвима, пут — путбва — путовима, стриц — стри
чева — стричевима; дирек — дирека — дирецима, момци (мбмци) —
момака (мдмака)— момцима (мбмцима); дптац— дчеви — дчева — дчевима;
темељи — темеља — темељима, фендељи — фендеља — фендељима; језик
— језика — језицима, међед — међеда — међедима, поздер — поздера —
поздерима, поток — потбка (потока) — потоцима; виéнци — вишенаца
— виéнцима, врапци — врабаца — врапцима, јармови — јармбва (japмбва)
— јармовима, ланци — ланаца — ланцима, светац — светаца — свецима,
чворци — чворака — чворцима.
Остале напомене о акценту именица
137. Суфикс -ић, који у творби речи има функцију означавања
деминутивности, углавном је код двосложних и трoсложних именица
кратак:
борићи, брестић, буквићи, вдлиће, лончић, лончиће, ножић, ордшчић,
пешкириће, синчића, твдрић, тучић (= ћошчић), ћдшчић, црвић, црвићи;
волиће, пјетлић, шљепић.
138. Нема дублетних акцената у облицима презимена, већ само:
Ашћерић, Глиторовић, Дабић, Ђокић, Ђорђић, Елековић, Зеленовић, Ико
нић, Јовановић, Милановић, Николић, Обрадовић, Савић, Стјепановић, То
доровић, Цурић.
Именица Милош има у косим падежима повучен акценат: Милдша,
Милдшу, Милдшем; Јурош, Јурдиша, Јурдишу . . .
139. Именице конац, ловац, новац и сл. у косим падежима такође
имају кратки узлазни акценат: конца, лдница, мдљца, новца“; синдвца,
уддвца . . . . -
140. Именице м. рода са суфиксом -ац типа старац у номинативу
једнине, а које имају непостојано а (< #), не дуље вокал а непосредно
пред сонантом у косим падежима: старац — старца — старцу, јарац
— јарца — јарцу, магарац — магарца — магарцу.
141. Дублетизам не постоји ни у називима месеци: јуни, јули, сеп
тембар, дктобар, новембар, децембар.
ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА
Именице средњег рода оlјо-основа
142. Примери са старим акцентом на првом слогу који се преносио
у множини на други слог:
брдо — брда — брда — брдима, дрво — дрва — дрва — дрвима, жито
* Симић, Обади 20.
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— жита — жита — житима, звоно — звона — звона — звднима, мјесто
— мјеста — миеста — мјестима, поље — поља — поља — пољима, сцено
— сцена — сцена — сценима.
- 143. Именице ове врсте које немају стари акценат на почетноме
слогу могу у множини имати дублетне акценте: -
а) повучени: брвна — брвана — брвнима, пера — пера — перима,
ребра — ребара — ребрима, села — села — селима;
. . . б) неповучени: брвно — брвана — брвнима, пера — пера — перима,
ipêбра — ребара — ребрима, села — села — селима.
144. Именица прса има у множини ове акценте: прса — прса —
прсима.
Именице врата, леђа и уста у падежима множине имају акценте:
врата — врата — вратима, леђа — леђа — леђима, уста — уста —
устима.
145. Именице са суфиксом -иште бележио сам:
а) са дужином на суфиксу: тајалиште, гддиште, дгњиште (и диња
ште), пребјеглиште“; -
б) без те дужине: градилиште, гддиште, земљиште, конопљиште.
146. Глаголске именице изведене суфиксом -је доследно имају не
повучен акценат и дужину иза њега: копање (и копање), мирење, окуп
љање, печење, плетење, сјечење, сушење.
Именице средњег рода на консонант
147. Именице средњег рода на консонант са проширењем наставка
сугласником -т- имају у Гјд углавном дуги узлазни или кратки узлазни
акценат на трећем слогу од краја: бравчета — бравчета, исета — исета,
јајета — јајета, кљусета — кљусета, парчета — парчета, свињчета —
свињчета, ћошета — ћдшета, ужета — ужета, али је увек ђачета и
ђетета.
148. У множинским облицима све именице овога типа имају углав
ном повучен акценат према крају речи: бурета, дрвета, пенџета (и пен
uета), увета, ужета, ћебета — бурета, дрвета, пенџета, увета, ужета
— буретима, дрветима, пенџетима, уветима, ужетима, ћебетима. Одсту
пања су следећа: ђулнета, ћошета — ђулнета, ћошета — ђулнетима,
ћóшетима.
149. Именице средњег рода са проширењем наставка сонантом -н-
такође имају повучен акценат у облицима множине: бремена — бремена
— бременима, вимена — вимена — вименима, времена — времена — вре
менима, имена — имена — именима, рамена — рамена — раменима, ćемена
— ćемена — ćеменима, шљемена — шљемена — шљеменима.
** Вуковић, АПД 72—73; Симић, Обади 27—28.
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ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА
(4-0C}{0662
150. Повлачење акцента на почетак у Ајд јавља се код приличног
броја именица са старим силазним акцентом на иницијалном слогу:
a) браду (браду), војску (војску), грану, преду (преду), Дрину (Дрину),
душу, зиму, канту, пету, руку, страну. Више је примера са непроме
њеним акцентом: вилу, врбу, врсту, гују, жуну, змију, јелу, куглу, кулу,
клупу, корпу, ласту, ружу, свилу, свињу, слуiу, траву;
б) воду, гдру (дру), глдбу, земљу, иглу, кдсу, маглу, метлу, ногу, росу,
смолу, челу. У приближно истом броју случајева акценат је непромењен.
дду, боју, даску, жену, касу, козу, лозу, међу, рђу, сестру, стазу (Нjд
стаза). Облике са непромењеним акцентом у Ајд именица типа рука
и жена забележио сам од старијих особа.
в) висину (висину), дубину (дубину), дуљину (дуљину), врућину (вру
ћину), планину (планину), pддбину, сироту, срамоту (срамдту), судбину.
Краткосилазни акценат појављује се најчешће у окамењеним изразима
типа небеске висине, илинске врућине, затим у народној пословици Рани
сироту за своју срамоту итд. У обичној употреби акценат је непромењен.
брзину, висину, срамдту итд. --
151. У Дјд овде се јављају:
а) облици са силазним акцентом: војски (војски), глави, грани, преди,
души, руци (руци), страни (страни). Много је више ових именица са
непромењеним акцентом: бради, вили, врби, врсти, гуји, змиш (Нjд змија),
клупи, корпи, кугли, кули, јели, ласти, ружи, свили, свињи, слути,
трави, труби, цигли. - -
б) чели, Нjд чела, ђеци (дакле само два примера са повученим
акцентом), док је (“) акценат уопштен: ади, боји, даски, жени, земљи,
или, кдси итд. -
в) дубини (дубини), дуљини (дуљини), планини (планини) — ситуација
је слична оној у Ајд (т. 150в), али је редовно брзини, ведрини, дебљини,
живини, сирдити, срамдти.
152. НАмн именица типа рука и жена гласи:
a) виле, врбе, главе, преде, душе, зиме, куле, пете, ресе, руке, свиње,
стране; браде (браде), гује (ује), руже (руже), врсте, војске, жуне, змиe,
јеле, клупе, корпе, куле, ласте, свиле, слуге, траве;
б) воде, глобе, земље, игле, косе, лозе, мале, метле, ноiе, расе, смдле,
сузе (Нjд суза), челе; даске (даске), међе (међе); аде, боје, дре, жене, касе,
козе, рђе, сестре, стазе;
в) брзине (брзине), висине (висине), даљине (даљине), дубине (дубине),




153. Дуги узлазни акценат именица овога типа увек се скраћује
у ДИЛМн само код именице рука: рукама. Остале именице имају акценте:
главама (главама), гранама (гранама), предама (предама); бранама, врстама,
iујама, душама, жунама, јелама, клупама, свињама итд.
154. Именице рука и нога имају у Гмн даничићевске акценте: руку,
нду (исп. и рука, нба, т. 290б). -
155. Именице ж. рода које се завршавају са -ина могу имати дво
јак акценат:
a) краткоузлазни на пенултими — вешина, родбине, судбина;
б) краткоузлазни акценат на антепенултими: десетине, осовина, полд
вина, трећина (чак и краљевина, омладина).
156. Именице изведене суфиксом -ина (које имају аугментативно
значење) могу имати (“) акценат на првом слогу основне речи, или исти
тај акценат померен ка крају: зеканчана, поњавчина. -
157. Именице изведене морфемом -ица могу имати: а) краткоузлазни
акценат на првом слогу — вддица, главница, жутица, јармица; б) исти
тај акценат на вокалу и из суфикса — око адица, башица, бјелица (врста
трешње), жутица (врста крушке), малица (одприл. мало), машице, мркица
(врста трешње).
158. Чуо сам и речи са оваквим акцентом: Башчица, водица, мај
сторија, милостиња, Њивица, оштрице, шумица. Мислим да овакво наг
лашавање појачава степен деминутивности, или, боље, хипокористич
ности.
159. Облик задруја означава продавницу, земљорадничку задругу
а задруга домаћинство, обично са већим бројем чланова.
160. Акценат риека је карактеристичан и за неке друге ијекавске
говоре.
Именице и-основа
161. Као у већини новоштокавских говора, и овде се јавља поме
рање акцента према крају у локативу једнине:
a) у власти, на масти, у риечи, ствари, циеви; у памети, у прегршти,
о Блатовцести, заповцести;
б) по кости, у крви, у лажи, по ноћи, пећи, у ражи, части — али
је увек уши, шћери, болести, жалдсти, милости, младости (младости),
у помоћи, на самрти, по стардсти — али само кокоши, радости.
162. У Гмн такође се акценат помера према крају:
а) власти, масти, риечи, ствари, циева, памети, прегршти, Благо
вџести, заповиести (заповиести);
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б) кости, крви, лажи, ноћи, пећи, уши, части, шћери, болести, жало
сти, кокдип, милдсти, младдсти, раддсти, стардсти, — увек је помоћи.
163. ДИЛмн такође има повучен акценат:
а) властима, мастима, паметима, прегрштима, рџечима, стварима,
цџевима;
б) костима, крвима, лажима, ноћима, пећима, ушима, частима, шће
pима; болестима, жалдстима, кокдицима, милдстима, младостима, помо
ћима (помоћима), радостима.
164. Збирне и колективне именице изведене морфемом -ад у Гјд
ГЛАСе:
ждребад(и), јањад(и), јунад(и), кљусaди), парчад(и), прасад(и), ће
бад(и), чељад(и). У ДИЛМн акценат је у ових именица повучен: ждре
бадима, јањадима, јунадима, кљусадима, парчадима, прасадима, чељадима.
Неповучен акценат забележио сам једном — чељадма.
*- \\ , =
165. Именице типа старбс“ имају дуг вокал о у наставку у НАјд,
док је у косим падежима тај вокал кратак: жалбс, заведенбс, младос,
писмендс, старбс—жалости, заведености, младости, писмености, старости.
Ако је акценат дуг, онда нема дужине на наставку -ост: дужнос, књи
жевнос, одговорнос, слабос. А ако је акцентовани слог кратак, на наставку
је неакцентована дужина.
ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
166. У овом говору је преношење акцента на проклитику веома
живо. Постоје, разумљиво, оба преношења — старо и ново. Оно ипак
није доследно спроведено пошто се јавља и акценат засебних речи.
Понекад се ове две категорије мешају, уместо очекиваног старога имамо
ново преношење, и обратно (в. т. 170 и 174).
167. Старо преношење код именица оlјо-основа са старим или акцен
том на првом слогу:
a) на бој, за вез, у врата, испод града, за дана, на жар, на жуљ, преко
Круја, кдт кума, дд мужа, до стана, на трн, у штаб;
б) д дрво, уз дрво, у јутро, сву јутро, крај кола, дко кола, преко љета,
на љето, у поље, у руво.
168. Старо преношење силазних акцената у Ајд и Амн именица
a-ocнове типа рука, њда и брзина имамо у примерима:
у војску, на главу, на преде, на Дрину, за душу, пре зиму, у руке, на
руку, у страну; крдз воду, у зору, у косе, на косу, под ноге, у росу; на брзину,
у висину, у дуљину, у планину, у ширине.
* Вуковић, АПД 60.
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169. Код именица и-основе понекад имамо преношење:
iу мас, преко нбћ, у чађ, за шћер, и шћер, на жалбе, под јесен, по старбс.
170. Имамо и аналошке примере с прасловенским и новим прено
шењем код именица које на првом слогу немају старе силазне акценте
w \ .
, ):
на друму, за мала, у мозгу, у Зворнику, у ћошак, исПоповића, на
врата“.
171, Ново преношење старих силазних акцената захватило је име
нице свих основа. Ево примера именица оlјо-основа са пренесеним ак
шентом: -
a) за без, да брата, и веш, да града, у крш, за лим, на љеб, на под,
преко прата, иза рата, — без волбва, ни каучđ, за Лазара, у Петра, у под
рум, на Рудник, са Сретком, д Турака, у Шабцу, на шпорет, — испдд
Борогова, за рањенике, д Лазаровне, и Шековића;
б) на зло, — д ждребета, по имену, иза јањета, око пилета, на ћебету.
172. Ново преношење код именица а-основе:
а) из банке, у банки, уз Бајку, кдт крава, на лџенки, исцркве, д шљива,
— из Биeљине, дд Ваљевке, по Шерљанки;
б) у Босну, у ватру, искаце, киша не киша, кдт куће, изнат куће,
дт пређе, у свадби, — истдд иљаде, по Милици, прекд Папраће, из управе,
— у Баљковицу, у Војводину, под јабучицом, у Китовнице, исКосоваче,
у Мајевици.
173. Ово преношење је много мање захватило именице и-основе:
и памет, д смрти.
174. У овим примерима, опет, уместо новог имамо старо преношење:
на ограду, у Спречи, за школу, по шљивама, али то није типично за
Te JICKССМе.
Има, међутим, и речи са непренесеним акцентом:
из Бање Ковиљаче, у Бдшка, ни братића, за Гојка, беж ђевера, са
кдњеницима, више Папраће, у Папраћу, исНЦрне Горе, и Шабца, око Шековића, у штаб. Че
ПРИДЕВИ
175. У одређеном виду често имамо (“) акценат тамо где бисмо
очекивали (“) или (): врућа, ладна, љута, мека итд. Ово су најфрек
вентнији придеви са () акцентом, мада и већина осталих придева у
одређеном виду има тај акценат. Исто стање забележено је и у неким
другим млађим штокавским говорима. О томе врло убедљиво говоре
А. Белић и Б. Николић“.
** То бележи и Б. Николић у мачванском (Ник. Б., Мачва 38).
** У студији о мачванском говору Б. Николић даје добро објашњење овога фе
номена (Ник. Б., Мачва 39-42); в. и Даничић, Српски акценти 215.
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176. За неодређени придевски вид карактеристични су акценти:
а) дуг — дуга — дуго, лак — лака — лако, мек — мека — меко, слаб
— слаба — слабо, шкрт — шкрта — шкрто;
б) добар — добра — добро, модар — модра — модро, низак — ниска
— ниско, сладак — слатка — слатко, танак — танка — танко,
в) драк — дрка — дрко, кратак — кратка — кратко, ситан —
ситна — ситно, цјепак — цјепка — цјепко, -
г) iЛадан — гладна — гладно, златан — златна — златно, крупан
— крупна — крупно, ладан — ладна — ладно, масан — масна — масно;
д) жут — жута— жуто, јак—јака —јако, љут— љута— љуто,
млад — млада — младо, млак — млака — млако, црн — црна — црно;
ђ) ббс — бдса — бдсо;
e) нов — нова — ново, пун — пуна — пуно, сит — сита — сито;
ж) јарав — парава — параво, дроњав — дроњава — дроњаво, ждљав
— жбљава — жбљаво, жилав — осилава — жилаво; -
з) воден — водена — водено, (в)дзден — (в)дздена — (в) дЗдено, дрвен
ч5 ху w “ у - -
— дрвена — дрвено, земљан (земљен)— земљана, земљано, матор— матора
— маторо.
177. У одређеном придевском виду имамо ове акценте:
а) дуги — дуга — дугб, лакт — лака — лакб, меки — мека — мекб;
колебају се придеви слаби — слаба — слабо (слаби — слаба — слабд) и
шкрта — шкрта — шкрто (шкрти — шкрта — шкртд);
б) ниска — ниска — ниско, слатки, — слатка — слатко, танки —
танка — танка, добра — добра — добро, модри — модра — модрб;
в) витка— витка — витко, јорка — горка — горко, кратка— кратка
— кратко, посни — посна — поснб, ситни — ситна — ситнб;
5. ar “. ---- “, - нак A - - „А ма - * -- * = |- -
г) мрсна — мрсна — мрснб, iađдни — гладна — ладнб; златни —
златна — златно (златна — златна — златнб), крупни — крупна —
крупно (крупна — крупна — крупнд), ладни — ладна — ладнд (ладни —
ладна — ладно), масна — масна — маснд (масни — масна — маснд), тешки
— тешка — тешко (тешки — тешка — тешкб);
д) жута — жута — жуто, млади — млада — младо, млака =
млака — млако; јака — јака — јакб (јака — јака — јакд); љути — љута
— љуто (лута — љута — љутд), свети — света — светб (свети — света.
— светб); - -- -
ђ) боса — боса — бдсб (бдст — бдса — бдсб);
e) нова — нова — ново, пуна — пуна — пунд, сити — сита — ситд;
ж) iaрава — јарава — јарава, дроњави — дроњава — дроњавд, жič
љава — осiдљава — жбљавб, жилави — жилава — жилава; . . .
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з) весели — весела — веселд (весели — весела — веселд), гвоздент —
iвдздена — возденб (воздени — твоздена — гвозденб), дрвени — дрвена —
- дрвенб (дрвени — дрвена — дрвенб); маторп — матора — маторб, мар
вени — марвена — марвенб, црквени — црквена — црквенб.
178. Тросложни придеви изведени суфиксом -ски могу имати:
а) акценат основне речи (ређе) — aiинску земљу, братовски, под
pињска земља;
б) повучен акценат према крају речи — ајинскб, братовски, ђаволски,
кумдвски, мајсторски, небеска, синдвека, шљеменска.
179. У суперлативу придева и прилога имамо два акцента. Један
је на речци нај-, а може бити кратки силазни или дуги силазни, а други
је на облику компаратива: најбоља, најбољи, најважнији, најзадња; нај
лакша, најмлађи, најпречи, најукуснип, — највдлим и највдлим. (Два по
следња примера говоре о занимљивој компарацији глагола волети).
180. Акценатски ликови највише (највише), најгоре занимљиви су
што први од њих има акценат као у нашој страндардној прозодији, а
други што има (“) акценат уместо дугог силазног.
181. Компаратив и суперлатив придева и прилога могу бити:
а) са дугим последњим вокалом — бдље, бољега, брже, дре, живља,
љевши, мање, постари, теже;
б) са кратким финалним вокалом— ближе, боље, бољег, бољи, брже,
веће, више, даље, мање, ниже, скупље.
182. Придев једнак може у Нмн имати два акцента: једнаци и јед
наци. Овај други чује се у пословици „Благо мајци, сви су јој једнаци”,
па је, вероватно, условљен реченичном интонацијом.
183. Живо је преношење силазних акцената са придева:
на бџели лук, на Биелу земљу, у луду главу, са малием, до младе, у
старбi; на Велки Петак, по лошу чоеку, испуне чаше.
ЗАМЕНИЦЕ
184. Карактеристично је наглашавање облика Гjд и Ајд личних
заменица 1, 2. и 3. лица, заменице за сва лица себе и упитних заменица
ко, шта. У овим падежима поменуте заменице могу имати:
a) краткосилазни акценат и кратак финални слог: мене, тебе, њега
(њега х 1), себе, кога, чета;
б) краткоузлазни акценат и дуг последњи вокал: мене, тебе, њега,
себе, кдла, чега“;
** В. Ружичић, Пљевља 147, Моск., Поцерина 49; Симић, Обади 32; Ник, Б.,
Срем 71.
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в) краткоузлазни акценат и кратак финални вокал, мада ређе: мене,
птебе, њега, себе, која, чега.
185. Ако се акценат ових заменица преноси на предлог, он може
бити: -
a) краткосилазни: за мене, д тебе, у њега, преко себе, у кога;
б) краткоузлазни: код мене, у тебе, д њему, на себи, по чем.
186. Дужину у ГАјд ових заменица (које нема у Даничића) бележи
и М. Московљевић у поцерском говору. Ова појава је још шира. Међу
тим, неакцентовану дужину немају облици поменутих заменица у говору
источне Херцеговине, а такође ни у говору Пиве и Дробњака. Очито,
овде се испољавају два слоја: један који је донесен из места досељавања
(Хeрцeгoвинa и Црна Гора), и други који је затечен на овом терену.
187. У ДЛjд л. заменице ја, ти, бн и заменица свакога лица себе
имају двојак акценат: мени, теби, њему, себи; мени, теби, њему, себи.
188. Акузатив л. зам, он понекад има енклитички облик њ. Предлог
испред тог скраћеног облика има дуги силазни акценат — на њ. Нисам
забележио облике иза њ, преда њ и сл.
189. Ако уз енклитичке облике акузатива л. зам. 1. и 2. лица и
заменице себе стоји једносложан предлог, онда је на њему дугоузлазни
акценат: за ме, на ме, по ме, по те, у те, за се.
190. Заменица 3. л. jд. м. рода гласи бн и дн.
191. Заменица дна у Дјд гласи њбј и њбјзи, у Ајд окд ње, а у Ијд
ш њом, ш њоме и са њбм.
192. Заменице ми, ви и дни имају у промени ове акценте: нама,
и нас, међу нас, д нама; вас, иза вас, д вама; њи, пред њи, у њи, ш њима,
међу њима, д њима. Енклитички облици су нам, вам, им; нас, вас, и.
193. Показне заменице у једнини гласе: двај (два)— двој(а) — двом(e)
. . . двием (двпм)— д овом(е), два — две— двој. . ., двд— двој(а)— двом(e) . . .
с двием (двпм),тај (дтај)— тđi (дтог, датога)— том (тдме, дитом, датоме). . .
тием (тим, дптим, дпием) — д том (д томе, д отоме), та (дта)— те
(дте)— тај (дтој)..., то (дтб) — даље као зам, тај, днај (дни) — дно (а)
— дном(e) . . . с днием (с дним)— доном(е), дна— дне— днбј . . ., днб— даље
као зам. днај. У множини имају ове акценте: два — двиe (два) — двием
(двим) . . . с двием (с двпм)— д овием (д овим), две- двиe (два)— двием (двпм)
. ., два — две— двој. . . ; ти (дти)— тие (дтие, ти, дати)— тием (дтием,
тием, датием) . . . с тием (дтием, тим, датим), те (дте) — даље као зам.
м. рода, та (дта) — те (дте) — тој (дтој). . . ; дни — дние (дни) — днием
(дним) — с днием (дним)— донием (д оним), дне— дние (дни) — днием (дним)
. ., дна — дне — дној — дну — с днбм — д оној.
194. Облици присвојних заменица мој, моја, моје имају неуједначен
акценат: мој — мбi(а) — мом(е) — мошем (мдим), моја (маја) — моје —
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мојој, мое (мде) — мđi(а) — мом(е) — с мдием (мдим). У множини гласе:
мди — мдиe (мда) — мдием (мдим), мое — моue (мда) — мошем (мдим),
моја — моје — мојој.
195. Заменица његов, -а, -о има у свим падежима краткоузлазни
акценат на основном вокалу. Карактеристични су облици њен, -a, -o
(њена, -о), њезин, (њезин, њежин), њев, -a, -o (њиов, -а,-о), њеви, -е,-а (њиови,
-е, -а).
196. Заменица сав, сва, свд има у косим падежима м. и ср. рода свега
— свему (свјему) — свием (свим), ж. р. све — свој — свом; множина сви —
свие (свију) — свима (свјема, свием), све (ж. р.) — као м. p., сва (ср. р.) —
све — свој — свом.
197. Упитна заменица који, -а, -е има акценте коп (коп), која (која),
кде (кде). Исте (дублетне) акценте има и заменица чији, -а, -е.
198. Овај говор нема неакцентоване дужине испред сонаната у за
меничким речима: какав, његов, овакав, такав. Берислав Николић у мач
ванском говору бележи дуљење вокала испред сонаната у овим речима:
какав, његов, такав и сл. -
БРОЈЕВИ
199. Број један, -дна, -дно има у свим падежима (“) акценат: један —
је(д)нб:(а) — је(д)нбм(е) — је(д)нием (једним, јеним), је(д)на — је(д)не
— је(д)ној — је(д)ну, је(д)но — даље као један.
200. Број два нема промену у м. и ср. роду. Задржава се, дакле,
основни облик и у косим падежима. Честа је у употреби бројна именица
двдица за мушки и двде за средњи род. Генитив и датив броја два у ж.
роду гласи двију— двјема.
201. Број три у м. роду нема промену, а за исказивање падежних
односа употребљава се бројна именица трдица. Тако и за број четири. У
ГД ових бројева у ж. роду је трију — трима, четирију — четверема.
202. Од осталих основних бројева биће потребно навести следеће:
девет (девет), десет (десет), двадесет (двадес, дваес, дваис), тридесет
(тридес, триес), четерес (четересет), шесет, седамдесет, сто (стотина),
двјеста, триста, четpстб, пестб, шестд. Бројеви од једанаест до девет
наест гласе једанес, дванес, тринес, четрнес . . . За бројеве преко сто често
се употребљава именица стотина са основним бројем: двиe стотине, три
стдтине, деам стдтин итд. -
203. Редни број први има ове акценте: први (први, први), прва (прва,
прва), прво, (прво прво). -
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204. Бројне именице изведене морфемом -ица могу имати (“) акценат
на основном слогу — двдица, трдица, петерица итд., или исти тај акценат
на вокалу и из суфикса — двоицу, троице“ итд.
205. Од примера са акцентом пренесеним на проклитику навеш
ћемо:
- -
и двое, за два, у два, д два, двадесет и седам, дваис и пет, за трп, за
седам; по трп, и осам (последња два примера су са аналошким преноше
њем, што у овом говору није шира појава).
206. За означавање приближног броја чести су акценти као у приме
pима: два-три, и двде-трде, пе-шес, по пе-шес, по седам-дсам, по
три-четри кола итд.
ПРИЛОЗИ
207. Акценат прилога за место:
води, бвде, вбдика, бвдика, вддален, бвдале, дален, вддале, вддале,
вовдален, довуда, довуда, двуда, вуда, туди, туди, тукан, там(о), та
мбка, тамокан, дптуда, тудам, бнди, бнде, нбди, днoмо, нбндикане, дол.(и),
долам(о), др(и), драм(о), горјекан, назад, назад, уназад, дкле, дкле, далеко,
даље, даље, изнутра, унутра, свуд, свуђе, свађе.
208. Акценат прилога за време:
сад, саде, саде, данас, увече, синбћ, ноћес, довече, ноћу, ноћом, сјутра,
по дањи, прексинбћ, лани, омадне, пошље, спрва, истом, истом (= мало
пре), вавиек, увиек.
209. Акценат прилога за начин:
вакб, вакб, тако, тако, тако, такб (Х 1), друкчиe, редбм, унакрс,
високо, брзо, јако, плао, врло, радо, полако, полако, заедно, потрбушке,
пјешке.
210. Акценат прилога за количину: -
млдо, волики, вол“ка, толико, толико, толко, толична, толику и
толику. - --
Овде сам навео акценат свих прилога за које мислим да је то потребно
и не бих давао посебна објашњења у вези са тим.
ГЛАГОЛИ
211. Двосложни глаголи сложени од облика ићи гласе, у већини
случајева, доћ, наћ, прећ, зато што је у овом говору обичан крњи инфи
нитив. Чује се и доћи, наћи, пћ (ић), али доста ретко. Иако је ић једно
сложна реч, она понекад има узлазни акценат. Но то је новија појава.
Пример датић (- дип куће) такође сам овде забележио.
“? Акценатски ликови типа Јовиница, Савиница и сл. непознати су овом говору.
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212. За цапардски говор карактеристичан је акценат ових инфини
ТИВа:
ддвес, помоћ, прдвес, убос, упословат, издвоит, ддгоит, дзноит, девоит,
подоит, построит, пребацит, преброит, ујатмит. Глаголи бацит (бацит) и
спремит (стремит) имају дублетне акценте у парадигми.
АОРИСТ
213. Забележио сам примере двају акценатских типова аориста:
1. Акценат 2. и 3. л. jд. аориста разликује се од осталих лица: доведе,
дднесе, изведе, истече, наљеже, довуче, дплете, преведе, рече, убоде, позва,
ддкопа се, замота, запјева, запуца, измџеша, дбећа, деедла, доигура, плати,
повећа, поручи, поскида, склапа, заврши, задеси, зазори, заложи, замајли,
запослп, затвори, затури, издвоп, искористи, напоп, научи, деели, делободи,
дстави, доуши, пољуби, потори, прдмџент, удави“.
2. Акценат 2. и 3. л. jд. аор. једнак је осталим лицима: поможе,
поче, прође, дбра, продава, застаја, збриса, зва, зајаука, дра, погибе, скиде,
скдва, уби, вјенча, даде, издржава, копа, скува, обдржава, обећава, окопава,
плаћа, снима, стриeља, уздржава, тка, поцркава, пусти, држа.
Често се укрштају претходна два типа па се појављују акценатски
дублети: поче — поче, набра — набра, назва — назва, прозва — прдзва,
скдва — скова, упослова — упослова, замота — замдта, дкупа — окупа,
дчешља — очешља, пореда — пореда, развјенча се— развјенча се, задржа—
задржа итд.
214. У 3. л. мн. аор. последњи вокал може бити дуг и кратак:
а) почеше, узеше, убише, поредаше,
б) извезоше, наљегоше, одвукоше, рекоше, замоташе, запуцаше, обећаше,
осигураше, платише, запдслише, затворише, потдрише. Исти облик може
се чути са кратким и дугим финалним вокалом, али је у говору старијих
ипак обичнији облик аориста са кратким последњим слогом.
РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ
215. Будући да у овом говору имамо два акценатска лика инфинитива
глагола типа напојити (напоит и напдит), то је и разумљиво што се у
радном гл. придеву ових глагола наилази на двојство. Отуда имамо:
издвоио, замаглило, запослио, напоила, напоили, напоио, дЗноио се,
ддселио!, девоило, девоио, поторила, построшла, преброио, угоио се, ујагмила,
напдила, окддла, освдила, напдила.
“ Тако у Ортијешу имамо записа, повеза поред записа (Пецо, Ортијеш 47).
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216. Сложени глаголи (тросложни) изведени од глагола типа пећи
(пећ) имају такође двојак акценат:
а) дипекле, разишли се, разишло се, уљегла,
б) изишло, истекла, наддила, одвела, одвели, повеле, помогла.
217. Композита типа вући (вућ) такође има двојак акценат:
а) дбукла, дЗебла, привукла,
б) извукли, натејла, обукле, озебла, повукли, порасла, привукли“.
218. Од глагола клат(а), пит(и) и ткат(и) акценат гл. прид. рад
ног је клали — клали, пили — пили, ткали — шкали.
219. Понекад се губи секундарна дужина добијена сажимањем
последња два вокала: имо, нашо, расеко, удо ћерку.
220. Код два облика гл. прид. радног наишао сам на ненаглашену
дужину насталу, вероватно, аналошким путем: дбавили, пјевали.
221. У глаг. прид. радном забележио сам неколико примера са не
акцентованом дужином на крају речи, иза вокала. Она је овде могла.
настати аналогијом према дужинама које су постале сажимањем:
ддниб, знад, јеб, прдвед, стид (= хтео), умрб. Забележен је само један
пример са дужином на претпоследњем вокалу: донто.
222. Појављује се и секундарна дужина ако се облици рад. гл. при
дева ср. и ж. рода наслањају на енклитику помоћнога глагола јесам.
После губљења гласај глаголска реч и вокал е изговарају се као фонетска
ЦеЉИНа:
била е, звала е, молбе, навадлбе, девоила е, ударла е. Кратки акцен
товани вокал постаје дуг: Шта е младој?
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ
223. Могу бити интересантни акценти ових речи:
доведена, одведена, преведена, донешена (ретко донешена), начињено
(ретко начињено), учињена, истучен, истучена, растрешен, истрешена,
извучен, извучено, убјен, убјена, разбјене, варен, варено.
Акценатски је занимљив и облик изметане.
Видимо да се у акцентовању гл. прид. трпног знатно одступа од.
Даничића.
ИМПЕРФЕКАТ
224. Имперфекат није жива граматичка категорија у говору станов
ника Цапарди, изузимајући глагол бит(и) и још неколика глагола:
бија — бијаше (бјеше) — бијасмо — бијасте — бијау. Од глагола.
** Већина говора нема овакав акценат: Пецо, Ортијеш 45; Броз., ИБД 1153.
Тешић, Љештанско 185; Ник. Б., Тршић 395.
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шћет(и), мислит(и), зват(и) и овдрит(и) бележио сам врло ретко импер
фекат, али само у једнини: ја шћедија, дн шћаше, ја мишља, зваше га, ко
нбздвијаше, гдвораше ми.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ И ПРОШЛИ
225. Располажемо малим бројем примера. По акценту су занимљиви
глаголски прилози садашњи дворећи (говорећи), држећи (држећи), трчећи
(трчећи).
-
Више о гл. прилозима видети у морфологији (т. 333, 334).
ИМПЕРАТИВ
226. Овде ћемо навести дублетне акценте неких императива:
ајде — ајде, вдди — води, држи — држи, здвни — здвни, уби — уби,
удри— удри, насти — насти, трдши— трдши, чешљај— чешљај, копај —
копај, чуј — чуј, прими — прими, дођи — дбђи, помоз бој — помоз бб,
дбузми — обузми, деверај — деверај.
ПРЕЗЕНТ
227. Наша стандардна ортоeпија, прихватајући Даничићеву концеп
цију, допушта двојак акценат 1. и 2. л. мн. глагола типа пећи: печемо и
печемо. У овом говору бележио сам једино имамо, печемо, ćедимо итд.
228. Сложени облици од глагола типа пећи имају у презенту двојак
акценат:
a) на почетку речи: испеку, испече,
б) акценат повучен за један слог према крају речи: испеку, испечем —
али много ређе.
229. Композита глагола типа нести редовно имају акценат на првом
слогу: донесе, донесу, изнесеш, понесем, унесу.
230. Глаголи сложени са зват(и) увек имају () акценат на почетку —
зазове, назове, позовем, идзову.
231. Глаголи брат(и) и прат(и) имају у презенту (“) акценат: бе
рем — береш . . . беру, перем — переш . . . перу. Глаголи сложени од њих
увек имају акценат на слогу испред основе: изабере, дперу.
. 232. На Цапардама је копам — копају (дкопам, докопају), копам —
копају (окопам, докопају).
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233. Глаголи I Белићеве врсте типа тpeсти (трес) немају у презенту
неакцентовану дужину, изузев у 3. л. множине: тресем — тресеш . . .
тресу, вучем — вучеш . . . вуку, крадем — крадеш . . . краду.
Сва дужина изостаје и код глагола IV, и IV, Белићеве врсте типа
чут(и) и коват(и): чујем — чујеш . . . чују, кујем — кујеш . . . кују.
234. Глаголи бацит(и) — бацит(и) и спремит(и)— спремит(и) имају
у парадигми дублетне акценте, мада чешће краткосилазни: бацим (бацим)
— бациш (бациш) . . . баце (баце), спремим (спремим) — спремаш (спре
миш) . . . спреме (спреме). Разлика у акценту није семантички диферен
цијална код ових глагола.
235. Глагол ић понекад гласи ић, а двoсложни облици презента
изведени од њега су идем, идеш, иде, дбђе (дође), пођем, пођеш, пођу.
236. Глагол спасит(и) има у презентским облицима (г) акценат:
спасим — спастиш . . . спасе.
237. Презентски облици глагола питGu) и коват(и) овако се нагла
шавају: пшем, пиеш . . . пиу (потпем), кујем, кујеш . . . кују (покујем).
238. Глагол дават(и) има у презенту акценте као код Вука: дајем
(ретко дајем) — дајем, дајеш — дајеш, даје — даје . . . дају — дају.
239. Презент глагола немат(и) овако се наглашава: немам, немаш . . .
немају (најчешће); немам, немаш, нема (ретко).
240. У упитној реченици глагол виђет(и) у презенту има акценат
видиш (видиш) и видиш.
ЈОШ НЕКЕ НАПОМЕНЕ О АКЦЕНТУ
241. С акценатске стране могу бити занимљиви облици који у меди
јалној позицији имају сонант ркоји је слоготворан. Тај глас некад има
неакцентовину дужину а некад нема:
разгрне, помрли, умрла, умрли,
загрне, прдгрне, умрло, четврти, четвртба.
242. Акценти узлазне интонације овде су, у духу новоштокавске
политоније, на иницијалном или медијалном слогу. Морамо издвојити
примере код којих је узлазни акценат на финалном слогу (или једно
сложним речима):
ет вод, бвд, бнд, по дањ (по дањи), раздд се, радт, ја се врат, твдрт,
отpпт, нећ с омлад ба, пећ, ић, провел се, одрец се, сврн, каст, прекрс, стањит.
Видимо да се ради о енклизама или вокалским редукцијама после
којих су узлазни акценти остали на ултими (прекрстити - прекрстит
х- прекрстит - прекрст - прекрс).
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243. Акценатски ликови знам (1. л. jд. през.), ēт (ето), јадно (јадно),
добро (добро), јашта могу се протумачити као резултат говорне ситуације
(расположење онога који прича, атмосфера саме приче). Такав је акценат
условљен жељом приповедача да казивање учини експресивнијим.
244. Непренесене акценте силазне интонације имам у примерима:
глувонем, земљорадник, Југославие, Југославију, недбично, овамо,
пољопривредни, потпуно, Савиндан, сасвием, таман,
дoкoмeнте, жерант, жеранта, кома"ант, официрские, партизанскб.
Све је ово обично у нашим говорима. Ради се о речима страног по
рекла и о сложеницама (или их говорник осећа као сложене речи). Ак
ценатски ликови таман и добрд обични су само у одређеним говорним
ситуацијама, обично експресивнијега карактера.
245. Располажем мањим бројем примера који имају два акцента: без
образлука, Дратешина, измалтерсб, лимузине, површини, полуcмарлама.
Облик полуcмарлама је сложеница и није необичан са два акцента.
Остале случајеве можемо објаснити, опет, говорним разлозима. Наиме,
у св:сти онога који говори је, на пример, именица Драјо (са дугоузлаз
ним акцентом, наравн), и он ту лексему тако и изговара, али се већ у
току артикулације првога слога „пребацује” на аугментатив Драјетина
(који има кратки узлазни акценат на другом слогу).
246. Имам један пример са предакценатском дужином и силазним
акцентом на финалном слогу: шербе. Тај облик иде у категорију у којој
су и лик ви таман, добрд и сл., а резултат су експресивности говора
(в. т. 244).
247. Емоционалност, експресивност и темпо говора имају још неке
занимљиве последице у прозодији свога гов ра. То су:
а) скраћивање (“) акцента уз задржавање квалитета: бдна, вдди,
грдно, дала, живе, у Зворнику, каaт (казати), морб итд. ;
б) изговор речи са краткоузлазним акцентом тамо где у стандард
ној ортоепији имамо краткосилазни: буде, везу, вече, гддна (пет -), дости,
дрво, жело се, име, краве, Лазара, мине, носе, деам, рођен итд. ;
в) мешање () и (г) акцента у неким случајевима: људи (= људи),
мбра се, најгоре, прича, сређено, стар5,
г) скраћивање () акцента уз чување квалитета: бивши, -а, -е, бдмбе,
јањај, дајем, једној дана, жив, каже, крећу, мора се, немаш, скриваш
д) мешање () и (“) акцента: бдје се, дрп (3. л. jд. през.), додаш,
ђеце, завежу, издаде, једнđi, ливада, немој, дни, дну, печем.






248. Инструментал једнине. Старе меке основе имају оба наставка,
-ем и -ом. Млађи, школованији нараштај углавном има наставак -ем, а у
говору старијих скоро да је уопштен наставак -ом:
брдјом, дубачом, желцом (желудац), јежом, кључом, конапцом, с ко
њом, копачом, лојом, маљом, с мишом, нбжом, са овчаром, дуом, пријате
љом, приштом, путом, сачом, суцом, тaрњом, шклдпцом, штапићом.
249. Форманти -ов-|-ев- у множини се мешају. Ово проширење има и
известан број двосложних именица: -
дмбарови, бадњакови, бубњеви, вршајеви, динарови (динари), дуварови,
жрвњови, јарцеви, каменови, кантарови, кдмадови (комада), крмкови, кур
јакови (курјаци), мирисови, мјесецови (мјесеци), дбликови (дблпци), дбручови,
дцови, појасови, случајеви, — доручкови, -
бркови, вирови, дарови, жуљови, зецови, зечеви, јежови, кључеви, лојови,
мишови, носови, путови, шмркови.
250. У Гмн ове именице имају облике:
бркова, вртова, жуљбва, јежбва, кракбва, лојдва, мишбва, нбжбва,
црвбва, шмркбва,
амбарбва, бадњакова, бубњева (бубњева), вршајева, дуварбва, жрвњđва,
јарцева, комадбва (комада), мирисбва, обручова, појасбва, случајева, — до
ручкбва (исп. т. 133).
251. У Дмн забележени су облици: ".
брковима, дардвима, друiдвима, жуљевима (жуљовима), јежевима
(јеждвима), мужовима, путовима итд. (в. т. 134).
252. Именица дан има у Нмн облике дани и данови — дана — данима
и дандвима.
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253. Од именице чланак множина гласи чланци (зглобови).
254. Гмн на -и нашао сам у примерима: људи, мјесеца, мрава, сата,
степени.
255. Наставак -а неупоредиво је чешћи у овом говору: зуба, кбња,
паса . . .
256. У Амн именица јбст има стари облик: Идем у пости.
257. У ДИЛМн именице м. рода имају увек наставак -има: воловима,
зубима, камендвима, кдњима, сиромацима.
Напомене
258. Двосложна лична имена м. рода имају у номинативу заврше
так -о: Перо, Радо, Стево. У парадигми имају наставке III именичке
врсте: Раде — Ради — Раду — Радо — Радбм — Ради. Тако је и с одго
варајућим хипокористицима. Свде спадају и надимци Смбло и Шуњо,
као и пејоративи глуво, плачо, ћало и сл. Сви се, дакле, мењају по III
обрасцу. -
Присвојни придеви ових именица изведени су формантом -пн:
Jóвин, Љубин, Радин . . .
259. Хипокористици од имена Брано и Радо су Бране и Бране, Раде и
Раде. У промени имају ове облике: Брана — Брану — Брана . . . Рада —
Раду — Рада.
Присвојни придеви ових именица су Милов, Радов.
260. Мушка лична имена са завршетком -ко — двосложна, са (")
акцентом — мењају се као именице -о основе м. рода:
ХКарко, Здравко, Јанко, Рајко — Жарка, Здравка, Јанка, Рајка“ итд.
Исте ове именице, ако имају (“) акценат, добијају ову промену: Вељко —
Вељке— Вељки, Данко— Данке—Данки, Здравко— Здравке— Здравки“
итд.
Инструментал ових именица има дуг наставак -ом: Данком, Здрав
ком, Жељком (само ако су са дугим узлазним акцентом).
261. Именице овога типа са (“) акцентом имају присвојни придев
на -ов: Здравков, Јанков, Марков, Мирков, Рајков. Оне са (“) акцентом
имају у присвојном придеву формант: -ин Вељктн, Влајкин, Данкин.
262. Од тросложних и вишесложних мушких личних имена (са
завршетком -ија) забележио сам ова: Димитрија, Ђорђија (и Ђорђија),
Танасија и Тимотија. Она имају промену именица а-основе: Димитрије —
Димитрији — Димитрију . . . Њихови присвојни придеви гласе: Дими
трпн, Ђбрђин, Танастн.
59 Симић, Обади 71.
** и., 71.
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263. Именице Мил.(и)во(ј)е, Радивое (Радивбе) и сл. имају промену
као код Вука: Миливоја, Радивоја.
264. Суфикс-ин чува се у облицима грађанин, сељанин итд., а губи
се у примерима Бугар, Срб, Циган, чобан, Шапчан“. Истина, код млађих
људи обичније је Бугарин, Србин, Циганин, чобанин, Шапчанин.
265. Именица дра има промену: драа — драу— дра . . . драси— дра —
драсима — драсе. -
Именице Вла и сирдма (сирдмак) имају облике: Власи — Влаха —
Власима — Влахе, сиромаци (сирдмаси, ређе) — сиромака — сиромацима —
сиромаке. -
266. Овде су обичне лексеме кер, (п)сето, вашка, мада сам од једног
информатора у Амн од именице пас бележио облик пасе. Остали падежи
су као у књижевном језику.
267. Од именице прасе имамо суплетивну множину прасци, као што
према облицима крме, јање и пиле имамо ликове крмци, јањци и пилићи.
Такође је од именице палац Нмн палци.
Поред именице ушивак у овом говору је обична и лексема шав (Гјд
шава, Гјд шава, Дјд шаву, Нмн шавови).
имвницв средњег рода
268. У Иjд старих јо-основа имамо наставак -ом: твдонсЂом, грджђом,
лишћом, уљом.
269. О Гмн именица средњег рода и-основа в. у т. 147—149.
270. ОДИЛмн ових именица (које имају суплетивну множину) в. у
т. 164).
271. Топоним Цапарде (пл. тантум ж. p.) равномерно се употреб
љава са обликом Цапарди (пл. тантум м. р.). Именица Цапарде има облике
Дапарда — Цапардама— Цапарде . . . Цапардама, а Цапарди — Цапарди
— Цапардима — Цапарде . . . Цапардима.
Топоним Кусоње у ДИЛ ређе има облик Кусоњима.
ПОЈЕДИНАЧНЕ НАПОМЕНЕ
272. Атрибут уз именицу доба је ж. рода: Глува доба, зимска доба,
једна дбба, која си дбба, нека доба, до ова доба. Имам један пример са атри
*
бутом у облику ср. рода уз ову именицу: у кое доба.
* У пиви и дробњаку је чобан — поред чобанин — вуковић, Гпд 1083 педо
ИХ 112. У западној Босни такође имамо облике Арап, касап итд. (Дешић, Западно
босански 212).
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273. Именица рат обичнија је у облику ср. рода рато: Уз ово рато.
274. Именица вече ретко је ср. рода: свако вече. Чешће је ж. рода:
одбра вече, другу вече, дну вече, дату вече, сваку вече. Множину сам такође
бележио у облику ж. рода: двиe вечери, мада се ретко јавља и облик м.
рода — два вечера. - -
Овде се говори пазуо (ср. род), пот пазуом.
275. Именице ср. рода ти-основа имају суплетивну множину редов
но на -ад (в. т. 164). - - -
276. О облицима именица буре, дрво и уже в. у т. 148.
Именица дрво може, у зависности од значења, имати Нмн дрвета,
Гмн дрвета — и дрвеће, Гмн дрвећа. - -
277. Именица јаје има у Нмн и облик јајце (поред љуска). Нмн гласи
(поред суплетивног јајцад) и јаја, Гмн јајцета, ДИЛмн јајцима.
278. Именица дко има Нмн дчи и, ретко, дка: два дка у лави. Гмн
гласи дчи.
За именицу уво (у"о) карактеристични су коси падежи: у“ета / ува;
увета!, уветима / уши, ушту, ушима.
279. Именица раме чује се само тако.
Не говори се плеће већ само плећка — плећке — плећки . . . плећке
(плећа) — плећки (плећа) — плећкама (плећима).
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -4
280. У Дјд именица са основом на к и 7 понекад изостаје консонатска
алтернација, па имамо: -
Америки, банки, војски, даски, ђевојки, мајки, математики, мотики,
стоки, унуки, фабрики, — брији, задруги, књиги. Код старијих се скоро
редовно чују ови облици, док су они са палатализованим сугласницима
врло ретки. Припадници млађе генерације имају овде измењене суглас
нике к и г. у ц и з.
281. Датив личних имена ж. рода типа Јованка чува неизмењен
велар к: Босиљки, Иванки, Јованки, Радбјки.
Неизмењен сугласник к у овом падежу имају и именице бака, дика,
сека и сл. Тако и именице шврака, тачка, тетка и сл.
282. Лична имена ж. рода изведена суфиксом -ица имају у прис
војном придеву на -ин измењен сугласник ц у ч: Даничин, Драјичин,
Милчин. - - -
283. Вокатив л. имена на -ица има вокал е у наставку: Драјинце,
Кôстинце, Љубце, Мил“це, али се, нешто ређе, чује и вокатив који је
једнак номинативу: Драјца, Милца.
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284. Именица гдспођа (дстоја) има вокатив jдспођа и госпођо (госпоја и
јдстојо).
285. Именица издашца, кукавица, пијаница у Вјд гласе издаицо,
кукав“ цо, пијаницо.
286. У Гмн јављају се три наставка:
a) -а (који је чешћи): усака, дасака, ђевојака, крушака, лађа, лопата,
мачака, дјећа, трешања,
б) -и (који се ређе појављује): воћки, звиезда!, кдвча, кдлцевка, мајка,
патки“, плећки“;
в) наставак -а: пет гддин, четрдесет гддин, шес иљад, неколко кру
шак, те стотин, двам трешањ. Овај облик јавља се код именица са (")
акцентом (али не редовно) и то у генитиву који означава количину.
287. Плуралиа тантум ж. р. типа грабље имају промену:
грабље — грабаља — грабљама, јасле —јасала —јаслама, наћве — на
jћава — наћвама.
288. Поред облика тестера (ж. p.) употребљава се и тестере (ср.
род): тестерета — тестерету — тестеретом.
289. Уз именицу ср. рода јутро чуо сам прилог у облику ж. рода:
сву јутро. Овде је у питању фонетски моменат или аналогија према вече.
290. Гмн именица рука и нда гласи:
а) руку, ногу, e
б) рука, нба — Из рука, Нембј љеба више од нога, Поштение рука“;
в) рукува, нотува.
291. На Цапардама је за именицу чађ обичан и облик ж. рода на -а:
чађа, чађбм. Забележио сам и лексеме зачина уместо зачин, пртљага
уместо пртљаг.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
292. Именице збб, крв, мас, папрат и др. имају Иjд на -и: здби, кокоши,
кости, крви, масти, рџéчи, с папрати итд.
293. У Гмн ове именице имају облике: кокдит, кдсти, ноћи, уши.
294. Именица глад је ж. рода и има промену по IV врсти: глади —
iљади — глад . . .
295. Именица мајка упоредо је у употреби са обликом матер: мајке—
мајки — мајку . . . , матере — матери — матер . . . Нисам забележио
именицу мати.
— Ген. мн. на -и ретко се јавља у ист. Херцеговини (Пецо, ИХ 126), као и у су
седним говорима (Станић, Ускоци 328; Вуковић, ГПД 56).
** Исп. Пецо, Дијалектологија 86.
55. И у говору ист. Херцеговине је тако (Пецо, ИХ 126).
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296. Именица шћер има у парадигми облике: шћери — шћери — шћер
— шћери (Иjд), шћери — шћери — шћерима.
297. Мушког је рода именица жуч: жуча — жучу . . .
ОБЛИЦИ ИМЕНИЧКИХ ЗАМЕНИЦА
298. О овим заменицама било је говора у поглављу о акценту. Треба
рећи и то да се одричне заменице нико и ништа, кад се налазе у косом
падежу, и у вези са предлогом, редовно раздвајају: ни око шта, ни о
чему, ни за шта. Изузетак је пример за никакав интерес.
ПРИДЕВСКО-ЗАМЕНИЧКА ПРОМЕНА
299. НАјд средњег рода има наставак меких основа: мде (мде),
твде, треће, туђе, средње, — изузетак су облици врућо и шупљо. (Исп. и
пример јачо друштво):
300. Суфикс -ов имају придеви буков, растов, трешњов, шљивов итд.
Назив црквеног празника по св. Лазару је са суфиксом -ов и -ев: Лазаров
дан и Лазаревдан (ређе).
301. У говору овога становништва карактеристична је именичка
промена придева. Она је много шире заступљена од придевске промене,
нарочито код старијег становништва:
ГАјд: врућа љеба, добра дубача, добра живота, жива мужа, здрава
чељадета, Душана Јдванова, лиета времена, лдина чоека, неваљала ђета,
његова дуа, шарена коња,
ДЛjд. брзу коњу, врућу јелу, добру земану, живу иксану, здраву ђету,
јаку волу, његову дуу, Спасоеву зету.
302. У говору Цапарди наставци тврде промене су, практично,
правило а меке изузетак:
Иjдм. и ср. рода: брзием, вашием, глувием, добрием, живием, зелением,
јакием, лудием, старием, сувием, чистием, шарением итд. (в. т. 193);
Гмн: бољше, вашие, грдние, дебелие, здравие, јачиe, краткиe, мČие,
нашие, двиe, дние, тие итд. (в. т. 193);
ДИЛмн: вашием, гвоздением, дугачкием, живием, жутием, јакием,
нашием, двиeм, старием, сувием итд. (в. т. 193).
303. Наставке тврде промене имају придеви врућ и шупаљ. врућči,
шупљба — врућом, шупљбм (поред обичнијег врућа, шупља — врућу, шуп
љу). У обе промене ови придеви имају исто значење.
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304. О придеву јак в. у т. 177д.
305. Показне заменице двај и днај често у ГАјд имају облике двега,
днета.
306. О промени осталих придева и заменица в. у поглављу о акценту.
| 307. У називима празника сачуван је придевски наставак -ј: Ивањ
дан, Јовањдан, Миољдан, Стјепањдан, Трипуњдан. Од ових празника
први део је променљив у називу Миољдан: од Миоља, о Миољу. (Тако и
дд Видова, до Ђурђева, до Митрова — д Видову, по Ђурђеву, д Митрову).
БРОЈЕВИ
308. Облици редних бројева од броја четири су четврти, четвртбi(a)
— четвртом(е)—четвртием, од броја пет — пети — петđi(а)— петием,
од броја једанес — једанеста — једанестба(а) — једанестием, од броја
двадесет (двадес, дваес, дваис) — двадести — двадестбј(а) — двадестием;
затим четерести — четересто (а) — четерестием, стоти — стбитбi(a)-
стотием, двјести, шестбти, иљадити.
309. Овде се говори дбадва, дбадвле, дбадвбе.
310. Збирни број двоје има облике: двде (двде), двоја, двоме (двоја
кола). Тако се мења и број троје: трде, трба, трбме.
311. У творби збирних бројева уопштен је суфикс -еро: четверо
ђеце, петера кола, петере чарапе — петербме (ђеце).
О облицима основних и редних бројева више је било речи у одељку
о акценту.
IIГРИЛОЗИ
312. О прилозима в. у поглављу о акценту.
П. КОНЈУГАЦИЈА
ИНФИНИТИВ
313. У вези са наставком -и у облику инфинитива можемо разлико
вати две групе примера:
a) Примери у којима се овај наставак чува: рећи, брати, збрисати;
погинути, скинути, дати, запдслити,
б) Примери инфинитивног облика без наставка -их извес, истећ
ддвућ, почет, превес, зват, дпрат, драт, осндват, сковат, вјенчат, купат,
плаћат, скидат, снимат, ткат, ударат, издвоит, користит, дзноит, осу
шит, држат.
И по броју примера се да закључити да се инфинитив без-и неупо
редиво чешће појављује од облика са -и“.
56 Понекад се напоредо употребљавају краћи и дужи облици (Вуковић, ГП.Д.




314. Занимљиви су облици презента од глагола моћи: ја могу, мо
рем и, ређе, можем“, мореш (мджеш), море (може), моремо . . . У нега
цији се говори: не моју, не мерем и не можем.
315. Стари облици презента вељу, виђу, мољу нису својствени овом
говору.
316. Сонант ј у међувокалном положају у 3. лицу мн. презента гла
гола VI Белићеве врсте редовно се чува: играју, плаћају, сањају, чувају.
317. Глаголи VII и VIII Белићеве врсте у 3. л. мн. редовно имају
наставак -е: воде, кдсе, љубе, носе, раде.
Такође се чува ј у 3. л. мн. пр. гл. умјет : умију.
ИМПЕРФЕКАТ
318. О имперфекту в. т. 224.
АОРИСТ
319. Овај глаголски облик је у веома честој употреби:
1. лице јд. — доведо, донесо, истеко, одвуко, реко, позва; замдта,
ископа, оседла;
2. и 3. л. jд. — поче, прđђе, прдбра, прозва, узора; погину, скиде,
пскова, уби; даде, ископа, искористи, поучи,
1. лице мн. — изведосмо, истекосмо, одвукосмо, помогocмо, дпткасмо,
позвасмо; дадосмо; запуцасмо; задржасмо;
2. лице мн. — наљегосте, почесте, рекосте; збрисасте;
3. лице мн. — извукоше, исплетоше, не могоше, отпочеше, вјенчаше,
дадоше, платише; пустише, спремише, дзноише.
320. Облици аориста са наставком -имо у 1. лицу мн. врло су ретки:
дбђошмо, нађошмо, ддошмо“. Ове примере забележио сам од људи преко
седамдесет година.
321. Аорист несвршених глагола употребљава се много ређе: вуко,
вукоше, плетосмо; брасмо, звасмо, скидасмо.
ФУТУР
322. За овај глаголски облик карактеристично је сажимање инфи
нитивних облика (са наставком -ћи) и енклитике помоћнога глагола
хтети: рећа (рећи ћу ја), наћа (наћи ћу ја), наћеш, наћемо, наће, дбћа,
дбћеш, ућа, ућемо, напћа, узећа, вратића.
57 тако и у Обадима (Симић, Обади 78).
** О томе в. Дешић, Западнобосански 264; Ластавица, Кореница 761.
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ИМПЕРАТИВ
323. У 2. лицу мн. императива наставак је -те: видите, чешљајте,
задрште, дајте, пате, узм“те, отићите, ćете, пецте.
324. Нисам забележио ниједну потврду за императив у 1. лицу
множине. Као његова замена јавља се конструкција ај(те) + да + 1.
лице множине презента: ај(те) да једемо, ај да с домарамо, ајдемо (= хајде
да идемо).
325. У значењу немој употребљава се облик нека: Нека, ба, подиће
тб ђеца. Исти облик се употребљава кад се жели исказати блажа претња
— „добро, добро”: Нека те, нека, забдлiће и тебе.
326. Императив глагола вит(и), лит(и), пит(и), сијат(и), шит(и) и
сл. као и императив глагола изведених од ових основа, гласи: ви, вите,
ла, лите, пи, пате, сti, cime, ши, шите и сл.
327. Од глагола бројат, гдит, крдит и сл. 2. лице јд. императива
гласи: брбу, би, крби и сл.
328. Ако се заповест исказује блажим тоном, онда се употребљава
партикула —де: дајде, дбјезде, придржде. При изрицању оштрије запо
вести ова се партикула удваја, ставља на почетак реченице и изговара
с акцентом: Деде ради то, Деде једи па за стокбм!
ПОТЕНЦИЈАЛ
329. За грађење овога глаголског начина употребљава се у говору
Цапарди енклитика би за сва лица: ја, ти, бн (дна, дно) би дошо (дошла,
дошло); ми, ви, дни (дне, дна) би дошли (ддшле, дошла).
ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ
330. Наставци -ан и -ат у трпном придеву“ подједнако се упо
требљавају у говору овог села:
бран, даван, збрисан, написан, атерисана, дирано, драно, деновано, ско
вано; вјенчана, купан, плаћано, пофешчано, пуцано, уткано,
брато, давата, зват, дпрато, драто, прдзват, удавата, деновато,
** -- - л - - - • *\ -- - … - м - - * wм --
сковато; дат, купат, пуцато, ткато, ударато; држата.
331. Што се тиче односа наставака -т: —вен, -јен овај говор нема
одступања од књижевног језика: оплетен, убдден, заливена; завршено,
уложено. Изузеци су примери добит, -a, -o, прдлпта (поред прољевена).
Примери са наставком -јен: бјена, убјен, попијен.
55 пено, ИХ 157— 158; Дешић, Западнобосански 267-268.
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332. Глаголи VII Белићеве врсте имају трпне придеве на -ен: дже
њен, урађена, прддужен, поклбтљен (и поклопљен). Одступање од књи
жевне норме забележио сам само једном: Био сам недженит.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ
333. Располажем само са две потврде:
а) пошај (поша и пошав) у означавању места: Пошај његовој кући
== У правцу његове куће“;
б) рекавши — у функцији глаголског прилога садашњег : Ја њему
рекавши = Ја њему рекући.
Облик бивш (и бивши) употребљава се у значењу „једино, само”,
али испред њега у реченици редовно стоји супротни везник него (о):
Не знам шта ћу не бивш да дđем.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ
334. Нешто више се употребљава него гл. прил. прошли, мада не
много: дворећи, држећи, штрајућ, идућ, радећ, рекући, трчећи. Треба рећи
да се овај прилог може чути само у одређеном синтаксичком и семантич
ком контексту. Реч је о глаголима којима се означава засићеност неком
радњом. То су, свакако, свршени глаголи: Пукоше ми леђа радећ; Умд
рио сам се идућ.
IJIУСКВАМ ПЕРФЕКАТ
335. Он се овде ретко употребљава: Он је био побјеió. Ниесам ја
био прие купио, Онда смо бил дкинл, Ја сам ову кућу наредио био. Видимо
да се он прави од рад. гл. придева гл. бити и перфекта.
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ОБЛИЦИ ИЗ ПРОМЕНЕ НЕКИХ ГЛАГОЛА
336. Глагол ићи и сложени глаголи: инф. ићи (ић, ић), през. идем
— идемо — иду, имп. иди — инте, р. прид. ишб — ишла, прил. сд. идућ;
— доћ, аор. дођо — дође — дођосмо (дбђошмо), дођоше, р. прид.
ддид — дошла, фут. дбћа;
— изић, 3. л. jд. през. изиђе, имп. изиђи — изићите, р. прид. изишб
— изишла;
— инф. дпић, 3. л. през. jд. де, аор. 2. и 3. л. jд. дđe, 3. л. мн. д.доше,
имп. отиђи — отићите, р. прид. диб (дтид), дила, дило;
* в. Симић, обади 38.
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— увек се говори сићи;
— паралелно се употребљавају облици ућ и унић: уђе, униђе. —
ушла, унишла.
337. Глаголи крас, плес, прес и сл. гласе у инфинитиву тако, а њи
хови р. гл. прид. м. рода једнине — крао, плео, прео и сл.
338. Глаголи Г врсте на зи с имају јотоване ове сугласнике у трп.
придеву. Тако смо, аналогијом према глаголима VII врсте (ндсити —
ндшен), добили облике са ш и опс тамо где нема фонетских услова за
њихов настанак: донешен, донешена, трешена, помужена, вежене.
339. Глагол донџет има облике 2. и 3. л. jд. аор. донесе, 3. л. аор.
мн. донесоше, р. прид. донио — донџела — донџели, трп. пр. донешен
— донешена / донџет — донџета.
340. Глаголи I врсте на сугласник к не мењају тај глас у 3. л. мн.
презента: вуку, пеку, сцеку, туку.
341. Из промене гл. узет(и): 1. лице јд. през. узмем, аор. 1. лице
jд. узе, 2. и 3. лице јд, узе, 3. лице мн. узеше, р. прид. узб — узела, имп.
узми — узм“те.
Глагол почет(и) има презентске облике: почнем, почнеш . . .
342. Глагол клети: през. кунем, р. прид. клео — клела, трп. пр.
клета; (од заклет 3. л. мн. закуну и заклу).
343. Глаголи II врсте који неке облике могу имати по III врсти:
a) Глагол čес, през. čедем — čедеш — čеде — седу — забену, 2. и 3.
лице аор. jд. čеде, имп. čеди — čете.
Од инфинитива сиђет изведени су облици: р. прид. сидио — сиђели.
Занимљив је презент од преćес — преčене, у значењу „зађе” (о Сунцу).
б) Глагол пасти: инф. пас, 3. лицејд. през. падне и пане (стане, упане),
2. и 3. лице јд, аор. паде, р. прид. пао.
в) Глагол дзебс, р. прид. озебла, 2. и 3. лице јд. аор. дЗебе, 1. лице
мн. озебосмо.
г) Глагол помоћ, през. помогнем — помогнеш — помоћне . . . , 3. лице
jд. аор. поможе (Да бб, поможе).
д) Глагол погинут(и) има облик 3. лица јд, аор. идину и идiиде,
3. л. мн. погинуше и тдидоше.
ђ) Глагол лећи (лећ, лећ) у 2. и 3. лицу јд, аор. има облике леже,
през. легнем — легну, р. прид лејд.
344. Глаголи I врсте који могу имати промену и по VII врсти:
a) Глагол спасит: през. спасим — спасимо — спасе, аор. 2. и 3. лица
jд. спаст, трп. прид. спашен.
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б) Инф. живит || живљет, през. живим — живите, р. прид. живио.
— живила — живили 1 живљело — живљели, аор. 2. и 3. лица јд. живље,
1. лице мн. живљесмо.
в) Инфинитив плцевит, р. прид. плџéвили.
г) Инф. вршећ, през. вршем — вршемо — вршу, р. прид. врб — врли,
аор. оврoсмо, имп. врште. У 3. лицу мн. презента овога глагола чуо сам
и облик вру.
д) Инф. pac, 3. лице јд. през. расте, р. прид. растб (порасла).
345. Глагол рват се, 3. лице јд. през. рве се, 3. л. мн. рву се, р. прид
двд се — двали се.
346. Глагол ткат, през. 3. лица јд. (тка, 3. лице мн. ткају, р. прид.
ткала — ткале. -
347. У употреби је глагол сасат, през. 3. лице јд. сиса, 3. лице мн.
сисају, р. прид. сисало. Такође се употребљава и глагол доит, през.
3. л. jд. доп. Он је непрелазан, мада може бити сложен с предлогом по
и постати прелазан — подоит.
348. Глагол бријат има у 3. лицу јд. през. бриe, р. прид. бријо.
349. Глаголи III врсте који могу имати облике по I врсти:
дигнут (дић), киснут, увенут, р. прид. дија — кисла — увела, аор.
дизисе, дигосмо, дигоше, — тдкиce — покисосмо.
350. Глагол метнут, р. прид. метно — метла — метло (метнла,
метнло) — метли, 3. лице аор. мн. метнуше.
351. Инф. добит, през, добиe, р. прид. добила, трп. прид. добит,
-а, -о / добивен — добиен. Код несвршенога глагола обичнији је облик
са сонантом ј: добиват, добивају / добијат, добијају.
352. Инфинитив сакрит, през. сакрием — сакриеш — сакрију, р.
прид. сакрио — сакр“ла, трп. прид. сакривен — сакривена.
353. Инф. коват, 3. лице јд. през. кује, р. прид, кдвó.
354. Глагол пљуват има у 3. лицу јд. през. пљује.
355. Инф. куповат, 3. лице јд. през. купује, имп. купи, р. прид.
куповала — куповд.
356. Инф. отpдват, 3. лице јд. през. дпрује, 2. и 3. лице јд, аор.
отpдва, р. прид. дитровб — дпровала.
357. Инф. осет, през. жањем — жањемо, р. пр. жео — жели, имп.
жањи, трп. прид. жњевена (од пожеш — пожвена).
358. Од глагола дpктат р. прид. гласи дрктб, дрктала, дрктали.
359. Глагол слат, 3. лице јд. през. шаље.
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360. Глагол ја(h)ат / јашит, през. јашим — јаши / jáишем — јаше
(исп. и сјаше). Свршени глагол има облике презента узјашим / узјашем
— узјаши / узјаше, р. прид. узјао — узала / узашио — узашила.
361. Глагол мирисат има р. прид. ж. р. мирисала.
362. Инф. дат, през, дам — дамо, трп. придев дат — дата — дато.
У презенту се напоредо чују и ликови дадем — дадеш — даде — дадемо,
имп. даџ.
Од глагола давати 1. лице мн. през. гласи дајмо.
363. Инф. знат, през. знам — знаш — зна — знају / знадем — зна
деш — знаде — знаду, аор. 1. лице јд. знадо, 2. и 3. лице јд. знаде, 3. лице
мн. знадоше, од глагола познават презент је познајем — познајеш —
пдзнају.
364. Инф. имат, презент имам — имаш — имају (само сам једном
забележио облик имаде), р. прид. имб — имали.
Инф. играт, 3. лице јд. през. игра, 3. лице мн. през. иiрају, гл. прил.
сад играјућ.
365. Инф, чешљат, 2. лице мн. през. чешљате, р. прид. чешљб —
чешљала (дчешљала).
366. Инф. читат, през, читам — читамо — читате, р. прид. читб
— читала.
367. Инфинитив гледат, 1. лице мн. през. ледамо, р. прид. гледала,
имп. пледај.
368. Инф. бјежат, през. 3. лице јд, бјежи 1 биост, р. прид. бјежб
— бјежала / бижд — биосала, имп. бјежи — бјеште / биоси — баште.
Забележио сам и облик императива биéјај, као и лик бивају у 3. лицу
мн. презента.
369. Глагол зиéват у 3. лицу јд. презента има облик зиéва, шетат
у 3. лицу мн. — шетају, сипат у 3. лицу јд. през. — сипа, дуват — дува
(пуват — пуше), капат — капље (инф. канти).
370. Из промене гл. разумит: през. разумцем — разумиču ( и ра
зумеш, често) / разумим — разумпи, 3. лице мн. — разумију.
371. Из парадигме глагола смјет и умјет: през. смием, умпем, умиемо,
јумију (не сме, умем — ретко), р. прид. смио, смјело, смјели, умио, умјела,
аор. смједо, смје(до)ше, умједо, умје(до)ше.
372. Инф. видит и виђет, аор. виђо, виђе, виђоше, р. придев видио,
видла / виђела, виђело.
373. Постоје инфинитивни облици зpцеват, зренут и зрет, през.
зрџева, зрене, зрену, зрпе, зрију, р. прид. зрио, зрела (од сазрети — сазрио:
и сазрео).
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374. Глагол сломит има облике презента сломим, сломиш, сломи, сло
ме / слдмпем, слдмпеш, слдмпе, сломију; трп. прид. сломљен.
375. Према инфинитивима ћутит и шућет имамо през. облике ћу
тим, ћутиш, ћуте / шутим, шутиш, шуте, р. прид. ћутб / шутио, од
ушућет 1. лице јд, аориста гласи ушућo.
376. Инф. вољет и волит, през. волим, р. прид. волио, вољела (волила,
волео Х 1).
377. Паралелно се употребљавају облици сањам и снивам, а инфи
нитив гласи сањат.
378. Глаголски облици изведени од дрет, зајдрет, изјдрет и под
рет су ови: р. прид. јдрела, дреле, задрело, из дрело, подр“ло; 3. лице
jд. аор. из дре.
379. Из парадигме глагола хтети: инф. шћет, през. дбу, днеш, дје
мо, дје, одрични облици у презенту су нећу, нећеш, неће, нећемо, нећете,
неће (и неће), — р. прид. стио 1 шћео, шћела, шћели (стео х 1), 3. лице
мн. аор. не ћеше (не ћоше Х 1).
380. Инф. учинит, 2. и 3. лице јд. аор. учини, учиње, трп. прид.
учињена.
381. Инф. дстарит, 3. лице јд. през. дстари, рад, прид. дстарио,
дстарила.
382. Из промене глагола ударит: 3. лице јд. през. удара, 3. лице
мн. през. ударе, р. прид. ударио, ударла, 2. и 3. лице јд аор. удари.
383. Инф. познават, през. познаем, познаемо, познају.
384. Од глагола њиштат(и) и вриштат(и) 3. лице јд. през. је њи
ишти, вришти, рад. прид, њиштали, вриштали.
385. Из промене глагола трт (сатрт): през. тарем, тaрeте / сата
peм, сатарете, трп. придев. трвен, трвена 1 сатpвен, сатpвена, 3. лице
jд. аор. сатp, 3. лице мн. сатpше.
ТВОРБА ИТЕРАТИВНИХ ГЛАГОЛА
386. Овде ћу навести неке итеративне глаголе у облику инфини




4. Имават: имаво (само у р. гл. придеву)
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387. Занимљиви су глаголи несвршенога глаголског вида изведени
од свршених глагола: биво, имавд, оћериво, спасивб, прокушају (= иску
шавају), упамћавб.
Са морфолошке стране занимљиви су и облици: заратоват, школат




388. У вези са слагањем придевског и заменичког атрибута, кад је
именица у конструкцији са бројевима, овде може бити:
a) м. род: четр добра вола, она три крмка, има наш четир и сад
жива;
б) ср. род: два голема брда, преко ова два брда.
389. Ако је именица у бројној конструкцији, предикатски део може
Се СЛaГаТИ:
а) по облику: Нас три брата изишла о стрица. Четири и дшла у
Амер“ку п. два детала . . . а два се врат“ла сад. А у Ђдкана била су два
(сина) а умрли с дбадва,
б) по значењу: Наш четири брата см били. Ми смо дили наш че
тири. У реченици: — Два сина нис ћел да раде, — не знамо да ли се ради
о слагању по облику или по значењу.
в) средњи род: Два м се пилета задавла.
390. Именице на -а које означавају мушка лица имају у једнини.
атрибут сложен по облику: добра слуга, стална муштерија, Ко Драјо,
био то шаливиија велика. Али се појављују и примери слагања по зна
чењу: Дошб нови ата. Излази један млад судија. То је и логично пошто
су и ага и судија могли бити само мушкарци. У множини ове именице
имају такође двојако слагање атрибута:
а) по облику (чешће): Причо ми е . . . како су неке häie постајале.
Тбе све било некада . . . те дате. У нас су баџе једнаке. Дошли неке ваше
комшиe;
б) по значењу (ређе): Излазе она главоње велке. Онда и комшиe сви:
(дошли). Добри пословође.
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391. Предикат ових именица може се у множини двојако слагати:
а) по облику (што је обичније): У намастиру су усташе биле. Усташе
нџес нам дале проћ,
б) по значењу: Дошли неке ваше комшиe. Опе су дошли комшиe.
392. Ако се у номинативу налази више лица, онда је предикат:
a) у облику једнине: Дође доктор и докторица. Čће Милорад и
чоек да праве кућу. Отишбе покојни брат ми Драјо и покојни Неђо Стив
пић. Тражио службу дн и Цвијанов Здравко. Наљеже Славојка и Маје
вичка. Била е тамбура и двојнце и свирала;
б) у облику множине: Пјевали смо у Зворнику ја и покбњи Рајко
и Душан и Панто. Биле нам води крава и једна јуница. Одемо ја и та.
Примери под a) су занимљиви због слагања с првим (најближим)
чланом, а могуће је зато што је предикат испред субјекта. Међутим,
нису истог типа примери Они луг и жар, супрет, испада и И днда е мој
Неђељко био и Рајо, јер је предикат иза и вероватно се слаже с послед
НБИМ ЧЛаНОМ.
393. У синтагми с основним бројем као управним чланом глаголски
део предиката је: -
a) у једнини, а променљиви део (придевски) у облику ср. рода:
Пет браће било у заедници. у Петра е било пé синбва;
че.
б) у множини: По дваис и пет (људи) мом ђед долазе и диу.
Дође и пе-шес (људи) и украду. — То је конструкција с партитивним
значењем где је лична заменица у множини. И овде је слагање према
броју као управном члану.
394. Ако се појави конструкција један и други, један по један и сл.,
онда је предикат у облику множине: Пет-шес синтја — све јена до друге
метнуте. Један по један све ме прате.
395. Ако је субјекат бројна именица на -ица, предикат може да
СС СЛaЖе:
а) по облику: Оддзго тумарла трдица. Она двдица попадала;
б) по значењу: Троица су умрли. Ове смо ми рођени све трошца.
Двдица људи седу. Иду тpдица људи. Одале дов двоица, трдица и уговоре.
396. Колективне именице на -ад имају предикат у множини: Ско
чила с сва чељад Рајкова. А твоја су чељад била у Башићима. Чељад су
сва дшла. Крмад су детала. Крмад су се чувала прие. Данас се кољу крмад.
Дана се прилажу кокошчад. Неће прдсад.
397. Ако је у реченици употребљена збирна именица, онда је и
број, ако је уз њу, такође збирни: седмеро чељад.
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398. Конструкција са збирним бројем као непроменљивим чланом
има предикат у једнини: Петнестеро легне у јену собу.
399. У конструкцији бројни придев + именица (плуралиа тантум)
слагање је природно према именици: Сад требају кола дваестера ка
с дне у свадбу. - …
400. У овом говору обично је и овакво слагање предиката: Има
људи зарадио пензију, Има продавача па двада, - -
— где је предикат у облику једнине иако је субјекат у множини.
401. Уз неке глаголе иде допуна у облику инструментала, а могла
би стајати и у облику номинатива: Вамо е био проглашен мртвием. Да
се упише живим. Ипак је у говору Цапарди овде обичнији номинатив:
Одма се начини госпддин.
* 402. Забележио сам и два необична примера слагања: Кад било
деми дан. Било е мрак. -
пАдвжнв синтагмв и рекција појединих глагола
. . . 403. Припадност субјекту означеном именом и презименом исказује
се генитивом без предлога: шћер Вељке Шаренца, сна Ђбрђие Сикимића.
Овде се често генитивна синтагма ставља испред: Јевте Ђорђића син,
Драге Швиканова жена, пита Костинце сна.
404. Ако се жели исказати припадање субјекту који је означен само
именом (без икаквих одредаба), употребљава се присвојни придев.: Срп
sкова кућа, Петкова жена, Николин дитац, Здравко Лукин.
405. Припадање већем броју лица која су истога презимена иска
зује се обликом генитива једнине: Био ту у неки Џафировћа најму; Од
Ђорђића фамелие. Најбројнији примери овог типа су микротопоними:
“Jóића грдбље, Кулића вратнице; Из Бјелановћа куће, Под Миаиловића
ipacлове. Овако се образују и презимена особа женског пола: Јованка
Бјелановћа, Даринка Поповћа. Обликом генитива множине (ретко): Јапћа
cipóбље; Од неки Маринковића.
406. Енклитички облик датива личних заменица често служи за
исказивање припадања: Од брата ми шћер, Вајо е аме човку јој; Био
му даиџа Максим Поповић, Друга ми свакрва била исПоповића; Не стиже
из Бидграда син му; Čће Милорад, ђевер ми, и чоек да праве кућу; дпац
је био ми жив; Владо се спава, унуче им, међу њима; Вату дана ја
кувам а евту јетрва ми. - “ - ... « -
407. Такође се посесивност исказује конструкцијом у Н- генитив личне
„заменице (или неке друге заменице, нпр. показне) субјекта коме нешто
припада: У мене има и два сна; У мене велка фамелија; У мене свекар по
вича; У нас Брано Сав“ћ ишо на фалкутет, Види ђеце у њега, вид у мене;
У мене матер наредла; У ње Драјо погинб, чоек, У мене синови; И двоја
e син ишб. - - - “ , . -
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408. Исти се однос исказује везом глагола, бити (esse) + y + jeНи
тив: Био у мој свекра зет, Било е у мој Милвоа; У Петра е било пет синб
ва; Није у мене вбди било ни воћке, камоли зграде. . . . . .
409. За означавање чега што је „у власништву, поседу, на послу. -
и границама појма“ употребљава се: -
а) код + јенитив: Ђе ћемо казан наћ? — Код Милоша Зеленовћа.
IШтаб био код мое заове. Код ње сам пребивб. Па било е и код нас такб.
Има људи! (= људи) код нас води; у *.
б) у -- генитив: Био у најму у Турака. У нас то може све да успцева.
Какбе у њи било на дидби. У нас су баџе једнаке. Кака е шљива била у
нас. Ево, гледам у нас у селу. Свиње, гдведа днда нџес се ни чувала у нас.
iРадио сам ја у њега.
Примери показују да је, у овом значењу, нешто чешћа употреба
везе у —– генитив.
410. Врло често се употребљава уз неке глаголе објекат у облику
ГенИТИВа: - - . - - -
Чувај посла. Ен ваш онога Ђорђиé. Зазове свдие комшпа некие. Мди
питат људи. - " --
411. У служби означавања времена бележио сам, од неких име
ница, акузатив без предлога:
Čни су дан силовали . . . ону Цвију. Друiу, трећу вечеру дду и доведу.
Дође тек другу вече. Нас прие по педесет сваку вече састане се“. * -
412. Именица страна, уколико има уза себе одредбу (једна, друга,
десна, лева), обичнија је у конструкцијама у облику акузатива: -
С једну стран. З другу страну. 3 десну страну. С лиéву страну.
413. Прилог близу иде с генитивом: Кућа му је близу пута.
414. Често се место посесивнога генитива без предлога употреб
љава инструментал: Људи слаби бил са културбм. Слаби бил“ са имбв
нием стањима.
415. Понекад се за означавање времена употребљава генитив без
предлога: Тб е Велке евте. Видак био турској вакта . . . с кућом бнди.
То е било турског вакта. За бивше Југославиe. Ja, diе и бегови турског
вакта.
416. Акузатив уместо локатива, као синтаксички синоним у обеле
жавању неких падежних односа:
Дође му у мозгу његову. То се није носило у добри вакат. Сваки је већ
у ноге фалио.
61 исп. М. Ивић, Из проблематике падежних временских конструкција, ЈФ
ХХI, св. 1-4, стр. 185— 196.
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417. Инструментал се употребљава са предлогом и без предлога
за обележавање оруђа, док се социјативност исказује као у књижевном
језику:
То дрем с трактором. Огрнут с кошуљама и пешкирима. Већином
смо мљели с руком. Он управља са том кућом. Млдто е исплатљивте са
машинама радт. Задно мораш с кесером отањит,
Застружеш онтем тарњом. Čкружиш тестеретом. Мало е (дугу)
укртвамо брадвом. Удавио се јабуком. Ожењен другом женбм. Ја сам гледа
дчима. Домаћин служи чашама. Сам ако мож животом. То смо правили
cдбом. Не мој, каже, прс“ма.
418. За означавање места на коме се (или у чијој се близини) десила
нека радња понекад се употребљава локатив са предлогом на: Дол неђе
на Рачи изгину. он је погинд на Шапцу.
Уз име села Цапарде иде предлог на, а не у.
419. Глагол радити често има допуну у локативу с предлогом о:
Радио о земљи. О зиду нџесам радио. Ради о памуку. О конопљи Јулка
радила. -
У овој функцији имам забележен и локатив с предлогом у: Он
је баш у зиду радио.
420. Уз облике глагола немати и одричне облике других глагола
чешћи је у овоме говору генитив него акузатив:
Нема дн укуса. Немамо чобана. Немаш рачунце. Ко прие ние било
копачце. Не дају шуме рушит. Неће нико земље. Плаза ние било. Ниса
ни њу утантила. Ние имб црџета. Ниес имб браве;
Нџесмо ми смјели славу да славимо двдан.
ЈОШ НЕКЕ СИНТАКСИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ
421. Везник већ употребљава се упоредо са везником него:
Јашта већ има. Ја б волио бит без ручка већ без цигаре. Бдља сам
већ јуче. Немам већ једнога. Јашта сам већ ткала.
422. Везник вам чест је у искључним реченицама са значењем осим,
изузев: Не дугујем ником ништа, вам боју душу. *
Исто значење у искључним реченицама има речца ваљда: Ујешће
те, ваљда не мере. - - -
423. Речца ма употребљава се у компаративном значењу — више,
него, највише: Баш су мене варебали ма школа.
Она има и функцију везника ни: Не мог узбрдо ма како вдда тече.
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424. У приповедању се често употребљавају безличне реченице:
Крме се заклало. То се кра, пие, пјева, рбља, пуцара се. Тукло се е то
прие. Ошло по школама. Свезало за небо јдри. Мрлбе, инлбе. Коњи су ту,
такуми су. Стисло ме за врат. Садио се тај дуван. Долазло е гддина. До
лазло е времена.
425. У приповедању се много употребљавају непотпуне реченице,
нарочито кад се ради о казивању неке доживљене радње:
Ја у соби. Čн у сепет ђецу и дпе врат" се у Црну Гору. Видио Лазара,
то наш дптац. Ја сам њега волио на посб него друiд трде. Оћемо се преми
цат? И вбд да испрати ђецу, кад дни напали. Рекли брату пиштољ. Се
дамнесту јддну узет на љето. А осамнесту наступит у љето. Ајде посл“-
шамо зета. Чим мрак, у кућу и заклопим се. И гддне су. Нађосте ви днда
Танасију др? Нема куд долаза. Само здравље. Марш ти ићи за њима? Ко
не зна направи — он га прдда. Оће се зарати. Не могу сложе. Не мере све
пдлегне. То наш дитац.
ГЛАГОЛСКИ РОД
426. a) Глаголи без повратне заменице се:
доселит(и): Његов дпац је доселио туди. Ђед ми је населио исШрне
Горе. Онд е све оседло;
(из)мучит(и): И ја сам измучио. Та ниси мучио шта сам ја мучио,
јадит(и): Јади свиет,
омањит(и): Ние омањио (= није се смањио);
тицат(и): Само птб тиче,
б) Глаголи са повратном заменицом се:
1. брзит(и) се: Брзим се (= журим),
. вјероват (и) се: Ја бвдлио бит без ручка већ без цигаре, вјерујте се.
. канит(и) се: Каним се да дđем,




5. обикнут(и) се: Ту се и дбикб,
6. одселит(и) се: Па с с дни оседли,
7. патит(и) се: Патим се ја,
8. преладит(и) се: Преладио се у води и у томе и умрбу




427. За означавање радње која се десила у прошлости највише се у
овом говору употребљава перфекат. У приповедању се много употреб
љава крњи перфекат:
Прие биле куће на земљи. Ја имб руку ш њиме. Живот (!) изгубла у
другога радећи. Била, каже, црква. Питали некога Брану Савића. Одједндш
дшó, снио на камару и онда тресб те џанарике, увече диб садио. Правио
бн после и куће. Дошли неке ваше комшие. Мајстора наредио. Дошб позив.
Ка се дзгд повратили.
Сви наведени примери везани су за неко казивање, и овај је перфекат
приповедачки. Приповедање је експресивније када се он употреби.
428. Овај говор познаје, наравно, и перфекат клетве и благослова:
Кућеш, у земљу прдпала! И ти весеља дочекб. И ти сина женио и шћери
удавб.
429. Кад се казује нека доживљена радња, такође се користи при
поведачки императив. Он је углавном присутан у говору старијих:
Те и ја плачи, плачи, дана — бутра. Прие сврни питу каку било, прбву
једи. Са дри и пати и бџетај. Сам узми поњавчин па баж там. Сасучи
памук па поредај пријузу дзб дол до земље, дол је свежи и ддл удари
шивке и калеме и снуј довлен. Више подај крмцима и керу. Стави казан
тамокане, стави па пеци, подложи ватру, насти ком . . . сипај потље из
буради, höни истекне, други насти, пеци, разлађуј, подлажи ватру. Па
опери суд, па донеси воде, па помети, па отаћи. Бакрач донеси, настави
вдде, упрт воду, аљне покваси, сложи у парценцу, донеси лута, насти дsió,
подлджи ватру, сипају парценцу.
430. Нешто ређе се у експресивнијем казивању прошле радње упо
требљава футур:
Он ће ти на врата (доћи) па упитат. Осамнесту гддну (ћу) наступиш
у љето. Седамнесту (годну) ћу узет на љето.
РАЗМЕШТАЈ ЕНКЛИТИКА
431. У вези са размештајем повратне речце се у овом говору сам
забележио се +. је“:
Ка се мало држава докопала, давала е. Налазило се у свадби. Али
* - * - * „“ *. - -- „“ - “ “ * s *\ - - \\ипак се признавало. Бдрло се е тд. Садио се е тај дуван. Правио се идиље
** У Обадима код Сребренице, јужније од Цапарди, обична је веза је + се (Си
мић, Обади 101).
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шпорет. Запјева она Мара ш“ се удавала. Пеци оне прасце што се донџело.
Доктору ја не знам да се лако ишло. Оженио се е из Бидграда. Ние био кот
к“ће ка се заратило. Све се е стигло дпе.
Ни у једном од наведених примера немамо потпуну везу се + je,
зато што је сонант ј редукован а вокал е у се постаје дуг. Да је управо у
питању дистрибуција коју сам навео, можемо видети и из примера у
којима је, у сантхију, после губљења сонанта ј у енклитици је, финални
вокал претходне речи углавном дуг. И прте е барјака било. Знадем како
е било. Čсвоила е сила. Ал била e и тридесета (година) гладна. Џаба е.
Мдмак да е ишб у сватове. Тамбе живио.
432. Везу је + се имамо само у примеру: Тамо е живио и днда кад
*е се заратило.
433. Енклитика се понекад је, и у другим случајевима, померена
удесно:
Нас прие по педесет сваку вече састане се. Састанемо ми се. На плоски
свеже се мараме неке. Нисам знао се одморт. Па ми вртоглав увати се у
глави. Сад се навaдло, сад научило се. Сад како е заратло се. Та си родио
се у добрбм факту. Кад вратли се вđд. И ако неће се мирит. Моремо ми се и
помирит. Онај јастук да море се враћат. Пуца то се, весели то се, пјева
140 C62. -
434. И у размештају других енклитика има одступања од књижевног
језика:
Осандесет сам посто неспособан. Како ćеме е боље. Čтац је био ми
жив до четерес треће. Čту се вече изнесе. По пет комада у сваку редцу
иде клина. Његова су старба стрељали. Гори су брда га око дла. То
теби је доказано. Мораш је да платиш.
435. Одступања од књижевног језика има и у реду речи уопште:
Ја сам баш сидио с једним из Братунца шофером. Љубо дпишб с ко
лма довукб и женама. Ашћерића Марка шћер покоњега. По дваис и пет
људи мом ђеду долазе и дuу. Они с прие на јену гддну, на двпе, провел нас.




436. Цапарде су мало село па не можемо очекивати ни дуг списак
назива места и вода, као ни разноврсност ни богатство тих назива. На
вешћемо имена свих њива, воћњака, шума и извора који припадају овоме
селу.
Адемовача (њива), Асиновача (њива), Бајар (брдо са равном површи на
врху), Баре (њиве), Ба(в)уковина (њиве), Бјелине (њиве), Бошковине (њиве),
Васићи (комплекс њива и башта), Веља глава (планинска коса изван
подручја Цапарди), Виiњиште (пашњак), Видакуша (њива), Вддица
(извор), Врагулан ан (ливада), Гај (шума), Грабик (њива, крчевина— пре
је ту била грабова шума), Драјино врело (извор), Дреновац (поток), Дрено
вик (комплекс под шумом), Дреновци (њиве), Жесте (њиве — добиле
назив по жестовини која расте око њих), Јајића / Јојића грдбље (њиве— по
Јојићима, власницима), Јанковача (две њиве), Језеро, Језера (њиве и из
вори), Јдшик (њива), Јошковина (њива), Калем (ливаде), Касапница
(њиве и куће), Колибе (пашњак, запуштен), Копин дб (њива), Криваја
(река), Криваје (њиве), Крушици (пашњак, запуштен, некада су по њему
расле дивље крушке), Крчевина (башта, извор), Крчевине (њиве), Кула
(њива; некада је ту, по предању, била кула— сада се то може претпоста
вити по остацима камења које је било уграђено, и по изгледу самога
места на коме је била), Кулића вратнице (извор), Кућурине (њива), Лука
(шума и њива крај воде), Лучице (њиве), Љесковица (њиве, река и кућа,—
назив је добила по дивљој лесци која овде расте), Марково брдо (шума),
Међутесте (њива између две цесте), Милановина (њиве), Мбваче (њиве),
Мустафићка (њиве, чечаре и извор), Њиве (њиве, оранице и ливаде),
Биверица (њива), Њивица (њива), Њивице (њиве), дкука (њива названа
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по кривини цесте крај које се налази), OipaЂеница (њиве, извор), дрлић
(њиве, шума), Осоје (њива), Перкановина (њива), Подар (њива), ПоČд)тве
та (њива испод пута), Поткула, Поткуле (њиве), Поткућница (њива),
Репиште (њива), Ристаново Брдо (куће, баште), Селиште (њиве), Смреке
(суседно село), Смрекова коса (шума), Старе куће (њиве), Стојановина
(њива), Страна (њиве), Студенац (извор, — постоје на подручју овога
села два Студенца), Студенб врело (извор), Сува коса (њиве), Суват (две
њиве), Терзoвинa — и Терзoвинa, Терзовине — и Терзовине (шуме и њиве,
брањевина, добиле су назив по аги Терзи који их је некада поседовао),
Теферичи (њиве), Точак (извор), Трновача (њива), Тук, Тукови (њиве),
Ћетениште (извор, — овде је некада стављан ћетен да се кисели у мо
чилу), Црвенике (баште, њиве, куће), Црна вр— и Црни вр (шума), Чанак
чије (суседно село, назив је добило по Каравласима који су овде становали
и правили чанке), Шероваче (њиве, извор и поток, — православни их
чешће зову Крушици), Шишино брдо (њиве, куће).
АНТРОПОНИМИЈА
437. Наводим имена која данас постоје у Цапардама или су пре
постојала.
438. МУШКА ЛИЧНА ИМЕНА
Анђелко, Божо, Боко, Боро, Бошко, Бранислав (Бајо), Бранко, Вајо,
Васо, Вељко, Веселко, Веселин, Владимпр, Владо, Властимпр, Вдин, Ву
кашин, Гавро, Гојко, Горан (само код млађих), Дамјан, Дамљан, Данко,
Десимпр, Димитрија, Димшо, Драган (код млађих), Драгиша, Драјо, Дра
iољуб, Ђокан, Ђбко, Ђорђија, Ђорђо, Ђурко, Жарко, Живко, Зарија (Зарко),
Здравко, Зелен, Златан, Здран (код млађих), Ивко, Јевто, Јован, Јерко,
Jóво, Јурош, Којо, Комнен (Комљен, Комрен), Коста, Лазар, Лазо, Лука,
ЈБубисав, Љубиша, Љубо, Марко, Микаило, Миладин, Милан, Миленко,
Миливоје, Милорад, Милош, Мирко, Митар, Младен, Недјељко, Неђељко,
Неђо, Ненад, Никола, Њемања, Остоја, Павле, Панто, Перо (Перјан),
Петар, Петко, Предрат, Раденко, Радивоје, Радислав, Радиша, Радо,
Рајко, Рајо, Ранко, Ристан, Ристо, Сава, Саво, Саша (код млађих), Све
тозар, Сикима, Симо, Славко, Спасоје, Сретко, Српко, Станко, Стеван,
Станимир, Стево, Стиепо, Танасија, Тимотија, Тибx)омпр, Тодор, Ћетко,
Урош, ILвијан, Цвиетин, Цвика, Цвјетко, Чедо, Шпиро.
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439. ЖЕНСКА личнА имЕнA
Анђа, Анђуша, Аница, Божица, Бајка, Босиљка, Биљана (код млађих),
Вера, Веселка, Вида, Виерка, Винка, Вукана, Голубинка (из Коцељеве),
Гордана, Госпава, Грбзда, Даница, Даринка, Добринка, Драјана (код
млађих), Драгица, Душанка, Ђука, Зајбрка, Здравка, Здрица, Збpка,
Зрена, Ивка, Јакатарина, Јакута, Јања, Јела, Јеленка, Јелица, Јелисавка,
Јелка, Јефа, Јованка, Јулка, Ката, Крсманија, Љиљана, Љубица, Ма
pија, Марта, Миланка, Милева, Милена, Милојка, Мирјана, Нада,
Наталија, Наташа (код млађих), Невeнка, Пелка, Петра, Радинка,
Вадмила, Радојка, Рајка, Ратка, Ружа, Савка, Славица (код млађих),
Славка, Славојка, Слађана (код млађих), Слобдданка, Снежана (код мла
ђих), Споменка, Стана, Станија, Стоја, Тинка, Цвцета.
440. МУШКИ НАДИМЦИ
Бубањ, Дујоврат (има дуг врат), Змијаћ (јер је мали), Кесер (има кесе
расту браду), Крмоња (зато што је лукав), Паћак (јер је мали), Смбло
(миран, ћутљив), Ћалата (јер је ћалав), Фуција (вуче се кад иде), Џано
(по џани, ракији од џанарика), Шуњо (иде погнуте главе, као да се шуња),
DШвикан.
ПРЕЗИМЕНА
441. (В. Увод, т. VIII и поглавље о акценту, т. 138).
442. имВНА ДомAЋих животињА
а) Краве: Брезула, Гарава, Дунава, Жујава, Каса, Китуља, Плавуља,
Срнава, Ћетуља, Шарава, Шарка, Швајка,
б) Волови: Зеко, Китоња, Рогоња,
в) Коњи: Брњаш, Дорат, Зекан,
г) Овце: Бјелка, Гара, Зрна, Кала, Калуша, Пламенка, Рба, Црнка,
Чизма,
д) Вепрови: Мркаљ, Нерас, Сиваљ,
ђ) Крмаче: Бјелоша, Дугоша, Колоша, Мркоша, Сивоша, Шара,
Шарица.
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443. ТОПОНИМИ, ЕТНИЦИ И КТЕТИЦИ ИЗВЕДЕНИ ОД ЊИХ
Топоним Втник м. p. Етник ж. p. -“xx- w Ктетик
Ајвази Ајваз, -ăн(ц)и Ајваска ајваски
Београд Београђанин Београђанка београдски
Биeљина Биeљинац Биeљинка биeљински
Братунац Братунчанин Братунчанка братуначки
Борогово Бороговац Бöрог увка бороговски
Брезик Брезичанин Брезичка брезички
Булатовци Булатовчанин Булатовка булатовачки
Вилчевићи Вилчевљанин Вилчевка вилчевски
Власеница Власеничанин Власаничка власанички
Глоди Глођанин ТП| Глођанка глођански
гојчин Гојчинац Гојчинка гдјчински
| Гуштери Tгуштерљанин Гуштерка - гуштерски
Дрињача дрињачанин - Дрињачка дрињачки
Дивич ПДивичанин ГПДивичанка Дивичански
Дивичанац
Зворник Зворничанин Зворничанка / зворнички
Зворничка
Зелина Зелинац Зелинка зеленски!
Јасиковице Јасиковац Јасиковка јасиковски
Калесија Калесијанац Калесијанка калесински
Косовача Косовачанин Кôсовачка косовачки
Крижевићи Крижевљанин Крижевка крижевачки
Кулина Кулинац | Кулинка кулински
Кусоње | Кусоњац | Кусољка кусоњски
Лиешањ | Љештанин Љештанка Јљети“ански
Мајевица ПМајевчанин || Мајевичка | мајевички ||
Мајавчанин Мајавичка мајавички
Матковац МатковљанинП матковљанка Матковски
Мá(h)ала Ма(h)алац Math)алка малски
Орах)овац (Оравчанин Oравачка opā“вачки
Осмаци | Осмачанин Осмачка öcмачки
Čџаци | Фрачанин П оџачка č,IIаЧКИ
Папраћа Папраћак Папраћка папраћски
Рашево Рашевац Рашевка рашевски
Сајтовић | Сајтовљанин Сајтoвка сајтовски
Сапна | Сапњак Сапањка сапањски
Снагово Снаговац Снаговка снагозаки
Тадићи . Тадићанин Тадићка тадићски
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Топоним Етник м. p. Етник ж. p. Ктетик
ТИШЧа ТИШЧаниН тишчанка тишчански
Тузла Тузлак Тузланка Тузлански
Туковић Туковљанин Туковљанка туковски
Цапарде (и Цапардан Цапарданка | цапарски
Цапарди) Цапардуша
Цикоте Цикоћанин Цикотка цикoтски
Чанакчије Чанакчија Чанакчијанка чанакчински
IШабац Шапчан Шапчанка шабачки
Шарци Шápљанин Шарљанка шápљански
IШер Шерљанин Шерка шерски
444. Без обзира на то што је становништво Цапарди релативно
скоро досељено у овој крај, оно има добро развијену лексику. Иначе је
познато да становништво које дуже време живи на једном подручју
по правилу има врло богату лексику. А чим се група људи одвоји од




445. И овај говор, као и остали босански говори, има у својој лек
сици велики број речи узетих из турског језика. У овом одељку ћемо
навести само неке турцизме који су занимљиви по облику или по зна
чењу.
äјнак м весеље, игранка.
äјначит(и), -им несвр. бити на ајнаку, веселити се.
ар м штала.
ачкосом узвик браво, аферим.
бајалук м обојено плетиво.
бостанка ж лубеница.
гáни прил. имати нечега доста, у изобиљу.
дабет(осом) прил. нарочито, поготово.
даиџа м ујак, мајчин брат.
далга ж сунчани зраци, дуга. — Удари ме далга из неба.
дéњиз м (неодређеног значења, каже се само за летину док је зелена и
набујала). — Родло ко дењиз.
дивчик м доњи издужени део преслице.
дизме (обично у мн. — дизмад) предица на кући брвнари која повезује
и учвршћује главне преде.
дикатит(и), -им несвр. хвалити некога, често га наговарајући да
нешто учини.
докундисат(и), -ишем свр. нанети штету, наудити, доћи главе
ђама ж мноштво људи, обично на свадби, вашару, весељу.
èвтењача ж киша која пада недељу дана.
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загарија ж гуњ, обично од жутог сукна са ресама.
земаниле непром, прил, у далекој прошлости, давно, некада.
зера ж мали део, делић.
збр м сила, снага.
инáтлук м пркос, каприциозност, свађа.
јарма ж крупно млевено жито.
јауклија ж девојка, драга.
јенисат(и), -шем свp. и несвр. одабСи)рати, бетенисати.
јецек мјело, оброк који се даје други дан по четрдесетодневном помену.
јумрук м песница, шака.
кáбил (кабли) прил. могуће, — само у реченици: Да је кабил . . .
кавранисат(и), —ишем свp. свратити ексер са друге стране кад се
нешио закује.
каран, -рна, -рно тужан, невесео.
кева ж девојчица, женско дете.
кешке с варена пшеница која се једе о крсној слави.
кум м песак.
кумсалуша ж песковита земља.
кушак, -ăка м дирек подупирач.
кутарисат(и) се, -ишем се свp. спасти се, ослободити се некога или
Hetiteta.
леђен м лавор.
максузија ж оно што је максуз, нарочито намењено некоме.
мал м стока.
мелез м без, тврђе платно.
милне с створење.
мишће с мирис.
мушевера (мушавера) ж неозбиљан човек, шарлатан.
набурузурит(и) (ce), -узурим (се) свр. наљутити (се), узрујати (ce).
опáћит(и), опаћим свр. очистити, дуредити.
пајван м дирек подупирач (исп. кушак).
панта обично у мн. — панте — ж преда која водоравно спаја родове
на кући и учвршћује их.
пáћит(и), паћим несвр. чистити.
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пенџер м прозор.
полуcмарлама ж врста коже за опанке.
призбрит(и), призбрим свр. приморати, присилити, принудити.
páјетан, -тна, -тно весео, расположен.
ракијат(и), -јам несвр. пити ракију.
салдрма ж зграда наслоњена уз неку већу грађевину, наслон.
cáћин прид. непром. миран, добар, ваљан.
севáбџија м онај који чини добро дело, севап.
сеиз м слуга, посилни, коњоводац.
срча ж флаша, боца.
тавуља ж већа плехана посуда којом се вади комина из каце.
такум м коњска опрема.
тáсле ж мн. манжете на рукавима кошуље.
тата ж даска.
темерит, -а, -о који је у другом стању, бременит.
темерут м поименичени придев, тром, трапав, незграпан човек.
тенећка ж лимена канта.
теперлеa ж пропаст, уништење, катастрофа.
теперлеисат(и), -ишем свр. бити уништен, настрадати, нестати.
туркуша м турски жандарм.
ћеpáнлук м весеље, пијанка.
ћерт м урезани крај преде ради уклапања код дрвених кућа.
ћукајле прил. непром. заједно, обично у гомили, у групи.
ћума ж жбунић, бокор, кита.
ћутак, —тка м краће обло дрво веће дебљине, краћи балван.
уварко прил. корисно.
уишћелит(и), -им свр. бацити око на нешто, запазити.
ујóлит(и), ујблим свр. поћи не обзирући се.
упајванит(и), -им свр. повезати пајванама, учврстити.
упéмбит(и) се, упембим се свр. уобразити се, укочити се.
утуфичит(и), утуфичим свр. потрошити.
фендељ м буре.
чакараст, -а, -о који нема једно око.
чаликат(и), -ам несвр. трести воће.
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чампара ж ланчић на коњској узди који опасује доњу вилицу и не да
да узда спадне.
чатал м човек на своју руку, неозбиљан, немиран.
чембер м марама.
чурум м врлетно, стрменито, непроходно, беспутно место.
цáда ж цеста, друм, изр. убити џаду — поћи, ухватити пут.
џам м стакло.
цамбас м сналажљив, вешт човек.
шербе с слатки напитак добијен цеђењем воћа.
446. дFУГЕ МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ
авиест ж свест, присебност.
авиéстит(и) се, авиeстим се свр. доћи себи, освестити се.
адеш м имењак.
äран, -рна, -рно који је лепог изгледа, одрастао, развијен.
банат м хибридни банатски кукуруз.
бивш(и) прил. непром, једино, само (увек у конструкцији са везни
ком него: нег бивши . . .).
благ дан м празник.
безљебица (брежљебица) м и ж онај који не једе хлеб. — Био не
какав ага брежљебица.
све
брéма ж дрвена посуда за воду.
брзи глас м
\ телеграм, депеша. — Да бог да, чула за те брзи глас! —
брзоглас м | Стиже брзоглас.
брзо(x)од м врста кукуруза који рано сазре.
бубит(и), -им свр. доћи изненада, банути.
варебат(и), -ам несвр. вребати, ловити.
верга ж беспослица, неозбиљан човек, шарлатан.
вергат(и), -ам насвp. тешко живети, једва састављајући крај с крајем.
вјеран би г.(и) несвр. (само у императиву) веровати. — Вјеран буди,
е истина.
владат(и) се, владам се несвр. имати одређену цену (обично у трго
вини). — Данас се куруз влада тринес динара.
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вóјтат(и) се, војтам се несвр. одуговлачити, нећкати се, нуткати се.
воловотка ж крдо волова које иде за кравом која води, гужва, ред,
налоја.
- -
врнчага ж јунтула, јужва.
врталац, -лца м ковитлац, вир.
вршика ж врх дрвета, клица.
вуцалица ж (и м) онај који скита, скитница, потуч.
ватб (мн. витлови) м камара лепо сложених дасака или летава.
гадан, -дна, - дно гадљив, осетљив на прљавштину.
газдилук м богатство.
гализ, гализан м деран, мангуп (каже се за дечака).
гибира ж следовање.
главчина ж део колског точка и воденичнога кола.
глацнут(и) се, -нем се свр. поправити се, живнути.
глува ж пејор. жена која слабо чује.
глувара ж велика секира.
глуво м пејор. човек који слабо чује.
голиен (обично у мн.) ж цеваница.
голубат(и) се, -ам се несвр. постајсти салачан, насблачивати се.
горâчит(и), горачим несвр. бити мало горак.
господлук м господско понашање, господство.
грла ж таква за воду са већим грлом.
грушкат(и), -ам несвр. трти рубље о даску при прању.
гуда ж хип. назив прасета (сдмила).
гушавац, -авца м гас сузавац.
двозупка ж овца од две године, двиска.
декелаш м крупан дечак, дечачина.
добрење с добро, богатство.
доказат(и), докажем свр. проказати, пријавити, тужити.
доклимат(и), ам свр. доћи климајући се, љуљајући се.
доњак, -ăка м доњи обруч у каце, бурата и сл.
дочекан, -кна, -кно који лепо дочекује, постољубив.
драњат(и) се, -ам се несвр. јако се чешати, дрпати се.
драча ж јаблан. -
дрварит(и) се, дрварим се несвр. снабдевати се дрвима за огрев.
друм м пут, обично шири и уређенији.
дурунга ж дужи штап, мотка.
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éјкат(и), ејчем несвр. викати (х)еј у сватовима.
жалат(и) се, -ам се несвр. устручавати се, устезати се.
ждремит(и), -им несвр. куњати у јутру.
жижит(и), -им несвр. слабо светлети.
жмира ж мала лампа, жижа.
забазат(и), забазам свр. заћи у посао са много енергије и воље, осилити,
ојачаши.
забацит(и), -им свр. запоставити нешто, нпр. неки обичај.
заблиéштит(и), заблие штим свр. почети блештати, засијати (о
очима).
заврљат(и), заврљам свp. изгубити оријентацију, залутати.
завратњак м затиљак, потиљак.
задриет(и), задрем свр. пецнути, изазвати некога.
задруга ж породица са већим бројем чланова, бројније домаћинство.
зазват(и), зазовем свр. позвати (обично на славу, свадбу и сл.). —
Зазове доста и свои комшија.
зазимит(и), зазимим сњp. одвојити, одабрати за зиму (храну, стоку
и сл.)
зајеc(ти), —дем свр. оштетити некога, обично му умањивши нешто
закомадат(и) се, -ам се свр. потрчати дугим корацима, затрчати се.
залапурит(и), залапурим свр. потерати нагло нешто, обично стоку.
заљутит(и), заљутим свр. постати љут, хладан, захладнети (о зими),
окалити (о гвожђу).
заметли прил. сложено, тешко за учење, компликовано.
замлата ж (и м) глуп човек.
запучит(и), -им свр. упутити се, кренути, отићи (обично негде
далеко).
заручан, -чна, -чно заузет (обично се каже за суд који није празан).
зарчић, зарац м суви колач од сира и кајмака, сирчић.
засâмит(и) се, засамим се свр. остати сам, усамити се,
засјећ(и), засиéчем свр. наљутити се.
збачак, -чка м изношени део одеће, дроњак.
збубат(и) се, збубам се свp. скупити се у великом броју, састати се.
звечија ж бездан, јама.
звјерлит(и), звјетрит(и), -им несвр. гледати око себе окрећући се.
зврцан м каже се мушком детету од мила.
зграцат(и) се, -ам се свр. доћи у великом броју, навалити.
зéнут(и), зенем свр. отоплити, гранути (о времену).
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зимина ж свиња која се у јесен закоље за зимницу.
зимњача ж врста јабуке.
зобовница ж торба у којој се држи зоб за коња, зобница.
зука ж врста друштвене пре.
избадат(и) се, избадам се несвр. истицати се, прсити се.
избир(к)ат(и) се, -ам се свр. обучити се у нечему.
избукат(и), избучем свр. букањем растурити нешто (обично секс).
изниет(и) се, -сем се свр. престати носити јаја (о живини).
износак, -ска м последње јаје које кокош снесе у једној години.
дит(и), -им несвр. мучити се
ка ж огрлица, крајна.
пага ж место заклоњено од сунца.
падан, -дна, -дно који је већином у хладу, необасјан (о земљишту).
сат(и), јасам несвр. скитати, беспосличити.
торан, -рна, -рно (обично у компаративу); јак, снажан, способан.




* усамљеност, домаћинство са малим бројем чланова.
едиНСТВО С
бможа ж млеко од краве која се тек отелила.
кажипут м кажипрст.
калемњача ж (о)калемљена воћка, калем.
кáпоња м жандарм, полицајац.
карлизат(и), -ам несвр. често ићи негде, трчкарати.
качават(и), качавам несвр. одлазити.
кèзам м ветрић, крмчић.
кибловање с гл. им. од кибловати.
кибловат(и), -ем несвр. у затворском жаргону): по казни стајати
крај киблe.
киљат(и), -ам несвр. непрестано ићи, пролазити (о народу и води).
кладенка ж врећа од кострeти.
класат(и), -ам несвр. имати лоше искуство с неким или нечим, лоше.
пролазити. — Класб сам ја ш њиме, знам га добро, не до ти бог.
класура ж кукурузовина.
клија ж краће дрво којим се обично млати воће бацањем на стабло,
пашарица.
кликура ж брдовито и неплодно земљиште.
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ковељат(и) се, -ам се несвр. луљати се при ходу, клатити се. —На
пио се па се ковеља. -
колбнија ж земљани лонац. -
крвноћа ж пунокрвност, снага, здравље.
креза ж клип кукуруза са проређеним зрнима.
крéca ж палидрвце, шибица.
крилат(и), -ам несвр. летети.
крмат(и), крмам несвр. гледати попреко на некога.
крмачат(и) се, -ам се несвр. играти крмаче.
крпељуша ж део јарма. - -
крчалит(и), -им несвр. држати за крчало и управљати плугом при
орању.
крчало с део на предњем крају плута којим управља гонич волова.
куљват(и), -ам несвр. мотати, гужвати, савијати.
куружњак м стог кукурузовине. -
кућа ж јамица која се ископа када се игра крмаче, бана.
кућат(и) се, кућам се несвр. играти се орасима стављеним у гоми
лицу која се зове кућа.
лепећур м нешто што је одваљено, поцепано па виси, клати се.
лига (обично у мн.) ж таљиге у коњских кола. -
лиеп на кући изр. добар домаћин, постољубив.
лиес (љесови, љесова) м запрежна кола. — Доћерали пé-шесљеcóва.
лице с (само у изразу лице земље, лице њиве): део.
лöман, —мна, —мно уморан, тром, тежак.
лбњат(и), лбњам несвр. много пити алкохол.
лбтина ж лој, мирис браветине. — Удара ном лотинбм.
лутор м нерадник, ленчина.
љ5љнут(и), -нем свp. треснути, бубнути.
љубит(и) јагње несвр. изр. прихватати, волети јагње, дојити ја
(o oвци).
љутац, ген. jд. Љуцам врста тврдога камена.
максим м највише, максимум.
малица ж у малом броју, мањег обима.
мањкат(и), -ам свр. нестати, угинути.
материнство с оно што се наследи од мајке.
маторбштиња ж стара особа. -
мачка ж прорез на руди запрежних кола кроз који се ставља заворањ.
машукат(и), -ам несвр. лајано махати.
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медењак, -њка м клип кукуруза са зрнима боје меда.
мекињаш м онај који једе мекиње, слаб, нејак човек.
мјезинац, -инца м мали прст.
мјесто (само у изразу: звати у мјесто) с чин у сватовима.
мјештеничке прил. тачно место, прецизно.
млогота ж мноштво, маса.
мљекнут(и), -нем свp. треснути некога или нешто о земљу.
мöбат(и) се, мобам се несвр. ићи на мобу.
можданик, -ика м део точка на запрежним колима.
мрљат(и), -ам несвр. пробирати у јелу.
мрљив, -а, -о пробирљив.
мртвориезан, -зна, -зно који слабо реже или сече, туп.
назимац, -мца м ветар од годину дана.
налајат(и), -јем свр. залајати на некога.
налога ж маса народа, гужва (обично у продавници).
наобручат(и), -чам свp. ставити обручеве на кацу, буре и сл.
напуљезгат(и) се, —ам се свр. доћи у великом броју, скупити се.
нариецат(и), нариецам несвр. стављати урок (обично на стоку).
насиéцат(и), насиецам несвр. в. нарџецат(и).
наслон м помоћна зграда која је наслоњена на неку другу зграду.
научан, -чна, -чно који је нешто научио, вешт, умешан у неком послу.
начекат(и), -ам свp. сачекати, причекати.
неpáшче с мали нераст, вепрић.
ноћник, -ика м ветар који дува ноћу.
обажињат(и), обажињам несвр. жети около.
обит(и) се, обием се свр. провалити ограду или свињац (о свињама).
оброка ж ивица, руб, перваз.
огаразит(и), -им свр. омрзнути.
огрбнџит(и) се, огpбнџим се свp. савити се од рода (о воћу).
бдалица ж дрвена направа за дете да учи ходати.
одбрвнат(и), одбрвнам свр. раставити, расклопити кућу брвнару.
одвбзат(и), одвозам свр. задржати се, провести дуже време у не
чему, обично у пићу, јелу и разговору.
одговарат(и) се, одговарам се несвр. сналазити се.
одјазит(и), одјазим свр. широм отворити врата, прозоре и сл.,
одлога ж оно што служи за одлагање ватре, обично суве иверчице,
гранчице и сл.
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одрапит(и), одрапим свр. одужити, отплатити, издржати зат
ворску казну.
одрндат(и), одрндам свр. отићи дрндајући, таламећи.
o(д)сутан, -тна, -тно који је са стране, из далека.
одустат(и), одустам свр. напустити, оставити некога.
оискат(и), -ам несвр. терати волове вичући оис.
bић, -ића м осовине и потеглице у запрежних кола.
околишница (обично у мн.) ж полукружна даска око воденичнога
камена која не да брашну да испада.
окласат(и), окласам свр. лоше се провести, надрљати. — Богами сам
öкласб с кишбм (тј. добро покисао).
бкругача ж. главна преда која се ставља преко зида.
олошар -ара м пропалица, нерадник, лупеж, пробисвет.
бљвина ж комушина.
бљвињак м мањи котар за оловину исплетен од прућа.
омлађак, -ћка м младица, летораст.
опиљат(и), опиљам свр. покупити све, (од)узети од некога све.
опљуцкиват(и), опљуцкујем несвр. бити гладан и чекати јело
пљуцкајући повремено.
осмица ж врста кукуруза брзохода од осам редова.
осуда ж судбина.
Ђтмит, -а, -о сналажљив, отресит.
отрешен, -ена, -ено в. отмит.
ошмањит(и), ошмањим свр. умањити.
паличак, -чка м клип, штапић.
палучак, -чка м мања површ плодне земље крај воде, лучица.
паприцаж воздени део који спаја коло и горњи камен воденице поточаре.
пармак, -ака м даска којом се закива брвнара.
патарица ж краће дрво којим се млати воће бацањем на стабло.
пачијак м део живинарника намењен за патке.
пенга м назив за цијанској старешину.
пећина ж велики камен, стена, каменчина.
пецар м млади кукуруз за печење, печењак.
пластуља ж столарска и качарска алатка.
плетара ж оплетена стаклена посуда.
плећж већа земљишна површина у бруду.
побацит(и), -им свр. престати упражњавати неки обичај, запоста
614t{{{4.
побит(и), побием свp. слабо родити, издати (о летини).
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повилит(и), -им свр. наљутити се, расрдити се.
поводит(и), поводим несвр. поново водити (о крави).
повозница ж део запрежних кола.
повратит(и) се, повратим се свр. добити владу, овлажити.
подасјат(и), подасјам свр. зацрвенети се од крви испод коже.
подручит, -а, -о добар, нараван.
подувpиет(и), подуврем свр. напрегнути снагу, навалити, запети.
пóјмит(и), појмим свp. изазвати нешто, проузроковати.
покучит(и), покучим свр. дати, додати, придати.
полача ж половина (обично даске, колца и сл.).
по(д)млађиват(и) се, побд)млађујем се несвр. разведравати се. —
Небо се по(д)млађује.
попазит(и), -им свр. посветити више пажње некоме.
поробит(и), поробим свр. опљачкати.
потајница ж оно што је тајно, скривено.
потеглица (обично у мн.) ж део запрежних кола.
потркуша ж велика алка на ораћем ланцу.
потуч м онај који се потуца, скита.
пбфешчан, -а, -о полован, изношен (ветљxњ).
праља ж дрво којим се удара по рубљу кад се пере.
прандус м прамен, чуперак.
првокопит(и), -им несвр. копати кукуруз први пут.
прежина ж претача, кецеља.
прекусат(и), прекусам свр. прећи неку границу, остарити.
прела ж део воденичног точка који улази у камен.
препориéчит(и) се, препориечим се свр. посвађати се.
пресвоит(и), -им свр. надвладати, превагнути, освојити.
пресретно прил. ван доброј пута, удаљено.
преставит(и), -им свр. преместити, пренети тор на друго место.
преставит(и), -им свр. наставити нешто што је прекинуто (нпр.
шину).
приéпор м свађа, сукоб.
прилазница м онај који прилази некоме (обично из страха), улизица.
принос м дар који се даје младожењи на дан свадбе, прилог.
природа ж сексуални најон.
приселце с заселак.
присмблит(и) се, присмблим се свр. пејор. прислонити се, примаћи се.
прицмагнут(и), прицмагнем свр. утећи, зажарити.
приџгат(и), -ам свр. дотерати до краја.
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приштуга ж морање, хитност.
прстењак, -ăка м прст на коме се носи прстен.
пувало с мокраћни мехур у животиње.
путке прил. право.
пушарица ж мала кућа с једном собом.
пушкар м онај који носи пушку, наоружан човек.
пушћеница ж грана која се затегне па пусти.
равњак, -ăка м врста плућа.
развијуша ж пита развијена оклагијом.
разљевуша ж врста пите.
рањеник, -ика м свиња која се храни за зимницу.
раскућаница ж жена која не води рачуна о кући, бескућница.
растећи, -а, -é који брзо расте, напредан, развијен.
југа ж стара воћка чије је стабло упола суво.
редотач ж ретка, проређена места у усеву.
ризикат(и), -ам несвр. тешко живети, једва састављајући крај с
„Крајем.
póваш м неред, крш, лом.
рука (само у изразу — имати руку с неким): бити у добрим, при
јатељским односима.
савит(и), савием свр. завршити неки посао, обично средити летину.
cáковац, -вца м врсте плута од кованога гвожђа.
самониклица ж биљка која се не сеје него никне сама.
сатит(и), сатиeм свр. удебљати, угојити се.
сацгат(и), -ам свр. в. приитати.
свáљат(и), сваљам свр. умесити (обично пишу).
свињ м обор.
свјероват(и), -јем свр. оправдати поверење, испунити обећање.
себичан, -чна, -чно који не пробира јело (супротно од спадљичав).
себура ж кафа дивка од соје, јечма и сл.
сељаја ж селидба.
сита ж ситно брашно у воденици поточари.
сиéда ж дрвена седељка за дете које није проходало.
сказа ж наказа, ругоба.
склатан, -тна, -тно прљав, неуредан, јадан.
скосак, -ска м излизана коса која се много смањила због дује употребе.
скунаторит(и), -им свp. с муком прибавити нешто.
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скучит(и), скучим свр. примаћи се близу (о сунцу). — Кад сунце
скучи Борогову.
славарица ж славска молитва, књига у којој су славске молитве.
cламкат(и), -ам несвр. гладовати.
cмандрљат(и), —љам свр. урадити нешто како било, на брзину.
сносит(и) се, сносим се несвр. (само у изразу — не може се сно
сити): бити уображен, арогантан.
спадљичав, -а, -о који пробира јело.
спјешат(и), -ам свp. смршати.
спутан, -тна, -тно који је ван пута, непогодан за долазак.
старокосан, -сна, -сно који има седу косу, стар.
стењезгало с онај који нешто споро ради, који се тешко накањује
на посао.
стöја ж новчаница од сто динара, стодинарка.
сточан, -чна, -чно који је погодан за сточарство, богат стоком.
стрбжак, -шка м сламарица.
страњак, -ака м врста плута.
стрпит(и) се, -им се свр. имати разумевања, не замерити.
стругаља ж жена која струже даске за уметање између дирека у
кућа брвнара. -
стружница ж део столарској прибора за струјање.
стува, стуваћ, -аћа ж, м ветрењак (женско и мушко).
суближан, -жна, -жно који је у родбинској вези, ближњи.
суварак, -рка м површица која се хвата на комини.
суплеће с пут који је ограђен са обе стране.
сућула м и ж пејор. глупак.
тарањ (тарањ), -рња м део качарског прибора којим се струже дућа.
тарлат(и), -ам несвр. пазити по нечему, трти (обично се каже за
стоку кад гази по летини).
ташт, -а, -о мршав, спљоштен.
тјенка ж скрама, опница.
трећина ж помен за умрлога после три дана.
тук м ћошак.
тулија ж воздена шипка у точку запрежних кола.
тумарит(и), тумарим свр. доћи изненада, неочекивано, банути.
тутбш ж интелектуално неразвијен, тупавац.
ћала м и ж ментално неразвијен човек.
ћáло м в. ћала.
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убојават(и) се, убојавам се несвр. прибојавати се.
уведрит(и), уведрим свр. постати ведар, блед, обично од болести.
угајгелит(и), -им свр. ухватити пут, поћи.
ударљив, -а, -о који воли да се туче, прав, размажен.
уживат(и), уживам несвр. имати склоност према некоме или нечему,
волети некога или нешто. — Ја млого уживам кера и мачку.
узовник м званица.
улекнут, -а, -о који има удубљење, улегнут.
упљеат(и), упљеам свр. умлатити некога, смлатити усев и сл.
упословат(и), -јем свр. наћи некоме посао, запослити некога.
упут прил. у непосредној близини, одмах ту.
Уриезан, -зна, -зно који добро реже, сече, оштар.
усвилат(и), усвилам свр. добити свилу (о кукурузу).
усјек м усечено место (за тунел, на пример).
усут(и), успем свр. почети јако падати, осути (о снегу).
уташтит(и), -им свр. постати ташт, спљоштен, мршав.
утињит(и), утињим свр. обложити, затуљити.
утишијат(и), -јам свp. смањити брзину, успорити.
утора ж предица која учвршћује дно каце или бурета.
уторбчит(и), уторбчим свр. довести у ред.
уцакалит(и), -им свр. јако угрејати, утећи.
учапит(и), -им свр. уклопити.
учистит(и), -им свp. изведрити се, пролепшати се (о времену).
ушвáгат(и), се, ушвагам се свр. постати спор у нечему, успорити.
ушинут, -а, -о који је искривљен, уврнут, опер.
фалит(и), -им свр. угинути, нестати, мањкати.
фришкал прид. непром. слободан, говорљив, комуникативан.
фркбч м кицош, гиздавац, каћипер.
цивара ж (обично у мн. — циваре); мотке за ношење сена.
циварњак м в. цивара. |-
цицав, -а, -о који има цицаву, коврџаву косу, коврџав.
цјепак, -пка, -пко који се лако цепа, крт (о дрвима).
цмигљив, -а, -о ситан, неодрастао, неразвијен (о биљкама).
црвенко м онај који има црвенкаст тен, који се црвени.
црвољит(и), -им несвр. ситнити нешто.
цурка ж хип. женско дете, девојчица.
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чечара ж пусто, непроходно растиње, шипражје.
шакатор, -öра м плафон, таван.
шашавак, -вка м даска која се уклапа између дирека зграде брвнаре.
швабара ж врста јабуке.
шемад м зб. купус који није завио главицу.
шибраст, -ста, -сто који има уздужне шаре, прује, прутаст.
ширимице прил, по ширини, широко, нашир.
шклопац, -пца м врста ножа који се преклапа, чакија.
шљеменски, -а, -б који је у вези са шљеменом.
шљонут(и) се, -нем се свр. изгубити свежину и чврстину, увенути (о
биљу).
штрека ж железничка пруга.
шћђат(и) се, -ам се свр. в. шљонути се.
шуљак, -љка м в. ћутак.
шумарица ж в. шемад.
шунагла ж ексер, клин (обично са већом капом).
шушолетан, -тна, -тно који има много листа, без једрине (о купусу).
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Никад доктору . . . ја не знам да се лако ишло. Мало ко. Све ко
љељени. А ка сам ја дошла, повика у мене свекар, ја узе — а било сниeк
па југов, па зб сав под мокар — каже он „ајде”, а биле цуре из Попо
вића и из Бјелановића, ја узе да стружем мот“ку, каже он мени: остав
ти ту мот“ку, ниéc ти кадра, остави, каже, ево и јачиe, има и ко два
пут ти тежа . . . Јованку Бјелановћа, тб му је била и свастичина а и туд
м и шћер удата у кућу, и Даринку Поповћа што е за Митром Бјелано
в“ ћем била. Ајдеде те вас двће да вб остружете, каже љуби вас тетак
ваш, вак истб, а он био ожењен из Поповића. И лиепо оне узму, ос
тружу . . . Донесе Владимир, био у нас у најму, донесе крошње једне
пуне сламе, па се иопе врати, било близу, па још једне крошње, и,
ја, ка се оне нагеше па све вакб нагеле се, стеру, стеру, стеру ну сламу,
мили боже, ко сад ми крмц“ма, простријеше, опе истб поњаве по томе,
поредаше се људи једни по једни, ал тако е било свакоме у свакога.
Имб си кревете. Ја знам, у нас Брано Сав“ћ ишб на фалкутет у Тузли
и мој Гојко ђевер, што е у Биоград“ био и све код нас ноћéвб. Дође и
Шековића и ноћи, Гојков друг био. И, имали смо с тáбљама у сваком
кревету ономе . . .
Мој ђевер био у, на факултету у Тузли, а био у Биограду право
кад је учио. Ја, а у Биограду је живио, оженио се е из Биограда, тамб
е живио и онда кад иe се заратило овб сад. Он је пребјегб у Биоград,
из Биограда и спремили тамо да иду онб што н“ спремају оно . . . Че
тири и ошла у Амер“ку и два остала, бн и још један, а два се врат“ла
сад. Такб. И бог ти дао здравље, то простриеше, боже, људи се поре
даше се један до другога, једни по једни: Лазо Бјелановић, Максим
Поповић, мој свекар. Ако су некога одвели у те кревете, ние било
кревета дост“, четир, пет —и немавише. И такб. А сади да дође, метнеш
на под фине, лиéпе они душеке и коешта, фине аљ"не и јоргане и опе
спасиш, нема ни кауча нико млого, три, четири, нема више. Ја имам
четири . . . И кревета некие и, ал не мере све полегне . . . П“ истом
онда метнем душеке, по њима бацим шаренце фине вунене и деке
фине имам и покрием и опејорган"ма, а прие јок, све ћебета и поњаве,
ткате поњаве у чет"p нита, оне од ћетена . . .
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„ . . . Јесам, чет"pи годне. Фино, ошла ми Нада па узела се ко цури.
Узела ми, да опростиш, оно на прса, па узела ми одједно, ниe oдјено.
шћела већ (ко лопов Нада) узела ми костим дводиелан, башка горам,
башка дол. И, каже мени јена ова Еминовца, ишла би ја, мене мој
Фејзо зове, а не смием, како ћу се скинт! Ја море, како се ја скинем,
ко к сам цура, па замотам косу вамокане, не, нећу плетеница. Чет“p"
годне, двапут са Сретком, двапут ш њом. И имала сам реуму, ниéсам
могла сић у овој ноз десној, престало ме ко д сам се родла сад. Бога
ми, и богу фала, извуче ми реуму и све. Реко, што ћ се стиђет кад ви
дим све грађанке такб, па кад оне могу, што ја не могу, сељанка! Могу,
не зна она шта сам ја ка се ја обучем лиепо ко оне. Ја јуче ишла у Са
раево, уградим мараму фино, лиепо, фину сукну, фине ципиле, фине
црне чарапе. Ја čедо у Сараеву, син ме čеде, истом бн каже, чоек вели
. кондоктер: Нембјте е там, баба е, каже, богати. Ај ти, госпођо,
седи води. Реко, да ти знаш како госпођа буде каљава кад оде кра
вама, мислим сâм у себи ал ћутим. Ја са" се обукла фино ко и оне па
не мере познат шта сам.
Јефа Ђорђић, 73. год., неписмена.
... Он је некада ту“ доселио и, и он је причо за вриеме турског
факта какбе то било, знаш. Доселио и . . . из Ерцегов“не, Гацка, Би
лећа. И вод он кад је дошб, води је била све шикара мош рачунат.
На ту агинску земљу дошб и крнчио и опе haГитб давб што но се каже
трећине и десетине и, И“ знам да ми је причо да е био за војске кад је
дошб, било му је такб око деветнес — дваи“с год"на, требо е да служи
Швабу. И он је ту сирома и муке измучио и одранио нас као ђецу. И
прва су му ђеца скором и мрла, нешто и старија што су била, потље
е то остало и он је нас одранио са своће шака. Давб haГи трећину и
ранио опе нас.
. . . Ма не знам шта ниесам препатио. И ет“, одранио сам, фала.
богу, шестеро дјеце сам родио ал петеро сам одранио и сви су добро . . .
Отишбе покбјњи брат ми Драго и покојни Неђо Стиепић. И они с“
тб уговорили бајги, тобоже и испросили, к6 сиротиња, ни има он там
шта ни ја. Ја. И höду, испросе и уговоре. Е, другу, трећу вечеру оду
и доведу. Без мене, нисам ја ишб, нема фајде. Онда млада ние тра
жила момка. Доведу, богами. Отац стар био, браћа била мала, ја био
с оцом. Ние се имало шта н да се потроши. Неку чашу смо попили,
али малица сасвием. Оженио се и одма сам ошб са женбм в5д"ка други
дан, трећи. Кака млада, да зарађујем код Милоша Бошков ћа, рад ти
по килу жита. По килу жита! И, то е добра наднда, ил пет динара.
Кад нема сирома ни џепа гђе да га оставам. Ако вјерјеш, то е тачна
истна божја била. Отац био стар, браћа се одиелла, сиротиња пука.
Ја сам био задовбљан опе. Оженио се, па шта! Како руо, неку гуњну
имб, под главу метнем. Увече скинем, метнем га под главу . . . -
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И такб, кажем, т, у томе сам потље живио пе-шес годна, у томе
се потље и зарат“ло. Тунел почб води радт, пруга з“ бивше Југославиe.
Ја с уписб долд“ радим, радим доли, чим оно мало вољно, ја доле
тим кући води . . . да види је л ми жена напоила краву, имо сам јену
кравицу. Добро ме пословођа плаћо, зато, што сам био вриедан, чврс.
Ја одлетим зачас кућ“ и дођем, а и њему некад понесем, богам, појен”
килу млиéка изутра, знаш, као пословођи. Зато ме е такб и волио и
штитио. Ние ме баш толико гледб што сам ја лиеп. Ипак и он и имб
користи. И кажем ти, и зарадио сам и онда, још баш је била мала
дневнца, а опе се е зарадло. Е ет, проживио сам све те муке и све сам
прошó, а ево са сам дошо до добра живота, а“ сад га нема, сад ваља
мриет. А имај“ ђеца, нек живе ђеца, наш. Данас је на жалбс они ко
каже нема. Не мере да нема никако. Можда заради свак у вбј земљи
свађе, ђе год оће. И да живи. Ако höће, ако неће, не мере му нико дат
готово да он добие на тањиру.
Вељко Шаренац, 73. год., неписмен
Јес, ка се заратло, то знадем добро. Ја сам вратио с" онда кући,
ал ка се заратло, ми смо води били, људи су ударли. И ми смо били
неколико, ниéсмо могли да се спасимо друкчије бвај. Нас је бил око
педесет, шесет, ев вóд смо баш, туд смо обноћ — ноћимо, обдан се
повлачимо коекуда, криемо се. Четнис се показали виш“, туди виш“
Ајдаровне. И ми смо ошл наш четири по ноћи и ми смо, овај, прешл.
Усташе ниес нам дале проћ, ал ми смо потрбушке превукли се и пре
шли смо там крај ваше баш куће, Остоине куће там. И дошли су, изтра
с ударли, ми смо један пут, как с они ударли, окинли и тај смо дан
. . . мбрло е и избјећ све. Избјегли смо. Оннда смо кренли ми ш њима
на Зворник. Сад Зворника ниесу успјел . . . Успјел смо упас у Звор
ник, али освоила е сила и ми смо један пут јопе у Папраћу натра гори.
И туди смо бивал, је л, овај, бивал смо. Е онда на Нову годну баш
ударла е акциа на нас, њемачка акциа кад је ударла.
Бранко Којић, 69. год., неписмен
Ниéсам школован па да нешто, ет, да нешто би б, о, о нечему.
Па“ знам ја то, а“ли шта да ти кажем: да се на што жалим, немам на
што . . . Ђеда ниéсам упантио, а отац је био ми жив до, до четерес треће
годне. И онда, ет, такб, задесило ме, мое годне. Ниесам ишб у школу
приe, рећемо, рата ко дана што иду ђеца. B°то, рато било то и ниесам
никуд, да сам неку пензију зарадио . . . Ние ти било ни десетак го
дина кад је рато било, четерес прве, ил си пошље ... Е ниес упантио.
То е било рато. Вод су нас, били четници, и он су дограбли људе от
кућа и тамо ш њима . . . пошље се показала ова војска партизанска . . .
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Ми имамо вóди фамелије сваке врсте, а ми, фамелија, ние да ја
нешто кажем, да се ја то правим, фалим и томе, ми смо јена фамелија
фина, поштена. Браћа се подиелла а вод се родио и тај Ристан и сви.
Ми ниéсмо каки људи прзнице или мож бит крадљивци, мош питат
људи, ни у каке рђаве рачуне . . .
У првом рату кад је Аустрија узела ту Босну и . . . по три годне
било е да служиш. Три године — мирнб њиово вриеме. Ние Србија
шћела ни заратоват него Швабе ударл на Србију там . . . Еле то е био
пет година у томе рату . . .
Била е шума порасла. Воду узимамо долам. Врело се зове, Врело.
Не пресише никад . . . Долазе неђиљбм кад могу . . .
Петко Ђорђић, 74. год., неписмен
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43. А. Пецо, Икавскошћакавски говори западне Босне, БХДЗб. I, 1975, 7—264
(скраћ. Пецо, Икавскошћакавски).
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вању језика 9, Нови Сад 1973, 79—126 (скраћ. Суб., Семберија).
55. М. Тешић, Говор Љештанског, СДЗб ХХII, 162—328 (скраћ. Тешић“
Љештанско).
56. M. S. Filipović, Predanja u Hercegovini o manastiru Papraći, Članci i građa
za kulturnu istoriju istočne Bosne, Tuzla 1958, 199—202.
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ГОВОР СЕЛА ГОРНЕ ЦАПАРДЕ (близ Зворника)
РеЗКоме
В настоншећ работе дано описаниe сербохорватского екавского го
вора герцеговинского типа в Восточноћ Боснии.
1. Под (“) ударением ђ отражаетси как це (биел, лцек), а под (*)
ударением — це (виенац, дуете).
2. Наличие силних редукцић гласних: некав, дати; нађше, нарда,
кдшља, јабке; виђећи, несртна, гддна, носла.
3. Зачастуко, после утратњи гласнних, сонорнвле вњступакот в ка
честве слогообразукоших злементов: засигнло, мислм, послшат, у рђака,
чешнчкот.
4. Фонема х отсутствует в системе консонантизма зтого говора, но
под влиинием соседних мусулњманских говоров на месте зтимологичес
кого х произноситси гутлуралвнЊић звонкић спирант: кућиња, снаћа.
5. Группљи согласнЊих “stj, “ski, “zdj, “zgj - шт, жд.
6. Происходит ћотации зубних д, т, з, с в свази с ј (< ћ): ђеца,
ћерај, изела, čеме.
7. Зтот говор имеет четњире вида ударенић. Долгота в заударних
слогах хорошо сохраниласњ, несмотри на то, что уже давно началси
процесс их сокрашении. Оживленно протекает процеесс нового и ста
рого переноса нисходаших ударенић на проклитику. В настонцећ работе
нагладно представљена система ударенић и чередованић в различнЊих
склонжемљIх частих речи.
8. Многочисленнљи случаи ударенин в односложних словах: волт,
каст, бвд, отрпт, пећ, прекрс.
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9. В морфологическом отношении характерно окончание -ом в Т.п.
ед. ч. сушествителњнњих м. p., содержаших старње смигченнвле основљи:
јежом, кључом, мишом, нбжом, тогда как окончание -ем чаше в молодњих.
10. ДвусложнЊле антропонимљи м. р., оканчиваношциеси в И. п. на
-о и склоникошиеси по III именному склоненико: Радо, Раде, Ради.
11. Весема важно сохранение древних форм с о в Р. п. мн. ч. у
некоторњих сушествителњнњих ж. р. Тут речњ всегда идет о сушестви
телвнвих с (“) ударением и о родитељном количественном; пет гддин,
дcам трешањ.
12. Дли зтого говора характерно именноe склонение прилагателњ
нњих в Р. В. и Д. П. падежахед. ч.: врућа љеба, добра живота; брзу
кдњу, његову дуу.
13. Окончанин твердого склонении, практически, ивликотси прави
лом, а мнгкого — исклкочением: Т. п. м. и с. р. — вашием, добрием; Р.
мн. — бдљие, вашиe; Д. Т.) П. — живием, двиeм.
14. Инфинитив без конечного - и чаше, чем формљи с —и.
15. Плосквамперфект редко употребл нетси, а имперфект, лишњот
глаголов бит и пићет.
16. В разделе о синтаксисе характерни даннЊле, касаношциеса со
ГЛаСOB21НИЖ.
17. В. разделе, посвашенном лексике, представлено около 500 тур
цизмов и других менее известнних слов.
ЈЕЛИЦА ЈОКАНОВИЋ-МИХАЈЛОВ
ПРИРОДА УЗЛАЗНИХ АКЦЕНАТА
У ПРОГРЕСИВНИЈИМ ШТОКАВСКИМ ГОВОРИМА

Већ више од сто година појављују се радови о фонетској и фоно
лошкој природи српскохрватских акцената. Теоријске поставке, обим и
тип истраживања и оно најважније — резултати, врло су различити,
па зато још увек не престаје интересовање наших и страних научника
за ову проблематику. Странице које следе представљају сажети облик
магистарског рада одбрањеног јуна 1973. и прилог су проучавањима
ове врсте. Овде ћемо изоставити осврт на раније публиковане радове
— они су, свакако, добро познати заинтересованима за ову проблематику,
а нећемо давати ни приказ касније објављених, јер се наши резултати
износе без допуна и измена, дакле, онакви какви су били 1973. године.
П. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
Предмет и циљ нашег рада је утврђивање фонетске природе узлаз
них акцената у прогресивнијим штокавским говорима. Досадашња истра
живања се не само по резултатима, већ и по избору метода прилично
разликују. Зависно од прилика и времена, истраживачи су се ослањали
на: 1. акустички утисак и музичко образовање, 2. своје језичко осе
ћање и 3. резултате експерименталних истраживања. Наше испитивање
је укључило сва три елемента, а основу му представља експериментално
истраживање, вршено школске 1972/73. године у Лабораторији за експе
pименталну фонетику Филолошког факултета у Београду и Лабораторији
за електроакустику Електротехничког факултета у Београду.
Снимање је обављено у студију лабораторије на Филолошком факул
тету. Студио обезбеђује веран запис говорног сигнала (време ревербе
рације — 0,3 секунде). Употребљени су студијски микрофони SENN
НЕГSER MD 421 — 2, два магнетофона професионалног типа REVOХ
A-77 и REVOХ G-36 и магнетофонске траке SCOTCH. На овај начин
је под најповољнијим лабораторијским условима снимљен унапред ода
брани материјал. За анализу су коришћени сонаграфи (SONA-GRAPH
6061 а 85-8000 срs spectrum analyser, сау ешестfic co.,
USA) обеју лабораторија и комплет инструмената са мингографом (SVEN
ska siemens ав — в. frдкjer-jensen, danmark).
У поређењу са сонаграфом, рад са мингографом је много једностав
нији, а до резултата се доста брзо долази. Ипак, овако добијени резултати
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нису сасвим прецизни и не пружају ни број ни квалитет података који
се могу добити коришћењем сонаграфа. Зато су у овом раду минго
грами служили само као допуна и провера резултата добијених помоћу
сонаграфа.
Електронски уређај сонаграф, врста аудио-фреквентног спектралног
анализатора, разложене елементе комплексног звука приказује троди
мензионално (фреквенција, време, интензитет). Из укупног фреквент
ног обима који износи 8000 Hz, издвајали смо, а затим просторно по
већавали онај део који је за нашу анализу најинтересантнији: најчешћи
фреквентни обим сонаграма је 4000 Hz, а уколико је реч о мушком гласу,
коришћен је и обим од 2000 Hz. За израчунавање фреквенције основног
тона служио нам је један од виших хармоника, најчешће десети. Према
особинама гласа сваког субјекта подешаван је ниво улазног сигнала и
ниво сигнала репродукције. Ниво затамњења (интензитет) подешаван
је ручно, према потреби. Од два филтра који могу обележавати али
квотне тонове, користили смо уски, са пропусним обимом од 45 Hz.
Ради провере аудитивних утисака, преслушаване су и обрнуте маг
нетофонске траке, а на основу њих су рађени и обрнути сонаграми.
Субјекти чији говор је послужио за анализу били су студенти Фило
лошког факултета у Београду. Потичу из различитих области штокавског
говорног подручја и свима је српскохрватски матерњи језик.
Известан број студената је прочитао унапред припремљене текстове,
што је послужило као један од критеријума при одабирању субјеката
за каснија снимања. Одабрано је двадесет студената из: Шумадије, за
падне Србије, Београда, Војводине, источне Херцеговине, северне Црне
Горе, источне и западне Босне и њихов говор је анализиран. Овде ћемо
издвојити и приказати резултат анализе изговора пет субјеката чија
имена следе. Уз имена су дати подаци о месту рођења, месту где су учили
и завршили основну, односно средњу школу, години доласка у Београд
и наречју којим говоре. -
| . . S
, презиме и место * основна средња : у Бгд. -Бр. | ИМе | рођења | школа | школа ј од | наречје
1. Томовић Горњи
Станија Прањани Прањани Милановац 1969. СКаВСКО
2. Шкорић Босанска Босанска Босанска 1968. ијекавско
Зорка Крупа Крупа Крупа
3. ГМуједино- -- -
вић Градачац |Сребреник || Тузла 1972. || ијекавско
- Вахдета - --
4. Барбулов Кикинда Кикинда Кикинда | 1969. СКаIBСКО
Јелена
Гордић од роДрагана Београд Београд Београд рена екавско
|
- |
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Пробно снимање је обухватило речи са сва четири акцента, групи
сане у реченице различите интонације. Затим су снимљене реченице
у којима су све акцентоване речи имале краткоузлазни (N) или дуго
узлазни (И.) акценат. Ево списка тих реченица:
. Данас долази Иван.
. Он стражари на граници.
. Колико је сати?
. Војници одлазе вечерас.
. Ускоро долази зима.
Они желе да путују.
Доручак је на столу.
. Донеси црвеног вина!
Трава је зелена и мека.
. Ова река се плави.
. Широке реке су мутне.
. Погледај кроз прозор!
. Која звезда трепери?
. Авион лети високо.
. Миру боли глава.
. Девојчица се чешља.
. Они не воле музику.
. Покажите своје задатке!
19. Моја хаљина је нова.
20. Дете личи на њу.
:
При избору реченица водило се рачуна да оне садрже речи реле
вантне за анализу и да буду релативно кратке. За ово друго су постојала
два разлога. Први је наметала техника обраде материјала. Наиме, диск
сонаграфа, на који се сваки пут мора преснимити реченица са магнето
фонске траке, може да забележи говорни сигнал чије трајање не прелази
2,4 секунде. Други разлог је психолошке природе. Читање дугих рече
ница замара и доводи до слабљења пажње, а тиме и до слабије изрази
тости снимљеног материјала, или до, мање или више свесног, истицања
појединих речи. Ово последње може утицати на измену и експираторне
и тонске компоненте акцента.
Показало се да је код мањег броја субјеката у неким од ових рече
ница делимично било неприродности у изговору, деформисања поједи
них речи или слогова због тежње ка посебном истицању, а понегде и
давања погрешне интонације целој реченици. Уколико су грешке при
мећене у току снимања, субјекат је понављао реченицу пред микрофо
ном, некад и више пута. На тај начин су грешке исправљане, али се
понекад, мада ретко, дешавало да се јаве нове. Најчешће је то било
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истицање неке друге речи у реченици, а да за то нема оправдања. Ако
је грешка запажена тек касније, такав пример није узиман у обзир при
анализи. Грешке су правили (углавном) исти субјекти, док код већине
није било грешака и одступања од очекиваног изговора. Код једног
броја наших субјеката ухом се могла пратити тонска или експираторна
компонента, али њихов глас није задовољавао захтеве сонаграфије, па
је зато један број сонаграма био неупотребљив. Недостаци ове врсте су
различити, али најчешће је реч о слабо израженим формантним областима.
Други део снимљеног материјала обухватио је избор речи са (И) и
(N) акцентима. Речи су биране тако да обухвате све вокале (и вокално р)
и то у иницијалним и медијалним слоговима. Речи су снимљене на два
начина: најпре у реченицама — оквирима, а затим изоловано. Реченице
— оквири омогућују да испитивана реч буде стављена у најповољнији
положај. Ишли смо за тим да реченица не буде дуга, да анализирана
реч буде у средини, по могућности нешто ближе почетку него крају
реченице и да реченица буде обавештајна. Ово све омогућује да свака
реч буде снимљена и анализирана под истим условима. У ову сврху су
послужиле следеће две реченице — оквири:
1. Реч . . . . је у номинативу.
2. Реч . . . . је глагол.
Од речи које су снимљене, овде ће бити анализиране ове:
1. Реч Мара је у номинативу.
2. „ додатак у 5 5 5 55
3. ,, сиромашак 5 5 5 5 55
4. », Време 5 5 5 5 55
5. ,, почетак 5 5 55 55
6 5 5 завршетак 55 55 55
7. „ вино 55 55 55
8. ,, поливање 3 5 5 5 53
9. „ просвећивање „ „ 55
10. ,, прозор 3 3 35 »
11. ,, Миливојевић „ „ 55
12. 55 блуза 2 5 25 55
13. „ облутак 5 5 5 5 55
14. », Вршак 3 5 5 5 55
15. „ Залазак 5 5 5 5 53
16. ,, показатељ 5 5 5 5 У 5.
17. ,, величанствен , , , , 55
18. „ Жена 3 3 5 5 55
19. ,, сељак 5 5 5 5 55
20. 55 ПИЛОТ у 5 55 55
21. , питом 5 5 5 5 55
22. , , количина 3 5 5 5 55
23. „ вода 3 5 5 5 55
24. 55 ВаЛОВИТ 55 55 55
25. „ учинак 5 5 5 5 55
26. 53 студент 5 5 2 2 33
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27. „ тркач 5 5 5 5 55
28. Реч закочити је глагол.
29. ,, препоручити „ >>
30. ,, оцрнити 5 3 35
31. „ заковрнути 53 53
32. , , запетљати 55 55
33. „ развеселити 55 55
34. ,, учинити 53 55
35. ,, доносити 55 55
36. „ разонодити 55 55
37. „ разумети 55 53
38. „ обрачунати 55 5 3
39. ,, откотрљати >> 5 5
40. „ убрзати 55 55
II. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
1. Зависност природе узлазних акцената од позиције
акцентоване речи у реченици
Пошли смо од претпоставке да је утицај реченичне мелодије на
мелодију речи могућ и у случајевима кад ова два кретања нису исто
смерна. Посматрали смо кретање тона у 20 наших реченица чије све
акцентоване речи имају (И) или (N).
Материјал је као целина показао да се узлазни акценти не владају
свуда једнако, већ да, у зависности од места речи у реченици, као и од
реченичне интонације, донекле мењају свoју природу.
На почетку свих реченица узлазност је врло изразита у изговору
свих субјеката, просечно је воћа за 35 Hz него у истоветно акцентованим
вокалима у средини реченица. Иницијална позиција у реченици пока
зује, дакле, тенденцију пов ћања узлазности, тако да исти акценти имају
у иницијалном и медијалном положају у реченици исту тенденцију, али
у различитом степену изражену. И слух такође региструје ову разлику
и то као интервал већи од терце, нарочито када је реч о упитној или
којој другој реченици где интонација знатније одступа од уобичајене
интонације обавештајне реченице.
Да иницијални положај знатно мења природу акцента, јасно пока
зују реченице у којима почетне речи имају силазне акценте. Седам од
десет субјеката изговара прву реч у реченици Он стражари на граници
са изразитим тонским успоном од почетка до краја, два имају пораст
тона, а затим мелодијска линија мења смер (у оквиру истог вокала),
док се код једног тонска компонента не може пратити због слабе изра
зитости при читању.
Код речи са узлазним акцентима на крају реченице, уочавају се
две чињенице: прво, опште слабљење фонационе струје, све изразитије
уколико је реченица била дужа и друго, губљење узлазне интонационе
компоненте. Све тенденције су врло изразите, знатно ређе је тон раван,
а најмалобројнији су примери са приметном узлазношћу. Ов5 последње
налазимо једино у изговору оних субјеката који и иначе имају најизра
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зитије акценте, како узлазне тако и силазне. У целини узев, може се
рећи да је овај положај речи у реченици умањио или неутралисао узла
зну тонску компоненту.
Медијални положај у реченици је углавном неутралан — реченична
интонација овде најмање мења природу тонског кретања у оквиру речи.
Тек у овом положају открива се права природа неких прозодијских
обележја. Тако, ако у иницијалном положају запазимо да узлазно кре
тање тона код великог броја субјеката захвата и постакценатски слог,
а запазимо и то да се ова појава не појављује у финалној позицији у
реченици, можемо ово кретање приписати утицају иницијалног поло
жаја на измену акцента речи. Али тек када запазимо да се и у медијал
ном положају код одређеног броја субјеката догађа исто, можемо бити
сигурни да је реч о фонетским одликама једног типа акцената, а не о
простом утицају реченичне интонације.
Наше изоловане речи су показале углавном исто што и речи у кон
тексту, али постоје и значајније разлике у трајању — оно је нешто дуже
у изолованим речима — и у податку да их је већина субјеката изговарала
као низ појмова који следе један за другим при набрајању (Мара, дода
так, сиромашак, време . . .). И поред тога што је између речи прављена
мала пауза, већ слушањем се да запазити да задати низ речи има у њи
ховом изговору карактер набрајања, што се не може сматрати задово
љавајућим. Само су два од свих субјеката несумњиво остварила изоло
ваност речи. Код осталих је недостатак најизразитији на местима где
је почињала нова група речи — непосредно пре овог, глас је спуштан
на начин карактеристичан за крај реченице.
Можемо закључити да нам најобјективније резултате може пружити
анализа одабраних речи, снимљених у реченицама — оквирима.
2. Карактеристике речи са (И) и (N) акцентом у погледу
трајања вокала и у погледу кретања фреквенције основног тона
Међу субјектима који су се истицали правилним изговором има
представника различитих говорних зона (херцеговачке, западнобосанске,
шумадијске, београдске, војвођанске, источнобосанске), па њихов из
говор пружа врло користан материјал за испитивање. Како се да уо
чити сличност, чак идентичност акценатских тип ва. Код пред ТаBНИКа
исте говорне зоне, ми ћемо анализирати изговор пот најтипичнијих
представника различитих говора и на основу резултата анализе извући
закључке.
Најпре ћемо давати збирне табеле са подацима о свих 40 анализи
раних речи са (и) и (N) акцентом, затим коментар табела и посматраних
карактеристика акцената. Из техничких разлога ћемо обиље сонаграма
свести на по неколико типичних примера — илустрација. Многобројни
примери бележења акцената по слуху служили су као допуна експери
менталном испитивању, и пошто се резултати у највећем броју случа
јева подударају, нећемо их наводити у већем броју, 2-3 примера овако
бележеног изговора субјекта С. Томовић довољна су *а покажу наш
систем нотне графије.
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2.1. Речи са (И) и (N) акцентом у изговору С. Томовић
Табела 1: (И) акценат
трајање (у сsek) ФОТ (у Нz) }
| | | акцентованог постакценатског
реч речи“ “ пет- - вокала 1 ВОКаЛa -
вокала || речи почетак крај почетак крај
мара 49 | 26 9 232 | 225 | 275 | 275 | 260
| додатак 82 | 24 8 220 Гzо Гаво Газо Гzes
сиромашак 109 - 26 - 9 230 220 27o 270 250 ----
време | 68 | 26 9 | 220 | 220 | 250 | 255 | 225
почетак 85 | 24 9. Г215 Г240 Г265 Г270 | 255
завршетак 93 23 9 230 245 265 275 - 2so ----
вино 69 | 26 | 13 | 210 | 230 zо 275 | 240
поливање 86 | 19 18 | 225 Г245 | 270 Г280 | 250
просвећивање | 112 | 17 14 | 220 | 240 | 275 Г273 | 250
прóзор 67 | 32 | 13 | 220 | 220 | 265 | 275 | 250
закочити 91 | 21 7 245 Г240 Г525 Г545 | 320
Миливојевић 98 i 22 7 250 | 200 | 255 | 255 | 250
слša 72 | 28 | 15 | 220 | 240 | 285 | 290 | 260
облутак | 89 | 22 9 | 220 | 235 i 295 | 290 | 260
препоручити . 88 20 7 25() |- 275 350 320. 295
вршак 78 | 26 | 10 | 220 | 220 275 Г290 Г250
оцрнити 81 | 19 9 zво Голо Гzso I soo I 275
заковрнути 102 21 7 225 | 220 28() 290 - 280
просек: * zno 284,33 | 260,28
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Табела 2: (N) акценат
трајање ФОТ
} акцентованог : постакценатскогреч ВОКаЛа || СЛеде- | ПОЧет- ВОКаЛа. r ВОКаЛa
речи под ћег Ка
(N) вокала| речи почетак крај почетак крај
залазак 70 19 12 228 230 270 280 270
показатељ 73 18 10 216 245 320. 300 280
величанствен 90 18 9 225 240 275 260 240
жена 47 16 12 225 225 275 275 250
сељак 67 15 18 250 245 270 275 270
запетљати 81 15 7 230 250 310 310 280
развеселити 97 14 9 275 230 275 290 300
ПилбT 55 14 16 260 260 265 275 250
питом 48 14 8 285 280 280 275 240
учинити 72 1() 1() 250 285 285 295 290
количина 73 14 12 230 270 275 275 240
вода 48 18 10 235 21() 270 270 235
валовит 73 18 5 230 230 260 295 310
доносити 84 16 7 220 230 300 320 280
разонодити 90 16 3 200 230 270 - -
учинак 79 | 19 7 | 200 | 200 | 300 | 300 | 275
студент 73 15 8 | 265 | 265 | 290 | 285 | 265
разумети 75 18 10 250 230 275 290 280
обрачунати 95 18 10 200 260 280 280 280
тркач 54 12 14 270 270 300 325 240
убрзати 93 16 10 225 | 225 | 330 | 330 | 295
откотрљати 95 12 10 225 255 265 265 250
|
просек: | 243,73 | 285,00 | 289,05 | 267,62
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2.1.1. У табелама су приказане следеће вредности: трајање речи са
узлазним акцентима (у сšek.), трајање акцентованог и следећег вокала,
фреквенција (у Нz) основног тона — ФОТ, на почетку речи, у оквиру
акцентованог и следећег вокала. У дну табеле је дато просечно кретање
тона у акцентованом и постакценатском слогу. Просеци трајања, у нашем
случају, не би пружили верну слику због хетерогености речи у нашем
избору, па их и не изводимо. Односи на овом плану могу се лако пратити
из самих табела.
Изговор С. Томовић је типично шумадијски. Узлазност и силаз
ност су јасно изражене. Добро се чувају дужине у постакценатским сло
говима. Акцентовани вокали су увек знатно дужи од неакцентованих
и код ( \ ) акцената (19:12, 18:10 . . .) и, нарочито, код (/) акцената (26:9,
24:8 . . .). Ако је постакценатски слог дуг, разлика у трајању се сма
њује, нарочито код (\ ) акцента, али су сасвим ретки примери изједна
чења трајања или преваге слога са неакцентованом дужином.
Узлазност (/) и (\) акцента је изразита од почетка до краја акценто
ваног слога. Следећи слог се одликује јасним силазним кретањем. Усам
љени су примери као развеселити и дондсити, где се остварује мали тонски
успон и у наредном слогу, или се достигнути ниво одржава, као у обра
чунати. Код (/) акцента оваквих случајева уопште немо.
Врхунци ФОТ вокала у слогу под акцентом и у следећем су на
приближно истој висини. Често је то потпуно иста висина (275:275,
310:310 . . .), а може били минимално виша или нижа на почетку пост
акценатског слога. Ако је врхунац у другом од ова два слога нешто
виши, ова разлика је у говорима овог типа занемарљива из следећих
разлога:
1) реч је о малом порасту ФОТ— у односу на успон у акцентованом
слогу, он је незнатан (просечни успон у акцентованом слогу је, код (\)
акцента, 41,25 Hz, а просечна разлика у врхунцима је 4,05 Hz).
2) врхунац другог слога је временски врло мало удаљен од прет
ходног, а оба су непосредно уз границу слога и
3) пад који је основно тонско обележје постакценатских слогова у
овом говору продужује се и после првог постакценатског слога, што
је изузетно важно за формирање аудитивног утиска о кретању тона
ПОСЛе акцентованог СЛОГa.
Са овим изговором слажу се и они из западне Србије и источне
Херцеговине.
2.1.2. Иако нетипични у говору овог субјекта, малобројни случајеви
са високим нивоом ФОТ у постакценатском слогу привлаче нашу пажњу.
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Анализом промена ФОТ у различитим речима утврђујемо да постоји
повезаност између смера кретања ФОТ (узлазност — силазност) и при
роде консонаната који претходе вокалу или за њим следе.
Посматраћемо зато овај однос овде, а касније и код друга четири
субјекта.
Реч Мара је од претходне одвојена минималном паузом (2 csek),
што има утицаја на почетак тонског кретања: у оквиру сонанта м оно
је силазно, а затим почиње успон, најпре благ, а онда врло изразит.
Постакценатски слог је сав у опадању. Трајање првог вокала је готово
троструко веће од другог. Сличне односе имамо и у речима додатак и
сиромахиак. У овој другој ФОТ расте уједначено, а опада најпре нагло,
затим прелази у равно кретање.
Сличан почетак има и пример време. Овде је нешто друго посебно
интересантно: узлазно кретање акцентованог вокала преноси се и на
следећи сонант м. У првом делу сонанта тон расте, затим продужује
равно до почетка вокала е који је изразито силазан. Мје по трајању дуже
од е (11:9). Овако се понаша и назал у примеру вино.
У примерима почетак и завршетак, мали краткотрајни пад тона на
самом почетку трајања условљен је природом непосредно претходних
сугласника. Слично је и у речи просвећивање: виши хармоници пока
зују да је непосредно суседство гласа ћ неутралисало у прва 4 стота
дела секунде пораст ФОТ.
Примери блуза и облутак су интересантни по томе што узлазно
кретање почиње већ од сонанта л. Оба постакценатска слога су силазна.
Код примера оцpнити постоји на самом почетку акцентованог р
једва приметан пад ФОТ (видљив код хармоника виших од десетог),
после кога следи успон. Ово мало скретање проузроковао је претходни
сугласник ц. Пораст тона захвата сонантну целом трајању. У току 8,5
csek тон се пење за 10 Hz. После тога он опада у току целог трајања
постакценатског вокала и. Исту ситуацију срећемо и у заковрнути, где
је кретање тона захватило сонант ни пренело се и на постакценатско у.
Оно је равног тона и пад ће се остварити тек у последњем слогу. Пад
ће бити тако изразит, да се његов интервал изједначује са тонским успо
ном сва три претходна гласа (р ну).
У речи жена јасно су уочљиве две линије у кретању тона: узлазна
у оквиру вокала е и силазна у оквиру а. За н које се нашло између њих
карактеристичан је раван и релативно дуг тон. -
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Реч вода има типичан узлазни акценат на иницијалном слогу. Пост
акценатски вокал је у целом току силазан. Овако је и у примерима:
учинак, студент, запетљати и убрзати.
Групу примера: валдвит, обрачунати, разумети, разнонддити, донд
сити и развеселити карактерише следеће. У свима се појављује нешто
што се могло запазити и у претходним примерима где је сонант стајао
непосредно уз акцентовани вокал: узлазно кретање које карактерише
вокал започиње раније ако је сонант испред њега, односно наставља се
и после акцентованог вокала ако је сонант иза њега. Ово важи и за
(/) и за (\,) акценат, с тим шт је код (\) ово уочљивије јер сам вокал краће
траје. Исто тако, код (\) постоји могућност да се узлазно кретање које
је захватило сонант после акцентованог вокала, понекад пренесе и на
вокал постакценатског слога. У том случају овај вокал може бити двојак:
раван или узлазан. И једно и друго је ретко и код (/) акцента се не јавља.
2.1.3. Илустрације (умањени сонаграми)
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2.2. Речи са (И) и (N) акцентом у изговору З. Шкорић
Табела 3: (И) акценат
трајање ФОТ
акцентованог || постакценатског
реч Вокала || Следе- | почет- В{}КаЛfat ВОКАЛa
речи под ћег Кá.
: (И) вокала| речи почетак крај почетак крај
Мара 55 25 14 190 190 250 270 280
додатак 77 25 9 190 175 230 320 315
сиромашак 90 23 9 210 190 250 300 280
време 59 25 1() 220 210 250. 280 | 265
почетак 82 18 8 215 225 235 290 300
завршетак 97 18 9 210 220 245 300 300
вино 55 25 13 200 200 250 | 275 280
поливање 74 19 14 225 210 240 270 280
просвећивање 102 18 14 230 230 250 | 275 300.
прóзор 57 27 10 210 200 245 260 290
закочити 86 23 - 225 250 280 -- -
Миливојевић 88 23 3 220 | 200 280 300 300
блуза 70 25 20 200 240 280 315 285
облутак 80 19 9 210 220 250 290 300
препоручити 100 25 7 240 210 280 320 31()
вршак 70 23 12 200 205 245 300 290
оцрнити 86 21 12 210 240 260 275 275
заковрнути 102 19 7 215 210 270 280 280
просек: 212,50 | 255,00 | 289,41 | 290,00
— 16 —
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Табела 4: (N) акценат
i ј трајање ФОТ
} } акцентованог | постакценатског
| реч Вокала || Следе- | почет- - В{}КаЛa - | ВОКАЈТа
“ | речи под ћег Ка |
(N). вокала речи почетак крај почетак крај
залазак 57 13 9 . | 210 | 210 | 230 | 250 | 275
показатељ 81 17 9 210 | 225 | 240 | 250 | 275
величанствен 93 14 . 9 195 220 . 240 310 310
| жена 48 12 | 14 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280
сељак 61 12 | 18 i 225 | 225 | 240 | 260 | 310
ј запетљати 88 12 7 200 | 240 | 260 | 300 | 300
развеселити 97 14 7 205 | 225 | 260 | 275 | 280
пилбт 55 13 14 225 225 230 250 | | 310
питом 43 | 12 | 18 | 230 | 230 | 250 | 340 | 300
учинити 73 9 | 9 200 | 240 | 240 | 290 | 300
количина 67 9 | 18 | 240 | 250 | 275 | 290 | 280
вода - 48 14 | 17 190 | 200 | 220 | 250 | 290
валовит 70 14 9 200 | 200 | 260 | 290 | 305 .
| доносити 84 14 7 200 | 215 | 240 | 280 | 275
| разонодити | 90 12 7 220 | 225 | 275 | 275 | 280
учинак 59 14 – I 185 | 185 | 260 - --
студент 69 10 12 240 | 240 | 280 | 285 | 320
разумети - 77 9 | 9 225 | 240 | 275 | 280 | 300
обрачунати 93 9 200 240 255 275 280 .
тркач 57 12 18 250 | 250 | 255 | 310 | 310
убрзати 77 14 175 240 | 280 | 300 300
| откотрљати . 88 12 9 200 265 280 320 320
. . . -
просек: | 226,82: 253,18 | 282,38 | 29524
• * v | -
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2.2.1. Изговор З. Шкорић, чија породица је пореклом из Лике,
показује, што се кретања тона у оквиру акцентованог вокала тиче, изра
зиту и доследну узлазност. Сви примери показују да су и (И.) и (N)
акценат од почетка до краја обележени поступним и јасним тонским
успоном. Нема ни једног случаја равног, колебљивог или силазног
тона. У томе се сви примери слажу са изговором С. Томовић.
Најинтересантнији подаци које пружа изговор З. Шкорић односе
се на тонску компоненту постакценатског вокала. За изговор претходног
субјекта констатована је доследна силазност вокала у постакценатским
слоговима. Овде је, међутим, по правилу вокал постакценатског слога
узлазан. Не само да он почиње тоном вишим од врхунца акцентованог
вокала, него је узлазан у целом току. У примерима где је претходни вокал
под (N), има случајева да је вокал овог (постакценатског) слога силазан,
ако је то условила природа сугласника испред њега. Ово је нешто чешће
код (и) акцента. Отуда у примерима: блуза, сиромашак, вршак, тркач
и сличним, силазно кретање тона постакценатског вокала. Остали слу
чајеви показују мање или више изражену узлазност. Она се креће од
готово равног тона, преко равно-узлазног, до случајева где је та тен
денција јака колико и у самом акцентованом вокалу.
У погледу трајања вокала до сада се могло закључити да је акцен
товани редовно дужи од наредног, чак и кад је на овом другом неакцен
тована дужина. У изговору С. Томовић изузеци су били заиста ретки.
Код З. Шкорић, међутим, није редак случај да су трајања оба ова вокала
изједначена (9:9 у разумити), а често је други и дужи, чак и кад на њему
нема неакцентоване дужине (жена, количина, вдда, студент и др.). У
неколико случајева нису могли бити регистровани сви подаци због ре
дукције вокала као у примерима закбчити и учинак.
2.2.2. И овде се може указати на мала одступања у кретању тона
на самом почетку вокала, која настају као последица утицаја претходног
консонанта. Овакви примери су бројнији кад је акценат кратак (количина,
тркач, запетљати, учинити и др.).
Слогови пре акцентованог углавном су силазног тона или на истој
ВИСИНИ Ка0 ПОЧетаК ОВОГ ВОКаЛа.
Ако постакценатски слог почиње сонантом, запажа се исто што и
код С. Томовић, с тим што је овде све још изразитије. Поређењем истих
примера у изговору оба субјекта (величанствен, жена, сељак, пилбт)
примећујемо разлику у кретању тона: равном или претежно равном
тону сонанта, овде одговара јасно узлазан. Примери са равним тоном
у току трајања сонанта код З. Шкорић су ретки.
— 18. —
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2.2.3. Илустрације (умањени сонаграми)
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2.3. Речи са (И) и (N) акцентом у изговору В. Мујединовић
Табела 5: ( И ) акценат
| трајање ФОТ |
| акцентованог постакценатског
реч | речи “ |“ “ В0КаЛа. { вокала
- | (И) | вокала || речи почетак крај почетак - крај |
Мара 43 20 11 225 210 220 235 250
додатак 77 20 9 220 215 220 255 250 г
сиромашак - 86 - 18 9 225 200 230 250 zзо
време 59 21 14 220 200 205 240 235 .
почетак - 73 18 10 200 210 200 265 250
завршетак -- 93 17 11 225 210 210 240 2зо
| вино 53 | 23 15 220 | 215 | 230 | 255 | 255
поливање 81 | 21 8 Гzо Газо П 250 | 230 i
| просвећивање 99 14 8 200 | 225 | 225 230 | 230
прозор 56 21 12 250 205 225 235 225
* закбЧИТИ 86 21 7 240 230 248 280 260 --
Миливојевић 93 19 7 255 28() 310 305 - зо
блуза 63 -- 21 16 200 200 220 240 205
ост. - 77 15 10 190 200 240 250 230
| препоручити 95 21 7 210 205 - 270 | 260 2so
вршак 59 18 10 200 } 185 230 250 225
оцрнити 90 - 23. 9 200 - 225 240 235 -- 250
заковрнути | 111 | 20 Го — | 200 | 240 - --
просек: зио. 232,94 | 250,29 | 242,06
— 21. —
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- Табела 6: (N) акценат
трајање фOT }
акцентованог } постакценатског
реч вокала | следе- | почет- В{}КаЛа. | ВОК3.JI:1
речи ПОД ћег ка m i
(N) вокала речи почетак крај почетак крај
залазак 66 14 9 225 200 200 210 235
показатељ 81 14 19 210 210 205 21() 210
величанствен 96 15 8 20() 210 21() 235 225
жена 45 18 14 180 200 21() 24() | 240
сељак 67 15 17 225 21() 210 220 245
запетљати 93 14 9 25() 200 200 250 250
развеселити 109 15 9 250 220 220 240 250
пилбт 54 14 14 225 225 225 240 250
питом 48 12 12 200 200 220 250 245
учинити 74 14 9 225 200 205 230 250
количина 67 12 13 200 200 200 240 230
}
вода 48 15 15 225 200 210 230 220
валовит 67 15 9 245 195 200 250 250
доносити 82 14 7 225 200 230 240 220
разонодити 99 15 7 250 200 225 240 250
учинак 64 14 9 225 225 225 25() 240
студент 70 14 14 - 200 200 210 230
разумети 80 11 10 250 200 210 240 255
обрачунати 97 11 10 200 220 220 230 250
тркач 50 12 16 205 205 220 250 225
убрзати 77 14 10 200 200 | 240 260 260
откотрљати 94 | 15 10 200 | 220 | 230 | 250 | 250
просек | 20636 2432 257osi zaooo
} |
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2.3.1. У поређењу са претходна два субјекта, изговор В. Муједи
новић показује доста неуједначености и колебања која се могу запазити
И КОД Осталих наших субјеката из источне Босне.
Вокал под акцентом је врло ретко изразито узлазан. Пре се може
рећи да је тон раван и равно-узлазан. У великом броју случајева први
део вокала је силазан, а затим тон мења правац и постаје узлазан, па ту
своју узлазност преноси и на део следећег слога. Има и неколико примера
силазног тона на месту где очекујемо узлазни.
Вокал под ( И ) је увек знатно дужи од следећег. Ово важи и за слу
чајеве када је други са неакцентованом дужином. Вокал под (N) је често,
али не увек, дужи од следећег. И када постоји, разлика у трајању није
Велика. Ови вокали су некад једнаког трајања, или је други чак дужи,
најчешће када је на њему неакцентована дужина.
2.3.2. У великом броју примера разлика између почетка и врхунца
акцентованог вокала није велика. То се догађа у случајевима са силаз
ним тоном у првом и узлазним у другом делу истог вокала. Такви су
примери: време, почетак, завршетак, прозор и многи други.
Уколико је сугласник после акцентованог вокала сонант, он ће,
како је претходно речено, продужити узлазно кретање. Код В. Мује
диновић су сонанти узлазни и у случајевима кад им претходи вокал
колебљивог, силазно-узлазног или равног тона. Тако у речи време м
има најизразитији успон. Траје 12 csek, а захвата интервал од 205 до
240 Hz, док се сам акцентовани вокал за 21 csek трајања пење свега за
5 Hz. Слично је и у примерима: залазак, жена, сељак, пилот, количина,
валдвит и осталим где је сонант у овој позицији.
Код рачи са (И) акцентом постакценатски слог је редовно силазан.
Понекад је после сонанта раван (вино, поливање, просвећивање) или, сас
вим ретко, узлазан (оцрнити, Мара). Постакценатски слог у речима са
(N) акцентом показује тенденцију узлазног кретања. Она је негде ума
њена, а негде и неутралисана утицајем претходног сугласника (тркач,
дондсити). У бројним примерима, и после фрикатива и африката вокал
постакценатског слога је узлазан или бар раван (показатељ, убрзати).
Иако интервал тонског успона није велики, ретки су и представљају
изузетак примери у којима је цела реч равна или благо силазна.
-— 23. —
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2.3.3. Илустрације (умањени сонаграми)
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2.4. Речи са (И) и (N) акцентом у изговору Ј. Барбулов
Табела 7: (И) акценат
трајање ФОТ
акцентованог || постакценатског
реч | вокалај следе- | почет- ВОКаЛa ВОКаЛа.
речи : под ћег Ка |
(/) || вокала| речи почетак крај почетак крај
Мара 41 22 7 255 250 275 295 290
додатак 74 18 10 240 225 245 295 280
сиромашак 87 19 10 260 240 280 310 295
време 47 18 9 225 225 235 275 280
почетак 72 18 9 260 265 280 320 310
завршетак 91 16 9 250 240 260 325 300
вино 55 | 23 | 11 | 250 | 240 | 250 | 280 | 280
поливање 73 17 9 240 225 245 255 280
просвећивање 94 16 9 270 240 25() 270 290
прозор 61 26 12 260 | 225 260 290 280
закČчити - - - - - - - -
Миливојевић 97 15 10 250 | 230 | 250 | 260 | 270
блуза 60 19 14 25() 240 280 300 290
облутак 75 15 10 245 230 280 340 295
препоручити 72 14 9 250 230 25() 270 265
вршак 68 14 10 255 225 275 275 275
оцрнити 72 18 9 250 230 250 275 270
заковрнути 90 15 9 280 225 245 270 270
просек: 234,41 | 259,41 | 288,53 | 283,53
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Табела 8: (N) акценат
трајање ФОТ
| { акцентованог постакценатског
реч вокала; следе- | почет- B{}КаЛа. В{}КаЛНа
речи под ћег ка
(N) || вокала | речи почетак крај почетак крај
залазак 81 7 15 270 240 23{} 240 300
показатељ 79 15 10 240 240 24() 260 280
величанствен 100 15 8 260 210 240 280 275
жена 58 | 17 17 240 | 230 | 210 | 230 | 300
сељак 63 | 17 15 240 225 225 240 270
запетљати 83 14 10 260 255 235 260 295
развеселити 94 14 7 240 230 235 260 275
ПилбT 56 13 16 250 245 210 220 30()
питом 45 12 9 250 250 220 255 275
учинити 72 12 9 230 250 250 275 310
количина 68 11 12 230 230 225 250 290
вода 50 17 15 230 220 225 | 250 300
валовит 68 16 10 250 220 230 260 300
доносити 86 14 8 260 225 250 295 300
разонодити 93 14 10 - 275 230 250 275 300
учинак 70 14 9 265 265 265 265 275
студент 59 14 9 250 250. 245 255 300
разумети 78 10 10 250 230 240 260 29)
обрачунати 88 10 12 250 250 25() 275 300
тркач 60 12 14 225 | 225 | 225 i 280 | 300
убрзати 75 14 12 225 | 215 | 250 | 270 | 310
откотрљати 86 11 11 240 300 280 290 300
просек: 237,95 | 237,73 i 261,14 | 292,95
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2.4.1. Главне карактеристике узлазних акцената војвођанске говорне
зоне могу се пратити код Ј. Барбулов. Овај изговор показује низ елеме
ната који га повезују са претходним, нарочито са изговором З. Шкорић.
Кад је реч о узлазности акцентованог вокала, онда се може конста
товати да она није једнако изражена код дугог и кратког акцента. Код
дугог је присутна у свим случајевима. Треба, међутим, додати да сам
интервал узлазности није велики и да се у томе овај изговор разликује
од С. Томовић и З. Шкорић. Код кратког акцента узлазност постоји
у врло малом броју примера. Овде је тон претежно раван, а у бројним
случајевима и силазан, било само у првом делу, било у току целог тра
јања акцентованог вокала. Чак се може рећи да је такво кретање тона
регистровано не само на великом, него и на претежном броју сонаграма
са изговором наших субјеката из ове говорне зоне. Примери као величан
ствен, разонддити, убрзати, где се види узлазно кретање тона, у мањини
су, а међу овде анализираним речима са (N) акцентом (снимљеним у рече
ницама — оквирима) и једини. Па и овде се може приметити да је интер
вал узлазности мали, а у другом од ова три примера, први део акценто
ваног вокала, уједно квантитативно супериорнији, има изразито раван
ТОН. -- -
Вокал под (и) акцентом је увек дужи од следећег, а вокал под (N)
показује колебања у односу према следећем вокалу, слично као што смо
видели код В. Мујединовић. -
Основно тонско кретање у вокалу постакценатског слога је узлазно.
Оно је доследно и изражено је јасно. Забележено је код свих наших суб
јеката из ове области. У случајевима где постакценатском вокалу прет
ходи сонант, узлазна мелодијска линија захвата цео постакценатски слог,
појачавајући његову основну узлазну интонираност (Мара, време, вино,
поливање и бројни други примери). -
2.4.2. Правилност да узлазна мелодијска линија зависи од природе
непосредно суседних сугласника и овде се потврђује. Сонанти продужују,
односно антиципирају узлазно кретање тона оних вокала уз које стоје.
Присуство фрикатива, африката и делимично експлозивних суглас
ника врши исти утицај на кретање ФОТ суседних вокала као што је
констатовано за изговор претходних субјеката (примери: додатак, си
ромашак, облутак и многи други). -
Има, међутим, примера где ни присуство експлозива и фрикатива.
није успело да умањи основну, узлазну тенденцију тонског кретања:
показатељ, питом, тркач, убрзати.
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2.5. Речи са ( и ) и (N) акцентом у изговору Д. Гордић
Табела 9: (/) акценат
трајање сDOT
акцентованог ј постакценатског
реч „ ““(“ новала || поена
(1) || вокала || речи почетак крај почетак крај
Мара 53 22 12 245 220 205 225 270
додатак 92 20 11 240 200 215 255 - 265 -
сиромашак 115 22 11 230 200 220 270 275 - -
време 69 22 | 18 200 200 200 250 300
почетак 87 20 12 200 220 200 260 275
завршетак 121 19. 1() 250 - | 210 | 220 280 2so
вино c2 T22 | 17 | 200 | 200 | 2oo I 245 | 295
поливање 76 15 12 200 295 200 225 2so
просвећивање 109 14 11 | 220 205 205 240 250 -
прóзор 63 30 15 210 2()() 200 240 275
законити 102 17 1() 210 200 205 260 260
Миливóјевић 114 17 11 230 | 195 200 210 245
блуза -- 72 22 20 240 200 200 250 280
- облутак 86 15 12 200 | 190 200 290 зо ----
препоручити 100 16 7 225 200 225 275 - 250. -
вршак 80 | 19 11 225 | zos I 225 Гzо | 255
оцрнити ---- 90 18 10 220 225 225 245 270
заковрнути 112 18 7 22) 195 220 250 - 270
- - - ---
}
-




Табела 10 : (N) акценат
}
ФОТ| трајање | . “. |
: : | акцентованог постакценатског
реч ! вокала следе- | почет- ВQКáJIа | - вокала }
речи под ћег ка | # . |
| (N) | вокала | речи почетак крај почетак крај |
залазак 85 | 18 | 14 | 225 | 220 | 220 | 240 | 275 .
| показатељ 93 | 20 12 i 205 | 225 | | 200 | | 250 | 265 .
величанствен | 111 15 10 i 200 215 | : 210 255 | 255
t } 3 i
---- ---- |
жена ко 20 | 14 | 210 | 205 | 200 | 240 | 280 |
- - - i - }










запетљати 86 | 12 10 i 225 | 205 | 3 205 | 255 | 260 .
l_ — ---- -- ------
развеселити 11 () 18 i 10 i 220 230 205 225 265 |
пилот 60 | 15 | 15 220 i 220 | 210 | 235 | 270
питом 50 | 14 12 225 | 225 | 210 | 270 i 275
учинити 79 | 13 | 8 | 240 | 230 | 205 | 225 | 240
- -- ——t—— | ——i - } - ---- ------ -- --




| вода 64 | 20 i 20 | 220 | 200 | 210 | 250 | 270
валовит 78 | 18 | 12 | 225 | 195 | 195 | 240 | 275
доносити 92 | 17 | 10 | 200 | 195 | 225 | 280 | 265
разонодити 107 | 15 9 200 | 195 | 200 | 245 | 255
учинак 65 | 12_i__4} 170 | 170 | 180 | 215 | 260
студент . . 80 | 15 2 | 200 | 200 | 200 | 250 | 270 .
разумети 89 | 13 | 10 | 220 | 200 | 210 | 230 | 255
обрачунати 55 Па по 2тST 215 | 220 | 240 | 270
тркач | 64 | 13 | 12 | 250 | 240 | 215 | 260 | 260
——--- -- } -- ---------- -— ——
убрзати | 79 | 13 11 : 225 | 225 | 230 | 275 | 275
- - -- |——--- -f.—---- 8 —-------------------- ------“ ““T“ -




просек: i 212,73 . желе 248,18 | 267,05 |
| ј
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2.5.1. Основно што карактерише речи са узлазним акцентима у
изговору наших субјеката из београдске говорне зоне је раван тон ак
центованог слога, колебљива интонација речи и тонска супериорност
постакценатског слога над акцентованим. Ово последње је констатовано
и за изговор претходног субјекта, али је и поред великих сличности међу
њима, уочљива једна разлика: код Ј. Барбулов су акцентовани вокали
често заиста узлазни. Иако ово код ње као опште правило важи само
за дуге акценте, приметна је разлика у односу на Д. Гордић, код које су
и дуги и кратки претежно равни. Кретање тона у постакценатском во
калу се углавном подудара код оба субјекта.
И однос акцентованог и постакценатског вокала у погледу трајања
сличан је ономе који смо описали у изговору Ј. Барбулов. Основна раз
лика је у томе што су у изговору Д. Гордић готово непознати случајеви
дужег трајања постакценатског вокала.
2.5.2. Поменуту разлику у кретању ФОТ код Ј. Барбулов и Д. Гор
дић показује наш први пример — Мара. Док је код Ј. Барбулов акценто
вано а макар само у трећој трећини, било узлазно, овде је тон силазан
од самог почетка речи (рачунајући и цело трајање сонанта м). Узлазност
другог слога је јаче изражена код Д. Гордић.
Изговор речи додатак, сиромашак, време и почетак потпуно се пок
лапа код оба субјекта. То су уједно једини примери где се код Д. Гордић
може говорити о нешто јаснијој узлазности акцентованих вокала. Поду
дарност је још већа у изгов уру примера са (N) акцентом, јер они ни код
Ј. Барбулов не показују праву узлазност у слогу под (N).
Степен подударности у свим релевантним елементима је изразито
висок и може се констатовати да су од свих пет анализираних типова
изговора ова два међусобно најближа.
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3. Интензитетске карактеристике
Поред мелодијске и ритмичке, од четири основна елемента тона,
на природу акцената утиче и интензитетска компонента.
Регистровање интензитетског кретања је посебан проблем. Оно је
увек временски подударно са мелодијским кретањем, и у случајевима
када се ова иначе истовремена кретања делимично или до краја раз
ликују у смеру, потребан је посебан напор и концентрација па да они
чије ухо је иначе извежбано и способно да запажа овако суптилне раз
лике, региструју структуру типа
јY- | *2. КАЖ“
+-*-
of - 4 --
Наравно, што је временски интервал мањи — теже је поуздано проце
нити ово кретање. Сам врхунац његов — иктус — у изговорима свих
субјеката је релативно лако запазити. Релативност је условљена чи
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њеницом да је он у једним, и то бројнијим, говорима које смо овде пос
матрали — у свим случајевима на акцентованом вокалу, дакле на оном
који је најчешће узлазан и дужи од следећег, а у другим говорима је на
овом месту претежно, али не и увек.
Од апарата које користи експериментална фонетика очекујемо
већу поузданост мерења и прецизност резултата у односу на аудитивни
утисак. И при мерењу интензитетских карактеристика показало се да су
очекивања оправдана. Ипак, имамо извесне резерве према резултатима
добијеним у овом случају. Треба имати на уму да није сва енергија, утро
шена на формирање одређених гласова, изражена укупним интензитетом
звучног сигнала. То је онај елеменат који сонаграфија не региструје, а
могуће га је осетити у сопственом изговору. Сонаграф доста верно бележи
интензитет саме звучне енергије, али је ту поузданост мања него код
бележења тона. Затим, понекад долази до изобличења која се не могу
кориговати.
Код нашег субјекта из Шумадије (а с њим се слажу они из западне
Србије и источне Херцеговине) ситуација је доста једноставна. Акценто
вани слог, чија изразита узлазност је већ констатована, и по трајању и по
интензитетским карактеристикама је супериорнији од постакценатског.
И у примерима где је постакценатски слог дужи (тј. вокал постакценат
ског слога има веће трајање због присуства неакцентоване дужине),
длавни удар фонационе струје је на акцентованом слогу.
Код З. Шкорић се може констатовати доследна пренесеност иктуса
на акцентовани слог. За тон је већ речено да, у целини узев, продужује
узлазно (већ у првом слогу врло изразито) кретање и у току трајања
постакценатског слога. Овде дакле, постоји подељеност основних ком
поненти акцента на два слога. Трајање је углавном веће у првом од
њих, али су одступања доста бројна.
Код В. Мујединовић се може запазити колебање у месту иктуса.
У великом броју примера он је још увек на постакценатском слогу, а у
многим је пренесен на акцентовани слог. У бројним примерима процес је
у превирању — иктус је на граници слогова „на сонанту испред вокала
постакценатског слога. Оваква ситуација је у многоме присутна у изго
вору субјеката из Војводине, а потврђују је и субјекти из Београда: један
део примера показује да је место иктуса пренесено на један слог пре ме
лодијског врхунца, а други, не мањи — да се иктус и мелодијски врху
нац поклапају.
— 36.—
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Илустрације интензитетских карактеристика (умањени сонаграми)
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2. 5.apsулсе зомљеним» -- ких нкетне се - нч=ва
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III. ЗАКЉУЧЦИ
Анализирани материјал и добијени резултати допуштају извођење
следећих закључака:
1. У прогресивнијим говорима штокавског дијалекта који чине
основицу савременог књижевног српскохрватског језика не постоји
јединствени тип узлазних акцената.
2. Узлазни акценти се по извесним особинама разликују у појединим
говорним зонама, а у неким од њих се и кратки од дугог разликује не
само по трајању већ и по кретању тона.
Прву групу чине говори у којима је потпуно извршен процес ново
штокавског померања акцента за један слог ка почетку речи (говори
херцеговачког и шумадијског типа). Овде је узлазност јасно изражена и
код кратког и код дугог акцента. Експираторна снага је већа на акценто
вином него на слогу са кога је иктус пренесен. У постакценатском слогу
јасно је изражено силазно кретање тона. Вокал под акцентом дуже траје
од вокала у следећем слогу.
Друга група говора (оваква је већина војвођанских, као и београд
ски говор) у поређењу са првом показује много слабију узлазност дугог
акцента. Кратки је ретко заиста узлазан. Често је колебљивог, равно
— 39 —
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-уЗЛaЗНОГ, СИЛaЗНО-уЗлазног или понекад сасвим силазног ТОНа. ПОСТак
ценатски слог је виши, по правилу узлазног тона. У београдском говору,
типичан је раван или тон колебљиве интонације, а постакценатски слог
је виши и често није са тоном претходног вокала повезан узлазном мело
дијском линијом, већ чини скок. Вокал под (И) акцентом је, у целини
узев, дужи од следећег, а вокал под (N) показује колебања у односу
према трајању следећег вокала.
Ову другу групу говора повезује сличност у експираторној страни
узлазних акцената. Поред бројних случајева где је иктус пренесен, има
много таквих где још није. Појављује се знатан број примера са иктусом
на сонанту који чини границу између слогова. Ово све упућује на закљу
чак да у овим говорима процес новоштокавског преношења није извршен
у потпуности.
Трећу групу чине говори прелазног типа. Наш материјал је недово
љан за извођење потпуних закључака о њима, али упућује на њихово
постојање. Судећи по испитаним субјектима, западнобосански је ближи
говорима прве групе по доследној пренесености иктуса и јасној узлаз
ности акцента, а источнобосански показује сличност са војвођанским по
колебљивости места иктуса и неизразитости тонског кретања у акценто
ваном слогу.
3. Кретање тона је зависно и од природе суседних сугласника.
Фрикативи, африкате и делимично експлозивни сугласници могу ума
њити или неутралисати узлазност вокала који после њих долазе. Отуда
и у говорима са изразитом узлазношћу постакценатског слога, у неким
редовно, у неким ређе, раван или силазан тон у оваквим случајевима.
Супротно од овог, сонанти повећавају степен узлазности тона. Ако
претходе узлазном вокалу, они антиципирају, а ако следе за њим, онда
продужују узлазно кретање тона. У говорима са колебљивим и недо
вољно узлазним акцентима, права узлазност почиње од сонанта и на
ставља се кроз постакценатски вокал. У говорима где је тенденција опа
дања тона у постакценатском слогу јака, овакав сонант има раван тон, а
ако је и узлазан, он даље, на вокал постакценатског слога не преноси
узлазност. У говорима са супротном тенденцијом узлазност сонанта је
подржана двоструко суседном узлазношћу вокала.
4. Постоји зависност особина акцента од положаја речи у рече
ници и од реченичне интонације. Иницијални положај повећава, а финал
ни умањује или неутралише узлазност. Акценат је најмање подложан
овим утицајима у медијалном положају обавештајне реченице.
5. Овако различита фонетска природа узлазних акцената у нашим
говорима условљава и различит избор релевантних особина акцента. У
првој групи говора, то је кретање тона унутар акцентованог вокала, а у
другој групи, очигледно, фонолошки релевантна може бити само раз
лика између тонског нивоа акцентованог и постакценатског слога.
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Елица Иоканович-Михаилова
ПРИРОДА ВОСХОДИШИХ УДАРЕНИИ В ПРОГРЕССИВНБIX
IШТОКАВСКИХ ГОВОРАХ
РеЗЕОМe
В настоншећ работе исследуетси фонетическаи природа сербохор
ватских восходаших ударенић. На основе знсперименталннЊих исследо
Ванић, констатированњи значитељнЊне различин между отделњнњIми
говорами и произведено их разбиeние на три основних типа.
Рассмотрена зависимоств характеристик восходаших ударенић от




ЛОВАЧКА ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЈА
У РОГАТИЧКОМ КРАЈУ“
* Од дјетињства сам најприсније везан за ловачки свијет и лексику овога вида
народне културе. Рад посвећујем свом оцу Азизу Јахићу, шефу Шумске управе и дуго
icдишњем предсједнику Ловачког друштва у Рогатици.
Сматрам га својим скромним исказом љубави према родитељу-ловцу и (ловач
кој) кући у којој сам одрастао.

У свом раду „Из ловачке терминологије и ловачког жаргона у гово
pу рогатичког краја“ покушао сам назначити неке од основних аспеката
ловачке лексике на дијалекатском нивоу на узорку говора рогатичкога
краја у источној Босни. У дијалекатској лексици српскохрватскога јези
ка то је први покушај ове врсте. Овога пута намјера ми је да дам ком
плетну сакупљену грађу о ловачкој лексици и фразеологији из говора
рогатичкога краја, очекујући да ће она корисно послужити нашој фило
лошкој науци и да ће бити конкретан подстицај на шира истраживања
ове врсте дијалекатске лексике“. - : , .
Подаци о теренском раду
За прикупљање грађе одабрао сам укупно девет пунктова. Од пунк
това са муслиманским становништвом грађа је из села Брезје (скраћени
ца Бр.), Годимиље (Год.), Карачићи (Кар.), Ракитница (Рак.), Шљеддвићи
(Шљед.), Жепа (Ж.), а пунктова са српским становништвом из села Ми
слово (Мисл.), на Деветаку, и Прељубовићи (на Романији“). У Рогатици
(Рог.) грађу сам биљежио у разговорима са Ибрахимом Пашићем-Срес
ким (1901.), једним од најстаријих ловочувара у Босни и Херцеговини
(који је био и мој чест пратилац на терену).
На теренским истраживањима (вршеним у љето и јесен 1974. године)
разговарао сам са старим ловцима, и то онима (а они су углавном сви
такви) који су и иначе типични представници говора свога краја (податке
о њима в. у дијалектолошким текстовима). Сви су ме веома радо и отво
рено примали, уложили много труда и добре воље у одговорима, те им
изражавам захвалност и искрено људско поштовање. Основни метод
* Џевад А. Јахић, Из ловачке терминологије и ловачког жаргона у говору родатич
ког краја, РАДОВИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У САРАЈЕВУ књига IX-X,
година 1976—1980, Сaрajeвo 1980, стр. 269-292. -
* О потреби за проучавањем ове лексике и на ширем општекарпатском и уопште
словенском ареалу в. Обицекарпатскиа диалектолошическиа атлас - Вопросник, Изда
телњство „Наука”, Москва 1981, стр. 15—16.
* Породична традиција бављења ловом у источној Босни много је чешћа код
Муслимана па је овдје највише грађе дато из пунктова са муслиманским становништ
вом.
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рада био ми је разговорни, а користио сам се и упитником који сам за
своје теренске потребе направио. Доста материјала снимљено је на маг
нетофонске траке (в. дијалектолошке текстове).
Посебну захвалност дугујем свом оцу Азизу Јахићу, који је и иначе
пресудно утицао на моју упућеност ка овој теми (в. нап.“). Он ми је
давао и посебна стручна ловачка објашњења, повезао ме са свим инфор
маторима и омогућио ми да свој боравак на терену што боље искори
стим.
Неколико напомена у вези са грађом
1. Рјечник ловачке лексике и фразеологије говора рогатичкога
краја садржи појмове који су на различите начине везани за лов као
најстарији вид људске активности“. Наиме, овдје су дате лексичке једи
нице чисто дијалекатске, локалне, али и оне које то нису, које припадају
и ширим новоштокавским говорним зонама, и уопште стандардном
језику, па и ловачкој стручној терминологији (наравно, све као пот
врде у дијалекатској употреби у рогатичком крају). Основни циљ ми је
да дам грађу о лексичким јединицама које се јављају на синхроном дија
лекатском нивоу.
2. Рјечник садржи и доста грађе о ловачкој фразеологији овога
говора, што чини посебан слој у ловачкој народној култури на језичкој
разини. Конкретне потврде за овај ниво наше грађе говоре о стваралач
кој снази дијалекатске лексике уопште, посебно оне њене области у
којој је оваплоћена човјекова најприснија и најдревнија веза са приро
дом и њеним појавама.
3. Етимологија је, наравно, и за ову лексичку грађу важан, сложен
и индикативан проблем“. Овдје је она, пак, дата само фрагментарно.
Кратке етимологијске одреднице дате су само уз јединице гдје је то, по
мом увјерењу, потребно, без улажења у било какве анализе (скраћенице
за те одреднице, као уосталом и остале скраћенице, уобичајене су у на
шим филолошким публикацијама, па их не треба посебно објашња
вати).
4. Пошто је ово прва прилика да се дијалекатска лексика ловач
кога вида народне културе представи цјеловитијом грађом, није избјег
нуто то да се одреднице дају и у својим фонетско-прозодијским алтерна
цијама. Из истога разлога овдје се дају и лексеме које су иначе познате
и уобичајене и другим говорним зонама и уопште српскохрватском је
зику. Не иде се, дакле, ни на какву селективност грађе већ се она даје
као цјелина са претензијама на њену приближну тематску обухватност.
* О тој слојевитости у лозачкој лексици говора рогатичкога краја в. Џевад А.
Јахић, Из ловачке терминологије . . ., стр. 271 —275.
* О словенским и неслозенским елементима у овој лексици в. Џевад А. Јахић,
Исто, стр. 275—277.
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5. Објашњења значења дају се само уз оне лексеме код којих је то
неопходно.
6. Дијалектолошки текстови (приповиједања) пренесени са магнето
фонских трака забиљежени су у пуном изворном дијалекатском облику.
Ово је и прва прилика да се у литератури представе дијалектолошки
текстови са једног до сада неистраживаног терена, који иначе пред
ставља дио ширега комплекса ијекавскоштакавских источнобосанских
говора, недавно проучаваних у оквиру моје докторске дисертације“.
7. Текстови о народним вјеровањима у вези са ловом и дивљим
животињама, такођер пренесени са магнетофонских трака, забиљежени су
у пуној дијалекатској изворности. Као грађа могу корисно послужити за
контрастивна истраживања на ширем словенском терену, кад се ради о
старим словенским и новијим несловенским елементима у сфери народ
ног духовног живота“.
* Џевад А. Јахић, Ијекавскоштакавски говори источне и југоисточне Босне, доктор
ска дисертација у рукопису, Филолошки факултет, Београд 1981, стр. 630 + дијалек
толошка карта и 7 карата изоглоса.
* О таквим проучавањима на словенском терену в. Славанскић и балканскии
фолњклор. Обрад. Текст, Академии наук СССР, Институт славиноведенин и балкани
стики, Издателњство „Наука”, Москва 1981, стр. 276; Н. Н. Велецкан, Жзическал сим
волика славанских архаических ритуалов, Издателњство „Наука”, Москва 1978, стр.




А“, А“, А“ оном. (Бр, Рак.), у ловачком приповиједању, кад се опо
**
наша глас кера који гони дивљач. В. а“, а“,а “, а“, а“ а“.
А“ А“, А“ А“, А“ А“ оном. (Бр.), в. а“, а“, а“.
АЈКА ж. (Мисл.), в. хајка.
„Направили ајку, на међеда“ (Мисл.).
АЈКАЧ м. (Мисл.), в. хајкач.
„Били ајкачи у мене . . . Било е ајкача десетак” (Мисл.).
АЛАЈБЕГОВА ПУСИЈА ж. (Рак.), ловачки микротопоним, мјесто
на којем је некад неки Алајбег у лову редовно чекао звјeрку, то је била
његова „пусија” (в. пусија). В. Мустајбегова Пусија, Узеирбегова Пусија.
АЛАКАТ(И) инф. (Мисл.), в. халакат (и).
„Алачу они ајкачи, приђоше доље“ (Мисл.).
АМЕЛЕСКА ж. (Мисл.), в. хамерлес.
„Азиз узб амелеску” (Мисл.).
АРКА ж. турц. (Рак, Ж.), тупи дио (ловачког) ножа. В. арка. Уп. у
ратарској лексици рогатичкога краја арка (арка) — тупи дио косе.
АРКА ж. (Бр, Год.), в. арка.
„Ов5 тупб е арка” (Бр.).
АВЗИЈА м. турц. (Ж.), в. ловац.
АВЂИЈА м. (Бр, Год, Рак, Шљед), в. ловац.
„Старе авђије били” (Год.). „Отац ми био авђија” (Рак.).
АВžИЈАТ(И) инф. (Ж.), в. ловит(и).
АВЂИЈАТ(И) инф. (Бр, Год. Шљед.), в. ловит(и).
„Авјиали они три дана” (Бр.).
АВЂИЛУК. м. турц. (Год, Рак, Рог), в. лов.
„Био у авђилуку, прића ми” (Рак.).
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БАЦИТ(И) (ЛОВ) синт. (Бр, Год, Мисл, Рак.), престати бавити се
ловом, не бити више ловац. Често и без допуне (лов). В. бацит (и) (пушку).
„Он је бацио лов због тога” (Год.). „Бацио ја још лани” (Рак.).
БАЦИТ(И) (ПУШКУ) синт. (Рак.), в. бацит (и) (лбв).
„Бáцио пушку, неће више да лови” (Рак.).
БАЛАВАЦ м. (Рак.), в. крива.
„Разбоље ми се кер, доби балавац” (Рак.).
БАЛИТ(И) инф. (Кар), за кера, кад болује од криве (в. крива).
БАЛКАНАЦ м. (Бр, Год, Ж.), врста ловачких керова.
„Добар ми они балканац био” (Бр.). „Заштекта му балканац”
(Год.). „Водб он балканца јеннбг, не мере бољи бит” (Ж.).
БАРАК м. турц. (Бр, Кар, Рак, Рог), врста ловачких керова.
„Ваљан му они барак” (Бр.). „Имб ја јеннбг барака, да виш, ко
муња” (Рог.).
БАРУТ м. турц. (Бр, Год, Кар, Рог, Шљед), в. барут.
„Барут ми мокар, нигди више ништа” (Год.). „Па не“мам
барута . . . И оног барута“ (Кар.).
БАРУТ м. (Кар, Мисл, Рак, Ж.), в. барут.
БАУКАТ(И) инф. (Рог), каже се за гласове срндаћа.
„Бáуће срндаћ” (Рог.).
БАЗА ж. (Мисл.), в. лоја.
„Пронашб му базу, ето га нама” (Мисл.).
БЕЗДИМНИ (БАРУТ) придј. (Год, Шљед), в. фана (барут).
„Узб ја бездимнбг” (Год.).
БЈЕЛИЦА ж. (Год, Рак.), врста куне, назив према боји длаке на
врату, „бијело испод грла” (Год.). В. кршка, рупка. Уп. златка.
БЈЕСНИЛО ср. (Год, Кар, Рог, Шљед), в. бјесндба.
„Спопало му кера бјеснило” (Шљед.).
БЛАТИНА ж. (Бр, Мисл, Рог.), мочварно мјесто у шуми на којем
се дивље свиње најчешће задржавају; „ђе се плацкају” (Шљед), „баре
ђе се ваљају” (Рог.). В. блатина, моћило.
БЛАТИНА ж. (Кар, Шљед), в. блатина.
БЛAТАТ(И) СЕ инф. (Ж.), в. блатит(и) се.
„Блатају се крмци ваздан” (Ж.).
БЛАТАТ(И) СЕ инф. (Шљед), в. блатит(и) се.
„Блатају се крмци” (Шљед.).
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БЛАТИТ(И) СЕ инф. (Кар, Мисл, Шљед), за дивље свиње, кад се
„у локвама” (Шљед.) излежавају. В. блатат(и) се, блатат(и) се, блатити
:Cé.
„Блате се, у шуми, у блату” (Шљед.).
БЛАТИТ(И) СЕ инф. (Мисл, Ж.), в. блатит(и) се.
„Блате се у локвама” (Ж.).
БОКЕРИЦА ж, герм. (Бр, Кар, Мисл, Рог.), ловачка пушка код
које су цијеви постављене једна на другу; „цијев по цијеви” (Бр.).
„Имб ја ону бокерицу своју” (Бр.). „Даде ми ту бокерицу, аман
јараби“ (Кар.). „Било е бокерица пé шес” (Мисл.).
БЛЕЋАТ(И) инф. (Бр.), каже се за гласове срндаћа.
БРАНИК м. (Бр, Год, Мисл, Рак.), 1. метални лук око обарача на
пушци (в. брдњак, прстен), 2. жељезни дио између дршке и оштрица
ножа.
БРАЊИК м. (Шљед), в. бранак.“
БРЕНЕК м. (Год, Ж.), в. бренер.
БРЕНЕК м. (Год, Ж.), в. бренер.
БРЕНЕР м, герм. (Бр, Мисл, Рак, Шљед), кугла за сачмару. В.
*бренек, бренек, кугла.
„Имб ја бренер, добар” (Бр.).
БРЛОГ м. (Бр, Год, Мисл, Рак, Шљед.), склониште дивљих живо
тиња, обично крупнијих. В. брложник, брљот, брљож, хендек.
БРЛОЖИНА ж. (Кар.), „онб што е остало иза међеда, што опесини”
(Кар.). В. мах, ма“.
БРЛОЖНИК м. (Рак.). „ђе старина међеда (Рак.), В. брлог.
БРЉОГ м. (Рог), в. брлог.
БРЉОЖ м. (Рак.), в. брлог.
БРУС м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед), за оштрење ножа. В.
белегија, ете, јеiе, тдцијер.
БУКАЛА ж. (Рак.), мјесто на којем се срндаћ криви, риче.
„Има тамо букала, од срндаћа” (Рак.).
БУКАРИТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Кар, Шљед), за дивље свиње кад се
паре. В. iочит(и) се, клат(и) се, кркат(и) се.
„Букаре се крмци, ено, ћујеш” (Бр.).
БУСИЈА ж. (Год, Рог.), в. пусија.
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Ц
ЦЕНЗбНА ж. ром. (Рог), в. диплус (лдва).
„Цензона ће бит . . .” (Рог.).
* — IЦИЈЕВ м. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед, Ж.), дио (ловачке) пушке. В.
ниушљик.
ЦИЉ м. (Рак.), в. нишан.
ЦИПОМ прил. (Бр.), за кера кад у лову штекти без прекида, гонећи
Дивљач.
„Гони ми они кер, ципом, ја се ушуће” (Бр.).
ЦВРЧАТ(И) инф. (Мисл, Ж.), каже се за гласове јаребице, копца и
препелице. В. цврћат(и).
ЦВРЋАТ(И) инф. (Бр.), в. цврчат(и).
ЦВРКУТАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Рак.), каже се за гласове јаре
бице, препелице и шљуке.
IЦВРЉУКАТ(И) инф. (Бр, Год.), каже се за гласове препелице и
шљуке.
Ч
ЧАХУРА ж. (Ж.), в. патрбна.
ЧАПОР м. (Мисл.), в. ћдпор.
„Био чапбр вукова” (Мисл.).
ЧАУРА ж. (Мисл.), в. патрбна.
ЧЕКА ж. (Мисл, Ж.), в. пусија.
„Ишли на чеку, уранили” (Ж.).
Ћ
ЋАХУЉКЕ. плур. тант. (Кар.), в. лук.
ЋАХУРА ж. (Бр, Рак.), в. патрбна.
ЋАКМАК м. турц. (Бр.), траг који зечеви остављају у снијегу.
„и доље и горе, и по ливади између ћакмацима. . .” (Бр.).
ЋАУРА ж. (Год.), в. патрбна.
ЋЕКА ж. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед), в. чека.
„И ја њихке све разведем, “наш, по онијем ћекама” (Кар.).
„Ја био у лову на јарце, ошб на ћеку” (Шљед.).
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ЋЕКАЋ м. (Кар), назив за ловце који у засједама очекују звјeрку
што је (из)гоне хајкачи.
ЋЕТВОРКА ж. (Рак.), назив за сачму према њеној крупноћи. в.
ћетвртица.
„Имам и ћетворку” (Рак.).
ЋЕТВРТИЦА ж. (Рак.), в. ћетворка.
ЋИЛА ж. турц. (Рак.), кеса у којој су стари ловци држали барут.
ЋOПČР м. мађ. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог, Шљед), група срна, диво
коза, дивљих свиња, вукова. В. чопор, ћдпор, ћдпор, крдо, стадо.
„Сањо ћопор дивокоза” (Год.). „Видио ћопор вукова” (Шљед.).
ЋОПОР м. (Рог), в. ћдабр.
ЋОПОР м. (Бр.), в. ћдаор.
Д
ДЕМАШ м. турц. (Бр, Рак.), кер који има врло развијено чуло ми
pиса, добре ловачке пасмине; „демом гони . . . фата га на дем” (Бр.);
„хава му доноси траг” (Рак.).
ДЕРАТ(и) СЕ инф. (Бр, Шљед.), каже се за гласове срндаћа, ли
сице и свраке.
ДЕВЕТКА ж. (Бр, Рак.), крупнија сачма, за вишу звјeрку.
„А деветка . . ., а у лијевој увијек деветка” (Бр.). „А била она,
болан, била она саћма, крупна за срна, се зове она, деветка”
(Рак.).
Уп. у сплаварској лексици рогатичкога краја (дрински сплавари)
деветка, девет метара дуг балван који се усплављује; „Деветка,
и она се потури” (Лука—Жепа).
ДИЋ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед), за кера, кад открије
дивљач у леглу и почне је гонити. В. прифатит(и), узет(и).
„Керад оздбљ xá дигни, ето зеца оздо вама . . . Кад ми изи
ђемо, кад керад гоне, дигли опе. . . Керад дигоше зеца гори”
(Кар.). Ћујем ја оздбљ, ћим керади дигоше . . .” (Рак.).
ДИМНИ (БАРУТ) придј. (Год.), в. дбићни (барут).
ДИВИЈА МАЧКА ж. (Ж.), в. дивља мачка, дивља маћка.
ДИВИЈА ПАТКА ж. (Кар, Ж.), в. дивја патка, дивља патка.
„Тамо панну дивије патке“ (Кар.).
ДИВИЈА СВИЊА ж. (Ж.), в. дивја свиња, дивља свиња, крмак,
крме.
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ДИВЈА ПАТКА ж. (Кар), в. дивија патка.
„Било е дивји патака”. (Кар.).
ДИВЈА СВИЊА ж. (Бр), в. дивија свиња.
ДИВЉА МАЧКА ж. (Мисл.), в. дивија мачка.
ДИВЉА МАЋКА ж. (Бр.), в. дивија мачка.
ДИВЉА ПАТКА ж. (Шљед), в. дивија патка.
ДИВЉА СВИЊА ж. (Бр.), в. дивија свиња.
„Било е онда дивљије свиња” (Бр.).
ДИВЉАЧ зб (Мисл, Ж.), 1. општи назив за дивље животиње 5
„срњећа дивљаћ (Бр.), в. дивљаћ, дивљаћ, звијер, звјeрaд, звјериње, звјeрка;
2. месо од дивљачи — „месо од сваке звјeрке” (Год.),
ДИВЉАЋ зб. (Бр, Год, Кар), в. дивљач.
ДИВЉАЋ зб. (Бр.), в. дивљач.
ДИВЉИ ЈАРАЦ м. (Ж.), в. дивојарац.
ДИВОЈАРАЦ м. (Бр, Год, Мисл, Ж.), в. дивља јарац, јарац“.
„Из Добриш“це сишб под оне стијене-пасе. Дивојарац” (Ж.).
ДИВОКОЗА ж. (Год. Мисл, Рак, Ж.), в. дивокоза, дивокоза, јарица.
„Пошб ја у лов на дивокозе” (Год.). „Било месо о дивокозе”
(Рак).
ДИВОКОЗА ж. (Бр, Шљед), в. дивокоза.
ДИВОКОЗА ж. (Рак.), в. дивокоза.
ДОБАР СНИЈЕГ м. (Бр, Ракм, Шљед.), в. тазелук.
„Пао добар снијег” (Шљед.).
ДОБРО НОСИТ(И) инф. (Бр, Год.), за ловачку пушку, кад добро
погађа, кад јој је нишанска справи добро подешена. Уп. слабо носит(и).
„Била добра, знаш, добро носила” (Бр.).
ДОЋИ НА МЕТУ синт. (Рак, Мисл, Шљед), за звјeрку, кад дође
на такву удаљеност да је ловац може пуцати; „дошб на мету“ (Мисл,
Шљед.), „дошла на мету“ (Рак.). В. ударат(и) на пушку.
ДОЋИ УСПУДА синт. (Бр, Рак, Шљед), за звјeрку, кад се изне
нада појави пред ловцем, кад је ловац не очекује.
„Дошла ми успуда” (Шљед.).
ДОСЕЉЕНИК м. (Шљед), каже се за птице (врста) које зими од
лазе у топлије крајеве и враћају се у прољеће. В. селица.
„Све су то досељеници” (Шљед.).
ДОСПЈЕТ(И) инф. (Мисл.), за кера кад стаса за лов, кад почне
ловити.
„Доспио ми кер, да видиш” (Мисл.).
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ДОЗВОЛА ж. (Бр, Рак, Шљед), в. карта.
„Набавио дозволу, све” (Год.).
ДРАМУША ж. (Шљед), крупна сачма. Уп. миза.
„Она драмуша, тако су стари ловци звали” (Шљед.).
ДРЕЧАТ(И) инф. (Мисл, Ж.), кеже се за гласове орла и креје, и за
гласове зеца које он испушта кад је рањен, „дрека га стои” (Бр.). Уп.
дрећат(и).
ДРЕЋАТ(И) инф. (Бр, Кар), каже се за гласове зеца које он испушта
кад је рањен (в. дречат(и) и за гласове срндаћа.
ДРИЛИН м. (Шљед), в. дрилинi.
ДРИЛИНГ м. герм. (Бр, Кар), троцијевка-пушка са три цијеви. В.
дрилин, дрилинг, дрилинг.
ДРИЛИНГ м. (Год.), в. дрилинi.
ДРИЛИНГ м. (Бр.), в. дрилинi.
ДУЉИТ(И) инф. (Бр, Шљед), за кера кад предуго гони звјeрку.
„Дуљи, дуљи, ја више не шће ћекат” (Бр.).
ДУПЛА (НУЛА) придј. ж. (Год, Рак.), сачма, према величини,
нешто већа од „нуле“. Уп. нула.
„Ма јок, дуплу узбу” (Рак.).
ДУПЛИРАТ(И) инф. (Бр.), други пут пуцати на дивљач, одмах
послије првог испаљеног хица (дв дјевком), В. препунит(и).
„Он дуплирб, ћујем ја, више ћлира” (Бр.).
ДУПЉАР м. (Год.), врста голубова који „не селе” (Год.), остају и
зими, кријући се у рупама, дупљама. В. грлаш.
ДУРБИН. м. турц. (Бр, Рак, Шљед), в. двоглед.
ДВАДЕСКА ж. (Год.), назив за ловачку пушку, према врсти калибра.
Уп. дванеска, шеснеска. Уп. такођер у сплав прској лексици рогатичкога
краја двадеска, балван дуг двадесет метара који се усплављује (Лука—Же
па).
ДВАНЕСКА ж. (Бр, Год.), назив за ловачку пушку, према врсти
калибра. Уп. двадеска, шеснеска.
„И ондар је њему Мандић дао троцјевку на пешкеш, дванеску”
(Рак.).
Уп. у сплаварској лексици рогатичкога краја дванеска, балван дуг
дванаест метара који се усплављује (Лука—Жепа).
ДВИЦА ж. (Рак.), назив за сачму, према њеној крупноћи.
„Двацу ми дали” (Рак.).
Уп. у лексици дринских сплавара двица, балван дуг два метра који се
усплављује; „Море и дваца, кује се у сплав” (Лука—Жепа).
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ДВОГЛЕД м. (Бр.), в. дурбин.
ДВОЦЈЕПКА ж. (Мисл.), в. двоцјевка.
ДВОЦЈЕВКА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед), ловачка пушка
„су двије цијеви” (Год.). В. двдцјепка.
Е
BГЕ ср. турц. (Бр, Кар), в. брус.
BГЗА ж. турц. (Кар), в. каписла.
„И накије имб егзи оније, то смо ми звали досад егзе, оне кап
сле, што сад кажу“ (Кар.).
Ф
ФАЈНА ж, герм (Бр.), в. раса.
„Каке је фајне; (Бр.)?
ФАЗАН м. (Бр, Рог), в. фазан, фазанка.
ФАЗАН м. (Рак, Рог), в. фазан.
ФАЗАНКА ж. (Рог), в. фазан.
ФЕЛА ж. мађ. (Бр, Год, Кар.), в. раса.
„Добру фелу кербва он има вазди” (Год.).
ФИЈУ, ФИЈУ, ФИЈУ ономат. (Кар.), подражавање гласова орла.
Фини (БАРУТ) придј. м. (Шљед), врста барута. В. бездимни(барут).
ФИШЕК м. турц. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед), в. патрбна.
ФИШЕКЛИЈА ж. (Год, Рак.), в. фишеклије.
ФИШЕКЛИЈЕ плур. тант. турц. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед.),
кожни појас у којем стоје меци, фишеци, патроне. В. фишеклија, фишек
лук, опасаћ. -
„Забран лова биб, ја не шће фишеклија узет” (Рак.).
ФИШЕКЛУК м. (Год, Рак.), в. фишеклије.
ФЛАНКА ж. ром. (Бр, Год, Рак, Шљед.), уз глаголе ићи, доћи, пу
цати и сл., у значењу укосо, искоса и сл.
„Иде с фланке” (Год.). „Дошб ми с фланке” (Рак.). „Пуцб с:
фланке” (Шљед.).
ФУКАТ(И) инф. (Кар, Мисл.), каже се за гласове куне.
ФУТРОЛА ж, герм. (Бр, Кар, Ж.), навлака за пушку.
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Г
ГА, ГА, ГА ономат. (Кар, Рак.), каже се за гласове свраке.
ГАКАТ(И) инф. (Год, Кар, Рак, Шљед), каже се за гласове вране.
ГАЈКА ж. (Кар, Мисл.) 1. в. ковча, 2. дио ловачке столице, којим се
столица „припуча за фишеклиje или рупсак“ (Мисл.).
ГАЊАТ(И) СЕ инф. (Рак.), в. (с)парит(и) се, и за парење зечева;
„гања се зећка” (Шљед), в. јбњат(и) се.
ГАРАБИН м. ром. (Бр, Год, Кар, Рак.), ловачка пушка са једном
цијеви. В. парабина, једндцјепка, једндцјевка, јендијевка, јенндијевка, кара
бин, карабина, кулара, куларица.
ГАРАБИНА ж. (Бр.), в. парабан.
ГИКАТ(И) инф. (Ж.), каже се за гласове лисице у ситуацији кад јој
је живот у опасности, кад је кер нападне и сл.
ГИДА (БАРУТА) ж. турц. (Бр, Рак, Ж.), мјера барута, одређена
количина која се ставља у патрону при прављењу ловачких метака. В.
iида(барута) калуф, лула, мјера (барута), мјера (барута), мјерило (бару
та), мјера (патрбна).
ГИДА (БАРУТА) ж. (Бр.), в. јада (барута).
ГЛАВА ж. (Бр, Год, Кар.), жељезни дио ловачке пушке на којем је
хороз, кокот. В. табан.
ГМИЗА ж. (Год, Кар, Рак.), ситна сачма, в. ситна. Уп. мизица,
драмуша.
„Турио, наиме, гмиза”. (Кар.).
ГМИЗИЦА ж. (Рак.), в. нишан.
ГОЛУБ м. (Год, Мисл, Рак, Шљед.).
„Уби два голуба гривњаша” (Мисл.).
ГČНИТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед), за кера кад
тјера звјeрку.
„Азиз тамо у оном ћаиру, кад поћеше гонит” (Бр.). „Кер гони . . .
Кад се помолише, керад опе гоне” (Шљед.).
ГČНИТ(И) СЕ инф. (Бр.), каже се за парење срна и дивљих свиња.
В. букарит (и) се, јбњат(и) се.
ГОЊАЋ м. (Кар.), в. хајкач.
ГОЊАТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Шљед), в. парат(и) се. Каже се и за
парење срна (в.днат (и) се, свадбено коло), зечева (в. јањат(и) се, њухат(и),
ЛИСИЦа.
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Уп. у сточарској лексици рогатичкога краја јбњат(и) се, гднит(и) се
за питому зечицу; „гоња се . . . гонила се” (Мисл.), и за питому мачку
као и за питому свињу; „гонила се крмача“ (Мисл.). Иначе, у сточарској
лексици овога краја: за свињу се каже букарит(и) се, за краву водит(и);
„водила ми крава” (Ж.), за овцу мркат(и) се, „мркала се”, „мрће се”, за
кобилу пасти се,„пасе се” (Мисл.), за кокош газит(и) се, „газе се“ (Мисл.).
ГРАКТАТ(И) инф. (Мисл, Рог), каже се за гласове вране.
ГРГУТАТ(И) инф. (Рог), каже се за гласове вране.
ГРКАТ(И) инф. (Рог), каже се за гласове вране.
ГРИВНАШ м. (Год.), в. привњаш,
ГРИВНАШ м. (Бр, Кар, Мисл. Рак.), врста голубова, оних који
„селе” (Год.), Уп. дупљар.
ГРКТАТ(И) инф. (Кар.), каже се за гласове орла.
ГРЛАШ м. (Ж.), в. дупљар.
ГРУПОВОЂА м. (Шљед), в. лдвовођа.
ГУКАТ(И) инф. (Бр, Кар, Мисл, Шљед, Ж.), каже се за гласове
голуба и дивље патке.
ГВОЖЂА плур. тант. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Ж.), справа којом се
хватају вук, лисица и друге штеточине. В. твожђа, вучија твджђа, вућја
гвожђа. - -
„Пита га шеф има ли гвожђа” (Мисл.).
Х
xАЈКА ж. (Год, Кар, Шљед, Ж.), групни лов. В. ајка, хајка, хајка.
„Хајка е била ондар голема” (Ж.).
Уп. xáе, хaе у сточарској лексици рогатичкога краја, кад се гони стока.
ХАЈКА ж. (Кар, Рак.), в. хајка.
„Ондар из утра на правише хајку, истра намма” (Рак.).
ХАЈКА ж. (Бр, Рак.), в. хајка.
ХАЈКАЧ м. (Ж.), онај који нагони звјeрку на ловце, у групном
лову. В. ајкач, ióњаћ, хајкаћ, хајкарош.
ХАЈКАЋ м. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед), в. хајкач.
„И они хајкаћи што су ошли . . .” (Шљед.).
ХАЈКАРОШ. м. (Кар.), в. хајкач.
ХАЈКАТ(И) инф. (Шљед), в. халакат(и).
„Хајкаћи хајћу” (Шљед).
ХАЛАКАТ(И) инф. (Бр, Год), радња којом хајкачи натјерују див
љач на ловце (галамом, ударањем у разне предмете и сл.). В. алаха и/и),
халлакат(и), харлакат(и).
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ХАЛКА ж. турц. (Год.), 1. метални, округли дио гвожђа (в. гвожђа)
за који се веже канапа, жица и сл, па се онда гвожђа вежу за дрво, камен;
2. метални дио крампижа (в. крамптос), у облику прстена, кроз који се
провлачи жица, канапа и сл., па се тако крампиж причвршћује за ногу:
3. метални дио на пушци за који се веже каиш (в. тајка, ковча, петља).
ХА ХА МАЛИ (Рог), кад ловац подстиче кера на тражење див
љачи, В. ево мали ха ха; ја“, ја“, ја“. Уп. хорит(и).
ХАМЕЛЕС м. (Шљед), в. хамерлес.
ХАМЕРЛЕС м, герм. (Бр, Кар), врста пушке сачмарице. В. аме
леска, хамелес, шдтара.
ХАРЛАКАТ(и) инф. (Бр, Рак.), в. халакат(и).
ХЕФТАЛУК м. турц. (Бр, Рак.), период од седмицу дана у којем
су стари ловци ловили, без прекида. В. хевталук.
хЕвтAЛУк м. (Год.), в. хефталук.
„И, они су ту долазили ко на један хевталук” (Год.).
ХЕНДЕК м. турц. (Ж.), в. брлог.
ХИХИХИ, ХИХИ ХИ ономат. (Кар), опонашање гласа вјеверице.
ХОМАРКА ж. (Бр.), лисичија длака.
„Мајку му, па лијепо црна она, она хомарка“ (Бр.).
ХО(ООО)П: ХО(ООО)П (Бр, Кар.), кад се ловци дозивају у шуми.
Прво је позив, ловац упућује позив једноме ловцу или групи, не зна
јући гдје се они налазе. Друго је одзив, на позив хб(ooo)и одзив је хб
(ooo)п, што значи „чуо сам позив“, „ту сам” и сл. В. xб(ooo)п: хоп хоп
xб(ooo)ш. Уп. xбпање, хđпат(и).
ХĆ(ООО)П: ХОП ХОП ХО(ООО)П (Бр, Рог.), В. xó(ooo)п: хоп
xди хб(ooo)п. Уп. xõпање, хбпат(и).
ХČ(ООО)П: ХО(ООО)П (Бр.), позив-одзив, при чему је ситуација
позива лишена пратећих момената неизвјесности; овим ловци готово
формално потврђују своје присуство, кад су в ћ близу један другог,
кад су се већ чули или видјели. Уп. xóпање хбпат(и).
ХО(ООО)П: ХĆ(ООО)П (Бр.), позив-одзив у групном лову, хајци,
кад се позивом тражи одговор на то да ли је хајка завршена, а одзивом
се то поврђује. Уп. xõпање, хбиат(и).
ХО(ООО)п ГОТОВО (Рог), кад ловац обавјештава другог ловца
или групу да је убио звјeрку. Уп. xõпање, хбпат(и).
ХО(ООС)П ПАЗИ (Рог), кад ловац, пошто је пуцао у дивљач
па је није убио или је само ранио, обавјештава другог ловца или групу
да буду у приправности јер претпоставља да би звјeрка могла натрчати
на њихову засједу.
ХОПАЊЕ ср. (Бр, Кар, Рак, Шљед, Ж.), радња „хопања”, којом
се ловди у ловишту споразумијевају. Уп. xбпат(и).
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ХОПАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед, Ж.), дозивати се у
ловишту на ловачки начин, „хопањем”, уп. xбпање. Уп. и одxбинут(и).
„Нембј да хČпаш” (Бр.). „Хćпали они, ништа” (Год.). „Те ти
ја ономе хопнем, Захидаги: хоп, хоп . . . Нико не хбпа” (Кар.).
„Хóпни, болан” (Ж.).
ХОРА ж. лат. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед, Ж.), погодни временски
услови за ловљење. В. дра. »
„Добра хора била . . . Пошли ми, хора била” (Бр.). „Свануло,
хора болан . . . Жива хора, пишка од мерака ловац” (Кар.).
ХОРИТ(И) инф. (Рак, Рог), подстицати кера на лов, на трагање
за дивљачи. В. соколит(и). Уп. ха ха мали; ево мали ха ха; ја“, ја“, ја“,
Уп. и ухорават(и), усокдлит(и).
ХОРОЗ м. турц. (Бр, Год, Рак.), дио ловачке пушке који се при
потезању обарача одапиње и чијим ударом долази до активирања ка
писле и метка. В. xдрбз, дроз, дроз.
ХОРОЗ м. (Кар, Рак.), в. хороз.
ХОРОЗАЧА ж. (Бр.), ловачка пушка са хорозима, кокотима (в.
xдроз). В. хордзуља, хордзуша, ордзача. -
ХОРОЗУЉА ж. (Шљед), в. хордзаћа.
ХОРОЗУША ж. (Бр.), в. хордзаћа.
ХРОКТАТ(И) инф. (Бр, Год, Рак, Ж.), каже се за гласове дивље
свиње и срндаћа. - * •
„Хрокће крмак” (Бр.). „Хрокти, ћујем, анам у шуми” (Год.).
ХУЋАТ(И) инф. (Бр.), каже се за гласове вјеверице.
ХУДИТ(И) инф. (Бр, Кар.), за кера, кад болује од криве (в. крива),
за његово цвиљење, в. балит(и), кашљат(и), крхат(и), шкдмућат(и).
ХУКТАТ(И) инф. (Рак.), каже се за гласове вјеверице.
И
ИКЧИЈА ж. турц. (Мисл, Ж.), ловачка страст, мерак. В. икћија.
ИКЋИЈА ж. (Бр, Год, Рак, Шљед), в. икчија.
„Азиз и Смајо су ти знали праву икћију, ону ловаћку” (Бр.).
IИСХАЈКАТ(И) инф. (Бр, Шљед), кад хајкачи успију истјерати
звјерку из њеног легла и натјерати је на ловце,
„Пита га Азиз, исхајкаше ли, Срески” (Шљед.).
ИСКОПАТ(И) инф. (Бр, Кар, Шљед), начин лова на јазавца, куну,
лисицу; у рупама, јамама. Подузимају се различите радње како би се
звјерка истјерала из рупе (најчешће паљењем ватре- димом).
„Ископали, било хи пешес” (Бр.). „Ископб сам, прићо хим,
не вјерују” (Кар.).
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ИСКОТИТ(И)СЕ инф. (Год.), в. окдтит(и) се.
„Искотила се јеверица” (Год.).
ИСПОД ПУШКЕ синт. (Кар.), уз глаголе побјећи, умаћи и сл., кад
звјерка успије извући живу главу, побјегне ловцу баш онда кад је он
у идеалној прилици да је пуца, убије.
ИСТРАЖИВАТ(и) инф. (Год, Рак, Шљед, Ж.), за радњу коју пре
дузима ловац или кер у трагању за дивљачи коју је ловац претходно
ранио. В. потраживат(и).
ИСТРИЈАНЕР м. (Бр.), врста ловачких керова, према географском
одређењу поријекла пасмине. Уп. балканац, посавац, посавка.
ИЗВЛАКАЋ м. (Год, Кар, Шљед), в. кључ“.
Ј
ЈА“ ЈА“, ЈА“ ЈА“ (Рог.), в. ха ха мала.
ЈАБУЋИЦА ж. (Бр.), истурени дио кундака испод којег се ставља
рука при нишањењу и пуцању. В. јабука.
ЈАБУКА ж. (Ж.), в. јабућица.
ЈАДИКАТ(И) инф. (Год.), каже се за гласове креје; „јадикати
зна” (Год.).
ЈАКА (ПУШКА) придј. ж. (Рак.), каже се за пушку која при по
тезању обарача прерано опали (због техничкога квара и сл.).
„Јака му пушка, не мере убит” (Бр.).
ЈАЛМАН м. турц. (Бр, Год, Шљед), 1. в. кундак, 2. в. камзе.
„Стари би говори – јалман“ (Год.).
ЈАМАР м. (Год, Рак.), в. јазавћар.
ЈАРАЦ м. (Бр, Год, Ж.), 1. в. дивојарац, 2. в. срндаћ.
„И онда, један дан убише они . . . убише-japца” (Бр.).
ЈАРЕ ср. (Год, Кар, Ж.), в. лане.
ЈАРЕБИЦА ж. (Год.), в. јеребица.
ЈАРИЦА ж. (Ж.), в. дивокоза.
„Била јарица” (Ж.).
ЈАСТРЕБИЋ м. (Кар, Рак.). - -
ЈАСТРИЈЕБ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак.), в. јастријеб.
ЈАСТРИЈЕБ м. (Ж.), в. јастријеб
ЈАЗАВАЦ м. (Бр, Кар, Рак.), в. јазавац.
ЈАЗАВЂАР м. (Бр.), врста ловачких керова. в. јамар, јазавћарка,
јазовћар. Уп. твићар, зећар", зећаруша“. -
ЈАЗАВЂАРКА ж. (Бр.), в. јазавћар.
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ЈАЗАВЂЕ ср. (Рак.), в. јазовће, јазовче, јазовће.
ЈАЗАВЧИЈА ЈАЗБИНА ж. (Мисл.), в. јазбина.
ЈАЗАВЋИЈА РУПА ж. (Бр.), в. јазбина.
ЈАЗБИНА ж. (Бр. Год, Кар, Мисл.), в. јазавчија јазбина, јазавћија
рупа, пуција, рупа. . . .
ЈАЗОВАЦ м. (Бр. Год. Кар, Мисл, Ж.), в. јазавац, јазовац.
„Затуљили јазовца“ (Кар.).
ЈАЗОВАЦ м. (Ж.), в. јазовац.
ЈАзовчв ср. (Мисл.), в. јазавће.
ЈАЗОВЋАР м, (Год.), в. јазавћар.
ЈАЗОВЋЕ ср. (Год.), в. јазавће.
ЈАЗОВЋИЈА РУПА ж. (Кар), в. јазбина.
ЈЕДНОЦЈЕПКА ж. (Мисл.), в. арабан.
ЈЕДНОЦЈЕВКА ж. (Год.), в. парабан.
JEГЕ ср. (Рак.), в. брус.
ЈЕНОЦЈЕВКА ж. (Бр, Кар, Мисл, Шљед, Ж.), в. арабан.
ЈЕННОЦЈЕВКА ж. (Ж.), в. парабан.
„А имо сам и ову, бива, евову јенноцјевку“ (Ж.).
ЈЕРЕБИЦА ж. (Бр, Кар, Шљед), в. japeбица.
ЈЕВЕРИЦА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед, Ж.).
К
КАДИТ(И) инф. (Год, Кар, Рак, Шљед), начин ловљења дивљачи
у јамама (јазавца, куне, лисице); испред јаме у којој се звјeрка налази
запали се ватра и дим је истјерује ван. В. заждит(и) кад. Уп. ископа
ват(и), поткадит(и).
„Кадио је он раније, болан, знаш како” (Рак.).
КАИШ м. турц. (Бр, Мисл, Рак, Ж.), 1. кожни обруч који се керу
веже око врата (в. дгрлица), 2. за пушку (в. ремник). * :-
КАЈАСА ж. турц. (Кар, Рог), узица од коже, за ловачке керове.
Уп. ланац, поводац, синђиp.
-
КАЛУФ м. турц. (Ж.), в. iuда (барута).
КАМЗЕ плур. тант. турц. (Бр, Год. Ж.), дршка (ловачког) ножа.
B. jäлман“, камзе, сат.
КАМЗЕ плур. тант. (Ж.), в. камзе.
КАНЂЕ плур. тант. турц. (Кар.), в. крампиж.
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КАНЂЕ плур. тант. (Кар), в. крампаж. -
КАПИСЛА ж. ром. (Бр, Рак.), упаљач на чахури. В. еiза, капела.
КАПСЛА ж. (Год, Кар), в. каписла.
„И накије имб егзи оније . . . оне капсле, што сад кажу“ (Кар.).
КАРАБИН м. (Год, Кар, Мисл.), в. парабин.
КАРАБИНА ж. (Бр.), в. парабан.
КАРТА ж. (Бр, Рак, Шљед), ловачка дозвола. В. дозвола, пасош.
КАШЉАТ(И) инф. (Бр.), за кера, кад болује од криве (в. крива).
КЕР м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.).
„Бога ми, мој кер прекуће води, главом платио” (Бр.).
„Добре керове има, кују и кера”. (Кар.). „Исто онај кер диже
лисицу” (Шљед.).
(КЕР) НА ПРОБИ синт. (Шљед), за кера који од некога треба
да се купи, па се неко вријеме провјерава какве ловачке особине има,
како гони дивљач и сл.
„Узб кера на пробу” (Шљед.).
КЕРЕЋИ ЛАНАЦ м. (Бр.), в. поводац, синђар, водић".
КЕРЕЋИЈА ШУГА ж. (Бр.), в. шуia.
КЕРУША ж. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), в. куја.
„Керуша она махни, он пуца” (Рак.). „И ја повео јенну керушу,
свéзб је у каиш . . . А керуша анамо хрли” (Шљед.).
КЛАТ(И) СЕ инф. (Бр.), в. букарит(и) се.
„Кóљу се крмци” (Бр.).
КЛИКТАТ(и) инф. (Бр.), каже се за кера кад добро штекти, кад
га је уживање слушати; кликће, кликти, ко жуна“ (Бр.). Тако се каже
и за гласове жуне и јастреба.
КЛИПА ж. (Год.), дрвени, кратки, педаљ или два дуг, подебео
штап којим се гађају зечеви у логама; каткад се тако ошамуте и ухвате.
В. клипа.
КЛИПА ж. (Бр.), в. клипа. -
„. . . ишб сам с ловцима . . . , бес пушке, с клипом . . .”
КЉУЧ м. (Мисл, Ж.), 1. метални предмет којим се из пушке ваде
испаљене чахуре или заглављени, неиспаљени меци (в. извлакаћ, па
пронцитер), 2. жељезни дио ловачке пушке који омогућава преклапање
цијеви (в. мандал), 3. дио туљца (в. туљац), опруга којом се рачве за
тегну (В. кљућ). - “
КЉУЋ м. (Бр, Год, Рак.), в. кључ. м
КМЕЧАТ(И) инф. (Мисл, Ж.), каже се за гласове зеца. В. кме
ћат(и). - -
КМЕЋАТ(И) инф. (Бр, Год, Рак.), в. кмечат(и).
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КОБАЦ м. (Бр. Год. Кар, Мисл, Рак, Рог), в. кабац, копац.
„Опасни су копци“ (Мисл.). „Од оније кобаца . . .“ (Рак.).
КОБАЦ м. (Рог), в. кобац.
КОЧНИЦА ж. (Ж.), за кочење пушке, кад метак не може да опали.
В. кđћница.
КОЋНИЦА ж. (Кар, Шљед), в. кочница.
КОКОШАР м. (Бр, Рог), в. мишалбака.
КОЛА ж. (Мисл, Ж.), кад ловци опколе Звјерку тако да се она
тешко може извући.
„У колу запала” (Мисл.). „Бога ми, у колу је узесмо“ (Ж.).
КОЛАТ(И) инф. (Бр, Рак.), кад млад ловац, „регрут”, у лову
обавља помоћне радње, помаже ловцима; „заводи керад” (Бр.), „води
керове” (Рак.) и сл.
„Ја колам. Кöлб ја онда” (Бр.). „Ја колам, ондар регрут, нај
млађи, бива, пČћо истом ловити” (Рак.).
КОПАЦ м. (Бр.), в. кобац.
кöРЕ плур. тант. (Год, Кар, Рак, Ж.), кожна футрола за (ловачки)
нож. В. корице, кдрице, висак. - - w
КОРИЦЕ плур. тант. (Мисл, Шљед), в. коре.
КОРИЦЕ плур. тант. (Ж.), в. коре.
КОТА ж. ром. (Шљед), „то је мјесто ђе звјeрка излази пред кера
дима, ђе знаш кôту” (Шљед.). В. пусија.
КОТИТ(И) СЕ инф. (Бр, Кар, Рак, Мисл, Ж.), општи назив за
чин порода код животиња, и за дивљач.
КОВЧА ж. (Мисл.), метални дио којим се каиш веже за пушку.
В. тајка, халка“, петља.
КОЖА ж. (Год, Шљед), кожни дио ловачке столице, на који се
сједа. В. сједало.
КРАМПИЖ м. герм. (Год, Кар.), предмет од гвожђа који ловац
ставља на ноге (на ципеле, чизме и сл.) да би се лакше кретао по стије
нама (најчешће у лову на дивокозе). В. канђе, канђе.
„Турили ми оне крампиже” (Год.).
КРАЉЕВЕ ЋЕКЕ плур. (Рак.), ловачки топоним, име ловишта у
којем је између два рата краљ често ловио (терен од рогатичкога краја
и Гласинца према Хан-Пијеску). Уп. Алајбегова Пусија.
КРЕ“, КРЕ“, КРЕ“ ономат. (Кар.), каже се за гласове свраке.
КРЕЧАТ(И) инф. (Мисл., Ж.), каже се за гласове дивље патке,
креје, орла, свраке, вране, као и гласове зеца кад је рањен В. крећат(и).
КРЕЋАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед), в. кречат(и).
КРХАТ(И) инф. (Бр.), в. худит(и).
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КРЕЈА ж. (Бр, Год, Мисл.).
„Креја зајадикала” (Год.).
КРЕКЕТАТ(И) инф. (Год.), каже се за гласове свраке.
КРЕКУТАТ(И) инф. (Кар.), каже се за гласове свраке.
КРИЋАТ(И) инф. (Кар), каже се за гласове зеца које он испушта
кад је рањен.
--
КРИВА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак.), болест ловачких керова.
В. балавац, шмрктавац, штенећак. Уп. худит(и).
КРИВИТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Рак, Рог, Шљед, Ж.), каже се за
гласове срндаћа, као и медвједа кад је „при невољи” (Год.).
КРИВОЛОВАЦ м. (Бр, Кар, Рак, Шљед), онај који кришом или
непрописно лови.
- |-
КРКАТ(И) СЕ инф. (Бр.), в. букарит(и) се.
КРМАЧА ж. (Мисл, Ж.), женка од дивљих свиња. В. крмача.
КРМАЋА ж. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог), в. крмача.
КРМАК м. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог, Шљед, Ж.), мужјак од дивљих
свиња, в. вапер, прасац; 2. општи назив за врсту (в. крме).
„Видим, бога м крмак . . . Ишли у лбв на крмке” (Бр.). „Био
öнда лов на крмке” (Год.). „И имб сам кера добра за крмка”
(Шљед.).
КРМЕ ср. (Шљед), в. крмак“.
„Ћинило му се, каже, да е крме онуде оно било” (Шљед.).
КРПЉЕ плур. тант. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Ж.), справа од
дрвета која се ставља на ноге; за кретање кроз ловиште кад је дубок
снијег, да се у њега не пропада.
„Крпље на ноге оплете, од прушћа” (Бр.).
КРСТАШ м. (Год, Кар, Рак.), врста јастреба. Уп. мишалбвка.
КРШКА ж. (Бр, Кар), в. бјелица. Уп. златка.
КУЦАТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед), каже се
за парење ловачких керова. В. куцанија, парит(и) се, везат(и) се.
КУЋА ж. (Бр.), в. кућара.
КУЋАРА ж. (Бр, Год, Кар, Рак.), кућица за ловачке керове. В.
кућа, кућарица, кућица, страћ. “ .
„Оставио ја кера у кућару” (Бр.).
КУЋИЦА ж. (Мисл.), в. кућара.
КУГЛА ж. (Год, Мисл.), в. бренер.
КУГЛАРА ж. (Год.), в. парабин.
КУГЛАРИЦА ж. (Шљед), в. парабин.
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КУЈА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Ж.), в. керуша.
„Куја с оним штенадима” (Рог.). „Куја ми скотна” (Ж.).
КУРЈАК м. турц. (Рог, Ж.), в. вук. -
„Убише курјака, шеф је био” (Рог.). -
КУКУРИЈЕКАТ(И) инф. (Бр.), каже се за гласове фазана.
КУНА ж. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Рог, Ж.), в. куница.
„Велага, ено куна ходала по пољу . . . Затуљим ону куну . . .
И нађемо куне . . . Ми смо заено ишли, све за кунама“ (Кар.).
КУНДАК м. турц. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед.), дрвени дио
пушке. В. јалман“.
КУНЧЕ ср. (Мисл.), младо од куне.
КУНИЦА ж. (Кар), в. куна. Уп. куница за љековиту траву у рога
тичком крају.
КУРЈАК м. турц. (Бр, Год, Кар, Рак, Ж.), в. вук.
JI
ЛАЈАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед, Ж.), 1. за ло
вачке керове, 2. за гласове лисице, особито за гласове мужјака и женке
у вријеме парења, кад се дозивају.
1. „Лају ми керови, ал ђаба” (Бр.). 2. „Лaе лис“ца, ћу?ем” (Бр.).
„Лају и мушки и женски” (Год.). „Лају лихаћ и лисца . . .
Лају лис"це, траже се” (Шљед.).
ЛАНЕ cр. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог, Шљед), в. јаре, срнче, срнће.
„Узб и онблане, малб" (Шљед.).
ЛЕГЛО ср. (Бр, Кар, Рог, Шљед), 1. в. лоја, 2. поријекло кера,
поријекло пасмине (в. пријавит(и) лејло).
ЛИХАЦ м. (Рог), в. лихаћ.
ЛИХАЋ. м. (Бр, Год, Кар, Рог, Шљед, Ж.), мужјак од лисице. В.
лихац, лијаћ.
ЛИЈА ж. (Год, Кар), в. лисица.
ЛИЈАЋ м. (Мисл.), в. лихаћ.
ЛИСИЦА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед, Ж.), в. лија, ли
сјеца.
„Ако биде лисица, она ће привлаћити стјенама” (Бр.). „Све
за лисицбм доли, и лисица и она, сва се поломили” (Ж.).
ЛИСЈЕЦА ж. (Ж.), в. лисица.
„Лисјеца се закотрља доље” (Ж.).
ЛИСИЋЕ ср. (Бр, Шљед), в. лишче.
ЛИШЧЕ ср. (Мисл, Ж.), младо од лисице. В. лисиће, лишће, лишће.
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ЛИШЋЕ ср. (Год, Шљед, Ж.), в. лишче.
ЛИШЋЕ ср. (Кар, Шљед), в. лишче.
„Узе оно лишће малб" (Шљед.).
ЛОГА ж. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), склониште
„дивљачи, мјесто гдје се она крије, живи, коти и његује младе. В. лéino“.
„Видим ја — лога” (Год.). „Богам, све оне логе” (Кар.).
ЛОВ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.) 1. ловљење
(в. авђилук), 2. предмет лова, оно што се лови или улови, улов.
1. „И ја сам имб ту јаку вољу за лбв ... Е, хоћу у лов“ (Бр.).
Па би некије дана ишли по цијели дан у лбв” (Год.). „Јенном
ја кренем у лČв” (Кар.). „Забран лова био” (Рак.). „И виш
мој би рад сав био остб дог теће лова” (Шљед.).
2. „Тада е било лова. Тада е било срндаћа највише” (Мисл.).
ЛОВАЦ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), двЗија, ав
Jђија.
„Ишб сам с ловцима” (Бр.). „Знам да су се састајали ловци
бвди” (Год.). „Слаб је ловац, слаб. . . Ловци ко ловци“ (Кар.).
„Ловац сам двадес веш година” (Мисл.). „Он ловац био до
бар. . . Опколише ону вртаћу, ловци, бијаше ловаца подо
сти . . . Доље ловцима кажем” (Шљед.).
(ловачка) столица ж (мисл, жу, в. (нованка) столица.
(ЛОВАЋКА) СТОЛИЦА ж. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог), в. (ловачка)
стдлица.
(ЛČВАЧКИ) НОЖ м. (Мисл, Ж.), в. (лдваћка) нож.
ЛОВИШТЕ ср. (Бр, Кар, Рак, Рог, Шљед, Ж.).
„Одеш у ловиште, ништа” (Бр.). „Све етб било наше ло
виште” (Шљед.).
ЛОВИШТЕ ср. (Рак.), вријеме у којем се било ловац, ловило.
„За мога довишта то нисам видио“ (Рак.).
ЛОВИТОИ) инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), в.
авђијат(и).
„Сваки нам је дан долазио из Марева тунна, па смо скупа
ловили . . . Није један дан, ловили смо, брте, били смо шез
дана у Јавци . . . Ловио је он богами дуго, тридес година . . .”
(Бр.). Досад се ловило вако . . . Ујутру мало онбловили, док
је било росе“ (Кар.). „И тај дан смо ловили . . . Ловили су
сви они, фамелијбм” (Рак.).
ЛОВОЧУВАР м. (Мисл, Ж. ), в. ловоћувар.
ЛОВОЋУВАР м. (Бр, Кар, Рак.), в. ловочувар.
„Немају ловоћувара, а гланна звјeрка” (Бр.).
ЛОВОВОЂА м. (Бр, Год, Мисл, Кар), ловац који у групном лову
распоређује хајкаче и ловце на одређена мјеста у ловишту. В. груповођа.
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| ЛУК м. (Кар, Шљед), обли дио гвожђи (в. гвожђа) који се склопи
кад звјeрка упадне у замку и стегне је за ногу. В. haхуљке.
ЛУЛА ж. турц. (Ж.), в. јада (барута).
М
МАХ м. (Ж.); „машине међед нанесе” (Ж.), в. брложина.
МА“ м. (Ж.), в. брложина.
МАМАЦ м. (Кар), в. мамак.
МАМАК м. (Бр, Кар, Мисл, Шљед), оно чиме се дивљач намам
љује уз опонашање њенога гласа (гласа мужјака, женке, младунчета
и сл.). Најчешће је то природни мамак, „о траве, од збxве” (Бр.) и сл.,
овдје углавном за срндаћа. В. мамац, писак, вабак, вáбило, вабиљка. Уп.
на мамак, на травку, на траву.
МАНДАЛ м. турц. (Бр.), в. кључ“.
МАУКАТ(И) инф. (Бр, Мисл.), каже се за гласове дивље мачке.
МЕЧЕ ср. (Мисл, Ж.), младо од медвједа, в. меће.
„Онб јено мече . . . Па онда трефи међеде, мечку, с мечадима”
(Мисл.).
МЕЧИТ(И) инф. (Мисл.), потурaти меку (в. мека), в. мећит(и).
МЕЧКА ж. (Ж.), в. мечка, мећка, мећка.
МЕЧКА ж. (Мисл.), в. мечка.
МЕЋЕ ср. (Мисл.), в. мече.
МЕЋИТ(И) инф. (Бр, Год, Шљед.), в. мечат(и).
МЕЋКА ж. (Бр, Год, Кар, Рог), в. мечка.
МЕЋКА ж. (Бр.), в. мечка.
МЕЂЕД м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Шљед, Ж.), в. медед, медед, мед
вед, медвјед.
МЕДЕД м. (Мисл.), в. међед.
МЕДЕД м. (Рог.), в. међед.
МЕДВЕД м. (Мисл.), в. међед.
МЕДВЈЕД м. (Год.), в. међед.
МЕКА ж. (Бр, Год, Кар, Рак.), 1. месо заклане, убијене или цркнуте
животиње које се потура на неко мјесто у ловишту како би се дивљач
намамила (в. мечит(и)), 2. мјесто гдје се мека поставља (в. намека, дмека).
МЕМА ж. турц. (Бр, кар, Рак.), дио на старој пушци мемачи (в.
мемaћа) у који се ставља барут, у облику цјевчице у коју се барут насипао.
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МЕМАЋА ж. (Бр, Кар, Рак.), врста старих Ловачких пушака (в.
мема).
- - - -
„Пронашб сам ову пушку мемaћу у некбг Ахмета Шували
je . . . И ја у Ахмета Шувалије ту мемаћу, пушкицу . . .” (Бр.).
МЕТАК м. (Бр, Год, Кар, Рак.), в. патрбна.
МИШАЛОВКА. м. (Бр, Рак.), врста јастријеба. В. кокошар, машило,
мишолбвка, мишоловка, тичарка, твичар, твићар.
МИШИЛО ср. (Кар, Рак.), в. мишалбека.
МИШОЛОВКА. м. (Рог), в. мишаловка.
МИШОЛОВКА. м. (Год.), в. мишаловка.
МЈЕРА (БАРУТА) ж. (Мисл, Рак.), в. пида (барута).
МЈЕРА (БАРУТА) ж. (Бр.), в. пида (барута).
МЈЕРИЛО (БАРУТА) ср. (Кар.), в. тада (барута).
МОЋИЛО ср. (Год.), в. блатина.
МОРЊАК м. (Бр.), јужни вјетар погодан за ловљење, кер лакше
открива дивљач у ловишту.
МУМЉАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Шљед, Ж.), каже се за гласове
медвједа.
„Кад међед мумља . . .” (Бр.).
МУСТАЈБЕГОВА ПУСИЈА ж. (Рак.), в. Алајбегова Пусија.
МУШИЦА ж. (Рак, Шљед), в. нишан.
Н
НАГАЗИТ(И) инф. (Бр.), кад ловац идући кроз ловиште изненада
наиђе на дивљач у леглу, стварно је готово нагази (обично за зечије
легло).
„Нагазио на зеца . . . Нагажавб сам колко пута” (Бр.).
НАЈАХАТ(И) инф. (Год.), кад се кер, гонећи, сасвим приближи
дивљачи. Уп. ућустит(и). . “
„Најаха. Најаха на зеца” (Год.).
НА ЈАРЦЕ синт. (Бр, Рак, Шљед), уз глаголе кретања ићи, поћи
и сл., али и глаголе мировања (бити и сл.) у означавању врсте лова,
према дивљачи која се лови. В. на срне, на зецове; на звцу.
„Ишли на јарце . . . Ја био у лову на јарце“ (Шљед.).
НА МАМАК синт. (Мисл.), врста лова, кад се дивљач намамљује
пиштањем у мамак (в. мамак). В. на травку, на траву.
„На мамак лови, болан“ (Мисл.).
НАМЕЧИТ(И) инф. (Мисл, Ж.), 1. потурити меку. В. мечит(и),
намећит(и), потурит(и) меку, затрдват(и) лешину; 2. за младог ловца,
кад се загрије за лов, кад га лов привуче, намами.
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НАМЕЋИТ(И) инф. (Бр, Год, Рак, Кар, Шљед), в. наменит(и).
НАМЕЋИТ(И) (ЛИСИЦУ) инф. (Бр.), кад се ставља мека да би
Се НамаМИЛa ЛИСИЦа.
НАМЕЋИТ(И) (КЕРА) инф. (Бр, Год, Кар, Рог, Шљед), кад се млад
кер, штенац, намами на потурену лешину, чиме се оспособљава за лов.
НАМЕКА ж. (Мисл.), в. мека.
НАНИЈЕТ(И) инф. (Ж.), „А ја пушку на њега нанеси . . . Хеле
ја ненесо некако . . .” (Ж.). в. уфатит(и).
НАПРАВИТ(И) КОЛО синт. (Бр, Год.), каже се за дивљач (нај
чешће срнећу) кад бјежећи испред кера прави кругове, враћајући се
на исто мјесто са којег је почела бјежати. В. дкретат(и) се.
„Сигурно ће направити коло, ка“e” (Бр.). „Направила коло”
(Год.).
НА ПУШКУ синт. (Шљед), 1. за начин споразумијевања међу лов
цима у ловишту, дувањем у пушчану цијев они један другог обавјештавају
о свом положају у шуми; 2. кад дивљач од ловца бјежи уз неки успон,
кад ловац остаје у подножју, тада он циља „на пушку”. Уп. под пушку.
1. „На пушку ми, све по ћекама . . . Ја му на пушку, јави се . . .
На пушку се одазови” (Шљед.). 2. „Нанеси ја на пушку”
(Бр.).
НА РОСУ синт. (Бр.), најчешће уз глаголе типа извести, изводити,
кад ловац штенца, младога кера, почиње привикавати на природни
амбијент ловишта, шуме, што тек претходи његовом укључивању у
лов, у тјерање звјeрке.
„Извео штенца на росу . . . Бивб он код мене, изводи га ја,
на росу . . . Изведи би га на росу” (Бр.).
НА СКОКУ синт. (Бр, Рак.), кад ловац пуца на дивљач кад је она
у пуном трку, покрету, кад прескаче преко неке препреке и сл.
„Богам на скоку је уби... само два скок, на трећем скоку,
у зрак“ (Бр.). „. . . каже, ти си на скоку вјешти” (Рак.).
НА СРНЕ синт. (Бр, Рак.), В. на јарце.
„Ја“ и неки Мујо Алиспаић ошли смо на срне, у Копито“
. . . . (Рак.).
НА ТЕФЕРИЋ синт. (Кар.), кад ловци иду у лов и са намјером да
се добро провеселе, проакшамлуче. В. теферићиле.
„Ишли ми на теферић“ (Кар). -
НА ТРАВКУ синт. (Год.), в. на мамак.
НА ТРАВУ синт. (Мисл.), в. на мамак.
НАТРКАТ(и) инф. (Бр.), кад ловац пресретне звјeрку, кад прет
постави правац њеног бјежања; док је гоне керови, ловац јој постави
засједу, пресијече је.
„Натрко ја, богам уби“. . . Заим натркб, ал ђаба . . . Док Азиз
не натрка, ништа” (Бр.).
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НАТУРИТ(И) КЕРА синт. (Бр.), кад ловац свјесном акцијом под
стиче кера на парење. |-
„Натурио кера за кујбм” (Бр.).
НА ЗЕЦОВЕ синт. (Шљед), в. на јарце.
НА ЗЕЦУ синт. (Шљед.), в. на јарце.
„То је било јенном, на зецу” (Шљед.).
НЕХОРА ж. (Бр, Год, Шљед.), лоши временски услови за ловљење.
В. нехора, неора. Уп. xдра.
НЕХОРА ж. (Ж.), в. нехора.
НЕОРА ж. (Мисл.). в. нехора.
НИШАН м. турц. (Бр, Год, Кар, Шљед.), на ловачкој пушци, предњи
и задњи, за нишањење. В. циљ, гмизица, мушица.
НИЖА ЗВЈЕРКА ж. (Бр.), дивљач која борави у нижим, питоми
јим предјелима (зец, лисица и сл.). Уп. ваша звјeрка.
НОЋНИК м. (Бр.), каже се за зеца који је протекле ноћи оставио
траг на свјежем снијегу. Уп. тазелук. ““,“.
„Ноћник био, нисам ни знао . . . Е кад је ноћник, зец. . . .”
(Бр.).
НОГАРЕ плур. тант. (Бр, Год.), в. троножак.
НУЛА ж. (Год, Рак.), најситнија сачма.
„Имб ја нулу” (Год.).
њ
ЊУХАТ(И) инф. (Бр.); „њуха зец“ (Бр.). B. föњат(и) се.
ЊУХАЋ. м. (Бр.), кер са изразито развијеним, изоштреним њу
хом, расна ловачка врста, од оних који „трагом гоне” (Бр.).
О
ОБАРАЧ м. (Милс Ж.), за потезање при пуцању, дио (ловачке)
пушке. В. обарача, обараћа, окидаћ, дпонац.
ОБАРАЧА ж. (Ж.), в обарач.
ОБАРАЋ м. (Бр, Шљед), в. обарач.
ОБАРАЋА ж. (Бр.), в. обарач. -
ОБАРАТ(И) инф. (Бр.), кад дављач од ловца бјежи низбрдо, он
тада за њом мора „обарати”. В. под пушку.
„За њим мораш обарати” (Бр.).
OБИЋ(И) инф. (Рак, Шљед), кад ловац установи да се негдје, на
одређеном мјесту у ловишту, крије нека дивљач, да би се она на том
дијелу терена касније ловила.
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„Čбишли га они раније” (Рак.). „Шумар неки Марковић, дође,
каже обишб крмка, хајде да г убијемо” (Шљед.).
ОБИЋ(И) НА ЛОЗИ синт. (Бр.), за зеца, кад се установи, раније,
прије самога лова (в. дбић(а), гдје му је лога. -
„Обишо га ја на лози, кад се враћо из Рогаце” (Бр.).
ОБИЋНИ придј. м. (Шљед), врста барута, онај који при паљењу
дими, спорије сагоријева. В. димни.
ОБОД м. (Год.), в. дбруч.
ОБРАЗ м. (Рак, Шљед), испупчени дио са унутрашње стране кун
дака на који се наслања образ при нишањењу и путању. В. дбразац, дбраз
Ница.
ОБРАЗАЦ м. (Кар), в. дбраз.
ОБРАЗНИЦА ж. (Ж.), в. дбраз.
ОБРУЧ м. (Мисл.), дио крпљи (в. крпље), у облику круга, који све
дијелове крпљи везује у цјелину. В. дббд, дбрућ, тељи.
ОБРУЋ м. (Год, Рак.), в. дбруч.
ОБОРИТ(И) инф. (Бр, Рак, Шљед), 1. в. под пушку, 2. за ловца кад
погоди дивљач из пушке и убије је.
2. „Мало е звјeрка пролећела, гарантујем ти животом, да не
оборим” (Рак.).
ОДБИТ(И) инф. (Ж.), радња којом се рогови срндаћа или дивојарца.
одвајају од главе, лобање, да би се од њих направио ловачки трофеј.
». . . само одбио рогове, каже, и јарац остб. . . И баш бнд ро
гове одбио” (Ж.).
čдбјећ(и) инф. (Рак.), за керове, кад гонећи звјeрку оду преда
леко, у други крај, у друго ловиште и сл.
„И тај дан смо ловили и керад нам су одбјегла у Тоћионик.
Немамо од керČва ништа” (Рак.).
ОДХОПНУТ(И) инф. (Бр.), одговорити хопањем (в. хопат(и)),
одазвили се на позив другога ловца.
ОДМЕТНУТ(И) СЕ инф. (Год.), за ловца, кад оделовити у високе
шуме и тамо се задржи неколико дана, гдје и ноћива, појединачно или у
групи.
„Одметне се јеннбм, двапут . . . Одметну се они, болан“ (Год.).
ОДРИЈЕШИТ(И) КfРА инф. (Бр, Шљед), в. одвезат(и) кера.
„Ја одријеши“ керове” (Бр.).
ОДВЕЗАТ(И) КЕРА инф. (Бр, Год, Кар, Рак, Ж.), радња којом се
керови, скидањем каиша са глав“, пуштају да траже дивљач у ловишту
В. одријеш и п(и) кера, отклдтит(и) кера, пустит(и) кера.
„ОдвЗжем ја кера, кер за њим” (Бр.).
ОГРЛИЦА ж. (Год, Кар, Рак.), в. каиш.
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OЈАРИТ(И) СЕ инф. (Рог), каже се за срну кад на свијет донесе
младе. В. окдзит(и) се.
ОКАПИНА ж. (Кар,), дио терена, веће удубљење испод стијене,
гдје се медвјед каткад сакрије.
ОКИДАЋ м. (Бр, Год.), в. обарач.
ОКОТИТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Шљед.). 1. каже се за
кују, керушу, кад на свијет донесе младе (в. оштенит(и) се), 2. уопште за
чин порода код дав њих животиња (в. искотит(и) се).
1. „Окотила ми се куја, Смајо, да вдиш” (Бр.). 2. „Окотила се
лисица“ (Бр.). „Окотила се вучица“ (Мисл.). „Окоти се мећка“
(Шљед). „Окоти се куна“ (Мисл.). „По рупама се коте, закопа
се у земљу, побјегне од буха, јазовац” (Кар.).
ОКОЗИТОИ) СЕ инф. (Год, Кар, Мисл, Рак, Рог), каже се за срну,
дивокозу и зечицу.
„Окозила се срна” (Рак.). „Окозио се зец“ (Бр.). „Окозила се
зећка” (Рак.).
ОКРЕТАТ(И) СЕ инф. (Бр.), в. направит(и) коло.
ОКРВАВИТ(И) инф. (Рак.), за звјeрку кад је ловац рани, окрзне
мстком, и сл.
„Или је окрвавила, риједак је слућај да е кад прошла” (Рак.).
ОЛОВО ср. (Бр, Кар), в. сачма.
ОЛОВО ср. (Год, Мисл, Ж.), в. сачма.
ČЛУЦИ мн. (Бр.), в. жљебови.
ОМАКНУТ(И) СЕ инф. (Рак.), в. слајат(и).
„Омакла се . . . Омакб се хорбз” (Рак.).
ОМЕКА Ж. (Ж.), в. мека.
ОПАСАЋ м. (Кар), в. фишеклије.
OПЋЕРАТ(И) КОЛО синт. (Бр.), за кера, кад гони дивљач која се
креће у круг. Уп. направит(и) коло.
OПОНАЦ м. (Рак.), в. обарач.
ОПРАСИТ(И) СЕ инф. (Год, Кар, Мисл, Рак, Ж.), каже се за дивљу
свињу кад на свијет доноси младе. Уп. опрасит(и) се за питоме свиње у
рогатичкDм крају.
ОПРТАЧ м. (Мисл.), в. ремен.
ОПРТАЋм. (Год.), 1. в. ремен, 2. уски каиш, кајаса, помоћу којег се
ловачка столица носи о рамену.
ОПРЗНИТ(И) инф. (Бр.), кад сачма погоди звјeрку тако да се олово
распрши по читавом тијелу. В. упранит(и).
„Сп5знио га свега” (Бр.).
OPА ж. (Мисл.), в. хора.
„Oра би, мајку му“ (Мисл.).
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ČРЛАШ м. (Рог), в. дрб.
ОРЛАУ м. (Рог), в. дро.
OPЛИЦА ж. (Бр.), женка од орла.
ОРЛИЋ м. (Бр.), младо од орла.
OPЛČ м. (Рог), в. дрб.
OPĆ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рог, Ж.), В. дрлаш, дрлау, дрла.
(OPČ) КРСТАШ м. (Кар, Рог); „велки орб, бије зецове” (кар.).
(OPČ) ЛЕШИНАР м. (Год.), врста орла, који се храни лешином,
убијеном или цркнутом животињом.
OPOЗ м. (Бр.), в. хорбз.
ČРОЗ м. (Мисл.), в. хорбз.
ОРОЗАЧА ж. (Мисл, Ж.), в. хордзаћа.
ОСМИЦА ж. (Год.), назив за сачму према њеној крупноћи.
„Осмица била, болан“ (Год.).
Уп. дсмица у лексици дринских сплавара — балван од осам метара
који се усплављује; „Па богами и осмица, свенно” (Лука—Жеп ).
ОШТЕНИТ(И) СЕ инф. (Бр, Год, Мисл, Рак, Шљед, Ж.), в. око
тит(и) се“.
оштрице cр. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед), оштра страна ножа.
ОТЕФЕРИЋИТ(И) инф. (Бр, Рак, Рог.), кад ловци имају добар
(y)лов, кад им лов буде успјешан.
„Били у лову, отеферићили” (Бр.). „Вратили се, каже, отеферићили”
(Рак.). „И што смо отеферићили, боже, боже“ (Рог.).
ОТКЛОПИТ(И) КЕРА инф. (Ж.), в. одвазат(и) кера.
„А ја реко да отклопим кера . . . Таман ја отклопих кера . . .” (Ж).
OTПУС (ЛОВА) м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Шљед), ловачка
сезона, вријеме у којем је дозвољено ловити. В. цензбна, сензбна.
„Отпус био, могло се ловит“ (Бр.). „Отпус бив5 вазди“ (Кар).
OТПУШЋАН(А) придј. м, ж. (Бр.), каже се за дивљач коју је доз
вољено ловити у току читаве године (штеточине — вук, лисица нпр.).
Уп. заштићен(а).
OТВОР (ЛОВА) м. (Кар, Мисл.). отварање, почетак ловачке сезоне,
први дан лова. В. отворење (лдва).
„Ка дођи отвор лČва, двдиш” (Кар.).
ОТВОРЕЊЕ (ЛОВА) ср. (Шљед), в. дитвор (лдва).
„Кад је било отворење . . .” (Шљед).
ОЗЕЧИТ(И) СЕ инф. (Мисл, Ж.), каже се за зечицу кад на свијет
донесе младе. В. озећит(и) се.
ОЗЕЋИТ(И) СЕ инф. (Рак.), в. озечит(и) се.
„Озćћила се зећка” (Рак.).
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НП.
ПАЧЕ ср. (Мисл.), младо од дивље патке. в. паће.
ПАЋЕ ср. (Бр, год, Рак.), в. таче. --
пАРити) св. инф. (Бр, год, кар, мисл, Рак, Рог, шљед ж.),
каже се за полне односе код дивљачи, а и ловачких паса (в. куцат(и) се,
(c)везат(и) се). -
ПАСОШ. м. лат. (Бр.), в. карта. - -
„Нисам служио војску, не могу добит пасоша” (Бр.).
ПАТАК м. (Бр, Кар, Шљед), мужјак од дивљих патки.
ПАТРОНА ж. ром. (Бр, Год, Рак, Шљед, Ж.), празан или пун метак
ловачких пушака сачмарица. В. фишек, чахура, чаура, ћахура, ћаура,
ћаура, метак. - . .
ПАТРОНЦИГЕР м. ром-герм. (Год.), в. кљуца.
ПАСТУЉА ж. (Ж.), в. ступица. *
„И пастуља се зове” (Ж.).
ПЕТЉА ж. (Мисл.), в. ковча.
ПИСАК м. (Бр.), в. мамак.
ПИШТА ж. (Бр, Рак.), посебно средство за намамљивање срнеће
дивљачи, пиштаљка.
пиштат(и) инф. (Бр, Год, Рак, Ж.), каже се за гласове јастреба,
копца, орла и куне. м - -
ПЈЕВАТ(И) инф. (Рог), каже се за гласове фазана.
ПЛАЦКАТ(И) СЕ инф. (Шљед), за дивље свиње у шуми, кад се у
блату ваљају (уп. блатина). м
ПЛАНУТ(И) НА ЋАНКУ синт. (Рак.), код старих пушака креме
њача, кад се не активира метак. В. скресат(и). -
„Прије, плани на ћанку” (Рак.).
ПЛЕНА ж. (Кар, Рак.), право на лов које је раније по ловачком про
пису важило; кад ловац убије одређени број штетне дивљачи да би
добио дозволу за ловљење. - -
ПЛЕТАРА ж. (Бр.), ловачка пушка са изразито испреплетеним жље
бовима у унутрашњости цијеви. В. плетеница.
ПЛЕТЕНИЦА ж. (Рак.), в. плетара. -
ПОБИЈАТ(и) инф. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед), кад кер гони див
љач, али то чини са прекидима, кад час утиша па се никако не јавља, а
час се опет јави штектањем. .
g. - „Ено, побија му кер” (Бр.). „Побија куја, побија“ (Кар.). „Бога
ми поче побијат кер” (Ж.). - - - -
ПОДБАЦИТ(И) инф. (Бр.), кад ловац промаши дивљач и метак
удари негдје испод ње. В. потратит(и), потурит(и). Уп. пребацит(и).
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ПОД ПУШКУ синт. (Бр.). кад дивљач од ловца бјежи низбрдо, кад
ловац у односу на њу остаје на узвишењу, тад он циља „под пушку”,
ИСПОД Дивљачи. В. обарат(и), обдрит(и)“. Уп. на пушку. Š.
„Гађб ја под пушку” (Бр.).
ПОМАЋ(И) инф. (Ж.), потегнути обарач.
„Хеле ја нанесо, помако“, пушка пуче” (Ж.).
ПОМАМА ж. (Рак.); „помамило се кере” (Рак.). В. бјеснило.
ПОПУСТИТ(И инф. (Бр, Кар, Рак, Рог.), каже се за пушку која се
послије дуже употребе истроши; кад јој механизам за окидање „попусти”.
„Попустила ми пушка, а они хајде па хајде” (Бр.).
ПČСАВАЦ м. (Бр.), врста ловачких керова, према географском одре
ђењу поријекла расе. В. посавка. Уп. истријанер. -
ПОСАВКА ж. (Бр.), в. посавац. - -
ПОШТЕКТИВАТ(И) инф. (Кар.), каже се за кера кад уђе у траг
дивљачи и то покаже штектањем. -
„И она куица поће поштективат . . . Ћуо га, стаде поштективат”
(Кар.) -
потФАТИТ(И), инф. (Рак.), в. подбацит(a).
ПОТКАДИТ(И) инф. (Год, Кар, Шљед), извршити кађење (в. ка
дит(и)). - - --
„Поткадио веш Хаммед . . . Поткади бии они, ал крили се“ (Кар).
„Поткáдио ја и онуде се вртим” (Шљед.).
ПČ)ТКОВ м. (Год, Кар, Шљед, Ж.), задњи дио руба кундака, на који
се при гађању наслони раме (од гуме, пластике, метала). В. потковица.
потковицА ж. (Бр, Мисл.), в. потков.
ПОТРАЖИВАТ(И) инф. (Кар.), в. истраживат(и).
потуРит(и) инф. (ж.), в. подбацит(и).
ПОТУРИТ(И) МЕКУ синт. (Кар), в. наменит(а)“.
ПОВЈЕТРУ синт. (Мисл.), уз глаголе гонити, зајмити и сл., за кера
кад нањуши траг и њиме добро иде, добро га слиједи. Уп. у вјетар. * ;
„Богами кер по вјетру, окренб, гони“ (Мисл.).
ПОВОДАЦ м. (Год.), в. керећа ланац. Уп. у сточарској лексици рога
тичкога краја поводац, за говеда и сл. -
ПРАХ. м. (Бр, Год, Кар, Рак, Рог.), средство за уклањање буха из
лаке ловачких керова. В. пра“, Пра. Уп. запрашит(и) (кера).
ПРА“ м. (Бр, Год, Рак.), в. прах. -
пРА м. (Мисл.), в. прах.
ПРАСАЦ м. (Ж.), в. крмак. -
„Прасац, болан, голем” (Ж.).
ПРАСИЦА ж. (Ж.), в. крмача.
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ПРЕБАЦИТ(И) инф. (Бр, Год, Мисл.), кад ловац промаши дивљач и
метак одлети изнад ње. В. префатит(и), пренијет(и), претуpит(и) Уп.
подбацит(и). -
„Пуцб он, пребацио” (Бр.). „Пребацила ми пушка” (Мисл.).
„Пребацио му метак” (Год.).
ПРЕФАТИТ(И) инф. (Рак.), в. пребацит(и).
„Префатићеш, каже, вјеруј ми” (Рак.).
ПРЕКИД ЛОВА м. (Бр, Кар.), в. забран лова.
ПРЕКЛАПАЧА ж. (Мисл, Ж.), ловачка пушка са двије шијеви;
назив према њеној особини преклапања при пуњењу, чишћењу цијеви и
сл. В. преклапаћа.
ПРЕКЛАПАЋА ж. (Год.), в. преклапача.
ПРЕМЕТ м. (Poг.), в. пусија.
ПРЕНИЈЕТ(И) инф. (Мисл.), в. пребацит(и).
ПРЕПЕЛИЦА ж. (Бр, Год, Кар.), в. препелица.
„Препелица цвркуће” (Бр.). „Препелица има дости”.
ПРЕПЕЛИЦА ж. (Бр, Мисл.), в. препелица.
ПРЕПУНИТ(И) инф. (Бр.), в. дуплират(и).
ПРЕТУРИТ(И) инф. (Ж.), в. пребацит(и).
ПРЕВАРИТ(И) инф. (Бр, Мисл, Рак, Шљед.), в. слајат(и).
„Превари ме фишек” (Рак.). „Превари ме пушка” (Шљед.).
ПРЕВРТАТ(И) инф. (Год.), каже се за гласове креје, која „девет
језика зна” (Бр.).
ПРИФАТИТ(И) инф. (Бр, Рак.), в. даћ(u).
„А ваљда зец скоћио, керови зеца прифати” (Рак.).
ПРИЈАВИТ(И) ЛЕГЛО синт. (Бр.), кад ловац у ловачком друштву,
у ловачкој евиденцији „пријави легло” свога кера (расу, старост и сл.).
Уп. лејло“.
ПРИЈЕМЕТ м. (Рог, Ж.); „куд га кер проћера оно је пријемет”
(Ж.), В. пусија.
ПРИСЕТИТ(И) инф. (Год, Ж.), каже се за дивљач кад она прими
јети, уочи, осјети ловца или кера и успије побјећи.
„Присети кера некако, и готово” (Год.). „Присетио нас” (Ж.).
ПРИТУЉИТ(И) инф. (Бр.), уловити дивљач помоћу туљца (в.
туљац).
„Притуљили јазовца” (Бр.).
ПРОАВЂИЈАТ(И) СЕ инф. (Бр, Год.), в. пролдвит(и) се.
„Проавђијб нам се, давдиш” (Бр.).
ПРОЛОВИТОИ) СЕ инф. (Бр, Кар, Рак.), почети бавити се ловом,
постати ловац. В. проавђијат(и) се.
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ПРСТЕН м. (Ж.), в. бранак.
ПРВОШТЕНЧЕ ср. (Мисл, Ж.), в. првоштенће.
ПРВОШТЕНЋЕ ср. (Бр, Кар, Шљед), в. првдиштенче.
ПУЦИЈА ж. (Ж.); „под камен се смјести куна” (Ж.), в. јазбина.
ПУЦМУЛА ж, герм. (Ж.), в. пушњур.
ПУХНУТ(И) инф. (Год, Рак, Шљед), каже се за гласове дивље
свиње, вјеверице и медвједа.
ПУСИЈА ж. турц. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), мјесто
на којем ловац очекује дивљач, „кад се ћека звјeрка, пред керадима”
(Бр.), „куд налети звјeрка“ (Кар.), мјесто ђе звјeрка наилази и ђе долази”
(Шљед.). В. бусија, чека, ћека, кота, пријемет, премет, засједа, заседа.
Уп. Алајбеiова Пусија.
„Изишли они на пусију” (Бр.). „И није ме запала пусија него
да водим керове. Хоћу тудек мало поести, нејмам пусије ника
кě . . . И ондара, тамо се звале све неке старинске, знаш, пу
сије” (Рак.).
ПУСТИТ(И) КЕРА синт. (Бр, Кар, Рак.), в. одвезат(и) кера.
„И ја пустио керове . . . Неки Алија одвео нам керад, оздоља
пустио” (Рак.).
ПУШКАР м. (Ж.), онај који у групном лову чека у засједи, на којега
хајкачи натјерују звјeрку, коју чека са пушком.
ПУШЊУР м. (Бр, Год, Кар, Рак.), канапа за чишћење цијеви ло
- * -
Р
РАЋВИЦЕ плур. тант. (Кар), в. туљац.
РАНАЦ м, герм. (Мисл.), в. русак.
РАСА ж. (Бр, Кар, Рак, Ж.), пасмина, врста ловачких керова. В.
фајна, фела.
„Добре му је расе кер” (Рак.).
РАЗВЕСТИ инф. (Кар.), кад неко од ловаца који добро познаје
терен и ловиште у групном лову разводи ловце и распоређује их на нај
подеснија мјеста гдје би звјeрка могла наићи. |-
„И ја њихке све разведем, знаш, по онијем ћекама” (Кар).
РЕГРУТ м. ром. (Рак.), у пренесеном значењу (ловачка метафора),
за младог, неискусног ловца, који је тек почео ловити.
- „“. |- -- че - “ “ - - му м “. у
„Ја колам, ондар регрут, најмлађи, бива, поћо истом ловити
(Рак.).
РЕМЕН м. (Бр, Рак.), каишеви на руксаку који се стављају преко
рамена. В. опртач, опpтаћ, ремник, упртаћ. :
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РЕМНИК м. (Год, Кар.), в. каиш.
РЕМНИК м. (Кар, Ж.), в. рамен.
РОКТАТ(И) инф. (Мисл.), каже се за гласове дивље свиње. Уп.
роктат(и) (Мисл.), за гласове питоме свиње.
РУКСАК м. (Год.), в. русак.
“ . . РУПА ж. (Бр, Кар.), в. јазбина.
„Најбољи је лов у рупи, на куне . . . Фатали смо хими у рупа
ма . . . Нађеш куну у рупи“ (Кар.).
РУПКА ж (Бр, Кар), в. бјелица. Уп. златка. . . .
РУпСАК м. (Год, Мисл.), в. русак.
РУСАГ м. (Ж.), в. русак.
| РУСАГ м. (Ж.), в. русак. - - - - " -
РУСАК м. герм. (Бр, Кар, Рог, Шљед, Ж.). В. ранац, руксак, рутсак,
руса, русак. - - - - . . .
„Понио ја русак . . . У русаку носим” (Бр.). Свезб ја кера за
русака” (Ж.), , . . - - - - «
- а и РУСАК м. (Бр, Рак, Ж.), в. русак.
РУСКИНА ж. (Бр.). в. рускиња. г «
РУСКИЊА ж. (Рак.), назив за ловачку пушку, према имену земље у
којој је произведена. В. рускина, рускиња. Уп. талијанка.
РУСКИЊА ж. (Шљед.), в. рускиња. “ -
{
С
САЧМА ж. турц. (Мисл, Ж.), в. длoвo, олово, саћма.
САЧМАРА ж. (Мисл.), ловачка пушка чији се меци пуне сачмом.
В. сачмарица, саћмара, саћмарица, саћмарица.
САЧМАРИЦА ж. (Мисл, Ж.), в. сачмара.
САЋМА ж. (Бр, Год, Рак, Шљед), в. сачма.
„Била она саћма, крупна за срна” (Рак.).
САЋМАРА ж. (Бр.), в. сачмара. |-
САЋМАРИЦА ж. (Бр, Год, Кар), в. сачмарица.
у САЋМАРИЦА ж. (Бр, Год, Шљед), в. сачмара.
г -- САМАЦ м. (Ж.), 1. звјeрка ван групе, ван чопора; 2. ловац који сам
иде у лов, без друштва, без других ловаца. . -“ ».
“ “ САП м. турц. (Бр.), в. камзе. “ “. S :
СЕДМИЦА ж. (Бр.), назив за сачму према њеној крупноћи. Уп. у
сплаварској лексици седмица, балван од седам метара који се усплав
љује (Лука—Жепа). - . . S . . . --
“ S.
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СЕЛИЦА ж. (Год.). в. досељеник.
СЕНЗОНА ж. (Бр, Рак.), в. дјтпус (лдва).
СИНЂИР м. турц. (Кар), в. керећа ланац.
СИТНА придј. ж. (Бр.), в. миза.
„У деснбј ми је ситна” (Бр.).
сједало cр. (Мисл.), в. кожа.
СКОЋИТ(И) С ЛОГЕ синт. (Кар, Шљед.), кад откривен зец побјег
не, успије умаћи ловцу. - - . .
„Скоћио ми слоге, мајку му“ (Кар.). „Скакб ми слоге, двапут”
СКОТНА придј. ж. (Бр, Кар, Мисл, Рек, Шљед, Ж.), за све дивље
животиње (вријеме трудноће) и за керушу. Уп. у сточарској лексици
рогатичкога краја: за краву — стевона, за овцу сјањена, сјањна, за кобилу
суждребна, за свињу страсна.
СКОВАТ(И) инф. (Шљед.), кад кер ухвати живу или рањену звјeрку
и почне да је напада, гризе, уједа. Уп. у сплаварској лексици сковат(и),
за прављење, усплављивање сплави, што раде сплавари или „ћакљáри”(Лука — Жепа). - м -
СКОЗНАпридј. ж. (Бр, Год, Мисл, Рак.),каже Се За срну, дивокозу
и за зечицу (вријеме трудноће). "- -
(С)КРЕСАТ(И) инф. (Бр.), в. планут(и) на ћанку.
„И ја скреса“ јенном, он не примијети, па скреса“ други пут, он
не примијети . . . Три пута кресб. . .” (Бр.).
СЛАБА ХОРА ж. (Бр, Шљед), лоши временски услови за ловљење.
СЛАБО НОСИТ(И) синт. (Бр.), за ловачку пушку кад слабо погађа
неовисно од довчеве вјештине; кад је нишанска конструкција слабо поде
шена, кад је у квару и сл. Уп. добро носит(и). - - -
СЛАГАТ(И) инф. (Бр, Год. Кар, Мисл, Рог, Шљед), за пушку кад
при потезању обарача не опали, кад се метак неактивира. В. омакнут (24Ј
се, преварит (и). - -
СМИЈАТ(И) СЕ инф. (Рак.), каже се за гласове вјеверице.
СОКОЛИТ(И) инф. (Рог), в. хдрит (и). -- -
СПРАСНА придј. ж. (Год, Кар, Poг.), каже се за дивљу свињу
(вријеме трудноће). Уп. страсна за питому свињу у рогатичком крају (в.
скотна). - " -
СРНА, ж. (Бр, Кар, Рог, Шљед.), в. срна, шука. - -
„Узеше срну, мој брацо, и довиђења” (Бр.). „Срна е била, није
срндаћ” (Шљед.). „Дојдоше до воде, за срнама, и сpне у
воду” (Ж.). -
СРНА ж. (Рак.), в. срна.
СРНЧЕ ср. (Мисл.), младо од срне. В. лане, срнће.
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СРНЋЕ ср. (Бр, Год.), в. срнче.
СРНДАЋ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Шљед, Ж.), в. јарац“, срндаћ,
срннаћ.
„То ти је најбољи лов, ако уловиш срндаћа“ (Мисл.).
СРНДАЋ м. (Рог.), в. срндаћ,
СРННАЋ м. (Кар.), в. срндаћ.
СТАДО ср. (Год.), каже се за групу срна, срндаћа. В. ћдпор.
СТЕЊАТ(И) инф. (Кар), каже се за гласове дивље свиње.
СТРАЋ м. (Бр, Год, Шљед, Ж.), в. кућара.
СТУПИЦА ж. (Бр, Ж.), дрвена справа за хватање ситније звјeрке.
В. пастуља.
„Имб сам ти ступицу” (Бр.).
СВАДБЕНО КОЛО ср. (Бр.), метафорично, каже се за парење срн
даћа и срне, „мушки око дрвета гони женску” (Бр.).
СВЕЗАТ(И) СЕ инф. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед), каже се за паре
ње ловачких паса. В. парит(и) се.
„Свезала се куја” (Кар.).
СВРАЋЕ ср. (Год.), в. швраће.
СВРАКА ж. (Бр, Год, Рак.), в. шврака.
III
ШЕСНЕСКА ж. (Бр, Год.), ловачка пушка према врсти калибра
(16 мм). Уп. дванеска, двадеска. Уп. у сплаварској лексици шеснеска —
шеснаест метара дуг балван који се усплављује (Лука — Жепа).
ШEСТИЦА ж. (Год.), назив за сачму према њеној крупноћи. Уп. у
лексици дринских сплавара шестица — шест метара дуг балван који се
усплављује (Лука — Жепа).
ШИНА ж. (Год.), в. шипка.
ШИПКА ж. (Бр.), жељезни дио код пушака двоцијевки који се
пружа између двије цијеви на горњој страни. В. шина.
ШКЕВТАТ(И) инф. (Рак.), каже се за гласове вјеверице.
ШКОМУЋАТ(И) инф. (Бр.), каже се за гласове ловачкога кера
који болује од криве (в. крива).
ШМРКТАВАЦ м. (Год.), в. крива.
ШЊУРА ж, герм. (Шљед.), в. пушњур.
ШТЕКТАТ(И) инф. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), 1.
каже се за глас ловачкога кера кад гони дивљач (уп. кликтат(и)); 2.
каже се за гласове јастреба.
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1. „Поће штектат” (Бр.). „Штекће ми кер, видим — биће”
(Кар.). Чујем ја — штекти“ (Мисл.). „Штекти, болан, ко сунце”
(Рак.). 2. „Штекће ко кере” (Рак.).
ШТЕНАЦ м. (Бр, Год, Кар, Мисл, Шљед, Ж.), млад ловачки кер
стар до годину дана, који се тек припрема за лов, који још није „наме
чен” (в. наменат (и)“), „штенац — годину стар, ние још кер” (Бр.); „од
годину“ (Кар.); „кои не мере ловити још” (Ж.). „Он ми спремио
штенца” (Бр.).
ШТЕНАРА ж. (Рог), в. кућара.
ШТЕНЕ ср. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед.).
ШТЕНЕЋАК м. (Бр, Мисл, Рак.), в. крива.
ШУГА ж. турц. (Бр, Год.), кожно обољење код ловачких керова.
ШУКА ж. (Год, Мисл, Рог, Шљед, Ж.), в. срна.
„Само шуку нијеси смио никад. Шука е била заштићена увијек”.
(Бр.).
ШУПЉИК м. (Бр.), младо од свраке. В. свраће.
ШВРАКА ж. (Бр, Кар, Мисл, Рак.), в. сврака.
Т
ТАБАН м. турц. (Бр, Год, Шљед), в. глава.
ТАЛИЈАНКА ж. (Бр.), назив за ловачку пушку према имену земље
у којој је произведена. Уп. рускиња.
ТАЗЕЛУК м. турц. (Бр, Год, Кар, Мисл, Рак, Рог, Шљед, Ж.), кад
тек падне сниjeг, па се на њему добро разазнају трагови дивљачи, тада су
веома погодни услови за лов. В. тазелук. Уп. хора.
„Урани би, кад је тазелук, добро . . .” (Кар.).
ТАЗЕЛУК м. (Бр.), в. тазелук.
ТЕФЕРИЋИЛЕ aдв. (Кар.), в. на теферић.
ТЕЉИГ м. (Мисл.), в. дбруч.
ТЕСТЕРА ж. турц. (Бр, Кар, Рак, Рог), изупчани дио арке ловач
ког ножа која служи „за резање рогбва” (Бр.).
ТИЧАРКА ж. (Мисл.), в. мишалбвка.
TOЦИЈЕР м. (Рак.), в. брус.
ТРАВАН ЗЕЦ. м. (Бр, Рак.), каже се за младог зеца, који није зрео
плијен за кера или ловца.
„Траван зец још био” (Бр.). „Не знаш ти ништа, ко траван.
зец“ (Рак.).
ТРАЖИТ(И) инф. (Бр, Шљед.), за кера, кад покушава наћи траг
Дивљачи.
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ТРАЖИТ(И) НА ЛОЗИ синт. (Бр, Год, Кар.), за начин лова на
Зечеве, кад ловац без керова сам иде у ловиште и тражи зеца по његовим
логама. Уп. дбић(к) на лози, скоћит (и) с лđie.
„Е Идем, вала, тражит на лози” (Бр.).
ТРЕЋАК м. (Мисл, Ж.), срндаћ или дивојарац од три године.
„Био трећак, знали они” (Ж.).
Уп. трећак у сточарској лексици рогатичкога краја, „каже се и
ован трећак“ (Мисл.).
ТРОБОЈАЦ м. (Бр, Год, Рак.), врста ловачких керова. В. требојка.
ТРОБОЈКА ж. (Год, Рог), в. тробојац.
ТРОЦЈЕПКА ж. (Мисл.), в. дрианi.
ТРОЦЈЕВКА ж. (Год.), в. дрилинi.
ТРОНОШЦИ плур. тант. (Мисл.), дрвене ногаре у ловачке столице.
В. тpдножак, нотаре.
ТУЋАЦ м. (Шљед.), горњи дио туљца (в. туљац), којим се притисне
врат звјeрке кад она увуче главу међу рачве. В. тућак.
ТУЋАК м. (Год.), в. тућац.
ТУЉАЦ м. (Бр, Кар, Рак, Шљед.), средство за хватање лисица,
куна, јазаваца. В. туљак.
ТУЉАК. м. (Рог, Шљед, Ж.), в. туљац.
ТУЉИТ(И) инф. (Рог). ловити помоћу туљца (в. туљац). В. при
туљит(а), затуљит(и).
ТВИЧАР м. (Мисл.), в. мишалбвка.
ТВИЋАР м. (Бр, Год.) 1. в. мишалбвка, 2. врста ловачких керова
посебно добрих за лов на птице.
У
УБИЈАТ(и) НА ГНИЈЕЗДУ синт. (Рак.), начин ловљења птица;
кад се птице убијају у гнијезду. В. убијат(и) на пилићима.
„Убијб на гнијезду, ма бјежи, болан, какав ловац” (Рак.).
УБИЈАТ(и) НА ПИЛИЋИМА синт. (Рак.), в. убијат (и) на нијезду.
УДАРИТ(И) НА ПУШКУ синт. (Бр.), в. доћ(и) на мету.
УЋУСТИТ(И) инф. (Год.), в. најахат(и).
„Ућустио ми кер, ја се пришутио” (Год.).
УБИТ(И) ПРЕД КЕРČВИМА синт. (Бр, Рак.), кад се дивљач убије
на тај начин што је керови дотјерају ловцу на пушкомет.
„Онда другбга пред акшам сам убио пред керовима” (Рак.).
УДАРАТ(И) инф. (Ж.), кад дивљач гоњена од керова избија на уоби
чајеном мјесту у ловишту, за које ловци из искуства знају.
„И ја сам бнди на заседи, ђе лисице ударају” (Шљед.).
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УФАТИТ(И) инф. (Бр, Шљед, Ж.), кад се дивљач нанишани, кад
се мушицом фиксира; В. нанијет(и).
„Како ја таман уфатим јарца, кер ме тргне . . . кер тегли ме,
никад уфатит” (Ж.).
УХОРАВАТ(И) инф. (Год, Рак, Рог), в. хорит(и).
У ЈАЗБИНЕ синт. (Бр.), уз глаголе кретања, за начин лова на ја
завце, куне, лисице. -
„Ишб у јазбине” (Бр.).
У ЈЕДАН ПЛАМЕН синт. (Рак.), кад два ловца (без договора,
случајно) пуцају на исту звјeрку у истоме моменту.
„Пуцали у један пламен” (Рак.).
У КУНЕ синт. (Кар.), уз глаголе кретања за врсту лова. Уп. на
срне, на јарце, на зецове. -
| „Ошли ми у куне“ (Кар). -
УПАРИТ(И) СЕ инф. (Бр.), за два кера кад у лову заједно гоне
исту звјeрку, кад се извјежбају да скупа гоне.
„Ал се били упарили, ма то е невјероватно било“ (Бр.).
УПРТАЋ м. (Шљед), в. ремен.
. УПРЗНИТ(И) инф. (Шљед.). кад сачма погоди звјeрку тако да се
олово распрши по читавом тијелу; „упрЗни месо“ (Шљед.). В. опрзнит(и).
УРЉАТ(И) инф. (Год.), каже се за гласове медвједа. -
УСОКОЛИТ(И) инф. (Бр.), в. соколит (и):
„Усоколио га, не мере га оћуват” (Бр.).
У ВЈЕТАР синт. (Мисл.), уз глаголе кретања, кад кер гони звјeрку,
али му правац дувања вјетра не одговара; због тога такво гоњење обично
заврши неуспјехом. Уп. по вјетру.
„У вјетар ми гони кер, ништа” (Мисл.).
Узвт(и) инф. (Бр.), в. дић(и). -
„Узеше срну, мој брацо, и довиђења” (Бр.).
В
вАБАкм. (Бр.), в. мамак.
ВАБИЛО ср. (Мисл.), в. мамак.
ВАБИЉКА ж. (Год.), в. мамак.
ВЕПЕР м. (Кар.), в. крмак.
ВИСАК м. (Мисл.), в. корице.
ВИША ЗВЈЕРКА ж. (Бр.), дивљач која живи у црногоричним шу
мама, вишим предјелима (медвјед, вук, дивља свиња, срна, дивокоза и
сл.). Уп. нижа звјeрка.
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ВЈЕШТАКм. (Ж.), каже се за зеца који се вјешто крије од ловца или
Кера.
ВОДИЋ м. (Кар.), 1. в. керећи ланац, 2. онај који у лову води керад,
заводи их у ловиште и сл. (в. заводаћ).
ВУЧЕ ср. (Мисл, Ж.), младо од вучице, в. вучић, вуће, вућић.
ВУЧИЦА ж. (Мисл, Ж.), в. вућица.
ВУЧИЋ м. (Мисл.), в. вуче.
ВУЧИЈА ГВОЖДА плур. тант. (Мисл.), в. вожђа.
ВУЋЕ ср. (Бр. Год, Рак, Шљед), в. вуче.
ВУЋИЦА ж. (Год, Кар, Рак.), в. вучица.
ВУЋИЋ м. (Шљед), в. вучић.
ВУЧЈА ГВОЖДА плур. тант. (Шљед.), isожђа.
ВУК м. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед, Ж.), в. курјак, курак.
ВУК ТАЗЕ. м. (Бр.), каже се за свјеж траг који је вук оставио у
снијегу. Уп. зец тазе.
З
ЗАБРАН м. (Бр, Кар, Рак, Шљед.), мјесто гдје је забрањено ло
вити.
ЗАБРАН ЛОВА м. (Бр, Мисл, Рак, Шљед.), вријеме у којем је за
брањено ловити. В. прекид лова, забрана лова. забрана лова, затвор лова.
„Забран лова био, ја не шће ни фишеклија, ништа” (Рак.).
ЗАБРАН НА СРНУ синт. (Бр.), вријеме у којем је забрањено ловити
срнећу дивљач. Уп. забран на зеца. -
ЗАБРАН НА ЗЕЦА синт. (Рак.), вријеме у којем је забрањено ловити
зеца. Уп. забран на срну.
ЗАБРАНА ЛОВА ж. (Шљед), в. забран лова.
ЗАБРАНА ЛОВА ж. (Кар), в. забран лова.
ЗАЋАКАРИТ(и) инф. (Кар.), каже се за радњу кад ловац неким
предметом (дрветом, каменом и сл.) забиљежи мјесто гдје је открио
рупу, јазбину, да би касније, кад крене у лов, у њој покушао уловити
куну, лисицу, јазавца. -
ЗАГЛАВИТ(И) СЕ инф. (Бр, Шљед), кад се метак заглави у цијеви,
кад пушка због тога не може да дејствује.
„Заглави ми се пушка” (Бр.).
ЗАЈАДИТ(И) инф. (Бр.), каже се за гласове вјеверице.
ЗАМРЗНУТ(И)(СЕ) инф. (Мисл.), за пушку кад (се) при боравку у
лову од велике студени „замрзне”. *“ -
„Замрзла пушка . . . Пушка замрзне, шта ћеш сад . . . А ако се и
замрзне пушка, богам је и онда тешко” (Мисл.).
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ЗАПРАШИТ(И) КЕРА синт. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед.), посути
прах (в. прах) по керећијој длаци, ради уклањања буха.
ЗАПЕТ(И) ГВОЖЂА синт. (Кар, Шљед), радња којом се гвожђа (в.
iвджђа) постављају у ловишту ради хватања дивљачи.
ЗАПУСИЈАТ(И) СЕ инф. (Бр, Кар, Рак, Шљед), заузети пусију (в.
пусија), обавити све потребне радња како би се дивљач што спремније
дочекала. В. засес(ти), засјес(ти), засјеc(ти) на пусију.
ЗАРАВНИТ(И) РОГОВЕ синт. (Рог, Шљед), каже се за срндаћа
који има више од три године.
„Они био веш заравнио рогове” (Рог.). „Заравнио рогове
давно” (Шљед.).
ЗАСЕДА ж. (Бр, Год, Кар, Рак, Шљед, Ж.), в. пусија.
„И ја сам бнди на заседи, ђе лисице ударају” (Ж.).
ЗАСЕС(ТИ) инф. (Шљед), в. запусијат(и) се.
„А горе, заседа е засела” (Шљед.).
ЗАСЈЕДА ж. (Шљед.), в. пусија.
„. . . а остали засједа горе . . .” (Шљед.).
ЗАСЈЕСТИ) инф. (Шљед), в. запусијат(и) се.
„А они ошли да засједу . . . ловци засјели . . . ловци засједају“
(Шљед.).
ЗАСЈЕС(ТИ) НА ПУСИЈУ синт. (Мисл.), в. запусијат(и) се.
ЗАШТИЋЕНОА) придј. м, ж. (Бр, Шљед), за дивљач коју је забра
њено ловити током читаве године или у одређеним мјесецима у години.
„Шука је била заштићена увијек” (Бр.).
ЗАТРОВАТ(И) ЛЕШИНУ синт. (Шљед.), в. намачит(и)“.
ЗАТУЉИТ(И) инф. (Кар, Шљед.), поставити туљац на згодно
мјесто у ловишту.
ЗАТУРАТ(И) НИШАНЕ синт. (Год.), кад се ловци вјежбају у
гађању некога предмета (дрвета, мете и сл.).
„Они би затурали нишане . . .” (Год.).
ЗАТУРАТ(И) УСТРАГЕ синт. (Бр, Рак, Шљед), кад дивљач остав
ља свој траг на земљи (ловац га открива и тако трага за звјeрком).
„И доље и горе и по ливади између ћакмацима и ђе затуро
устраге” (Бр.).
ЗАВЕС(ТИ) КЕРА синт. (Бр, Кар, Мисл, Рак, Шљед.), одвести
керове на згодно мјесто у ловишту на којем би они најприје могли дићи
(в. дић(и)) звјeрку са њеног легла.
„. . . ишб сам с ловцима... пристајб, керад заводио” (Бр.).
ЗАВОДАЋ м. (Год, Шљед.), в. водић.
ЗАЖДИТ(И) инф. (Бр.), за стару пушку кремењачу, кад опали.
„Па трећи пут кад сам скресб, и не шће заждит пушка“ (Бр.).
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ЗАЖДИТ(И) КАД синт. (Год, Шљед.), в. кадит(и).
„Заждили кад, двапут” (Год.). „Заждио би кад, па ћекај, ћекај“
(Шљед.).
ЗАТВОР ЛОВА м (Кар), в. забран лова.
ЗЕЦ м. (Бр, Кар, Мисл, Рог, Рак, Шљед, Ж.).
ЗЕЦ ТАЗЕ. м. (Рак.), каже се за свјеж траг који зец остави у свјежем
снијегу. Уп. вук тазе.
- -
- „Зец тазе био, ал не даде ми ђавб . . .“ (Рак.).
ЗЕЧЕ ср. (Мисл, Ж.), в. зеће, зеће.
ЗЕЧИЦА ж. (Мисл, Ж.), в. заћка.
ЗЕЋАР м. (Бр, Рак, Шљед), 1. врста ловачких керова нарочито
добрих за лов на зечеве (в. Зећаруша“); 2. сачма за лов на зеца (в. зећа
руша“); 3. траг који зец остави у снијегу. -
ЗЕЋАРУША ж. (Рак, Шљед), 1. в. зећар“; 2. в. зећар“.
ЗЕЋЕ ср. (Бр. Год, Кар, Рак, Рог.), в. зече.
„Ја оно држим зеће“ (Кар.).
ЗЕЋЕ ср. (Кар.). в. зече.
ЗЕЋИЦА ж. (Год.), в. зећка.
ЗЕЋКА ж. (Кар, Рак, Рог.), в. зечица, зећица.
ЗЛАТИЦА ж. (Год.), в. златка.
ЗЛАТКА ж. (Бр, Кар, Рог), врста куне, „по шуми иду” (Кар.); имају
„жуто испод грла” (Год.). Уп. бјелица.
ЗОВ м. (Год.), радња којом се мамцима (в. мамак) дозива дивљач.
Уп. здвом.
|-
ЗОВОМ прил. (Год.), за начин ловљења дивљачи помоћу мамца.
Уп. збв.
ЗВИЈЕР м. (Бр, Кар.), в. дивљач“.
ЗВИЖДАТ(И) инф. (Бр, Кар), каже се за гласове јастреба и дивље
СВИЊС.
-
ЗВЈЕРАД зб. (Кар.), в. дивљач“.
ЗВЈЕРИЊЕ. зб. (Бр.), в. дивљач.
звЈЕРКА ж. (Бр, год, кар, Рак.). в. дивљач.
Ж
| ЖЉЕБОВИ мн. (Год, Рак.), навоји унутар цијеви (ловачке) пушке.
В. длуци, плетеница, плетенице. - - -
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Дијалектолошки текстови — приповиједања
Пронашб сам ову пушку мемaћу у неког Ахмета Шувалије. И ја.
сам имб ту јаку вољу за лбв, ишб сам с ловцима, с Хакијом, с Махмуд
бегом, бес пушке, с клипом, пристајб, керад заводио. Ја имам вољу
јако за тијем ловом и хоћу да ми је набавит пушку. Нисам служио
војску, не могу добит пасоша. И ја у Ахмета Шувалије ту мемaћу, пуш
кицу. Наредимо се да му педана косим.
Е, снијег паде. Е, хоћу у лбв. Е идем, вала, тражит на лози. И,
драги мој, кренем преко Јањица и горе у Греденски гај и нађем зећји.
траг. И доље и горе и по ливади између ћакмацима и ђе затурб устраге.
И хај, и доље и горе. И нађем ђе заскоћио у један жбун, храстић. Оби
ђем јеннбм, не вдим, обиђем други пут, не вдим. А трећи пут обиђем,
подигб мало уши и опе и врати доље. Е, ту је. Угледамму главу. По
тегнем, бога м убијем. Аман јараби, прилетим дољ, уфатим, за ноге
извућем, за нбж, закољем. Е драго ми ала хала, е па ко да сам вола
убио.
(Сејфо Хаџихасановић, 61 година, Брезје. Зе
мљорадник. Лови двадесетак година. У широј
породици постоји традиција бављења ловом).
Ж
OTишó водале ја и зет ми, Хакибег. И био један мог бабе даиђић.
Донио водна духан. И ми от“шли ш ниме право тамона. И тамо смо
били, али ниjeсмо били дванес дана. Био е Миралем, овај, Миројевић,
ловац био, Миројевић, тудна, у томе селу. Скупа смо ишли. Био е неки
Ибро Барућија из Марева, и села. И он нам је долазио. Сваки нам је
дан долазио из Марева тунна, па смо скупа ловили. И онда, један дан.
убише они, хоћу и ово прићат, убише — јарца.
И они, тобоже, шта вели, сакрићемо га од Рогаћана. А ја сам ћуо
пушку ка сам био ко одале на ономе гају. Ја сам ћуо пушку. Ја све
полагано, полагано, полагано, тамбна дођем, у близини. Кад ја вакб
поглеам, кад на грабу — јарац, издигнут. И ја дођем па га скинем.
Хоп, хоп, кад, хајте, реко, да огулимо ово, реко, ја сам убио. Кад онај
Узеир, Авдибега рахметли Хреновице шура био. Е, каже, ја сам ми
слио од Херцеговаца не могу виши, каже, лопови бити, каже, али ви
диш, Рогаћани гори. Тако цијели циркуз смо правили ту"на. И огу
лили, те подијелили. Било нас седам, осам. Помало дали.
IИ ја, други ил трећи дан, не бит умио таћно рећи, узб сам моје
керове. Из, нодале, из, зову се Турбе, шума код Скенина. Узеше срну,
мој брацо, и довиђења. И нејма, и нејма и цијели дан нејма “и, сву
нбћ нејма. Увеће и ујутру, зора е била, ја не спавам, клинац, како спа
вање. Имб сам онда два кера. Кои су људи упантили и знали да и
виш никад нит је постало ко штони ми један био мали кер, ни ће постат
нако кера. Брњицом га ја звао. Малехан био, еволики. А био ми Шарго
и Сарајва ми хађија га Каровић аларахметиле, он ми спремио штенца:
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истб. Ал се били упарили, ма то е невјероватно било. И нејма хи и
нéјма хи. Кад је била зора, нешта она штеканица на вратима заклепета.
Ја скоћим. Ка изиђем, кад онај велки дошо, ето сабах. А малога још
нејма. Е, реко, кад је дошб велки, доће и мали, сигурно. И дођоше
ми, и они и мали.
Онда смо сишли потље тога у Јабуку, доље, Хајдарбег ми је био
Пóплата тетак, тетка ми била, с мајћину страну. Више Фоће Јабука.
И онда, сиђосмо дољена, вакб петак је бивб. Други јутро, отшли мало
у лбв и убили. Ја убио два зеца, овај зет ми, уби и он јеннбга, до ђуме.
И вратили се кући, бнна близу. Вратили се и, нејсе, ошли у ђамију.
И навратили се ижђáмије у кафану. Кад један ћčек:e, кaе, што сам
видио неки дан два кера, каже, у животу оно нисам видио, каже.
Дојдоше до воде, не знам, заборавио сам как се она вода зове, нбнди
како дођоше, каже, снијег је до кољена, стварно јес био до кољена
снијег, наједанпу они оба, каже, у воду. И, каже, отишли су по сред
Зеленгоре. А ђе Кремен! Кажу, осам сахата пута. А ја прићб овом
тетку ђе су ишли некуде. Хајдарбег завика, онај што е држб кафану,
каже: бил ти њих могб познати? Бих, каже. Оде Хакија овај истб,
тетић ми, па “и доведе. Ћим мали они ми на врата, кае: бога ми, ен
има још један, црн, шарен. Па Шарго остб за њим. И онда, ђе су они
бшли, мој брате, ку су они ишли, бога ти драгбс питај. У Зеленгору!
Ђе Зеленгора!
И онда, туди смо јопе ловили један дан. Није један дан, ловили
смо, брте, били смо шез дана у Јавци. Кад смо отал шћел да идемо,
кажу они: хајмо у Турјак, има срна. Онда није било такб стеге и за
јарца убит, и макар и није било вријеме. Само шуку нијеси смио никад.
Шука је била заштићена увијек. И, штаћ ти казиват, пошли смо горена
на они Турјак. Неки Мујо Хођић каже: ја ћу теби казат ђе мора бит.
И ја сам бнна остб, они су отишли даље, нејсе. Нејма кербва, и нејма,
и нејма, и нејма. И оно се сваку веће сијели, а ондан трћи. И, сунце
вако упрло, а ја поглени, руке прислонио, и ја сам заспо. Ташно ме
пренијело. Наедампу нешта вакб пуће, близу, ћује се. Ја накб брeну,
кад ја, кад — јарац. Ја ни сам ћуо ни керова, ни ништа. Ма кб ждри
јебе, кб из велике шуме. И ја накб, он преко јенне брезе, оборена бреза,
öн прекб не брезе да прескоћи, ја на ономе доћекај — паде. Нејма
никога жива. Наједампут, иза моије леђа ћђек, каже: е халал ти вјера.
Ја т нисам смио да приђем, видио сам да си заспо. Па ћеш ћут, мош
м убит у ономе . . . иза сна. Кад неки Абид из Гледнице, дојде бндина.
Ама, каже, ма не даде му само два скок, на трећем скоку — у зрак.
Тако смијали се ми онн5. Побогу брате, бога ми, мој кер прекуће води
главом платио. Дођоше ми керови. О шта, болан? Каже: курјаци га
истргали. Ја одма уфатим и свежем керове. Отале кренемо, и дошли.
А онај ми тетић, Мустафа: ћђеће, каже, што гођ ти уловиш, уз велику
на мбм трбуху, каже, пеци, а ја ћу носити. Реко: е дедера, Мустафа,
окрени леђа. Има у њем тридес кила. Не смијеш га вућ, само га носити,
реко. Такб дошли дољена и, још један смо дан иза тога били, и ми
дтале смо кренули.
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Били лани на Ораховице, куд с окрће доље, у Датеље. Кад векб,
под путом, козе. И ћобанин, на дрвету је био, креше и, знаш, обара
оно грање. Ја вудгоре, а он : ха, ха, ха. А вашка, голема вашка. Реко:
немој халакат, болан. Удариће ми на кера, а керови свезани. А он,
каже: шта ти фали? Па не фали мени ништа, само да ми удари на ке
рад, ја б ти га убио. Кае: вала, стисни па га уби! Ја одријеших керове,
а даннем зету, реко: хајти, прођи. Тамам бн узб керади и кренб прти
нбн, а вашка на пртину оздбљ искоћи. Ко ждријебе, болан, онај козар,
вашка. Потегнен, пуће пушка, он се претури. Он доље запомага, за
лелека. Каже: знаћу ја откле с ти. Хош ти да знаш ја откле сам. Имаш
ти вољу знати? И такб, ја отале кренем, и до у Комране ја никад виш
зета не стигох. Како пушка пукла, он окинб, Хакибег из Ракитнице.
И кад у Комране, кад, ето у Комраним га ја стигб. Е, реко, вала јеси
друг. Ма бјежи, каж“, ја сам мислио неш ти убит. А ја би је убио да
е мог бабе. Ја волим је убит нег да она мене дофати, ил да ми кера
дофати.
Ошб сам њему горена и био сам дваннес дана. Долазили Сарај
лија. И горе неки Ибро Башић каже: ја ћу с тобом. Одем анамо кроз
LЦрвене стијене. Горе имају ћаира. И ја пустио керове и нако ми сјели
на они један ћáир, подврх ћаира, вакб горе т“мам под стјенама. Реко:
ако биде лисица, она ће привлаћили стјенама. И седимо обадва зајно,
ко и ја и ти евакб, на некој клади. Бога ми је био снијег голем, наршто
у Романији, знаш како е. Кад он мени наишарети. Она изишла на сред
божје равни, на ћаир. Ми како прићамо, ја и не гледам. Каже: море
л пушка? Ја пушку у раме, она се врћи, па вам вако, десна. Потегни,
истом ка она преко главе. А деветка. Увијек сам ја, и данас ја, у деснбј
ми је ситна, а у лијевој увијек деветка. За сваки слућај. А некад по
трошим и на зеца. Ако не оборим испрве, ја згађам деветкбм и њега.
Такб, у животу нисам нолике лисице видио. Мајку му, па лијепо црна,
она, она хомарка.
х
Јеннбм, дошб ми курјак кодбве крушке. Ја сам у огради, у Глави,
код Андрића кућа. А он је анамо, ван ограде, ударио у Андрића стоку.
IИ, одонуде, зајмиле су га и вашке, знаш, и ћобани халлаћу, и онб. И
хајде, и хајде. И вакб диже ноге на, према мени ето, ко до пушке. И
ја скреса“ јеннбм, он не примјети, па скреса“ други пут, он не при
мијети. Па трећи пут кад скресб, и не шће ми уждит пушка. Три пута
кресб. и пошто е он отишб, махнб, ја евако затегб јеннбм руком и
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у зрак. Она ко вријеме. Била ми је једноцјевка ондар. Била добра, до
бро носила. Ђ“ сам погледб, уби“. И ето ти колко е тај, тај његов игбал,
мајку му, да не хђе уждит три пута на њега, а у зрак одјеннбм кб топ.
Бога ми ти је ово истина, дана ми, ко да е јуће било.
Ж
Е то е било скоро. То е било иза ослобођења. То е било у ћетерес
петој, можда десетог или једанестбг мјесеца. И оно давали нама фас
лук у Рогат“ци. Ја сам фасовб себи и Нурћи. По шесет килa нaтоварио
на коња и отшб у Зилићину ономе Миливоју, нбнна и самлио. И мрак.
И ондале сам кренб. Накб, снијега е мало било, ал врло мало. И дошб
сам Шабановића нбнна кући. Каже она Самфила: ма хајде, болан не
био, отовари, бога ми, са су вуци вијали туди, за оградбм нашом. Хајде
отовари, каже, болан, па до сабаха прићкај, па иди онда. Ма каки,
реко, вуци, нећу, бога м. Те изнесе ми жена воде, ја напијем се, и отале
кренем. Ноћ. И накб ја идем и предамнбм коњ иде, а ја идем за њим.
Ја сам мало и натфатио вакб лијево, изнад њега. Ништа ти бог не
даде, само завика: пФ(ффф) Упали, а ја пре њега, изнад јенне смреке,
и сретосмо се, и накб г уфатим. Би рекб пресвратио био, бијаше ми
добар. И ја доћерам ето до ограде, ђе била оне покбјне С’еновке кућа.
Мен умријеше руке, и ноге, и све. И ја озгбра поред ограде, и на до
смо доље сишли, срео сам га. И пустио га опе преда се. И ишб је можда
сто, двјеста метар. И јопе хи негди примијети, и упали. Дошб ја вća
нак, он вас мокар, ко да си га у воду бацио. КČњ. И тада сам са звје
радима, у близини, бива, одеверб. С курјашим. Само ондар су биле
партије, онда није био један. Било “и је ко пашћади.
(Хакија Хаџихасановић, 71 година, Брезје. Зе
љорадник. Лови око педесет година. Дјед и
отац бавили се ловом).
х
Једном смо били у лову. И ја повео јенну керушу, свезб је у каиш,
свој, од лаћа узб. А остали засједа горе да ћекају. Она се керуша, ви
дим, узврћела, шта јбј је. И дошо сам у један дб, у један мраћни до.
А керуша анамо хрли, а ја натраг. Шта е, мислим, шта јб је? Кад се
међед извуће, јено дваес корака од мене. Ја, бога ми, стаде. Ћас прије
они каиш свој узмем и керушу пушћах. Керуша махну, а он с окрену.
Да га пуцам, ситно м олово. Не смједох, бога“ ми. Замаће анамо. И за
њим одоше говеда. Потље ме питају ловци ови шта би с кује. Реко:
не знам, ја е пустио. Шта би о ње, не знам ни ја, реко, препах се од
међеда, и ја и она.
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А јеннбм бил у лову на зецове. У неком Боровцу. И ја стао на је
ном путићу, узак пут, а обрасла шумом около, никуд нема... Кер
гони. А зец се помоли озгор, ониjeм путићом, по сред мене. Ја пру
жим пушку, превари ме пушка, он немаде куд натра“ од оне шуме,
мени на прса скоћи. И ја га нако зграби, кер стиже, упали у зеца, пре
тури мене и зеца. Зец оде и ја оста накб. Доље ловцима кажем: гле
дајте, реко, шта би од мене. Сав о длака. И, оде доље, оћераше дољека
Те га врати опе кер и ја га убих. Е то е било на зецу, јеннбм.
*
-
Затуљили лис"цу у рупи. Био мој отац и ја. И да е ишћерамо из
оне рупе. Реко: стани ти и држи, кад она излети . . . Ја узб сламе и
поткадио. Ја горе, одуха јенна има, пуши, пуши. Истом доље отац завика:
оде! Ма што е не пуца? Каже: превари ме пушка. И ђабе се напатили
два сахата нбд"на.
јk
Двије крмаће. Снијег је пао. И они хајкаћи што су ошли, обишли,
угледали хи негди у јенној вртећи. Заровили се, каже, и сисају, пра
сад. Опколише ону вртаћу, ловци, бијаше ловаца подости. Убише оба
двије крмаће. А она се прасад просуше по ном, по ном... Они хајкаћи
фатај, узми за ноге, па о храст. Хеле, око шеснес комада прасади. И
уфатише јено живо, онијели су, и хранили су га. Било е дуго живо.
»k
Били ја и Мехмедалија Ђанановић, Љубушкић неки, шумар, и
Богунић неки. И Селим Ћаушевић. И пуцали све троица они на ли
сицу. А ја, наберем зćћије брабоњака и узмем смреке, и узмем капут
онога Богунића старбга. Скини капут. Ма што ће ти? Скини га, реко.
Прићте вој да вас накадим. И, на ћераше г ови други, ја здоговорио
се с овијем. Накадише се. И он ћим они капут узе, ћим замеће, виш
никад с нама није ишб у лбв. -
Шумар неки Марковић дође, каже, обишб крмка, хајде да губи
јемо. Они га на дан прије гоњали. И имб сам кера добра за крмка. И
нашо би га. И кад ја дошб, идем ја за кером, а они ошли да засједу.
Кад под јеннијем грабом крмак, изровио се и лежи, и устб, а кер око
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њега облијеће. Ја имам куглу у пушки, имам и оне саћме. Да пуцам
онбм саћмбм, боим се убићу кера. Куглом јеса“м сигуран погодити.
Ја згађа куглбм у средину. Скоћи крмак, рањен наки оде, ја за њим.
Кад крв и на ту страну, пробила га скрбз кугла. А горе, заседа е за
села. Неки хођа Рагиб, он ловац био добар. На сред ћаира стао и крмак
иде по сред њега. Вичу му хајкаћи: ћувај се, “ођа, рањен је крмак!
Хöђа како стоји, стоји. И не миће. Приђе му на три корака и -öбори га.
»k
РИ није му могб зец шале остати. Кöг би он зајмио, ја би га он уфа
тио, ја би га морб пуцати. Кренули у лбв. Пао добар снијег, али зецови
нису ходали. И у мене Брњо ето га преко пута, и тамо и амо, хода, и
дигли, и убише три зеца. Ја ни јеннбга. Мени криво мало. И кренули
озго наниже, близу Рухоту. Враћамо се, они одоше за Рогатицу, а ја
кући. Истом Čпе он диже и уфати. Е, би ми драго.
*
Истб онај кер диже лисицу. И ја е пуца и мало е рани. И он је
оћера. И јаћекај, ћекај, опенбнна оде, оде далеко, бога ми ћује се аваз,
далеко оде. И ја сјед, да се врати, сједи, сједи— неима. Док сепомоликер.
IИ ја питам га, анамоњега: ђе, кам лисца, шта би о ње? А онскикнуи-врати
се назад. Ја за њим, па хаха, па хаха, па, кад до рупе дође. И одма у рупу,
ja jäвну се, а он . . . Лис“ца изиђе на другу страну. Поћерај горе, бога
м. Е мени жао дбкле сам себе дошб. Врати се, доље један поток. Ка
се проћу опе, вратио је. Лис“ца дође пред рупу и не смије у рупу, озго
по сред мене, и уби је.
»k
Киша пада. И ја крено у лбв. И ошб, и сио под један храст. Оде
он да тражи, врати се, не мере да дигне. Ја г опе анамо тутну, опе оде,
три пута оде, и три пут се врати. А ја имб наке ракије у русаку. Ја
узмем ону ракију, уфатим њега, па га залијем. Бога ми, видим да се
напи добро. Ја га пушћа, оде. Није прошло фртаљ сата, ето т га, стаде
око мене гребати и маукати. Видим — пјан. Ништа, кући. Дођо кући,
и да годину дана није могб да штекти. Баш ко кад би коло нб шкрипи
сељаћко, нако му је аваз био.
»k
И пуцб га Салко и ранио га. И остб у некијем гајев"ма међед. И
заноћила ко њега керад. А они заноћили, они сви ловци. Било и, дошло
и Сарајва, накав мајор и Шкаљић, што е био градонаћелник и Сарајва.
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И сви заноћили дољека. Салко дошо касно и прићо “им: остб међед
у гаевима и заноћио ко њега Шаров и Цура. И међеда сам ранио здесне
стране, видио сам. Они Швабо и неки судац што био, каже, њемаћки
говоре, и смију се, шпрдају се, ко кад је он . . ., то није такб било. Да
е видио да е ранио медеда. Сутра подрани, и они уђаши на коња, а он
öшб, зна ђе међед. Кад су били прина Просе“ћену, керад дигла се и
на међеда лају. Стигб Салко. И отале се дигб међед, а реко м мој ђед:
ко прије на Новаћко брдо дбђе, убиће међеда. Пустио коња и први
дошб тамо. И међеда убио. Опкораћио међеда, диже му главу испо
њега, а овај мајбр принио пушку, пита: јел дости згађати? Је л готов?
Гледали је л оно истину што е говорио, је л здесне стране рањен. Кад
— јес. Каже, испе се они судац на један пањ, па хајкаће зовну. Каже:
синоћ је Салко рекб тако и такб, ми смо се смијали, нек нам опрости.
Таћно е истину говорио. Е то сам ћуо старе ловце што приђају.
Ја био у лову на јарце, ошб на ћеку. И крено не би л ђе дигб уза
шуму, у Шарану. Ћинило му се, каже, да е крме онуде оно било. А био
међед, двизац онај. Е да пуцам, боим се питомб је, осрамотићу се. Кад
поглен, прандаво, бога м — међед. А он потегни, и пуцб, и није га ранио.
Замаће, каже, оде. А мећка с леђа прокриви се и на њега. Он оскоћио
два три корака. Толкб, каже, урља, баш ко онб бијесно вашка кад
нб . . . И пут мене. Ја се измако“ два корака и упал. Она како се про
пела, упалио је у врат. Она се накб стропошила. Истом каже, кад се
опе надиже, и ја из друге и — оборио. Каже, била истб ко вашка на
свези кад, она љута, кад, накб је она јурисала онуде на ме.
Нöнди, у Дебелом брду, пошб у лбв. И керад дигоше зеца, и ја
пуца, не уби. Шес пута пуцб, не уби зеца. Немам патроне ни јенне.
Керад опе оћераше. И ја енондале долетим, направим двије патрбне
и јопе анамо ошб, бржи него кер. Кад се помолише, керад опе гоне.
Шести, седми га пут уби.
Ж
Имб ја оне ампуле на лис"це, знаш. И вакб, мрак. Иде, реко, носи,
енодоље тури, ону ампулу намећио. И оннесе. Реко: свежи кера, нембј
да . . . Ма неће, каже. И затворио га негди. И он отворио, и за њим
трагом доље. Како потури ону ампулу, он с окрени, а Ћапо стигни.
Ону ампулу згрћзи и — о ледину. Кад се помоли. Јој, каже, отрова
се. Ма па јесам ти рекб затвори, затвори кера, болан! Жао га мени,
никако ти каст не могу. Не прође два сата кад Ћапо стаде лајати еводи,
пред вратима.
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*
Наложи ватру, понеси акшамлук, па сутра урани добро, она зора,
пусти керад, онда е најљевши лов. Скупе с ловци, здоговоре се мах
суз па . . . Увеће наложи ватру, јањца окрени, сијели фино. Сутра
подрани, и у лбв. - -
Сради љетину, до ово доба. И виш мој би рад сав био остб дог
теће лова. -
(Идриз Ајановић, 82 године, Шљеддвићи. Лови
око шездесет година. Дјед и отац бавили се
ловом).
»k
Ловац сам двадес веш година, а доживљавб сам свега. С вуко
в”ма највише. Заведе те лов, нарошто зими, кад су велки сњегови.
Па те вију на све стране. Пустиње су велке. Пушка замрзне, шта ћеш
сад? Ако немаш шибицу, или неке свијеће, па т увати ноћ. Мораш
пáлти свијећу, ил оне лучке и оно не смије на ватру да приђе. Тб обично
зими, кад су велке оштрине и кад он нема шта да нађе, онда хоће на
човека ударит. И то сам доживљавб.
Па онда трефи међеде, мечку, с мечадима. Ако с је трефио с малијем
мечадима, напашће те. Е како сад да се спасиш? И, с мечкбм само
нембј да бјежиш. Упањ се ка и онб дрво што стоји ко тебе. Она гледа
у те, гледа, гледа, и повуче се. А ако си почео да бјежиш, напашће
те. И то сам доживљаво. И, она се повлачи, полако, све назад, измиче
се. Кад се измакне о тебе подалеко, онда побјегне. Али само биди стрп
љив, нембј да бјежиш. Ако почнеш бјежати, готов си.
Ноћ ме уфатла. Бил су велки сњегови. И онда те замами. И ноћ
те увати, е шта ћеш сада? И онда залуташ. Кренеш кући, залуташ,
изгубиш се, не знаш ђе си. Ноћ те уватла, мразови, она цича, дрвета
пуцају, јече, ти се сналазиш. Једино гледаш, имају ознаке оније дрвета.
Има окле пуше север јелика има машину, окле не пуше север она
е гола. И према томе се ловац мбра орентисати, да ваташ правац ку
ћеш. И с тијем сам се спасаво.
Онда, трефиш вукове. Трефиш вукове, околе те. Они знаду тебе
околити, па с ониjeм реповима по снијегу пуца, па те засипа снијег у
очи. Па не мереш да идеш. Ондар, ако е добра пушка, пуцаш. Некбг
убијеш, неки и побјегне. А ако се и замрзне пушка, бога м је и онда
тешко. И тако идеш, читаве се ноћи бавиш, дог једва дођеш жив кући.
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»k
Тада е било лова. Тада е било срндаћа, највише. То ти је најбољи
лов, ако уловиш срндаћа. И тада смо уловили, још је био Азиз. У Де
ветâку то смо доживљели да е био онда добар лов, ти срндаћа смо доста
уловили. А онда иг је и било доста. Онда е било, може бити, педес
ловаца, данас има сто педесет и окле ће нам бити? -- -
Па нијесам ја толко баш ни бдб. Некад неко наиђе, те ја отиђи.
»k
Е са мечком, кажем ти, мечка е опасна. Ако с се трефио ш њом,
нембј мечки, нембј ни међеду, никакбм нембј међеду бјежат. Ја сам то
искусио на неколко мјеста. Нисам на јенном мјесту. Ја сам чуо још од
старије ловаца, догја нијесам био ловац, каже, немој међеду бјежати,
упањи се, стој. А неко не смије да стои.
Ја сам ишб, а они су, нијесу ишли мени. Ишли су поред мене. И
öндар ме осете, упру очи у мене. Ја — станем. И они гледају, двоe
мечад и мечка. Они гледају у ме, ја у њиг. Расте ли коса, расте. И оно
гледа у ме, гледам ја у њега. И ти мало мореш да примијетиш како с
оно назад измиче. Ка добије заклон, мане кб очи. Ал ако си ишб, на
пашће те.
Па сам сâма међета трефљавб. Прси у прси, евакб, ко до врата.
Стој, пушка е сачмарица, нијеси ти сигуран у њу. Стоиш, ал колко се
боим ја њега, он горе мене. И бн бреца. И док уфати заклон да те не
види, побјегне, болан, ко и псето. Ја сам то на више мјеста искусио.
Мени сад сведнб трефио међеда ил трефио псето.
(Душан Вељевић, 70 година, Мислово. Бави се земљорадњом, сточар
ством и шумарством. Лови двадесетак година. Отац му се бавио ловом).
На пример, прије рата знам да су се састајали ловци бвди, код мбГ
оца, кои је био страствени ловац, и отац, и ђед, и двоица, трђица амиђа.
Ти су ловци долазили на примјер из Рогатце, ко што е био Едхемага
Шеховић, па Мехмедалија Ђанановић, Ибришим Ђиндо, Зајко Жигић.
IИ, они су ту долазили ко на један хевталук. Хевту дана би они туј били,
па би некије дана ишли по цијели дан у лбв, а понекије дана не би, него
би сједли и онијели тахту, еногоре у брдо, и згађали испушака разније,
из разног оружја згађали. Нишан по цијели дан. И тако, сиђели би,
затурал разне приће, па помал би и пили.
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Међеда сам ја убио овакб. То е било, ја мислим, негди око педест
друге годне. Био бвди један добар теферић, у Доњем Годимиљу. И,
лијепо, мени су казали да е убио међед краву више Доње Годимиља.
И, у први сумрак, мрак је био. Ја сам био, право да вам кажем, мало и
при ракии и нијесам га се бојб. И лијепо сам ја узб пушку и отишб на
брдо и ђе су ми казали да е међед убио краву. То ејенна велка удолина,
долна, вртаћа. Ја сам се наннио над ону вртаћу, видио сам на сред вртаће
вако један спласт, пласт, клада, камења, свашта. На средoлне. И свуд
сам разгледб да није међед ђе туј. Међеда туј није било. И ја сам онда
полахко спустио су ону долну. И видио сам да е међед извадио краву
и однио отале. Ј ја сам за њим с упутио, реко да вдим ја докле је он то
носио. А исто, здруге стране, ђе он отишб, долна била. И како сам ја
ишб низ ону дол“ну, црвљетајући ципелама, он је примијетио да му
неко долази. И, док сам ја дошб хаман на врх оне долине, међед се е
појавио на јено два метра удаљеност“ од мене. Није нимало био даљле.
И, носио још у устима велике комаде меса. И ја како сам носио пушку
поред себе, како смо се срели, енакб смо стали. Стао и ја, стао и међед.
Међед је поћео табати првијем ногама и, вакб главбм маше и виће:
ó (ooo), 6 (ooo). A ja сам, јену секунду, мало може бити и више, гледали
смо један у другог. У томе сам ја само махнб и — у прса. Како е пушка
пукла, ја виш нијесам ништа видио, шта би од међеда. Само, углавнбм,
не остаде испред пушке. Онда сам мало оддахнб, одхукнб. Кад сам
погледо низ ону другу, дољњу долну, угледб сам гајено педесет метара
дољи и само сам видио да се је јеннбм покупио. Ништа више. И онда
сам знао да е мртав. Онда сам потље и пришб дољи, њему. Видим —
мртав. Само је он био, сила, голем.
И, онда е тај народ сазнб, доље, ђе тај теферић. Ћуло се да е међед
платио, погинб. И дошло јенно, ја мислим око стотину душа. Осјекли су
јенну велику дурунгу и изнијели га из долине. Онда није се виш даљње
могло носит. Онда су доћерли саоне и волове. Па га натоварили на оне
саоне и оћерали га доље ђе теферић, одвукли га. Онда, свијет га онај
тако гледб, мртва, међеда. И онда сам га ја довукб бвде. Кући.
И у томе, ћује се то и у општину. Кад ево ти сутрeдaн ергелскије
кола. Да га возе пред општину. И, богме, стрпамо га у она кола, и тамо.
Изнијели вагу да г извагају. Он је имб близу ћетир стотине кила. Двадес
и пет центи имб од уха до уха широко ћело.
И отале ћуло се и у срез. У Рогаци био срез. Кад ево ти камиона,
и одвукли га.
Али што се тиће страха, нијесам имб страха за вријеме пуцања, и
кад смо се веш срели. Ил ће те убит, ил га убијај. Али, само кад сам га
видио мртва, кад сам пришб и сио и запалио пре њим, онда ме уфатла
трема.
И ја не бих више, овај, без ракије.
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(Сулејман Хајдаревић, 60 година, Годимиље. Шумар у пензији. Лови
Око четрдесет година. Веома јака традиција бављења ловом у породици;
дјед, дједов брат, отац, тројица амиџа активно се бавили ловом дуго
година).
»k
Ајеннбм сам опе био, било нас је једаннес, више Мислова, у Деве
тāку. И тај дан смо ловили и керад нам су одбјегла у Тоћионик. Немамо
од кербва ништа. И кад ми бнна законаћимо, наложили ватру, једаннес.
Ту енбћ падала киша. И онда смо ми полегли. Био Хађихасановић
ХИмзага, у њега била она кабаница, старинска, и ја сам ш њиме под
ону кабаницу. Ок по ноћи, кад нешта бубну. Скоћсмо ми на ноге. Бога
м међед, згађа нас. Ми сви под хоморе, за пушке. Нејма виш ништа од
спавања. И није нас напб. Баш је био ови Хајдаровић Авдо. И нађемо
ђе убио ждријебе и затрпо у не пáњеве и кладе. Нисмо га виђели тамо.
»k
Тада е Сејдалибег био, били Бабићи, Алиспаићи, једанес нас је било.
Гонили су керови до Гушића крмка. Ја колам, ондар регрут, најмлађи,
бива, пčiћо истом ловити. И није ме запала пусија него да водим керове.
IИ ја завео керове, наске једаннес било, а кербва је било негди око
петнес. Те отале изиђем гор на Ћинушу и дођем виж јену вртаћу. Хоћу
тудек мало поести, нејмам пусије никаке. Кад нештa зaтандpка, тамо,
кроз оно грање. Кад ја погледа, кад помол с десетеро крмади по сред
мене. А ја прикораћим само корак, у јену смреку. И они гони на три
метра, ћетири, до мене. А онда вакб ја потегнем и јено оборим, и онда
згађам оно другб. Кад ја тамо, бива, у оној долини, копрца се. И онда
касније с искупили, дођоше, онај шумар Коста и Мијат Мијатовић.
Искупили ловци, и измјери га, осамдес и пет бKá, двизица била. А оно
девет хи оде. Онога јенбг велкбг сам још згађб, ал одоше. Онда другога.
пред акшам сам убио пред керČвима. У Црвеники, доље. И онога дру
гбга, ондар је био Ариф, онај Ђиндо, у затвору, Мандић му био адвокат.
И ондар замолли су, и ја сам дао и они су готјерали у Сарајво. Адил га
оћерб, бива. И ондар је њему Мандић дао троцјевку на пешкеш, два
неску.
(Хакија Бранковић, 74 године, Ракитница. Земљорадник. Лови око
педесет година. Дјед и отац бавили се ловом).
*
Забран лова био, ја не шће фишеклија узет. Само узмем ону зе
ћарушу, два метка, и турим у пушку. И одем гори. Тада се брало ра
лима у наске, ниј било плугова. И гори био нам један Алиспаић Назиф,
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правио би нам рала. И ошб да наредим, у марту мјесецу тамам, рала да
нам направи. И, прошб ја горе, путем снијег бијаше. Вратим се озгбра,
кад бога ми нађем пртину, вукови прешли. Све један за другим, десет
комада прошло. Било е тада, болан, ко стоке вукова. И мало анамо,
видим ја један велки храст. Пале су тамо свраке и вране, тб је оцрњело
у оном храсту, дрека стои. Бога м ја сам се сетио да су нешта оборли
од хајвана. Онодбле јенбга Срба, Митар му било име, на тељаји му крава
била. И она фино, пошто говеда она некуд отишла, она крава изишла и
штале, па горе у шуму. А оно десет курјака како нанишло, сподби, па сву
у КОМаде.
И ја, бога ми, кренем анам, за онијем траговма, кад анам донекле,
исто кад пушка анамо пуће. Видим ја да е војнићка. И видим да е за
њма један све ишб по снијегу. И ја, како пушка пуће, стадох. Кад се
помоли један, евакб според мене лети, бога ми одвалио онекле неки
комад, носи у устима. Евако ће според мене, а ја знам да ми је ситно
öлово за вука. Онесем ја, прас, истом кад курјак, свали се. Ћудо мени,
моја она зећаруша да г обори, а далеко било. Дођем ја тамо, не смијем да
приђем. Један ми још метак у пушки, а гледам—бога ми зијева, и преста
зијевати. Ја тамо дођем, кад видим ђе му је плећка, вакб она десна, на
самој плећки крв. Преврнем га ја, кад скрозирала крв крож њега. До
деће неки бндина Србин. Ка тамо ми одосмо, кад неки Илија Бјелећић
ћувб козе, па носио поткријућ неки гарабин. Кад он згађб и не погодио
ни јеннбг и ондар отале они се разбјегли. И онај један ударио на ме,
бога ми носи туббк меса ко она ташња, накб. И крепб, еводи смо га
донијели.
х
Ја“ и неки Мујо Алиспаић ошли смо на срне, у Копито. И ондара
тамо се звале све неке старинске пусије, некије бега Сарајлија, па би
они долазили на конаке тудина. И ондар сам ја дошб с тијем Мујбм
Алиспаићoм. Каже: хајде ти, Медане, на Мусајбегову пусију, ја ћу на
Алајбегову. Ако керади зајме у Шилушу, на те ћ ударити, ти си на скоку
вјешти. А он је мало мислио да мене пређе. Ћујем ја оздбљ, ћим керади
дигоше, да е оно управ“ло уза шуму мени. А он је тамо, с оне Алајбегове
пусије прескоћио, ближе мени. А ја не знам, за њега. Тамо не мере
никако, ондар била планина, па да окренеш мотрољез, не би анамо
прошло, кроз оне нолике хоморе, ђе он био остб. Истом кад оздоља
керади, видим, право управла мени. Ја мислим срна. Ни помислио нисам
на зеца. А ваљда зец скоћио, керови зеца прифат он оздољ уза шуму,
некбмонбм планкбм, па вакб су поред мене. Кад је он ишо оздоља мени,
згађб сам га право доље наниже, и не трефи“ га. А кад она пориља евак
поред мене, упријеко сам згађб. Пушка пуће и зец паде, а ћčек у шуми
запомага. Кад ја тамо, кад он, кад он ћућнб и уфатио се за кољено. А
била она, болан, била она саћма, крупна за срна, се зове она, она де
ветка, по девет комада, не мер ни уфатт више саћме. Она јенна саћма
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ондена, па њега у кољено. Ћући и помаже. Долећех ја, какав зец... Не
знам ни ко“ помаже, знам ђе он остб тамо, далеко. Кад ја тамо, кад он.
Ма шта ти је? Каже: рани ме. Па откуд те бог није проклео? Откуд ћеш
ти отле дотле? Каже: ја мислио срна.
(Медан Ћутахија, 69 година, Ракитница. Земљорадник. Лови око
четрдесет пет година. Дјед се бавио ловом).
х
Евовдина ја нешта радио, кад се помоли Хаммед. Каже: Велага,
èно куна ходала по пољу. Ма кака куна? Хајмо, каже, да ј убијемо. Те
ја и он овдале кренемо тамбкана, понесем ја пушку. Е, шта ћемо садена?
Она ошла тамо-вамо. Ја кажем: Није туди. Он каже: јес, у јеннбм
храсту. Ма јес, ма није, ма јес, ма није, хелем, закбласмо да јес. Ех, ти
каже, држи пушку, ако она излети, а ја идем на храс гори, да видим.
Кад он горен испе се, кадена дупља анамо. Не меремо да нађемо, никако
неће д изиђе. Те ми гори изиђемо, испењем с и ја. Хај, каже, гори. По
несем пушку, сикиру наку, прережемо сикирбм оном мало озгор, про
тешем ону рупу. Кад, оћију се мало види. А он каже: дај ти д извадимо
неколко тије гмиза, па ћемо озгор је пуцат. И ми тако и урадимо. По
тегосмо озгбрис пушке, пуће пушка у ну рабину, дољекана. Кад оне
нејма. А она, како је он озгор пушку потего да е згађамо, она ошла малу
oну фрж, анамо. И не убије. Е шта ћемо саден? Те бн заћепи онијем
капутом, те оздб, шта ћемо, ја опе сиђем, држим, он горе нешта копрца.
Кад он гор уфатио у руке. Гор завукб руку, кад завика: ево је, каже. И
извуће. И убисмо енбнди. У храсту. Ја и они Хаммед.
(Велија Пињо, 69 година, Карачићи. Земљорадник. Лови око четрде
сет и пет година. У широј породици постоји традиција бављења ло
вом).
- º »k
Одем тамонака на јену косу. И ондара, богме, кер ми гони, диже
кер. Окрени, окрени, долеће лисица. Пукнем, драги си мој, ону лисицу,
убијем. Други пут другу, она ми оде доље, раних је. Ја полећо“ за њбм,
како је стиго доље, притиско“. Она лисица коврљај се, ја на оној лисици,
доље низ они крш. Те коврљај, те коврљај, те доље у један крш се
шћерасмо. Бога ми, тудинака ја ону лисицу пригњавио, држим. Е сад
нити могу је да попустим не знам како ћу је саулисат. Ми смо се у они
крш шћерали, и ја сам по онбј лисици озгбра, али још жива. Шта ћу
сад? А ја ти лијепо некако смакнем они капут, па ти озгбр ониjeм капу
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том је мало завијем. Ја кад она стане гикати у ономе капуту. Они капут
истpже ми из руку, а ја ти да уфатим, уфати се за они к пут, она потегни,
дöље низ оне кршове, изxлупа мe, бога ми, она лисица. И из онога ка
пута Čпе ми побјеже, рањена.
(Хакија Ватреш, 83 године, Рибиоца-Жепа. Земљорадник. Лови
око педесет година. У широј породици постоји традиција бављења
ловом).
Дијалектолошки текстови — народна вјеровања
Напомена: Вјеровања дата под 1—53. забиљежена су у селу Брезју.
Информатори: Сејфо Хаџихасановић (С. Х), Рахман Хаџихасановић
(Р. Х.), Расим Хаџихасановић (Рс. Х.), Касим Хаџихасановић (К. Х.),
Латифа Хаџихасановић (Л. Х.). Вјеровања дата под 54—76. забиљежена
су у селу Прељубовићи, на Романији, од информатора Миланка Коче
вића.
1. Ради бјеснила. Јел то стари кажу да ријетко биде првоштенће да
не побјешња, да се не помами (С. Х.).
2. Кад се кер ваља, онда авђија сретан, каже, биће нешта у торбу
(с. х.).
3. Кер кад иде, па дође некбме дрвету, па обњуши, истом кад поћне
зањијем ногама гребати, и то зањијем ногама, ето е — сугреб. Онда кад
ћöек наиђе туде, треба пљунути, јал море прећи то на њег. То добиe
ћöек истб ко сраб, ако нагази на сугреб. А ја сам по ноћи на сијело и
нагазио сам. Јел по дâну ако ћčек види, он гобиђе, али по ноћи кад нату
мараш, готово је, то ти је ко амин, одма пређе (С. Х.).
4. Море се ловац урећи (С. Х.).
5. Су стари практиковали, кае, подрекло се. И онда треба загасит.
Која жена зна погасит, оно угљење, погаси, полијеш пушку, полијеш
кера. И онда у лов, онда ће бити (С. Х.).
6. Јали ловац кад иде, ако га види неко, нека жена, каже, готово е,
нећу уловит данас, бахсуз, вилла ме е бахсуз, кaе, и нећу. Или пређе
ћспре њег, ђаба идем, кае, подрекло му се (С. Х.).
7. Кад се подрекне, онда се погаси. Па жена узме тамо ћáсу воде и
нешта ћвара на жигу, и жиге, и угљење у ну воду. Она погаси и онда
каже ево, попрскај пушку, поли мало кера, мало и себе, и сутра бил
хаир биће (С. Х.).
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8. Ђуо сам, ако зец дрекне, када ловац убије, ако му дрекне зец, ако
га стане дрека, море му се подрéпит. То е сигурно да неће задуго убит
(с. х.).
9. Те жене кое знају, он оде њбјзи и она наћвара и он њему под
баци. Керу на хљеб нагата, баци му керу. И не мере убит. То му је
öсвета (С. Х.).
10. Троше се јеpeбица, патка, дивја гуска, шљука. Камењарке
неколови, неко не лови. Ете ми твице, те се једу (С. Х.)
11. Неко е казиво да е грехота сваку твицу убит. А неко каже да
није (С. Х.).
12. Има јехиња. Наши људи кажу да она ући, ко ћоек. Глава као у
инсâна. Е зато е њу грехота убит (С. Х.).
13. Јехина ђе на кућу се јави нег знаш онди је меит изишб. Неће
дуго бит меит ће изићи (С. Х.).
14. Жуна најављује вријеме, падање. Она кад пећне кликтати,
падање е (С. Х.).
15. Она друга виће пијег. Она кад каже зими пијег, сутра ти е
снијег, нег знаш сигурно (С. Х.).
16. Кад је зима и студен, ћим поћну вране гаћати и ходати, знанни
да е југовина (С. Х.).
17. Е има и за свраке. Кад креће пред кућом, жена каже са ће
неко избит (С. Х.).
18. Исти тај цар. Њега жена наћерала да направи дворце од ти
ћије кости. И он се борио, и борио, греота поништ толику животињу.
Енђами, наћера га. И он лијепо фино шта ће, позове све тице. И све
твице дођу, јехиње нејма. Па ћекај, па ћекај, па ћекај, па неима. Кад у
неке некије је иња се помоли. И он ње пата. Кае што си ти окаснила,
шта си радла. Кае бројала брда и долине. Па каже шта си више набро
јала. Кае набрајала више долина. Каже како. Свакб малб брдо сам ра
ћунала у долину, а сваког, каже, ћоека раћунам у жену кои слуша
жену. Он кае тицама вољно. Онда кад је јеиња полећела, од милости
све тице за њбм. И сад њу ђе гођ видетвице ево шта ћине око ње (С. Х.).
19. Ако се подрепи, каже, уби нешта пернато, па каку било. Или
креју, или швраку, само пернато, и да му опé пође лов (С. Х.).
20. Ако зец прескоћи преко пута, и то ти батали лов (С. Х.).
21. Ка те срете и каже кућеш, или ђе ћеш, ето е каé бахсузлук
трефио ме тај кае бахсуз. Тај дан нејди (С. Х.).
22. Море се рећи, ај да е сретно, не смета (С. Х.).
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23. Каже да би се могло ограисати на те, кад би нагазио ћоек, на
онб ђе се оне гоњају, па кад би видио, да би могб ограисат (С. Х.).
24. Наниђе један путник, ја енбнди сијећем. Кад он : море л се
ноћит? Реко море. А жена ми намигује, ја опрељам кућу, реко море, ђе
легнем ја море и он. Кад нака се твица помоли, иде тамо према гају. Е
ћуј каетвице. Мени е кае није мило ћут. Реко што. Е ћуј како она јади,
ил неће добар пут испаст, или меит ћеш ћути. И она неккав туxaф глас
даје, јади, крећи, дере се, слићно креји. Сутри дан дође дијете из
Гáзија, кае, умрб неки ћоек, зову на ђеназу (Р. Х.). -
25. Затворио би кера у заклопац. Да му не би ко подбацио керу, да
му не би ко шта подметнб, тб стари ловци (С. Х.).
26. И Мухамедага рахметли дости пута би дошб мојбј мајки па
кáзб: ма некако ми лов слабо хода. Каже: дај ти мени погаси преко
пушке. И она б му то погасила. И кад би дођи увеће еводи, донеси по
зеца, по два, некад и три. Кае: добро ми е то било. Тб дéдо твој (Р. Х.).
27. И кад жена крмељива изиђе и видите, угледа те, није добро
(С. Х.). -
28. Ако би наљегб на курјака, прешб преко курјака трагова, да би
му могб тај дан ваљат, да би нешта могбуловит, то е игбали (С. Х.),
29. Куна е бахсуз (С. Х.).
30. Из гробља кад би скоћио зец, не би било га пофално пуцати.
Па ето мого би ћčек да ограише. Јал не зна се да ли е баш зец, ил му се
е прићинило да е. Е то не би смио (С. Х.).
31. Јал расплетање кбса то е одма раскопаване, мого би ћčек да
се рани. Жена му не би смјела то радит док је у лову (С. Х.).
32. Па онда дијете зећки спава, није уопште добро да једе зећје
месо кад је трудна. Родило се дијете еногоре зćћије браде, ено ћуо си,
зећија му брада, потпуно (С. Х.).
33. Ако е рањен зец, не смије га жена носећа јес, добија дијете
ране (Л. Х.).
34. Јабуке не вриједи носит у лбв, да нема среће ако понесеш
јабуке (С. Х.). - -
35. Има у ћумезу да преноћи, с кокошима. Ако бити нешта застало,
да не иде у руку лов, пушку у ћумез (РС. Х.).
36. Има осбба, ка те срети, слобонно се врати, нејди у лов (К. Х.).
37. Не ваља рећи кућеш, то је куђено. ловцу на ваља рећи кућеш
(К. Х.). |- -
38. Сањо сам ловца, то знаћи неки добит. Ловац, он мбра бити
добит, сигурно добит (Р. Х.).
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39. Јеверица е игбали, кад је сањаш, маћка није, међед није, срна.
игбали (Р. Х.). -
40. Срне кад би млого убијо, то није добро. Мбраш прекинут, море
се да прикаже (К. Х.).
41. Ишбе ћčек, енанам онај Шахмо. Он је таки ловац био . . . И
öн ти је био те млого срне. Каже уснио је, јенну већер. Каже дошла му
сpна;е немој ме, бога ти. Турла обадвије ноге испод врата, немој ме
клати. И сутра он је бацио и лов, и све бацио. Нико га жив не би на
ћерб сад ловит (К. Х.). -
42. Мени је Мухамедага прић б, рахметли. Твој ђедо. Један је Срб
био у винограду, неђе вамо, и он је ловио млого. И лијепо ти енбнди,
имбе два близанца сина. И тако јеннбм у лову дође пре њег срна. А
он пушку, а она — дјевојка. Он врати пушку, Čпе— срна. Он опе пуш
ку, она опе — дјевојка, ко слика. Тако неколко пута. Знаћи знак му је
био да не пуца. И ћетврти пут, она Čпе, он дећека и— уби. Ником ништа,
убио. Дође кући. Оба она сина, ето близу му кућа, одма умрла (Рс. Х.).
43. Од вретена што жене преду отцијепит мало дрвета па негди у
пушку ударит, ко иглу, од вретена. И онда забијеш мало ко иглбм и
онб набијеш дрво и оставиш у кундаку. То је да се бајаги звјeрка окреће
ко вретено око ловца (С. Х.). “ .
44. Која се двапут вјенћавала, е од ње треба украс свитњак и
уза се имат, у лбв ка се иде (С. Х.). -
45. Она твица потподањ, зелена твица, она најављује да е родна
година (Л. Х.). --
"W \,
46. Кад хоће падање, они иду у јату, врапци, и они кућама долијећу
у штале, све иду у груни, и све кућама привијају (С. Х.). . -
47. Велкб падање, снијег тежак, слезена е дебља сприједа, од по
ћетка плућа. Ако е по крају, на крају ће зиме бит велка упађа (Л. Х.).
48. Ако те вакб погледа, рукбм изнад čћи, кад си кренб у лбв, кае.
назаллук, ба“сузлук, трефиће те и у лову (С. Х.).
49. И он је ошб у лбв. И кер му дигб лисицу. И гоњб, и наћерб на
њега. Он кад је видио да ћде њему лис"ца, кад је дигб пушку у раме и
погледб нис пут, ка цура у црвенијем аљинама. Он је вратио пушку.
Кер је čпћеро око њега друго коло, он čпе дигб пушку. И čпе кад је
погледб — цура у црвенијем аљинама. Он је Čпе пропустио. Трећи
пут кад је нећеpó, он је опалио. Пушка е пукла и Čн је пао. Ше сахата
на јенбм мјесту био и није за се знао. И дошо кући, касно увеће. И
петнес дана, одма пао на постељу. И петнести дан је умрб (С. Х.).
50. Ако си убио звјeрку, па избије неко па е види. Еј, каже, колики
је, или: ево ђе си га ударио, еј ганно си га ударио. Е то се море подрепит
(С. Х.).
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51. Ловац не да да се стави на жигу месо од звјeрке. Тилсум, под
pémиће му се (С. Х.).
52. Ако му иде лов добро, треба јенно вријеме да прекине, да мало
попусти, могб би да наскрада (С. Х.).
53. Бога м, Рахмане, игбали ми ова ракија. Ха сам двије, три, таман
стао — лис“ца на меку. Кад год пођем, ја ћ свратт ко тебе (С. Х.).
54. Ако лијаћ лае неђе око нечије куће, каже умријеће неко исте
породице.
55. Навика стара, нешта у човека по рукама. Каже нагазио на суг
реб, па се чеше. На сугреб вука нагазио.
56. И кер баца сугреб ко и вук, зањијем ногама. Ет нагази се, каже
нагазио на сугреб. То жене такб говоре.
57. Што сам чуо од старије ловаца. Па пошб у лбв, каже: ет, срете
ме она баксуз, чифтели жена, и не би ништа.
58. Стари су ловци . . . Најволи да га не види нико. Или каже:
cрио сам, онај ми е чоек батли, срио сам га па, кад га гој срет ем, биде
нешта.
59. Па му пређе преко пута зец. Е каже: басуз, кратка репа, неће
добро бит. Ако пређе јеверица, ил нешта дуље, каже добро е. Мачка
кад пређе, добро, зато што е дуга репа.
60. Иде у лбв, па га неће. Иде жени некбј, нени да му погаси. Па
ондаке тражи нешта, зав ћ је у пушку, у кундак. И сад има људи
који заврћују у кундак, неке јаде, ето да му то боље иде. Па онда носе
пушку жени некој која е носећа, па е потуре под праг, па да му пређе
преко пушке.
61. Зец ако дрекне, баксуз каже, неће га више лов.
62. Крéче швраке, каже, ето госта онекле иде.
63. Пала јеиња на кућу, сова, умријеће неко, не мере, каже, остат
да не умре нико.
64. Вуци кад рано вију, злој зими слуте.
65. Међудневица, од Мале Госпоине до Велике, како ли. Не треба
превијати превит, заграђивати котар, и сновати, ради вука. Каже да му
не би присновб вука, уза стоку, ус кућу.
66. Сели смо за синију. И једемо. И, залогај у устима. И кад при
чаш о вуку. Каже: не спомињи га преко залогаја, не ваља рад оваца.
“ „“.
67. Жена. Која јој се ђеца не дају, ка се убије вук. Осијеца оне
жваље и протура дијете кроз оно. Да јбj остане, кад се роди дијете,
да остане живо.
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68. Жуна кад кликти, оће југовина.
69. Жуна ка долази и кљује у кућу. Каже: бога ми биће мећаве,
биће снијега, кљује жуна у кућу.
70. Тб су људи говорили да е сретно и добро кад има голубова на
кући, ђе падају.
71. Неће пас да једе. Вије. Каже: ливсаће нешта, неће пас да једе,
вије, ли“саће нешта у стоци.
72. Жене за главњу, зграбе са огњишта, па за јастријебом да се не
врати. Или узму са мртве кобиле они гриф, па га туре у шпорит, да не
долази јастријеб. -
73. Кад лете ждралови, забоди нож у земљу, горе ће се помеc.
74. Трудна жена, да не смије јести о зеца месо, да јој не биде раз
рокасто дијете.
75. Уфати слијепога миша, па су давали момцима да обнесе око
ђевојке, да га боље воли, да слијепи за њим. И стављали ђевојци у
сандук, да би пошла за њега.
76. Ластавице, високо дижу, каже, оће лијепо вријеме. Ка су ниско,
čће киша.
Сaрajeвo, 1. фебруара 1983.

Джевад Жхич
ОХОТНИЧЊА ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЖ РОГАТИЦКОГО КРАЖ
РеЗкоме
Диалектњи славинских изљиков изучакотса в болњших лингвогеогра
фических разработках, а лексическо-семантическић материал захватљи
вает значителњнуно частљ в вопросниках диалектологических атласов. В
изучении охотничњећ диалектноћ лексики можно приити к вљиво
дам о синхронических и диахронических междиалектнњих отношениих
на славинском просторе, особенно в части зтоћ лексики которан узко
свизана с природоћи животнњим миром. В статње показан материал охот
ничњећ лексики и фразеологии собран в девитњ пунктов рогатицкого
краи в Восточноћ Боснии. Диалектологические текстви записаннљи в
полноћ диалектноћ самобљIтности и ивлакотси потверждением реализации
лексическо-семантических единиц в речевом дећствии. Текстви народ
нњих поверић ивликотси иллнострациећ некоторљих из злементов народноћ
духовноћ културни свизаноћ с охотоћ и дикими животнњIми. Диалекто
логические текства ивликотса и удобним случаем чтобљи представитљ ди
алектињић материал екавско-штакавских восточнобоснићских говоров,
переходного диалектного типа востoчнoгерцеговинскоћ основњи с нали
чием некоторњих из типичних (средне)боснићских своћств.
Зта статњи в сербохорватскоћ и славинскоћ диалектологии перван
попљутка целвного собираници охотничњећ лексики из несколњких пунктов
между собоi в просторном и диалектном отношении оченљ близких. Мн
уверени, что она будет подстрекателњством к исследованило отoго пласта
лексики народноћ жизни на просторе славанских изљшков, указњиван на
богатство материала и его многосложнуо употребителњностњ и показа
ТелЊНОСТБ.
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